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INTROOUCCION
"Una apistemologla que esté de acuerdo con los 
datos de la psicogénesis no puede ser ni empi- 
rista ni praformista, debe consistir an un con^ 
tructivismo que acepte la elaboracién continua" 
de operaciones y estructuras nuevas".
Piaget.
Estas palabras de Piaget pueden représenter la 
meta da nuestro trabajo de investigacién. A través de él 
intentaremos descubrir en que consiste ese "constructivis^ 
mo", al que se considéra "nucleo" de la epistemologia pi£ 
getiana. Este objetivo se concrets a través de très pun- 
tos.
En primer lugar, queremos descubrir en el pensa_ 
miento de Piaget equal elemento decisivo que permite ex- 
plicar la aparicién de nuevas estructuras, a travée de un 
proceso de desarrollo. s6lo asi se logra, realmente, evi- 
tar el "empirismo" eraso o el "preformismo". En el contex 
to de su obra dicho elemento no es otro que el concepto 
de "^equilibraciôn Se trata de un térmlno, conflictivo 
tal vez, en torno al cual se aglutinan sus explicaciones 
acerca de "como es posible un aumento en el conocimiento 
humano". No es nunca un "equilibrio estético", como el 
que se presents en ciertos estados de los cuerpos fisicos. 
Por el contrario, es dinémico y esté muy prôximo al "equi­
librio que define las relaciones de un organisme vivo con 
su medio".
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En 88gundo lugar, moatraremoa el papel qua en 
este proceso de desarrollo corresponde al "sujato". Esta 
cuestiôn no as indepandiente de la anterior. Es conocido 
por todos que las diversas posiciônes epistemolôgicas pa- 
rscan llevar impllcita una déterminada actitud en relaciôn 
con el tema dal sujeto. Asl mientras "al empirismo" supone 
un "sujeto pasivo" en el conocimiento, el preformismo atr^ 
buya a este un conJunto de estructuras que, aplicadas a la 
realidad, van a configurar el conocimiento humano. Piaget 
pretends ofrecar nuevoa caminos. El sujeto piagetiano es 
un "sistema" concabido dinimicamente y que mantiane con au 
"madio" relaciones de interacciôn.
Finalmente, debido a la complejidad y amplitud 
de la obra piagetiana, creemos imprescindible plantaar las 
cuestionea citadas desde una perapeotiva cronolôgica. Nos 
preguntamos si el propio Piaget "ha sufri do" una "evoluciôn", 
aa dacir, si su propio pensamiento es el résulta do de "una 
construcciôn" progresiva.
Dabemos préciser ahora aquelles razonas que nos im 
pulsaron a comenzar esta investigaciôn. Tienen profunda rel£ 
ciôn con la paraonalidad del investigador suizo, filôaofo 
aûn a au peser. Nos ofrace aiempre la imagen da un pansador 
contamporaneo que, desda una perspective interdiscipliner, 
se aproxima al problema del conocimiento humano para conver 
tirlo en el objeto de una ciancia, a la que al mismo nombre 
como epiatamologla genética. Desda una dimensiôn teôrica 
craemos que sus aportaciones son observables dasda dos dimen 
siones. Epistamolôgicamente hay que aludir a su preocupaciôn 
por descubrir aquellos mécanismes que permiten un progreso 
en el conocimiento humano. En este sentido, su epistemologia 
se apoya siempre en dos presupuestost por una parte^el plan­
tes miento constructivists, al que continuamente sa refiere;
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por otra, el hecho de concebir el conocimiento como una in 
teracciôn entre el sujeto y el objeto. En el terrene de la 
psicologla, a la qua concibe como un instrumente metodolô— 
gico de la epistemologia, Piaget parece ofrecar una elter- 
nativa a aquellos modelos asociacionistas que no son espa­
ces de encontrar explicaciones vâlidas al hecho de la "cre£ 
tividad". El hombre es, ante todo, créador y por elle se 
diferencia de un simple "mécanisme"• En este contexte, "el 
prooeso de equilibraciôn" y "la actividad del aujeto" son 
aquellos elementos a través de los cuales, Piagat, pudo ai- 
tuarse en una direcciôn que le conducfa hacia el tema del 
"progreso cognitivo" y a la "creatividad humane r*, respec- 
tivamente.
Las inquietudes que provocaron esta investigaciôn
se orientaron desde el comienzo en dos direcciones, fruto
\
de las cuales son las dos partes en que hemos dividido nues^  
tra exposiciôn.
La primera parte puede considerarse una introduc- 
ciôn a los principales problèmes que el pensamiento piage­
tiano ha planteado en una epistemologia cientifica, donde 
la verdad sôlo sa obtiens a través de algoritmos précisés 
o de una comprobaciôn experimantal. Aqui nos enfrentaremos, 
fundamentalmente, a très temaa:en un principio (Cap. I), 
se trataré de analizar su concepciôn del conocimiento en 
un marco interdiscipliner, inaistiendo sobre todo en la 
posiciôn que an él corresponde al sujeto; en segundo lugar 
(Cap. Il), analizaremos de que modo su constructivismo pu^ 
de considerarse una opclôn a otros planteaml entes epistem£ 
lôgicos, finalmente (Cap. Ill), haremos una breve introdU£ 
ciôn a los conceptos que son el punto de apoyo de esta ex­
posiciôn, a saber, estructuras, equilibraciôn y sujeto. En 
definitive, se ha prêtendido, mostrar cual es lugar que
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ocupa nueatro problema an el contexte general de su obra.
La aegunda parte da la investigaciôn ha consis- 
tido an un anôlisia cronolôgico de la obra piagetiana, tr£ 
tando de descubrir la evoluciôn que ha sufrido su pansamieri 
to. El problema de la equilibraciôn es el tema que nos ha 
eervido da gula. En alla hemos diferenciado cuatro Fases.
El critario de clasifioaciôn, adoptado a tltulo de hipôte- 
sis, ha permitido considarar dos etapas claramente distin­
tas, de acuerdo con las dos exposicionas fundamantales del 
tema de la equilibraciônt Logiqua et équilibra dans les 
comportements du sujet (1957) y L'équilibration des struc­
tures cognitivas (1975). En ambos casos, Piaget, trata de 
dar una explicaciôn del desarrollo mental. Estas dos obras 
repreaentan el nucleo de la segunda y cuarta etapa, respe£ 
tivamente (Cap. U y VII). Debido al hecho de que entre am- 
bas existe une reletiva discontinuidad hemos "supuesto" un 
momento previo a cade una de elles, donde podrla tener lu­
gar la introducciôn de un conJunto de elementos que prépa­
ra rén la adopciôn de un determine do modelo. De este modo 
hemos considéra do nuclaares otras dos obrasf Recherche 
(1916), donde apareca por primera vez el concepto de equi­
librio (Cap. IV), y Biologie et connaimsance (1967), que 
reauelve algunas dificultades de momentos anteriores (Gap. 
VI).
No podemos olvider en esta barve introducciôn, 
algunos de loa problèmes que han aparecido an el curso de 
este trabajo. En primer lugar, la amplitud de la obra pia­
getiana , tanto por su extensiôn como por el nômero de cuo£ 
tiones que en elle aparecen. Es dificil, a primera vista, 
observarla como un todo armônico. Pensâmes que es la cues- 
tiôn de la equilibraciôn uno de los temas môs adecuados.
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por su continu!dad, para Introducir en elle una profunda uni 
dad. En segundo lugar, la complejidad de la terminologie ha 
constituldo otra fuante de problèmes. En un intento de resol 
ver su dificultad hemos preferido utilizer siempre los ori­
ginales Franceses de las publicaciones, por esta razôn loa 
textos que ofrecemos son siempre versiones nuestras. Lastr* 
ducciones de algunos tërminos han résultado especialmente 
conflictivas; en ocasiones la palabra francesa ha sido "in­
tro ducida " por el propio Piaget, otras veces no es fécil e£ 
contrer equivalencias castellanas. Estas observaciones de- 
ben tenerse en cuenta cuando nos referimos a cuestionea tan 
importantes como "los desfases" (decalaga), "equilibraciôn 
meliorative" (équilibraciôn majorante), etc. En relaciôn 
con este tema se ofrecen, a lo largo del trabajo, un conjun 
to da comentarios esclarecedores.
Por ôltimo, quiero destacar que el desarrollo de 
esta tesis no hubiera sido posible sin al constante apoyo, 
material y moral, de su director, 0. José Luis Pinillos.
Sus observaciones me abrieron siempre nuevos caminos de in 
vestigaciôn. No puedo dejar de seMalar mi gratitud a la 
Fondation des Archives Jean Piagat, de donde procédé la ma­
yor parte de la documantaciôn utilizeda y a la que siempre 
se me facilitô el acceso. Agradezco tambiôn a D. Sergio 
Rôbade su colaboraciôn siempre enriquecadora.
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PRIMERA PARTE
LA ACTIVIDAD DEL SUJETO Y EL PROCESO DE EQUILIBRACION 
EN EL CONTEXTO DE LA EPISTEMOLOGIA GENETICA
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CAPITULO PRIIDERO
LA EPISTEMOLOGIA GENETICA: EL CONOCIMIENTO HUMANO
Y LA ACTIVIDAD DEL SUJETO
"Clncuenta anos de experianclas nos han enseMado 
que no existen conocimientos que sean el résulta^ 
do de un simple registre de observaciones, sin 
una estructuraciôn debida a las actividades del 
sujeto. Pero no existen tampoco (en el hombre) 
estructuras cognitivas "a priori" o innatas: sô­
lo el Funcionami ento de la inteligencia es here- 
ditario, y no engendra estructuras môs que por 
medio de una organizaciôn de acciones sucesivas 
ejercidas sobre los objetos".
Piagat, Théories du langage. Théories de
1»apprentissage, p. 53.
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!• LA NECESIDAO DE UNA RESPUESTA CIENTIFICA AL PROBLEMA DEL 
CDNOCIMIENTO HUMANO
El problema de las relaciones entre fllosoffa y clen 
cia es antiguo, axcade ampliamente los objetivos de este tra­
bajo ; sin embargo es el marco imprescindible que permitiré 
comptender la novadad de los planteamientos piagetianos.
Tras la publicaciôn da Sagesse at illusions de la 
philosophie suele atribuirse a nuestro autor un caracter an 
timetaffsico; estâmes ciertamenta ante un tôpico y habré 
qua analizar hasta que punto corresponde a la realidad.
Piagat, siendo todavfa muy Joven, conociô de cerca dos ti­
pos de saberX la metafisica de Bergson, que le impresiona 
vivamente, y el mundo experimental da la biologia, al qua 
se aproximô a través da una séria de trabajos en relaciôn 
con los moluscos de los lagos suizos. Por este camino se h£ 
cen présentas en 61 un conjunto de cuestiones que le obse- 
cionarôn el resto de su vida; fundamentalmente dos, esto es, 
al problema de la evoluciôn, y las relaciones entre filoso- 
ffa y ciencia. Desde muy pronto, pues, su pensamiento toma 
una direcciôn que permanecerô siempre.
Piagat es firme en su definiciôn de filosofla; 61 
mismo la resumen en relaciôn con la tesis central de su obra#
"La tesis central de esta obra es que la filoso- 
fla no logra un conocimiento, a faite de instru- 
mentos de verificaciôn (el descubrimiento y uti- 
lizaciôn da allos confiera "ipso Facto" a todo 
progreso cognitivo el caracter de una especiali- 
zaciôn cientifica)% pueda sin embargo conducir a 
una "sabidurla", mediants la coordinaciôn de los 
valores del conocimiento con otros valores huma- 
nos, pero una sabidurla supone un compromise y 
pueda co-existir con varias sabidurlas, no reduc 
tibias unas a otras, mi entras que una sola verdad 
es aceptable en el terreno de un problema de con£ 
cimiento en sentido e s t r i c t o (1) "
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La fllosoffa no es un modo de conocimiento. Cree­
mos que ello tiens relaciôn directe con la complejidad de su 
objeto. Habré que préciser su campo de problèmes. Al hacerlo, 
descubriremos una doble caracterizaciôn.
a) Por lo pronto, la Fllosoffa aparece como "una 
toma de posiciôn razonada en relaciôn con la 
realidad". De aquf pueden dérivarse sus très 
principales componentes: a). Ella forma parte 
de un conJunto de actividades superiores del 
hombre, y no sôlo en una dimensiôn teôrica; 
b). supone la posibilidad de que bajo las ap£ 
riencias se descubra un absolute ; c). final­
mente, insiste en que puede conducirnos a una 
reflexiôn sobre un conJunto de "posibles",
ya que no se ve sometida a condlcionamientos 
espaciotemporales. Piaget, en general, recha- 
za la aspiraciôn de los filôsofos que quieren 
alcanzar un conocimiento absolute.
b) La fllosoffa es ademés "una coordinaciôn de 
valores". El hombre, para poder vivir neces^ 
ta un punto de apoyo, una viaiôn de conJunte 
y esto seré lo que la fllosoffa puede propojr 
cionarle. De este modo, la sabidurla adquiare 
una dimensiôn prâctica y subjetiva.
En resumen, la fllosoffa es sabidurla y en ningûn 
momento sus verdades pueden llamarse cientf ficas ; ôstas sô­
lo pueden alcanzatse por dos caminos:
"... la verdad no se obtiens més que por deduc6l.ôn, 
por medio de algoritmos precisos, o por experien- 
cia, en éste ce so con la ayuda de contrôles prec_l 
SOS. Son lôs algoritmos o los contrôles los que 
distinguen a la ciencia de la Fllosoffa, y no la
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naturaleza de loe problemas en Juego". (2)
Lo determinants no es tanto el problema como el
modo de ecceder a 61* Asl, rechazaré concretamenta un m6- 
todo que la ha permitido en ocasiones ir més allé de la
ciencia misma. A su Juicio; la intuiciôn, tal como es man£
Jada por Bergson o Husserl, no nos situa en el émbito de 
la intersubjetividad, sino que se convierte en un instru­
mente capaz de faciliter el acceso al conocimiento absolu 
to. F rente a esto, la respuesta de Piagat vuelve a ser t£ 
Jantet
"La creencia, segun la cual la intuiciôn es a la 
vez" contacte con el objeto y "verdadera", requi£ 
re una doble prueba, de hecho, y adamés una Jus- 
tificaciôn normativa; desde el momento en que se 
buscen estas pruebas, la intuiciôn se disuelve en 
experiencia y en deducciôn". (3)
Sin lugar a du da s, a Piagat le obsesiona la intejr 
subjetividadt "si existe un absolute lo encontraré en los 
hechos", llega a decir.
Es curioso observar cômo Piaget distingue ciencia 
y filosoffa por sus métodos y no tanto por sus problemas; 
si la ciencia es abierts, no debe eliminarse en principio 
ningôn problema. Como iremos viendo, Piaget no comparte, 
en general, las tesis de una Filosoffa neopositivista, pero 
hay slgo en lo que podrfa ester de acuerdo con 8. Ruseellt
"Filosoffa es aquelle parte de la ciencia en la 
que, de momento, se opta por opiner, pero sin 
alcanzar auténtico conocimiento. Ce de progreso, 
pues, en el conocimiento arrebata a la filosoffa 
unos cuantos problemas que anteriormente eran de 
su incumbencia ... para gren nOmero de amantes 
de la filosoffa su encanto reside en la libertad 
especuletiva, en la posibilidad de moverse en el 
terreno de las hipôtesis". (4)
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Russel pueda llevarnos a pensar que en un tomento 
détermina do la filosoffa puede dejar de tener un objeto, mien 
tras qua Piaget la asigna un contenido relacionado con la con 
ducta del hombre individual. A pesar de todo es posible adver 
tir una doble coincidenciai la filosoffa no es un conocimien­
to propiamente dicho y, an segundo lugar, no esté sometida a 
ningûn tipo de control an sus conclusionës.
Esta concepciôn de la filosoffa es la que ha lleva 
do a Piaget hacia lo que llama "una deconversiôn", a una sa­
pa raciôn de planteamientos tradicionalmente filosôficos.
Pi enso que a pesar de todo hay algo en 61 que continûa epro- 
ximéndole a la filosoffa. por ejemplo sus tremendas exigen- 
cias de fundamentaciôn. Quizé en este punto ciencia y filo­
soffa convergen en su obra.
Sin embargo Piaget en ringûn momento ha despreciado 
les preocupaclones de la filosoffa. Por el contrario, hay un 
dominio que se le presents como "la gran conquista filosôfi- 
c# desde Platôn a Husserl". Se refiere a la teorfa del cono­
cimiento. Es aquf donde busca sus propias rafces, aunque ello 
exija un replanteamiento de los tema s. Opina nuestro eutor 
que es en e se campo donde las aportaciones de la filosoffa 
son més vélidas. Observa a damés como cada uno de los modelos 
que se nos ofrecen han surgido de una meditaciôn a partir de 
la ciencia : platôn reflexions desde la matemética; Kant, de£ 
de la ffsica de Newton. En este contexte, Piaget va a résul­
ter casi paradôjico: su pregunta tiens por objeto encontrar 
a quelles condiciones que permiten alcanzar el conocimiento 
de que se sirve la ciencia, pero sin apartérse de la cien­
cia misma.
Cellerier (5) sa pregunta si esto supone la intro 
ducciôn, en el terreno filosôfico, de exigencias dérivadae 
de contrôles deductivos o expérimentales. Recordando su dis
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tlnclôn anterior reaponde Cellerier que la filosoffa no se 
ocupa del conocimiento; an su opiniôn se trata de una coor­
dinaciôn de valores, necesaria al hombre para poder vivir.
Sin embargo el conocimiento es el objeto de le epistemologia, 
a la que Piaget quiere convertir en una ciencia. En otras pa­
labras, nos aproximamos ya a la novedad de los planteamientos 
propiamente piagetianos.
1• La epistemologia como saber cientffico. La actividad del 
sujeto y el problema de la adquisiciôn de conocimientos 
vôlidos
Es necesario définir lo que Piaget entiende por 
epistemologia. Su primera inquietud es evitar un plantea- 
miento esencialista que nos lleve a buscar "la naturale­
za " o "la forma" eatética del conocimiento; prefiere apr£ 
ximarse a une verdad contenida en los hechos o deducida a 
travôs de una "marcha formalizants". Para lograrlo, debe 
abandonar el tipo de pregunta que formulaba la filosoffa 
clésica y aceptar algo més restringido, pero aseguible a 
travôs de los hechos. No interesa saber "quô es", sino 
"cômo aumenta" el conooimiento humano. El texto que cito 
a continuaciôn permite ver cômo Piaget se pone en conts£ 
to con otras corrientes epistemolôgicas, interprêténdo­
is s en funciôn de sus propios interesest
"La pregunta clésica de la epistemologia se 
refiere a la posibilidad de la ciencia, es 
decir, ae pregunta por las condiciones nece 
sérias y suficientes que permiten dar cuenTa 
de la adecuaciôn de nuestros instrumentes in 
telectuales a la realidad. Las soluciones han 
sido multiples y contradictories, pero combi- 
nando el eatudio de las condiciones constit£ 
tlvas con los puntos de vista histôrico y ps^ 
cogenético, se puede esperar un progreso haci? 
soluciones positives". (6)
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El texto podrfa resumirse en très cuestiones. 
En primer lugar, da por supuesto que la ciencia avanza 
en la direcciôn de una adecuaciôn cada vez mayor entre 
el objeto y el sujeto y viceversa. En segundo tôrmino, 
supone que una teorfa del conocimiento deberé analizar 
la posibilidad de esa adecuaciôn, empleando en ello un 
môtodo que no se limite a expresar sus condiciones ne- 
cesarias, sino que ôstas deben entenderse en un contejç 
to dinémico. Finalmente, advertimos que sôlo combinando 
esos dos puntos de vista as posible un progreso en epis 
temologfa.
En otros lugares vuelve a expresar su proyac
to :
"Habfa soMado en una epistemologia genôtica 
que delimiter^ los problema s del conocimien 
to centréndose en la cuestiôn de saber " c7 
mo aumentan los conocimientos", lo que lle­
va a su vez al tema de su formaciôn y desa­
rrollo histôrico". (7).
Puede tal vez résulter util comparar estes 
textos de Piaget con las palabras de Kant, en su in­
tento de precisar el objetivo de su Critics de la Ra- 
zôn Pura:
"... que de nuevo emprenda su propio cono­
cimiento y establezca un tribunal que al 
mismo tiempo que asegura sus légitimas a£ 
piraciones, rechace todas las que sean in- 
fundadas, y no haciendo esto mediante arbjL 
trariedades, sino segôn sus leyes inmuta-" 
bles y eternas ..." (8)
Mientra a uno trata de buscar los limites de 
la razôn apoyado en leyes inmutables y eternas, otro 
concibe el conocimiento como un proceso en el que no es 
posible encontrar verdades absolûtes.
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Analizaremos con més détails su definiciôn de 
epistemologia genôtica %
"... podemos définir la epistemologia genôti- 
ca, en primera aproximaciôn, como el eatudio 
de la constituciôn de conocimientos yâlidoa, 
el tôrmino "constltuciôn" recubre a la vez 
condiciones de acceso y condiciones propia­
mente constitutives".
"... definiremos la epistemologia, en una se­
gunda aproximaciôn, como el eatudio del paso 
de estados de mener conocimiento a esta dos de 
conocimiento mâs avanzado". (9]
El texto présenta una serie de aspectos que coii 
viens analizar con precisiôn.
a) Se alude a conocimientos vélidos para indl^  
c^r que existen diferentes ciencias y por 
tanto diverses modes de conocer. Por otra 
perte, la idea de validez lleva implfcita 
una referencia a los aspectos normatives 
del conocimiento.
b) Hablar de "constituciôn" podrfa significar 
que el conocimiento no estaré dado de una 
vez por todas. Esa constituciôn se logra
a través de un prooeso constructive, la 
idea sa precisaré cuando se refiera a "con­
diciones de acceso".
c) "Las condiciones constitutives se locali- 
zan tanto en el objeto como en el sujeto.
Un anéliais de elles permitiré precisar 
cual es el papel que corresponde a cada 
uno de esos elementos en el conocimiento.
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d) Sa da por supuesto que el conocimiento hu 
mono lleva consigo un progreso, y la epi£ 
temologfa trataré de descubrir a quelles 
estructuras y condiciones que lo hacen po 
sible.
e) Todavfa no ha précisa do en que consiste 
ese progreso mencionado. Puede anticiper- 
se que se hace présente cuando el sujeto 
se situa en un medio cada vez més amplio, 
y ello porque prescinds de condicionamien 
tos espaciotemporales. El conocimiento 16 
gico-matemético es més perfecto que cual- 
quier otro ya que puede separar formas y 
contenidos.
En resumen, el objeto de la epistemologia ge- 
nética seré llevar a cabo un anélisis del proceso de 
construcciôn de conocimientos vélidos. Podrfamos a firmer, 
sin temor a equivocarnos, que los planteamientos piage­
tianos conducen al problema de la construcciôn de la ob 
jetividad. En este sentido, se refiere a "las condicio— 
nés que hacen posible el conocimiento, y afirma que son 
de dos tipos: "de acceso" y "constitutiva s N i n g u n a  de 
elles es indepandiente del sujeto epistémico. Oichas 
condiciones, como hemos visto, situan la investigaciôn 
sobre el conocimiento en dos zonas : una, en el seno de 
un planteamiento constructivists; la otra, en torno al 
problema de la interacciôn del sujeto y el objeto.
Piagat tiens tambiôn una concepciôn muy precjL 
sa del camino que debe seguir la epistemologia genôtica. 
Insiste continuamente en dos métodos, a los que denomina 
"histôrico-crftico" y "psicogenético". Estos dos instru­
mentes, a que se refiere, no pueden considerarse a simile
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bles, aunque ambos puedan englobarse an un tôrmino més 
amplio: môtodo genôtico.
"En otros tôrminos, el môtodo genôtico condu­
ce a estudiar los conocimientos en funciôn de 
su construcciôn real, o psicolôgica, y a con­
sidérer todo conocimiento como algo relativo 
a un cierto nival del mecanismo de esa cons­
trucciôn ".
"••• el môtodo psicogenôtico proporciona sola 
mente el conocimiento de eatadioe elementsles, 
incluso aunque nunca se logre el primero, mien 
tras que el môtodo histôrico critico proporci? 
ne informaciôn sobre estadios a veces interme- 
dios, pero en cualquier caso superiores, indu 
so aunque no sea posible alcanzar el ôltimo: "
asf, por una especie de vaivôn entre la gône- 
sis y el equilibrio final (los tôrminos gône- 
sis y fin son relatives uno a otro y no poseen 
ningûn sentido absolute) puede ser posible al­
canzar el secrete de la construcciôn de los 
conocimientos, es decir la elaboraciôn del peri 
semiente cientffico". (10) "
El môtodo histôrico-crftico estudiarô el desa­
rrollo de las nociones que maneja una ciencia en el cur­
so de su historié. Para ello establecerô filiaciones di­
rectes entre ellas o, incluso, un sistema de conexiones 
que permitiré el peso de unos niveles a otros. Un ejem 
plo de este tipo de procedimientos se ofrece en la pos^ 
bilidad de reconstruir la evoluciôn de la idea de nûme- 
ro.
La aproximaciôn psicogenôtica es més signifies^ 
tiva. Ella nos acerca al papel que la psicologla va a 
desempeMar en el conjunto de su obra. Buscaré a quelles 
categories de pensamiento que permiten trazar la evolu 
ciôn cognitiva del sujeto, entre el nacimiento y la 
edad adulta. Supondré un anélisis del desarrollo mental 
del niMo. Sin ninguna duda, este es el môtodo que ha tjs
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nido en sus obras une mayor importancla.
Este intente de situer a la epistemologia en 
el contexto de la ciencia aproxima a Piaget a otros pen 
sa dores contemporëneos. A modo de ejemplo veamos su po- 
sible relaciân con Popper:
"Entiendo la epistemologfa como la teorfa del 
conocimiento cientfPico»
He aquf mi primera tesis. La epistemolo- 
gla tradicional ha estudiado el conocimiento 
o el pensamiento en un sentido subjetivo-en 
el senti do de la utilizaci6n ordinaria de las 
palabras "sé" o "piens o Sostengo que esto 
ha descarria do los estudios de la epi stemolo­
gia: aun que su intencidn era estudiar el cono 
cimiento cientfFico, de hecho estudiaron co- 
sas irrelevantes para el conocimiento cientf- 
fico, por la sencilla raz6n de que el conoci­
miento cientiFico, no es el conocimiento to­
rnado en el sentido de la utilizaciôn ordina­
ria de la palabra "sé". lYlientras que el cono 
cimiento en el sentido de "se" pertenece a 
lo que denomino "segundo mundo" el mundo de 
los suj-etos, el conocimiento cientfFico per- 
tenece al tercer mundo, al mundo de las teo- 
rlas objetivas, de los problèmes objetivos 
y de los argumentos objetivos". (11)
Recordemos que, en el articule citado. Popper 
se reFiere a "très mundos" o "universos". En primer lue 
gar el de los objetos o estados Fisicos. El segundo se- 
râ el de los esta dos mentales o de conciencia, incluse 
dispoaiciones comportementales hacia la accl6n. Pinai­
mante, el de los contenidos objetivos del pensamiento, 
y se sitùan aquf los sistemas teâricos.
Estas notas son une introducciôn a très tesis 
que Popper mantiene:
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a. Puede hablarse de pensamiento o conocimieri 
to en doe sentldos: objetlvo y aubjetlvo.
b. A la eplstemologfa le interesa sobre todo 
el conocimiento objetlvo.
c. Une epiatemologia de este tipo terminer^ 
arrojendo luz sobre los procesos subjetl- 
vos de conocimiento de los cientlficos.
Piaget no aceptarle algunos de los etributos 
que este autor asigna a ese "tercer mundo?. Sin embargo, 
serfs posible hablar de une coincidencie entre ambos 
pensadores,en dos puntoa: uno, la necesidad da convertir 
a la eplstemologfa an un conocimiento cientf Fico y, el 
otro, su Interfis por convertirla en un anfilisis del co­
nocimiento objetlvo.
2. La psicologfa y el anfilisis de las estructuras cogniti­
ve 3 del sujato
Es indudable qua Piaget he ocupado un lugar 
importante en la psicologfa contemporanea ; pero, aunque 
pueda résulter paradfijico, la psicologfa ha sido simply 
mente "un instrumento" que aporta en el estudio del co­
nocimiento las bases expérimentales necesarias. Las tejo 
rfas psicolfigicas plagetlenas Forman parte da un proye£ 
to mfis ampllo, y sfilo desde fil deben antenderse. Sus 
principales colaboradores lo reconocen. P. Greco (12) 
llega a sFirmar qua la elaboracifin epistemolfigica desam 
peha, an pelacifin con la obra psicolfigica, el papal de 
condicifin necesaria. El mismo Piaget lo aFirma sin va- 
cilacifin:
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"... la cuestifin eplstemol6glca central que 
plantea la llamada a la Psicologfa es segura 
mente la gfinesis de las operaciones mismas, 
comprendida su estabilizacifin Ifigica, fuente 
y no efecto, de los principios formales. Pe­
ro esta gânesis, que es a la vez funcifin de 
la actividad de un sujeto y de la experiencia, 
plaotea problemas mfis complejos que si se tr£ 
tase de simples asociaoiones de ideas, proci's£ 
mente porque la rever si bili dad operatoria no "" 
puede ser abatraida sin mfis de dates experime£ 
taies ... El resultado de las investigaclones" 
psicolfigicas permanece a este respecte entera^  
mente "abierto" y puede desembocar, segûh pre 
dominen los hechos de maduracifin endfigena, de 
adquisicifin en funcifin del medio, o de cons- 
truccifin reglada por leyes de equilibrio, en 
soluciones aprioritas, empiristas, o en un r£ 
lativismo que hace indisociables la parte que 
respectivemente corresponde al objeto y al su 
jeto en la elaboracifin de conocimientos".
(13)
El texte no se limita a situer a la psicologfa 
en relacifin con la eplstemologfa, sino que se enfrenta 
directamente a sus problemas. Es precise analizar las 
"operaciones" que cristalizan en un conjunto de normes 
Ifigico-matemfiticas, hay que dar razfin de los conocimien 
tos vfilidos y de como fistos surgen encuadrados en un dja 
termina do marco de estructuras. En resumen, Piaget ana- 
lizarfi como hechos, y en el contexto de la psicologfa, 
lo que para la Ifigica-matemfitica es norma; sin intenter, 
en ningfin momento, apoyar o Fundar une en otra. Pretende 
asf evitar tanto el psicologismo como el logicismo.
En este intente de aproximarse genéticamente 
a una séria de estructuras cognitivas entra en relacifin 
con otras epistemologfas: apriorisme, empirisme o rela­
tivisme. Se trata de distintas respuestas a una misma 
cuestifin, que estfin limitadas desde el principle por una 
determinada concepcifin del conocimiento.
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Advertimos que las cuestionea son complejas.
Aun a pesar de su Interfis por aepararse de la metaFfal- 
ca, 88 aitûa en ocaslonea muy prdxlmo a ciertos terrenoa 
en los que ea dlFicil encontrar una "verdad cientfFlea"•
"El gran problems de toda epiatemologfa, pero 
principalmenta de toda eplstemologfa genfitlca 
ea comprender como el espfritu logra conatruir 
relacionea necesarias, qua aparecen como "in- 
dependiantes del tiempo", si los instrumentos 
del pensamiento no son mfis que operaciones ps^ 
colfigicas sujetas a evolucion y constituyfin- 
dose en el tiempo". (14)
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11• EL CONOCimiENTO C0IÏ10 "INTERACCION DEL SUJETO Y EL QB3ET0'.'
EL CONSTRUCTIVISmO PLAGETIANO
Piaget ha dedicado su obra a intentar descubrir, 
siempre desde el campo da la ciencia, a quelles mécanismes 
que permiten "un progreso" en el conocimiento humano. Qua- 
rrfa ahore mostrar como, a pesar de esa necesidad da evitar 
presupuestos, hay an fil doe ideas previas absolutamente 
condicionantes* Creo qua se trata de supuestoa tefiricos, 
de algo qua va mfis allfi del desarrollo concreto de las 
cuestiones, pero qua tiene an ellos profunda influencia.
We refiero, por una parte, a su concepcifin del conocimieji 
to, por otra, al planteamiento constructivista.
En las primeras pfiginas del articule introducto 
rio a Logique et connaissance scientifique se refiere al 
proceso del conocimiento y descubre en fil très componentes: 
sujeto, objeto y estructuras. A primera vista no se sep£ 
ra de planteaqiientos tradicionales, el mismo Kant los ace£ 
tarla sustituyendo el tfirmino estructura por el de "a prio 
ri". El conocimiento es un proceso de interaccifin entre 
el sujeto y el objeto que se apoya, como elemento interm£ 
dio, en un conjunto de estructura s. Es dificil precisar 
la naturaleza de ese mecanismo estructural. Podemos aFijr 
mar, sin embargo, que permiten referirse a la conducts 
del sujeto como a un comporterni ento organizado.
AMadiremos que este proceso de conocimiento no 
es nunca algo estfitico, por el contrario, solo es compreri
sible dinfimicamente. No serfi posible hablar de fil como
algo definitivamente constituido:
"En efecto, si todo conocimiento estfi siempre 
en devenir, y consiste en pasar de un conoci­
miento manor a un esta do mfis complete y eficaz,
estfi claro que se trata de conocer este devenir
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y de anallzarlo lo mfis completamente posible, 
El devenir no se desarrolla al azar sino que 
constituye un desarrollo, y como no existe, 
en ningûn dominio cognitivo, un comienzo abs£ 
luto del desarrollo, fiste debe examinarse a 
partir de a quelles esta dios llamados de forma 
cifin (15)
Ni "la razfin evoluciona sin razfin", ni existen 
comienzos absolûtes, nos dice el texte. Estas afirmacio- 
nes sfilo se hacen comprensibles acercfindonos al terrene 
biolfigico. Como iremos viendo mfis adelante, los instru­
mentos de conocimiento son una prolongacifin de estructu­
ras previas que permiten al organisme una adaptacifin al 
medio. De este modo évita un punto de partida absolute y 
comienza a poner las bases de su concepcifin constructi- 
visto.
En resumen, el conocimiento se hace inseparable 
del devenir, por elle nuestro autor procurarfi evitar si 
preformismo. El mismo Piaget ofrece una sfntesis de las 
dos dimensiones anteriormente analizadas, y a las que he 
calificado de "supuestos tefiricos previos"%
"El conocimiento no podria ser concebido como 
prédéterminado ni en las estructuras internas 
del sujeto, puesto que resultan de una cons- 
truccifin efactiva y continua, ni en los car8£ 
tares préexistantes del objeto, puesto que son 
conocidos gracias a una mediacifin necesaria de 
esas estructura s, que a la vez los enrriquecen 
encuadrfindolos. En otros tfirminos, todo conocjL 
mi ento comporta un aspecto de elaboracifin nue\7a, 
y el gran problema de la eplstemologfa es con­
cilier esta creacifin de novedades con un doble 
hecho: en el piano formai estas se acompaMan de 
necesidad, tan pronto como son elaboradas, y en 
el piano de lo real permiten (y son las ûnicas 
que lo permiten) la conquista de la objeti vida d".
(16)
El texto ofrece algunos temas présentas contf- 
nuamente en su obra, pero se aproximan en el planteamiento
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a preocupaclones de su etapa final. Ni preformismo ni ex 
periencia era sa, sino interaccifin, del sujeto y el obje­
to, capaz de producir "novedadesLa presencia de lo nuei 
VO tiene ahora una importancia decisiva en la epistemolo- 
gfa genfitica. Sa trata de concilier la necesidad de la s 
estructuras con la nocifin de posible. Es decir, aquelles 
estfin preparadas por actividades u operaciones, pero no 
son realidades peexistentesg tampoco es factible hablar 
de emergentismo. Las nuevas estructuras suponen la actu£ 
lizacifin de posibilidades abiertas por construcciones ari 
teriores. Habrfi que tener muy présente que au evolucifin 
se realize siempre en dos direcciones: formai y objetiva.
Observamos que Piaget ha querido evitar comiein 
zos absolûtes o definitives, sin embargo ha puesto una 
meta definitive al desarrollo: la adquisicifin de estruc­
turas Ifigico-matemfiticas y la posibilidad de conquistar 
la objetividad. En este sentido pensamos que esta conce£ 
cifin del conocimiento deberfi interpretarse como el conte)( 
to tefirico donde se asienta el reste da su obra.
1. La presencia del sujeto epistëmico
Si el conocimiento supona la intervencifin 
de très elementos habrfi que analizar independienta­
mante cada uno de ellos.
Piaget deja muy clara, desde el primer mo­
mento, la naturaleza del sujeto cuyas opera clones 
qui are analizar:
"Es évidents que, si hace faite apelar a 
las actividades del sujeto, para dar cue£ 
ta de las construcciones precedentes, se 
trata de un sujeto epistémico, es decir, 
de mecanismos comunes a todos los sujetos
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indlviduales del mismo nivel, dicho de 
otra manera un sujeto "cualquiera"
(17)
Es llamativo que la nocifin de sujeto se r£ 
laciona con un mecanismo, alio hace pensar en algo que 
desempeRa un determinada funcifin. El sujeto, asf en- 
tendido, podrfa servir para "dar cuenta de un conjun 
to de construcciones" que, paradfijicamente, lo "conjs 
tituyen". Desde una perspectiva filosfifica estâmes 
ante un problema grave: icual es el papel del sujeto 
an la obra da Piaget?, lae reduce a un simple meca­
nismo y desembocamos an una psicologfa sin sujeto?. 
Apostel, uno de sus colaboradores asiduos an el cen 
tro de eplstemologfa genfitica, lo plantea asf:
"La primera cuestifin qua querrfa discutir 
con Piaget es de naturaleza filosfifica y 
se refiere al papal del sujeto en el cono 
cimiento, algo que la preocupa, como fil 
mismo dice, desde hace mucho tiempo. A lo 
largo da su carrera ha seMalado con fuerza 
qua conocemos el mundo exterior por medio 
de nuestras interacciones con fil. Asf, la 
teorfa del sujeto forma parte necesariamen 
te de una teorfa del conocimiento, qua sin 
ella resultarfa incompransible". (18)
En este texto, es évidente, se resalta el 
papel del sujeto, pero veamos la segunda parte:
"Considero la eplstemologfa de Piaget como 
algo que, por una parte, seRala profunda­
mante la influencia y la interaccifin suje- 
to-objeto, pero, por otra, como una epist£ 
mologfa esencialmente realists, por no de­
cir materiSlista ... Si se considéra al su 
jeto como un organisme que se va adaptando 
al medio, que a su vez adapta el medio a sf 
mismo, si se inserts la teorfa del conoci­
miento en la biologfa, se es pro fundaments 
realists. Se puede seRalar indéfinidamante
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la importancda de la aportacifin del sujeto, 
pero este sujeto es un sujeto-objeto, un 
ser vivo material", (19)
Alude Apostel a los dos polos que intervi£ 
nen en el conocimiento y a como Piaget quiere evitar 
el protagonismo de uno u otro. No se puede aceptar un 
predominio del objeto, admitiendo una experiencia pu­
re , un conocimiento que aea simple reflejo de la rea­
li dad. Pero habrfi que tener présente que ese sujeto, 
configurador de la objetividad, es a su vez un orga­
nisme vivo y, en este sentido, "un objeto entre los 
objetos ".
Nuestro autor rechaza que el sujeto epist^ 
mico pueda ser considerado "un sujeto transcenden­
tal ", por ello sus rafces son comunes a la s del res­
te de los seres vivos. Piaget quiere fijar la dife- 
rencia entre el sujeto, que interesa a la epistemolo 
gfa genfitica, y el "yo pure" de Husserl o "yo pi enso" 
de Kant.
"... no niego al sujeto humano que vive, 
siente ... Pero ese sujeto existe; y en- 
tien do que no es el filfisofo quien lo créa. 
Ese sujeto existe, y cuantos mfis informes 
objetivas sobre si mismo le transmitimos, 
tanto mejor servicio le prestamos". (20)
La respuesta de Piaget, a las cuestiones 
planteadas por Apostel, fija de nuevo la necesidad de 
una convergencia progresiva entre el sujeto y el obj£ 
ta.
"Cuando el ffsico o el nino, puesto que es 
un rasgo comûn a todos los nivales, a tribu 
ye operaciones Ifigico-matemfiticas a objetos 
fisicos para tratar de comprenderlos y los
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transforma en operadores, hay claramente un 
elemento de proyeccifin. Pero el hecho mfis 
llamativo es que si el sujeto no poseyera 
estas operaciones, no comprenderfa el obje 
to. Por otra parte, el objeto "se de ja ha- 
cer". Notad que "se deja hacer" no es una 
proposicifin trivial y general, cada uno s£ 
be que ello no ocurre siempre: asf, si lo 
real "no se deja hacer" ea precisamente por 
que no se han sabido encontrar buenas oper? 
clones etc., y se desemboca en teorfas fal­
sa s por falta de convergencia". (21)
Hay un sujeto que "proyecta" sus estructura s 
hacia la reali dad para "asimilarla ". La dificultad que 
alla pueda ofrecar as va compensada con reacciones de 
"acomodacifin ". Piaget, al insistir en que "el objeto se 
deja hacer", tiens présenta el problema del error, que 
aparece cuando no hay un ajuste ordenado entre las es­
tructuras del sujeto y el objeto. El autor se centra 
en el conocimiento objetivo y deja a un la do las es­
tructuras Ifigico-matemfiticas, donde es posible la diso 
ciacifin de forma y contenido; aquf las limitaciones, 
impuestas por la realidad, desaparecen.
El terne del sujeto ha sido siempre, una cue£ 
tifin conflictiva. Apostel no dudaba en referirse a la 
eplstemologfa comoa m saber "réaliste" e, incluse, 
"matérialiste". Battre, por el contrario, la ha cali­
ficado de "psicologismo transcendental".
"Psicologismo transcendental: la teorfa que 
funda el objeto del conocimiento en la act^ 
vidad de un Sujeto no empfrico". (22)
"... Piaget se propone constituir una nueva 
ciencia "que no conoce un Sujeto en sf, sino 
solamente la s etapas de formaciOn deI~Sujeto, 
ni un objeto en sf, sino solamente los ooje- 
tos sucesivos reconocidos por el sujeto en 
el curso de estas etapas". (23)
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SeRala Battro que no se trata de ninguna aijg 
nlficacifin peyorativa. Se limita a insistir en que ese 
"Sujeto universal" opera por construccifin sintfitica da 
conceptos y, en ese sentido, puede llamarse tranacenden 
tal.
La opinifin de Battro se comprende mejor ad- 
virtiendo que, en el momento en que se publica su ar­
ticule, es nueva en la obra de Piaget la idea de "suje­
to epistémico". Sus desarrollos posteriores permiten 
ver que la construccifin de estructuras no es aislable 
de unes ralces biolâgicas, ni de la necesidad matemfi- 
tica en que desembocan. No es posible por lo tanto In­
sistir mfis en una de las dimensiones que en otra.
2. El sujeto y la construccifin de la objetividad
Oeclamos que el conocimiento humano supone 
la presencia de très elementos: sujeto, objeto y estru£ 
turas. Ese sujeto no es individual ni colectivo, sino 
"un conjunto de mecanismos" que permiten accéder a la 
realidad. El mundo impone también sus condiciones. Su 
jeto y objeto son dimensiones relatives.
El hecho de que se refiera a un "conocimien­
to no prédétermina do en los caractères del objeto" ha­
ce suponer que la objetividad no es algo dado, sino 
resultado de una elaboracifin. En su perspectiva genfi­
tica ella se construye a través de una sucesifin de ni­
velés, no es algo dado. Supone un proceso capaz de ex- 
plicar la aparicifin de determinadas nociones, impres- 
cindibles en el intente de lograr una representacifin 
del mundo. Anfilisis expérimentales acerca de esta 
cuestifin se presentan en La construction du reel chez
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1 * e n f a n t .
Anallzaremoa un texto refer!do a la nocifin 
de objetividad:
"... el objeto de un conocimiento no es nun 
ca completamente independiente de las actl- 
vidadea del sujeto, en este sentido si la 
objetividad constituye el Ideél de toda 
ciencia, en particular experimental, esta 
objetividad permanece sin embargo subord^ 
nada a tres condiciones: 10. En primer lu­
gar, la ojetividad as un proceso y no un 
esta do. Ello supone decir que no existen 
intuiciones inmediatas que aIcancen el ob­
jeto de una forma vfilida, sino qua la obje 
tividad supone un encadenamiento de aproxT 
maciones sucesivas, quizfi nunca aoabadas.".., 
20. En segundo lugar, las aproximaciones que 
conducen al objeto no son de naturaleza sim- 
plemente aditiva {.,.), sino que suponen ade 
mfis un proceso esencial de descentracifin, en 
el sentido de liberacifin da adherencias sub- 
jetivas. ... 30. En todas las ciencias ex­
périmentales avanzadas, cuyo prototipo as 
la ffsica, la conquista de la objetividad 
no consiste en lograr un objeto en estado 
puro, sino en explicarlo y describirlo por 
medio de cuadros Ifigico-matemfiticos (clasi- 
ficaciones, puestas an relacifin, medidas, 
funciones, etc, ) fuera de las cuales toda 
asimilacifin cognitiva as imposible." (24)
sfilo as posible hablar de objetividad te- 
niendo an cuenta tres condiciones.
a. El conocimiento sfilo as posible a tra— 
vfis de un conjunto de estructuras, como 
elementos intermedios, cuya adecuacifin 
con el objeto no puede conslderarse nun 
ca definitive. Cada construccifin abre 
nuevas posibilidades a las prfiximas. El 
acceso al objeto estfi encuadrado en un 
conjunto de posibilidades abiertas por
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los accesos anteriores. Si el conocimien 
to fuera un "estado", mfis que "un proce­
so ", el contacte con un mundo nuevo de 
posibilidades se verfa profun damante dl^  
ficultado.
b. La segunda condicifin remite al nival del 
sujeto, an relacifin con el cual es posi­
ble hablar de objetividad. Piaget descu­
bre, an la evolucifin infantil, qua solo 
an un determine do momento el niRo as ca­
paz de prescindir de su propio punto de 
vista. Se produce entonces una "descen- 
tracifin" y se abandons el egocentrismo.
c. Finalmente, alude a la presencia de las 
estructuras an la construccifin de la ob­
jetividad. Advertimos qua de este modo
ella es funcifin de un si sterna "organiza- 
dor" procédante del sujeto.
Piaget ha querido siempre distinguir dos 
zonas perfectamente délimitadas en el conocimientoi 
una, desemboca en las ciencias de la naturaleza, otra, 
en las ciencias Ifigico-matemfiticas. Es curioso obser­
ver ahora que las primeras sfilo son posibles si inte£
vienen en elles estructuras Ifigico matemfiticas.
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III. LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EPISTEWICO EN EL IÏ1ARC0 DEL 
DESARROLLO IÏIENTAL
1 « Actlvldad primitlva y ausencla de un sujeto epistémico
Haste ahora nos hemoa referido a las e£ 
tructuras como un elemento intermedio entre el su 
jeto y el objeto. Se plantean sin embargo algunos 
problemas. Si recordamos que el conocimiento es un 
proceso, y que es necesario evitar comienzos abso 
lutos, puede llegarse a pensar en la Imposibilided 
de un conocimiento en los primeros nivelas e, in­
cluse, en la ausencia de estructuras cognitivas. 
pis get no ha expresado nunca abiertamente estas 
afirmaciones, pero se ha preocupado de analizar 
"le situacifin psiquica" del nlMo en ese momento.
En las primeras etapas del desarrollo 
preferirfi hablar de "esquemas de accidn", no de 
estructuras. No existe todavia un sujeto epiatfi 
mico. El niMo no es consciente, ni incluse de su 
propio yo, aunque ello no impide su actividad.
"La accifin" se convierte en un elemento mediador 
entre el organismo y su medio %
"En una estructura de la realidad que 
no incluye sujetos ni objetos es evideri 
te que al ûnlco lazo posible, entre lo 
que llegarfi a ser mfis tarde un sujeto 
y los objetos, estfi constituido por las 
acciones; pero por acciones de un tipo 
particular, cuya significaciôn epistem£ 
Ifigica parece instructive". (25)
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Aludir a la "auaancia da sujeto" signifJL 
ca que el nlRo, an los primeros estadios, no as 
"sujeto epistémico". Todo esto parece relacionarse 
con una situacifin primitive de indiferencia entre 
sujeto y objetos, por ello nuestro autor prefiere 
hablar de relacionea organismo-medio. El problema 
fundamental del desarrollo as, an esta si tuacifin, 
encontrar "elementos mediadores"; fistos, no son 
otros qua las acciones. Para caracterizarlos dice:
"... partiendo da la zona de contacte 
entre el cuerpo propio y las cosas se 
orientarfin siempre an dos direcciones 
complementsrias, el interior o el ex­
terior, de esta doble construccifin pro 
gresiva depends la elaboracifin solida- 
rla del sujeto y los objetos". (26)
Memos vlsto qua esa actividad primitlva 
tiene una significacifin epistemolfigica concrets. 
Los caractères que la definen han de transformar- 
se para conquistar la objetividad y sus propieda- 
des, "adualisme, centracifin y falta de coordina- 
cifin", deben desaparecer.
El concepto de adualisme lo toma Piaget 
de Baldwin, y se refiera a la primitlva situacifin 
del niho. Es el marco donde se encuadra su conduc 
ta o acciones primitives. No existe la idea de un 
yo permanente, y el mundo se configura como un con 
junto de cuadros evanescentes, sin qua sea posible 
hablar da una frontera entre el universe interior 
o vivido y las realidades exteriores. Quizfi pueda 
encontrarse tambifin, en el pensamiento da los ps^ 
coanalistas, una relacifin semejante, pero en ellos 
se sitfia an un piano afectivo. En cualquier caso, 
Piaget deja muy claro que el organismo ya no es
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pa siVO y présenta actividades en Forma de ritmo.
Se refiere ademfis a una "centracifin en 
ei propio cuerpo". Se trata de algo inconsciente. 
Solo el fixito o fracaso de su actividad permits 
al niMo tener una idea u otra de lo que es la re£ 
lidad.
Finalmente, seMala, esas acciones no s£ 
tfin coordinadas entre si, aparecen como algo ais­
lable y no inscrite en un sistema mfis amplio de 
relacionea. Serfi esa posibilidad de coordinar las 
acciones la que facilite "la aparicifin del sujeto".
"... se asiste primero, en los sucesi­
vos niveles del periods sensoriomotriz, 
a una coordinacifin graduai de acciones: 
en lugar de que cada una constituya un 
todo carrado sobre si misma, llegan cada 
vez mfis rfipidamante, mediante un juego 
de asimilaciones reciprocas, a coordina£ 
se entre si, hasta poder lograr una con£ 
xifin entre medios y fines que caracteri- 
za los actes de inteligencia propiamente 
dichos. Es entonces cuando se constituye 
el sujeto en tanto que fuente de acciones 
y conocimientos, puesto que la coordina­
cifin de dos acciones supone una iniciatjL 
va que sobrepasa la interdependencia in- 
mediata con que se contentaban las con- 
ductas primitivas entre el mundo exterior 
y el propio cuerpo". (27)
Estamos en los cimientos de la vida men 
tal. A partir de esta primitive coordinacifin de 
acciones se irfi configurando el psiquismo. De elles 
surgen los primeros esquemas y la conducts comienza 
a organi zarse. Piaget no propone, ni un reduccioni£ 
mo de lo superior a lo inferior ni un preformismo; 
quiere encontrar las bases expérimentales de un con£ 
tructivismo, que, comenzando en la accifin, abre al
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sujeto un universo de posibles,
2. Aparicifin del sujeto y el objeto como dos polos di- 
ferenciados en el conocimiento
En el punto anterior me he referido ya 
a la situacifin* en que se encuentra el pensamiento 
infantil en los primeros momentoa del desarrollo. 
Pero para comprender el mecanismo, que permits pro 
gresa-r al conocimiento, es necesario tener présen­
tes las difarencias entre los primeros esta dios de 
la inteligencia y el pensamiento conceptual. El te 
ma nos introduce de lleno en la psicologfa infan­
til:
"El desarrollo mental del niMo aparece 
como una sucesifin de tres grandes con£ 
trucciones, donde cada una prolongs 11* 
précédante, reconstruyfindola en un nu£ 
vo piano para sobrepasarla después ca­
da vez mfis ampliamente. Ello es asf des 
de el primer momento pues la construccTfin 
de esquemas sensoriomotores prolonge y 
sobrepasa la de las estructuras orgfinl- 
cas en el curso de la embriogfinesis. Eri 
seguida la construccifin de relaciones 
semifiticas, del pensamiento y de las 
conexiones interindividuales interioriza 
estos esquemas de accifin reconstruyfindo 
los sobre un nuevo piano, el de la repre 
sentacifin, los sobrepasa hasta constituTr 
el conjunto de operaciones concretas y 
estructuras de cooperacifin. Finalmente, 
desde los 11-12 aMos, el pensamiento 
formai naciante raestructura las oparaci£ 
nés concrets s subordinfindolas a estruc­
turas nueva s, cuyo desarrollo se prolon 
garfi durante la adolescencia y toda la 
vida ulterior. (28)
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Este texto resume el desarrollo del ni­
Mo desde los primeros niveles hasta la constitucidn 
del pensamiento formai y supone la posibilidad de 
pasar de un tipo de conocimiento a otro, condicio- 
nfindola a la evolucifin de un conjunto de estructu­
ras mentales. Los mfis llamativo del proceso podrfa 
ser que lo superior se integrarfi en lo inferior pjS 
ra sobrepasarlo. A esas estructuras llega Piaget, 
como veremos mfis adelante, analizando conductas 
concretas y allas mismas pueden considerarse prin 
cipios de organizacifin que son postuladas como 
construcciones tefiricas por el experiments dor. El 
propio Piaget resume los caractères mfis sobresa- 
lientes de esas conductas seMalando dos grandes 
bloques.
La inteligencia sensoriomotriz, que se 
define a través de tres caractères: en primer lu 
gar, se limita a coordinar percepciones y movi- 
mientos reales; en segundo lugar, sus actos tie- 
nen como fin la satisfaccifin prfictica, es decir 
el fixito de la accifin y no el conocimiento como 
tal; finalmente, seMala que se limita a "actuar" 
con realidades, de ahf que sus actos supongan di£ 
tancias muy cortas entre el sujeto y los objetos, 
ello impide, ademfis, la formacifin de una represen 
tacifin de conjunto.
La presencia de una inteligencia sim- 
bôlica supone novedades en esos tres campos: pr^ 
mero, se ha superado el piano de la accifin inme- 
diata; segundo, la toma de conciencia no sfilo se 
centra on los résulta dos de la accifin, sino tam­
bién en sus fases; por ultimo, las coordinaclones 
entre acciones se interiorizan en forma de sfmbo— 
los.
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Podemos aPlrmar que la aparicifin de un 
polo subjetivo en el conocimiento se produce a tr£ 
vfis de un desarrollo graduai. El sujeto epistémico 
y la objetividad se construyen paralelamente.
del cuadro global e indiferenciado 
de las acciones y percepciones primitivas, 
se desprenden cada vez mfis claramente los 
"objetos" concebidos como exterioras al 
yo e independientemente de fil, la situa­
cifin se transforma completamente ••• en 
correlacifin estrecha con la construccifin 
del objeto, la conciencia del "yo" comieri 
za a formarse a tltulo de polo interior" 
de la realidad, qiuesto a ese polo interne 
u objetivo". (29)
En este sentido, la formacifin del slmbo- 
lo contribuye decisivamente a distinguir los dos 
polos a que nos referfamos.
Posteriormente, la reversibilidad que ll£ 
va consigo el pensamiento operatorio serfi un paso 
adelante en esa construccifin del sujeto epistémico.
3. Las relaciones de causalidad e implicacifin y la ac­
tividad del sujeto
Hemos observado repetidamente que la ev£ 
lucifin de la inteligencia no sigue una llnea finies, 
sino que ya desde sus comienzos es posible delimi­
ter dos grandes direcciones: una, que conduce al 
conocimiento del mundo exterior y permite compren­
der relaciones entre fenfimenos; otra, que estable- 
ce conexiones entre contenidos de conciencia. Ambas 
se apoyan en "la accifin", pero si una se refiere 
directamente a los objetos, la otra se fija en la 
actividad misma. Sa logra a sf establecer dos tipos 
de relacifin entre elementos diversos : causalidad e
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implicacifin*
La relacifin causal supone relaciones en 
tre objetos:
"El sistema de objetos permanentes y sus 
desplazamientos es, por otra parte, indJL 
sociable de una estructuracifin causal, " 
pues lo propio de un objeto es ser fuen­
te, aede o resultado de acciones diverses, 
cuyos lazos constituyen la categorfa de 
causalidad". (30)
Para evitar problemas posteriores es im- 
prescindible comprender que la relacifin de causali 
dad no es aplicable a estados da conciencia, finic£ 
manta puede referirse a contenidos "fisicos"; si 
el tfirmino fisico as demasiado amblguo, podriamos 
decir tambifin material, abarca incluse procesos del 
organismo o la conducta. Piaget, an su ultima etapa, 
utilize la palabra "observable" para referirse a es­
te tipo de fenfimenos.
La implicacifin, por el contrario, permite 
conexiones entre "significaciones" a incluse entre 
significados y significantes.
"En el terrene de la inteligencia el mo­
de esencial de relacifin propio de la cori 
ciencia Ifigica as la implicacifin (an sen 
tides, por otra parte, variados), segun" 
la cuel una o varias afirmaciones se arra£ 
tran necesariamente una a otra".
"Por otra parte, la relacifin entre signi­
ficaciones as, de una forma muy general, 
una relacifin de Implicacifin ..." (31)
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En el terrene de la inteligencia el nexo 
mfis propio de la conciencia Ifigica es la implica­
cifin. El sentimiento de necesidad que la acompaMa 
es bien diferente de la determinacifin causal. Jun 
to a ella se présenta una implicacifin mfis general, 
que transcendiendo el conocimiento y se relaciona 
con "los valores".
Si la implicacifin supone significaciones 
nos conduce directamente al sujeto, ya que allas 
no son posibles sin un esquema de asimilacifin.
No puede dejar de observarse que tanto 
causalidad como implicacifin tienen su origan en la 
actividad del organismo y del sujeto. Son formas 
de organizacifin que se proyectan sobre la realidad 
o las propias acciones y solo en relacifin con es­
tas los objetos son significativos.
4. Conclusifin. Signifies do epistemolfigico del proceso 
constructivo
Cuando Piaget se aproxima a un anfilisis 
de la conducta lo hace con objetivos precisos, se 
interesa por el conocimiento humano y desde esa 
perspectiva analiza el comportami ento. Si la ac­
cifin es un punto de partida se debe a la necesidad 
de evitar dos hipfitesis: en primer lugar, la consi- 
deracifin de las ideas cognitivas como algo prefor- 
mado al modo de las ideas platoninas, ademfis, excl£ 
ye su consideracifin como un "a priori" localizado 
en el sujeto e incluso en los objetos.
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«.. al las nuevas estructuras, cuya gô 
nesis e historié muestra una elaboraci?n 
sucesiva, no estfin preformsdas ni en el 
mundo ideal de los posibles, ni en los 
objetos, ni en el sujeto, su construccifin 
hlstfirlco-genfitica es autenticamente con£ 
titutiva y no se reduce a un conjunto de" 
condiciones de acceso"« (32)
Reaparece el problema epistemolfigico fuii 
damental y la gfinesis es "verdaderamente constitu­
tive ", es decir, las condiciones que hacen posible 
el conocimiento no preexisten.
El tfirmino constitucifin alude al paso de£ 
de una zona dondo no existe sujeto epistémico a 
otra, en la que es posible un conocimiento necesa­
rio o la conquista de la objetividad. Del adualis- 
mo inicial hasta el conocimiento propiamente dicho 
se asciende a travfis de una construccifin que sup£ 
ne novedades, sfilo ella explica la gfinesis del su­
jeto epistémico.
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IV. LA INTERPRCTACION PIAGETIANA DE LOS WOOELOS EPISTEMOLO- 
GIC05 QUE PROPORCIONA LA FILOSOFIA
Plaget, como he indicado, intenta hacer de 
la eplstemologfa un saber positivo. Pero también se 
preocupa de otros modelos epistemolfigicos, quizfi con 
la intencifin de localizarse fil mismo en relacifin a 
uno u otro. Se refiere a éstos mediante una tabla de 
doble entrada: por una parte, la posicifin que ocupan 
el sujeto y el objeto; por otra, el papal que en ellos 
desempefia la génesis.
Existe una eplstemologfa metacientffica que 
reflexiona sobre la ciencia y tiende a prolongarla en 
una teorfa general del conocimiento. Hay, ademfis, otras 
paracientfficas, que critican a la ciencia tratando de 
lograr un conocimiento diferente. Entre las primeras 
estfin Platfin, Aristfiteles, Oascartes, Kant ..«, todos 
aquellos filfisofos que en su opinion se han sentido m£ 
tiuados par un determinado acontecimiento cientf fico.
En el segundo caso cita a Bergson y Husserl. Finalmeii 
te, estfin las epistemologfas que se plantean desde la 
ciencia misma, quizfi como ejemplos llamativos pueden 
presentarse flertalanf^ en la biologfa o GMdel en ma­
temfiticas.
Las observaciones que van a seguir permiten 
una doble reflexifin. Por una parte, advertir que Pia­
get proyecta en cada uno de los modelos ci ta dos sus 
propias preocupaciones, en este sentido revelan sus 
propios objetivos. Por otra, resaltar que fil mismo 
acepta una continuidad de problemas entre la episte- 
mologfa cientffica y las conquistas del pensamiento 
filosfifico, con independencia de que sus métodos sean 
divergentes.
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1• La ausencia da un sujeto activo. Platfin y Aristfiteles
A Platfin y Aristfiteles les asigna el c£ 
lificatiuo de realistas. De la obra de Platfin toma 
como referenda su doctrine de las ideas %
"Sin la nocifin de un sujeto activo lnte£ 
vinlendo en el conocimiento y sobre todF 
sin la conciencia de la actividad opera­
toria de la que las "ideas" resultan m£ 
diante un proceso de construccifin, no " 
queda mfis opcifin que situar a estas Ideas 
en un universe distinto de la realidad 
sensible, y en un universe tal que el su 
jeto, reducido al papel de simple espec- 
tador, pueda oaptarlas por intuicifin di­
recte, pero Inmaterlal, o recordarlas por 
participacifin o remlniscencia". (33)
Tres aspectos de este texto son décisives 
para comprender la relacifin de Piaget con el modelo 
epistemolfigico que propone Platfin.
a. El sujeto es allf un mero espectador.
b. No existe conciencia de las propias 
operaciones.
c. Por lo tanto no puede hablarse de un 
sujeto activo.
Precisamente estas tres notas son a spec 
tos incompatibles con la eplstemologfa genfitica.
En relacifin con Aristfiteles se vuelve a 
insistir en la ausencia de un sujeto activo.
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"Ignorando las intervanciones de un suj_e 
to de* conocimiento activo, era precise 
atribuir a las Ideas o Formas una existe^ 
cia y un papel Independiente del sujeto" 
y a los que el sujeto mismo estuviese su- 
bordinado: de aquf la teorfa de las Formas 
inmanentes a los objetos, que determinan 
sus propiedades y, ademfis, dan cuenta de 
la silogfstica gracias a esas jerarqufas 
formales constitutives de lo real".
"Se aMade que las formas, que organizan 
todos los cuerpos, organlzan sobre todo 
los cuerpos vives y el aima con sus "fa- 
cultades ", lo que no supone sin embargo 
el descubrimiento de la actividad del su 
jeto que conoce, ya que conocer no consT^ 
te mfis que en capter formas ya hechas y 
no en construfrlas", (34)
Aunque se continue insistiendo en la ausen 
cia de un sujeto activo el texto aporta al menos dos 
novedades en relacifin con el anterior %
a. No existe un sujeto activo porque no 
interviene en la construccifin de las 
"formas".
b. La realidad se concibe jerfirquicameii 
te y el sujeto se encuentra inmerso 
en esa jerarqufa.
Sin ninguna duda podemos a firmer que Pi£ 
get, al criticar la ausencia de un sujeto activo, 
rechaza tambifin la falta de un mecanismo de cons­
truccifin. Observamos, sin embargo, que en su affin 
por aituarse en el campo de la ciencia no se lim£ 
ta a eliminar estos modelos sino que piensa en el 
mfitodo genfitica como la finica prueba posible para 
determiner au validez:
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"... se puede Incluse dacir sin para doja 
que sôlo en funciôn de un desarrollo una 
Idea puede revelarse como subslstente en 
si mlsma, independlentemente de ese des£ 
rrollo** (35)
Se alude a la necesidad de un anâlisis 
genético, tanto pslcol6gica como histôricamente, 
que explique la naturaleza de determinadas "Ideas" 
que se consideran nuevas*
2. El descubrimiento del sujeto como fuente de cons- 
trucciôn: Descartes
Son interesantes, para analizar como pro 
yecta sus preocupaciones en la obra de otros pensa^  
dores, las observaciones que hace a Descartes den­
tre de una epistemologfa metacientificat
MOeacartes Funda la epistemologfa moder 
na desprendiendo al menos très ideas 
centrales. En primer lugar, descubre la 
existencia de un sujeto cognoscente, no 
ya contemplativo o pasivo aino fuente 
de construed on es, que inventa en mate- 
mâticas (en lugar de limitarse a "descu 
brir") y que estructura el conocimientô 
ffslco. En segundo lugar, introduce (en 
relaciân directe con su geometrfa analf 
tica) un paralelismo entre la extenaiôn 
y el pensamiento, lo que le permite so- 
brepasar el matematicismo estâtico de 
los antfguoa e incorporer el movimiento 
al dominio de las ideas cia ras y distin^  
tas ... En tercer lugar, generalizando"” 
la aplicaciân posible de las matemâti- 
cas a la Ffsica, ... proporciona una 
teorfa decisive de la causalidad que im 
pregnarâ toda la epistemologfa modernaT 
la causalidad no es sino la aplicaciân 
de la deducciôn matemâtica a modèles 
reales, ; causa reu ratioI". (36)
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Se descubren en el texto très pilares 
del pensamiento del propio Piaget*
a. La existencia de un sujeto "Fuente 
de construcciones". Llama la aten- 
ci6n como Piaget atribuye a este sy 
jeto cartesiano dos Funciones, per- 
Fectamente deFinidas: "estructurar" 
e "inventerEl mismo las acepta 
sin réservas, aunque su pretensidn 
de ir mâs allâ en la concesiôn de 
atribuciones al sujeto, le lleva a 
centrer sus anâlisis en el descubr^ 
miento de las leyes que rigen el pro 
ceso de construcci6n.
b. La segunda aportaciôn de Descartes 
l^ ace reFerencia al problema del p£ 
ralelismo, a las telaciones entre 
extensiôn y pensamiento. Esta alu- 
sién permite comprender la importan 
cia que le concede, Piaget se ha en- 
Frentado a un problema semejante. El 
utiliza nociones como la de "isomor 
Fismo" entre esas dos zonas, sobre 
todo cuando quiere evitar el emer- 
gentismo o el reduccionismo, en la 
explicaciôn de la génesis del sujeto 
a partir de estructuras biolâgicas.
c. Finalmente recurre al tema de la 
causalidad, creo que se introduce 
asi en la dimension de las estructu 
ras mentales, que como es sabido se 
Focalizan en dos camposs las que se
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rafleren a los objetos, aqui se loc£ 
lizarâ la noclân de causalidad; y es­
tructuras l6gicomatemëtlcas, que pro­
céder) de la abstraccl6n de las propias 
acciones•
3» El sujeto Kantlano y la constitucl6n de la objet!vidad
La presencia del sujeto vuelve a surgir 
en sus referencias a Kants
"... ha superado definitivemente el "re£ 
lismo" de las apariencias para situar en 
el sujeto la fuente, no solo de la nece­
sidad deductive, sino de diverses estru£ 
turas (espacio, tiempo, causalidad, etc.) 
que constituyen la objetividad en general 
y hacen as! posible la experiencia ...
Que Kant haya ido demasiado lejos en esta 
direcciân, que sus estructuras a priori 
hayan sido demasiado rigides, e inciuso 
que la necesidad a priori no corresponds 
a cuadros preestablecidos, sino a la co- 
herencia interna y progresiva de construe 
clones cada vez mâe abiertas y siempre en 
devenir, es posible, sobre ello tendremos 
ocasiôn de volver. Pero ha inventa do un 
nuevo modo de plantear los problemas epi£ 
temolâgicos y ha dota do al sujeto de co- 
nocimiento (el "ipse intellectus" de 
Leibniz) de una densida'd y de une s dimen 
siones insospechadas hasta 61" (37) "
partes t
En el texto es posible diferenciar très
a. En primer lugar, lo que Piaget pare) 
ce aceptar de Kant sin ningûn tipo 
de reserves, la supersciôn del "rea_ 
lismo" de las estructuras. Por ello
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insiste en las insospechadas dimen- 
siones que adquiere el sujeto.
b. Piaget, sin embargo, se opone al 
a-genetismo Kantiano. Las estructuras 
no pueden admitirse como algo astable 
o preestablecido, ya que ello supon- 
drfa la desapariciAn del concepto mi£ 
mo de desarrollo.
c. Finalmente, y muy unido a lo que con 
sideramos la critica piagetiana, es-
su propia aportacidn: constructi­
visme, ides de necesidad y conocimien 
to como devenir. La necesidad del co- 
nocimiento no es algo que se imponga 
desde fuera y para siempre, es funci6n 
de su concepto dinâmico de estructura. 
Se advierte ya la presencia de un mé­
canisme para explicar el desarrollo, 
que no transcienda su proceso y no 
sea ajeno, sino inmanente, a la ides 
misma de evolucl6n.
En resumen, Kant ha descubierto la nec£ 
saria intervenciôn de un sujeto en la "constituciôn 
de la objetividad".
4. Importancia de la "acciôn" en Bergson y el "sujeto
transcendental" de Husserl. Epistemologlas "paracien- 
t£ficas"
No se trata en este caso de una epistem£ 
logla que rePlexiona sobre las condiciones que ha-
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can posible el conocimiento cientffico. Por el con 
trario, shore se critics a la ciencia para poder 
establecer fuera de sus fronteras otro tipo de co 
nocimiento. Bergson y Husserl son los dos autores 
a los qua se refiere.
Veamos como se refiere a Bergson :
"... Bergson se vincula a la defense de^  
dos nociones fundamentales, qua comparts 
sin decirlo con gran numéro de pensadores 
de este siglo: que la inteligencia estâ 
unida s la accidn y que el conocimiento 
autëntico es una construccidn continua, 
créa dora de nuevas estructuras". (38)
Junto a esta admiraciôn por su descubri­
miento de la dinamicidad, procedente de la importan 
cia concedida a la accién y que impresiona vivamen- 
te a Piaget, se manifiesta su critics.
Bergson ha debido recurrir a la intuicidn 
como a una forma de conocimiento supraintelectual. 
Ello se explica porque no ha comprendido m6s que 
una de las dos dimensiones de la inteligencia. Le 
ha reducido a "un mécanisme cinematogrâfico ", que 
capta "lo inestable por medio de lo estable", "lo 
moviente a travâs de lo inmovil". La diferencia en 
tre intuiciôn y conocimiento intelectual no es de 
qrado sino de naturaleza.
Los dates de la psicologla genâtica han 
mostrado a Piagst una doble dimensidn en el cono­
cimiento intelectual: operatorio, capaz de efectuar 
transformaciones; y figurative, que lleva sobre es­
ta dos . Las operaciones, nudo del trabajo intelectual.
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presentan aquellos caractères que Bergson atribufa 
a la intuiciôn.
Husserl, por otros caminos, realizaria 
una epistemologfa semejante a la de Bergson; tam- 
bién necssita apoyarse en una "intuiciôn supracien 
tifica", IÏ1Ô3 adelante veremos en details las rela- 
ciones de Piaget con Bergson, por ahora solo obser 
varemos como tambiân a qui proyecta su pensamiento 
en la interpretaciôn de la fenomenologfa. Pensâmes 
que Piaget acepta los planteamientes de Husserl y 
que sus puntos de partida son muy semejantes ; cri­
tics sin embargo, por una parte, su a-genetismo, 
por otra, haberse si tua do en el piano de la meta- 
ffsica:
"La originalidad de esta doctrina es 
pues no solo unir el fenômeno a las 
esencias, sino postuler, en el piano 
transcendental, una interacciôn fund£ 
mental entre el sujeto (el "yo puro" 
obtenido por reducciôn) y el objeto 
(las "esencias"). Esta gônesis trans­
cendental de esencias substituye a la 
gônesis real de conocimientos, (...) 
sobrepasa a la ontologfa realists de 
Aristôteles pero procédé de ella".
(39)
El texto es por si solo muy signifies— 
tivo, es necesaria "une gônesis real" y no "tran^ 
cendental". Piaget trata de separarse de Husserl, 
en cuanto se sitôa en el piano de las esencias, 
pero acepta sin réservas las interacciones que 
propone en su concepciôn del conocimiento. Tanto 
en la fenomenologfa como en la epistemologfa gen^ 
tica, el sujeto y el objeto son elementos impres- 
cindibles en el proceso de conocimiento.
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V. LA ACTIl/IOAO DEL SUJETO EN EL WARCO DE UNA EPISTEfflOLO- 
GIA CIENTIFICA INTERDISCIPLINAR
Hemos visto como Piaget "proyecta en sus ob 
serV/aciones acerca de otros plan tea mi en to s epistemo- 
lôgicos preocupaciones propias, concretamente la apa- 
riciôn de un "sujeto". Un breve examen de los problemas 
en el campo de la epistemologfa como ciencia y saber in 
terdiscipliner, permitird comprender, desde otra perspec 
tiva, el lugar asigna do al "sujeto" en el conocimiento.
1• El sujeto y la construcciôn de estructuras lôgicas. 
El problema del "psicologismo"
A primera vista puede parecer que el t£ 
ma de una epistemologfa de la lôgica excede el 
problema de la equilibraciôn, objeto de este tra­
bajo, evidentemente asf sucede si tomamos esos 
términos en su significaciôn m5s general. Una vez 
que nos introducimos en el pensamiento de Piagst 
comprendemos que una epistemologfa, en el senti do 
que Piaget la entiende, es inseparable de la con£ 
trucciôn de estructuras, cuyo mécanisme es la equ^ 
libraciôn, y dsl sujeto epistémico al que aquellas 
hacen referenda *
Sus planteami en tes en este punto son rjs 
lativos a la problemôtica que enmarca toda la obra 
de Piaget: plantear el tema del conocimiento en 
una dimension genôtica y constructivista, teniendo 
en cuenta qua los objetos estân mediatizados por 
las estructuras cognitivas. El hombre conoce me- 
diatizado por una s estructuras, estas no son def^ 
nitivas sino que estân sometidas a un proceso de 
desarrollo, que permite lograr una major adaptaciôn 
del sujeto al objeto. Es necasario analizar cual
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es el papel que en este contexte corresponde a la 
lôgica•
Aunque pueda resultar extraho, y desde 
luego se han producido en este campo fuertes crf- 
ticas, Piaget escribe un tratado de lôgica, Essai 
de logique opératoire. Sus problema s epi stemolô- 
gicos y psicolôgicos le han conducido a ella, P£ 
ro ahora no nos interesa tanto la lôgica como tal, 
sino el papel que las estructuras lôgicas desempa 
han en el conjunto de las estructuras cognitivas, 
mâs concretamente, en relaciôn con la actividad 
del sujeto.
Cualquier epistemologfa, en relaciôn con 
una ciencia, puede plantearse en un doble sentido: 
epistemolègfa interna y epistemologfa dérivada. 
Una, SB refiere a los fundamentos propios de esa 
ciencia. La otra, nos permits ponerla en relaciôn 
con otros saberes y se preocupa sobre todo de la 
relaciôn sujeto-objeto, que se hace presents en 
cualquier tipo de conocimiento. En el caso de la 
lôgica,su epistemologfa interna se con funds con 
la ciencia misma, ya que sôlo la lôgica es la que 
puede establecer las condiciones de validez formai 
de una ciencia. Esta es la razôn de que se intere- 
se por la epistemologfa derivada.
IMe parece importante resaltar, y a ello 
voy a dedicar los comentarios que siguen, como 
Piaget huye siempre de una lôgica sin sujeto. Ne- 
cesita "afirmer" al sujeto y convertirlo en su olb 
jeto de estudio, ya que si es eliminado con Si 
desaparece un elemento decisivo en la construcciôn
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de las estructuras lôgico-matemâtlcas. La actiu^ 
dad del sujeto es lo que le permite escapar del 
preformismo e innatismo, o de una s estructuras 
contenidas en los datos de la experiencia.
En resumen, la epistemologfa de la lô­
gica conduce a una reflexiôn sobre las relaciones 
entre el sujeto y unas determinadas estructuras. 
Su peculiaridad procédé de las caracterfsticas de 
esa objeto, en un sentido amplio la lôgica puede 
entenderse como "una axiomatizaciôn de las activ^ 
da des del sujeto",
"... uno de los primeros problemas que 
se plantean a la epistemologfa genôtica 
es tratar de determiner a quô mécanisme 
corresponden las estructuras lôgicas 
(...) en las actividades del sujeto".
(40)
Se trata de saber cual es la relaciôn 
entre estructuras lôgicas y actividad del sujeto. 
Si la lôgica constituye una axiomatizaciôn se prja 
gunta concretamente quô es lo que se axiomatiza.
Piaget reconoce que su interpretaciôn 
es peculiar. No todes las concepciones de la lô- 
gica han concedido al sujeto la misma importancia:
"En efecto, en virtud de los métodos que 
corrientamante consisten en éliminer to­
do factor psicolôgico para atenerse a 
las condiciones de verdad que fundan el 
conocimiento sin explicar su formaciôn, 
la lôgica axiomôtica que constituye el 
principal instrumente de la epistemologfa 
normativa, desemboca en la constituciôn 
de una especie de "lôgica sin sujeto", 
como si las condiciones de verdad exis-
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tlesen o subslstiesen por si mismas. 
Pero ni la psicologla ni la epi£
temologla genéticas conducen a ima- 
ginar una lôgica sin sujeto ,.," (41)
Se contraponen en el texto dos tipos de 
epistemologfa. La epistemologfa normativa es un 
campo del saber no genético, que no se ocupa de 
las actividades del sujeto; trata exclusivamente 
dd determinar, para un dominio dado de conocimien 
tos, sus condiciones de verdad o las condiciones 
en que ella se funda. La epistemologfa genética, 
sin embargo, se centra en la actividad del suje­
to que ha logrado una determinada verdad.
Examinaramos ahora tres definiciones da 
lôgica, aportadas por Piaget ; nuestro ûnico obje- 
tivo es mostrar qua su epistemologfa desemboca an 
el anélisis del sujeto.
A* Verdade8_lôgiçag_Y_sujetg
"... lôgica es el estudio del conoc^ 
miento vardadero observa do an sus 
formas mâs générales". (42)
En este caso es la nociôn de verdad
la que nos conduce al sujeto. No se decide en
relaciôn a los hechos si una proposiciôn es ve£ 
dadera o falsa, se trata sôlo de mostrar como 
una determine da combinaciôn de proposiciones 
adquiere el caracter de verdad necesaria.
En opiniôn de Piaget, sin un sujeto
que capte la relaciôn de necesidad, no habrfa
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verdades lôgica3.
Aunque poaterlormente analizaretnos 
el tema del psicologfsmo adelantarS qua Piaget 
lo évita, o pretende evitarlo, dejando muy cl£ 
ra la distinciôn entre el hecho y la norma. Un 
mismo fenômeno, aquf una determinada conducts 
del sujeto, puede analizarse como hecho en psi 
cologfa y como norma an lôgica, sin qua sea 
precise considérer a una de esas dos dimensio 
nes "fundante" respecte de la otra.
B. Lôgica y estructuras operatorias
la lôgica es la axiomâtica de 
las estructuras operatorias de las 
que la psicologla y la sociologie 
del pensamiento estudian el Funcio 
namiento real", (43)
Esta define!ôn es tel vez la més 
significative para nuestro objet!vo, senalar 
la importancia dol sujeto. Nos conduce de nu£ 
vo al problema del psicologismo.
Dos tipos de observaciones son posj^  
bias en relaciôn con esta concepciôn de la 1^ 
gica.
a. Formalizaciôn y pensamiento natural
Se trata ahora de dajar muy cl£ 
ro que la lôgica no formalize el pensamien
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to natural consciente. Tampoco la necesidad 
con que algunos sentimientos se presentan 
a la conciencia del sujeto, puede confundi£ 
se con la necesidad lôgica. Para ello hace 
algunas precisiones (44);
- Advierte, en primer lugar, que 
el pensamiento natural es mâs 
pobre y menos coherente que
el de las lôgicas axiomatiza- 
das, y que no puede considérer 
se a estas como una Formaliza­
ciôn de aquel.
- Una segunda consideraciôn alLi 
de al hecho de que algunos 
elementos del pensamiento na­
tural pueden Formalizarse, p£ 
ro esas Formalizaciones no 
equivalen a las lôgicas del 
lôgico.
- En tercer lugar, seRala que el 
pensamiento natural supone un 
aspecto normativo en la con— 
ciencia del sujeto. Ello sôlo 
es posible en la medida en que 
se apoya en estructuras opera­
torias subyacentes, no cons­
cientes.
Es precisamente en esa s 
estructuras operatorias, no 
conscientes por parte del s£
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Jeto, donde se encuentra el 
punto de partida de la for- 
malizaciôn. Esas estructuras 
operatorias se manifiestan en 
el comportamiento operatorio 
del sujeto y no en su concien 
cia.
Por ûltimo, advierte que las 
estructuras no son algo esté 
tico. Se encuentran inmersas 
en un proceso de construcciôn, 
que excede la experiencia de 
un sujeto individual. Se in- 
sertan en un devenir que se 
refiere a los diferentes ni­
vales del desarrollo.
A travôs de estas observaciones 
Piaget intenta évitar el psicologismo y 
lo que, en su opiniôn, supone un despla- 
zamiento a planteamientos empiristas. No 
se trata de pasar del hecho a la norma, 
ni de fundar la lôgica en unas estructuras 
que se manifiestan a la conciencia psicolô 
gica del sujeto. Estamos ante un intente 
de recuperar una lôgica a la que sea posi 
ble relacionar con un sujeto epistémico.
Piaget reconoce que por una serie 
de circunstancias histôricas la lôgica for 
mal ha prescindido del sujeto. La lôgica 
natural se reducia a un conjunto de eviden
- s o ­
das en la conciencia del sujeto, lo que 
en su opiniôn es insuficiente. Se olvida 
ban las estructuras operatorias subyacen 
tes y es aquf hasta donde 61 pretende 
llegar.
En resumen, la lôgica formai 
podrô considerarse una formalizaciôn de 
las estructuras operatorias, que no se 
confunden con las relaciones de necesidad 
présentas a la conciencia del sujeto sino 
que, por el contrario, las fundamentan.
b. La necesidad de evitar el psicologismo
"(Algunos refieren la lÔgica di 
rectamente) a esta dos de concien 
cia, intuiciôn es o evidencias. 
Pero ya se trate de la experieri 
cia interna del sujeto o de la 
experiencia en general, el ras- 
go comôn a este tipo de interpr£ 
taciones consiste en pasar del 
hecho a la norma y, en caso de 
que la lôgica se conciba como 
axiomatizaciôn de los datos ps^ 
colôgicos, ... el caracter gene 
ral de estas tesis en un inten­
te de reducciôn al empirisme.
Es esencial aolarar este aspec­
to, pues otros autores, hablando 
del sujeto y empleando casi el 
mismo lenguaje, piensan en opet£ 
ciones constructives, cuya re- 
gulaciôn no depends ya de la con 
ciencia o de la s decisiones in- 
dividuales de los sujetos, ni de 
su experiencia ffsica, sino de 
una estructuraciôn comôn a todos 
los sujetos y que se prolonge 
de un modo mucho mâs natural en 
la formalizaciôn". (45)
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Creo que el texto deja muy clara 
la diferencia entre sujeto epistémico y su 
Jeto individual.
La pregunta que debemos hacernos 
se refiere a la relaciôn que puede existir 
entre F, normes de la lôgica formalizada, 
y S, normes cognitivas a las que se confo£ 
ma el sujeto epistémico. No sa trata de dar 
razôn de algo necesario a través de los 
hechos sino de analizar la gônesis de las 
normas lôgicas, y ôsto es lo que proporcio 
na la Psicologla. No se trata de que un 
saber encuentre sus fundamentos en otro, 
sino de analizar el mismo objeto desde dos 
puntos de vista:
"Formalmente, las operaciones son 
transformaciones, que permiten b£ 
tablecer ciertas proposiciones o 
relaciones a partir de otras pro 
posiciones o relaciones, y tran£ 
formaciones cuya validez esté re 
gulada por la aceptaciôn (o el "" 
rechazo) de ciertos axiomes. 
Realmente, las operaciones son 
acciones equilibradas. Oecir que 
son acciones signifies que tienen 
una historia que las une a las ac 
tividades concretas del sujeto: 
psicolôgicamente, ello supone mo£ 
trar la continuidad entre las ac­
ciones sensoriomotrices y las ac­
ciones efectivas, despuês entre 
éstas y las acciones interioriza- 
das o actos simbôlicos que carac- 
terizan al pensamiento”. (46)
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Hemos llegado a la cuestlôn cen 
tral. La lôgica formalizarô las estructuras 
que han hecho posible el pensamiento opera­
torio, la psicologla analizarâ las operaci£ 
nes como heohos. El sujeto epistémico, en 
este contexte, permitirâ establecer rslacio 
nes de circularidad entre ambos saberes. 
Puede establecerse una continuidad, y no una 
ruptura, entre las primitives "coordinacio- 
nes de acciones" y la lôgica formai.
C' Ugiça.y.ggeraçioQss.deduçtiyas
"... podemos definirla en tercera 
aproximaciôn como la teorfa formai
de las operaciones deductivas". (47)
Hablar de teorfa formai lleva cons^ 
go una referenda a la nociôn de forma, ella 
significa en el pensamiento de Piaget aquello 
que, con independenoia de los datos, permanece 
invariable en las relaciones operatorias. Pre- 
cisemos que lo que se trata de formalizar son 
las operaciones.
"La lôgica debe formalizar el con- 
junto de las operaciones del pens£ 
miento si quiere lograr una teorf? 
exhustiva de la coherencia formai". 
(40)
Las operaciones y el pensamiento, 
que en este texto se hacen présentes, solo 
son comprensibles desde un sujeto.
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0. Conclusion
En un artfculo de Battre, citado an 
teriormente, vimos que se aplicaba a Piaget el 
término de "psicologismo transcendental". Al­
gunas reflexiones en torno a Ô1 pueden servijr 
nos para concluir estas breves observaciones 
a la epistemologfa de la lôgica en el contexte 
piagetiano. Se plantea directamente la cuestiôn 
del sujeto.
Battro diferencia tres tipos de Psi­
cologismo %
"1. Psicologismo lôgicot la teorfa 
que funoa la lôgica en la Psico 
logfa. ~
2. Psicologismo gnoseolôgico : la 
teorla que Funds la Cnosëologfa 
en la Psicologla.
3. Psicologismo transcendental; la 
teoria que funda el objeto de 
conocimiento en la actividad de 
un Sujeto no empfrico". (49)
El autor sshala, un poco mâs adelari 
te, la diferencia entre estas definiciones: 
si las dos primeras fundamentan una ciencia 
en otra, la tercera hace depender un objeto 
de conocimiento de un détermina do tipo de Su­
jeto. Advierte que no debe darse un signifies^ 
do peyorativo a los términos.
Battro deja muy claro que el hecho 
de recurrir a un sujeto no puede interpretarse 
como un psicologismo de los dos primeros tipos.
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- Por una parte, no se trata de Pun 
damentar a la lôgica en la psico- 
logia, sino da explicar la gônesis 
de las estructuras.
- Tampoco se trata de Pundamentar a 
la epistemologfa en la psicologla, 
ôsta es simplemente un instrumente 
metodolôgico.
Sin embargo, Battro aplica a Piaget 
el tercer tipo de psicologismo* Su opiniôn po- 
drfa aceptarse si consideramos al sujeto y al 
objeto como dos elementos que sa relacionan en 
un determinado periodo de desarrollo. Es decir, 
el nival alcanzado por el sujeto détermina las 
caracterfsticas atribuidas al objeto.
Afirmaremos, finalmente, que ese "psJ^  
cologfsmo transcendental" en ningôn momenta pue 
de considerarse un camino hacia posiciones en 
las que el sujeto anule al objeto. Piaget ha 
sehalado repetidamente el caracter realists de 
su epistemologfa. Oesarrollos posteriores de su 
pensamiento permiten afirmar que el sujeto epi£ 
témico es tambiên un sujeto real, que incrusta 
sus raôces en la biologfa.
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2. La actividad del sujeto y la construcciôn da es- 
tructuras maternéticas
A. Lôgica y matemâticas
Generalmente Piaget no alude a estru£ 
turas matemâticas como algo independiente de 
las estructuras lôgicas. En sus obra s sueie es­
ter présenta la nociôn de "lôqico-matemâtico " 
y no le parece muy posible distinguir estas dos 
zonas antes de llevar a cabo un anâlisis de sus 
cuestiones t
"Difarenciando los dos dominios nos 
limitamos a adopter una actitud he£ 
rfstica de prudencia, sin prejuzga? 
soluciones a las que la s investiga- 
ciones genéticas puedan conducir". 
(50)
Estas son sus palabras en unas de las 
pocas ocasiones en que se plantea el tema.
Con independencia del problema ante­
rior alude a tres cuestiones especfficas en r£ 
laciôn a la matemâtica.
"... comprender porqué son indefin^ 
damante Pecundas, partiendo de con?e£ 
tos o axiomas poco numerosos y rela- 
tivamente pobles; porqué se imponen 
de man era necesaria y permanecen con£ 
tantemente rigurosas, a pesar de su ~ 
caracter constructive que puede ser
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fuente de irraclonalldad; finalmente, 
porqué pueden ester de acuerdo con la 
experiencia o con la realidad ffsica, 
a pesar de su caracter enteramante 
deductive". (51)
Facundidad, caracter necesario y p£ 
sibilidad de acuerdo con la reali da d son los 
tres caractères que Piaget le asigna y que son 
objeto de un planteamiento epistemolégico.
En Logique et connaissance scientifi­
que vuelven a plantearse, cuestiones muy seme- 
jantes:
"Si se desea reducir a uno sôlo dos 
problemas, el de la posibilidad de 
la matemâtica y el de su adecuacién, 
esa cuestiôn ônica serâ la de la na­
turaleza de los seres ma temôticos". 
(52)
El camino por el que Piagst intenta 
resolver esa "cuestiôn ùnica", a que se refiere 
el texto, es la nociôn de estructura que, como 
veremos, vuelve a conducirnos hacia el sujeto.
En resumen: la epistemologfa de la 
lôgica intenta determinar a que tipo de reaM 
dad puede corresponder una axiomôtica, la de 
la lôgica formai; la epistemologfa de la mat£ 
mâtica SB pregunta por la naturaleza de los 
"entes matemâticos".
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B* Sujeto y constructiviamo
Hay tres cuestiones, en relaciôn con 
la construcciôn de estructuras matemâticas, que 
nos conducen al problema del sujeto. En primer 
lugar, poner en la acciôn del sujeto el punto 
de partida de dichas estructuras. Un segundo 
aspecto, propuesto para transcender esa activ^ 
dad concrets, es la abstracciôn refiejante (53), 
ella es el instrumente capaz de producir estruc­
turas lôgico-matemâticas. Finalmente, la preseii 
cia de un sujeto epistémico al que aquellas se 
atribuyen.
I. La acciôn del sujeto en el punto de partida
Hemos visto anteriormente que Pi£ 
get trata de evitar comienzos absolûtes en 
la formaciôn de estructuras. En este conte)( 
to considers que el ônico elemento que es­
cape a esa calificaciôn es la "acciôn" pr^ 
mitiva, de aquf que pueda ser el origan 
del pensamiento matemético.
"Si se reconoce en la acciôn sen 
soriomotriz el punto de partida 
del pensamiento, distinguiendo 
el movimiento mismo de su signi- 
ficaciôn simbôlica, que es la 
sensaciôn cinestésica, poco im­
porta que nuestros movimientos 
y su coordinaciôn sean conocidos 
por nosotros subjetivamente (lo 
mismo que el mécanisme de la in 
teligencia lôgica no puede ser 
sometido a la introspecciôn para
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regular su buen funcionamiento, 
y permanece en buena parte "in­
consciente"): la acciôn es en- 
tonces la expresiôn del sujeto 
que conoce y no de realidades ex 
teriores al pensamiento, y la “ 
bperaciôn matemôtica es un esque 
ma de asimilaciôn activa, simple 
mente acomodado a lo real y no 
extraîdo de él". (54)
Las estrcuturas constituyen si£ 
tema8 en torno a los cuales se organize 
la actividad del sujeto. Cuando esa acti­
vidad se interioriza, en el piano de la 
representaciôn y a travôs del pensamiento 
simbôlico, y adémâs es "reversible" ha- 
blamos do operaciones. La acciôn y la op£ 
raciôn suponen un sujeto como centro de 
referenda, sin 61 pierden su sentido. Sin 
sujeto desaparecen las estructuras como 
principiosque organizan la conducts.
b. La abstracciôn reflejante
La acciôn por si sola no es un 
elemento suficiente para explicar la gô- 
nesis de las estructuras lôoico-matemôt^ 
cas ni su naturaleza. Recordomos que "n£ 
vedad y necesidad" eran dos de sus propi£ 
dades fundamentales, de las que deberemos 
dar razônj para ello recurre a la "abstra£ 
ciôn reflejante".
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"Bajo el sujeto individual, on 
su conciencia e idealizaciôn 
individuales, hay que considérer 
las estructuras de las coordina- 
ciones de acciones comunes a to- 
dos los sujetos y son estas coor 
dinaciones générales (psicobiol? 
gicas tanto como mentales) las 
que llamaremos sujeto epistémico",
"Ello no significa que las estruc 
turas de conocimiento estén ins- 
critas a priori en el aistema nejc 
vioso o en el pensamiento: se con£ 
truyen de estadio en estadio, pero 
par abstracciôn reflejante a partir 
de estructuras més elementales, 
segun una regresiôn (genética) sin 
fin". (55)
Cuando Piaget introduce el tema 
de la génesis de las estructuras matemét^ 
cas se plantea el problema en torno al cual 
gira toda su obra, se trata de la posibili­
dad de apariciôn de "lo nuevo". Su constru£ 
tivismo tiene que dar cuenta, en ôltimo ex­
treme, de la novedad. En ese sentido, las 
estructuras mateméticas no estén previamen 
te contenidas en la mente humane.
Asf, a partir de la propia acciôn, 
son abstrafdos un conjunto de elementos qua 
cobran, unos en funciôn de otros, el carac­
ter de una estructura. Pero si una estruc­
tura nueva no se reduce a la anterior debe 
haber en ella *elgo més". Parece que en Pi£ 
get ese "algo" es un nuevo principio de 
organizaciôn, al que ha dado lugar un des£ 
quillbrio an la primitive estructura, una
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"ruptura" en su "orden" porque se han intr£ 
ducldo nuevos elementos. Hay que seflalar 
aquf que en ese momento el sujeto no parte 
de cero. El hombre, parece docir Piaget, 
no es un indiuiduo aislado sino que puede 
construir sobre la base de lo que han cons 
truido otros. Sujeto epistémico-Abstracciôn 
reflejante. Presencia de lo nuevo y [struc­
tura matemética son elementos que aparecen 
ineludiblemante unidos. Todo ello se resu­
me en un texto crucial del propio Piaget:
"Brevemente, la invenciôn mate- 
mética no es propiamente hablaii 
do ni invenciôn ni descubrlmien 
to, puesto que es a la vez nec? 
saria (rigor) y nueva (construe 
ciôn). Procédé por abstraccio- 
nes refiejantes a partir de ele­
mentos que la determinan, pero 
consiste en ahadir a estos el£ 
mentos una organi zaciôn de con— 
junto situada en un nuevo piano 
que a su vez los integra. El r£ 
sultado es que de nival en nivel, 
las estructuras construldas son 
cada vez més ricas, pero esas s£ 
tructuras no son en ningûn aspejc 
to creaciones "ex nihilo", ya 
que no son obra de un sujeto in 
dividual en sus decisiones li­
bres o arbitarias: estén déter­
mina das por las actividades del 
sujeto epistémico, es decir, por 
un nucleo funcional comun a todos 
los sujetos individuales". (56)
El mecanismo de abstracciôn re­
flejante 03 complejo y lo analizaremos dje 
tenldamante en la ultima parte de este tr£ 
bajo. Se define esenciaImente por el hecho 
de recaer sobre la actividad de un sujeto, 
y no sobre los objetos que ella précisa 
para su ejercicio. Consiste en "refisjar"
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(en el sentido Pfsico del término), en un 
nivel superior aquello que ha sido abstrajE 
do* En este sentido supone una reorganiza­
ciôn y una novedad.
c. El sujeto epistémico
Estamos en el nucleo de la obra 
de Piaget y a él hemos llegado a través de 
la epistemologfa de la matemética. Trataré 
ahora de hacer ver en que consiste la pre­
sencia del sujeto que fundaments a la abs­
tracciôn reflejante y da lugar a la cons­
trucciôn de estructuras mateméticas.
Tel vez una de la s dimensiones 
que més ciaramente defina al sujeto epis­
témico sea el hecho de poder referirnos a 
él como nucleo funcional. Con ello ee le 
asignan una serie de capacidades, que es­
tén présentes en cualquier sujeto indivi­
dual, y permiten desembocar en primitives 
niveles de organizaciôn. Asf, en un piano 
ontogenético, Piaget conecta a ese sujeto 
con las estructuras bioffsicas. Filogené- 
ticamente se une con lo que la historié 
de la humanidad ha construido,en ese sen­
tido el cientffico es heredero de sus pr£ 
decesores.
C • U-§similaçiôn_de_la_rea li da d_a _los_esguema 3 
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Tal vez en esta introduccién a 
las cuestiones que puede plantear una epls 
temologfa de la matemâtica pueda anadirse 
una mds: me refiero a la posible correspon 
dencia entre las estructuras matem^tlcas y 
les aspectos de la realidad a les que ellas 
se refieren.
"iQue queremos decir cuando se 
afirma el acuerdo de las mate- 
mâticas con la realidad ffslca?”.
"Asf pues, no sâlo hay adecuaciân 
del instrumente intelectual al 
objeto, incluse cuande el primero 
esta preparade de manera antici- 
pada y el segunde es descubierto 
después, en relaciân a les medies 
de cenocimiente que sirvm para es 
tructurarlo; cada vez es menos 
posible saber quë es la realidad 
ffsica ^uera de esta estructura- 
cifin matemëticâl se produce una 
asimilaclbn compléta de lo real 
a los esquemas operatorios, de 
tal forma que la realidad ffsica 
se transforma poce a poce en re- 
laciones espaciales y métricas, 
y, en el limite del peder de la 
accidn (cemo veremos a prepôsito 
de la mlcrofisica), la operaciôn 
del sujete se hace solidatia deX 
objeto "1 (5? )
Pia get se manifiesta en este tex­
te prefundamante kantiane, la realidad es 
asimilable a partir de las eperacienes. En 
ûltime extreme, esa realidad debe refarir- 
se a "al gui en, porque la "vida mental ne 
estd suspendida en el uacie"« Elle, sin 
embargo, no supene un idéalisme.
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3, La conatltuclén da la axperlencla fisica a partir 
de la actividad del aujeto
A. Cuestiones fundamentales
Ce posible que pueda résulter llam£ 
tiva la importancia que en esta introduccién 
se concede a la epistemologfa, creo que con­
viens precisar porqué. Piaget con Fiesa que 
sus principales preocupaclones son epistemo- 
légicas y que es este tipo de saber, que ne- 
cesita planteamientos interdisciplineres, el 
que enmarca toda su obra, Los problemas que 
en ese campo se plantean hacen patente la pre 
sencia del sujeto y el carëcter de sus inter- 
venciones#
En principle podemos aceptar c6mo 
vâlida la distincidn tradicional entre mate­
rnit ica s y ffsica. La primera se ocupa de for 
mas y la segunda introduce contenidos, a spec 
tes cualitativos que se refieren sin lugar a 
dudas al mundo exterior. Evidentemente, la 
ffsica conduce a la nocidn de objetividad. El 
planteamiento es de cuMo kantiano, pero se 
aHade una dimensiôn const rue tivista. En el coin 
texte genëtico de su obra es évidents que la 
objetividad ajena a las estructuras del suje­
to, o la experiencia dada definitivamente de^ 
de el comienzo, carecerfan de senti do. Es pre 
ciso analizar la constituci6n del objeto y de 
la aparicl6n de la experiencia ffsica, tanto 
al nivel del desarrollo infantil como en un
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penaamiento ciantlfico, siempre an relacidn con 
al sujeto epistémico.
Memos visto como el conocimiento mia 
temëtico surgia a partir de la coordinacidn de 
acciones, sin que fuera necesario tener en cuen 
ta el objeto sobre el que estas se ejercfan.
Ahora, lo real serâ conocido precisamente a 
través da asas estructuras y, en ultimo estre- 
mo, de la propia actividad* La experiencia fi- 
sica, como vamos a tratar da mostrar, no tiene 
sentido sin un conjunto da estructuras logico- 
matemëticas qua la encuadren.
La Epistemologfa de la ffsica plantes, 
fundamentaimente dos cuestiones: una, se refiere 
a los caractères que es precise atribuir a la 
experiencia ffsica ^ otra, conduce al tema de 
la Bxplicacidn en esa ciencia.
a. Piaget se pregunta si puede habla£ 
se en ffsica da una experiencia pu 
ra o si, per él contrario, para dar 
raz6n de ella hay que apelar a una 
intervanciôn dal sujeto*
b. El segundo problems plantes una 
cuestiân epistemol6gica mës general, 
la Bxpllcaciôn an ffsica. Explicar 
algo no as solo predecirlo, la cieri 
cia debe aHadir algo m^s a las sim­
ples prodicciones da los hechos. Tam 
poco le sirve a Piaget decir sim-
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plemanta qua explicar as deducir. 
Sard precise matizar an qua con­
siste esa deduccl6n, debe ser cons^  
tructiva, y el hecho de encuadrar 
los fen6menos singulares an otros 
de caracter general tampoco as 
suficiente. Es decir, la deducciôn, 
para qua sea explicativa, supone 
la aplicaciôn de un conjunto de 
operaciones, pop parte del sujeto, 
a una serie de transformaciones 
que SB producen en la realidad.
Piaget resume asf todos estes aspejc
"Cualquiera que sea la posicidn pr^ 
vilegiada de la ffsica plantes,con 
respecte de si misma, dos problemas 
epistemol6gicos centrales y por otra 
parte solidarios: 6c6mo se logran 
los hechos segûn un proceso de ob­
jetividad creciente?, Icuâl es la 
significacifin y el proceso de coor- 
dinaciôn graduai entre los cuadros 
deductivos o l6gico mateméticos y 
la experiencia?" (58)
Se tratarë pues de saber como es p£ 
sible aplicar a la realidad estructuras Idgico 
matemâticas para constituir la experiencia y 
la objetividad. Se analiza asf el papel que 
juega el sujeto y sus caracterfsticas en el 
proceso.
tos :
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Podrfamos afirmar que la objetividad 
no ae logra si el sujeto no proyecta sobre la 
realidad unos determinados principios de orga- 
nizaoién, una s estructuras a las que en un sen 
tide muy amplio podrfamos llamar l6gico-matem£ 
ticas. No es extraflo que se plantée el tema 
de la posibilidad de convergencia entre esos 
dos nivales.
Se refiere nuestro autor a dos pos£ 
ciones extremes en el modo de concebir esta 
relaciân. Los que consideran el simbolismo 
matemâtico como un simple lenguaje, que tra­
duce hechos independientes de esa traducciân, 
con valor convencional. Por otra parte, los 
que le conceden un valor constitutivo, que 
consiste en estructurar lo que sin ese tipo 
de elaboraciôn permanecerfa inasimilable. I^ l£ 
get trata de colocarse en una opciân interme­
dia a la que da el nombre de asimilaciân. Su 
propuesta consiste en interpreter las trans- 
formaciones exteriores por medio de un cuadro 
operatorio, es decir, aplicando estructuras 
lâgico matemâticas al mundo real. Pero es ne­
cesario "proyectar" asas operaciones de tal 
forma que las transforma ciones ffsicas se cori 
ciban segûn el modelo de las transformaciones 
operatorias.
En resumen, la objetividad se logra 
a través de un contacte entre un conjunto de
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estructuras que procedon del sujeto y un conjun 
to de da tos que tienen su origen en la realidad;
"••• la matemâtlca consiste esencial 
mente en coordinar acciones u opera­
ciones entre si: lo que expresa no es 
tanto lo real como las acciones ope­
ratorias ejercidas por el sujeto so­
bre ello ..."
"Con el pensamiento fisico comienza 
la conquista de la realidad, por opo 
sicién a las coordinaciones operato­
rias que asimilan simplemente a la 
actividad del sujeto. Lo real no es 
conocido mâs que por medio de las ac 
ciones ejercidas sobre 61". (59) ”
Ser6 necesario conocer los mécanis­
mes que permiten la intervenciôn del sujeto 
en el conocimiento de la realidad. Ya me he r£ 
ferido al concepto de acciân, juega un impor­
tante papel como primer instrumente da inter- 
cambio entre el hombre y el mundo. Incluse las 
operaciones pueden considerarse una prolonga- 
ci6n de las acciones, aunque con otras carac­
terf sticas que les permiten integrarse en el 
piano de la s realidades formales. Ahora Piaget 
diferencia dos grandes tipos de acciones en el 
origen de la vida mental:
"Asf entre las acciones que el suje­
to ejerce sobre los objetos, la s hay 
que los dejan invariantes a tftulo 
de objetos y no los modifican, sino 
que se limitan a reunirlos o seriar^  
los en forma de cia ses de relaciones 
o de nûmeros."
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"Exiaten, por el contrario, otro ti 
po de acciones que ejercidas por eT 
sujeto sobre el objeto lo modifican 
en forma de descomposiciân y recom- 
posiciôn, tales como seccionarlo, 
imprimirle un movimiento, esconder- 
lo de otro, etc." (60)
Advertirë un poco m5s adelante, con 
respecto a esos dos tipos de acciones, qua es 
posible establecer coordinaciones entre ellas 
y que se conuierten en fuente de dos tipos muy 
concretos de estructuras. Unas, constituirën 
operaciones lâgico matemâticas y otras, opera 
ciones espacio-temporales o ffsicas. El con£ 
cimiento ffsico supone cuatro tipos de nocio- 
nes interdependientes: objeto como tal (mate­
ria), espacio, tiempo y causalidad. De esta 
forma, lo real serâ conocido a través de las 
acciones del sujeto, pero teniendo en cuenta 
otras dimensiones que proceden de aspectos 
cualitativos pertensciantes a esa misma real£ 
dad. Probablemente la nociân que mejor explica 
esa doble dimensién del conocimiento ffsico 
sea la de causalidad.
A tftulo de ejemplo haremoa alguna 
observacién acerca de la idea de causalidad.
El simple hecho de que Piaget se refiera a ella 
en multiples oca siones con los términos de "ex- 
plicacién causal" supone que no la considéra 
una relaciân ântica, sino que la sitâa en un 
piano epistémico. Le interesa saber cémo un 
sujeto puede establecer relaciones causales 
entre los objetos, Wés concretamente, analiza 
si la relaciân causal posée énicamente un or£
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gen empfrlco. Su respuesta a la cuestiân es 
muy claret
"... la causalidad no puede résul­
ter da una "experiencia" propiamen 
te dicha, sino més bien, y desde 
el principle, de una organizaciân 
de la experiencia an funciân del 
esquemâtismo de la acciân". (61)
Se tretard de precisar en que con­
siste ese mécanisme asimilador. Para ello sa 
refiere a unos expérimentes, realizados por 
lïlichotte en el campo de la causalidad perce£ 
tiva: se observa la percepciân de dos objetos, 
une de los cuales se mueve tras haber recibido 
un impulso del otro. Lo que el sujeto percibe 
no puede reducirse a unos dates aislados sino 
que capta algo semejante a un juego de compen 
saciones entre los movimientos del motor y el 
môvil. La causalidad perceptiva, en tanto que 
composiciân global, dice Piaget, aMade a las 
relaciones geométricas y cinemdticas una im- 
presiân de productividad:
"Brevemente, esa "productividad" 
causal, aunque unIda peroeptiva- 
mente a la sucesiân de cambios de 
forma y de posiciân, supone las 
composiciones de un sujeto psico- 
lâgica y fisiolâgicamente active, 
es decir, implies una actividad 
perceptiva superior a la percep­
ciân de un punto o una llnea. Lo 
mismo que la causalidad racional 
résulta de una composiciân opera 
toria, debida a la actividad deT 
sujeto (...), aunque siendo per- 
cibida en el objeto". (62)
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Tras esta texto resultarë mâs facll
comprender que sin sujeto cognoscente no exi£ 
tirfan entre los objetos relaciones de causa­
lidad. Estâmes ante una proyecciôn sobre el 
mundo de lo que el sujeto capta en sus propias 
acciones. Hay que dejar muy claro, para evitar 
confusiones, que Piaget trata de huir de posi- 
ciones extremes como puedan ser la s de Hume o 
lïlain de Biran, don de el acento recae en los ob 
jetos o sujeto respectivamente. Para evitar po 
sicionas como las de Main de Biran intenta re­
cal car la presencla del objeto, es decir, sin 
objetos a los que relacionar no séria posible 
ningün tipo de causalidad. Es oblige do recon£ 
cer que intenta evitar una proyeccidn de la 
propia subjetividad captada por introspecciân.
Es ese afén de prescindir de una 
dimensiân subjetiva lo que conduce a Piaget 
a referirse de nuevo al "sujeto epistémico", 
sélo éste permits lograr la objetividad.
"... no se trata de un sujeto indiv£ 
dual cuyas centraciones deformarian, 
por el contrario, las aportaciones 
de la experienciat se trata de un 
sujeto epistémico o descentra do, c£ 
yas estructuras operatorias encua- 
dran esas aportaciones y constituyen 
la condicién de la elaboracién de m£ 
delos y de su deduccién légico-mate- 
mética ... ". (63)
sélo un sujeto epistémico seré capaz 
de garantizar la objetividad, y ello apoyado en 
una "coordinacién" que se bifurca en dos grandes 
direcciones: los objetos y las propias acciones.
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objetividad supondré la conexién entre dos 
pianos de estructuras: Fisicas y légico-mate- 
mëticas.
. si las estructuras lâgico mate 
mât ica s proceden de coordinaciones”” 
générales de acciones del sujeto, si 
ademâs ellas intervienen en le dete£ 
minaciân de hechos Pisicos, taies 
convergencias prueban simplemente que 
entre las estructuras del organisme 
y las del universe ffsico quimico 
existe un parentesco original o intje 
raociones muy p r i m i t i v a s (64)
El tema de la edecuacién de las es­
tructuras lâgico matemâticas a la realidad no 
es nuevo « Piaget piensa que sélo es posible 
porque el sujeto, en algùn sentido, es tambiân 
cuerpo y a través de él se establece cierta 
continuidad con el mundo. En ningun caso Piaget 
defenderé un reduccionismo, o intente de expli­
car lo superior por lo inferior. Prefiere ha- 
blar de isomorfirmo o de convergencia y desem- 
bocar en una teorla de sistemas.
4. El sujeto de conocimiento y el organisme vivo
El_i3gmorfi3mg_giagetiano
Tras plantear los prpblemes de una 
epistemologfa de la légica y la maternâtica, 
hemos desembocado en el anâlisis de una pos£ 
ble intervencién del sujeto en la constitucién 
de la objetividad. Ademâs era necesario com­
prender el posible acuerdo entre un conjunte
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de estructuras léglco-matemâticas y la reali- 
dad. En este sentido, desempeMaba un papel 
importante el hecho de que el sujeto pudiera 
considerarse como una prolongacién del orga­
nisme , aunque en ningun momento se redujera 
a él.
La relacién entre las estructuras co£ 
nitivas y los objetos, su posibilidad de convejr 
gencia, es el transfondo de las cuestiones pr£ 
sentes en una epistemologfa de la biologfa y 
la psicologfa. Se manifiesta de forma clara 
que el contacte entre el sujeto y los objetos 
no puede ser independiente del que se produz 
ca entre el organisme y el medio *
"... el objeto de la Biologfa es el 
organisme vivo y éste, al contrario 
de un objeto ffsico cualquiera, es 
él mismo un sujeto de conocimiento, 
puesto que poses una sensibilidad, 
una capacidad de aprendizaje, ins- 
tintos o inteligencia".
"... el conocimiento es un caso pa£ 
ticular de las relaciones entre el 
organisme y el medio: estas relaci£ 
nés, que dominan todo conocimiento 
real, constituyen el objeto central 
de la investigacién biolégica y to­
da informacién (tanto en el dominio 
de la herencia como de la adaptacién 
fenotfpica) bien a cerca de las in- 
teracciones entre el organisme y el 
medio, bien sobre la indapendencia 
relativa del primero con relacién 
al segundo, debe aclarar los méca­
nismes del conocimiento mismo".(65)
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Ea un hecho que eélo a través de las 
estructuras bioléglcas el sujeto se introduce 
en la realidad. Este es al argumente que util! 
zaré Piaget para explicar la convergencia a que 
anteriormente aludiamos. Teniendo en cuenta la s 
dificultades que éstos planteamientos pueden 
llevar consigo, Piaget, busca establecer una 
teorla que le permita escapar a posiciones re- 
duccionistas. El hecho de que el sujeto de co­
nocimiento forma parte de la realidad ffsica, 
no permits concluir que se identifique con ella, 
como a primera vista pudiera parocer.
Desde el punto de vista de la filos£ 
ffa clésica, el tema del reduccionismo se ha 
inscrite en un marco més amplio que el del co­
nocimiento humane. Se refiere, on general, al 
nexo que es posible establecer entre la con- 
ciencia y la materia, lo mental y lo ffsico.
En el pensamiento de Piaget el problems esté 
més claramente delimitado, no transciende el 
conocimiento humane. Esos dos émbitos son to- 
talidades en cada una de las cuales es posible 
establecer relaciones entre aua elementoa. Es 
precisamente, en el contexte de estas "relaci£ 
nés", don de Piaget encuentra el modo de evitar 
el reduccionismo.
La epistemologfa genética se enfren 
ta abiertamente al problema de una raduccién 
eventual del dominio psicolégico al bioléqico, 
de lo "superior" a lo ^inferior". Distingue dos 
tipos de reduccién: reducciones por correspon- 
dencia (o isomorfismos) y reduccién por inter- 
dependencia.
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Para comprender plenamente el senti 
do de esa distincién es conveniente alguna ob 
servacién previa. Piaget ha hecho referencia, 
en muchas ocasiones, a las dificultades que 
en el tratamiento de cuestiones complejas in­
troduce un dsterminado uso del lenguaje*
"Sin remontâmes a los términos in- 
doeuoopeos o hebreos, que describen 
el espfritu en términos de "soplo" 
(anima, psyché, rouach), ni a las 
ideas infantiles sobre este tema, 
constatâmes que el sentido comén 
describe sin césar los procesos con£ 
cientes en términos de fuerza, ener- 
gfa, trabajo, etc, y, de un modo ge­
neral, como sustancia y causa. Asf, 
cualquiera que sea la significacién 
de estos términos. Les la misma que 
cuando son utilizados para describir 
secuencias materiales? ". (66)
Piaget indice que un mismo término 
es utilizado en dos sentidos muy diversos. Quizé 
esté aquf el origen de ciertas con fusiones.
El mismo propone lo que considéra la solucién 
més correcte;
"... rechazar toda legitimidad a no- 
ciones como fuerza, energfa, sustan­
cia e incluse causalidad aplicadas 
a la conciencia, considerando por el 
contrario que supone formas de rela­
cién originales, que juegan un papel 
esencial en el funcionamiento del 
pensamiento y no podrfan aplicarse 
como taies a los nexos materia les, 
sin que uno de los sistemas quedara 
desvalorizado con relacién al otro, 
y sin que este isomorfismo eventual 
arrastrara interacciones inexplica­
bles". (67)
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El texto 83 una manifestacién de que 
se diferencian en la "realidad" al menos dos 
pianos. No es licito referirse indistintamente 
a ambos con la misma terminologfa. Es precisa­
mente esa utilizacién ambigua del lenguaje el 
origen de lo que tradicionalmente se ha consi- 
derado "reduccionismo".
Es ahora mâs fâcil comprender los dos 
tipos de reduccién aludidai
a. Reduccién por interdependencia: 
sélo es posible entre elementos
de la misma naturaleza. La conci en 
cia, en cuanto instrumente de co­
nocimiento, y el organismo, como 
ser vivo, son ajenos en sus rel£ 
ciones a este tipo de reduccién.
b. Reduccién por isomorfismo: supone 
que es posible establecer relacio 
nés entre los diversos sistemas 
de la realidad. El criterio de 
acuerdo con el cual ae dèterminan 
dichas relaciones hace referencia 
a las "formas de organizacién " 
que se presentan en cada uno de
a quelles niveles.
"Reduciendo una "conduct#" psico 
légica a sus raices fisiolégica?, 
se desemboca en una relacién de 
interdependencia. Por el contra­
rio, si se trata de la conciencia 
como tal, la reduccién puede tra- 
düoirse, cémo acaba de verse, por
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un isomorfismo entre la implica- 
ci6n consciente y la causalidad 
orgénica, asf mediants una corres 
pondencia y no por una interdepen 
dencia "(68)
En el texto se diferencian dos zonas: 
las rafces fisiolôgicas de la conducts y la cori 
ciencia. Si adoptâmes la perspectiva piagetiana, 
de acuerdo con la cual el universe se configura 
como un conjunto de sistemas que mantienen re­
laciones de circularidad, estâmes ante dos sis­
temas diferentes y no identificables, mi entras 
en la conciencia sus elementos se relaolonan 
mediante implicaciones, los elementos materiales 
suponen relaciones de causalidad .
En resumen, implicacién y causalidad 
son dos formas de relacién "isomérficas". En 
ningôn momento podrâ hablarse de "reduccién por 
interdependencia" entre los dos niveles en que 
ellas se manifiestan.
La idea de "isomorfismo", brevemente 
indicada como solucién al problema del reducci£ 
nismo, tiene en la obra de Piaget consecuendias 
més amplias. Esa misma relacién es évidente en 
diferentes niveles : entre estructuras;! entre si£ 
temas estructurales y, finalmente, entre la s 
ciencias.
El hecho de que el conocimiento huma- 
no incruste sus rafces en la Biologfa le plantea 
a Piaget otras dificultades.
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Es necesario un instrumento que per­
mita explicar la génesis de las operaciones de 
conocimiento, teniendo en cuenta que la Biolo­
gf a es condicién necesaria pero no suciciente, 
Uolvemos a encontrar una llama da a la accién:
"Es en el interior del organisme y 
no en el canal de oxperlencias ox- 
teriores donde se logra la conjun- 
cién de la s estructuras materiales 
y la realidad exterior. Esto no si£ 
nifica que el sujeto tenga concien­
cia o comprenda la ffsica uiéndose 
obrar manualmente, ..., sino que si£ 
nifica que sus instrumentes opéra to­
ries nacen gracias a la accién, en 
el seno de un sistema material que 
ha détermina do sus formas elementa- 
les. Esto no signifies tampoco que 
los instrumentes estén sometidos o 
limita dos a la materia, ya que abrfen 
dose sobre el mundo temporal a inob­
servable de los posibles éstos la s£ 
brepasan por todas partes. Todo esto 
significa que si el apriorisme sa ve 
oblige do a recurrir a una armonfa 
preestablecida entre el universe y 
el pensamiento, en realidad se tra­
ta de una armonfa "establecida", 
incluse establecida progresivamente 
por un proceso que comienza desde 
la s rafces orgénicas para prolonga£ 
se indefinidamente". (69)
El organismo es un objeto entre otros, 
pero con capacidad de accién. Aef évita solucio- 
nes preformistas, a aquellas otras que conside­
ran déterminantes la posicién del sujeto o del 
objeto tomados aisladamente.
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Piaget no ha renunclado nunca a la 
idea de que las estructuras cognitlvas se con£ 
truyen, lo que darâ lugar a la aparicién de 
nuevos comportamientos. La nueva conducta debe 
explicarse genéticamente, siempre a través de 
un proceso de interaccién entre el sujeto y el 
objeto.
En al transfondo de esta problenétjL 
ca se divisa la cuestiôn de si existe o no "un 
preform!smo" referido a las estructuras. Negar 
esta explicacién, ya que Piaget busca evitar 
"comienzos absolûtes ", le ha conducido a la 
necesidad de buscar procesos constructives de 
ellas. Asi las operaciones mateméticas se pon— 
drén en continuidad con un conjunte de estruc­
turas sensoriomotrices, que a su vez se apoyan 
en las "coordinaciones més générales de las a_c 
ciones". Retrocediendo a través de la séria de 
elementos que supone esa génesis aparecen la s 
estructuras orgénicas.
En Biologie et connaissance expresa 
claramente una hipétesis decisiva en este seri 
tido: los mécanismes cognitivos son una pro- 
longacidn de aquellas estructuras que han pe£ 
mitido al organismo su adaptacién al medio. 
Tendremos, a lo largo del trsbajo, oportunidad 
de referirnos a ella ampliamente. Nos limitamos 
ahora a sehalar que el "sujeto epistémico" no
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puede comprenderee dejândo a un la do esa opi- 
nién •
La nocién de adaptacién es el contex­
te donde esa hipétesis adquiere su verdadera 
significacién. Piaget ha definido a la inteli- 
gencia como una forma de adaptacién. No puede 
entenderse separada del resto de los procesos 
mentales y biolôgicos, sino en continuidad con 
ellos. Supone, por otra parte, un proceso de 
interaccién entre dos elementos: a nivel biol£ 
gico, organismo y medio; en el conocimiento, 
sujeto y objeto. La daptacién, explicada en el 
seno del interaccionismo piagetiano, es un equ£ 
librio entre esos elementos.
"Laa analogies més générales entre la 
vida y el conocimiento se refieren al 
hecho de que ambos engloban o consti­
tuyen una adaptacién del organismo al 
medio; la adaptacién inteligente del 
sujeto a los objetos no represents 
més que un caso particular de esta 
adaptacién global del ser vivo a su 
alrededor". (70)
No podemos dejar de sehalar que esa 
analogie a la que se refiere el texto puede de£ 
cubrirse en dos niveles: estructural y funcio- 
nal, Una analogie estructural supone "formas 
de organizacién,isomorfasLa analogie funci£ 
nal, la continuidad en este sentido, aludiré 
a los mecanismos a través de los cuales se pro­
duce la adaptacién en los dos niveles. Asimila- 
cién y acomodacién, son los elementos esenciales. 
Asimilacién signifies la proyeccién del organi£ 
mo o del sujeto sobre el medio. La acomodacién
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supone una relacién inversa,
Con esos dos conceptos, como posteriojr 
monte veremos Piaget intentaré evitar al aprio­
risme o el empirisme craso. De ese modo, el su­
jeto epistémico surge en torno a un conjunto 
de estructuras légico-mateméticas pero hundien- 
do sus raices en la biologie.
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CAPITULO SECUNDO
LA OBRA DE PIAGET COIÏIO ALTERNATIVA A OTROS MO DELOS 
EPISTEIÏIOLOGICOS. CONSIDERACIONES SOBRE EL ASOCIA-
cioNismo.
"Ea verdad que el problema de la conatruccién de 
estructuras no preformadas es antfguo, aunque la 
mayor!a de los epistemélogos acepten hipétesis, 
aprioristas ... o empiristas, que subordinan si 
conocimiento a "formas" localizadas con anterior! 
dad en el sujeto o en el objeto".
"Lo propio de la epistemologfa genética es tratar 
de buscar las raices de las diverses variedades 
de conocimiento, desde sus formas més elementales, 
y seguir su desarrollo hasta niveles ulterioros, 
incluse el pensamiento cientlfico".
Piaget, L*Epistemologie Genetique, p. 5-6
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I. FORMULA CION DEL PROBLEltlA, CRITERIOS
1. Su punto de partlda, la Interaccldn sujeto-objeto
Piaget ha tratado de delimiter la situaci6n de 
la epiatemologfa genâtica en relaciân con otroa plantea- 
mientoa que ae preocupan del conocimiento humane. Simply 
flcando exceaivamente dirfi qua hace una triple cla3ific£ 
ci6n: empiriamo, aprioriamo y relativiamo, aegun ae pon- 
ga el acento en el objeto, en el aujeto o en una interac- 
ci6n de amboa. El pretenda qua el aujeto y el objato te^ 
gan el miamo papal an el conocimiento.
Ea an eate contexte donde ae localize la crlti- 
ca al aaociacioniamo. El tema admite mûltiplea enfoquea. 
El târmino aaociacioniamo ea ambiguo y puede llevar a con 
fuslonea. En la actualidad ae ha convertido en un tdpico 
capaz de aer aplicado a muy variadaa actitudea epiatemolj6 
gicaa.
Fijândonoa en la obra de Piaget deacubrimos fé- 
cilmente cuatro poaiblea aigniMcacionea del término aao­
ciacioniamo :
Podrfamoa hablar, an primer lugar, de un. determinado 
modo de eatablecer relacionea entre el todo y la par­
te: hay aimple aaociacl6n cuando lea elementea ae 
unen entre ai para formar un todo, pare ëate no exce- 
de come tal lea propiedadea de lea partea. Aai, el 
empirisme inglëa, refiriéndoae a les contenidoa ment£ 
lea, utilize eate tipo de aaociaciën.
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b. Su segunda acepciôn hace referenda al papal del suje 
to an el conocimiento. Aceptar como gSnesia de los cori 
tenidos mentales mecanismos asociativos aignifica una 
actitud paaiva por parte de aquel. Se convierte a lo 
conocido an una copia de la realidad exterior, en un 
refiejo, en el que el aujeto no aMade nada a loa datoa 
recibidos.
Si el aujeto no interviene en la conatituci6n de la o^ 
jetividad, ai no introduce determinadaa relacionea en­
tre loa elementoa conocidos, nos vemoa obligadoa a 
afirmar que entre aujeto y objeto hay une relaciôn 11 
neal. En eate aentido el aaociacioniamo es ajeno a re 
laciones de circularidad.
d. Finalmente, el aaociacioniamo puede referirae a una 
déterminada concepci6n de la a relacionea entre les 
cienciaa, aupone entre elles una conexi6n lineal. La 
matemëtica ocuparia el limite superior de la claaif^ 
caci6n y la fiaico-qulmica el inferior, en ningun ca 
ao podrfan invertiras la a poaicionea.
Aunque estas acepcionea eatân contlnuamente 
présentas en su obra, ea poaible aehalar en elle di­
verses etapaa; se manifiesta as! una evoluclën del 
problems. A grandes rasgos podrlamos clasificarlas 
como aigus: un primer momento que se localize en tor- 
no a Recherche (1918) y en el que prédomina el interës 
por establecer relacionea entre el todo y la parte.
Un aegundo nivel, aproximadamante al final de loa afioa 
cuarenta, que cristaliza en La psychologie de l'inte­
lligence (1947) o en Logique et équilibré (1957% en el
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que prédomina la nociôn de actividad del aujeto. Hay 
otroa doa, entre loa que ea tal vez diflcil introdu- 
oir diatincionea muy clarea, con ma rcado car^cter bio 
Idgico y deaarrollando laa ideaa de "cauaelidad ciber 
nôtica** o feedback; eue obraa fondamentales para nue£ 
tro problems aerlan Biologie et connaissance (1967) y 
Le comportement moteur de 1*evolution (1976)
Penaamoa ain embargo que hay algo m^s en rje 
laciân con el aaociacioniamo, que tranaciende todos 
loa planteamientoa anteriorea, una concepciân que no 
loa deja fuera aino que loa engloba. Para Piaget le 
realidad sa algo ordenado y ello responds a que éstd 
aometida a una aerie de leyea. Habrë que dar una ra- 
z6n de la organizacidn dinémica que conatituye la rea 
lidad, nunca definitive aino conatrufda poco a poco.
En au obra aie traduce un mundo que ae organiza jerërqui^ 
camente a travée de una aerie de nivales, consideradoa 
como totalidadea eatructuradaa y eatructurantea. Ejem- 
plo de eaea relacionea ordenadaa son las de caeuelidad 
e implicacién, la primera en un nivel cognitive y la 
aegunda orgénico e incluao ffsico-qulmico. La neceai- 
dad de buscar un principio de organizacién ha permitl. 
do calificarle como antiaaociacioniate.
Todavla no hemoa aituado a Piaget complete- 
mente en au contexte, pues lo que llevamoa dicho no 
aupone que ae localice en el polo opueato o "aprioria- 
mo". Aceptar como punto de partida del conocimiento 
eatructuras definitives, como son las formas a priori, 
supondré renunciar a cualquier tipo de constructiviamo, 
Sin lugar a dudaa, Piaget busca una tercera alternat^ 
va cuyo concepto central ea la interaccién entre el 
aujeto y el objeto.
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Ha Insistido en péglnasanteriorea a cerca de 
como Piaget aitûa au epiatemologfa en un marco amplio, 
an el que pueden obaervarae la a relacionea de aua plan 
taamiantoa con loa que otraa concepcionea preaentan* 
Antea de entrer en el aaociacioniamo volveremoa a to- 
mar eate punto.
Saguiremoa un criterio cronolôgico, aeflalan 
do las obraa fundamentalea en que el tema aparece. Re­
lativiamo, problemética de la continuidad entre vida 
y conocimiento, y la peculiaridad de laa cienciaa del 
hombra aon loa têrminoa générales que enmarcan très 
momentos fundamentsles. El primera, en torno a Recher­
che, ae rsvisaré en relacién con la nocién de equili­
bria.
2. El relativiamo
Las diferantea epistemologiaa ae preaentan en 
una clasificacién de doble entrada. Hay dos dimensionea a 
tener en cuentat por una parte, la importancia concedida 
a la avolucién; por otra, el predominio de dimensionea en 
dâgenas o exâgenaa. Ambaa se combinan para dar lugar a 
sels posibles interprêtaclones biolégioaa y sua correapon 
dientes epistemolégicaa.
En reaumen, aua opinionea estân motivadaa por 
doa factorea, la necesidad de concebir una realidad dîné 
micamenta or^nizada y al ddacubrimiento de un aujeto que 
actua e interviene en au estructuracién.
Con estas obaervacionea previas peso a analizar 
la a distintas poaicionea que se citan (1). Las esquemati- 
zamoa en el cuadro 1.
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Cuadro 1.
LA ADAPTA CI ON SE 
EXPLICA POR:
EXPLICACIONES
EUOLUCIONISTAS
EXPLICACIONES
FI3ISTAS
factores exter­
nes
lamarckisme
(empirisme)
armonia preeata- 
blecida (réalisme)
factorea inter­
nes
mutacionismo
(convenciona-
liamo)
(pragmatisme)
preformiamo
(aprioriamo)
interaccién inter, progrès! 
va de factorea 
internoa y ex- 
ternoa
(relativiamo)
emergencia de ea­
tructuras 
(fenomenologfa)
Esta claslficaclén es la combinacidn de otras 
dos que aparecen en La psychologie de 1*Intelligence y en 
su Introduction a 1*épistémologie genetique, ambas supo- 
nen una continuidad e incluso se complementan.Se presen- 
tan diferantea concepcionea de la inteligencia, a la que 
se considéra una prolongacién de a quelloa mecanismos que 
parmiten la adaptacién biolégica; en este sentido, a cada 
una de las posiciones que explicen las relaciones entre 
el organisme y al medlo, corresponde, paralelamente, una 
interpretacién del conocimiento. Creo que estamoa ante 
un conjunto de conceptos que criatalizarén méa tarde con 
enorme fuerza. El modelo al que nos referimos cobraré 
todo su interés en un momento posterior de la obra de 
Plaget, concretamente en Biologie et connaissance»
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Armonia preeatableclda y reallsmo
En eate caao la a interpretaclonea bioldgicaa y 
epiatemol6gicas no s61o coinciden en sua preaupueatoa, 
aino que incluao ae identifican. Con eaas nocionea se re- 
fiere Piaget a una actitud que ae inicia en el pensamien- 
to griego, cuya nocién fundamental ea la de "forma"
. lo real consiste en una Jerarqula de estru£ 
turas formalea de las que nueatra inteligencia 
posee un conocimiento inmediato.." (2)
Con eatoa têrminoa describe al platonisme. Sa 
aupone la auaencia total de euolucién y una organizacidn 
preea tabled da entre el nival flaico y el mental. La ada£ 
tacidn del organisme al medio ae produce directamente y 
el ûnico alemento capaz de eatablecer relacionea entre loa 
doa nivales ea la "forma".
En ocasionea, ae refiere a esta posicidn con loa 
palabras de "fijiamo vitaliata" o "teorla de la inteligen­
cia facultad"; insiste entoncea en la existencia de un 
principio que "informa" a la vez la realidad y nueatra fa­
cultad de conocimiento. Armonia preatablecida signifies 
también una coincidencia entre dos niveles de la realidad.
Preformiamo bioldgico y aprioriamo epiatemoldgico
Poaicionea de eate tipo se asignan en Biologie 
a U/eissman, Bateson o De Vries; en teorla del conocimiento, 
a Kant. En ambos casoa aupona la existencia de eatructuras 
fijaa que ae auatraen al devenir.
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Esta actitud difiere de la anterior en doa aape£ 
tost en apariencia ae aproxima més a la idea de tranaform£ 
cidn, pero loa caractères eataban ya présentas deade el 
principio de un modo virtual; en aegundo lugar, la impo£ 
tancia de la forma ea austitufda por una aerie de fao- 
torea enddgenoa cuyos caractères ae manifieatan con oca- 
aidn de las modificacionea del medio, pero en ningûn ca- 
so eatén déterminadoa por él.
6Qué hay en estes actitudes de antiaaociacio- 
niamo?. Habrfa que aehalar la importancia concedida a la 
idea da forma, no ae critics tanto dicho principio de or 
ganizacién como tal, aino méa bien al hecho de que esté 
dado de una vez por todaa.
Emergentismo y fenomenologfa
Vuelve a aparecer en este momento su teaia ca£ 
tral: no le intereaa reaaltar en la evolucién ni el ea- 
pecto exégeno ni el endégeno aino au interaccién. Insiste 
an la conatruccién de eatructuras frente a algo dado 
deade un comienzo.
no hay necesidad de una armonia preeata- 
blecida, de finalidad o de anticipacién, como 
en las teorlaa fijiatas o preformiatas. Baata 
admitir que les totalidadea nuevaa que emergen 
engloban a la vez la situacién exterior y la 
produccién enddgena del organisme" (3)
Se esté refiriendo en eate texte al problems de la ada£ 
tacidn, ea la dimenaién de interaccién lo que van a ex- 
preaar las poaicionea que paralelamente aparecen en 
Paieologfa o Epiatemologfa. Tanto la teorfa de la forma 
como la fenomenologfa, se centran en la idea de totali-
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dad* LLama la atencién qua crltica an ambas la ausen 
cia da constructivismot
"En los tras casos (se refiere al piano bio16 
gico, psicolégico y epistemolégico), el reçu? 
so a la nociân de totalidad no as més que un? 
escapatoria, desde el punto de vista de la ex 
plicacién, y no suprime el problems de la 
conatruccién en el seno mismo de las totali- 
dades cuyas cualidades de conjunto son espec^ 
ficas .... si hay estadios en la realidad eu- 
yas formas son discontinuas, se trata de res- 
tablecer la continuidad mostrando a travée de 
que tipo de transforma don es constructives un 
conjunto es remplazado por otro". (4)
En el dominio biolégico el représentants de 
esta posicién puede ser LL. Morgan. Para él, la vida 
surge en relaclén con una sucesién ininterrumpida de 
emergencies particulares, en ningûn caso son réducti­
bles a un conjunto de explicaciones mecénicas. Las nue- 
vas formas aparecen por mutacién y no son asimilabiés a 
las précédantes. No hay necesidad de recurrir a una ar­
monia press tabled da, ya que las nuevas totalidadea en­
globan en un todo la mutacién exterior y la produccién 
endégena del organisme.
Lamarckisme y empirisme epistemolégico
Esta posicién seré analizada con detenimiento 
en las péginas posteriores, por ello me limitaré a qui, 
simplemente, a entresacar alguna idea esendal.
"Tanto el espiritu como el organisme son con- 
cebidos esencialmente como algo pasivo pade- 
clendo las influencias exteriores de la rea­
lidad sensible y limitando su actividad a un 
registre de las influencias recibidas, para 
su utilizacién ulterior. A las repeticiones
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acumulativas de las acclones del medio, invoc£ 
da8 por Lamarck como causa de variacién, corre? 
ponderén las experiencias repetidas, fuente de*~ 
todo conocimiento, y el ejercicio habitual, eje 
del sistema lamarcklano, se reencontraré en for 
ma de aaooiaciones y hébito mental, principioa"" 
de los ûnicos lazos reconocidos por el empiris­
me " (5)
Tsnto en una dimension biolégica como epistemo- 
légica se resalta la pasividad del organisme a del aujeto, 
Biolégicamente no existe mécanisme de variacién exégena, 
y a nivel cognitive el aujeto sa limita a recibir impre- 
siones. Su praocupacién se dirige contlnuamente a resal- 
tar la dimenaién endégena, que aqui se ha olvidado*
Mutacionismo y pragmatisme convencionalista
La adaptacién, que necesariamente exige cambios 
en los organismes, se explica a travée de mutaciones que 
tienen lugar mediante transformaclones internas de las 
sustancias germinales. No hay influencia del medio exte­
rior, aunque éste limite su papel a ser ocasién de que 
se produzcan aquelles. Es évidents la importancia que 
este tipo de explicaciones van a concéder al azar. Pia­
get se revels frente a este hecho. Nunca admitiré que las 
estrucuturas lé gi co-ma t emé t i ca s de un aujeto cognoscente 
se formen por pure intervencién del azar. En cualquier 
caso, el primer dogme de esta posicién viens dado por la 
importancia concedida a la produccién endégena de varia- 
ciones nuevas.
Biologie et connaissance avanza algo en rela- 
cién con esta posicién, refiriéndoae concretamente al 
darwinisme dice:
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"••• el neodarwinostno se orienta en una direc 
ciôn atomfstica, ya que siempre que se trata" 
de alcanzar un organisme o un genoma en si 
mismo, o un sujeto (de conocimiento) en si 
mismo, es decir, con independencia de los Tac 
tores exteriores del medio o de loa objetos," 
se le despoja "ipso facto" de su funcionamien 
to y solo es poaible encentrer particules u " 
érganos aislados, categories de pensamiento 
aislables y abstractas; se introduce asi la 
via a un atomisme inadecuado y déformants de 
lo real", (6)
El texte esté afirmando que, sin una perspectl 
va funoional de un organismo que actûa en un medio, sin 
la necesidad de introducir un centre de control o un 
principio de organizacién, nos vemos abocados al atomis 
mo.
niés adelante matizaré, frente al mutacionismo, 
en qué consiste esa organizacién que necesita ejercerse 
en un medio. Se trata de un principio de autorrégulacién 
que reacciona frente a las perturbaciones de ese medio. 
No supone todo este renunciar a la dimenaién endégena, 
pero dicha dimenaién no viens dada de una vez por todas, 
aino que es a la vez fuente y products de una evolucién.
Interaccionismo biolégico y epistemolégico
Se presents la posicién en la que el propio 
Piaget se sitéa. Trata de hacer intervenir producciones 
endégenas del organismo e influencias del medio, todo 
ello en una perspective de dinamicidad.
Biolégicamente busca apoyarse en dos tipos de 
hechos. Por una parte, la produccién experimental de m£ 
taciones a través de compuestos quimicos; por otra, la
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rijacién de clertos fenotlpos en genotlpos, aunque re- 
conoclendo que eu proceso de fljacién permanece absoljj 
tamente rolsterloao.
"Oeede que se Invoca algo distlnto del puro 
azar y se habla el lenguaje de la finalidad 
o la armonia preestablecida, de la adapta­
cién, de la ontogënesia que prépara el futu 
ro, de un funcionamiento profético o anticT 
pador etc., se atribuye, aunque ello parez- 
ca imposibie, una casualidad al medio, ya 
que sin condlciones bien determinadas de e£ 
te medio no existirla ni finalidad, ni arm? 
nia, ni adaptacién, ni anticipacién. La di- 
ferencia con el Lamarckisme, qua hace del 
medio, una causa directs y unies, es que se 
busca una causalidad indirects y no énicat 
se le incorpora como causa inicial de varia 
cién, a tftulo de estfmulo al que el orga­
nismo reacciona a su manera..., pero al que 
esté obligedo a reaccionar, ello es suficien 
te para hablar de causalidad". (7)
El texte es muy ravalador, aunque a primera 
vista pueda parecer complejo. En la primera parte in­
siste en el papel del medio. Pero lo més importante es 
su referencia a una causalidad circular ; junto a alla 
la posibilidad de anticipacién, un preludio de la re- 
versibilidad.
Una8 braves conclusiones parmiten resumir
su opciéni
F rente al predomio de elementos aislados, 
preflere la interaccién.
Frente a la intervencién exclusive del 
azar, propone une realidad estructurada 
en la que lo inferior prepare lo supe­
rior.
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Trente a modeloe llneales, en los que cono 
cimiento y vida se limitan a recibir pesi- 
vamente la impronta del medio, présenta 
un "sujeto" capaz de introducir "formas" 
de organizacién, que no son nunca definitl 
va men te dadas.
Frente a la casualidad mecénica adopta mo­
dèles cibernâticos, en los que prédomina la 
circularidad.
3. Hacia un constructivisme dialéctico
A. Influencia de la biologla
Estâmes analizando la obra de Piaget desde 
la perspectiva de una crftica al asociacionismo, y 
a la vez desde la alternative que en elle se contie 
ne. En esta doble dimenaién sus anélisis no pueden 
considerarse independientes de un contexte epistemo 
légico general, en el que aparecen situa dos. La epis 
temologfa genética ha sido caracterizada por su autor 
como relativisme o interaccionismo, insistiendo siem­
pre en el aspecto dinémico del proceso cognitive.
Hemos visto como las diversas epistemolo- 
gias se presenCan en una clasificacién de doble en­
trada ; ahora, continuando en esa mi sma direccién, 
se introducen nuevas preocupaciones o al manos nue- 
vos enfoques de los mismos temas. En nlngén caso es 
poaible prescindir de las relaciones entre el sujeto 
y el objeto, o entre el organismo y el medio, como 
elementos décisives en la conatruccién de eatructuras.
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Slmpllflcando demaalado, pero con la interi 
ci6n de clarifleer su actitud, podrlsmos resumir en 
un concepto el fundsmento de esta posicién epistemo- 
légica: "relaciones de circularidad", advirtiendo 
que los elementos del cfrculo pueden ser diversos# 
Creemos que esa circularidad se manifiesta en una 
triple perspectivat en primer lugar, se refiere a las 
relaciones de interaccién que tienen lugar en el co­
nocimiento o en el proceso de adaptacién del organijs 
mo al medio; en aegundo lugar, relaciones entre las 
estructuras que configuran loa diversoss niveles de 
la realidad; finalmenta, las relaciones entre las 
cienciaa que estudian eaas estructuras. Por le com- 
plejidad del tema, ya que pensamos que se trata de 
una de las coordenadas que definen el pensamiento de 
nusstro autor, sélo nos ocuparemos ahora de la priffl£ 
ra; més adelante, al ofrecer el modelo de equilibra- 
cién que Piaget descubre en esta etapa, nos acerca- 
remos a las otras dos.
En Biologie et connaissance (9) hace dos 
obaervacionea previas a su clasificacién de las epi£ 
temologias,que abren nuevas perspectivas en relacién 
con la interaccién. Se refiere en elles, concretame£ 
te, al tema de la autorrégulacién y al de la apari- 
cién de la dialéctica.
La autorrégulacién, como veremos posterior- 
mante, es una de las notas que definen # las estructu 
ras. Se trata de una propiedad del sistema que dota a 
éste de cierta autonomie, le permits reaccionar ante 
las di ficultades y mantenerse como tal sistema. La 
autorrégulacién tiens lugar mediante un mécanisme
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de "feed-back" o de retroailmentacién.
"••• ai las estructuras légico matemâticas 
estén unidas a las actividades del sujeto 
més que a las propiedades fisicas del objjs 
to no serfa, sin embargo, poaible unirl## a" 
caractères hereditarios (potencialidadas 
genéticas), ya que son contingentes y vari£ 
bles. Por el contrario, en la medlda en que 
esos nexos légico-mateméticos aon "necesa 
rios", sélo serfa poaible, en caso de orT- 
gen biolégico, ponerlos en relacién con c_a 
racteres biolégicamente necesarios: se tr? 
ta de mecanismos autorréguladores, ya que" 
la vida depends esencialmente y a todas 
las escalas (...), de autorrégulacionaa 
(10)
El texto plantea dos temas perfectamente 
delimitados! el primero insiste en la relacién de 
las estructuras légico-mateméticas con al sujeto, 
lo cual no significa que puedan construiras con in­
dependencia de un objeto. En aegundo lugar, Piaget 
hace referenda al carécter de necesidad que acompa 
Ma a eaas estructuras, lo que hace imposibie que se 
fundamenten exclusivamente en caractères hereditarios, 
que evidentemente son variables. La regulaoién se re­
fiere a la posibilidad, por parte de un sistema, de 
reaccionar a una perturbacién.
La dialéctica parece ofrecerle una concep- 
cién dinémica del conocimiento, que no insiste en el 
sujeto o en el objeto considéra dos aisladamente. Ci­
ta très posibles modelos de relacién entre ambos:
los dos primeros tipos son, en realidad, 
més vecinos uno al otro que el tercero, ya 
que utilizan series causales simples e in­
su fi dent emente elaboradas ; sin embargo^ el 
tercero consiste en sobrepasarlas en un sen 
tido dialéctico, introduciendo nuevos mode-
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los expilostlvos. cibernâticos y no line£ 
les, lo que plantea los problèmes desde " 
una nueva dimenaién "• (11)
No précisa Piaget lo que entiende por di£ 
léctica, simplemente se refiere a la posibilidad de 
"sobrepasar" algo. Todo esto se inscrite en un con­
texte donde prédomina la circularidad: las explicacio 
nés cientificas o epistemolégicas se superan unas a 
otras, lo mismo que un estado o nivel de conocimien 
to no es nunca algo definitive, sino que se inscri­
be en la corrisnte de conatruccién.
Si algo llama la atencién de la obra que 
comentamos es la profunda influencia que han ejer- 
cido en Piaget los modelos biolégicos, concretamen 
te, la peculiar relacién que Uladdington establece 
entre los factores exégenos y endégenos de la evo­
lucién. Aunque su clasificacién de las epistemolo- 
gias es a qui muy semejante a la que présenta en 
obras anteriormente analizadas, algunos de sus co- 
mentarios son una prueba de la importancia que con 
cede a la biologie. Piaget ha encontrado en algunos 
de los représentantes de la biologia contemporânea 
planteamientoa muy eemejantes, en relacién con las 
estructuras vitales, a los que él eporta en el con£ 
cimiento.
Enorme importancia, en esa perspective, ad 
quiere su critics al Lamarckisme; podriamos consi­
dérer decisive la lecture de la obra de Ufaddington 
The nature of life:
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"... Ufaddington, que se considéra neodar— 
uiiniamo (aunque se compromete en la via de 
un "tertium" entre Lamarckismo y mutacio­
nismo), tiens la valentfa de hablar de nu£ 
vo de "la herencia de lo adquirido"."
"De hecho, al dato fundamental sobre el 
que SB esté de acuerdo (se llame o no "he 
rende de lo adquirido ") es que una va ri? 
cién fenotfpica, unida de un modo experi­
mental preciso a una modificacién del me­
dio, puede, después de algunas generacio- 
nes, fijarse en forma de genotipo. Ufaddin£ 
ton habla, en este caso, de "asimilacién 
genética" definiendo este concepto como si 
gue: aparicién de un carécter X inicialmen 
te unido a un cambio del medio y que sub-" 
siste hereditariemente una vez que el cam 
bio ha sido anulado". (12)
para comprender este texto serén impresci£ 
dibles elgunas observaciones: 6Qué significado tiens 
en su obra referirae a la "herencia de lo adquirido"?, 
idonde es observable a qui el papel del sujeto?. Las 
ideas deben situarse en el contexte de la importancia 
que Piaget concede a le accién en el contacte con el 
medio; a nivel cognitive es un elemento que hace po- 
sible la interacién. Lo adquirido no es nunca inde- 
pendiente de una actividad del sujeto. Biolégicamen 
te al proceso se comprends a la luz del término "fe 
nocopia". (13)
Por otra parte, esta idea no es nueva: sim 
plemente encontré en Ufaddington lo que él mismo est£ 
ba buscando. Veamos lo que escribfa en 1950.
"... es posible poner en evidencia, en al­
gunos casos privilegiados, la fijacién de 
clertos fenotipos en genotipos, incluso si 
el proceso de tal fijacién es todavia com- 
pletamente misterioso." (14).
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Se anticipa claramente la idea de fenoco*? 
pia. La accién interviene desde el momento en que 
se reconoce su papel en la constitucién de un dater 
mina do fenotipo.
Pero no sélo se refiere a Ufaddington. Para 
criticar desde él otras posiciones en biolégia, re­
conoce sus aportaciones y lo interprets :
"... "tertium" que no consiste ya en solu 
clones verbales como el finalismo o las " 
multiples formas de vitalismo, sino en una 
bûsqueda de modelos inteligibles funds dos 
en las nocionea de organizacién o totali- 
dad relacional y regulaciones o causalidad 
cibernética" (15)
Unas llneas més adelanta resalta las ideas 
centrales de la cibernéticai informacién y direccién 
o autocontrol.
Admira la presencia de la circularidad que 
se descubre en su obra y lo aproxima, en algunos as- 
pectos, a la teorfa de sistemas.
B. La _ dia lôçUça_çomo_a It erna ti va
Es en Logique et connaissance scientifique, 
una obra escrita en colaboracién y dirigida por el 
propio Piaget, donde aparecen algunos articules a 
los que podemos considérer decisivos en un determi­
nado momento de su obra, tanto por lo que representan 
como acabamiento de anteriorea investigeclones, como 
por las nuevas perspectivas abiertas. Sus modelos epi£ 
temolégicos no pueden ser ajenos al conjunto de sus 
preocupaciones fundamentales: predominio de las re-
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laciones circuleras, Trente a nexos lineales, y es­
pecial interés por explicar la presencia de novede- 
des.
Piaget reconoce las dificultades de estas 
cuestiones y las resume en una proposiciéni "dificu^ 
tad y posibilidad de la verificacién en epistemolo- 
giaPodriamos recorder su interés por constituir 
la epistamologia en una ciencia, lo que supone ver­
se conducido a problèmes de verificacién. Ahora ad- 
vierte que en este campo existe una gran mezcla de 
cuestiones, de hecho, por una parte, y de validez, 
por otra, Todo ello explica, en su opinién, la gran 
cantidad de corrientes que ya hemos ido visndo, y 
de las que hace una nueva interprêtscién, insistien 
do en les que més le preocupan: fenomenologia y dia­
léctica.
Antes de comenzar los anélisis seMala al­
gunos de los motivos que van a condicionar su elec- 
cién, y que son sugeridos por estudios empiricos, 
acerca de la géneais del conocimiento, y por la his 
toria de la ciencia:
a. El conocimiento no puede interpretarse 
como algo que procédé ûnicamente de 
los objetos, hay que tener en cuenta 
sus relaciones con el sujeto y, con­
cretamente, con las acciones y opera- 
ciones de éste.
b. En segundo lugar se refiere a los pr£ 
gresos acaecidos en el terreno de la 
formalizacién légica, partiando de 
ellos insiste en las dificultades que
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supone la reduccién de lo superior a 
lo inferior. No es posible hablar da 
estructuras superiores o inferiores 
tras los anélisis de GOadel, ya qua as 
preciso mostrar la no contradiccién da 
lo inferior a partir da lo superior.
c. Prefiere por tanto sustituir el térmJL 
no "reduccién" por el de 'Continuidad" 
entre unos niveles y otros.
En este contexte Piaget se aproxima a la 
epiatemologfa a través de dos direcciones% una epi£ 
temologfa dérivada y otra interne. La segunda, se 
refiere a un examen crftico de los métodos y funda- 
mentos de una ciencia; la primera, a las condlciones 
que la hacan posible como ciencia, lo que supone po- 
nerla an relacién con otras y plantear cuestiones 
acerca del conocimiento en general. (16)
La epistemogfa interna se refiere sobre t£ 
do a una opcién metodolégica, en la epistamologia 
derivada aparece una determinada interprétacién del 
conocimiento.
La epistamologia interna. Perspectiva metodolégica 
de la dialéctica
Très tipos de actitudes descubre en la 
epistamologia interna que le parecen comunes a 
diversas ciencias. Adamés, en cada una de eaas 
posiciones, las observaciones son posibles en 
una triple perspectiva, por lo que se refiere e 
los fundamentos del saber cientifico.
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En cuanto a laa actitudes no parece 
existir una novedad especial: reduccionismo, an 
tirreduccionismo, o capacidad de relacionar las 
nociones da estructura y gônesis. El término rjs 
duccionismo cobra ahora especial interés: signjL 
fica la posibilidad de descomponer una estrucù£ 
ra en los elementos més simples que la constitu 
yen. An tir reduccionismo seré la posicién contra^ 
ria: predominio de una perspectiva estructural, 
aunque no genética. Estructuralismo genético es 
la posicién que Piaget trata de adoptar.
Estâmes ante très tipos de disposicio 
nés que condicionan, en el seno de cada ciencia, 
las exigencies de fundamentacién que en elle se 
presentqn. En opinién de Piaget una ciencia esta 
blece su fundamentacién a través de très elemen­
tos: objeto, método y, en algunas, como la bio­
logla o la psico-sociologia, referencias a las 
nociones de historia, evolucién y génesis.
Quizé sus observaciones més interesan 
tes, respecte de nuestro tema, son las relacio- 
nadas con los fundamentos metodolégicos. SeMala 
très posibilidades: recurso a intuiciones que 
se consideran primitives, suele acompaharse de 
un objeto irréductible como totalidad; en se- 
gundo lugar, "la tendanois a explicar las pro­
piedades de los sistemas a partir de las de sus 
elementos", coincide con una concepcién atomis- 
ta del objeto; finalmente, la posicién que seré 
la suya, método relacional:
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"Lo propio del método relacional ea su£ 
tituir las sfntesis globales o totali-" 
taristas del antirreduccionismo, o los 
anélisis linealas da la reduccidn ato- 
mlstica, por una composicién de "inte- 
raccionea" an todos los sentidos del 
término, es decir, genétices o sincré- 
nicas". (17)
Las interaccionas genéticas a que élu­
da el texto, sélo adquieren su verdadero signifJL 
cado cuando se inscriben en un método dialéctico 
al que daré un significado preciso*
"Los très principales caractères del 
método dialéctico son en efecto, la 
puesta en interaccién entra elementos 
distintos u ppuestos, una totalizacién 
en tanto que proceso activa y noética 
a la vez y la considaracién primordial 
del devenir como negacién de toda con- 
ceptualizacién estética". (18)
Las dos primeras notas son comunes al 
método relacional, la tercera insiste en que to 
do proceso "real" de totalizacién, supone una 
génesis de naturaleza temporal. En este momento 
seré més fécil comprender su estructuralismo ge 
nético:
"... la primacfa de las estructuras 
con relacién a la génesis, puede con 
ducir a un estructuralismo sin géne­
sis; la primacla inversa del devenir 
con relacién a las estructuras, pue­
de desembocsr en un genetismo sin es 
tructura ; una coordinacién de las dos 
perspectivas (conduce) a concebir to­
da estructura como el producto de una 
génesis y toda génesis como algo que 
procédé de estructuras anteriores".
(19)
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Parece que dar claro qua su construct JL 
vismo relacional o dialéctico pratende una sin- 
tasis da dos posicionas axtremas, an esta senti 
do as una alternative metodolégica apoyada an 
dos aspectos: praocupacién por la totalidad y 
por la constitucién histérica. En sus raflexiio 
nas acarca de la apistemologia darivada da ese 
planteamianto se refiere, concretamente, a la 
naturaleza del conocimiento, da aqui que se 
estudie como una totalidad dinémica.
b. La epistamologia derivada. Una interpretacién 
dialéctica del conocimiento
Expona, a continuacién, algunas cuas- 
tionas referidas a una apistemologia darivada, 
que en su lenguaje se refiere al problems gen£ 
ral del conocimiento, més concretamente al te­
ma de la interaccién sujeto-objeto desde una 
dimensién genética. Se analizarén los procesos 
de conocimiento de las difarentes ciencias, no 
para proporcionarles un fundamento, ni para in 
tarvanir an su desarrollo, sino para planteer 
una cuestién cléaica de la apistemologia, es 
decir, cémo as posible el conocimiento.
Vuelve a aparecer una clasificacién 
que contiens las diverses interpratacionas del 
conocimiento humano. Su criterio es da nuevo 
relacionarlas a través da dos dimensionea: la 
importancia concedida al sujeto, al objeto o a 
su interaccién; en segundo lugar, sus ralacio- 
nes con las ideas da estructura y génesis. Ob­
tiens da este modo nueva posibles modelos epi£ 
temolégicos:
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Cuadro 2«
ANTIRREGUCCIGNIsmO 
(Estructura sin 
génesis)
REGUCCIGNISITIG 
(Génesis sin 
estructura)
CGNSTRUCTIVISMG 
(Estructuras y 
génasis)
0B3ET0 1. Platonisme 4. Empirismo 7. Oialéctica de la 
naturaleza
SU3ETG 2. Apriorisme 5. Nominalisme 
y Convencio 
nalismo.
8. Relativisme 
histérico
INTERACCION
SUDETG-GB3E
TG
3. F enomenologfa 6. Identifies-' 
cién
9. Oialéctica
El primer tema que aquf se plantea es 
la posible correspondencia de estas nueva inte£ 
pretaciones con situaciones reales, es decir, 
con posiciones histdricas o actuales. El mismo 
seMsla que las opciones ANTIRREDUCCIÜNISTAS 
(1.2.3.) son perfectamente posibles, y las ca- 
racteriza por su recurso a realidades "transceii 
dentalesesencias independientes del sujeto, 
un sujeto transcentel o ambas cosas. Los modelos 
REDUCCIONISTAS también parecen claros (4.5.6.)% 
junto al empirismo clésico sitùa al convenciona- 
lismo; en ambos casos, la actividad del sujeto 
queda reducida al mfnimo; Meyerson serfa quien
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reduce el conocimiento a un proceso de identify 
cacién. Finalmente, el CDNSTRUCTIVISMO que co­
rresponde a su propia posicién y desembocaré, 
pronto o tarde, en una relacién de interaccién 
entre el sujeto y el objeto. De las très opcio 
nés que aquf se seMalan, las dos primeras (7.8.) 
no son tsnto tendencies rsales en la epistemo- 
logfa, como la expresién de oscilsciones réalisa 
tas o idealistas.
Lo que sin lugar a dudas intereaa a 
Piaget es el interaccionismo; de él, la fenome­
nologfa y la dialéctica fundamantalmente. Cree­
mos que es a través de allas por donde ofrace su 
alternativa al asociacionismo. La dialéctica es, 
simplemente, el término con el que se refiere a 
su posicién; en torno a la fenomenologia no exi£ 
te tanto una crftica global, que a facte a sus 
fundamentos, como a dos dimensiones muy concre- 
tast su agenetismo y el haber escapado hacia po 
siciones metaffsicas.
Debido al interés del tema, para poder 
définir la interpretacién que Piaget hace del co 
nocimiento, sintetizamos elgunas de sus observa­
ciones en relacién con esas dos postures. Comen­
zar emo s por la F enomenologfai
"El modelo de una supers cién transcen 
dental del conocimiento cientffico es 
hoy proporcionado por la fenomenologia, 
alla pretende, por una parte, propor- 
cionar un fundamento a las disciplinas 
légicas y mateméticas y, por otra, do- 
blar a las disciplinas genéticas y a 
la paieologfa, no sélo de una psicolo 
gfa filoséfica funda da en la "inten-~
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clonalldad" «.., sino también da "gé- 
nesia ideales" an el aentido de une 
genealogfa de "esencias'^ y remontén- 
dose hasta el "orlgen del mundo"." 
(20)
El texto aeFlala en la fenomenologia 
una doble vertlente: una, la necesidad de fun- 
damentar las normes, para lo cual se deaemboca 
en las esencias transcendentales; en segundo 
lugar, el escaso valor que en este campo conce 
de a la paieologfa experimental.
Serfa interesante comparer estos obje 
tivos con las metas que Piaget pretendfa a tra­
vés de la epiatemologfa genética: no se trataba 
tanto de fundamentar unas normas, al menos en 
su terminologie, sino en analizarlas como "he­
chos", recordemos la enorme importancia que en 
esa tarea habfa asignado al método psicogenéti- 
co, a la paieologfa experimental.
Veamos como se refiere Piaget a Hus­
serl en esas dos cuestiones. Se plantea en pr^ 
mer lugar el tema de las relaciones entre las 
normas légicas y la psicologfa, concretamente^ 
se trata de defender a la primera de la segunda 
y, en ûltimo extreme, de proporcionar un funda­
mento a las disciplinas deductivas.
"Brevemente, por haber querido cortar 
el puente con la psicologfa, Husserl 
se ha visto obligedo a epoyer la lé­
gica en simples "intuiciones" y solo 
promoviéndolas al range de "transcen 
dentales" ha podido evitar el psico- 
logismo". (21)
OIBLIOTECA
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Es decir, ha sido necesario separar la 
intuicl6n dal terreno de los sujetos indlulduales 
para evitar el psicologlsmo» de aqui que se haya 
desembocado en un sujeto transcendental, Pero 6co 
mo demostrar la validez de ese mundo?, es aqui 
donde parece estar el problème central; Piaget 
no rechaza el sujeto transcendental mës que por 
conducirnos al terreno de la metaflslca, algo que 
escape a toda poslbilidad de validacl6n. En ter­
mines piagetianos deberemos decir que no existe 
otro mâtodo de validaci6n que la formalizaciân 
I6gica.
"ICosa extraordinaria! Husserl, el d^ 
Censor de la l6gica contra el natura­
lisme, la rechaza porque en Filosofla 
las definiciones no son de la misma 
naturaleza que en matemâticas; toda 
imitacidn de los procedimientos mate- 
mdticos es a este respecte no solo in 
fructuoso sine inadecuado y de conse- 
cuencias extrema damante panoses'* (IDEAS, 
Introducciôn, p. 10), Es suficiente de­
cir que el mundo de las esencias es in- 
formallzable y que es indispensable el 
recurso a la intuiciân: de a qui el 
**psicologIsmo’"', (22)
Esta es una de las pocas citas liter£ 
les que Piaget hace de otros pensa dores, muestra 
que conoce a Husserl, Trente a él veamos su op- 
Ci6h %
"La ambicl6n de una epistemologla gen^ 
tica fundada en la psicologla tanto co 
mo en la Idgica, es por el contrario 
estudiar paralelamente las series gen^ 
ticas por via experimental y la cons- 
truccidn 16gica por via de axiomatiza- 
cidn", (23)
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La opcl6n ofrecida por Piaget solo es 
comprensible a la luz de su concepto de verded. 
Recordemos que s6lo era posibla encontrarla en 
relaciân con dos niveles de conocimiento, expe­
rimental o formai. El resumen de su critics a 
Husserl en este punto puede expreserse diciendo 
que equel para fundamentar a la 16gica desemboc6 
en la metafisica.
A continuaci6n Piaget se refiere al ha- 
cho de que Husserl ha pretendido transcender la 
psicologla experimental. Este interës de la feno 
menologfs podria relacionarse con la concepciân 
que tiene de su objeto, se la habrfa reducido a 
un estudio de los estados individuales y no de 
les estructuras mâs générales del espiritu. En 
este contexte podria comprenderse su necesidad 
de transcender el mundo "transcendental", de s^ 
tuer une nueve psicologla fenomenol6gica por en 
cima de la cientlfica.
"Examinando les investigaclones ectu£ 
les sobre la psicogënasls de las ope- 
raciones intslectualas, se constata 
no sdlo que desbordan sin césar los 
cuadros espaciotemporales y lo indi­
vidual, asignado por Husserl e la psi 
cologia, sino todavia algo mâa inter? 
sente, que allas conducen explicite-" 
mente, entre otras cuestiones, sobre 
el problems mismo que Husserl resuel 
va por la hipdtasis de le "reducciârî" 
fenomenolAgica,
"La raz6n de este mal entendido a ca£ 
ca de las fronteras de la psicologla 
es muy clero y no es especial de le 
fenomenologiat es el desconocimiento 
del punto de viste g e n ë t i c o (24)
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Advertimos, aunque elle puede résulter 
paradôjico, que los objetivos de Pis get no astân 
muy lejanos de los de Husserl, su sutAntics novei 
dad estd en insertarlos en una perspective gene­
tics .
Piaget admira la fenomenologia y busoa 
incluso analogies con su obra. El punto de uni6n 
es le nocidn de "reducciân"• Es preciso liberarse 
del mundo eapaciotemporel para alcanzar estructu­
ras équilibradea.
"Veremos que existe una convergencia 
innegable antre lo que en el piano psJ^  
col6gico llamemos "descentraci6n " del" 
sujeto con relecl6n al yo y lo que Hujs 
serl llama reducci6n". (25) "
Se acepta la necesidad del proceso mds 
que su resultado, se evitarën les esenoias y el 
yo puro, son substitufdos por estructuras Idglco- 
matemëticas.
En resuman, lo que Piaget propone a 
partir de Husserl, es la reconstrucciân de un 
proceso genâtico de estructuras operatorias, 
ajenas a lo subjetlvo, comunes a todos los in- 
dividuos, inconscientes hasts que un determina- 
do mécanisme las haga présentas al sujeto y pu£ 
dan ser formalizades.
Todo este de a entender que las preo— 
cupaciones de Piaget y Husserl son tramendamente 
semejantea, pero con la diferencia que a Piaget 
le obsesiona permanecer en el terreno de la cieri 
cia. Hoy es todavia una hipdteais que sus estrue
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turas sean unlveraalea, as algo incluso contesta^ 
do, ya qua se las considers posibles representa- 
clones da una determinada civilizaci6n o culture. 
Si hemos de ser sinceros los datos no son decisi 
VOS, ni en un sentido ni en el otro. Lo que deb£ 
t6 ser contado en el "haber" de la psicologla 
piagetiana es haber situado la cuesti6n en el te 
rreno de la experimentacidn, en un campo mucho 
m4s prtfximo "al terreno seguro de la ciencia" 
del que hablaba Kent, y ello, sin perder las p£ 
cullaridades del sujeto como tel ni aportando 
modelos reduccionistas y atomistas.
No es extraMo que si, en su oplni6n, 
faite al pensaniento de Husserl la dimensiôn 
genëtica, sus fuerzas se concentren en elle. Es 
ese el camino hacia la dialfictica, a lo que él 
entiende como dialëctica.
Las observacionea que sports, en rel£ 
ci6n con elle, son un resumen de su pensamientot
La dialectics interna de la lnvestigaci6n 
cientffica ravala ya una séria de superacio- 
nes internas de un siatema, ello signifies 
que dlcho sistema se éxtiende y se renueva 
sin transcender sus propias fronteras. To­
do esto recuerda su âefiniciân de las es­
tructuras, totalidadss dinëmicas, espaces 
de autorregulaciân. No se trata de una mers 
acumulaclAn de conocimientos sino que tiene 
lugar una integraciân de elles. Se ven pro- 
duciendo asf una séria de oposiclones que
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deberân ser superadas a travâs de un proceso 
de Integraciôn. SeMala algunas razones, en 
el origen de esas oposiclones: la primera se 
refiere a que las ciencias deben conquistar 
un objeto, pero él se va modificando a med^ 
da que se produce su integracién en el siav 
tema; para que elle se produzca es necesario 
una intervenciôn del sujeto, a travée de una 
séria de estructuras que son espaces de in** 
troducir una "coordlnecién"•
b. La conquista de la objetividad, que parece 
aoompaPlar a las superaciones a que antes nos 
referfamos, supondfé un doble movimlsnto: 
objetlvacién e Interiorizacién, y ello corre- 
latlvamente, Objetlvacién es alcanzar un ob­
jeto; interiorizacién, signifies referirse a 
61 por medio de sfmbolos.
c. Ese proceso de objetlvacién lleva consign 
otras dos dimensiones: "progresién construc­
tive ", por una parte, y "reflexlén retroac­
tive ", por otra. Esto se harfa muy claro, por 
ejemplo, en mateméticas y légica, aqui cada 
nueva conquista supone una reelaboracién de 
lo anterior, se insiste en el caracter inte 
gratlvo.
"Objetlvacién e interiorizacién, por 
una parte, progresién y retroaccién por 
otra, éste es el cuédruple aspecto de 
las construcciones propias de los difja 
rentes tipos de saber". (26) "
En esa "constitucién", existen obstécu 
los que proceden de la resistencia de lo real,
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"Esos obstéculos y oposiclones se refie 
ren a las resistencias de lo real. Pero 
se refieren también al hecho de que si, 
todo problems nuevo provoca la aparicion 
de una nueva variedad de accionss expé­
rimentales materlales, o de estructuras 
operatorias internas destinadas a reso_l 
verlos, esas nuevas acciones Interiore? 
o exteriores comienzan por permanener 
centradas en la Isguna a llenar y so­
bre las perspectives que ello supone: 
el progreso no es posible mâs que por 
una descentracién que supera las opo- 
siciones créades por la centracién in^ 
clal. Descentracién y coordinacién, t? 
les son los dos aspectos de toda cons- 
truccién auténticamente fecunda y gene 
ralizable ..." (27)
d. Estas cuatro notas de Piaget asigna a una dJL 
mansién constructivista del conocimiento cori 
ducen a una perspectiva diferente da las clé- 
sicas en la relacién sujeto-objeto. La inter- 
accién en que se sitûa Piaget solo tiene sen 
tido desde una perspectiva genética en la 
que las estructuras cognitivas son una pro- 
longacién de las biolégicas. El tema, ademés 
de situarnos en el contexte de la evolucién, 
nos conduce al problems del paralelismo psi- 
cofisiolégico, el pensamiento tiene sus rai- 
ces en una serie de coordinaciones que nos 
ponen en contacte incluso con la conducts 
refleja y con las interacciones biolégicas.
De ese contacte entre vida y conocimiento 
nace precisamente la fecundidad de las es­
tructuras lâgico mateméticas como instrumen 
tes espaces de aproximarse a la realidad, y 
ello, en proceso de constante superacidn de
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confllctoa a través de deaequllibrlos y ras 
qulllbraciones.
f. En este contexte, dice Piaget, no es poaible
poner fronteras a esas constantes suparacio-
nes, no hay prlncipios absolûtes, elloa solo
son taies en ralacién con un sistema dado; 
lo propio da las estructuras deductivas no 
es destruir lo anterior sino integrarlo, a al 
se mantlene una cierta relatividad de lo 
"absolute".
g. La ültima cuestlén que plantes Piaget se ra 
fiers al tema de le "uecciôn", es decir, sa 
pregunta si el deaarrollo supone un progre­
so.
4. Las ciencias del hombre
Nos centrsremos en este memento en una obra 
qua, si bien no significa grsndes novedades en relacién 
con Iss exposiciones antsriores, va a permitir algunas 
precisionea. nie refiere a Epistémologie des sciences de 
1*homme, un volumen, que contiens los capitules escritos 
para una obra publiesda por la Unesco, (28) dedicado al 
tema de la investigacién en las ciencias sociales. Nues- 
tros comentarios pueden agruparse en torno a très problja 
mas: el concepto de dialéctica, la peculiaridad de las 
ciencias humanas en relacién con las de la naturaleza y, 
finalmente, algunas conclusiones en relacién con la no- 
cién de circularidad. Se completarân asi un conjunte de
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reflexlones eplstemolégicas en relacién con la alternat! 
va que, desde esta perspectiva, Piaget ofrece al asocia- 
cionismo.
A .  L â - d i ^ i s t l s § - C Q ( D Q - ! n â t Q d a
Una de las principales dificultades a la 
que se enfrentan las ciencias humanas, para lograr 
un conocimiento objetivo de su objeto, viene dada 
por el hecho de que el cientf fico no es un ser ais- 
lado sino que esté inserto en un detarminado conter 
to sociocultural:
"••• un hombre de ciencia no es un sabio 
puro, sino que esté siempre comprometido 
en alguna posicién filoséfica o ideolôgl 
ca". (29)
Este hecho, de importancia secundaria en 
las ciencias naturales o formales, es relevante 
cuando el objeto es el hombre. Hay problèmes que 
pueden ser orientados por un camino u otro, segun 
la corriente ideolégica en que se situe el experl- 
mentador. Por ejemplo, en muchas ocasiones, una 
concepcién previa del sujeto o de la experiencia 
puede condicionar el resto de la investigacién.
La dialéctica aparece asf como un deter­
mine do contexto ideolégico o tedrico. Raconoce, 
sin embargo, que es algo més amplio de lo que pu- 
diera suponer una determinada escuela. Esta ûltima 
observacién parece imprescindible si pensâmes que 
61 mismo se mitûa en esa corriente, y debe sépara^ 
se de otros planteamientos que pueden considerarse
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dialéctlcoa.
"Sa pueden dlfersnciar dos corrientes en 
los movimientos dislécticos conterapors- 
neos, el que llamaremos la dialéctice in- 
manente o metodolégica y el de una dialéc 
tica més general o filoséfica", (30) "
Considéra la dialéctica metddolégica como 
una toma de conciencia de los métodos de interprete- 
cl6n efectivamente amplesdos en ciertas Investigacio 
nés. Raconoce que sus enélisis podrlan former parte 
de elle.
"En le psicologla del desarrollo psicogenjS 
tico, los trabajos que versan, bien sobre" 
la formecién de las operaciones intelectu£ 
les a partir de regulaciones operatoriae " 
y sensoriomotrices, bien sobre el papal de 
los desequilibrios y reaquilibraciones por 
sfntesis nuevas y superaciones, en resumen, 
todo el constructivlsmo que caracteriza le 
constitucién progresiva de estructuras cog­
nitivas, se hen eproximado a veces a inter- 
pretaciones dialécticas sin que hayen exis- 
tido, salvo excepcién, influencias directas", 
(31)
Lo que contfnusmente quiere resaltar es que 
se trata de una dimensién metodolégica, de un conjuri 
to de interpretaciones, de capter una serie de factu­
rée desde una determinada perspectiva que puede ser 
més étil desde el punto de viste de la explicacién.
La dialéctica filoséfica, por el contcerio, 
tratarfa de funder e ineluso orienter las ciencias. 
Comprender lo que ello significa nos llevsrfa a re­
corder sus reflexiones scares de la Filosofla, en 
este caso se tratarls de la dialéctica aplicada a 
la totalidad.
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De un modo bastante semejante vuelve a Iri 
slstir en esta dlstlnclén unoa aMos més tardai de 
nuevo una dimensién metodolégica:
"... los procesos dialécticos intervienen 
a partir del momenta en que hay desarrollo 
histérico y por tanto equilibracién progrja 
siva, bien entre factores antagénicos (en" 
este caso segén todas les combinaciones po 
sibles de desequilibrios y reeqùilibracio" 
nés), o bien entre caractères positives y 
negatives, cusndo se trate de estructuras 
normatives que han evolucionado". (32)
Parece advertirse que la dialéctica en Pia­
get tiene dos elementos fundamentales: los contraries 
y una fase de superacidn que supone una"vecciérf'. Es 
consciente de que no existe, hasta el memento, posi- 
bilidad de una légica dialéctica, aunque edvierta que 
el desarrollo de la légica haya podido producirse di£ 
lécticamente.
B. £i§nç4 a s_hymana eQç4as_£ja.^a .Q81 y£i 1 eja
Esta cuestlén volveré a estar presents al 
analizar las posibles relaciones de Piaget con la 
psicologla conductista, en cualquier caso, y por su 
importancia, en relacién con el tema del asociacioni^ 
mo en general, pueden anticiparse algunas ideas.
En oplnién de Piaget, la peculiaridad de 
las ciencias humanas precede de la naturalesa de su 
objeto.
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"La principal razén de la oposicién entre 
estes dos grupos de ciencias se refiere al 
papal y a las propiedades del "sujeto", 
por elle esta oposicién varia segôn que 
los medios cultursles donde se desarrollan 
las ciencias del hombre sean més o menos 
sensibles a las seducciones metafisicas"* 
(33)
Hay que advertir que en ningôn caso, Piaget, 
pretende separar al sujeto de la naturaleza. En cual­
quier caso, concede cierta peculiaridad a las ciencias 
del hombre, con Independencia de las analoglas que ses 
posible establecer.
Los modelos asociaclonlstas, desde el momen 
to en que pueden expllcar si todo en funcién de las 
partes, estén abiertos a la poslbilidad de una relacién 
lineal entre el todo y la parte. Algo semejante ocu- 
rre en relacién con la cleslficacién de las ciencias 
de la naturaleza, que se diferencia de la que es p£ 
sible apllcer a las humanas: en primer lugar, se re 
fiers a las relaciones Jerérquicas en las ciencias 
de la naturaleza, se apoyan no solo en una importan 
cia mayor de unas u otras, sino en una posible fille 
clén, complajidad o generalldad crecientes y decre- 
ciantes; en segundo lugar, y como consecuencla de lo 
anterior, suponen reducclones de lo superior a lo In 
ferlor de tel forma que e). espeolalista debe Ir slem 
pre més allé de su propia disciplina. Esta sltuacién 
quadsrfa descrita en el modèle propuesto por Comte, 
que con independiencla de lo que en algunos casos 
particulares pueda ocurrlr, supone un orden lineal 
entre las ciencias:
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"Existe un tronco cotnun y, pesando de las 
mateméticas a la mecénica después a la 
sica y de a qui a la quimica, a la biolo- 
gla y a la psicologla fisiolégica, nos en 
contremos en grandes llneas una serie de 
generalldad decreclente y complajidad cre 
ci ente, segôn los célébras criterios de 
A. Compte". (34)
Raconoce Piaget que hoy no es posible re- 
conocer relaciones de este tipo en las ciencias hu­
manas. En cualquier caso, ese modelo sufre rectifl- 
caciones cuando lo hace suyo.
No séria Justo dejar de reseMar que Piaget 
encuentra una serie de convergencias profundas entre 
las ciencias humanas y las de la vida, podrlan con- 
cretarse en très aspectos: desarrollo o evolucién, 
en el sentido de produccién graduai de formas orga­
nize da s ; la nociân de organizaclén desde una pers- 
pectiva sincrénica; y, finalmente, los posibles in- 
tercambios entre el organisme y el medio. Habrla que 
advertir que esa convergencia de problèmes no justi­
fies sin embargo una reduccién de una a la otra.
"Esa convergencia de problèmes no Justifl 
ca de ninguna manara una posible reducci7n 
de las ciencias del hombre a las de la vi­
da, pues el dominio humano permanece es- 
peclfico a causa de la existencia de cul­
tures que se transmiten socialmente y su- 
ponen un conjunto de factores inexplica­
bles". (35)
En este sentido, tras advertir que esa s£ 
pecificidad no impi de plantear problèmes comunes, 
anota très conceptos que parecen ser centrales en 
una epistemologla de las ciencias humanas: estruc­
turas, funciones y significaclones. A partir de es­
tes très conceptos seré posible situarse en un marco
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interdisclpllnsr»
C. Lâ_assi$n_ds_siiSMlâEidâd
Podrfa aervlrnos esta idea de conclusién 
final al tema analizado, la necesidad de encontrer 
una alternativa a los modelos asociaoionistas en el 
contexte de la epistemologla.
Esta circularidad, que como veremos poa- 
teriormente représenta una opcién para establecer 
relaciones entre las ciencias, tiene su raiz en las 
relaciones entre el sujeto y el objeto*
"Esta circularidad es de gran interés para 
las ciencias del hombre, pues se refiere 
al circule fundamental que caracteriza las 
relaciones entre el sujeto y el objeto: el 
sujeto no conoce los objetos més que a 
través de sus propias actividades, pero no 
aprende a conocerse a sf mismo més que ac- 
tuando sobre los objetos". (36)
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II. EPISTEItlOLOGIA GENETICA Y NEOPOSITIUISfflO
1. Sua desacuerdoa fundamentales. Relaciones entre p en sa- 
miento y lenguaje
La exposicién anterior ha sido necesaria para 
comprender el lugar que en el conjunto de la epistemolo 
gfa quiere ocupar Piaget, ni empirisme ni apriorisme 
sino interaccién sujeto-objeto en une perspectiva diné 
mica. Tal vez hoy, al advertir su contacte con la Bio- 
logla y la Teorla de sistemas, fuera importante resal­
tar al caracter realists de su obra, pero, indudableman 
te, piaget ha representado una opcién epistemolégica, 
que insiste en la actividad del sujeto sin ser ideali£ 
ta, Trente al empirisme légico y el conductsmo americ£ 
no. nie referiré brsvaments a la presencia de estes dos 
movimientos en su obra.
Sus crfticas al neopositivismo se repiten 
con frecuencia desde diferentes aspectos, pero pensâ­
mes que entre elles es posible advertir cierta unidad, 
ya que siempre hay algo que permanece como transfondo. 
Rsfiriéndose a lo que considéra "lagunes centrales" d^ 
ce t
"... es haber dirigido sus anélisis desde un 
punto de viste exclusivamente sincrénico o 
estético... Es fécil hacer abstraccién com­
pléta dal "sujeto" de conocimiento, situén- 
dolo en la metafisica, asimilar las matemé­
ticas y la légica a un puro langue je, negar 
la existencia de toda sintesia a priori, cr^ 
ticar las funciones "mentales", etc. colocé? 
dose desde un punto de viste estético, ya que 
lo propio de las construcciones objetivas el£ 
borades por el sujeto es hacer olvidar poco 
a poco cualguier huella de subjetividad: an£ 
lizando geneticamente como se producen esas 
construcciones, las perspectives cambian pro
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fundatnente, el "sujeto" reaparece en primer 
piano en sus interacciones con el objeto" 
(37)
El texto encierra toda la crltlca a esa posjL 
ci6n, los puntos centrales son la ausencia de dimensién 
genética y el abandono u olvido del sujeto. Otros aspejc 
tos, en relacién indirecte con aquellàa^ serlan el hecho 
da reducir las mateméticas y légica a un lenguaje, la 
rupture de lo analftico y sintétlco, y olvidar los fac 
tores endéganos an una determinada concapcién da la a)( 
pariencia (38)
Piaget no sélo critica al neopositivismo, si^ 
no que acepta algunos de sus valores: si lo considera- 
mos una actitud metodolégica, seré preciso aoaptar sua 
exigencias da formalizacién, que van a ponerle en con­
tacte con la légica. Admitiré también au respetb por 
los hechos.
Rechaza, sin embargo, convertir todo allo an 
un dogma o atribuirle valores absolutes.
Raconoce a este movimiento un dobla origen: 
por una parte, el empirisme ffsico y psicolégico de 
E. Mach, que en su opinién habrfa reducido la experien 
cia a un conjunte de sensacionas; por otra, la influen 
cia de Principia Hllathematioa (lUhitahed y Russell 1910- 
1.913). Asi, précisa el apoyo de la experiencia y naca 
la necesidad de buscar un detarminado lenguaje, como 
instrumentes para lograr la unificacién del saber cieri 
tlfico.
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Lo que entiende Piaget por verdad cientffica 
no esté totalmente alejado de esa concapcién, era im­
prescindible referirla a la verificacién experimental 
o a la deduccién (39). Parece existir preocupacién por 
los mismos temas, pero profundas divergencies a la hora 
de tratarlos. Como ejemplo de estas diferencias, y tal 
vez porque estén en el origen de otras, podemos anali­
zar su posicién en torno a las relaciones del pensamie£ 
to y el lenguaje.
"La8 dos ideas nuevas del empirisme légico 
(...) son, por una parte, que la logfstica 
constituye el lenguaje més general qua pre 
cisa la epistemologfa de todas las cienci?s 
en el enélisis de métodos y fundamentos, por 
otra, que la légica y las mateméticas no con£ 
tituyen més que un lenguaje, sin otro poder 
que aquel, considéra do suficiente, de combi­
ner signes (sintaxis légica) y significacio- 
nes (semética légica) segén ciertas reglas 
de procedimiento (pragmética) ". (40)
El fonde de la crftica piagetiana, en relacién 
con el neopositivismo, se dirige a la reduccién de la 
légica y la matemética a un simple lenguaje.
El mismo Piaget reconoce que no se ha dedic£ 
do a un enélisis exhaustive del fenémeno del lenguaje, 
pero es évidents que no puede separarse de los procesos 
del desarrollo mental en general. La psicologla genétl 
ca concibe a las funciones mentales constituyendo un 
todo, y el lenguaje forma parte de la funcién simbéli- 
ca.
**A peser de la asombrosa diversidad de sus 
manifestaciones, la funcién aemiética presen 
ta una notable unidad. Ya se trate de imita- 
ciones diferidas, de juego simbélico, de di- 
bujo, de imagenes mentales y de recuerdos 
imégenes o de lenguaje, consiste siempre en
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permitir la evolucién representative de obj£ 
tos o de sucesos no percibidos sctualmente," 
Pero, recfprocamente, si hsce posible el psns£ 
miento, proporoionéndole un csmpo de spllcs- 
clén ilimitado por oposicién a las fronteras 
restringidas de la sccién sensoriomotrlz y 
de la percepclén, no progress més que bajo 
le direccién y gracias a las aportaciones de 
esta Inteligencls representatlva(41)
La funcién simbélica se considéra principle 
explicative de nuevas formas de conducts, entre ellas 
la apariclén del lenguaje. Como observâmes no puede se 
pararse de un conjunte de funciones intelectuales, s 
los que da el nombre de inteligencia representatlva.
La mutua interacclén de todos estes procesos deré lugar 
s la presencia de nuevas estructuras.
El tema del origen del lehguaje puede condu- 
cir a examlnar sus relaciones con las operaciones lég^ 
cas: 6Hasta que punto es el lenguaje condlcién necess- 
ria y suficiente en la apariclén de las operaciones?, 
^pueden reducirse éstas s un lenguaje?. Reconoce que la 
posesién de un lenguaje permite al sujeto ampliar, en 
rapldez y extensién, el poder del pensamiento, pero silo 
no supone que ses condlcién énlcs de su apariclén. Ada­
més, y es lo més importante, existe una légica anterior 
al lenguaje que hace imposlble esa reduccién. Esa prim^ 
tiva légica supone una determinada organizaclén de le 
actividad sensoriomotrlz, snallzaremos posterlormente 
la importancia de la accién del sujeto en la construe- 
cién de las estructuras légicas.
En opinién de Piaget reducir el pensamiento 
al lenguaje tiene otras consecuencias por lo que se r£ 
fiere a la concapcién de la vida mental.
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"Desde el punto de viste epistemolégico, la 
reduccién del pensamiento al lenguaje tiende 
a reducir al mlnimo el papel de las activid£ 
des del sujeto en el conocimiento y deje po? 
tanto el terreno libre, no sélo a la concep- 
cién estrfctamente nominalista de la légica, 
•••, sino también a una concapcién fundada 
en la analitlcidad pure y en la tautologie" 
..." (42)
En primer lugar, définir la légica o través 
del lenguaje supone prescindir del sujeto. En ese momen 
to la vida mental dejarfa de apoyarse en la accién como 
elemento central. Nos encontrarfamos ante una obra obj£ 
tiva en la que puede perderse, como ha indicado^la hue­
lla de quien lo ha realizado. Al sujeto le quedarfa el 
pepel de introducir significaclones, pero perderla gran 
parte de su poder en la construccién de estructuras. 
piaget necesita situarse en la relacién sujeto-objeto 
a tri buy en do a a quel, a través de ese contacte, la posJ^  
bilidad de ser no solo espectador sino actor y autor 
en el conocimiento. Es el sujeto epistémico quien "cons- 
truye" el lenguaje a través de coordinaciones que enci£ 
rran ya una primitive légica, no es la langue algo que 
se impone desde fuera. El neopositivismo analiza del 
lenguaje su poder de formalizacién y su valor como in£ 
trumento en la constitucién de un saber unifies do; Pi£ 
get se refiere al proceso a través del cual aparece, 
de a qui que se présenta inserto en el conjunto del de­
sarrollo mental.
En segundo lugar, si se reduce la légica a un 
lenguaje, elle se convierte en "analitlcidad pura" y 
tautologie. Ese planteamiento lleva consigo suprimir en 
légica y mateméticas, los juicios sintéticos a priori, 
gran novedad del kantismo referida a la matemética.
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Carnap podria ser un représentante de aque- 
llos autores a los qua se dirige la critica piagetia­
na.
"La matemética, como rama da la légica, tam­
bién es tautolégica. En terminologie Kantiens 
se expresarla diciendo que las proposiciones 
de la matemética son anallticas, que no son 
proposiciones sintéticas a prléri, con lo 
cual el la priorismo"queda priva do de su argu 
mento més fuerte. El empirisme, es decir, la 
concapcién de que no hay un conocimiento sin 
tético b priori*', ha encontre do su mayor di-" 
ficultad en la interpretacién de la matemé­
tica, dificultad que todavia mill no logré 
superar. Esta dificultad quedé éliminada de- 
bido a que las proposiciones mateméticas no 
son empiricas ni sintéticas "e priori? sino 
anallticas." (43)
Es precisamente la relacién entre operaciones 
anallticas y sintéticas lo que se convierte en objeto 
de investigacién en el Centro internacional de Episte- 
mologls Genética.
2. Relaciones entre lo analltico y lo sintético
A resolver este tema dedioa el Centro Interna^ 
cional de Epistemolégla Genética un aho de estudios, que 
aparecen en el volumen cuarto desde una doble dimensién, 
tséries y préctica. Teéricamente interesa conocer las 
fronteras entre lo deductivo y lo experimental, ejemplo 
tlpico de cuestiones que preocupan tanto a los légicos 
como a los psicolégicos; no olvidemos que los primeros 
aMos de trabajo del centre estarén dedicados a analizar 
las posibles relaciones o correspondencies entre estruc 
turas légicas y actividad del sujeto. Gran parte de le 
obra esté de di cada a analizar résulta dos expérimentales. 
(44)
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La Introducclân plantes las cuestiones arran 
can do de un articule de Quine, From a logical Point of 
View (1953), cap. 11. Two Dogmas of Empiricism, en el 
que se cuestiona sobre la dicotomfa de los enunciados 
analiticos y sintéticos. Las objecciones de Quine se 
centran sobre todo en la dificultad de définir el tér 
mine analftico, es necesario siempre recurrir a nuevas 
definiciones que permitan comprender plenamente las 
anteriores. La principal respuesta a esta objeccién pro 
cede de Benson Mates, On Analytic, Phil. Rev., 1951, y 
se refiere el hecho de que el tema debe resolverse bo 
an un piano linguitfco sino real, de hechos; segén él 
existen diferencias empfricamente verificables an nue£ 
tras actitudes hacia ambos enunciados} sugiere un méto 
do de observacién para saber si un sujeto presents una 
actitud u otra. Asf, Piaget y sus colaboradores del 
centre llegan a plantear un anélisis experimental sobre 
el tema desde una perspectiva genética. Sus conclusio­
nes, junto a los presupuestos que llevan consigo, son 
lo que fundamentaimante nos interesa.
Piaget reconoce que la posicién final en el 
problems puede llevar implfcitos algunos desacuerdoa 
que no se refieren simplemente a los hechos, sino a 
interpretaciones que de ellos se dan y que tienen ra^ 
ces profundas en el espiritu de cada investigador. Las 
relaciones entre lo sintético y lo analftico podrfan 
ponerse en contacte con las diferentes interpretacio­
nes del conocimiento. Asf, la dlstincién de esos coneg 
toa seré méa clara si se admite una radial separacién 
entre conatatacién e inferencia; es decir, hay una idea 
previa de lo que es el conocimiento que no permite po­
nerse totalmente de acuerdo sobre una determinada con- 
cepcién de los hechos. Tal vez la diferencia procéda 
de que, mientras unos prescinden del anélisis genético.
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Piaget, admite coordinaciones de las acciones, desde n^ 
neles elementales de desarrollo.
En cualquier caso, nuestro problems central 
as capter en que sentido la dlviaién entre lo analftico 
y sintético, reducido el primera a un lenguaje y el ae- 
gundo a "lo dado" a través de la percepclén, dlaminuye 
la importancia concedida al sujeto. El propio Piaget nos 
da la respuesta: (45) ai esa rupture tiene lugar y la 
légica se reduce a un puro lenguaje, éste se présenta co 
mo simple descripcién da los hechos, sin intervenir en 
su constitucién. Por el contrario, buscar una légica an­
terior al lenguaje, cuya primera manifeatacién son las 
coordinaciones générales de las acciones, nos coloca en 
un marco nuevo: ellas desempeUan un papel fundamental 
en la construccién, ya que ésta no tiene lugar sin un 
sujeto, que introduce significaciones a tràvés de ea- 
quemas, y un objeto, sobre el que aquelles se ejercen.
Realizar un anélisis de la obra en profundi- 
dad es dificil, debido a la complajidad del tema y al 
hecho de que transponer una cuestlén, teéricamente fo£ 
mulada, al nival de la comprobacién experimental es 
fuente de nuevas dificultades. Se sitûa el problems 
como una prolongacién de los deaacuerdos teéricoa a 
que ha llegado el empirisme légico, fundamentalmente 
Carnap y Quine, acerca de la dlstincién radical entre 
proposiciones analfticas y sintéticas, referidas las 
segundas a verdadea de hecho y las primeras a propos! 
clones légico-matemétécas. Colaboran en ese estudio 
Apostel, Ul. Bays, A. fllorf y Piaget; el primero, més 
partidario desde el principle de las teais de discon 
tinuidad, y el reste, de una cierta continuidad, o, al 
menoa, no de una radical oposicién.
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Como un ejemplo claro de esos desacuerdos, 
an el seno del neopositivismo, podemos citer las opinio 
nes de Quine
"No hay ningûn procedimiento claro que permjL 
ta dividir nuestro conocimiento en dos par-" 
tes, una que consista meramente en conocer el 
lenguaje y otra que se caracterice por reba- 
sar el lenguaje. Es indiscutible gue incluso 
la verdad da la oracidn factual m@s casual 
depends an parte del lenguaje; ... Pero, més 
en general, lo qua nos ha pareel do tambalea£ 
se crecientemente y derrumbarse al final ha" 
dio precisamente la fronters entre oraciones 
verdaderas puramente por virtud del lenguaje, 
u oraciones analfticas, y las qua lo son par- 
cialmente por virtud del lenguaje." (46)
"... no hemos dado con una escisién entre sen 
tencias analfticas y sentencias sintéticas " 
tan radical como la profesada por Carnap y 
otros epistemélogos" (47)
Tras la separacién de las proposiciones an 
analfticas y sintéticas es descubre una concapcién del 
conocimiento donde este se parcels en dos grandes zo­
nas: la que se apoya en un lenguaje, y entonces el co- 
nocimiento se hace deductivo; y en segundo lugar, la 
que précisa recurrir a los hechos para alcanzar la vs£ 
dad. Todo esto no termina aquf, conduce a una diferan- 
ciacién en les ciencias, naturales, de un lado, y, lé- 
gico-mateméticas, de otro. Quine, sin embargo, prefla­
re mantener una dlstincién graduai.
No creo necesario analizar aquf las ra zones 
que llevaron a Quine hacia afirmaciones de ese tipo. 
Pero si Piaget admitiera una diferenciacién absoluta, 
la matemética, las estructuras o las coordinaciones de 
acciones, dejarfan de poseer un poder constructivo en 
el desarrollo del conocimiento. Esa razén la condujo 
a plantear la polémica, que el neopositivismo mantenfa
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a nival tedrico, en el terreno de los hechos.
Me he referido ya a la dificultad de realizar 
un comentario complete de este "volumen cuatro" da Etu­
des, pero ello no impide algunas observaciones. Très eg 
pectos hay qua sehalar: an primer lugar, su esfuerzo por 
trasladar al piano de los hechos una discusién teérica, 
aqqf seré necesario introducir una terminologfa muy pré­
cisa; a continuacién, el intente de descubrir, a través 
de un estudio experimental, la evolucién y nacimiento 
de acciones a las que podria considerarse anallticas o 
sintéticas; finalmente, las conclusiones qua el equipo 
se ve obligedo a edmitir. A csda uno da estos aspectos 
aludiré brevemente.
A. Eimnteamiento_delitgma_eQ_yaa_diegDaiéa_aanAtl5â_X 
aéBSEimsQ&ai
Como advierte el propio Piaget su objet 
vo es aporter un conjunto de definiciones que ase- 
guren la transposicién da lo analltico en términos 
de accién. Para ello se refiere, citéndolo textuaJL 
mente, a la definicién de Carnap que él interpréta 
asi :
"El autor, que expresa s qui la posicién 
bésica del empirisme légico, llama anall 
ticos a los enunciados cuya verdad no dlê 
pende més que de las reglas seménticas " 
del lenguaje al que pertenecen". (48)
Esté convencido de la utilidad de su ané 
lisis ya que, investigar en el piano de la accién 
algo que pertenecla énicamente al lenguaje, permi­
te ampliar el marco en el que tradicionalmente se
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ha situado.
Très grandes nucleos de definiciones se 
veré obligado a introducir: ACCION, ANALITIC0-3IN- 
TETICO, riLIACION-CONTINUlDAD. No olvidemos que se 
coloca en una dimensién genética y, por ello, no se 
trata tanto de establecer distinciones aincrénicas, 
como de abrir perspectivas diacrénicas. Pretende 
lograr una cia ridad que permits, a un grupo do ex­
périmenta dor ea, ponerse de acuerdo an la Interpre­
tacién de unos hechos observe dos.
A titulo de ejemplo citamos algunas de las 
definiciones, a partir de las cuales comienza la In­
vestigacién :
a. Accién
"Accién es toda conducta (observable 
exteriormente, inclusive por interro 
gacién cllnica) que apunta a un fin" 
desde el punto de vista del sujeto 
considersdo". (49)
Esta definicién y otras postsriores, 
que la completan, aportan una serie de observa^ 
ciones que permiten capter la continuidad de 
la obra de Piaget y sus principales preocupacig 
nes. El comportemiento se define a través de la 
nocién de fin y en un contexte de circularidad. 
El criterio para observarlo es modificar algu­
nos aspectos de la situacion y observar en que 
medida el sujeto sigue manteniendo los mismos 
fines. Aparece también el concepto de equill- 
brio: la conducta es "reéquilibracién en caso 
de modificacién del medio". Trente e modelos
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llneales hay an Piaget unadimensién de c ircula 
ridad, aquf se hace presente desde el memento 
en que el fin se presents an términos de ree- 
quilibrecién.
Trente a posiciones, en las que el len 
gueje y el conocimiento experimental son Ifneas 
entre las qua no existen mayor relacién que la 
de une descripcién sdecusds del segundo por el 
primero, Piaget se muestra partidario da un pro 
caso de interaccién entre estructuras cognitivas, 
incluso previss s la apariclén dsl lenguaje, y 
objetos. Las relaciones entre objetos no tienen 
sentido en si mismas, sino referidas siempre s 
las que se establecen entre el sujeto y los ob 
jetos. Como complerasnto se introduce la nocién 
de esquems.
"El esquema de una accién, con rela­
cién a una ciase de acciones équiva­
lantes deeds el punto de vista del 
sujeto, es la estructura comun que 
caracteriza esa equiValencia"•(50)
El asquema as pues uns estructura co 
mûn a una pluralidad de acciones. Es a través 
de él como los objetos van a cobrar una signi- 
ficacién.
No se hasta que punto todas estas d£ 
finiciones serfsn aceptades an un contexte no 
piagetiano.
Los desscuerdos que pueden producirse 
en Iss interpretaciones de los hechos son més 
profondes de lo que a primera vista parecen, 
epelan a interpretaciones de la conducta como
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tal o del conocimiento, qua es una m9iifeebacl6n da 
ella.
b. Propladadea da las objetoe
Las acclonea, lo he repetido constan 
temente, no tienen sentldo si no se ejercen an 
un mundo da objetos, Como résulta do de ese con 
tacto se atribuyen a los objetoa ciertas propie^ 
da das: unaa, qua los modlfican o transforman 
an si mlsmos, camblo da peso, volumen etc.; otras, 
por el contrario, qua solo modi Mean la signifi- 
cacidn qua ese objeto tiens para el sujeto, pero 
no ha can varier sus propiedadas anteriores, por 
ejemplo contar. Aal definen Piagat y sus cola bo 
radores doa tipos de propiedadas*
"Oiremos qua una propiedad da tipo I 
as introducida por una acciân en un 
objato (singular o colectivo) cuando 
esta propiedad no modi Fica las pro­
piedadas anteriores dal objeto
"Oiremos qua una propiedad da tipo II 
as introducida por una acciân an un 
objeto (singular o colectivo) cuando 
asa propiedad modifica las propieda- 
des anteriores del objeto". (5l)
Es muy claro el objetivo de Piaget y 
sus colaboradores al introducir estas propiedja 
des. Son nacesarias para poder définir accio- 
nes lâgico-matemâticas y flsicas, âstas son 
respectivemente las que introducen en los ob- 
Jetos propiedadas del tipo I o II. Recordemos 
como las relaciones entre proposiciones anall
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ticas o alntéticaa ae inscriblan en un tranefon 
do mâa profundo, que era la relaciân entre aqu^ 
llos dos tipos de saber.
Oefiniciân de Analitico y Sintético
Très définir lo que se entiande por 
proposiciân, como aquello que es susceptible pa 
ra un sujeto de ser tenido por verdadaro o fal- 
so, intenta precisar esos dos termines. En ai 
piano de la acciân, una proposiciân es verdade 
ra si se acompaMa de "creencia", y ello supone 
actuar de acuerdo con ella. Proposiciân, cresn 
cia y acciân son aspectos concomitantes.
En este momento aparecen las princi­
pales dificultades para transponer en el piano 
de la acciân lo que antes se analizaba teâric£ 
mente.
"El lenguaje que adoptemos aqui para 
ser comprendido por los lâgicos pue- 
de dar lugar en los psicâlôgos a gr£ 
vas malentendidos que es necesario 
evitar. "Actuar segân una proposi­
ciân" no significa en modo alguno que 
exista primero, en el espiritu del su 
Jeto, una proposiciân, seguida des- 
pâes en su comportamiento da una ac­
ciân que dériva de a quelle. Hay, por 
el contrario, acciones desde el pun­
to de partide, con posible duda entre 
varias acciones, eleccèân etc., y las 
proposiciones o Juicios, lo mismo que 
las creencias,no son sino aspectos 
particulares de las acciones". (52)
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Insistlendo en ese relaciân entre pro 
posiciân, creencia y acciân, dice unaa linaas 
mis adelante:
"La acciân, como ae ha visto (...) no 
lleva sobre los objetos mâs que si los 
transforma en sus propiedadas o rela­
ciones. La acciân introduce en los ob­
jetos propiededes del tipo I y II (...)y 
lo que supone decir que establece en­
tre ellos relaciones, lo mismo que en­
tre ellos y el sujeto, y que les atri- 
buye significaclones. Una proposiciân 
no es otra cosa que ese atribuciân de 
propiedades o significaciones (...) y 
la creencia no es otra cosa que la ad- 
hesiân (saRalada por la accion) a esa 
atribuciân, de otro modo, el comprom^ 
so que résulta de la acciân". (53)
Tal vaz lo mâs llamativo da este apar 
tado es la distinciân que se establece dentro 
de cede uno de esos dos tipos de definiciones, 
es decir, anallticos y sintôticos B y II. Lo 
que permite diferenciar las subclases es la in- 
troducciân en una de allas del târmino "inferein 
cia "i
"Es da naturaleza analftica I toda 
acciân compuesta de tel modo que la 
verdad de su resultado tenga como 
condiciân necesaria y suficiente la 
significaciân de las acciones que la 
componen".
"Es de naturaleza analitica II toda 
acciân compuesta de tal manera que 
la verdad de su resultado esté enta- 
ramente determinada (= condiciân ne­
cesaria y suficiente) por inferencia 
a partir de la significaciân de las 
acciones que la componen". (54)
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mi entras en un caso la verdad del rja 
sultado esté determinada por las significaciones 
stribuldas en el momento de la constataciân, en 
otro, la verdad résulta de poner en relaciân una 
séria de esquemas previos.
Tanto lo analitico I como lo analiti­
co II se consideran subclases de las acciones 
lâgico-mateméticas, aquellas que introduclan pr£ 
piedadss en los objetoa sin modificar las propi£ 
dades anteriores de estos, por ejemplo numerar 
una colecciân.
Las definiciones de sintético I y sin 
tético II son menos explicitas*
"Ea aintética I toda acciân que man^ 
fieata una creencia cuya adopciân nô 
tiene como condiciân suficiente la 
aignificaciân de las subacciones que 
la componen"«
"Ea aintética II toda acciân que ma- 
nifiesta una creencia cuya adopciân 
no tiene como condiciân suficiente 
una inferencia a partir de la signi 
ficaciân de las subacciones que la 
componen".(55)
Se limitan a afirmar la necesidad de 
recurrir a criterios ajenos a la significaciân 
de las subacciones que componen la acciân glo­
bal.
Lo mâs llamativo de este intento, lo 
més valioso, aân a pesar de todas las dificul­
tades, pensâmes que es su enorme esfuerzo en 
el intento de buscer nuevos planteamientos p£ 
ra su problems tradicional. En cualquier caso.
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es imposlble resumlr en pocae péginas todo es­
te trabajo, por ello, una compransiân compléta 
del tema sâlo se logra tras una consulta de la 
obra.
d. Oefinlciôn de Fillaclân y Continuidad
Se trata de algo imprescindible en la 
perspectlva an que se sitüa Piaget. Analizar la 
génesis de las conductas analfticas y sintéti- 
cas, tratando de establecer a damés una relaciân 
con las acciones lâgicomateméticas y fisicas:
6han existido desde al principio asos tipos de 
conducts?, isuponen interrelaciones?^ itianen 
su origan en una oonducta indiferenclada?,
^existe entre ambas relaciân de filiaciân direc­
te?. Tal vaz las raspuastas a todas estas cues- 
tiones, en maso de que saa posible lograrlas, 
ayudaré a resolver el problème plantesdo por 
Carnap y Quine.
El criterio para hablar de filiaciân 
ee observer comportamientos entre los que hay 
caractères comunes, y los que son diferentes 
aparecen segân una séria de transformaciones en 
las que es posible distinguir una séria de éta­
pes. Existirâ, adamés, continuidad si un compo£ 
tamiento puede describirse de acuerdo con una 
variable cuantificable, a lo largo de la cual 
es posible establecer diferentes valores.
Todas estas definiciones que hemos mos— 
trado sirven de introducciân a dos estudios expé­
rimentales, que SA presentan en los capftulos 
IV y V del volumen. Pero no interesa tanto obse£ 
ver concretamente el desarrollo de las tareas co 
mo las posibles conclusiones.
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B. Conclusion88
Los colaboradores en le investigaciân re 
conocen la dificultad de lograr un acuerdo total* 
Ye he indicedo que ello es debido a interprétaclo­
nes més profondes sobre la concepciân del conoci— 
miento, que a la simple interprétaciân de unos he- 
chos. Creemos que es aquf donde seré necesario en- 
contrar la raiz de las diferencias que oponen el 
pensamiento de Piaget al ampirismo Idgico*
"Ce évidente que la distinciân clara en­
tre lo analitico y lo sintético es mucho 
més aceptable si se admits una distinciân 
psicolâgica clara entre constataciân e in 
ferencia y en particular si ae eras en 1? 
existencia de hechos (...) cuyo conoci- 
miento puede obtenerse por pure constata­
ciân". (56)
No podemos olvidar que en el contexte de 
la obra de Piaget cualquier conocimiento referido 
a la realidad flslca, incluse desde los primeros 
nivales del desarrollo, sâlo tiene sentido en un 
marco més emplie* la coordinaciân de acciones, los 
esquemas o las estruoturas; el sujeto introduce siem 
pre un principio de organizeciân. Lo sugiere unas 
lineas més adelante* los miembros antiasooiacionis- 
tas de su équipé no puadmn admitir, en ningûn mo­
mento, el desarrollo de acciones radicalmente aisla- 
das; existe siempre un mlnimo de coordinaciân, de la 
que en âltimo extreme derivan las estructuras lâgico- 
-mateméticas.
El acuerdo entre los miembros del equipo 
se produce en très puntos: pluralidad de significa- 
ciones de lo analitico, existencia de intermedios
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entre anallticos y sintético y, finalmente, filia­
ciân psicogenâtica de ambas acciones. El desacuerdo 
se rafiere al tema de la continuidad, no podemos 
olvidar que en el equipo existlan miembros més prâ 
ximos a la s tesis del positivisme lâgico.
En cualquier caso, pienso que es necesa­
rio citer las palabras de Piaget en lo que conside 
ra el logro fundamental.
"El primero de los rasultados es haber 
podido mostrar una correspondanois entre 
un problems epistemolâgico y un problems 
genëtico".
"... la dualidad de la constataciân y la 
inferencia se reencuentra incluse en el 
terrene de la acciân y de sus esquemas, 
lo que amplis considérablamente el campo 
de las estructuras lâgicas". (57)
3. Proceso constructive y conocimiento empirico
A. lQ£sCBQfila-lâaiCi-Y-CQQa^SÏasl^Qx-l!DQQ£iâQQia.£!§-la 
tSSiÔQ
El problems de la conatituciân del conoci­
miento empitico no es un tema ajeno a las relaciones 
entre lo analitico y lo sintético, es més bien una 
prolongaciân naturel en el contexte de la concepciân 
general del conocimiento. Si entre lo que se consid£ 
ra actividad analitica y aintética no es posible es­
tablecer certes definitives, no lo seré entre un corn 
junte de estructuras lâgico mateméticas y el conoci­
miento de la realidad; este planteamiento lleva con-
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algo una determinada concepciân de la objetividad.
Piaget renuncia a una experiencia "pure", 
ajena a la intervenciân del sujeto, sin sapararse 
nunca de sue anélisis genéticos. Recordemos como la 
acciân ara el eleroento intermedio, capaz de eatabljs 
car un nexo entre el sujeto y el objeto; aunque la 
inferencia lâgica y la constataciân parazcan tenar 
un origan diverse,seré la actividad quien permlta 
su convergencia.
Convendrâ comentar, en primer lugar, al 
problema del origeni
"Oesda al punto de vista genético, la 
gran diferencia que sépara el conocii#ian 
to experimental o fisico del conocimien­
to lâgico-matemëtico, as que al primero 
es tomado de los objetod mientras que el 
segundo procéda de acciones que el suje­
to ejerce sobre los objetos, lo que de 
ningün modo as idéntico". (58)
Plantes aqui Piaget el problema de la ab£ 
tracciân, presents ya an sus primeros mementos, pero 
desarrollado posteriormenta con mayor amplitud. Hay 
dos tipos claramenta diferenciados, simple y refle- 
jantei la primera, lleva directamente eobre los ob­
jetos y extras de ellos informaciân, retiens sus 
propiedades disociando unas de otras; la segunda, 
sin embargo, abstrae de las acciones que llevan so­
bre los objetos, cuando âstas se interioricen en 
operaciones el sujeto podré prescindir de un contac- 
ÿo con raalidades concretas. La abstracciân reflajan 
ta es una aportaoiân vardaderamenta original, toma 
ese nombre para significar algo muy semejante al
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"reflejo" en el piano fislco. El sujeto puede "re­
fis jar " an un piano superior lo que tiens lugar a 
otro nival ; por ejemplo, la ceprasentaci6n introdjj 
ce en un nuevo piano los contenidos da la acciân. 
Ese tipo de abstracciân reflejante es un instrumen 
to muy âtil cuando quiere explicar la fecundidad da 
las estructuras lâgico mateméticas.
Las relaciones entre lo analitico y lo 
sintético, entre el conocimiento lâgico-matemético 
o empirico, qua el empirismo lâgico estudia an con 
tacto con el lenguaje y la percepciân, se localizan 
en tprno a la acciân, y en ningûn caso es posible 
prescindir del dujeto. Reproducimos un texto en el 
que se hace évidents la presencia del sujeto.
"... lo mismo que el positivismo lâgico 
ha olvidado las acciones del sujeto, en 
su concepciân nominalists de las estru£ 
turas lâgico-mateméticas, y no ha lleg? 
do a descubrir las estructuras operato- 
rias subyacentes a las estructuras lin- 
guisticas, del mismo modo ha desprecia- 
do el hecho fundamental de que para co- 
nocer los objetos flsicos hay que actuar 
sobre ellos" ... (59)
El ûnico camino que permite establecer 
una continuidad entre dos tipos de estructuras no 
es situar a una s en el piano dsl lengua je y a otras 
en el de la percepciân. Habré que retroceder, en 
una visiân més amplia, a la acciân del sujeto sobre 
el medio, a las primitives coordinaciones de esas 
acciones.
Una vez descubierto al doble origan de 
las estructuras, la s que permiten tanto la dedu-
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oclân matemétlca como el conocimiento experimental, 
seré preciao saber como se articulan; la fisica, co 
mo ciencia, y su utilizaciân de la matemética, son 
un ejemplo évidents de asa convergencia. Piaget apo£ 
ta an este campo una nuava nociân de experiencia, 
que va a oponer a la del empirismo lâgico. No exis­
te una experiencia "pure ", un simple registre de 
dates como el que propone el empirismo. El conoci­
miento de los objetos precede de la acciân y ella 
es siempre solidaria de un marco de coordinaciân 
més general^ en el que a quel se inscribe ; asf, la 
experiencia ffsica es siempre solidaria de un cua- 
dro de estructuras lâgico matemética s que la encuja 
dran.
B .  p l m B n 3 l g n e a _ d B _ l a _ l n t e l i 3 e n ç i a : _  figurât! v a _ j c _ o B e r a -
to£ii
El conocimiento del mundo ffsico no puede 
entenderse sin referencia a un campo de estructuras 
que proceden del sujeto, incluso en los primeros njL 
veles del desarrollo. Hemos visto como, desde el n^ 
vel sensoriomotor, el conocimiento constituye una 
prolongaciân de ciertos mécanismes que hacen posible 
la adaptaciân al madio, lo que express diciendo que 
la intaligencia es una forma da equilibrio entre ac£ 
modaciân y asirailaciân. Los objetos son significati- 
vos al ser aaimilados a esquemas o astructuras, es­
tas no son estéticos, sino que se "acomodan" a los 
caractères del objeto. En resumen, ganéticamente no 
es posible dar razân de un "conocimiento pure" tal 
como lo entienden las posiciones emplristas.
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Aceptando la distinciân clara entre cono 
cimiento lâgico-matemético y experimental, que es­
tablece el neopositivismo, y tratando de encontrar 
un criterio que parmita hablar de verdad en ambos, 
nos encontramos, con el lenguaje y la percepciân 
que desempehan funciones semejantes e incluso par£ 
lelas* La lâgica y la matemética son reducidag a un 
tipo de lenguaje, El conocimiento del mundo real se 
apoya en la percepciân, que proporciona una copia 
de este. Asf surge un mundo da objetos organizado 
desde la actividad que el sujeto ejerce sobre ellos, 
lo que no supone un idealismo sino un proceso de 
equilibraciân .
Piaget no se opone a la intervenciân de 
la percepciân en el conocimiento, sino a que se con 
vierta en el ûnico fundamento del conocimiento empj[ 
rico. Rechaza también que pueda interpretarse como 
algo aislado del conocimiento intelectual.
Piaget ha dedidado muchas péginas al ané- 
lisis de los mécanisme perceptives, pensamos que 
ello debe entenderse desde esta critica al empiri£ 
mo. En ningûn caso vamos a hacer ahora un estudio 
exhaustive de ella, sino simplemente a sehalar su 
papal en la concepciân de la experiencia. En ese t£ 
ma surgen dos interprêtaciones posibles %
"En primer lugar es posible considérer el 
conocimiento perceptive como anterior a 
toda conceptualizaciân y proporcionando 
una primera informaciân de la que los cori 
captas son extraidos por abstracciân".
"Pero, por el contrario, también as po­
sible considerar a la percepciân como e£ 
cuadrada desde el punto de partida por
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mecanisinoscognltivos da un nival superior 
a alla (conceptualizaciân o antes esquemâ 
tismo sensoriomotor) que la hacen desde 
el principio solidaria de ciertas inter- 
pretaciones ..." (60) i
Hemos repetido en multiples ocasiones que 
tras toda esta critics existe una concepciân del co 
nocimiento. En la primera posiciân se a divine una 
separaciân entre conocimiento empirico e inteligen 
cia, en la sagunda un cierto nexo.
Piaget proyecta sobre el conocimiento pe£ 
ceptivo un mecanismo de conceptualizaciân, en rel£ 
ciân con la coordinaciân de las acciones.
El anâlisis de la percepciân aparece la 
mayor parta de las vecss desde una perspective ge- 
nética. A qui cobra sentido una frase que Piaget re 
pite en muchas ocasiones, "continuidad funclonal y 
discontinuidad estructural en el desarrollo".
"... la percepciân no constituye una en- 
tidad unies, ni estética, sino que supo­
ne diverses gradés de actividad; esa ac­
tividad constructiva es en su fuente corn 
pletamente indapendiente de la inteligeïï 
cia, pero funcionalmente anéloga,y cons­
tituye uno de los eetadios estructurales 
que caracterizan las etapaa de formaciân 
de las operaciones". (61)
La actividad como proceso cognitivo, y 
la necesidad de coordinaciân con otras dimensio- 
nes de la vida mental, son los dos caractères que 
asigna el texto a la percepciân. Ella es funcio­
nalmente anéloga a la intaligencia, y, a damés, un 
nivel estructural que prépara el pensamiento ope- 
ratorio. En este sentido, la percepciân constituye 
un caso particular de les actividades sensoriomo-
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trices, puede considerarse un nivel preparatorio da 
la inteligencia, o més concretamente, da las opera- 
cionas.
Tratar de buscar la génesis da la perce£ 
ci6n, o de las estructuras operatorias, nos situa 
siempre en el mismo camino* la acciân, principio da 
cualquier tipo de conocimiento, incluso reflejo.
Para conocer es necesario entrar en contacte con el 
objeto y solo la actividad as capaz da romper con 
el dualismo de experiencia y deducciân, ella esté 
en el origan de ambos» Conocer supone, en ultimo 
extreme, actuar sobre el objeto; no olvidemos qua 
las operaciones van e definirse como acciones intei 
riorizadas. Todo este comienza a explicar qua el 
conocimiento no se considéra como algo extraldo 
ûnicamente da la percepciân* "los conocimiantes no 
son sâlo extraidos de la sâla percepciân, sino que 
resultan de acciones que al sujeto ejerce sobre 
los o b j e t o s S i  a damés, como hemos visto, esas 
acciones no se presentan nunca aisladas, sino de£ 
de los primeros nivelas existe una coordinaciân c£ 
paz de introducir significaciones en los objetos; 
la percepciân, como actividad mental, queda encu£ 
drada en un complejo de signifiesclones més amplio. 
Todo ese conjunto de estructuras previo es lo que 
prépara la apariciân de las astructuras operatorias. 
De a qui que en ningûn caso ses la inteligencia una 
simple continuaciân de las actividades perceptives.
Las relaciones entre estructuras operato­
rias y perceptivas permiten también un anélisis sin 
crônico. La s estructuras figurativas y operarorias 
aparecen como dos aspectos diferentes, pero comply 
mentarios, de la funciân cognitiva.
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"Conocer consiste en construir o recons­
truis el objeto de conocimiento, de tel 
forma que ses posible captar el mecanis­
mo de esa construcciôn; ello supone decir 
(•*.) que conocer es producir a través del 
pensamiento, para raconstituir asi el "mo 
do de producciân de los f e n â m e n o s "
un sistema operatorio de transforma 
clones consiste en modificar ciertos esT^ 
dos en otros, y reciprocamente, que esos" 
esta dos no puedan ser caracterizados més 
que a través de configuracionest asf,el 
aspecto figuratiuo del conocimiento pro­
porciona la seftelizaciân o representaciôn 
de esta dos, mientras que el aspecto oper£ 
tivo lleva sobre sus transformaciones". " 
(62)
Estamos ante una determinada concepciân 
del conocimiento, ajena a la pasividad del sujeto, 
concediendo primacla a las estructuras operatorias. 
Cuando el aspecto figurativo se présenta aislado es 
posible que se produzcan deformaciones,êste es un 
tema analizado por Piaget cuando se refiere a los 
diferentes tipos de ilusiones. Précisa como se pro 
duce esa complementariedadt la operaciân élabora 
cuadros, que dan al sujeto la capacidad de generalJL 
zar y deducir; la percepciân se sitûa frente a un 
objeto concreto facilitando la asimilaciân.
C. Lâ_gXBg£igOGiâ
A travée de todo esto desembocamos en la 
idea de experiencia que aporta el sistema de Piageti
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"... asf, conslstiendo la experiencia en 
actuar sobre los objetos y conslstiendo 
las operaciones deductivas en acciones 
interiorizadas y coordinadas, no hay pues 
entre la estructuraciân que Interviene en 
la experiencia y la de las construcclones 
deductivas més que una diferencia de gra­
de (desde el punto de vista del funciona- 
miento), que proviens del hecho de que en 
la construccién puramente deductiva todo 
es construfdo o postulado, mientras que 
la construccién experimental se ahade 
cierto nûmero de datos, més o menos impo£ 
tantes segûn el caso, que deben ser ex- 
trafdos de los hschos". (63)
En resumen, Trente a quienes proponen una 
clara separaciân entre dos tipos de conocimiento, 
Piaget, acepta cierta continuidad; ello es posible 
porque el conocimiento no es independiente de "la 
actividad del sujeto1 sino que la significaciân 
procéda de un conjunto de esquemas o estructuras. 
Piaget se aparta de posiciones emplristas porque no 
han sabido buscar, en esa actividad, el fundamento 
de una interacciân organisme-medio o sujeto-objeto.
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III. EPI5TEHIOLOGIA GENETICA Y CONDUCTISWO
1. Aprendizaje y estructuras lâglcaa
Si estâmes analizando la relaciân de Piaget 
con diferentes posiciones de cuRo asociacionista no 
podemos dejar de referirnos al conductismo, cuya tran£ 
cendencia ha sido enorme en la psicologla contemporé- 
nea. Sus diferencias, lo mismo que vefamos en relaciân 
con el neopositivismo, tienen su rafz en algo més pro­
fonde que la interpretaciân teârlca de unos mismos ha­
ches concretes. Podremos hablar de desacusrdos "de bja 
se", y, resumiândoles, expondremos dos* por una parte, 
el papal que ambos asignan al sujeto* por otra, el 
lugar que conceden a la psicologfa en el oontexto g# 
neral del saber, sobre todo sus relaciones con las 
ciencias de la naturaleza.
A un que Berylene y Richelle (64), en sus reei 
pectivos intentes de establecer relaciones entre Pia­
get y el neoasociacionismo, han llamado la etenciân 
sobre las excesivas simplifIcaciones que hace Piaget 
de esa postura, parses indudable que un mismo campo 
de problemas les ha preocupado profundamente; me re- 
fiero al aprendizaje. Sus inquietudes podrfan verse 
como una prolongaciân de aquellas otras que le lle­
va ron a examiner el empirismo lâgico.
El anélisis del lenguaje, la percepciân y 
el aprendiza je dedlca el Centre I nternacional de Epi£ 
temologia Genética sus primeras investigaciones, siem 
pre en relaciân con el tema de las estructuras lâgi­
cas. (65) Creo que una brave sfntesis de elles seré 
ùtil para situar la critica en un determinado contex 
to, aunque posteriormenta seRale otros aspectos que
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puedan excederlo.
Uno de los objetivos de Centro de Eplstem£ 
logla Genética, en el momento de su apariciân, es av£ 
riguar la relaciân que existe entre las estructuras 
lâgicas y la actividad del sujeto. Tema complejo y c£ 
paz de revestlr diverses formulaciones* 6de que modo 
as posible confronter la lâgica formai con las estru£ 
turas del pensamiento natural?, 6cûal es la relaciân 
entre estructuras lâgicas y pensamiento real?. La idea 
de Piaget a cerca de la lâgica es compleja, y excade 
en cualquier caso la que aporta un tratado de lâgica 
formai. Apela a términos como organizaciân, coordine 
ciân de acciones etc.; existe una lâgica anterior al 
pensamiento operative que se révéla en las primitives 
coordinaciones. Lo Importante ahora es comprender que 
tras ella se esconde una actividad del sujeto capaz 
de explicarla. Resolver el problema de la relaciân 
entre lâgica y otras formas de actividad es el primer 
objetivo del Centro. La respuesta, que puede encontre^ 
se en todos los volûmenes, como un tranafondo en el 
examen del lenguaje, de la percepciân y del aprendi­
za je, séria que no es posible encontrar nunca regis­
tres puramente pasivos del sujeto. Nunca la conducta 
es una simple copia funcional de las dimensiones del 
medio espaces de provocarla.
Las estructuras lâgicas, el pensamiento 
operatorio, no son construcciones ajenas al sujeto* 
no se imponen desde fuera a través de un lenguaje; 
sus raices estén en una actividad més amplia, la con 
ducta simbâlica, que supone una novedad pero no una 
ruptura con el nivel sensoriomotriz. Tampoco la per­
cepciân es ajena a esquemas de asimilaciân, espaces 
de convertir a los objetos en algo significativo
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desde los primeros niveles. En general, ningûn conoci 
miento de la realidad es independiente de una estruc- 
turacién lâgico matemética. Finalmente, y ello es lo 
que interesa a nuestro tema, el anélisis del aprendl 
zaje se pone en contacte con esas estructuras lâgicasi 
AsI plantea el objetivo de su Investigaciânt
"De aquf las dos cuestiones complementaries: 
(1) saber ai existe un aprendizaje de las 
estructuras lâgicaa y si es réductible al 
de las estructuras fisicas o, por el con­
trario, aupone una especie de circule (o 
aspirai) de tel Modo que, para aprender o 
construir una estructura lâgica, baya que 
partir de otras estructuras lâgicas o pre- 
lâgicas ... haste desembocer en una nueva 
estructura; (2) saber si cualquier forma de 
aprendizaje consiste en aRadir nuevas ad- 
quisiciones extraidas de la experiencia a 
otras anteriores, obtenidas del mismo modo 
(y finalmente e montajes hereditarios), o 
si, por el contrario, todo aprendizaje su­
pone en grados dlversos la intervenciân de 
instrumentos parcialmente isomorfos e le 
lâgica y por tanto (segûn la soluciân dada 
al problema 1) no aprendidos en su totali- 
dad". (66)
Las estructuras lâgicas, de acuerdo con la 
soluciân que va e proponer, ni estarian preformadaa 
ni serian tornades de la experiencia, sino que "se 
hacen posiblgs" a partir de primitives coordinacio­
nes de acciones* Existe una cierta lâgica impress en 
cualquier forme de aprendizaje que lo hace lâgico, pero 
ello no excluye la posibilidad de un "aprendizaje de 
les estruc ;uras lâgicas".
2. Le psicologia en el contexte de la ciencia natural
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A. Psicologia y ciencia natural: Skinner
Si decia al comienzo que la a diferen­
cias, entre Piaget y la Psicologia Conduct!sta, 
proceden del luagr que ambos asignan a la psico- 
lôgia, habré que saber cual es este y porqué, s^ 
gui en do ese camino, desembocamos en una determi­
nada concepciân del sujeto. Las di ficultades me- 
todolâgicaa de un estudio del "sujeto", o consi­
derar al hombre como un ser distinto y privilé­
gia do en la naturaleza, conceden a las ciencias 
humanas caracteristicas peculiares.
Compararé brevemente la situaciân que 
la psicologia como ciencia ocupa en la obra de 
Skinner y las preocupaciones que sobre el mismo 
punto estân présentes en Piaget. Nuestro objetivo 
es encontrar una raiz que explique sus diferencias. 
El hecho de haber elegido a Skinner sa deba a que, 
a un sien do uno de los més claros représentantes de 
posiciones neoasociacionistas, su obra permite h£ 
blar tanto de aspectos complementsrios como de di 
vergencias en relaciân con la epistemologia gené­
tica .
Es évidents que Skinner reconoce y va­
lors los avances que el conocimiento cientifico 
ha proporcionado al hombre, incluso admits la po 
sibilidad de que la ciencia ses aplicable a los 
asuntos humanos como algo més que una mers dea- 
cripciân de los acontecimientos. Una vez conoci- 
da la conducta, y las leyes que la rigen, séria 
posible ampliar el saber hacia una teoria més am 
plia de la naturaleza humana. La ciencia de la
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conducta podrfa llegar a tener un interëa préctl 
co* Pero es precise conocer los caractères que 
definen a esa ciencia.
El conocimiento cienti fico es el ûnico 
proceso intelectual que proporciona rasultados 
notables. Descubrimos ya dos dimensiones, teârl­
ca y préctica * Skinner valora los rasultados es­
paces de ser aplicados ; adamés, habia que preci­
sar las notas que definen ese "proceso intelec­
tual".
Si aceptamos la distinciân de Bunge, 
como criterio de clasifioaciân en las ciencias 
7^), el enfoque Skinneriano sitûa a la psicolo­
gia en las ciencias fécticas. La primera actitud 
que define al psicâlogo seré "una disposiciân a 
tratar con los hechos". Esta observaciân, qua 
puede parecer obvia, debe ser tenida en cuenta 
en el momento de seMalar las ralaciones entre ps^ 
cologia y lenguajes logico-mateméticos: para Pia 
get ocupan un lugar central,tanto an el momento 
de dar razân de ellos como si se presentan a ti- 
tulo de instrumente ; en Skinner su papel es mener, 
la matemética es una técnica para descubrir y fo£ 
mular uniformldades.
Pero hay més notas que aclarar lo que 
es una cienciai
"Ea la bûsqueda de un orden, de uni for 
midades, de relaciones vélidas entre 
los hechos".
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"En eatadio posterior, la ciencia 
avanza de la recopilaciân de reglas o 
leyes a més amplias ordenaciones siste- 
ffléticas ... Construye un "modèle" del 
tema que le interesa, lo cual le ayuda 
a generar nuevas reglas, asf como las 
propias reglas generan nuevas précticas 
al tratar nuevos cases aislados".
"Lo que llamamos concepciân cienti 
fica de una cosa no es un conocimiento 
pasivo. ... Prediclendo un acontecimien 
to podemos préparâmes para cuando su-" 
céda. Disponiendo las condiciones en la 
forma especificada por las leyes de un 
sistema, no solamente predecimos, con­
trôlâmes * "hacemos" que un hecho ocurra 
o asuma determinadas caracteristicas". 
(60)
La ciencia seré, adamés de una preocup£ 
ciân por los hechos, un determinado tratamiento 
de ellos, que aupone: dar leyes, organizarlas si£ 
teméticamente en un modelo taârico, predecir y 
contrôler.
Lo importante ahora es comprender que, 
si la psicologia es una ciencia de este tipo, en 
ningûn momento se diferencia de las ciencias de 
la naturaleza. La conducta y el mundo flaico se 
sitûan en un mismo piano.
Una vez que Skinner ha advertido que 
su objeto de estudio seré la conducta, propone 
que se la analice en términos de causa-afecto.
"Una "causa" équivale a "un cambio en 
una variable independiente" y un "efe£ 
to" a un "cambio en una variable depeïï 
diente". La antigua "relaciân causa- " 
a facto" se convierte en una "relaciân 
funciona1". Estos nuevos términos no 
indican COMO la causa produce su afe£
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to, se limitan simplemente a afirmar 
qtiie hechos dif erentes tien den a pro du 
ci rsa Juntos en un cierto orden". (69)
Se ofrece un modelo causal para estu­
dia r la conducta, descubrir sus causas permitiré 
predecirla y controlgrla. Podemos permitirnos 
dos conclusiones: en primer lugar, que la psico­
logia, tal como la concibe Skinner, no se dife­
rencia de una ciencia naturel ; adamés, que aceg 
ter el modelo causa-efecto la sitûa, mientras no 
precisemos los términos, en una perspectiva li­
neal.
B. EalSSlogl8_y_slisylaEid8d:_Eiaget
a. La explicacién en psicologia
Piaget, més preocupado por un pla£ 
teamiento epistemolôgico a cerca de la natu­
raleza de la ciencia, se plantea en varias de 
sus obras la cuestién de la explicacién cien 
tlfica (70). Podemos tomar el capitule intro- 
ductorio a L*explication dans les sciences, 
resultado de un coloquio prépara do por la Ac£ 
demia internacional de Filosofla de la Cien­
cia, en donde bervementa sa concentran algu- 
nas de eus opiniones més importantes.
Coincide con Skinner en que explicar 
no consiste sélo en constater los hechos, si­
no en descubrir el porqué de esos comporta­
mientos. Pero, ya desde el principio, Piaget 
diferencia claramenta dos tipos de explicacio
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nés: dedUctlvas, o situa da s en la perspectiva 
de un saber formai, y causales, o pertenecien 
tes a una ciencia experimental. Cualquiera 
de la s dos debe incluir un carécter de necesl^ 
dad, y también dar razén de nuevas construcci£ 
nés.
"Tanto la razén como la causa supo 
nen dos caractères antitéticos y 
cuya reunién es problemética. El 
primero de esos aspectos es la nece­
sidad intrinseca: desprender la ra- 
zôn de una realidad cualquiera, fo£ 
mal o real, es mostrar que es nece­
saria, y por tanto apoyarse en un 
modelo deductiva. Pero al mismo 
tiempo encontrar una razén es captar 
lo que hay de nuevq, es Justificar 
una construccién efectiva, de lo 
contrario no se comprends ya el cam 
bio en el terreno de las realidade? 
fisicas o la produccién de novedades 
propia de los descubrimientos mate- 
mâticos". (71)
Este texto solo tiene sentido ref£ 
rido al conjunto de su pensamiento. Es fécil 
comprender que en ningûn caso séria util, en 
un contexte constructivista como el suyo, una 
explicacién que no diera razén de la "novedad".
La nocién de "necesidad", referida 
a la explicacién, debe relacionarse con su in 
quietud por buscar modelas rigurosos y exac­
tes, ellos solo son posibles recurriendo a 
la matemética o, més exactamente, a la form£ 
lizacién. En cualquier caso, hay que compren 
der genéticamente "la necesidad" de la s es­
tructuras légico-matematicas.
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Pero no eatlefecho con asignar a la 
explicacién eaae doa propiedadas intenta en- 
oontrar, tanto en une ciencia deductiva como 
féctica, caminos o mëtodos capaces de lograr 
la necesidad y la novedad.
En las ciencias deductivas, la "r£ 
zén" de una proposicién se logra en la medi- 
da en que se ve inmersa en un contexte més 
amplio, desembocamos en la nocién de estruc­
tura. Una estructura es una totalidad con dos 
propiedades fundamentalest posibilidad de 
transformacién y de autorregulacién. En el sja 
ber contemporaneo adquieran un papel fundaman 
tal debido a au "poder de explicacién", en 
este sentido, es posible una explicacién ne­
cesaria sin salir de sus leyes. Si la inscrJ[ 
bimos en el pensamiento matemético que prod# 
de de GOedel, la estructura como sistema de 
transformacién, se hace solidaria de un con£ 
tructivismo continue, que ademés permite es­
tablecer una Jerarquiai
En relacién con las ciencias "de la 
naturaleza" hace constar que ningun verdadaro 
creador se contenta con "mostrar leyes", es 
precise descubrir el porqué. En este punto 
no se aparta de Skinner, pero podemos affadir 
algo propiamente plagetianot ninguna explic£ 
cién causal, ni siquiera la constatacién de 
una causa exterior, se limita a ser una pura 
copia o reproduccién del objeto, este se cori 
figura de acuerdo con un conJunte de estruc- 
turaa que lo hacen significativo.
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"En toda explicacién causal, de cual 
quier nivel que sea, se utiliza una " 
estructura légico matemética. La di­
ferencia con una estructura formai 
as que, en la causalidad la3 opera­
ciones no son aplicadas por el ni—
Oo o por el ffsico al fenémeno que 
estudia, sino que son ATRIBUIOAS @ 
los objetos} es decir, es el objeto 
mismo el que hace algo, el que es 
active, el que se convierte en ope- 
rador. Las operaciones son las del 
sujeto ... descubre en el objeto ope 
raciones més o menos anélogas a las 
suyas, pero operaciones efectuadas 
por las cosa s mi amas. Esa causalidad 
supone un sistema de inferencias y 
construcciones légico mateméticas
?ue sobrepasan los observables",
72)
El anélisis epistemolégico de la ex 
plicacién cienti fica le ha planteado de nuevo 
el tema del conocimiento como interacién entre 
sujeto y objeto. Las estructuras de ese suje­
ts inciden sobre el mundo ffsico configuréndo- 
lo y posibilitando relaciones determinadas en­
tre sus elementos} asf, la causalidad no es 
sino una proyeccién de la actividad subjetiva 
sobre unos objetos, a los que se ha converti- 
do en operadores. Las resonancias Kantianas 
del texto aon claras, el mismo Piaget lo ace£ 
taria, aun que reiterando que no se trata de 
marcos preformados a los que debe asimilarse 
el mundo ffsico, sino categorfa s dinémicas 
que a su vaz se acomodan a 61.
Anotaré dos conclusiones para aludir 
a posibles diferencias con el pensamiento de 
Skinner. En primer lugar, como consecuencia 
de que el objeto conocido no es simple copia
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da la raalldad, habrd qua preguntar c6mo aa 
poslbla la convargencia antra las astructuraa 
cognltivas y al tnundo flaico. Ea al vie jo pro 
blema del paralaliamo, la aolucidn qua apunta 
Piagat sugiera la segunda observacldnt al or­
ganisme as una encrucijada dasda la qua sa d£ 
visa, por una parta, al sujato, cuya vlda men 
tal dapanda da la accldn, por otra, el si ste­
rna narvloso y las regulaclonas qua lo hacan 
poslbla, sltudndolo antra los objetos qua per 
tanecan a la naturaleza.
b. Los modalos circuleras
Tras estas obsarvaclonas sobre la 
axpllcacldn, qua daaembocado an hacsr pal 
pabla al lugar qua ocupa al sujato an al cono 
clmlento, dabamos replantaar nuastro problems 
central a cerca dal lugar qua ocupa la pslco- 
logla an al conJunto dal saber. Esta tema sa­
rd al origan de las profundas dlfaranclas an­
tra Sklnnar y Piaget, sin negar por ello qua 
saa poslbla astableoar antra ambos clartaa 
convarganclas. Esos dasacuerdos da fondo ax- 
pllcarfan, mds profundamante que las slmpll- 
flcaclonas qua Piagat haca del asoclaclonls- 
mo, sus continuas crltlcas hacla esas poslclo 
nas.
Oabld quadar claro al comlanzo da 
este trabajo qua Piagat no ha pratandldo nun 
ca hacar pslcologla fllosdflca. La fllosoffa 
era an 61 Una coordlnacldn da valores, o una 
pragunta sobra la totalldad. Ahora, conslda- 
rando a la pslcologla una clencia, hay qua
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determinar su relacidn con las clenclas da la 
naturaleza. Si Sklnnar no tenia inconvenienta 
en hablar de elle como un saber capaz de man_a 
Jar los mlsmos métodos qua cualquler saber 
fdctloo, Piaget pretende evltar ese raducclo- 
nlsmo matodoldgico, incluse an la terminologie 
utlllzada.
Las clenclas del hombre no son Iddn 
tlcas a las da la naturaleza, El modelo pro- 
puesto-como repetldamente se ha dlcho- estd 
apoyado an la nocldn da clrcularidad, elle 
puede observarae dasda una triple perspectlva : 
a través da la nocidn de estructura, dal tema 
de la Interdisclpllnarldad y, flnalmente, des- 
de las ralaclones entre el sujato y el objeto.
La idea de estructura as el camino 
qua parmlte accader a plantaamlentos donde 
los "modelos circularas" son decisivos.
**•.. la bûsqueda da las estructuras 
no puede desembocar mâs qua en coo£ 
dlnaclones Interdlsclpllnares. La 
raz6n as muy simple, querlendo ha­
blar da estructuras an un dominlo 
artiriclalmente restrlngldo como 
lo as al da una clencia particular, 
no sa sabe ya donde situar el "ser** 
de la estructura, por deflnlcl6n 
alia no se confonde nunca con un 
slstema da ralaclones observables, 
las ûnlcas bien dellmltadas en una 
clencia consldarada (73)
Las estructuras, en el pensamiento 
de Piaget, no pueden dlsoclarse de una expo- 
slcl6n metodol6gico, hacen su aparicl6n an el 
nival del discurso y nunca ontol6gicamente.
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El gran arror da algunos estructuralismoa ha 
conalatido, en defender un realismo de las 
estructuras. si la estructura se considéra 
una forma de ralaclén entra los alemantos, 
cualasquiera que saan astos, as posibla con- 
vartirla an un instrumanto de explicacl6n an 
contaxtos intardlsciplinaras; a travës de 
allas sard posibla hablar de isomorfismos. 
Finalmenta diramos qua las estructuras, afin 
siendo totalidadas, puadan ocupar al lugar 
de aubestructuras an sistamas mds amplios, 
lo que parmita astablecer un conjunto de ra- 
laciones jerdrquicaa entra allas.
Las relacionas circularas entra 
las ciencias, oomo ya hamos viato, son posJL 
bias porque astdn inscrites an un circula 
mds amplio, las ralaclones circularas antre 
el sujato y al objeto.
"La clrcularldad as de gran interds 
an una aplstamologla de las clancias 
dal hombra, sa raflera a un clrculo 
fundamantal que caracterlza la In- 
taraccldn sujato-objato% al sujato 
no conoca los objatos mds que a tra­
vée da sus proplas actlvldadas, pe- 
ro aprenda a conocarsa a si mlsmo 
actuando sobra los objatos. La fls^ 
ca as una clencla dal objato, paro" 
no lo logra mds que por madlo de es 
tructuras l6glco-matamdtlcas dabldâa 
a laa actlvldadas dal sujato. La blo 
logfa as tambldn una clancla dal ob­
jato, paro al sar vivo, que anallza 
con Instrumentos tomados an parte 
de la ffslco quimica,as al mlsmo 
tlampo al punto de partlda de un 
sujeto de comportamlento que deram 
bocarë en el sujeto humano. La psT 
cologfa y las ciencias del hombre
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estudian a este ûltlmo con tâcnlcas 
de las ciencias precedentes, pero 
ese sujeto humano construye estruc­
turas lAgico matemdticas que estën 
en el punto de parti da de las for- 
malizaciones de la 16gica y la mat£ 
mâtica. En resumen, el slstema de ~ 
la ciencia aparece como una espiral 
sin fin, no se trata de un cfrculo 
vicioso sino que expresa la dialéc- 
tica del sujeto y el objeto". (74)
Sujeto y objeto son mutuamente intei 
ligibles a través de un contacte, que es po- 
sible establecer entre elles a través de la 
"actividad"; por alla se configura el objeto 
y puede tener lugar un proceso de autoconoc^ 
miento. Aün a riesgo de excesiva simplifica- 
ciân trataré de mostrar como el conocimiento 
esté en el tranafondo del circule interdise^ 
plinar
Cuadro 3.
Sujeto Objeto
PSICOLOGIA
SOCIüLüGIA
FISICÜ - QUimiCA 
BIOLÜGIA
Ci encia a Humanas Ciencias de la naturaleza
actividad
LOGICA
niATEIflATICAS
Ciencias Formales
(las operaciones son acciones interiorizadas)
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Se comprende mejor ahora porquS la a 
ciencias del hombre ocupan segûn Piaget una 
posicién privilegiada an el circule de las 
ciencias, qua viene determinada por la na­
turaleza da su objeto*
"... la verdadera posiciôn del su­
jeto humano as a la vez la de un 
resultado, en la perspective del 
objeto flaico y biol6gico, y de un 
punto de partlda ereader, en la 
perspectiva de la acciân y del pen 
samiento, las ciencias humane s son 
las dnicas que hacen inteligible 
el cierre o mâs bien la ooherencia 
interna del circule de la ciencia".
(75)
3. La conducts como objeto de la pslcologla
A. Skinner* Arco reflejo y conducts operants
El hecho de a signer a la Pslcologla un 
lugar u otro en el conjunte de la ciencia condi- 
ciona la concepcién de su objeto y, evidentemente, 
de su método. Si anteriormente me he raferido a 
dasacuerdos profondes^ ahora analizaré algunos 
otros aspectos que puadan hacar més clara la opo 
siciân de Piaget al asociaoionismo. A peser de 
tedo no se excluye que ses posibla encohtrar cier 
tas analogies.
Oecir que el objeto de la Pslcologla, en 
el contexte del pensamiento de Skinner, es la con­
ducts no supone ninguna novedad, sino que, por el 
contrario* es una afirmaciân que debe precisarse. En 
primer lugar, no se trata de analizarla como tal.
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de describirla, alno de buscar sus causas, a quelles 
hechos que tienen sobre elle un efecto. Con indepen 
dencia de las observaciones metodolégicas, a la s que 
me referiré posteriermente, Skinner encuentra en la 
conducts dos grandes nucleos a los que podrfa diri- 
girse la observacidn; el primero, ya presents en 
Paulov, y el segundo introducido por él mismo, con 
el objetivo de poder enfrentarse a un anélisis cien- 
tiPico de conducts s complejas. Observaremos ambos:
Acte reflejo: "Se convino en llamar ESTimULO al agen
te externe, y RESPUESTA a la conducts 
controlada por él. Juntos formaron lo 
que se llamé un reflejo”. (76)
Skinner ha referencia al condicionamiento
logrado por Paulov: aunque su objetivo fuera transfo£ 
mar el estfmulo en un proceso nervioso, su logro fué 
descubrir "relaciones cuantitativas ", espaces de desi 
cribir la conducts en el campo del reflejo condicio- 
nado. Por condicionamiento entiende Skinner, tal como 
Paulov habfa a firmedo, un proceso de sustitucién de 
estimulos. Pero veamos que es lo que le impulsa a tran^ 
cender ese modelo de anélisis:
"Aunque el proceso de condicionamiento am­
plis en gran manera el alcance del esti- 
mulo que provoca el reflejo, no incluye la 
conducts entera del organisme dentro de tal 
control de estimulos. De acuerdo con la 
férmula de sustitucién del estimulo, debe- 
mos provocar una respuesta antes de poder 
condicionarla. Por tanto, todos los refle- 
jos condicionales estén basa dos en refle- 
jos incondicionales. Pero hemos visto que 
las respuestas refiejas son solamente una 
pequeha parte de la conducts total del 
organisme. El condicionamiento aRade nuevos 
estimulos controladores pero no nuevas 
respuestas. Por tanto, aunque utilicemos
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este principle, no suscribimos una "teorfa 
del reflejo condiclonal" qua comprends to_ 
do tipo da conducts" (77)
Lo qua con ese texto quiero resaltar as qua 
Skinner an ningûn memento ha rechazado el anélisis de 
conductss complejas. Esto mismo reconoce Piaget an 
Hina de las pocas oca si ones an qua directamente se r£ 
fiere a él, separéndolo de un simple modelo asocia- 
cionista capaz de romper la conducta en multitud de 
étomost
"Si el dispositivo experimental se rompe 
en pequeFfos estimulos discontinues e in- 
dependientes, el esquema E ^ R  conduce a 
un estrioto aaoclaclonismo (...). Si, por 
al contrario, con el talento de Skinner 
se elige como estimulo una situacién com- 
pleja que hace intervenir toda una causa- 
lidad un universo donde la actividad da 
la paloma puede manifestarse libremente, 
entonces el esquema E->R pone en evidencia 
conductas instrumentales que nada tienen 
de simples asociaciones". (78)
Creo que Piaget valors muy positivamente 
a Skinner en este punto, porque en esa perspectiva 
se advierte un interës comûn. Se insiste en resal­
tar la actividad del sujeto sometido a experiments- 
ciénm cuyos actos van a configurar la situacién ex­
perimental. Esa convargencia, a través de la accién, 
entre ambos autores ha sido muy claramente seRalada 
por Richelle, en el articule a que anteriormente me 
he referido. (79)
Esas situaciones mée complejas, a las que 
los dos textes anteriores aluden, es lo que Skinner 
quiere indicar con el término opérantsi
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"Es habitual raferir cualquler moulmiento 
del organisme como una "respuesta". Este 
término precede del campo del acte refle­
jo e implica un acte que, por decirlo asf, 
responds a un hecho anterior, el estimulo. 
Pero podemos hacer que un acontecimiento 
sea contingente con la conducta, sin iden 
tificar, o sin ser capaces de identi ficaT, 
un estimulo previo".
"Una respuesta que ya se ha producido no 
puede, desde luego, predecirse o contrôler 
se. Podemos predecir solamente gué reapue£ 
tas SIMILARES se producirén en el future. 
La unidad de una ciencia predictive no es, 
por tanto, una respuesta sino una class de 
respuesta. La palabra "opérante" es la que 
utilizaremos para designer esta class. El 
término pone de relieve el hecho de que la 
conducta opera sobre el medio ambiante pa­
ra producir consecuencias." (80)
Estamos ante una determine da respuesta cu- 
yo efecto puede especificarse en términos fisicos. 
Skinner va a presentarla en el contexte del condicio 
namiento opérants, que consistirâ en fortalecerla 
entendiendo por ello hacerla més o menos frecuente.
Es imprescindible, al referirse al condicio 
namiento opérants, aludir a la presencia del refuerzo. 
Podémos entenderlo como un suceso capaz de producir, 
como efecto, un cambio en la probebilidad de una rejs 
puesta àperante; a si, la opérants se definiré por una 
propiedad respecte de la cual es contingente el re- 
fuerzo. Explicar el poder de un estimulo reforzante 
hace suponer en Skinner la presencia de un mecanismo 
de feed-back. La retroaccién tiens gran importancia 
en el pensamiento de Piaget, pero también en el con­
dicionamiento parses necesaria debido a que el rafue^ 
zo estimula la conducta en funcién de sus consecuen-
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clas, se produce una Interaccién entre ambas.
Aûn consciente de la excesiva simplificacién 
con que estoy presentando el modelo de Skinner indica- 
ré, por su relacién con el problems genético de la 
obra Piagetiana, una ûltima nota referida al condicio 
namiento opérante:
"Cl condicionamiento opérante d# forma a la 
conducta lo mismo que el escultor a una ma­
ss de barro. Aunque hasts cierto punto pare 
ce que el escultor haya producido un objet? 
completamente nuevo, podemos seguir el pro 
ceso a la inversa hasts el barro original" 
amorfo y podemos hacer que las etapas suce- 
sivas por las que pasamos para llegar a ello 
seen tan cortas como queramos* En ningûn mo 
mento surge nada que see fundamentalmente " 
distinto de lo que le precedié; el prodùoto 
final parece tener una unidad o integridad 
de diseRos especiales, pero no podemos dea[ 
cubrir el punto en que, de repente, esta 
integridad aparece. En el mismo sentido, 
una opérants no es algo que aparece plena- 
mente desarrollada en la conducta de un 
organisme, sino que es el resultado de un 
proceso formative continue".(01)
En este texto existen dos aportaciones 
fundamentales: una, contenida en la presentacién 
de la conducta como "mass de barro" sobre la que r£ 
cas el condicionamiento opérante ; la segunda, resal 
tando que ese proceso de configuracién debe inter- 
pretarse como una serie continua. Pon'iéndolo en re- 
lacién con Piaget advertimos que nuestro autor cri- 
ticaré los caractères atribuidos a la conducta, pero 
no su continuidad. Parece quedar claro que en la obra 
de Skinner estén présentes dos niveles: el del dis­
curso, que nos pone en relacién con un método anali- 
tico y divide a la oonducta en partes; y el de los
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hechos, a los qua quizé no se haya analizado en su 
totalidad, pero que manifiestan el ceracter esencial 
mente contfnuo de la conducta.
para obtener una breve conclusién de lo ex 
puesto seRalaré cuatro puntos, a modo de resumen, en 
relacién con este ciantifico conductlsta:
a). Skinner lleva a cabo un anélisis de la 
conducta en términos de estimulos y 
respuestas, lo que en principio no pe£ 
mite prejuzgar el esquema que organiza 
sus relaciones.
b). Es notable la importancia concedida al 
ambiante desde dos perspectivas: como 
estimulo capaz de reforzar a la conduo 
ta en una determinada direccién y, adja 
més, en cuanto variable observable y 
contrôlable, permits anélisis objetivos 
y reaultados cuantificables.
c). Valor atribuido, en el condlcionamieri 
to operants, a la actividad del suje­
to experimental, y, como consecuencia 
de ello, la introduccién del feed-back.
d). El condicionamiento opérante se consjL 
dera un instrumente capaz de configu­
rer la conducta, se introduce asi un 
aspecto dinémlco que permitiré loca­
lizer a la conducta en el contexte més 
emplie del aprendizaje.
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A todo ello es posible aRadir qua eatamoa 
ante un modelo de una psicologfa capaz de analizar 
la conducta en funcién de diferentes variables. Lo 
mismo que las ciencias de la naturaleza intenta, 
en relacién con fenémenos conductales explicar, con 
trolar o predecir.
B. ei§g§ti.Lâ_a34!siii£iâa
a. Presencia de la conciencia
Veremoa ahora, a partir del objeto de 
la psicologfa piagetiana, algunos aspectos que 
la configuran como una alternativa al asociaci£ 
nismo.
Respondiendo a una pregunta acerca del 
objeto de la Psicologfa dice Piaget%
"Es la conducta. Se entiende por condu£ 
ta el conjunto del comportamlento, es " 
decir de acciones, incluyendo aqui la 
conciencia que adquiere el sujeto. Pero 
la conciencia no es comprendida por el 
psicélogo més que inserts en la conduo 
ta, ya que la conciencia puede poseer" 
grandes lagunas y ser incluse deformin 
te". (02)
La conciencia se introduce a qui como 
una dimensién de la conducta a la que no es po­
sible renunciar. Lo que quiero resaltar es que 
con ello puedan descubrirae dos aspectos, que 
parecen ester #;usentes de la psicologfa tal como 
Skinner la concibet por una parte, se convierte
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en objeto de estudlo algo no directamente observa 
ble (si indi rectamante), al menos al modo de la s 
realidades fisicas y materiales ; en segundo lu­
gar, la introduccién de e se tema seré incompati­
ble con determinados tipos de anélisis que eleven 
a ca bo algunas ciencias naturales.
3i, brevemente, debiera resumirse el an£ 
liais de la conducta efectuado por Piaget, podrfa 
hacerse a través de très notas :
a). Es inseparable de una perspectiva 
en que se estudia el desarrollo 
cognitive. La unidad bésica, met£ 
dologicamente hablando, es la op£ 
racién.
b). El psicélogo debe descubrir y an£
lizar los fundamentos que permiten 
explicar esa conducta, asf surge
la nocién de estructura.
c). No se ofrece el modelo estfmulo-
respuesta, elementos como concie£ 
cia, estructura u operacién no 
son explicables desde él.
Incorporer términos como conciencia y 
estructura plantes algunos problèmes. Si la co£ 
ciencia introduce algunas peculiaridades en las 
ciencias humanes habré que descubrir un método 
que permits explicar y predecir teniéndola en 
cuenta. Ademés, en cada nivel de desarrollo de- 
beré considerarse al problema de las relaciones 
entre conciencia y organisme. Piaget alude a las
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diricultadest
"••• por una parte, no existe ninguna 
homogeneidad entre la causa (concien­
cia) y el efecto (modificacion orgé- 
nica), y, ademés, no se ve como un sis 
tema material, modificado por la con-" 
ciencia sea susceptible de respeter 
los principios de conservacién ..." 
(03)
Sin lugar a dudas, critics a a quelles 
que conciben e la conciencia como algo capaz da 
actuar directamente sobre procesos orgânicos, o 
incluso, an relacién con una eapeoie da sustra- 
to inmaterial y stereo. Creemos que la concien­
cia, aunque no de definiciones muy claras, la 
acepta como una determinada dimensidn endégena 
de un proceso de conducta. También rechaza lo 
qua algunas posiciones, tel vez en el otro ex­
treme de las citadas, la atribuyent ear un epife 
némeno. En ningûn caso se trata de un tame plan 
tea do desde une perspectiva metaflsica, sino que 
es referido siempre a situaciones concretes. Pu£ 
da inferirse a partir de una determinada conduc­
ta ; un ajample evidente de ello son los dos volû 
menas que publics, recopilando una serie de estu 
dios expérimentales, me refiero a La prise da 
conscience (1974) y Réussir et Comprendre, (1974)
Se advierte que Piaget rompe con el m£ 
delo causa-efecto, la principal dificultad para 
su aplicacién es le imposibilidad de interaccién 
conciencia-organismo. Situando en su propio con­
texte lo que tradicionalmente se ha considerado 
el problema del peralelismo, se refiere a la co£
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clencla y el organiemo a través dal tipo de rela 
clones que rigen en ambos campos: la "causalidad"y 
la "implicaciénel primero, se refiere a nexos 
entre elementos fisicos o materiales; el segundo, 
a conexiones entre fenémenos de conciencia. El 
isomorfismo entre ambas series aa la posicién que 
adopta, en un intente de resolver la cuestién de 
una posible "correspondencia ** entra la materia y 
el pensamiento.
"En efecto, este isomorfismo entre im- 
plicacién y causalidad existe y es de 
use comûn en las ciencias fisicas* a 
un sistema causal fisico, es decir, m<a 
terial y experimental, corresponde un? 
deducién légico matemética del mismo 
sistema, es decir, una estructura im- 
plicatiûa inventada conscientemente por 
el teérico para explicar la causalidad 
propia de un sistema fisico. Asi, pero 
mucho més ampliamente, a la vez que més 
cualitativo y més simple, proponemos 
concebir las relaciones entre la concie£ 
cia C, con sus implicaclones significa- 
tivas y un sistema fisiolégico o causal 
concomitante S. Oe ese modo puede permj^  
tirse una hipétesis monista parcial, 
puede concebirse: S y C no serian ya 
més que dos fases, exterior (causal) e 
interior (implicative), de una misma 
realidad". (84)
El texto, tal vez poco explicite en lo 
que se entiende por isomorfismo, quiere dejar 
claro que conciencia y proceso orgénico se en- 
tien dencomo dos fases de un mismo proceso, sin 
necesidad de un planteamiento metafisico. Pens£ 
mos que situéndose més bien en un nivel descrig 
tivo que explicativo.
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b« La conducta: dlmenaién funclonal y estructural
Aunque posteriormente veremoa en profu£ 
dldad la nocién de estructura, parece necesario 
establecer su relacién con la ciencia de la con- 
ducta.
"Es el problema central al que se enfren 
tan las investigaciones sobre la forma-" 
cién de la inteligencia (se refiere a 
la cuestién de la prédéterminacién o 
constructuccién de las estructuras légi- 
co-mateméticas) ••• puesto que se trata 
de explicar como el sujeto en desarro­
llo va a conquistar las estructuras lé- 
gico-mateméticas(85)
La estructura es un principio metodolé- 
gico, explicativo de la organizacién de la conduc 
ta ; debido a que ésta es diferente en cada nivel 
de desarrollo seré posible hablar de evolucién en 
las estructuras. Si advertimos que elles, genëti- 
camente entandides, no parten de la nada, ni tam- 
poco suponen comienzos absolûtes, sa comprende 
mejor que Piaget sitée en su origen "una coordi- 
nacién general de acciones".
Junto a esa dimensién estructural de 
la conducta Piaget sitûa otro nivel de anélisis, 
al que caracterlza como funcional; en 61 se pre- 
sentan factores capaces de explicar el proceso 
de desarrollo como tal y son dos : asimilacién y 
acomodacién, cuyo equilibrio definiré a la in­
teligencia en un determinado nivel.
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4 , Conclusién
Si he tratado de hacer ver una serie do dJL 
ferencias en la concepcién que ambos autores tienen 
de la conducta ello no évita que ahora presentemos 
una brave referancia de a quelles aspectos en los que 
parece que Piaget se enfrenta més directamente a la 
psicologfa conductista, siempre desde su propia per£ 
pectiva y proyectando sus propios intereses.
l). Interpretacién del esquema Estimulo-Respuesta
Aunque sea posible en muchas ocasiones 
acusar a Piaget de excesiva simplificacién, cUan- 
do se refiere a otros autores (66), creo que re­
conoce la especificidad de los planteamientos 
Skinnerianos y le plantea una alternativa cons­
cientemente asumida. Esté claro que se opone con 
tfnuamente a los modelos unidireccionales del 
a sociacionismo primitivo, que lo considéra ina- 
decuado porque un estimulo solo puede incidir en 
un organisme en la medida en que este tiene pos^ 
bilidades o capacidad de captarlo, pero veamos 
lo que diré de Skinnert
"El positivismo contemporaneo no posee 
el candor de sus predecesores y uno de 
sus représentantes més conocidos y eue 
11ficados, F. Skinner, se plantea por" 
ejemplo, pro blema s precisos de aprendJL 
zaje en pslcologla animal y humana. P? 
ro, quariendo proporcionar datos véli?os, 
Skinner se ha limitado voluntaria y me 
todol6gicamente en sus anélisis a dos 
tipos de observables: los "inputs" o 
estimulos présentes al sujeto y los 
"outputs" o reacciones constatables y
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medlblss que los slguen« Entre ambos 
hay, sin lugar a dudas, un organismo 
con todo un conjunto de variables in 
termedias, psicolégicas o mentales, " 
pero,por método, Skinner las ignora 
y compara el organismo a una "caja 
negra", de la qua es posible poner 
en relacién entradas y salida s sin 
saber que ocurre en su interior. Asf 
limitada la investigacién no as por 
ello menos Pecunda ..." (87)
Piaget admira de Skinner su interés por 
la objetividad y su intento de proporcionar expljL 
caciones vélidas. Paradéjicamente no critics la 
falta del sujeto; la admite como planteamiento 
metodolégico, en cuanto sea capaz de proporcionar 
un marco fecundo de investigacién, pero parece 
advertir la necesidad de completarlo.
En el contexte general de la epistemolo 
gfa piagetiana no es aplicable el modelo estlmulo- 
-respuesta porque hace incomprensible, o al menos 
lo facilita, la insercién de los estimulos en un 
esquema de asimilacién o en un conjunto de estru£ 
turas cognitivas. Asf, el modelo estfmulo-respueA- 
ta es sustituido por el modelo asimilacién acomo­
dacién, que ademés parece permitir con mayor facj^  
lidad conaideraciones diacrénicas. En ningûn mo- 
mento pretende suprimir Piaget la influencia del 
ambiente, sino que busca mostrar como se integra 
en un esquema de asimilacién, en una totalidad e£ 
pecffica que se localize en el origen de la actJL 
vidad intelectual.
"... los esquemas empiristas, que se 
han dado de la inteligencia acabada, 
son insuficientes a todos los niveles 
porque desprecian la construccién asjL 
mi la dora ...".(88)
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La asimilacién sa entiende como un pr£ 
ceso integrador del objeto en la s estructuras cog­
nitivas, que a su vez deben modificarse en funcién 
de los objetos; ellos no aparecen aislados, sino 
en el conjunto da un ambiante al que el sujeto de 
conocimiento debe adaptarse, resolviendo una serie 
de situaciones que revisten caractères de proble­
ma. En el caso de que fuera posible mantener como 
vélido el esquema estimulo-respuesta deberfa inte£ 
pretarse siempre en relacién con un proceso de i£ 
teraccién,de acuerdo con un modelo de feed-back.
2). Construccién de la objetividad
Sin referirse directamente a Skinner, 
en un contexte més general, insistiendo tal vez 
con mayor interés en el pensamiento de Hull, se 
opone a cualquier explicacién ajena a un proceso 
de construccién, independiente del sujeto o en 
la que éste tenga una posicién pasiva.
"La concepcién clésica del aprendizaje, 
particularmente la de Hull, supone a tl- 
tulo de presuposicién epistemolégica, 
la hipétesis de un mundo exterior ya o£ 
ganizado, en el que se sumerga un suje­
to provisto de un bagaje hereditario 
(refiejos) y de necesidadest "reepon- 
diendo" a diverses estimulos, el suje­
to aprende a conducirse en este univer­
so dado y la complejidad creciente de 
sus hébitos, asf como las reprasentaci£ 
nés que resultan de su interiorizaciénj 
permiten la formacién de un sistema de 
conocimientos fieles que corresponden 
a un modelo exterior preestablacido"
(09)
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El nuevo concepto de objetividad que 
ee ofrece como alternativa al empirisme supone 
una "construccién" de la realidad y de los obje^ 
tes, centrada siempre en una "actividad cogniti­
ve Ni el sujeto epistémico, ni los objetos co­
nocidos, son dados de una vez por todas; aquel, 
construye sus propias operaciones al mismo tiempo 
que organiza los objetos. En resumen, el objeto 
conocido es siempre el résulta do de una elabora- 
cién.
3). La importancia concedida al refuerzo es sustitujL 
da por el papal de las relaciones significativas
Hemos visto como las unidades de conduc 
ta ofrecidas por Skinner, las respuestas opéran­
tes y los procesos de condicionamiento, suponian 
la intervencién de "hechos reforzantes", contin­
gentes a una determinada respuesta, y permitien- 
do obssrvar un cambio en su frecuencia. El ra- 
fuerzo seré fundamental tanto en procesos de apren 
dizaje como en situaciones expérimentales de con­
dicionamiento.
Piaget se veré obligado a explicar co­
mo un sujeto puede former nuevos hébitos, nuevas 
relaciones entre estimulos, o adquirir determine^ 
das conductas. El conductismo habré introducido 
junto alRefuerzo esquemas asociacionistas a los 
que Piaget se opone. Apareco en su lugar un pro­
ceso de integracién significativai
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"El perro que saliva viendo su comida 
no saliva ré al sonido de la campana més 
que si lo asimila, a tftulo de indice 
o de parte del acto total, al esquema 
de esta accién" (90)
Aunque exista un estimulo reforzante 
sélo seré vélido si se presents inmerso en un 
marco significativo .
Ni la aparicién del hébito, ni la de 
la inteligencia, pueden explicarse a titulo de 
conexiones asociativas, como un puro reflejo de 
la realidad externa. Es necesario préciser en que 
consiste a qui la actividad del sujeto: a titulo 
de ejemplo, y por su relacién con el tema dal r£ 
fuerzo, me referiré brevemente a la interpreta- 
cién piagetiana de la ley del efecto de Thorndi­
ke^ cuyo autor express asi:
"Iflientras mayor sea la satisfacién o 
la perturbacién, mayor seré el forta- 
lecimiento o debilitamiento de la co- 
nexién". (91)
La formulacién de Thorndike présenta dos 
elementos: por una parte, la situacién de satisfa­
cién o insatisfacién del organismo; por otra, la 
asociacién entre una situacién del ambiante y la 
respuesta ante ella.
Cuando Piaget se refiere a esa ley, en 
su Psychologie de 1'intelligence, esté oomentando 
las posibles diferencias entre inteligencia y hé­
bito. Ninguno de los dos son explicables por sim­
ple asociacién ya que la actividad asimiladora 
del sujeto esté en el origen de ambos. Piaget
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qulera suprimir uns intarpretacién mecanicista 
aplicada al modelo ensayo-error, para explicar el 
aprendizaje*
" E n  principio esté claro que el ensa- 
yo, cuando se presents, no puede ex­
plicarse en términos mecénicos. fRecé- 
nicamente, ••• , los errores deberfan 
reproduoirse tanto como los ansayos co 
ronados de éxito. Si éste no es el ca- 
8Ô, es decir, si interviens "la ley 
del efecto", es que en el moments de 
las repeticiones el sujeto anticipa 
sus fracsSOS o sus logros. Oicho da 
otro modo, cada ansayo actûa sobre el 
siguiente no como un canal que abre 
una via a nuevos movimientos, sino co­
mo un esquema que permits atribuir al£ 
nificaciones a ansayos anteriores. El 
ensayo no excluye la asimilacién". (92)
Se seMala de nuevo que en cualquier 
proceso de aprendizaje hay impllcita una activi­
dad asimiladora, asi seré posible concluir que 
no es posible establecer un corte profundo entre 
hébito e inteligencia, sus relaciones son seme- 
Jantes a las que existen entre inteligencia y 
percepcién.
Frente a todo esto, cuando Skinner plan 
té el teme del valor reforzante de los estimulos 
dice*
"La ley del efecto no es una teoria, es 
simplemente una régla para fortalecer 
la conducta".
"Una explicacién biolégica del poder 
reforzante es quizé lo més que podemos 
hacer al intenter explicar por qué un 
hecho es reforzante. Tal explicacién 
es de poca ayuda en un anélisis funcio
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nal, ya que no nos suministra ninguna 
manera de identificar un estimulo re- 
forzante como tal, antes de haber pro 
bado su poder como refuerzo en un or­
ganismo dado. Por tanto, debemos con- 
tentarnos con un examen en términos de 
efectos de los estimulos sobre la con­
ducta ", (93)
Resumiendo, mientra s Piaget supone una 
actividad asimiladora, un conjunto de estructuras 
explicativas-etc., Skinner renuncia a cualquier 
explicacién del refuerzo en términos no directa­
mente observables.
4). En ningûn caso el aprendizaje seré réductible a un 
conjunto de leyes emplricas
Hemos ido viendo que el tema del apren 
dizaje surge siempre en relacién con las estruc­
turas légicas. Como conclusién, afirmaremos, que 
si este aprendizaje es posible, en ningûn caso 
su mecanismo se reduce a la asociacién de estlmu 
los y respuestas. El aprendizaje, que forma parte 
de un proceso de desarrollo més general* sélo es 
explicable a través de la nocién de "equilibrio".
"... con los factores de innatismo (ma- 
duraclén) y experiencia (fisica o social) 
se combina un factor més general, que no 
puede ser considéra do ni como heredita­
rio ni como adquirido en funcién de la 
experiencia, es el factor de equilibra- 
cién. Asi, las estructuras légicas de 
naturaleza operatoria, caracterizadas 
por su reversibilidad (presencia de op£ 
raciones inversas o reciprocas) parecen 
revelar por su propia naturaleza un pro 
ceso de desarrollo que consiste en una□ 110 g 
equilibraclén ..." (94)
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En resumen, equilibria y equilibraclén 
son las dimensiones, estructural y funcional, an 
relacién con las cuales se interprets el desarro 
llo da las estructuras.
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CAPITULO TERCERO
EL CONCEPTO DE SISTEMA. CONTEXTO TEORICO DEL MODELO 
DE EQUILIBRACION
"La concioncia es la fuente da si sterna s parciales 
o incluse inmensos sistemas de implicaciones signJ^  
ficantes, sin las qua no existirfa ni Idqica, ni 
matomâticas, ni arte, ni religiones, ni derecho. 
Esas implicaciones son especificas da la concien­
cia , pues si una m^quina electrdnica puede produ- 
cir cdlculos considerables y también razonamientos 
de todas clases a base de una aritmetica binaria o 
"I6gica", los produce causalmsnte y sin "compren­
der " lo qua ha ce, de este modo, sin alcanzar ese 
sentimiento da necesidad o al menos de conexidn 
coherente en que consiste precisamente la implica^ 
ci6n",
Piaget, La conscience, p. 51,
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I. SU3ET0 EPISTEMICO Y [STRUCTURAS
Conviens advertlr, antes de entrer directamente en 
el anâlisls de las nociones que serân el objeto de este ca- 
pftulo, que puede résulter llamativa la presencia de unos 
conceptos ajenos a lo que tradlcloneImente se ha considéra do 
"sujeto" en la historla de la filosoffa. En Ifneas générales, 
este hecho viens dado por el planteamiento cientffico en el 
que Piaget trata de situarse,
Anticipando conclusiones posteriores diremos que 
la actividad del sujeto se hace presents a travée da una de- 
terminada organizacién en la conducta, expresada en las estru£ 
turas. Todas allas pueden observarse como subsistemas de un 
sistema més amplio, el sujeto epistémico, que en muy pocas 
ocasiones se tematiza directamente# La actividad del sujeto 
es la dimensién dinémlca y endégena de una totalidad organ^ 
zada. En este contexte, la equilibracién seré un proceso ca­
pe z de explicar y canalizar dicha actividad.
1. Las estructuras como principios de organizacién de la 
actividad del sujeto
Pappert, profesor de mateméticas aplicadas en 
Cambridge, se refiere a très actitudes entre los psicô- 
logos que examinan la inteligancia humana. En primer lu 
gar, quienes la conciben como un conjunto de partes ai£ 
ladas; en este caso sus leyes de construccién se explic£ 
rian a partir de los elementos, "pieza por pieza". En 
el extreme opuesto surge el preformismo de Chomsky. Fi- 
nalmente, aparece Piaget y su teorfa de la equilibracién. (1) 
Supone Pappert que la concepcién piagatiana de la inteM 
gencia esté apoyada en un estructuralismo dinémico, en
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el que no s6lo es precise acudir a un sujeto, como fuen 
te de las acciones, sino a "una actividad de interacciôn 
entre los elementos interiorizados Totalidad y dinamis^ 
mo serén dos dimensiones bdsicas para aproximarse a las 
leyes del conocimiento intelectual.
En un breve articule, escrito en 1942, el mis- 
mo Piaget situa su obra en relaciôn con otras posiciones 
da la Psicologia contemporanea, A partir de los trabajos 
de la Gestalt, que renuevan los planteami antes experimen 
tales, se rompe con una Psicologia de inspiraciôn atomi^ 
ta, aquella que s6lo establece entre los elementos rela­
ciones de simple asociacién. La Teoria de la forma pondrd 
da manifiesto la existencia de totalidades, qua se orga- 
nizan desde ol principle como tales, simulténeamente a 
la aparicidn de los elementos. Esta actitud, referida a 
la vida mental, no era totalmente nueva, estaba presen­
ts en Oilthey, Claparade, etc. Es a qui don de parece en- 
contrarse su obra. (2)
Piaget se ha cuestionado a cerca de la tardia 
apariciôn, en la historia de algunas ciencias, del con- 
cepto de estructura. Una de las tendencias més esponté- 
neas del conocimiento, dice, consiste an ir de lo sim­
ple a lo completo. Elio seré licito an ocasiones, sobre 
todo si se trata de analizar "simplicidades objetivas", 
pero nunca cuando va a interpréta rse una totalidad or­
gan! za da. Una cierta idea preconcebida impulsaria al s^ 
jeto cognoscente a explicar la totalidad como simple 
reuniôn de elementos,
Para alcanzar un planteamiento estructuralista 
ha si do necesario invertir el impulse habitual del espi- 
ritu humano, Los estructuralismos nacen cuando un todo
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tiene sus propias leyes como totalidad, cuando ésta no 
SB reduce a ser una simple suma de los elementos* En 
todas esas explicaciones se advierte una nueva actitud, 
un "original modo de mirar", una opcidn tedrica distinta. 
Se divisa un nuevo ideal da inteligibilidad: la estru-tu- 
ra se basta a sf misma y no précisa recurrir a elementos 
extraPfos a su propia naturaleza.
Puede afirmarse qua el estructuralismo lleva 
consigo la aparicl6n de un nuevo paradigme interdiscipM 
nar, qua esté presente tanto an la filosof^Ia como en la 
ciencia. Piaget se pregunta c6mo un sistema de transfer- 
maciones, cerrado sobre si mismo, puede hacer nacer en 
todos los dominies tan grandee esperanzas. Desde el con­
texte de su obra se a divine la necesidad de este concep- 
to. Si el mundo \a présenta como un conjunte de nivelas 
Jerarquizados, la estructura es un elemento que permite 
establecer isomorfismos entre dichos nivales.
Tras a firmer que cualquier tipo de realidad es 
comprensible en términos de estructuras, Piaget, se re­
fiere fundamentalmente a dos émbitos: la vida y el cono­
cimiento. Ambos campes estén muy claramente delimitedoa 
a la luz de su hipétesis fundamental. Las estructuras 
cognitivas constituyen una prolongacién de aquelles que 
permiten al organisme adapteras a un medio. Se trata de 
situer a las estructuras cognitivas, incluse las que se 
hacen présentes en el pensamiento operatorio, en el con 
texte general de unas "formas" que imprimen a sus elamein 
tes una organizacién précisa:
"La inteligancia aparece como una estructura- 
ciôn que imprime cisrtas formas a los inter- 
cambios entre el sujeto o sujetos y los obje- 
tos del entorno, tanto prôximos como lejanoa.
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Su origlnalidad se refiere esencialmente a la 
naturaleza de las formas que construye con e^ 
ta finalidad.
"La vida misma es ya "créadora de formas" 
Seguramente esas "formas" biol6gicas son las 
del organisme, las de cada uno de sua ârganos 
y la s de los intercambios materiales que elles 
establecen con el medio ..." (3)
Tanto la vida como la inteligancia se estudian 
a la luz de la nocién de forma. La estructura se convis£ 
te en un elemento central^ que permite comprender "la ac­
tividad cognitiva de un sujeto" como algo organizado.
A. Pensamiento natural y estructuras "Bourbaki"
Es dificll conocer los caminos que conduj^ 
ron a Piaget hacia enfoquea estructuralistas, por otra 
parte, es évidente que existe una pluralidad de elles. 
No podemos dejar da rasaltar la importancia que el 
pensamiento matemético tiene en la constitucién de 
sus estructuras. Sin lugar a dudas, y como posterior- 
mente veremos, el grupo Bourbaki esté muy presents en 
su pensamiento.
"Son los mateméticos Bourbaki. pienso yo. 
los que han tenido, de todos los matematl^ 
COS, una interacciân més profunda con Pi^ 
get". (4)
Asi se express Pappert, antes de iniciar 
una reflexién en rolacién con el problems de las es­
tructuras en la obra de Piaget.
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Es un hecho que Piaget quedé profundamente 
sorprendido de la poaible convergencia entre las es­
tructuras que 61 habla descubierto, analizando la Iri 
teligencia, y las "estructuras madrés" de esa ascue- 
la matemética, Segûn sus propias confesiones, no ha- 
bfa existido ningûn tipo de relaciôn previa entre am 
bos. Sehala que la empress de los Bourbaki se habfa 
llevado a cabo a través de un proceso, en cierto mo­
do Inductivo, es decir, no habfan si do deducidas a 
priori. Llegaron a descubrir très tipos de estructu­
ras, que se juzgaban irréductibles y fuente de todas 
las demés: estructuras algebrafcas, de orden y topo- 
légicas. A partir de 6stas, el reste de las estructu 
ras, eran el resultado de dos procesost combinaci6n 
o diferenciaciân.
Hacien do referencia a la s relaciones entre 
esos resultados y los suyos dice *
"Para enlazar todos estes aspectos difereri 
tes y para contribuir a precisar lo que po 
drfa ser una aignificacién general de las 
estructuras, es interesante preguntarse 
si los fundamentos de "esta arquitectura 
de las mateméticas" (el término es de los 
Bourbaki) presentan un caracter "nqtural" 
o, por el contrario, no pueden situarse més 
que en el piano formai de las axiométicas".
"Los haches parecen indicar que las estruc­
turas de los Bourbaki corresponden, de una 
forma muy elemental sino rudlmentaria, y 
muy aiejade de la generalidad y de la for- 
malizacién poaible que revisten en el pia­
no teérico, a coordinaciones necesarias 
para el funcionamiento de toda la inteli- 
gencia, desde estadios bastante primitives 
de su formaciôn". (5)
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Afirma con toda clarldad qua exists una po 
sible correspondencia entre las estructuras matemé- 
ticas y el funcionamiento del pensamiento natural, 
salvando siempre las distancias qua la formalizacidn 
introduce entre ambos.
Una cuesti6n, primordial para entender su 
evoluciôn intelectual y que intentaremos resolver 
posteriormente, es conocer el papel que estes plan- 
teamientos han desempeMadp en su obra. Pensâmes que, 
al menos en un determinado memento de su trayectoria, 
ocuparon un lugar decisive.
rinalmente hay qua seMaler, con el fin de 
éviter posibles confusiones, que cualquier tipo de 
estructura utilizada por Piaget es una construcciAn 
teôrica. La epistemologfa genética es ajena a una con 
cepci6n que les atribuya un valor ontol6qico.
"(La estructura) no es un observable. Lo 
que es observable, y es ûnicamente en esos 
hechos donde yo me apoyo para hablar de e£ 
tructuras, no es lo que el niho cuenta o 
dice de un problème que se le ha planteado, 
sino lo que "sabe hacer" ... Dicho de otro 
modo, la estructura es oonstruida por el 
observador, pero no es en ningûn caso un 
producto del pensamiento del observador, 
es la descripciûn de los actos que el su­
jeto es capaz de "hacer", de ejecutar, in 
depend!entamante de lo que piensa o de lô 
que dice". (6)
La estructura se présenta como una elabo- 
racidn conceptual de la conducta de un sujeto, con 
la peculiaridad de que no es propia ûnicamente de 
ese sujeto individual y de que puede, ademés, 11e- 
gar a ser formai!zada.
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8. Estructuralismo genëtico. La alternativa de Piaget 
al estructuralismo lingulstico
Aunque exista profunda relaciûn con plantes^ 
mientos mateméticos no podemos decir que el estructu­
ra 11 smo genético de Piaget sea ajeno, o desconozca 
totalmente, otros estructuralismos. De todas las co- 
rrientes, nacidas de la ciencia o de la filosoffa con 
temporénea, ademés del pensamiento "Bourbaki", tal 
vez sea la presencia de las estructuras an los anéli- 
sis lingufsticos, la que deba resaltarse con mayor 
fuerza.
En este émbito es imprescindible la men- 
ci6n de Saussure y Chomsky:
"El estructura11smo propiamente linguist^
CO nace el dfa en que F. de Saussure mue^ 
tra que los procesos de la longue no se 
reducen a la diacronfa y que, por ejemplo, 
la historia de una palabra esté a menudo 
muy lejos de dar cuenta de su significaciôn 
actual. La raz6n es que, ademés de la hist£ 
riSj esté el "sistema" (Saussure no decfa 
estructura) y que un sistema consiste esen- 
cialmante en leyes de equilibrio que reper 
cuten sobre los elementos y que, en cada 
momento de la historia dependen de la sin- 
cronfa". (7)
Ha seHalado anteriormonte que Piaget, en 
muchas ocasiones, proyecta sus propias inquietudes 
en el pensamiento de otros pensa dores a los que en 
1 un momento determinado analiza. Es esto lo que par£ 
ce ocurrir en el caso de F. de Saussure. Piaget apje 
la a la diferenciaciôn entre perspective diacrûnica 
y sincrûnica, establecida por el linguiste. Ambas 
parecen hacerse incompatiblesT lo que no impi de que
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ssan complementarlaa. Podrfamos racordar los térmi- 
nos an qua Saussure hace esas distincionest
"••• el sistema no ae modifies directamen 
te nunca; an sf mismo el sistema as inmu­
table ; solo sufren alteraciûn ciertos el£ 
mentoa, sin atenciûn a la soli da ri dad qu'a 
los ata al c o n j u n t o (8)
El concepto de sistema, an este texto, es 
ajeno a una perspectiva dinémica. Esa concepciûn se 
confirma al distinguir dos zonas, bien délimita da s, 
en el seno de la lingufsticat
"La lingufstica sincrdnica se ocuparé de 
las relaciones lûgicas y psicolûgicas que 
unen términos coexistantes y que forman 
sistema, tal como aparecen a la conciencia 
colectiva .
"La lingufstica diacrfinica estudiaré por 
el contrario las relaciones que unen t§£ 
minos sucesivos no apercibidos por una 
misma conciencia colectiva, y que se reem 
plazan unos a otros sin former sistema 
entre sf" (9)
Piaget quiere encontrar su punto de part^ 
da en una sfntesis de ambas posiciones* Se compren- 
darén ahora mejor sus slusiones a un estructura11smo
genëtlco :
"... toda gënesis parte de una estructura 
y desêmboca en una estructura..."
"Pero recfprocamente, toda estructura tie­
ns una génesis". (10)
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Piaget no s6io va a ocuparse del estructu 
ralismo de Saussure. En un debate que mantiene con 
Chomsky, durante el mes de octubre de 1975 en la 
Abadfa de Royaumont, manifiesta un profonde interéa 
por el pensamiento de este autor. La intensidad de 
las discusiones es évidents y manifiesta la comple- 
jidad del tema. Ambos autores parten de una perspec 
tiva estructural. Pero lo que sin lugar a dudas les 
sépara es la admisiôn, por parte de Chomsky, de un 
"nucleo innate". Piaget preferirfa austitufrlo por 
"un a priori funcional", definido como un proceso de 
regulaciôn. Nuestro autor afirma algo que Chonsky 
se resists a aceptar: la necesidad de una inteligeri 
cia senaoriomotriz, previa a cualquier estructura 
linguistics. El langueje y sus estructuras son ins£ 
parables de una conducta simbâlica més amplis, qua 
tiene su base en la imitaciân primitive del période 
senaoriomotriz. Podemos observer algûn tex#o de este 
debate, simplemente con el fin de advertir que sus 
desacuerdoa proceden de presupuestos previosi en un 
caso "el innatismo", en el otro "el constructivis­
me ".
"Supongamos que nos proponemos la tares 
de estudiar el desarrollo cognitive de 
una persona en un entorno natural. Pode­
mos comenzar por tratar de delimiter 
ciertos dominios cognitivos, régi dos ca­
da uno por algûn sistema integrado de prin 
cipios. Es perfectamente légitimé conside 
rar el langueje como un dominio de este tT 
po, aunque sus limites exactes y sus rel£ 
ciones con otros dominios queden por de-"” 
terminer. De la misma manera podemos comeri 
zar a estudiar la naturaleza y el desarro­
llo do un ûrgeno del cuerpo. Segûn esta 
hipûteis, perfectamente légitima, observâ­
mes que el desarrollo de esa persona se
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efectüa a partir de un astado inicial So» 
genéticamente determinado, atraviesa una 
aecuencia de estados Si» S2 •••» y alcanza 
rinaimentev un estado eatacionario " (steady 
itate) Sg, que parece no modi fica rse mas 
que de un modo secundario (11 )
Aiude Chomsky a un estado inicial del des£ 
rrollo. En su hipûtesis directriz dicho estado es 
jo y no el resultado de una construcciôn,
Piaget acepta, desde al comienzo del col£ 
quio, un acuerdo en relacién con el pensamiento de 
Chomsky en très puntos. a.) En primer lugar, el len 
guaje es un producto de la inteligancia. b.) A continua 
ciûn^  el hecho de que su origan racional supone la 
existencia de un nucleo Pijo, necesario en la elab£ 
racidn de todas las lenguas. c.) Finalmente, admite
"el constructivisme parcial de sus trabsjos". No coi£ 
eide, sin embargo, en la hipûtesis de que ese nucleo 
Fijo sea innato. Piensa que se ha recurrido a él su- 
poniendo que, de ese modo, sus propiedades serfan 
més astables, estarfan més s6lidamente enraizadas.
En opinién de Piaget, las caracterfsticas de dicho 
nucleo s6lo se harén présentes a través de un anél^ 
sis genético.
Pli cto !
El mismo Chomsky indice la raf z del con-
"Diré en una palabra lo que considero que 
es el problema. En primer lugar, ihay una 
estructura cognitiva fija, un "nucleo Pi- 
jo"?. La respuesta es sf, parece que todos 
estarios de acuerdo en este punto. En segu£ 
do lugar, la cuestién que discutimos, ese 
nucleo Fijo - que, imagine, es lo que he
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llamado gramética universal en este oaso 
particular - ^résulta de propiedades estru£ 
turales del organisme que estén genëticamen 
te determinadaa, o se establece en cada ca­
so particular a través de mécanismes de aut£ 
rregulacién?.. , ( 1 2 )  ”
Expone las dos posibles opciones con toda 
claridad: innatismo o autorregulacién. Sin embargo, 
podemos aOadir, ninguno de elles pone en cuestién la 
necesidad de acudir a un planteamiento estructural.
Resumiendo lo que llevamos visto diremos 
que el estructuralismo genético es la opcién piage- 
tiana, teérica, que permite analizar el proceso de 
organizacién y construccién de la conducta.
2. OeFinicién y notas de la s estructuras
Todas estas alusiones a los difsrentes estru£ 
turalismos sirven para comprender mejor los atributos 
que Piaget asigna a sus estructuras. Seré precise unir 
en allas tanto un caréctar sistemético, en el que las 
reglas del todo predominen sobre las de los elementos, 
como una dimensién dinémica. No olvidemos que en ese 
contexte estructural se sitûan las leyes que explican 
la génesis del conocimiento y el sujeto epistémico como 
sistema. Analizaremos la definicién piagatiana:
"En una primera aproximaciôn una estructura 
es un sistema de transformaciones, que com­
porta leyes en tanto que sistema (por oposi- 
cién a las leyes de los elementos) y que se 
conserva o enriquece por el juego mismo de 
esas transformaciones, sin que éstas desem- 
boquen fuera de sus fronteras o apele a el£
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mentos exterlores. En una palabra, una astruc 
tura comprenda a al trea caractères: totalidad, 
transPormacidn y autorregulacién". (13)
En las péginas siguientes a este texto se prs£ 
cupa nuestro autor de comentar esos atributos y el sig- 
nificado que adquieren an su obra.
A través de la nocién de totalidad se insiste 
en la importancia de las propiedades del conjunto frente 
a las de los elementos. Es, quizé, al ûnico caracter en 
el que, de acuerdo con lo que hemos podido observer, coin 
ciden los diParentes estructuralismos.
"Una estructura esté forma da por elementos, 
pero estos estén subordinados a las leyes que 
caracterizan el sistema como tal; estas leyes, 
llama das de composicién, no se reducen a aso- 
ciaciones acumulativas, sino que con fieren al 
todo como tal propiedades de conjunto distintas 
de las de los elementos". (14)
Esta nota se comprenderé mejor cuando analice- 
mos la nocién de sistema. Precisaremos, sin embargo, que 
a partir de elle se introducen el resto de las caracterf£ 
ticas. Es imprescindible seflalar ahora que estamos ante 
totalidades abiertas, capaces de interaccién con otras y 
con el medio exterior, situadas en un contexte construc­
tive . Piaget trata de huir tanto de "estructuras emergen- 
tes" como de "esquemas de asociacién atomista", ya lo 
vimos en péginas anteriores. Este camino conduce a las 
otras dos propiedades de las estructuras.
"Si lo propio de las totalidades estructura- 
das se refiere a sus leyes de composicién, son 
estructurantes por naturaleza y es eaa constan 
te dualidad, o més precisamente bipolaridad de
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propiedades, el ser siempre y simultaneamente 
estructuradas y estructurantes, lo que explica 
en primer lugar el éxito de esta nocién..« Asi, 
una actividad estructurante no puede consistir 
sino en un sistema de transformaciones".(15)
Ante esas palabras es importants afirmar que, 
en el pensamiento de Piaget, no es posible estudiar la 
naturaleza de las estructuras sin referirse a su génesis. 
Este es el contexte donde aparace la idea de transforma- 
cién.
Présenter a la totalidad como algo "estructura^ 
do" supone mencionar un determinado tipo de organizacién. 
Si, ademés, elle contiens en si misma los principios que 
hacen posible ese orden, Piaget la considéra "estructurali 
te". Ese ûltimo carécter es el que encierra mayor dificui^ 
tad de comprensién. Su determinacién no es posible prese£ 
tando a las organizaciones estructurales como algo aisla- 
do, sino en una relacién jerérquica. La Jerarquia sugiere 
un proceso de construccién, que permite a su vez hablar 
de "mayor fuerza o debilidad de las estructuras".
"La jerarquia asi introducida sugiere inmedi£ 
tamente una idea de construccién, lo mismo 
que en biologia la jerarquia de caractères ha 
sugerido la evolucién: parece razonable que 
una estructura débil utilice medios més ele- 
mentales y que a una fuerza mayor correspondan 
instrumentos cuya elaboracién es més compleja",
"De hecho, la idea de estructura como sistema 
de transformacién se hace solidaria de un 
constructivisme de formacién continua". (16)
Este segundo caracter ha conducido a Piaget 
a la necesidad de buscar la fuente de las trahsforma-
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clones* Desembocamos en el conepto de autorregulacién. 
Los camblos que tienen lugar en las estructuras pueden 
definirse, en este contexte, como "raequilibraciones" 
del organisme o del sujeto ante una serie de conflictos.
"Lo propio de una regulacién es, en todos los 
dominios, informer un sistema en accién sobre 
el resultado de eue acciones y corregirlas en 
funcién de los resultados obtenidos". (17)
La posibilidad de autorregulacién arrastra en 
las estructuras su conservacién y un cierto cierre. AM£ 
diremos que elle puede producirse de dos formas. En pr^ 
mer lugar, como retorno a un equilibrio perdldo, nuevos 
elementos se introducen en sus fronteras y mantienen sus 
leyes. En segundo término, dicha regulacién puede provo- 
car la aparicién de una nueva estructura, es esta la ver 
dadera dimensién constructive de la autorregulacién.
3. Dimensién estructural del proceso constructive
"Ritmos, regulaciones y operaciones, estos son 
los très procedimientos esenciales de autorre­
gulacién o autoconservacién de la estructura: 
cada uno es libre de ver allf etapas de la 
construccién "real" de las estructuras, o de 
invertir el orden poniendo en su base los me 
canimmoBoperatorios con une forma intemporaX 
y casi platénica al extraer de allf todo el 
resto". (18)
Con los términos ritmo, regulacién y operacién 
se refiere a trea estructuras de conjunto que servirén 
para définir très momentos centrales del desarrollo. Pujb 
de afirmarse que los niveles inferiores se integran en 
los superiores cuando son superados por ellos. Como inm£ 
diatamento veremos, el ritmo supone un ejercicio funcio-
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nal de reacclones hereditariamente montadaa, por ejemplo 
el reflejo de succiôn o la respiraciôn. Las regulaciones 
permiten, por el contrario, la posibilidad de adaptarse 
a un objeto e ir variando la propia conducta en relacién 
a él, posibilitan asi corregir los propios errores. Fina_l 
mente, las operaciones surgen como un proceso de interio 
rizacién de las acciones, y facilitan una coordinacién 
de estructuras, que da ré a lugar a sistemas més amplios.
A. gitmo
Piaget se refiere a él como la "forma més 
elemental de la técnica de la accién",
"En los primeros meses de vida, el niOo 
tiende a presenter conductas en las que 
una accién es repetida sin razén exterior 
y ello varias veces seguidas. Estas accio 
nés, a menudo interpretadas como ejercicTo 
funcional de conducta s hereditarlamente 
monta das (reflejos) o recientemente adqui- 
ridas, pueden considerarse ritmos".(19)
Oroz seMala en este texto que el ritmo es 
un mecanismo funcional. Es una forma de conducta que 
responds a una determinada necesidad. Estamos ante 
un comport^miento primitive al que podremos définir 
con très notas, cuando es la unica organizacién po­
sible en la conducta primitivas adualismo, egocentriai 
mo y faite de coordinacién consciente.
Desde el primer momento hablar de ritmo 
permits referirse a una descripcién del comporta- 
miento. En principle se observa una dimensién fund£ 
mentalmente motriz: la accién més elemental consiste
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en movlmientos que se replten, en ellos exista ya un 
cierto tipo de coordinacién. Las acciones se compo- 
nen de dos fases alternativasi una qscendente o posi 
tiva y otra descendante o antagénica; ambas con una 
periodicidad de interoalos més o menos regulares.
Las dos fases que constituyen el ritmo su 
ponen una estructura de conjunto y en ningûn caso p£ 
drén considerarse como hechos aislados. Piaget ints£ 
ta, en todo momento, apartarse de esquemas asociaci£ 
nistas. En ningûn caso se trataré de cadenas indepen 
dientes de estfmulos y respuestas.
En La psychologie de 1*intelligence volveré 
a insistir en este caracter de sistema atribufdo al 
ritmo, allf se le relaciona ademés con una dimensién 
motiva'oional que se descubre en su punto de origen.
"Las necesidades orgénicas o instintivas 
que constituyen los môviles de læ conduc 
tas elementaies son, efectivamente, perTié 
dicas y obedecen a una estructura de ritmo: 
el hambre, la sed, el desso sexual .«1 En 
cuanto a los monta jes ref le jos, que permi­
ten su satisfaccién y constituyen la subes 
tructura de la vida mental, se sabe hoy 
que forman sistemas de conjunto y no resul 
tan de la adicién de reacciones elementales* 
la locomocién de un bfpedo y sobre todo de 
un cuadrûpedo (...), los complejos reflejos 
que aseguran la succién en el recién nacido 
etc., incluse los movimlentos impulsives 
que caracterizan el comportamiento del lac- 
tante, presentan un funcionamiento cuya fo£ 
ma rftmica es évidente. Los comportamientos 
instintivos, a menudo tan especializados, 
del animal consisten también en encadenamie£ 
tos bien détermina dos de movimientos que 
ofrecen la imagen de un cierto ritmo, pues- 
to que se repiten periôdicamente a interva­
les constantes. El ritmo caracteriza pues 
los funcionamientos que estén en el punto
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de uniân de la vida orgénica y mental 
(20)
Se diferencia, en el seno de la conducta, 
un doble piano: por una parte, un conJunto de "nece 
sida des"; por otra, "el funcionamiento" que permite 
su satisfacién* En ocasiones, desde una perspective 
semejante, ha insistido en esta delimitacién, atri­
buf da a la conducta y referida al sujeto psicolégico: 
En toda actividad habré dos dimensiones, una energé- 
tica y otra de organizacién.
Para comprender en su totalidad el concep­
to de ritmo habrâ que acudir a la nocién de equili­
brio. Dicho equilibrio no esté dado desde un primer 
momento, sino que es el resultado de un proceso de 
construccién. No"es posible afirmar que las estructu 
ras primitivas estén en posesién de un equilibrio 
perfecto. Podrfamos recorder ahora el "adualismo inJ^  
cial" que define en las relaciones entre el sujeto y 
el objeto, dentro del primer estadio de la vida psf- 
quica,
"En la medida en que permanecemos en mont£ 
jes hereditarios innatos, esta conserva- ~ 
cién de esquemas periédicos testimonia una 
indiferenciacién sistemética entre la asi- 
milacién de los objetoa a la actividad del 
sujeto, y la ecomodacién de este a las mo­
di ficaciones posibles de la situacién ex­
terior". (21)
Més que de un conflicto en el contacte en­
tre "asimilacién-acomodacién" se trata de un esta do 
inicial del desarrollo, don de ambas no son todavfa 
dimensiones funcionales separadas. Recordemos la 
tuacién de indiferenciacién en que se encuentran el
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sujeto y el objeto.
Pero todo esto no permite hablar de una b b 
paracién definitiva del ritmo y otras estructuras ps£ 
quicas. Hay algo més en él, capaz de establecer cier­
ta continuidad: se trata de una incipiente reversibi- 
lidad.
"Asf, el ritmo présenta una estructura que 
conviene recordar para situar la inteligeri 
cia en el conjunto de las "formas" vivas," 
pues el modo de sncadenamiento que supone 
anuncia ya, de un modo elemental, lo que 
llegaré a ser la révéraibilidad, propia de 
operaciones superiores. Ya se observen los 
refuerzos e inhibiciones reflejas particu- 
lares, o en general una serie de movimien- 
toa orlentados en sentidos alternatlvamen- 
te contrarioe, el esquema del ritmo requie 
ra siempre, de un modo u otro, la alternan 
cia de dos procesos antagénicos que funci? 
nan uno en la direccién A->8 y otro en la 
direccién inversa 8-? A". (22)
El concepto de reversibilidad aparece en 
las primeras etapas de su obra con una intensidad 
casi obsesiva. Se convierte en la manifestacién de 
un equilibrio no logrado hasta ese momento. Poste- 
riormente trataremos de descubrir al signifies do 
de esta nocién. Ahora, podemos anticiper que una 
accién del sujeto es reversible si éste es capaz de 
capter la identided de esa actividad a través de una 
serie de transformaciones. Dichas transformaciones, 
suponen relaciones de inversién o reciprocidad
entre una serie de elementos,y en el texto citado se 
refiere a "movimientos orientados en senti dos alte£ 
nativamente contrarios"; en ese sentido, as posible 
considerarlos como estructuras anticipatorias de la 
reversibilidad.
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B. Regulaclôn
\
Cstamos ante la segun da clase de estructu 
ras mencionadas per Piaget. s6lo son comprensibles 
como una prolongacién de las anteriores en el conjun 
to del proceso de deaarrollo.
"Con las adqulsiciones en funcl6n da la 
axperiencia, la acomodacl6n se diferencia 
y, en esa medida, los ritmos slementales 
son integrados an sistemas m6s ampllos, 
que no oPrecen ya una periodicidad regu­
lar. Por el contrario, una segun da estru£ 
tura general aparece entonces, que proloïï 
ga la periodicidad inicial, y consiste en 
regulaciones; son las qua hemos encontra- 
do desde la percepciân a las estructuras 
preoperatorias mismas". (23)
Nace ahora un nuevo tipo de organizaci6n. 
Si en el caso del ritmo habfa insistido an aspectos 
sucesiVOS, an este momento ocupa un primer piano la 
perspective sincrônica. La regulacifin, como estruc- 
tura, SB localiza en un instante dado y en él surge 
una relaciân de equilibria entre los elementos. El 
ejemplo tfpico de estas estructuras se manifiesta 
en los fenâmenos perceptives*
"Una percepciôn, por ejemplo, constituye 
siempre un sistema de conjunto de relacio 
nés, y puede concebirse como una forma 
momentânee de equllibrio de una multitud 
de ritmos sensoriales elementales, reuni- 
dos o interfieriendose entre si de diverses 
mèneras. Ese sistema tien de a conserva rse 
en tanto que totalidad, mientras que los 
dates exteriores no se modifican, perq, 
desde el momento en que ésos varien^ la 
acomodacién a los nuevos datos lleva con- 
sigo un "desplazamiento de equilibrio". 
(24)"
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El equilibrio en el campo perceptive se h£ 
ce posible porque se producen reacciones en senti do 
inverso a las perturbaciones. Se hace évidente la 
regulaclôn como un tipo determinado de estructura. 
Dos tendencias antagônicas, no sucesivas, se équili­
bra n y dan como resultado una percepciôn astable. Es 
decir, la tendencia a resistir las posibles modific£ 
clones provocadas por el medio puede considerarse, 
con propiedad, una forma de regulaclôn.
Existe un segundo sentido del término **re 
gulaciôn", no muy claramente diferenciado del ante­
rior. En este caso dicha regulaciôn es un mécanisme 
se extiende al conjunte del deaarrollo. Recordemos 
que la "autorregulaciôn" era une de los très ceract£ 
res que deflnlen a cualquier estructura.
"Los procesos cognitlvos aparecen slmul- 
tôneamente como el resultado de la auto- 
rregulaclôn orgônica, de la que refiejan 
los mécanismes esenciales, y como los ôj: 
ganos môs diferenciados de esta regula­
ciôn en el seno de las interacciones con 
el exterior de tal modo que aceban con el 
Membre para extender ésas al universe en- 
tero". (25)
Este concepto de regulaciôn puede estar en 
relaciôn directe con la hipôtesis fundamental que ex 
presa en Biologie et connaissance. Los instrumentes 
cognitioos son una prolongaciôn de aquelles estruc­
turas que permiten la adaptaciôn del organisme al m£ 
die. Ni el conocimiento ni la adaptaciôn biolôglca 
son procesoT donde pueda encontre rse un suj eto o un 
organisme pasivo. La regulaciôn, como mécanisme es- 
tructural, es la respuesta de un sistema a una serle 
de elementos exteriores y perturba dores.
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rlnalmente, diremos que la3 regulaciones 
son un elemento imprescindible en la construcciôn 
de estructuras. No se trata de que estemos ante dos 
dimensiones diFerentes que en ocasiones se complemeri 
tan. La construcciôn de formas es un mécanisme de 
reequilibraciôn que constituye la respuesta a una ten- 
si6n del medio.
"En su forma môs general, una regulaclôn 
es un control retroactive que mantiene el 
equilibrio relative a una estructura org£ 
nizada o de una organizaciôn en vfa de 
construcciôn". (26)
C. geeraçiân
Très notas definen a una estructura oper£ 
toria; a.) En primer lugar supone una interiorizaciôn 
de la acciôn, le que exige que esta se situe en el 
piano de la representaciôn. b.) A continuaciôn "la 
reversibilldad", propiedad ya citada anteriormente, 
que concede al sujeto la posibilldad de desarroller 
su acciôn en dos senti dos diferentes, teni endo con- 
ciencia de que se trata de la mi sma actividad. c. ) 
Finalmente, la coordinaciôn, es decir, la acciôn no 
es significativa sino en un contexto mis amplio; di­
cha coordinaciôn permits introducir en las operacio- 
nes relaciones jerôrquicas.
"La nociôn de operaciôn es psicolôgicamen 
te natural, no solo si se désigna con es­
te nombre accionss interiorizadas (réunir, 
dlsociar, ordenar, etc.) que puedan desarr£ 
llarse en dos sentidos (reversibilidad), 
incluse tambiôn si se caracteriza a estas 
acciones interiorizadas por su propiedad 
genôtica môs especi fica, ser abstrafdas de
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las coordinaclones môs générales de las 
acciones". (27)
Quizô esas mismas propiedades permitan corn 
prender que la operaciôn, por el hecho de ser rever- 
suble, es una forma superior de regulaciôn. La regu­
laciôn operatoria consiste en un proceso de precorre£ 
ciÔn de errores. Asf, un error, en lôgica o en mate- 
môticas, es el resultado de una equivocaciôn del su­
jeto, nunca de algo inherente a la estructura misma. 
Las regulaciones analiaadaa anteriormente no conte- 
nfan esta posibilidad y la correcciôn se producfa 
con posterioridad al error. Aquella estructura lle­
va ba consigo una dimensiôn probabilista, excluyendo 
cualquier equilibrio astable.
Estas caracterfsticas, introducidas por las 
operaciones, proceden de que con ellas comienza a n£ 
cer una disociaciôn entre forma y conteni do. En ni­
vales formales es posible la elaboraciôn de formas 
abstractas, que prescinden de cualquier referencia 
a la rea11dad. Incluse el pensamiento, que deba ex- 
plicar el mundo fisico, a partir de ese momento po- 
drô formuler hipôtesis. Ueremos môs sdelante como 
las operaciones son concretes o formales, marcando 
a si dos tipos de estructuras operatorias:
No podemos dejar de sehalar que las oper£ 
clones pueden analizarse desde dos perspectivas :
"Formalmcnte, las operaciones son trans- 
formaciones que permitan establecer ciertas 
proposiclones o relaciones a partir de otras, 
y transforma ci on as cuya validez estô régula^  
da por la aceptaciôn (o rechazo) do ciertos
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axiomas". Rsalmente, la a oparacionas 
son acciones ei|U.i 11 bradas. Dacir que 
son acciones signlFlca que tiensn una 
hlstoria que las une a las activldades 
concretas del sujeto: pscolôgicamente^ello 
supone mostrar la continuidad entre coor- 
dinaciones sensorlomotrices y acciones 
efectivas, después entre estas y la s ac­
ciones interiorizadas y actos simbôlicos 
que caracterizan el pensamiento; socio- 
lôgicamente, esto supone hacer ver c6mo 
el paso del acto real a la operaciôn men 
tal es solidario de una cooperaciôn con­
crete entre los individuos y de un sistje 
ma de comunicaciôn entre elles". (28)
mientras la lôgica busca las formas pures, 
la psicologfa se enfrenta al pensamiento como acti­
vidad de un sujeto. El fin de la lôgica serô despreri 
der principios o axiomas necesarios y sufi ci entes, 
que aseguren el rigor de los encadenamientos operat£ 
rios. La psicologfa, por su parte, deberô establecsr 
leyes reales que pongan en contacte la operaciôn y 
la acciôn, solo asf es posible una explicaciôn gené- 
tica. La psicologfa no tratê de fundar, sino de com- 
prender y reconstruir genôticamente.
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II. EQUILIBRIO Y EQUILIBRACION EN EL CONTEXTO DE LA OBRA PIAGE- 
TIANA
1 • Preclalonsa termlnolôglcaa
No es fôcll encontrar un cambio, o al menos 
un punto de partida, por el que se posible préciser t£ 
do el signifies do que la equilibraciôn adquiere en el 
pensamiento piagetiano. Dos razones pueden explicar e£ 
ta dificultad. En primer lugar, advertir que ningûn S£ 
pecto se présenta en elle aisladamante, todos parecen 
interpenetrarse. Por otra parte, se trata de un concs£ 
to interdisciplinar, que se convierte en sfmbolo de 
realidades tan diferentes como las estudiadas por la 
biologfa o la termodinâmica.
Con la intenciôn de no da r una impresiôn de 
ruptura, entre lo que se expondrë ahora y lo ya anali_ 
zado, buscaremos una primera introducciôn recordando 
lo que era el problème central de la Epistemologfa ge 
nética: 6como aumenta el conocimiento humano?. El tÔ£ 
mino "aumenta" podfa entenderse como la posibilidad de 
un mayor contacto con la realidad exterior y la hece- 
sidad de una major adecuaciôn, cuando se trataba de l£ 
grar representaciones objetivas. Ademôs de este cono- 
cimiento de la realidad, centra do en los datos exter- 
nos, existian estructura s "lôgico-matemdticas"; en 
ellas también era posible un progreso. Podfan consi de 
rarse incluso "condiciones constitutives" de determl— 
nadas ciencias, por ejemplo de la ffsica-matemôtica,
En este contexto aparece el problems de la
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equi11bracl6n. E a  precise referirae siempre a un contac 
to entra dos elementos, sujeto-objeto o, en biologfa, 
organismo-medio. Biolôgicamente, esa relaciôn equilibr£ 
da recibe el nombre de adaptaciôn, Incluso la inteli- 
gencia, tôrmino quizô ambfguo pero expresivo, serô una 
forma de "adaptaciôn".
La adaptaciôn como tal puede ser observa da 
desde dos ôngulos. Pijôndonos en el estado logrado en 
un determinado nival de la evoluciôn o, por el contra­
rio, observando el proceso en el que los organismos p£ 
recen lograr una adaptaciôn mayor. El equilibrio se 
refiere a dicha adaptaciôn en un instante dado, la equl- 
libraciôn al dinamismo del proceso.
Asf, hablamos de equilibrio como una caract£ 
rfstica capaz de définir las estructuras. A cada una 
de allas corresponde una determinada forma de oquili- 
brio. El pensamiento lôgico-matemôtico, presents en el 
nivel operatorio, es el ônico que alcanza un equilibrio 
definitivo. Estamos ante una dimensiôn estructural del 
concepto de equilibrio.
Piaget, preocupado siempre por cuestiones 
referidas a la evoluciôn, estô môs interesado en el 
aspecto dinômico del proceso. La adaptaciôn no es un 
"estado definitivo" sino que lleva implfcito, segûn 61, 
un progreso. Progreso y deaarrollo no son concoptos 
idônticos, pero parece necasario analizarlos conjunta- 
mente. 3e trata de mostrar que la evoluciôn lleva con­
sigo una "equilibraciôn .progresiva ".
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Podemos préciser con m6a detelle el signifi- 
ca do del tôrmino "progreso", ya que se présenta pro fun 
damante uni do al mécanisme de equilibraciôn.
"El progreso que parece testimoniar la evo­
luciôn orgônica se caracteriza por la uniôn 
de dos aspectos en apariencia antitéticos, 
pero cuya solidaridad es necesaria a los la 
gros superiores de la adaptaciôn: el uno, 
..., se refiere a una integraciôn cada vez 
môs profunda que hace el proceso de desarr£ 
llo cada vez môs autônomo con relaciôn al 
medio. El otro, ..., es una "apertura" cr£ 
ciente de posibilidades de acciones sobre 
el medio y por ello supone una inserciôn en 
medios cada vez môs extensos." (29)
Unas Ifneas môs #delante seflala como esas dos 
notas, que definen el progreso biolôgicamente, se pro- 
longan en el conocimiento. La integraciôn tiens lugar 
tanto sincrônicamente, adecuaciôn del sujeto al objeto, 
como diacrônicamente, es decir, lo superior no élimina 
lo inferior. La apertura del sujeto de conocimiento al 
medio va a suponer la posibilidad de entrer en contac­
to con un ômbito cada vez môs empliot cuanto el sujeto 
ha logrado un determinado nivel de desarrollo prescin­
ds, a travôs de las estructuras lôgico matemâticas, de 
las condiciones espaciotemporales. En ese sentido se 
produce un progreso.
La paradoja, en la obra de Piaget, es que 
la nociôn de equilibrio sirve tanto para caracterizar 
las estructuras de un determinado nivel, como para ex 
plicar que ninguna de ellas puede considerarse défini^ 
tiva.
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La equilibraciôn es, en este senti do, un 
factor del desarrollo %
"Este mecanismo interno (sin reducciôn pos^ 
ble a lo innsto y sin la presencia de un 
plan presstablecido puesto que hay construe^ 
ciôn real) se observa en cada construcciôn"" 
parcial y en el paso de cada esta do al sl- 
guiente: es un proceso de equilibraciôn, no 
en el sentido de una simple balanza de fue£ 
zas, como en la mecônica, o de un aumento "" 
de entropie, como en termodinômica, sino en 
el sentido, précisa do hoy gracias a la ci- 
bernética, de una autorrégulaciôn, es decir 
de una serie de compensaciones activas del 
sujeto en respuesta a las perturbaciones e£ 
teriores y de una regulaciôn retroactive 
(sistema en boucles o feedbacks) y anticipa 
dora que constituye un sistema permanente '3e 
taies compensaciones". (30)
Este texte concentra en pocas palabras los 
principales temas que plantes el concepto. En primer 
lugar, uni do al proceso constructive, es algo dinômj^  
ce. Se busca, sdemôs, definirlo recurriando s algunos 
conceptos de la ciencia contemporanea. Si se tratara 
de algo semejante a lo que ocurre en una balanza de 
fuerzas, estarfamos ante un equilibrio estôtico. Anaç 
lizado en relaciôn directs con la nociôn de "entropie" 
no es posible explicar, a travôs de 61, la evoluciôn 
como algo ordenado. Piaget opta por la cibernôtica.
Los modelos proporcionados por la teorla 
de sistemas juegan en su vida un papel importante. Se 
introducen mécanismes do "autocorrecciôn" mediante 
transmisiones de informaciôn. Sôlo cuando al conoci­
miento pueda recibir informaciones, organizarlas y 
dirigirlas a travôs de un proceso de "autocontrol", 
serôn posibles mejores adaptaciones. Piaget trata de
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aportar aspectos que estân ausentes en una concepclôn 
mecaniclsta, es decir, que el organisme o el sujeto 
manlfiesten conductas teleolâgicamente orientadas»
Resumiendo lo que llevamos visto diremos que 
la nociôn de equilibrio es tanto un término capaz de 
explicar una determinada organizaciôn, como el proceso 
que da lugar a alla. En este sentido,va a convertirse 
en la caracterfstica més importante del modela teôrico 
que ofrace la obra de Piaget. Es el elemento que da un^ 
dad al conj unto de desarrollo.
2. Del equilibrio como armonfa a la equilibraciôn mayorante
Conviens préciser cuél ha sido la evoluciôn 
que les conceptos de equilibrio y equilibraciôn han s£ 
frido a lo largo de su desarrollo, estando siempre pré­
sentas. Se manifiestan, incluso, como el nucleo de la s 
dificultades contfnuamente superadas. Aunque hay en 
Piaget algunas intuiciones fondamentales, nunca a bande 
nadas, podemos intenter diferenciar en su obra una se­
rie de etapas. Las investigaciones expérimentales, que 
contfnuamente dirige y programa, sirven para matizar 
a quelles Ideas centrales y son también fuente de nuevos 
planteamientos. Una prueba, de "esa posible hlstoria" 
del pensamiento piagetiano, la proporcionan Inhelder 
y R. Garcfa en la introducciôn a un volumen que reco- 
ge un con junto de debates en torno al concepto de ^ quJ^ 
librio". (31)
No es posible afirmar que el tema de la equjL 
libraciôn deje de preocuparle alguna vez, pero hay dos 
obra s que seMalan etapas decisivas. ffle refiero a Logique
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et équilibré (1957) y L'équilibration des structures 
cognitives (1975). Ambas aportan, en diferentes situ£ 
clones, la alternativa teôrica que ofrece Piaget. Nos 
atreveriamos a afirmar que, si en el primero prédomina 
una perspectiva estructural, en el segundo ocupa un 
primer piano una dimensiôn dinâmica. De la flefiniciôn 
de un "estado de equilibrio" se pasarô a explicar'^ 1 
proceso de equilibraciôn". Con anterioridad a cada una 
de esas obra s han aparecido otras, que marcarian me­
mentos intermedios y anticipan lo desarrollado poste- 
riormente. Podemos citar. Recherche (1918) y Biologie 
et connaissance (1967).
En resumen, una divisiôn cronolôgica en cu£ 
tro etapas serô el criteria a seguir en nuestro anôM 
sis del tema de la "equilibraciôn y el equilibrio",
Hay que dejar muy claro que estamos ante una simple 
hipôtesis, a lo largo del trabajo podremos descubrir 
si esa di ferenciaciôn es posible o si séria necesario 
introducir otras. No se excluye nunca la existencia de 
una continuidad entre los diverses périodes.
A. Equilibrio y totalidad
Recherche, su primera novela publicada, 
don de se narran los intentes de Sebastien, el pr£ 
tagonista, por encontrar una corrlente intelectual 
"salvadora", contiens ya referencias a nuestro 
problema. El equilibrio que caracteriza la organjL 
zaciôn mental va a definirse como una détermina da 
relaciôn entre el todo y la parte, con la pecull£ 
ridad de que las cualida des pa relaies no se su-
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primen sino que cosxisten* A este respecte comen- 
ta Inheldert
"Un sistema, en el que el todo y las 
partes se conservan mutuamente, es dls- 
tinto que unas fuerzas actuando en sen­
tido contrario y supone a si regulaciones 
en un ciclo de c o n j u n t o (32)
El concepto de equilibrio se presents 
muy pronto an el pensamiento de nuestro autor.
En 1941 sa publics, en "Archives de Psy­
chologie", un articule decisivo en el tema que nos 
ocupa. Le mécanisme du développement mental et les 
lois du groupement des operations. Esquisse d'une 
théorie opératoire de l'intelligence - El mecani£ 
mo del desarrollo mental y las leyes del agrupa- 
miento de la s operaciones. Esbozo de una teoria 
operatoria de la inteligencia - Se anticipanen él 
opiniones fondamentales para comprender nuestro 
problema. Podriamos cotosiderar dicho articule como 
un conjunto de reflexiones teéricas, posteriores 
a sus estudio expérimentales y dedicados a profun 
dizar en el période sensoriomotriz.
Se descubren ya a quelles dos posibles 
caminos de investigacidn: estructural y funcional. 
Estructural significa définir un estado de equili­
brio en un momento dado. Por funcional se entiende 
un enfoque dinémico, en el que es necesario descu­
brir un mécanisme que permits explicar el paso de 
unes nivales a otros.
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0* Lôgiçayegyilibrio
El miamo Piaget expone los objetivos de 
lo que podrfamoa considerar el comienzo de una nue 
va etapa.
"El camino que vamos a seguir serë el 
siguiente. En primer lugary trataremos 
de mostrar que a cada estructura mental 
corresponden una o varias formas especif_i 
cas de equilibrio. Después, y sobre al­
gunos casos privilégia dos, nos pregunta 
remos como es posible explicar el equlTi 
brio y cual es el mecanismo de equilibrW 
ciôn. Finalmente, buscaremos si la suce- 
sién de estructuras, es decir, sus leyes 
de filiacién y su desarrollo, puede in­
terpréta rse gracias a una extensién en 
los diferentes niveles de los mismos mjs 
canismos de equilibracién"• (33)
El texto plantea fundamentalmente dos 
cuestiones: la primera, una relaciôn entre estruc­
tura y equilibrio y, en segundo lugar, la posible 
conexiôn de éste con una evoluciôn de las estruc­
turas. Es decir, se trata de plantear el tema en 
la doble perspectiva citada, a saber, estructural 
y funcional. En el conocimiento humano no se busca 
sôlo analizar el tipo de organizaciôn al que corresi 
ponden las estructuras, que determinan en un momen­
to dado una conducta, sino de sa ber cômo es posible 
pasar de un nival de comportamiento a otro. Existe 
una ley que parece explicarlo, la bôsquoda, por 
parte del organisme o del sujeto de un mayor equi­
librio. Biolôgicamente ello significa la posibili­
dad de una mejor adaptaciôn. En un momento anterioty 
Piaget, se preocupa ba de establecer una relaciôn 
entre el todo y las partes, de esta blecer nexos 
que excedieran las réglas de los elementos. Ahora, 
se trata de analizar la posibilidad de que un nivel 
estructural se intégré en otro, y todo ello de
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acuerdo con las mismas leyes.
Podemos intuir ya los principales probl£ 
mas del desarrollo. El primero serâ encontre r la 
ley que lo rige, el mecanismo que lo explica. Otro, 
muy importante en un anélisis del conocimiento, es 
descubrir su punto de partida. Las dificultades en 
el momento de resolverlos son graves. Es necesario 
dar razôn genôticamente de algo ya constituido, las 
estructuras lôgico-mateméticas, haciéndolas compa­
tibles con la posibilidad de que la construcciôn 
no suponga un preformismo sino que, por el contra^ 
rio, nos abre el camino hacia el mundo de "lo pos£ 
ble". Desembocamos de nuevo en el tema de la equi­
libraciôn I
"Se trata en primer lugar de mostrar que 
las estructuras lôgicas, que se manifis£ 
tan en las actividades del sujeto, no rë 
sultan exclusivamente de estructura s inn£ 
tas, ni de propiedades descubiertas por 
la experiencis en los objetos, ni de es­
tructuras sociales (o linguisticas), ni 
de una uniôn de dos o très de estos fac- 
tores, que son irréductibles aunque siem 
pre independientes, pero que revelan un 
cuarto factor igualmente irréductible* 
la equilibraciôn, môs general que los très 
primeros pero condicionôndolos en sus in­
teracciones lo mismo que a cada uno res- 
pectivamente ... Asf, si existe una co- 
rrespondencia entre las estructuras lôg^ 
cas del sujeto y ciertas formas de equi­
librio, (...) la misma debe manlfestarse 
en el desarrollo propio do esas estruct£ 
ras". (34) ~
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En el texto hay très aPirmacionee:
a.) Las estructuras cognitivas no son el 
résulta do de un ûnico factor.
b.) Existe un cuarto factor-equilibrio- 
que modula la intervenciôn de los 
otros très,
c.) #o basta observa r que a cada una de 
las estructuras lôgicas le conviens 
una forma de equilibrio. Habrô que 
descubrir de que modo esa correspon 
dencia se produce en el mismo proc£ 
so evolutivo. Organi zaciôn y dinamis 
mo vuelven a estar présentas.
En 1959 publics un articule dedicado a es­
ta tema, Le role de la notion d'equilibre dans 1'ex­
plication en psychologie. Se ofrecen en ôl très mo­
delos alternatives para interpretar la nociôn de 
equilibrio . En el primer caso, se trata de un
equilibrio de fuerzas en una estructura de campo, 
el término no le parece adecuado ya que sugiere una 
imagen estética més que dinémica. Para Piaget la 
equilibraciôn supone transformaciôn en un conjunte 
de compensaciones. En segundo lugar, se refiere al 
modale de Ashby sobre la dinômlca cerebral. Prefie- 
re, sin embargo, aceptar un equilibrio por compen- 
saciôn entre perturbaciones exteriores y activida- 
des del sujeto. Ellas podrian descrlbirse en térmi- 
nos de estrategias, segûn la acepciôn de la teoria 
de los juegos. En este momento, como veremos en 
capitulos prôximos, se ha introducido un côlculo
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de probebillda des, ya que cada estrategla ya a ser 
la més probable en funclôn de los resultados obte- 
nidos por las anteriores.
Al analizar en profundidad esta fase del 
pensamiento piagetiano insistiremos en la importan 
cia que en 61 adquleren los modeloa proporcionados 
por el saber matemético, un ejemplo de ello es el 
recurso a la teoria de los juegos. Esas inquietu­
des no son nunca incompatibles con sus intéressa 
epistemolôgicos, es decir, descubrir la posible rei 
laciôn entre las estructuras lôgicas y las activi­
dades del sujeto.
Esa preocupaciôn por el sujeto, en su 
nociôn de equilibrio^ es évidents :
"De un modo general, el equilibrio de las 
estructuras cognitivas debe concebi rse 
como una compensaciôn de las perturbacio 
nés exteriores por medio de las activid¥ 
des del sujeto que constituyen respuestas 
a estas perturbaciones". (35)
El modelo circular, proporcionado por la 
teoria de sistemas, no séria comprensi ble sin un 
sujeto, capaz de compenser y superar las perturba­
ciones provocadas por elementos exteriores al sis­
tema .
C. LÊ_gytoEregyl8ci6n_eQ_el_Qioç8go_f!g_sguilib:iQ
fflantenlamos en el pôrtafo anterior el pa* 
pel que la matemôtica, no tanto como instrumento 
sino como fuente de inspiraciôn, ha ejercido en
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nuestro autor. Veremos ahora como Biologie et con­
naissance supone la apariciôn de nuevas orientacio 
nés. No estamos ante un cambio de perspective total, 
sino ante la superaciôn de problemas planteados en 
los modelos mateméticos. No hay tampoco una complé­
ta renovaciôn de la terminologfa utilizada. Serie 
preferible hablar de transformaclones graduales, 
lleva da s a cabo a travôs de nociones, utilizadas 
anteriormente, pero que ocupan ahora un primer pia­
no. me refiero sobre todo al papel Jugado por las 
"regulaciones".
Pensâmes que todos los planteamientos 
realizados en esta etapa deberian analizarse a la 
luz de su hipôtesis fundamental, mantenlda en la 
obra citada, y a la que me he referido en otras oc£ 
siones. Para Piaget el conocimiento puede conside- 
rarse une prolongaciôn de las dimensiones biolôgi- 
cas del organisme.
Veamos como las regulaciones desempePlan 
un papel fundamental, cuando se trata de buscar una 
continuidad entre vida y conocimientos
"Existe otro gran dominio don de los iso 
morfismos parecen évidentes entre las 
funciones o estructuras del organisme y 
las do los mécanismes cognitivos: as el 
dominio de las regulaciones, ello es im 
portante por lo que se refiere a nuestra 
hipôtesis central, puesto que tratamos 
de interpretar los instrumentes de cono 
cimiento como ôrganos especializados de 
regulaciôn en el seno de los intercam- 
bios funcionales entre el organismo y 
el medio". (36)
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Las regulaciones deben analizarse en al 
contexto genético de la inteligencia, serôn examJL 
nadas en relaciôn con la construcciôn de estructu 
ras. No son algo ajeno al proceso, tampoco un sim 
pie afladido, por el contrario, las rééquilibra cio 
nés deben verse como un résulta do de mecanismo de 
regulaciôn. El concepto de regulaciôn se convierte 
en un elemento esencial e imprescindible en el m£ 
mento de alcanzar nuevas formas de equilibrio.
Para comprender mejor sus opiniones po­
demos recorder que nos movemos en el seno de una 
interacciôn en las relaciones del organismo con 
el medio, del sujeto con el objeto. Se trata de 
dos sistemas, "A" y "8", uno de los cuales necesj^ 
ta para su constituciôn una serie de elementos que 
proceden del otro. Sus contactos son, en ocasiones, 
conflictivos, ya que no siempre "A" puede asimilar 
lo que procédé de "B". En ese momento aparecen pr£ 
cesos de compensaciôn.
Los mécanismes compensa torios, a los que 
damos el nombre de "regulaciones", son instruman- 
tos capaces de corregir las perturbaciones.
El problema que Piaget se plantes, ade- 
môs, es la necesidad de establecer una conexiôn 
entre dos tipos de regulaciones, biolôgicas y 
cognitivas. Prefiere hablar de isomorfismos que 
de identidad y tambiôn seRalar algunas distinci£ 
nés :
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"La diferencia esté en que "el medio" 
cognitivo se amplfa sin césar, a velo 
ci dadas cada vez mayores e indéfinidâ 
mente, ..." “
"De ahf la segunda diferencia, relati 
va a los respectivos campos de aplic? 
ciôn: las regulaciones orgânicas 11e- 
van sobre procesos materiales, mien­
tras que la regulaciôn de un razona- 
mi ento en matemôticas pures conduce a 
"formas" disociadas de todo con teni do 
(actual) y que llegan a ser funciona- 
les en su conceptualizaciôn abstracts ", 
(37)
En ambos casos las variaciones aluden 
al campo de aplicaciôn de las estructuras. SÔlo 
el conocimiento puede llegar a prescindir de con 
dicionamientos espaciotemporales. A partir de eri 
tonces, el sujeto serô capaz de ofrecer compensa^ 
clones anticipatorias. Es decir, se preveen los 
con flictos, es posible evitarlos con determinadas 
respuesta s antes de que se produzcan.
Podriamos concluir esta breve present^ 
ciôn de un nuevo modelo de equilibrio con la a pa 
labres de Inhelder y R. Garcia:
"Hay, para Piaget, analogie y contraste 
entre las funciones orgônicas y cogniti 
vas % analogia en la equilibraciôn cognT 
tiva y los mscanismos de equilibrio or- 
gânico; contraste entre la movilidad, 
complejidad y flexibilidad de las estru£ 
turas intelectuales y la fijaza, carac-"” 
ter parcial y rigldez de la s estructuras 
orgônicas. Contrariamente al organismo, 
la inteligencia disocia forma y conten£ 
do, lo que asegura su especificidad con 
relaciôn a otras estructuras como el ina
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tinto, por ejemplo”, (38)
Equilibrio y equilibraciôn, ôsta alcanz£ 
da a travôs de una serie de regulaciones, son los 
mecanismos que permiten lograr una continuidad en­
tre vida y conocimiento.
D. La equilibraciôn mayorante
Pasamos ahora a comentar una ûltima et£ 
pa en relaciôn con el problema de la equilibraciôn. 
Nos atreveriamos a calificarla como "decisiva". P£ 
demos afirmar que se ofrece en alla lo que, estan 
do ausente en otras obras, podfa verse como fuen­
te de dificultades. Es decir, ara necesario intr£ 
ducir nuevos elementos que, completando lo anterior, 
permitier^i resolver las cuestiones. Es una ultima 
respuesta, o al menos un intento de proporcionarla, 
a los conflictos teôricos que Piaget descubre en 
su obra. Desde este punto de vista, permits hablar 
de una apertura hacia nuevos campos de investiga- 
ciôn.
El nucleo, por lo que se refiere a sus 
publicaciones, serô L'équilibration des structures 
cognitivaa. Pero, con anterioridad y posteriorme£ 
te a ella, aparecen tambiôn otros volûmenes que 
proporcionan una base experimental a sus opinio­
nes. Todo esto lo analizaremos con detalle en el 
ûltimo capltulo de este trabajo.
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Uimos como equilibrio significa,. en un . 
primer momento, una relaciôn entre el todo y la par 
te. lYlôs adelante, se descubriô una doble dimensiôn 
en loa procesos de equilibraciôn, estructural y fu£ 
cional: una, hacia referenda a procesos de organ^ 
zaciôn; la otra, inaistia en aspectos dinômicos que 
permitfan hablar del equilibrio como motor del de­
sarrollo. Biologie y conocimiento significaba esta­
blecer una continuidad entre conocimiento y estruc­
turas orgânicas. Piaget descubre ahora la importan- 
cia del desequilibrio. Quizâ habla sido anticipa do 
en las anteriores etapas a travôs de la nociôn de 
tonflicto*^. No se trata sôlo de seRalar la preseri 
cia de desequilibrios, sino de busca r aquellas co£ 
diciones que los producen. En este sentido se re­
fiere, Piaget, al distinto nômero de aspectos pos^ 
tivos y negativos, mayor cantidad de afirmaciones 
que de negaciones,entre las nociones que constity 
yen el conocimiento en los primeros niveles del 
desarrollo cognitivo.
Ademôs de descubrir la importancia de los 
desequilibrios en el conjuhto del desarrollo, Pia­
get, introduce otra novedad. Uimos que no justifi­
caba , sino que lo aceptaba como algo dado, el he­
cho de que el desarrollo suponga un progreso, pero 
ahora le interesa analizar las leyes que rlgen d^ 
cho progreso. Se trata de investigar como es posJL 
ble pasar de unos niveles a otros superiores. Re- 
curre entonces al término "equilibraciôn mayoran­
te".
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La contradicclôn es la expresiôn de un 
confllcto que es precise superar. Ello significa 
que no se trata sôlo de volver al estado anterior, 
ya que entonces los problemas no serfan resueltos 
sino mâs bien eliminados. Equilibraciôn supone 
construir nuevas estructuras, en las que los aspe£ 
tes perturba dores se integren como elementos del 
sistema. Incluso, dentre de esas estructuras, serâ 
posible establecer jerarqufas de acuerdo con un 
determinado grade de complejidad. Asf se ve obli­
ge do a introducir grades dentro del equilibrio, 
mâs bien a nivel de resultados que de proceso. En 
cualquier caso, serâ posible hablar de un mejor 
equilibrio, que lleva consigo una mejor adaptaciôn 
del organismo al medio. La equilibraciôn vuelve a 
presentarse como meta pero también como motor, ah£ 
diendo ahora la expresiôn "mayorante".
"De aquf el mecanismo que llamo "equil^ 
braciôn mayorante" y cuya dinâmica inter 
na no consiste sôlo en compensar pertur 
baciones o llenar lagunas, sino, como 
se a ca ba de recorder, en encontrar solu- 
ciones que plantean nuevos problemas. La 
sucesiôn de equilibrios parclales, de d£ 
sequilibrios y de reequilibraciônes "ma- 
yorantes" supone pues un intento de do- 
tallar los aspectos de lo que se ha lla­
ma do muy someramente el carâcter dialâc- 
tico de los caminos del pensamiento con£ 
tructivo y que yo prefiero llamar mâs ” 
directamente "constructivisme". (39)
Creo que este texto es suficientemente 
claro sobre cuales son las intenciones de Piaget 
y de por qué tipo de caminos intenta dlrigirse.
Es évidents que aquf esté el problema central del 
desarrollo, es decir, se trata de saber cômo es
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posible la evoluciôn hacia formas de adaptaciôn 
que supers a las anteriores,
Una ûltima idea quiero seRalar^ para ca­
racterizar con mayor precisiôn la s noveda des que 
este momento podrfa reprosentar. Es sabido que uno 
de los aspectos que mayor crftica ha recibido de 
la obra de Piaget, ha sido su intento de formaliza- 
ciôn de las operaciones mentales, lo que le indujo 
incluso a crear una lôgica a la que da al nombre 
de lôgica operatoria, Evidentemente, en todo ello 
esta ba in f luf do por una conciencia de época, actuaj^ 
mente se consideran nacesarios los lenguajes form£ 
les, para que una ciencia se constituye como tal.
En esta etapa final de su vida existe cierto aba£ 
dono de aquellos Intereses por la formalizaciôn.
Por el contrario, hay un mayor aproximaciôn a la 
biologfa, concretamente a Uladdington y Bertalanffy 
entre otros autores.
Si pasamos revista a lo expuesto hasta 
ahora, vemos que en ningûn momento se introducen 
aspectos que puedan suponer novedades absolutas. 
Todos ellos estôn présentes desde los primeros 
instantes aunque se insiste, segûn los casos, en 
una s dimensiones mâs que en otras. En un princi — 
pio la idea de equilibrio se contempla a travôs 
de dos carasî como un conceptc^ que permite carac 
terizar las estructuras de los diferentes niveles, 
y como motor, que impulsa al paso de unas estruct£ 
ras a otras mejor equilibradas. En este momento se 
entiende ya como un mecanismo capaz de introducir 
un conjunto de compensaciones activas, que proce­
den del sujeto, a las perturbaciones del medio.
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mâs adelante este mecanismo, al que es posible con 
siderar una "regulaciôn", pertenece tanto a los 
sistemas orgânicos como cognitivos, de tal modo que 
serâ posible establecer una continuidad entre am­
bos . Finalmente, se presentan dos cuestiones teôri^  
cas : la primera insiste en que esas regulaciones 
sôlo son comprensibles referidas a un conjunto de 
desequilibrios, que también deberân ser explica dos ; 
ademâs, y en segundo lugar, senala que la superaciôn 
de esos conflictos no supone une vuelta al punto de 
partida, sino a un sistema que es capaz de intégrer 
esa perturbaciôn como algo que le pertenece. Asl, 
se habla entonces de "equilibraciôn mayorante".
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III. EL SISTEMA COGNITIVO. LA BUSQUEDA DE UNA SINTESIS ENTRE 
EQUILIBRACION Y ESTRUCTURA
Este pàrâgrafo pretende ser una sfntesis de los 
dos anteriores. Trataremos de unificar las dos nociones 
analizadaa: estructura y equilibrio, introduciéndolas en 
el contexto mâs amplio que nos proporciona la idea de si£ 
tema. En ningûn momento buscamos una distinciôn terminolô 
gica, entre estructura y sistema por ejemplo, sino que 
procuraremos ampliar el planteamiento cronolôgico inici£ 
do en el tratamiento de la idea de equilibrio. El conce£ 
to de sistema nos aparece como el ûnico marco capaz donde 
serâ posible analizar el tema de la actividad del sujeto 
en el proceso de equilibraciôn.
1. El concepto de sistema en la primera etapa de su vida
A. La intuiciôn inicial: el universe como armonfa
Podemos observer, en primer lugar, un 
texto tornado de la primera obra que publica Pi£ 
get y en la que ya, quizâ de un modo metafôrico, 
se dibujan algunas de las ideas que nunca perde- 
râ :
"El problema que le sirve de punto de 
partida es el de la especie, era la 
cuestiôn que podfa tratar con mâs fac£ 
li da d ha bien do practicado toda su in-* 
fancia en colecciones de historié nat£ 
ral. Todas las disciplinas se dejaban 
conducir a un mismo punto de vista. En 
primer lugar, la evoluciôn se referfa
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al estudlo de la especle, en torno a la 
ev/oluciân se localizaban todas las cien 
ciaa fisioldgicas, A continuacldn,la m£ 
ral, puesto que la obligacidn y el de-"" 
ber nacen de la relaciân entre la espe- 
cle y les Indlvlduos. Flnalmente la sô- 
ciologfa,la estética s incluse la reli­
gion. Todo SB dirigfa hacia ase centre 
cemun. SatisPacidn de sistematizar, de 
censtruir en un plane ûnico, desda don 
de las e specula cien es sa organizan an"" 
una armonfa superior. Satisfacidn divi 
na de crear, que cenocen el sabio y eT 
fildsefo tante corne el poeta y el mûs^ 
ce. Siempre la misma sinfenfa, la Vida, 
la variedad en la unidad, el cambie en 
la medida”. (40)
Las aportacienes del texte son mds am- 
plias que una simple raferencia a la necidn de 
tetalidad. Describe Piaget, referides al prota­
goniste de su primera nov/ela, "estades momenta­
nées de descubrimiente, impulses e intuiciones que 
sa desarreliardn m5s adelante cerne ceerdinaciones 
Idgicas'*;, casi "revel a cien es ". Estâmes ante un co£ 
flicto muy semejante al que descubre Sagesse et 
Illusions de la Philosophie entre la razdn y la 
sabidurfa. Es una crisis cuye pretagenista es una 
lucha antre la fê y la razôn.
Sus palabras contienen una serie de afi£ 
madones fundamentales. El contexte tedrice gene­
ral, que en ellas se révéla, es una rePlexién a 
cerca de las relacienes entre las ciencias ; se 
comienza per la bielegla. Piaget ha recenocide 
que en ese relate narra, atribuldas a un persena- 
je de ficcidn, sus propias reflexlonés. Recerda- 
mos que nuestre auter iniciâ sus experiencias en 
este campe y parece que sa produjeren en 61 intui
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clones definitives. La idea de armonla se refis- 
re aqui a un conjunto de disciplinas, que serd 
posible aunar en torno a un nucleo comûn. Las 
ciencia s humanas parecen configurer un sistema.
La segunda parte del texto citado pare 
ce sacar una conclusidn mâs geberal, la armonla 
supone un acuerdo entre los contrarios. Es decir, 
se busca la unidad del sistema a travée de la 
diversidad de los elementos. Se presents una or- 
ganizacidn dinOmica, capaz de contener un conjuri 
to de partes disparss. Observâmes que todo esto 
se expresa a travée de alusionss imaginativas y 
simbélicas.
Desde estos primeros momentos existe una 
referenda al equilibrio a travée de la nocién de 
organizaciân. Refiriéndose a Sebastien, el prota­
goniste de su novels, dice:
"Deeds la concepcién de la especie de 
don de habla partido, habfa llegado a 
ver en toda unidad viviente, mas tarde 
en todo individuo, una organizacién, 
es decir un equilibrio entre las cual^ 
dades parelaies y las cualidodos del 
conjunto. Toda organizacién real se 
mantione en un equilibrio inestable, 
pero por el hecho mismo de hacerse prja 
sente tiende a un equilibrio total que 
es la organizacién ideal ..." (41)
La vida es organizacién y esta se en- 
tiende como equilibrio entre el todo y la parte.
Observâmes, ademés, que la "organizacién" 
se maniflesta en dos niveles: real e ideal. lïlés
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a delante anallzaremos con més profundidad todas 
estas opiniones* Anticlpemos su Insistencia en 
que ningûn esta do de equilibrio debe considerajr 
se una organizacién definitivamente lograde o 
inmodificable.
8. La nocién de agrupamiento
En 1941 el problems de la relacién en­
tre organizacién y equilibrio vuelve a aparecer, 
en una dimensién capaz de ofrecer mayor continuai 
dad con planteamiantos posteriores:
"... desde el momsnto de su Formacién 
las operaciones légicas constituyen 
t*âgrupamientos", es decir, sistemas 
cerrados y réversibles anélogos a los 
"grupos" mateméticos, son esos agrup£ 
mlentosÿ una vez elaborados, los que 
engendran a su vez "grupos" aritméticos, 
geométricos y Fisicos elementales".
"... el desarrollo intelectual comple- 
to puede revestir la forma de agrupa- 
mientos sucesivos que se engendran unos 
a otros". (42)
Si Recherche nos aportaba un marco i£ 
tuitivo aplicable sobre todo a realidades vitales, 
porque la Biologfa habla sido punto de partida, 
busca ahora penetrar en la ciencia a través de cue£ 
tiones psicogenéticas e incluso légicas. Lo que 
anteriormente eran a fi rmaciones de principio, ac- 
titudas epistamolégicas, son ahora afirmaciones 
que se sitéan, o al menos lo pretenden, en el cam­
pe cientffico, apoyéndose en anélisis experiments-
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les o deduccionss légicas.
Es el termine agrupamiento el que permj^  
te un planteamiento de la totalidad en una dimen­
sién cognitive. Podrfamos definirlo como "sistema 
cerrado y reversible cuyas operaciones permanecen 
interiores al conjunto". Presentimoslo, ademés, 
como un determinado tipo de estructura que prolon 
ga genStlcamente al ritmo y la regulacién, se cori 
vierte as! en un instrumente capaz de explicar ge 
néticamente la conducts.
En este concepto conPluyen los dos prin 
cipales problemas a los qua debe enfrentarse una 
psicologla del desarrollo. Por una parte, explicar 
la naturaleza de la s astructuras. Por otra, anali- 
zar el problems de su evolucién.
"... dos cuestiones se plantean necesa- 
riamente y en términos muy diferentesî 
la do los factures que conducen la ac- 
tividad intelectual al agrupamiento en 
general, y es esencialmente un problems 
de equilibrio, y la de los factores que 
unen unos a otros a los agrupamientos 
sucesivos, y es un problems de transfojr 
macién". (43)
En primer lugar* se trata de conocer las 
condiciones qu6 ha can posible la presencia del 
agrupamiento, como una estructura con una determi— 
nada forma y grade de equilibrio. En segundo lugar, 
se enfrente al tama de las transformaciones, es 
decir, busca ré a quel mécanisme que permite pasar 
de un sistema do equilibrio a otro.
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Lo que haste ahora hemos analizado en 
torno al agrupamiento nos permite a firmer que 
Piaget ha situa do la idea de organizacién en re­
lacién con la realidad mental.
La llegada del agrupamiento significa 
que se ha logrado un determinado equilibrio, una 
forma b^cia la que se dirigen las astructuras 
sensoriomotrices y representatives. El desarrollo 
se presents, en este sentido, como un proceso con 
tinuo. "Continuidad funcional y discontinuidad b£ 
tructural" son términos frecuentes en su obra.
2. Las propiedades de un sistema cognitive
Aunque he a firme do contfnuamente que el con 
cepto de sistema esté implicite an la obra de Piaget, 
hasts ahora no he dado de 61 una definicién précisa. 
Parece ester presents aûn sin nombrerlo. Ya en Recher­
che introducia una explicacién casi simbélica de la 
vida como organizacién y capaz de mantener un conjun­
to de opuestos en equilibrio entre el todo y la parte. 
Wéa adelante. Le mécanisme du développement cognitive 
(1941), aplica el término organizacién a la vida mental 
y la analiza en une perspective psicogenêtica. En la 
misma linea, como una prolongacién de las relaciones 
entre equilibrio y estructura, surge Logique et Equi­
libre dans les comportements du sujet.
' Es nocién de estructura la que nos apro- 
xima a los conceptos de organizacién y sistema:
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"Olremos que hay estructura (en su aspecto 
més general) cuando los elementos estén reu 
nidos en una totalidad que presents cierta’s 
propiedades en tanto que totalidad y las 
propiedades de los elementos dependen, en­
tera 0 parcialmente, de los caractères de 
la totalidad" (44)
El todo y las partes vuelven a hacer su ap£ 
ricién. Muy préximo a Piaget, en el tiempo, V. Berta- 
lanFfy se preocupa por los mismos temas.
"Es necesario eatudiar no s6lo partes y pro 
cesos aislados, sino tambiln resolver los 
problemas deoisivos hallados en la organiz£ 
ci6n y el orden que los unifioan, résultan­
tes de la interaccién dinémica de las partes 
y que hacen el diferente comportamiento de 
éstas cuando se encuentran aisladas o dentro 
del todo".
"Caracterfsticas de la organizacién, tréte- 
se de un organisme vivo o de una eociedad, 
son nociones como las de totalidad, creci- 
miento, diferenciacién, orden jerérquico, 
dominancia, control, competencia, etc.", 
(45)
En Piaget la estructura como totalidad cori 
dicionaré las propiedades de los elementos. V. Berta 
lanffy cita la interaccién dinémica de las partes, 
en cuanto principio oxplicativo. Es llamativo también 
que ambos pensa dores s e sitùan en un contexte donde 
prédomina la actividad.
En ese segundo volumen de Etudes d*Episte- 
mologie Genetique, antes de entrer directamente en el 
anélisis del programa que se propone - reiacién estru£ 
turas y equilibrio -, intenta eliminar algunos malen- 
tendidos a cerca de la nocién de equilibrio. Todo 
elle en un contexte donde las palabras que indican
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"organizacién y sistema" estén siempre présentes.
"Habiando de equilibrio en el dominio mental 
y en el de la formacién de estructuras légi­
cas, pensamos en aspectos internes de orga­
nizacién y no sélo en una estabilidad o ine£ 
tabllldadj que se aOadirla desde fuera a los 
mécanismes en juego". (46)
Insistiendo en el aspecto interno de organ^ 
zacién ha diferenciado loa serea vivée de los cuerpoe 
fisicos* Un astado da equilibrio en los primeros es 
una respueata a las modificaciones del medio, en la 
que interviene todo el sistema. No se trata de ningén 
tipo de variacién ocasional ni sobreaMadida desde fu£ 
ta. Por el contrario, un esta do de equilibrio en cus£ 
pos fisicos, en opinién de Piaget y tel vez a modo de 
ejemplo, responde a algo sobreaMadido pero no es rafle 
Jo de su estructura interna.
Una segunda cara et eristics, atribulda al 
equilibrio, se presents también en torno al concepto 
de sistemaI
"Habiando de equilibrio en el dominio men­
tal no pensamos tampoco en esta dos de re­
pose, sino en sistemas de actividades cu- 
yo equilibrio o deaequilibrio traducen 
ciertas interacciones". (47)
F rente al equilibrio que surge entre los 
brazos de una balanza, al que considéra de carécter 
estética^ ahora se tratarla de un proceso dinémico, 
cuyo marco son las relaciones entre el organisme y 
el medio.
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El tercer caracter permite comprender por qué 
continua utilizando el vocablo "equilibrio"!
"Si conaervamoa ain embargo el término 
"equilibrio" es porque corresponde a dos 
caractères esenciales de esas actividades: 
por una parte, tienden a cierta coherencia 
a pesar de su espontaneidad, ello signifi- 
ca cierta estabilidad opuesta al desorden; 
por otra parte esa estabilidad im­
plies un juego de compensaciones activas, 
condicién necesarii de la coherencia cuando 
elle no se reduce al reposo". (48)
Presents un tipo de equilibrio puramente 
mental, y en todo ello parece existir alguna anti- 
cipacién de lo que en mayor extensién se desarrolla 
ré on el volumen treinta y très de Etudes d’Episte- 
mologie Genetique. La coherencia, opuesta al deso£ 
den supone que todos los elementos son integra dos en 
el sistema sin que este debe tender a nuevas formas 
de equilibrio. Pero ello supone actividad por parte 
de dicho sistema, a la que da el nombre de compensa- 
ci6n.
Veremos posteriormente que la coherencia 
es la propiedad fundamental de las astructuras 16- 
gico-mateméticas, en relacién con el sujeto que c£ 
noce.
3. Perspective biolégica del concepto de sistema.
El problems de los sistemas abiertos
Vimos como la idea de organizacién era 
atribulda a la vida y a los procesos cognitivos. Era
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preciaamente al concepto de organizacién el que per- 
mitla establecer una analogla entre los procesos vite 
les y cognitivos. En este momento no nos interesa tan 
to dicha analogla, sino la nocién misma de organiza­
cién y la perspectiva "sistemética" en que se sitéa 
Piaget.
El planteamiento de la nocién de sistema no 
quedaria compléta sin refarirnos a las posibles rela­
ciones que se descubren entre la obra de Piaget y la 
de V. Bertalanffy. Hay una comunidad de intereses en­
tre ambos autores que no puede pasarnos desapercibida. 
Los dos proceden de la biologfa. Para ambos pensa dores 
el hombre es, ademéa de otras notas que pueden atribuf£ 
sale, un organisme que se desenvuelve en un medio. Coi£ 
clden los dos, a damés, en que elles mismos consideran 
su propia obra como una alternativa a otros modales 
epistemolégicos.
Piaget y Bertalanffy se aproximan a la nocién 
de estructura yi de sistema a travês del mismo conceptot 
las interacionea que ae establecen entre un conjunto de 
elementos. Veamos la concepcién de Piaget.
"Una estructura supone, en primer lugar, el£ 
mentes y relaciones que los unen, sin que 
ses posible caracterizar o définir esos ele­
mentos con independencia de las relaciones 
en juego."
"En segundo lugar las estructuras a si defi- 
nidas pueden ser consideradas con indopende£ 
cia de los elementos que las componen. Ello 
no signifies que puedan existir de este modo 
(salvo en el caso de las estructuras "abstra£ 
tas" del matemético), sino que, haciendo abs- 
traccién de los elementos que la componen,
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03 posible considérer una estructura como 
"forma" o sistema de relaciones, (49)
Lo fundamental es advertir su insistencia 
en la idea de relaciân. El "todo" no puede nunca con 
siderarse como un simple agregado de "elementos" pre 
vios. De esta nota se dériva otra que Piaget atribu— 
ye, en este momento, a las estructuras: en ellas la 
organizaciân,como ta 1,no depende de la naturaleza de 
los elementos. Asf, lo que define a una estructura 
es su "forma", ella es la que sa conserva a través 
del contfnuo flujo de sus componentes. El contenido 
estructural puede renovarse a través de una serie de 
intercambios con el exterior, pero el principio de 
organizaciân permanece.
Bertalanffy insiste también en la importa^ 
cia de las "relaciones" entre los elementos para dé­
finir al sistema.
"Un sistema puede ser dofinido como un 
complejo de elementos interactuantes. In- 
teraccién significa que los elementos, p, 
estén en relaciônes, R, de suerte que el 
comportamiento de un elemento p en R es 
diferente de su comportamiento en otra r£ 
laciân R', Si los comportamientos en R y 
R' no difieren, no bay interaccién, y loa 
elementos se comportan independientemente 
con respecto a las relaciones R y R'." (50)
El texto define la interaccién de los ele­
mentos en términos de "actividad". No se trata, en 
ningûn momento, de relaciones estéticas. Creemos que, 
aunque los sistemas se analizaran desde una perspec- 
tva sincrénica, no serfa posible considerarlos fené- 
menos ëstétioos.
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En rssumen, las ideas de totalidad y organiL 
zacién podrfan muy bien considerarse apoyos décisives 
en las aportaciones teéricas de éstos dos pensa dores 
que comentamos,
Pero^junto a estas perspectivas comunes,exi£ 
ten algunas diPerencias en el tratamiento de los pro­
blemas entre nuestros dos autores. El anélisis de esas 
posibles divergencies pensamos que puede contribuir a 
poner de manifiesto la complejidad que envuelve el tê£ 
mino "sistema".
A, El modelo de sistema abierto en v. Bertalanffy
Esta distincién a la que vamos a referi£ 
nos podria ser una de las principales aportaciones 
del créador de la Teorla general de sistemas. Es 
dificil comprender su significado plenamente, pero 
desde el principio parece sugerir la presencia de 
dos modos de organizacién: uno de ellos pertenece 
al organisme vivo, el otrq, al mundo inanimado. En­
tre ambas zonas da la realidad se vislumbran fuer- 
tes contrastes.
"El organisme no es un sistema cerrado 
sino abierto. Llamames "cerrado* a un 
sistema si no entra en él ni sale de 
61 materia; es "abierto" cuando bay im 
portacién y exportacién de materia".
"Hay, pues, un contraste fundamental 
entre los equilibrios qufmicos y loa 
organismes metabolizantes. El organis­
me no es un sistema estético cerrado 
al exterior y que siempre contenga corn
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ponentes Idénticos: es un sistema abie£ 
to en esta do (cuasi) uniforme, manteni- 
do constante en sus relaciones de ma sas 
en un intercambio contfnub de material 
componente y energfas: entra contfnua- 
mente material del medio circundante, 
y sale hacia 61". (51)
Bertalanffy ofrece aquf una clasiflcacién 
de los sistemas. Pueden ser "cerrados" o "abiertos". 
Sus palabras permiten plantear en relacién con ellas 
multitud de cuestiones. La posible oposicién, ya 
citada, entra el mundo Inanimado y vivo. También el 
de la tema de la evolucién y sus mécanismes. Inclu­
so, flnalmente, la necesidad de excluir a los orga­
nismes del âmbito de aplicacién del segundo princi­
pio de la termodinémica. Podrfamos resumir su opi­
nién diciendo que los sistemas abiertos caen méa 
allé de los limites de la ffsico-qufmica ordinaria.
En un trabajo, presentado en una reunién 
interntcional en 1964, inclufdo en Teorfa General 
de Sistemas, ofrece dos modèles de "sistema", no 
tanto alternatives como complementarios (52), El 
primere de dichos modèles se refiere a "lo6 sist£ 
mas abiertos". Al segundo elude con los términos 
de "Retroalimentacién y Homeostasia". Veamos sus 
palabras en relacién con ellos:
"... la dinémica en sistemas abiertos 
y los mécanismes de retroalimentacién 
constituyen dos conceptos diferentes, 
cada uno vélido en su propia esfera,
El modelo de sistema abierto es bésic£ 
mente no mecaniciata y no sélo va més 
allé de la termodinémica ordinaria, 
sino de la causalidad unidireccional 
tan importante en la teorfa ffsica hab£ 
tuai. El enfoquB cibernético conserva 
el modelo del organismo como méquina
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cartealsna, la causalidad unidiraccional 
y loa si sternes cerrados; su novedad re­
side en la introducciôn de conceptos que 
transciendmla ffsica comûn, especial- 
mente los de la teorfa de la informacién» 
A fin de cuentas, esta pareja es una ex- 
presién moderne de la vieja antftesis 
entre "proceso" y "^structura tendré 
que acabar rasolviéndose en alguna nueva 
sfntesis". (53)
Ambos tipos de sistemas pueden estar pr_e 
sentes en la biologfa y referlrse a determine dos 
tipos de actividad del organismo. En ese senti do 
decfamos que podfan ser complementarios. Por ejem 
plo, la retroalimentacién puede explicar regulacio 
nés que utilicen mécanismes preestablecidos y ca- 
minos fijos, este es el caso, dice Bertalanffy, 
del control neurohormonal. Por el contrario, el 
metabolismo celular, supondrfa "la interaccién d^ 
némica entre reacciones" en sistemas abiertos.
Podffamos advertir; en relacién con el 
punto anterior, que ambos modelos pueden hacerse 
incompatibles si oe generali zan y tratan de dar 
una explicacién total, como modelos alternatives 
del organismo vivo. En otras palabras, la causa­
it dad circular, que supone el modelo cibernético 
de reàlimentacién, conduce a una visién mecanici£ 
ta, que serfa vélida para comprender al hombre 
como si fuera "un autémata", El hecho de que sea 
util en el anélisis de algunos procesos, no sig- 
nifica que sea universalizable a cualquier tipo 
de conducts.
Si lo que nos interesa es comprender 
las posibles relaciones entre Piaget y Bertalanffy 
es évidente que debemos ocuparnos de los "siste-
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mas abiertos". En el artfculo citado, bay dos o_b 
servaciones importantes para comprender mejor la 
relacién entre Epistemologfa genética y Teorfa 
general de sistemas:
a. Los "sistemas abiertos", como su
nombre indice, suponen una relacién 
de intercambio con el medio. Lo dje 
cisivo es que dichos intercambios 
afectan a una transmisién de la 
"materia" y la "energfa". No se tr£ 
ta simplemente de entra des y sali- 
das de "informacién". Cuando ûnica- 
mente tiene lugar un intercambio de 
informacién consideramos al sistema 
"cerrado".
"Los sistemas cibernéticos son "c_e 
rradoa" respecto al intercambio de 
material con el ambiante y solameri 
te estén abiertos a la informacién". 
(54)
b. Un anélisis de los sistemas abiertos 
admite dos perspectivas. Una, que 
analizarfa su mantenimiento en un 
estado independiente del tiempo, su 
"estética". Otra, que se refiere a 
los cambios del sistema en el tiem 
po. Es decir, su dinémica.
Es decisivo que los sistemas abiertos 
puedan mantener procesos de degradacién y rege- 
neraclén de sus materiales, siempre a través de 
un conjunto de relaciones, que mantienen con su 
medio. Pensamos que Piaget, a un aceptando muchos
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de los planteamlentos de Bertalanffy, no llegé 
a captar la diferencia que existe entre dos 
procesos claramente delimitados: Uno, que con­
siste en intercambiar energfa y materia entra 
el sistema y el ambiante, como ocurre en los 
si sternes abiertos* otro, en intercambiar ûnic£ 
mente informacién.
Antes de pasar a presenter lo que pu£ 
de, en términos générales, définir a un "sistema 
abierto", resumimos très notas que se asignan a 
un sistema "cerrado"
Très criterios fundamentales, sebala 
el autor, para diferenciar este tipo da sistemas 
de control, a.) En primer lugar, el hecho de que 
la regulacién sa basa en "disposiclones preesta- 
blecidas ("estructuras" en sentido amplio). Ello 
signifies, en su opinién, que los sistemas podrfan 
considerarse mecanismos frente a las regulaciones 
dinémicas de los sistemas abiertos. b.) Una segun 
da nota se refiere a la causalidad, que rige es­
te modelo, como serie "lineal y unidiraccional"; 
seguirfa el clésico esquema estfmulowrespuesta, 
con la énica di farencia de que es el bucle de 
retroalimentacién el que introduce la circulari- 
dad. c.) Flnalmente, advierte que se trata de 
sistemas abiertos con relacién a la informacién 
entrante, pero cerrados en lo que ataMe a la ma­
teria y energfa.
A partir de este momento nos centrar£ 
mos ya en los "sistemas abiertos". Pensamos qua, 
entra las diversas caracterfsticas que Bertalan-
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fPy puede asignarles, existe una nota decisiva: 
La posibilidad de alcanzar un esta do uniforme.
"Una diferencia fundamental es que los 
sistemas cerrados deben a fin de cuen- 
tas, alcanzar un esta do, indepen di ente 
del tiempo, de equilibrio qufmico y 
termodinémico; en contraste, los sls- 
tornas abiertos pueden alcanzar an cie£ 
tas condiciones, un esta do independian 
te del tiempo qua se llama estado uni­
forme (55)
Las palabras de Bertalanffy conducen 
a distinguir los dos modelos de sistema propues 
tos, a través de un concepto interdisciplinart 
"la entropfa". A ella se alude con el término 
"equilibrio qufmico y termodinémico".
La propiedad, a qua an ese texto se h£ 
ce raferencia, lleva al autor a recordar las po- 
siciones animistas o vitalistas qua él pretende 
evitar. Trata de superar la vieja antftesis entre 
naturaleza inanimada y vida. Ueremos como intenta 
resolver la vieja polémica.
Los procesos ffsicos estén regidos por 
el segundo ptinciplo de la termodinémica. Asf, 
segûn dicha ley esos procesos avan zan hacia los 
esta dos més probables o de entropfa méxima, ello 
supone la dostruccién progresiva de la diferencia^ 
cién y el orden. Ese estado, de méxima entropft, 
es un determine do modo de equilibrio.
Trente a esa situacién, los sistemas v^ 
vos se mantienen en estado de improbabilidad, a 
pesar de los procesos que en ellos tienen lugar.
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lo qua significa un aumento da diferenciacién y 
orden* Veamos como intenta superar, con el modja 
lo de sistema abierto, esa aparente contraposi- 
ci6n, qua habfa llevado a establecer di ferencias 
insuperables entre los sistemas ffsicos y los o£ 
ganismos vivos :
"En los sistemas abiertos no solamente 
tenemos produccién de entropfa a causa 
da los procesos asimismo irréversibles 
que se desarrollan en el sistema; ten£ 
moa también transporte de entropfa me­
diants la iniroduccién de materia que 
puede tener una elevada energfa libre 
o "entropfa negativa". Por ello, el 
equilibrio entrépico en un sistema abie£ 
to bien puede ser negative, es decir, 
el sistema quizé se desarrolla hacia 
estados de mayor improbabilidad, orden 
y diferenciacién (56)
La nocién de entropfa, a la que hace rja 
ferencia el texto, ha llegado casi a convertiras 
en una nocién interdisciplinar. Es un concepto 
central, tanto en termodinémica como en teorfa 
de la informacién.
En termodinémica, un incremento de en­
tropfa supone disminucién del orden. Desorden im 
plica la imposibilidad de predscir la posicién 
y velocidad de las moléculas de un ga s.
En teorfa de la informacién, la entro­
pfa es una medida de la cantidad de informacién. 
Un mensaje, que se produce entre cien mensajes 
posibles, transporta menos cantidad de informa­
cién que otro, que se produce entre un millén 
de mensajes posibles. Asf, a mayor conocimiento
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de los mensajes, que puede producir una fuente ge 
neradora, menor entropfa y menor informacién.
En V. Bertalanffy el término entropfa 
ha servido para precisar algunas de las notas fu£ 
damentales de los sistemas abiertos. En un inten­
te de superar las posibles contradiclones entra 
vida y materia dice:
"Ese aparente enigma desaparece consi- 
derando que el cllsico segundo princi­
pio ataMe solo, por definicién, a sis­
temas cerrados. En sistemas abiertos, 
que incorporan materia rica en energfa, 
el mantenimiento de un alto grado de 
orden y hasta el avance hasta érdenes 
superiores es cosa termodinémicamente 
permitida." (57)
Una propiedad fundamental de "los sis­
temas abiertos" seré pues el hecho de que mantie­
nen un orden dinémico. Bertalanffy se résisté a 
llamarlo "equilibriopara que en ningûn momento 
pueda confundirse con esta dos ajenos a la activ^ 
dad. Esto significa que el sistema es capaz de 
mantener un "estado uni forme " o "astable", con 
independencia de la composicién o de la cantidad 
absoluta de sus componentes. Es precisamente asf, 
en relacién con esta posibilidad de los sistemas 
abiertos, como naca su segunda propiedad, la eqUi- 
finalidad.
"Los esta dos uni formes ... son equi fi­
nales : el mismo estado independionte del 
tiempo puede ser alcanzado a partir de 
diferentes condiciones iniciales y por 
distintos caminos, en gran contraste 
con los sistemas ffsicos ordinarios.
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donde el estado de equilibrio esté de­
terminado por las condiciones iniciales".
(50)
Introducir la nocién de Finalidad podria 
conducirnos a pensar que nos aproximamos a una con 
cepcién animista de la naturaleza, Bertalanffy, 
por el contrario, considéra dicho término, un atr^ 
buto de "algunos sistemas". Es decir, huya de in­
terpret a ci on es totalitaristas, Ademés, estamos an­
te un concepto que podria ser expresado matamétic£ 
mente. (59)
El comportamiento teleolégico, dirigido 
a un estado final o meta, no es algo que esté més 
allé de los limites de la ciencia natural. Para 
evitar con fusiones y, sobre todo, cualquier tipo 
do antropomorfismo cita diverses tipos de finali­
dad >
(1) Teleologia estética o adecuacién, 
aignifica que una disposicién pa­
rées ûtil para determinado "propio 
sito". Por ejemplo,las espinas pro 
tegen a las plantas contra la in- 
gestién por hervfvoros.
(2) Teleologia dinémica, se refiere a 
una direccién en los procesos.
(2a.) Direceién do acontecimientos a un 
estado final.
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(2b,) Disposicién estructural, que condu­
ce el proceso de tal modo, que per­
mits lograr un resultado. Es lo qua 
designs como "Directividad apoyada 
en una estructura. Un ejemplo, en 
Biologfa, lo representarfa la homeo£ 
tasis da Cannon,
(2c.) Equifinalidad o hecho de poder lo­
grar el mismo estado final partleri 
do de condiciones iniciales diver­
sas. Es el caso de los sistemas 
abiertos en la medida que alcanzan 
un estado uniforms.
(2d,) Intencionalidad en tanto qua dirige 
el comportamiento mediants una pre- 
visién o mets ; caracterfstica da la 
conducts humana supone la presencia 
del slmbolismo de langueje.
Advierte el autor, qua la confusién de 
estos diferentes tipos de finalidad, ha tenido 
consecuencias muy negativas para la ciencia actual. 
El vitalismo, por ejemplo, serfs un intento de ex­
plicar la directividad orgénica (2b. y 2c.) por 
medio de una inteligencia previsora de la mets 
(2d.).
Para concluir esta breve referenda a 
los sistemas abiertos de Bsrtalanffy, diremos que 
serfs posible considerarlos desde una perspectiva 
dinémica. En este caso, se observarfa al sistema 
en relacién con los cambios que pueden producirse
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en 61 a travée del tiempo. Entrarlamoa en conta£ 
to con conceptos como crecimiento o desarrollo.
No es posible hacer ahora una exposicién exhaus- 
tiva de sua opiniones, sin embargo, es imprescin 
dible referirse a las relaciones entre organiza­
cién y adaptacién, en la perspectiva de la teorfa 
de la evolucién. En este punto pensamos que Piaget 
y Bertalanffy se separan:
"He de confesar que no advierto ni un 
adarme de pruebas de que la evolucién, 
en el sentido de progreso desde organl£ 
mos menos complejos a otros de mayor " 
complejidad, tenga algo que ver con la 
majora de la adaptacién ... La adapta­
cién al ambiante parece posible en 
cualquier nival de organizacién, como 
lo atestigua la presencia en casi todos 
los medios de organismes que pertenecen 
a muy distintos niveles de organizacién". 
(60)
En el texto se afirma con claridad que 
la complejidad de organizacién de un sistema y su 
posibilidad de adaptacién no son conceptos que 
varfen correlativamente. Aûn en los nivales més 
elementales de organizacién, la adaptacién es po 
sible. En resumen, no puede a firmarse que un pr£ 
greso en la evolucién filogenética de los orgeni£ 
mos, signifique progreso en la adaptacién de ellos 
a sus respectivos medios.
B. piaget y la teorfa general de sistemas
Piaget acepta el modelo de "sistema 
abierto", propuesto por Bertalanffy. Precisaré
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Incluso que el organismo vivo puede comprenderse 
desde dicha perspectiva.
"Un organismo, nos dice Bertalanffy, 
es un "sistema abierto", en el sentido 
de que no conserva su forma més que a 
travée de un flujo contfnuo de intercam 
bios con el medio". (61) ""
El sistema, dice Piaget en el presents 
texte, no se présenta como algo aislado de su m£ 
dio. Existe entonces un proceso de intercambio que, 
ademés, parece necesario para su mantenimiento como 
sistema. Pero en dicho proceso, aMade, la organi­
zacién como tal debe conservarse.
Nos encontramos ante dos términos impo£ 
tantes: "organizacién" y "conservacién a través 
de procesos de intercambio oon el medio". Ambos 
son esenciales en la concepcién piagetiana de 
sistema abierto.
Si tratamos de recordar el significado 
del concepto "organizacién", en el pensamiento 
de nuestro autor, descubrimos siempre que se in£ 
cribe en un cobtexto constructivista. Recordemos 
su insistencia en presenter un modelo en el que 
las ideas de estructura y génesis pudieran hace£ 
se compatibles. Tanto a nivel biolégico como cog- 
nitivo, dice Piaget, "el proceso de organizacién" 
supone una permanencia a través del cambio.
"El primer carécter de la funcién de 
organizacién es ser una funcién de cori 
servacién. mi entra s un cuorpo qufmico 
se descompone cuando se combina con
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otro y solo se conservan sus elementos, 
lo propio de la reaccién de todo ser 
organizado es conserver lo esencial de 
su forma total y continuer existiendo 
como totalidad". (62)
Es curioso observa r como asigna a la 
"organizacién" una funcién en relacién con el si£ 
terne : permitir su conservacién. La totalidad que 
se conserva es siempre, dice, una totalidad rela- 
cional. Son las relaciones como taies las que van 
a tener la funcién de "conservacién".
Un sistema se conserva si su forma pe£ 
menace. Asi, podremos pensar pues en la posibil^ 
dad de un contenido renovable, permaneciendo la 
misma forma de organizacién.
Esta necesidad de conservacién, que Pi£ 
get atribuye a los sistemas o estructuras, nos 
conduce directamente a una segunda caracterfstica 
que atribuye a los sistemas abiertos. En todos 
ellos, dice, existe la tendencia a buscar "un 
cierto cierre", que, paradéjicamente, nunca es 
logrado def initivament e. En primer lugar intenta^ 
remos precisar el significado de esa propiedad 
del sistema. A continuacién trataremos de precisar 
en qué sentido, esa bûsqueda de un "cierre",con- 
diciona las relaciones del sistema con su medio.
El mismo Piaget define lo que para 61 
expresa el t6rmino "cierre" y las razones que le 
ban conducido a utilizarlo:
"Desde un punto de vista probabilista.
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y 03 el ûnlco que conwiene en este ca­
so, el riesgo propio del sistema abier 
to as que su medio inmediato o sus fron 
teras, no proporcionan los elementos n£ 
cesarios para su mantenimiento, Cerrar 
el sistema consistirfa, por el contrario, 
en circunscribir un campo tal que la 
proba bill dad de intercambios sea suficieri 
te para su conservacién". (63) ”*
El cierre del sistema, o mejor dicho, 
la tendencia a lograrlo, es una consecuencia de 
la necesidad de conservacién. Si observâmes un 
momento, las consecuencias que estas propiedades 
pueden tener en el comportami ento de los organi£ 
mos, descubrimos que ellos buscan siempre medios 
cada vez més amplios, en los que sea posible de- 
senvolverse. Nos explicamos en este momento la 
tendencia de los organismes a buscar nuevos am- 
biehtes.
Si tenemos en cuenta la hipétesis cen­
tral de Biologie et connaissance, es decir, la
continuidad entre estructuras vitales y cogniti- 
vas, podremos afirmar que esa s dos propiedades cJL 
ta da s estén présentes en ambos campos.
Todas esas a Fi rmaclones permiten a Pia
get precisar con mayor detalle su hipétesis fun­
damental ;
"... el conocimiento animal présenta ya 
una funcién particular muy clara, com­
parable a la supervivencia, a la nutrj^  
cién o a la reproduccién ën sus aspec­
tos propiamente orgénicos: es la fun­
cién de axtensién del medio. Buscar la 
^comida en lugar de oxtraerla del suelo
mos t
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o de la atmésfera como los vegotales, 
es ya ampliar el medio, Buscar la hem 
bra y ocuparse de la descencencia es 
asegurar a la reproduccién un ajuste 
de extansién espaciotemporal mayor que 
el funcionamiento fisiolégico ûnicameri 
te. Explorar por explorer, sin utlli- 
dad inmediata (como las ratas de Blod­
gett) , hasta el hecho de aprender por 
aprender, como se entrevee en el pia­
no de la inteligencia sensoriomotriz, 
es ampliar cada vez més el medio ut11^ 
zable". (64)
Resumiendo lo que llevamos visto dire-
- Todo sistema abierto lleva consigo 
una détermina da organizacién.
- Es posible hablar de una "funcién de 
la organizacién" que consiste en ma£ 
tener el sistema.
- Esa necesidad de conservacién lleva 
consigo, por parte del sistema abie£ 
to, la bûsqueda de un "cierto cierre".
Se explica, de este modo, la tendencia 
del sistema a ampliar su medio.
En este momento précisa Piaget que exis­
te un instrumente capaz de contribuir a esa consejr 
vacién del sistema: la regulacién. Son ellas quie- 
nes introducan las diferencias més importantes en­
tre los sistemas biolégicos y cognitivos.
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Las regulaclones cognitiv/as van a supo 
ner un progreso dacisivo, an ralacltfn con las 
ragulacionas biol6gicas. s6lo an las primeras as 
posible disociar "la forma" dal "contanldo". Es 
decir, an un momanto détermina do, el medio, an al 
qua sa dasenvualve el conocimianto humano, sa 1^ 
bera da condicionamientos espacio-tempofales.
Todavia podrfamos referirnos a dos apo£ 
tacionas dal pensamiento da Piaget qua parmitan 
establacer alguna relaciAn con Bartalanffy, an 
relaci6n con al concapto da sistema. Por un a pajr 
te^ la prasancia da la nociân da finalidad. Por 
otra, y en una parspactiva sincrdnica, las posi- 
bles relaciones antra târminos como adaptaci6n, 
organizaciôn y progreso.
Comenzaramos con al problema da la fin£ 
lidad. La introducciôn dal têrmino no supona, dal 
mismo modo qua ocurrla con von Bartalanffy, una 
racuperacidn del tSrmino an santido tradicional. 
Sin embargo as avidanta qua astamos anta un in­
tenta da dascubrir nuavoa modalos.
"Una da las razones del éxito da los 
modelas da autorregulaciôn ha sido pro 
porcionar una respuasta al irritanta 
problema da la finalidad. Reteniando 
lo qua supona da vdlido "la dascripcifin" 
finaliste (descripciôn parqua hay un 
anâlisls correcte da las cuastionas p£ 
ro no explicaciôn), la cibarnética ha 
proporcionado por primera vez, bajo 
al nombre de "teleonomfa", una axplic£ 
cidn causal de procesos orienta dos y 
autocorrectoras, anticipa dores en al- 
gunos casas y dasempahando un papel de 
utilidad en un sistama de conjunto, c£
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rrespondiendo con lo quo ae ha conve- 
nldo an considarar como sistamas aca­
bs do a . En otroa tërminoa, ae pueda r£ 
taner hoy lo qua contiana de positive 
la idea de finalidad ramplazando la 
"causa final" per una cauaalidad da 
buclaa intaligibla"* (65)
Piagat va la nacaaidad da recurrir a 
plantesmientea qua incluyan dimensionea telaol6- 
gicaa, aun qua aaa nacasario introducir an alias 
nuavaa formulacionea. En esta punto exista total 
coincidencia con V. Bartalanffy.
Pare al taxto aporta algo mds, por lo 
qua aa rafiare a aaa "finalidad". Piagat parace 
rafarirsa aqui al modalo Cibernético. En asta mo 
mento aparaca una diferencia fundamental, si lo 
comparâmes con laa opinionea dal craador da la 
teorla general da aiatemaa an esta punto.
Von Bartalanffy delimitaba perfactaman 
ta dos tipos da aistemaa: a saber, carrado y abiajr 
to. El primaro da alios, aplicado a las ciencias 
humanaa, conduclrla a una ima gan del hombre como 
automata. El segundo, el sistama abiarto, era al 
adecuado para aproximarsa a la eapacificidad hu­
mans. Esta diatincidn as la que parace astar ause£ 
te del pensamiento da Piaget; nuoatro autor insis­
te, aimplamente, an la necasidad da dascubrir nue- 
voa modalos, donde la circularidad ocupa un lugar 
central.
Uaamos el modelo qua, frente a la ciba£ 
nética, propone Bartalanffy:
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"Tal nueva "1 ma gen del mun do ", que reejn 
plaza el concepto de robot por al de 
sistema, subrayando la actividad imma­
nente on lugar de la reactividad dirigi 
da hacia afuera, y reconoco la especifT 
ci dad do la cultura humana en compara-*” 
ci6n con la conducta animal, habrë de 
conducir a una reeualuacidn a fondo de 
problemas (66)
El texto express una reaccién contra la 
imagen del hombre concebido como automata. Nunca 
un "mecanismo" podrd dar raz6n, on su opiniôn, de 
las posibilidades que abre al hombre la cape cida d 
de utilizer détermina dos slmbolos. Los "simbolos" 
a los quo alude son represantativos, pueden tran£ 
mitirsB do unos hombres a otros y, finalmante, pa£ 
miten "la creatividad".
Es neceaario preguntarse si existen d_i 
ferencias, on este punto, entre los dos autores 
que comentamos. En el caso do qua las haya, ten- 
dremos quo determiner a qu6 ra zones pueden atri- 
bufrse. Pensâmes que, en ôltimo extreme, Piaget 
bused siempre on sujeto "epistdmico". Conscien- 
tamente limitd su objeto da estudio al sistema 
cognitive. Von Bartalanffy, por el contrario, 
pareca fijarsa an un hombre capaz do craar "so 
propio universe ", qua incluirla dimansiones no 
propiamente cognitivas.
Una ultima diferencia descubrimos en­
tre dos pensadores, situdndonos en una perspec­
tive diacrdnica, o lo quo es igual, evolutive, 
on ralacidn con el "sistema abierto". Ya vimos 
Iqs opiniones de Von Bartalanffy al respscto. Un
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progreso en las llneas de la evolucidn genétlca,. 
o un aumento de la organizaciôn en relacidn con 
el sistema, no va a Ir acompaMado dg una adapta- 
ci6n mejor.
El pensamiento de Piaget, pqr el con­
trario, s upon 8 que un progreso en la complejidad 
de las formas organizadas lleva consigc un avance 
en la adaptacidn del organisme al medio, [a im­
portante comprender que Piaget parace icentificar 
el proceso en la adaptacidn y en la evolicidn 
cognitiva. El punto culminante de esta linea evo 
lutiva lo representarian las estructuras Idgico- 
matemdticas.
"... el equilibrio entre asimila:i6n y 
acomodacidn^ logrado por las estricturas 
16gico-matemdtica% conatituye el gstado 
a la vez mdvil o dinâmico y estab.e va- 
namente perseguido por la sucesidr de 
formas, por lo menos en el comporttmien 
to, an el curso de la evolucidn de los 
seres organizados. Esa evolucidn etd 
marcada por una serie ininterrumpfla de 
desequilibrios y rééquilibraclones las 
estructuras l6gico-matemdticas alcaizan 
un equilibrio permanente a pesar denue 
vas construcciones gue caracteriza^ gu^ 
propia evolucidn". (67)
Podemos recordar que la inteligertbia g 
define como "el equilibrio m6s ligero y permanen^ 
al que tienden los procesos mentales". Ese/equili­
brio lleva consigo unes determinadas relayiones en 
tre asimilacidn y a como dacidn. El resultajdo de esa 
relacidn de equilibrio es la adaptacidn q, en un 
senti do muy amplio, una posibilidad de extender 
el medio, hasta prescindir de condicionamientos
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espaciotemporales.
Lantea el texto una cuestifin central, 
que me li i^ to ahora a enunciar o que intenter# 
resolver pna vez analizados los diversos modelos 
de equiliorio propuestos. Se trata de saber en 
que sen ^ do las estructuras l6gico matemâticas 
suponen/la Forma m#s perfecta de equilibraciân, 
a la VBZ movil y permanente. La equilibracifin m£ 
jor, l»grada entre asimilacifin y acomodaciôn, 
signiftca que el mayor numéro posible de elemen- 
tos p/eden ser integrados en una estructura sin 
prodipir por ello un desequilibrio.
4. La impoyancia de los desequilibrios
Intentando descubrir el significado del con 
cepto /b sistema, como marco para el tema de la equi- 
libra»6n, nos aproximamos a- la ûltima etapa de su 
pensajlento. Por lo que se rcfiere a nuestro tema 
existé très obras fondamentales. Dos de allas escri- 
tas rfsda una perspective biolâgica: Adaptaci6n vitale 
et p^ chologie de 1'intelligence (1974) y Le comporte- 
men% moteur de 1'evolution (1976). La tercera, dedi- 
la equilibraciôn. L’équilibration des estruc- 
cognitives (1975).
3e habrâ podido comprobar, a lo largo de 
muestra exposici6n, como en el pensamiento de Piaget 
no es posible descubrir grandes ruptures. Por el con 
trario, se adivina una continuidad no exenta de noV£ 
de des. Ya indiqué como, en cada momento, a quelle que 
habfa proporciona do dificultades es desarrollado po£ 
teriormente, posibilitando a su vez la apertura ha-
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cia nuevos problemas. Aunque pueda résulter paradéji 
co, pensâmes que es en este momento de su vida donde 
su pensamiento aporta mayores novedades.
Piaget parece haber tornade conciencia, en 
este momento final de su vida, de las dificultade# 
que se plantean en su modelo teérico. Se enfrente 
abiertamente a alguna s de elles y parece decidido 
a resolverlas.
Resumiendo brevemente lo que vames a expo- 
ner a continuacién diremos que, habiêndose situa do 
en una perspective evolucionista, se ve en la neces^ 
dad de explicar el posible paso de unos "estados" 
del proceso evolutivo a otros superiores. Esos es- 
tados se definen por sus formas de equilibrio y se 
han podido alcanzar a travês de un proceso de equi- 
libracidn. El papel del sujeto, en ese contexte, se- 
ré decisivo. Sin su intervencién, que capta la pre- 
sencia de desequilibrios, no séria posible explicar 
el progreso ën la construccidn de las estructutas 
cognitivas. De aqui pues que intentemos resolver nue£ 
tros temas a travée de dos puntos: en primer lugar, 
la existencia de "sistemas jerérquicos", cada uno 
de los cuales se define por su forma de equilibrio o 
de regulacién ; en un segundo momento, setialaremos la 
posicidn dsl sujeto, en relacién con dichos sistemas.
A. âi3t§!DâS-i§£l£ayiÇS3.Ï.B£Sblemaa_de_egyili b£is
Podemos afirmar que, en lineas généra­
les, Piaget mantiene la definicién de sistama que
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habla aceptado on momentoa antoriores da au vida.
"Un "sistema" se define en principio por 
la existencia de una "totalidad unitaria ", 
an funci6n de su dinémica global es posi­
ble explicar sus reacciones, Incluso en 
caso de encadenamientos lineales. Lo pro 
pio da un sistema es a damés su capacidal3 
de responder a la alteracidn exégena de 
un estado de equilibrio por una reaccién 
endégena que conduce a un nuevo equili­
brio". (68)
Es claro que nuestro autor se aproxima 
al concepto de "sistema" a la luz de la nociôn de 
equilibrio. Todas las propiedades que le atribuye 
se comprenden desde dos dimansiones: esta do del 
sistema, que debe ser mantenido, por una parte; 
procesos a través de los cuales ese "estado" puede 
mantenerse, por otra. En este contexte se citan 
nociones como totalidad, "dinémica global" y "posl^  
bilidad enddgena de reaccién" ante las perturbacio 
nés del medio.
Las relaciones entre los diferentes si£ 
temas se comprenden a través de una organizacién 
Jerérquica.
"Existe, en efecto, un cierto numéro de 
nivales de complejidad variable en los 
mécanismes de compensacién, regulacién 
y equilibracién, desde las formas fisi- 
cas més simples Hasta las autorregula- 
ciones y autoorganizaciones propias de 
los sistemas cognitivos, capaces de b£ 
gendrar sus propdios programas y de crear 
novedades. El problema més general que 
plantoa esta Jerarquia es el de la evo- 
lucién, interna o determinada desde el
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exterior, que conduce de un nivel al si- 
guiente; y como los estadios superiores 
de la3 autorregulaclones, inherentes a 
las actividades del sujeto humano, son 
las que caracterizan los instrumontos 
de estas construcciones epistémicas ... 
nos conducen al centre mismo de los de­
bates epistemolégicos més générales ",
(69)
El texto nos situa ante los dos proble 
mas citados anteriormente. Uno, la necesidad de 
explicar, en relacién con la Jerarquia de sistemas, 
la posibilidad de pasar de unos nivales a otros,
El segundo, descubrir el papel del sujeto en las 
construcciones epiatémicas y en la aparicién de 
novedades en esos niveles.
Como veremos inmediatamente es el conce£ 
to de regulaciân, expresién de una forma de equilJL 
brio, quién permits astablecer una continuidad en­
tre los différantes mementos de la Jerarquia de si£ 
temas.
Piaget hace referencia a sels niveles 
de regulacién, a los que es posible considérer 
como "sistemas", dafinidos siempre a través del 
equilibrio que son capaces de alcarzart
a. "Simples compensaclones observables 
desde los fenémenos fisicos". El 
equilibrio de este sistema se expM 
ca a través de una compensacién el£ 
mental de fuerzas opuestas y presejn 
tes en un momento dado.
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b. "Las estructuras dislpativas de PrJL 
gogine". Parecen anunclar a las re­
gulaclones biolégicas.
c. "Regulaclones orgénicas elementales", 
Se presentan en el contexte de un sis 
tema vivo. Se diferencian dichos sis­
temas de los anteriores a través de 
dos notas:
- El hecho de poder reproducirse, 
conservando un programa heredi- 
tario.
- Ser aislables en relacién con los 
sistemas englobantes.
d. **E1 comporta mi en to considerado como 
un sistema". Las regulaclones, en 
este nivel, apuntan a lograr un me­
jor equilibrio entre el organisme
y sus medios. Se convierten asi en 
fuente de novedades.
e. "El pensamiento conceptual y socia- 
lizado, desde la perspective de un 
sistema". Ha sido analizado en el 
contexte de la psicologia genética.
Es el contexte en el que se sitéan 
sus investigaclones. Su principal 
problema eeré pasar de la "accién" 
a la "operacién". Las regulaclones, 
en este nivel, permitirén alcanzar
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la re ve rai bill da d.
f. "Tematizacién de estructuras en el 
pensamiento cientifico". Supone una 
toma de conciencia, por parte del 
cientlfico, de los mecanismos util^ 
zados en el conocimiento.
Piaget ae refiere asi a sais posibles 
modeloa de "sistemas", en cada uno de los cuales 
es observable una forma de regulacién. El probl£ 
ma en relacién con su Jerarquia es captar la si£ 
ni ficacién epistemolégica de elle. Donde Piaget 
se centra fundamentaimante es en las regulacio- 
nes cognitivas.
"El problema epistemolôgico da las re­
gulaclones es entonces saber si las a£ 
tividades del sujeto que constituyen 
son generadoras o exclusivamente heu- 
risticas, las construcciones que elles 
parecen engendrer no consisten més que 
en actualize clones extraidas de un unJL 
verso o con junto de posibles". (70)
El texto plantes ya el problems de la 
posicién del sujeto en relacién con regulaclones 
équilibra dora3. Se trata de saber si dicha acti­
vidad es "constructiva " o^ simplemente, descubre 
algo ya hecho. Este es precisaipenta el problema 
que va a convertirse en nuestro objeto de estu­
dio .
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B. 6çtiyidad_del_3yjgtg_y_regylaçlgn8g
El problema fundamental de la epiatemo 
logia piagetiana es conocer en que sentido las 
régula clones cognitivas, como actividades de un 
sujeto, son créa doras de conocimiontos no pred£ 
terminados o, por el contrario, simples actual^ 
za doras de eiementos proforma dos.
Estamos en el nucleo de su pensamiento * 
toda regulacién parece tender a una mejora en el 
contexto del sistema de transferma clones, esa m£ 
jora supondria la actualizacién dentro de un am­
plio campo de posibles; la regulacién se hace s£ 
lidaria de la nocién de posible y êste concepto 
se une al sistema, surge de él.
Pero tanto, la nocién de "regulacién", 
y la de "posible", en la que desembocamos desde 
una perspectiva constructivista, son incomprensJL 
bias sin un sujeto.
"La significacién epistemolégica de 
las régula clones cognitivas debe bu£ 
carse en la direccién de un constrU£ 
tivismo susceptible de dar cuenta a 
la vez de la necesidad sintética pr£ 
pia de las operaciones del sujeto y 
de la naturaleza de los posibles, de 
los que es propio ser engendrados a 
partir de astructuras sucesivas y no 
"preexistir" ... El primer caracter 
de una interprêtacién constructivis­
ta de la3 regulaclones os entonces 
atribuirselas a un sujeto que sea a 
la vez "natural" (es decir, cuyas a£ 
tividades son psicolégicas tanto como 
biolégicas) y productor de estructuras 
légico metornética s coherentes, fuente 
de verdades nuevas". (71)
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Las regulaclones a las que se refiere 
Piaget serian incomprensibles sin un sujeto, que 
parece ocupar una posicién intermedia entre es­
tructuras légico-mateméticas y biolégicas. Sélo 
este sujeto le parece adecuado para ser conceb^ 
do como un motor en la construccién de estructu 
ras, y’I ûnico que permitirla huir tanto del apri£ 
rismo, como del empirismo craso.
Es fécil ahora comprender que si tra­
ta de evitar, como ûnicos factores del desarrollo, 
a un sujeto o a los objetos considerados aislada- 
mente unos de otros, deberé apelar a un tercer 
factor : la equilibracién.
El proceso de equilibracién, que se h£ 
ce inseparable de un sujeto epistémico, se con- 
vierte en el principal factor del desarrollo.
Pero este factor, como posteriormente veremos, 
no es ajeno a las criticas. Anticipamos sélo una 
de ellast
"No veo claramente el mecanismo por el 
que, en su modelo, una forma cognitiva 
sigue a otra forma cognitiva. Piaget 
nos habla en este punto de un feedback 
positive, de amplificacién ...".(72)
La critica es de Prigogine. Unas lineas 
més adelante del texto citado précisa en que con­
siste "la amplificacién" a la que sa alude: Podria 
describirse como la funcién de una conducta que 
replica a une dificultad. Se refiere a la presen- 
cia de conflictos que, como veremos, ocupan un lu­
gar central en el pensamiento de Piaget.
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En oplnlén da Prlgogina, el hecho de que 
ee produzca una transformacidn no lleva consigo la 
superacién de una forma détermina da de equilibrio* 
Ese autor parece insistir en la posible influencia 
del azar. Alude a posibles inestabilidades que no 
tendrian por causa, necesadamente, inestabilidades, 
lagunas o in suficiencias.
Piaget, en su respuesta, se fija més en 
el nivel del sistema en que se ha situado que en 
el mecanismo que permits pasar de unos niveles a 
otros.
"Las réservas de Prigogine provienen a£ 
te to do de la importancia que atribuye^ 
con razén, a sus estructuras dislpativas. 
Pero si hay aqui un descubrimiento que 
aproxime la fisica y la biologie, hay al 
menos dos diferencia s entre esos siste­
mas y los organismes; 1) Los organismos 
se reproducen por multiplicacidn, de aqui 
la herencia de una "programacién" que es­
té en el punto de partida de mi epigéne- 
sis cognitiva 2) Todo sistema
fisico esté inmerso en sistemas més am- 
lios, mi entras que un organisme es ais- 
lable y desplazable, los cambios del m£ 
dio no lo destruyen sino que lo enriqu£ 
cen mediants nuevas rééquilibraclones".
(73)
Es llamativo, en primer lugar, que la 
respuesta de Piaget a las criticas de Prigogine 
no se centra tanto en los mecanismos que permit^ 
rian el paso do un sistema a otro, sino an las 
caractorfsticas del sistema como tal; este es fé- 
cilmente comprensible recordando los sois niveles 
anteriormente citados. Se busca resaltar la espo- 
cificidad de cada sistema aunque como vimos era
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posible una continuidad. Da la imprssién de que- 
rer ir més allé de las estructuras de Prigogine, 
aunque ellas deben ser ten Idas en cuenta como un 
nivel previo. Pérora pasar de todo, tengo la im- 
presién de que Prigogine a toca do el "fondo" del 
problema; no podemos olvidar que Piaget, aunque 
an este momento se refiera al conocimiento, ha 
mantenido que las estructuras cognitivas consti­
tuyen una prolongacién de la biologîa
En resumen, la defense de Piaget se 
centra en el hecho de que lagunas y dificultades 
son fuentea de nuevas estructuras en tanto que 
existe un sujeto capaz de captarlaa como signi- 
ficativas. En cualquier caso, lo mismo que hemos 
visto al relacionar su pensamiento con V. Berta- 
lanffy, se trata de insistir en ese sujeto a tr£ 
vés de una posibilidad endâgena de reaccién a la s 
perturbaclones del medio.
"No creyendo ni en el innatismo de las 
estructuras cognitivas ni en una simple 
sumisién a los objetos, pongo el acento 
en las actividades del sujeto y no veo 
como las disminuyo pansando que unica- 
mente tienen lugar a propésito de pro­
blemas que resolver y llamando "pertur 
baciones" o "lagunas" la a dificulta de? 
que debe vencer". (74)
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CAPITULO CUARTO 
LA PRIMERA FORMULACION OE UN KIOOELO DE E Q U IL IB R IO
" L a  a s i r o i l a c i é n  y  l a  a c o m o d a c i é n , u n a  v e z  d l f a r e n  
c i a d a a  s e  h a c e n  e o l i d a r l a s ,  y  s u  e q u i l i b r i o  d e j a  
d e  s e r  l i m i t a d o ,  e s t é t i c o  e  i n e a t a b l e ,  p a r a  c o n ­
v e r t i r s e  e n  e x t e n s o ,  m é v i l  y  a s t a b l e  a  l a  v e z " .
P ia g e t ,  E s p r i t  e t  r é a l i t é , p .  4 4 ,
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I. INTRODUCCION GENERAL
Ca d l f f c l l  ha c a r  una I n t a r p r a t a c lé n  c r o n o lé g lc a  de  
l a  o b ra  de P i a g e t .  E l  mismo lo  c a p ta  y lo  a x p ra a a  a s f  an l a  
r e d d ic ié n  de uno da lo a  p r im e r o a  vo lé m en a s  que h a b la  p u b lie s ^  
d o .
"En g e n e r a l  es  i n q u ié t a n t s  r e ë d i t a r  una o b ra  qua  
aa ha a s c r i t o  h a c a  méa de v e in t e  a h o a . P or una 
p a r t a ,  a l  a u t o r  c r a a  qua l a  s i g n i f i c a c i é n  a x a c ta  
da sus p r im a ro a  l i b r o a  no puada a a r  c o m p ren d id a  
méa qua an fu n c ié n  da lo a  é l t im o a ,  o lv id a  qua p £  
r a  a s c r i b i r  é s to s  a r a  n a o a a a r io  q u iz é  com anzar p o r  
a q u a l lo s .  In v a r s a m a n ta ,  a l  l a c t o r  aa i n c l i n a  a Ju£  
g a r  l a a  t a a i a  da un a u t o r  a p a r t i r  da eue p r im a r a s
o b ra s  y a c r a a r  qua l a s  s ig u ia n t a a  r a p l t a n  o d a a a -
r r o l l a n  l o  qua a q u a l la a  c o n ta n la n  y a " .  ( 1 )
En o c a a io n a a , l a  l a c t u r a  da eus o b ra s  puade d a r  l a  
im p r a s ié n  da qua aa tam oa a n ta  n uavoa  a s p e c to s »  O tra s  v e c e a ,  
t r è s  una e p a r e n ta  n o v a d a d , p a ra c a  p a rm a n a c a r un miamo c o n t a -
n id o  qua aa va c o m p la ta n d o  y p a r fe c c io n a n d o .
A l o  la r g o  de l e a  l l n e a a  que a ig u a n  s a ré  p r e c is e  
d a s a n tr e h a r  an qua m ad ida  la  a q u i l i b r a c i é n  ea a l  p ro b le m s  
c a n t r a l  d a l  d a a a r r o l l o .  H a b ré  que a x p o n e r h a s ta  que p u n to  
a l l a  puada c o n s id a r a r a a  una d im a n a ié n  c a p a z  da i n t r o d u c i r  
c o n t in u id a d  an l a  a v o lu c ié n .  F in a lm e n ta ,  tanam os qua c o n o -  
c a r  c u a l  aa a l  lu g a r  da l a  a c t i v i d a d  d a l  s u ja t o  an a l  p r o -  
caso  da a q u i l i b r a c i é n .  Sa t r a t a ,  an é l t im o  e x tre m e , da s a ­
b e r s i  sus p la n ta a m ie n te s  son c a p a c e s  da o f r e c a r  un nuavo  
m odelo  de p s ic o lo g ia  o de a p ia t a m o lo g la .
P ia g e t  no ha ra n u n c ie d o  nunca a una c u e e t ié n  cari 
t r a l :  a v a r ig u a r  cémo as  p o s ib la  un aum anto  an a l  c o n o c im ia n  
to  hum ano. P a ro  en to r n o  a l  n u c le o  da p ro b le m a s , que h a c a  
d e r iv a r  de d ic h e  c u e e t ié n ,  observam oa una a v o lu c ié n .  Sua
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ra s p u e s ta s  as  van a m p lla n d o  e In c lu s o  tra n s fo r m a n d o  a l o  la jr  
go da o a s i  s e te n ta  aMos da in  v e s t !  g a o l on as# Por lo  qua ae rja 
f i e r a  a l  tem a da l a  a q u i l i b r a c i é n ,  an r e l a c i é n  a l  c u a l  va a 
e s t r u c t u r a r s e  e a te  t r a b a j o ,  aeP ta lerem oa c u e t r o  e ta p e a .  Ya hje 
mos in d ic a d o  qua e n t r e  e l l a s  no ea p o s ib le  e a t e b le c e r  c o r ta a  
d e f i n i t i v o d ,  s in o  qua e x is t s  una c o n t in u id a d  no a x a n ta  da in  
n o v a c io n e s  an c i e r t e s  o c e a io n a a .  E l  c r i t e r i o  a d o p ta do p a ra  
d i f e r e n c i a r l a a  v ie n s  dado an fu n c ié n  da l e a  doa a x p o s ic io n a a  
qua P ia g a t  ha hacho  d a l  ta m a . Ola r a f i e r o  a doa v o lé m a n a a , pu 
b lic a d o a  an E tu d e s  d * E p is te m o lo g ie  g a n é t iq u a t L o g iq u a  a t  a q u i - 
l i b r e  y L 'é q u i l i b r a t i o n  dee s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s .  Podemos 
h e b l e r ,  a dam ée, de un momento p r e v io  a cada una de a l l a s ,  don 
de lo s  c o n c e p to s  ae  p r e f ig u r a n  y d e l i m i t a n .
La e ta p a  a l a  que vemos a r e f e r i r n o a  e s té  l i m i t a -  
da p o r dos a s c r i t o s  da a a p a c ia l  i n t a r é a *  R a c h a rc h a  (1 9 1 8 )  y 
La m écaniam e du d é v e lo p p e m e n t m e n ta l ( 1 9 4 1 ) .  E l  p r im e ro  aa  
una n o v e ls ,  an e l l e  aa  expona  un m odelo  que s é lo  aa  j u s t i f y  
c a r é  p o a t e r io r m e n ta .  E l  segundo aa un a m p lio  a r t i c u l a ,  qua 
in t r o d u c e  ya muchaa de l a s  id e a s  e x p u a a te a  an L o g iq u e  e t  
é q u i l i b r é ,  s o b re  to d o  en lo  que ae r e f i e r a  a l  p la n ta s m ia n to  
g e n e r a l  de lo a  te m a a . D u ra n te  lo a  eho a  que s a p a ra n  ambaa 
o b ra s  se p u b lic a n  una a a r i a  de a e tu d io e  e x p é r im e n ta le s  ( 2 ) ,  
que in d u d a b la m a n te  son a l  fu n dam an to  da sua o p in io n e s  t a é -  
r i c e a .
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Ya hemoa in d ic a d o  como e a  d i f i c i l ,  an a l  c o n ta x to  
d a l  p a n a a m ia n to  p ia g a t ia n o ,  a c a r c a r a a  a una c o n c e p c ié n  d a l  
a u je t o  t a l  como puada p r e a e n ta r a a  an l a  f i l o a o f i a  t r a d i c i o ­
n a l .  H a b la r  da " a u ja t o "  a i g n i f i c a b a  a o b re  to d o  p r e a a n t e r  una 
d im a n a ié n  a c t iv a  y andégana da un a ia te m a , y a l l o  an a l  c o n ­
t a x t o  da un p ro c a a o  c o n a t r u c t iv o  qua da lu g a r  a une a e r i a  da 
a a t r u c t u r a a .  E l  " a u ja t o "  ea in a a p a r a b la  da doa c a t a g o r f a a ,  
que an e a ta  momanto a a té n  ya  p r e a e n te a ,  y p e rm ite n  o f r e c a r  
"une a l t a r n e t i v a "  a m o d elo a  de cuRo " a a o c ie c io n ia ta  " o '%mpi 
r i a t a " .  Noa r a f a r im o a  a " a v o lu c ié n "  y " o r g a n iz a c ié n " .
P aro  a a ta a  doa n o c io n a a ,  a p l io a b la a  ta m b ié n  a l  o r ­
g a n i amo v iv o  an au d im a n a ié n  b io l é g i c a ,  van a p r o lo n g a r a e  an 
una t e r c e r a 1 l a  c o n c ie n c ia .  E a ta  aa l a  que p a rm i t e  d i f e r a n -  
c i a r  a l  " a u je to  de c o n o c im ia n to "  da una a a r i a  da "m acaniam oa  
v i t a l e s  " ,  aunque a l l a  miama puada c o n a id e r a r a e  una p r o lo n g a -  
c ié n  da lo s  in a t ru m e n to a  da a d a p ta c ié n  d e l  o rg an ia m o  a au 
m e d io .
En un a fé n  de a i n t a a i a ,  podemoa ra a u m ir  lo a  p la n ­
ta a m i e n to a  da P ia g a t ,  p o r  lo  que aa  r a f l e r a  a l  a u je t o ,  a 
t r a v é e  da lo a  c o n c a p to a  c i t a d o a *  a v o lu c ié n ,  c o n c ie n c ia  y o r ­
g a n iz a c ié n .
1 .  L a  a v o l u c i é n  y  e l  d a a a r r o l l o  m e n t a l
D e a d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  P i a g e t  b u a c é  s i t u a  r s a  
a n  u n a  p o s i c i é n  " c o n s t r u c t i v i s t a ", p o r  l o  q u e  a e  r e f i a -  
r e  a  I s a  a a t r u c t u r a a  o r g é n i c a a  y  c o g n i t i v a s ,  n o  a s  a s t r i a  
M o  q u e  l a  n o c i é n  d a  a v o l u c i é n  o c u p a  u n  l u g a r  c e n t r a l  a n  
a u  p e n s a m i a n t o .
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Verem oB , an p r im e r  lu g a r ,  como eea d in a n d  
c ld a d  no p uede p s r te n e c e r  f in ic a m e n te  a l a  v id a  men­
t a l  ; é a ta  ea an P ia g e t  una p r o lo n g a c ié n  da o t r a  méa 
a m p l ia ,  qua aa  a x t ia n d a  a l  r a a t o  de l a a  fo rm a a  v iv a s .
" E l  e q u i l i b r i o  no aa lo g r a  méa qua p o r  ma 
d io  d a l  d e a a q u i l i b r i o ,  ha a q u f  l a  g ra n  *~ 
l e y  de l a  v id a  r e a l .  No h a b r fa  n i  a v o lu ­
c i é n ,  n i  ra p r o d u c c ié n  n i  m u e r ta ,  a i  a l l l  
e o la m a n ta  h u b ia r a  e q u i l i b r i o *  E l  e q u i l i ­
b r io  as  a lg o  i d e a l  h a c ia  donde t ie n d e  t o  
do a e r  p a r t i c u l a r ,  h a c ia  donde sa  d i r i g e  
l a  v id a  e n t e r a ,  l a  v id a  i n d i v i d u e l  y l a  
v id a  da l a a  a a p e c ia a  e l  e q u i l i b r i o  m o ra l  
ea a e m e ja n ta  a l  e q u i l i b r i o  f f a i c o ,  en au  
t r a d u c c ié n  i n t e r i o r " ,  ( 3 )
E l  t e x t o  ea  una m a n ifè a ta c ié n  c la r a  de que 
e l  u n iv e r a o  a a  c o n c ib e  an r e l a c i é n  con una a e r i e  da  
t r a n a fo r m a c io n a a .  E l  p ro g r e s o ,  an c u a lq u ie r  cam po, 
s é lo  ea p o a ib le  a t r a v é s  da l a  a c t i v i d a d ,  Dabemoa 
o b a a rv a r  ta m b ié n  que a a a  c o n ju n to  da m o d if ic a c io n a a  
aa una a l  tem a d e l  " c o n f l i c t o "  y a lo a  " d e a a q u i l i b r i o a " ,
E a ta  t e n d e n c ia ,  aegén  l a  c u a l  e l  u n iv e r a o  
p a r e c e  m o va ra a  h a c ia  un e q u i l i b r i o  i d e a l ,  sa p la n ta s  
en o t r a s  o c a a io n e a  an l a  miama o b r a .
" E l  hacho  ea  une form a de e q u i l i b r i o  -o de 
d e s e q u i l i b r i o - ,  e l  i d e a l  ea o t r a  c la a a  da 
e q u i l i b r i o ,  ta n  r e a l  en un s e n t id o  como 
e l  p r im e r o ,  p e ro  a manudo aabo zado  méa qua 
r a a l i z a d o i  a l  a q u i l i b r i o  i d e a l  aa  un caao  
l i m i t e ,  como d ic a n  lo a  m a te m é t ic o a , o t o ­
da v ia  m a jo r  e l  e q u i l i b r i o  p ia n o ,  que p e rs il 
guen lo a  f a ls o a  o in e a t a b le s  e q u i l i b r i o s  
de l a  r e a l i d a d " .  ( 4 )
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Ea d i f l c i l  an c o n t r e r  un a ig n lfJ lc a d o  p r e c l  
80 a a a to a  t e x t o e .  La o b ra  e a td  ro d e a d a  da un c l e r -  
t o  c o n to rn o  m a t a f6 r lc o  qua p o d r la  d a r  lu g a r  a d l f a -  
r a n ta a  i n t a r p r a t a c lo n a a .  Lo qua aa  o f r a c a  an a l l o a  
aa  fflda una d a ta rm ln a d a  c o n c a p c ld n  d a l  mundo qua una  
h l p 6 t a s l a  c l a n t f f l c a .  Au n q u a , an o c a a lo n a a ,  como a l  
p r o p lo  P la g a t  ra c o n o c a , lo  qua an un p r i n c l p i o  aa  
o f r a c a  como l n t u i c l 6 n  l l a g a  a fo r m u la r s a ,  con p o a ta  
r i o r i d a d ,  r a c lo n a lm a n ta .
E l  c o n c a p to  da a v o lu c ld n  no aa  o f r a c a  a 
p r im a r a  v i a t a ,  aa a d iv in a  mâa b ia n .  Lo qua P la g a t  
in t r o d u c a  aa un m a c a n la m o ,d a  a c u a rd o  con a l  c u a l  
a l i a  p ro c a d a , aa d a c l r ,  l a  p r a a a n c ia  da lo a  d a a a -  
q u i l i b r l o s  qua t ia n d a n  a c o n t in u a  a a u p a r a c lo n a a .
S i noa a itu a m o a , p o r  un m om anto, an l a  p a r a p e c t iv a  
da o b ra a  p o a t a r io r a a  aa  a d iv in a  a l  a q u i11 b r io  da l a a  
a a t r u c t u r a a  m a ta m lt ic a a ,  a x p r a a a b la  a t r a v ë a  da l a  
p rb p ia d a d  da r a v a r a i b i l i d a d .  E l  a q u i l i b r i o  matam4tjL  
C O  nunca a a t6  d e f in i t i v a m a n t a  lo g r a d o ,  ya qua a q u a -  
l l a a  a a t r u c t u r a a  puedan  a a r  a u p a ra d a a  a l  a n t r a n  a 
fo rm a r  p a r t a  da a ia ta m a a  mds a m p l io a ,  a t l t u l o  da 
a u b a a t r u c t u r a a .  Esa a q u i l i b r i o  i d a a l  p a r a c a  a p u n ta r  
a una c o n t in u a  " c ra a c id n * *  o " a u p a r a c id n
P or o t r a  p a r t a ,  aaa  r a f a r a n c ia  a l  " i d a a l "  
an a l  p ia n o  da l a  a q u i l i b r a c i â n  p o d r la  a u g a r i r  un 
c o n ta x to  c i b a r n f i t i c o .  La " m a ta " aa  a n t ia n d e  a q u f  
como a n u la c id n ,  a p a r t i r  da a la m a n to a  a n dôganoa d a l  
a ia ta m a ,  da p a r tu r b a c io n a a  p ro v o c a d a a  p o r  a lg o  a x t^  
r i o r  a 6 1 .  Oaada e l  momanto an qua a l  a ia ta m a  aa  
m a n tia n a  an a v o lu c id n  aa n a c a a a r ia  au in t a r a c c id n  
con a l  m ad io  y v ic a v a r a a .  Ea l a  po s i  b i l l  dad da aupjg 
r a r  c o n f l i c t o s ,  lo  qua h a rd  daaem bo car a d ic h o  a i e -
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ta n a  an n u a v a a  fo rm a a  da a q u i l i b r i o .
8 '  -C S S f S 8 f  s r . ï - S £ g in l2 a ç 4 6 n _ jÿ a _ la  _gon d u c ta
Oaada una p a r a p a c t iv a  p a ic o ld g ic a ,  mucho 
mda p rd x im a  a aua a n d l i a i a  r a a l i z a d o a  a o b ra  l a  i n -  
t a l i g a n c i a  i n f a n t i l ,  s u r g e , an r a la c id n  con e l  d aa£  
r r o l l o  m e n ta l ,  una nuava d im a n a id n  da l a  a v o lu c ié n .  
P o d rla m o a  c o n a id a r a r la  como un p u n to  da v i a t a  qua 
nunca ha a b a n d o n a d o , y qua p uada i n t r o d u c i r  una mj» 
y o r  d e r i d e d  an aua o b a a rv a c io n a a  a c a ro a  da lo a  
" a q u i l ib r io a * *  y " d a s e q u i l i b r i o a " .  Nos r e f a r im o a  a l  
c o n c a p to  da " d a s fa a a "  ( d a o a la g e ) .
La id e a  da a v o lu c id n ,  a o b ra  to d o  an l a  vJL 
da m e n ta l ,  v ie n a  o f r a c id a  an aua p r im a r a a  o b ra a  a 
t r a v d a  d e l  td r m in o  " d a a fa a a " ,  nda a u g a a t iv o  y mda 
im p o r ta n te  an n u a s tr a  p a r a p a c t iv a  qua e l  da a a ta d lo  
o n i v a l .  Varam oa c u a l  aa a l  a ig n i f i c a d o  qua aaa  
t e r m in e  o f r a c a  a l  c o n ia n z o  da au v id a :
"Loa aaquam aa m o to ra a  no l le g a n  a a a r ,  
s in  m da, o b ja to a  da p a n s a m ia n to . Ea p ra  
c ia o  t r a d u c i r l o a ,  r a c o n a t r u i r lo a  s im b d^  
l ic a m a n t a  p o r m adio  da un a ia ta m a  da a i #  
n o a . Una miama o p a r a c i6 n  puada e a r  r e a -  
p ra n d id a  an una a a r i a  da p la n o a  a u p a rp u e #  
to s  y hay " d a s fa a a "  a n t r a  asas  m a n i fe a t a -  
c io n a a  s u c e a iv a a  da un p ro c e s o  O n ic o " .
(5)
P ia g e t  a n a l i z a  a q u f  como un mismo t i p o  
da a c t i v i d a d  p uada p r o d u c ir a a  a t r a v 6 a  da d iv a r s o s  
p ia n o s .  Cade uno su p o n a , p r o g r a a iv a m a n ta , una m a jo r  
a d a p ta c ië n .  En e s ta  a a n t id o ,  l a  i n t a l i g e n c i a  m a n i-  
f i e a t a ,  an to d o  m om anto, l a  miama c o n t in u id a d  f u n -
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c l o n a l .  Eaaa c o n t in u a s  a u p a ra c lo n a a  l la v a n  c o n s i go 
a l  paao d a l  m o v lm ia n to  a l  a ig n o  y ,  p o a t a r io r m a n ta ,  
a l a  p a la b r a .  La d i f e r a n c i a  a n t r a  a l l o a ,  l a a  n o v a -  
dadaa  qua cada uno in t r o d u c a  an l a  c o n d u c ts , ayud an  
a c o m p re n d a r, l o  qua P la g a t  a n t ia n da p o r " d a a fa a a " .
Laa d i f i c u l t a d a a  c o m ian zan  cuando aa t r #  
t a  da d a l l f f i l t a r  l a  zona ën l a  qua aa  p ro d u c e  un 
" d a s f a a a S i e m p r e  an r a lq c l6 n  con l a  c o n d u c ts  d a l  
a u ja t o  podamoa d e s c u b r ir  doa d im a n a io n e a , qua a n t i  
c ip a n  lo  qua m6a a d a la n ta  aa l l a m a r l  " d a a fa a e a v a r -  
t i c a l a a  y h o r i z o n t a l e s " .  Noa r e f a r im o a  a lo  qua  
s h o re  aa l la m a  " d a a fa a a a  an c o m p ra n a i6 n  y an e x t e n ­
s i o n " ;  ambos d i f i e r an p o r l a  d i a t i n t a  p a r a p a c t iv a  
daada l a  qua cada uno o b s e rv a  a l  c o m p o rta m ia n to :
"En p r im e r  lu g a r  h ay  " d a a fa a a a  com pren  
a l6 n " t  una o p a r a c it fn ,  a ja c u ta d a  an a l  p i?  
no da la  r a f l a x i d n ,  v u a lv e  a p a e a r  p o r  ~  
l a a  d i f i c u l t a d a a  ya a u p a ra d a a  an a l  p ia n o  
da l a  a c c i6 n .
H a y , adam da, " d a s n iv a la a  an e x ta n a id n "*  
a d a p ta n d o  l a a  o p a ra c io n a a  m a n ta la a  a una 
nuava  a a fa r a  (p o r  a je m p lo ,  l a  l 6 g ic a  da 
r a la c io n a a )  a l  n ih o  a u p a ra  a lg u n a a  d i f i ­
c u l t a d a a  ya v a n c id a e  an 4 m b ito a  p re c a d e n  
t e a " .  ( 6 )  ■"
Sa r e f i a r a  a q u f  a doa t ip o a  da d a a fa a a a .
E l p r im e r o  i n d i t e  la a  d i f i c u l t a d a a  qua a t r a v ia a a  
a l  a u ja to  an a l  peso da una a a ta p a s  a o t r a a  d a l  dei 
a a r r o l l o .  Sa i n a i a t a  an a l  a a p a c to  te m p o ra l da Ca­
t s .  Un a ja m p lo  p e r m i t i r C  c o m p ra n d e r lo t  a l  n if to  qua  
"a a b a  h a c a r "  a lg o ,  qua ha a u p e ra d o  ya un d é te rm in a  
do p ro b le m s  an a l  p ia n o  da l a  a c c iC n ,  aa a n c o n tra r C  
con lo a  mismoa im p a d im e n to a  an e l  momento da " i n t a -  
r i o r i z a r "  d ic h a  a c c it fn  a t r a v C a  d a l  p a n a a m ia n to  a im -
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b t f l i c o .  La a d a p ta c l6 n  da l a a  o p a ra c io n a a  a un nuavo  
p ia n o  aupone a t r a v a a a r  c o n f l i c t o s  a u p a ra d o a  an a l  
p r o c e d a n ta .
E l  " d a s fa a a "  an a x te n a id n ,  a l  qua aa  a du 
da an aagundo l u g a r ,  a u g ia r a  un "cah am azo" da aaqu a  
maa y c o n c a p to a  qua c o n f ig u r a n  l a  v id a  m a n ta l .  La 
a v o lu c iC n  da l a s  d iv a r a a a  c a t a g o r ia a  m a n ta la a  no aa  
p a r a l e l a  an to d a a  aua l l n a a a .  P ia g a t  i n a i a t a  a h o ra  
an lo a  c o n ta n id o a  mCa qua an una d im a n a i6 n  t e m p o r a l .  
En r a la c iC n  con a l l o a  d i r i  a n , u naa I f n a a a  mCa a d a ­
l a n t a *
"P o r a ja m p lo , l a a  n o c io n a s  u t i l i z e d a a  p o r  
a l  n iM o , t a l a a  como a l  p e s o , l a  d a ra c h e ,  
l a  i z q u i a r d a ,  e t c . ,  son c o n c a b id a a  da mo­
do a b a o lu to  a n ta a  da l l a g a r  a a a r  r e l a t i ­
v e s .  P a ro  cuando l a  r e l a t i v i d a d  aa a d q u ia  
r a  an una da a l i a s ,  l a  o t r a  puada parm ana  
c a r  to d a v fa  an un e s ta  do a n t e r i o r .  Son a?  
to s  a n c a b a lg s m ie n to s  lo  qua c o m p lic e  t a n -  
t o  l a  p a ic o lo g fa  d a l  n iM o , a im p id a n  h a -  
b l a r  da a a ta d io a  g lo b a la a ,  l im i t a n d o  f o r -  
zo aa m a n ta  a l  a n i l i a i a  a no con a i d a r e r  mea 
qua a a ta d io a  p a r t i c u l a r a a ,  r a l a t i v o a  a uno 
u o t r o  da lo a  c o n ta n id o a  d a l  a a p l r i t u " .
(7)
No c a b s  duda qua a a ta a  c u a s t io n e a  ta n d rC n  
im p o r ta n c ia  an e l  momanto an qua P ia g e t  dabs d é f i n i r  
" lo a  a a t a d io a ” ,  P aro  n u a a tr o  a u t o r ,  qua ha r a c o n o c i -  
do l a a  d i f i c u l t a d a a  qua in t r o d u c a n  lo a  " d a a fa a a a "  an 
a l  a n d l i a i s  d a l  d a a a r r o l l o ,  no r a n u n c ia rC  nunca a 
i n t r o d u c i r  an 61 n iv e la s  o p a r io d o a .
En 1 9 4 1 , con l a  p u b l ic a c iâ n  da La m acaniam a  
du d e v a lo p p a m a n t m e n ta l ,  aa  fo rm u la  d e f in i t iv a m a n t a  
a l  p ro b le m s  da lo a  "d as fb aea" . En s a te  momento P ia g a t  
lo s  a n a l i z a  an tC rm in o a  da e q u i l i b r i a ,  a l  manoa an
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a lg u n o s  a a p a c to a .
Vaamoa como d a f in a  lo a  " d a a fa a a a  v a r t l c a -
l a a " ;
" P a ro , p o r  c o n t in u a  qua aaa l a  a v o lu c l6 n  
m a n ta l ,  c d y a a  g ra n d e s  I f n a a a  hamoa t r a t a  
do da d e a c r i b l r ,  a ln  em b arg o , a a ta  a a c e n  
a i6 n  g r a d u a l  da lu g a r  a c i a r t a a  r a p a t l - " "  
c io n a a  qua a v a c a a  p a ra c e n  c a a i  v u a l t a a  
a t r d a ;  como a l  una p a r t a  da la a  c o o r d ln £  
c io n a a , a d q u ir id a a  an un p ia n o  o an una 
a a fa r a  dad*^ d a b ia ra n  a a r  r e a p r a n d id a a  an 
a l  n i v a l  a ig u ia n t a  o cuando l a  a a fa r a  p r #  
c a d a n ta  aa  i n a o r ib a  an una a a fa r a  c o n c é n "  
t r i c e  m6a a x t a n a a ( 8 )  ~~
Eatam oa a n te  un fanôm ano da r a p a t i c i 6 n ,  
y an 61 aa p ro d u c e  un cam bio  an l a  o r g a n iz a c id n  da 
lo a  c o n ta n id o a  m a n ta la a .  E l io  t i a n e  lu g a r  cuando a l  
a u ja t o  paaa d aad a  lo a  a ia ta m a a  a a n a o r io m o to ra a  a una 
i n t a l i g e n c i a  i n t u i t i v e ,  y méa t a r d e  o p a r a t o r i a .
P i a g a t  a a  a n f r a n t a  a l  t a m e  d a a d a  d o a  d i -  
m a n s i o n a a .  R a c o r d a m o a  q u a  l a a  a a t r u c t u r a a  c o g n i t i v a a  
p u a d e n  o b a a r v a r a a  b i e n  c o m o  n o r m a a ,  a i  d a  a l i a a  a a  
o c u p a  l a  l 6 g i c a ,  o  b i a n  c o m o  h a c h o a ,  a i  a a  l a  p a i c o  
l o g f a  a l  a a b a r  q u a  l a a  a a t u d i a .  E a  a a t a  m i a m a  d i a -  
t i n c i 6 n  l a  q u a  a h o r a  a a  i n t r o d u c a .  A q u f  n o a  i n t e r e -  
a a n  e a a a  a a t r u c t u r a a  d a a d a  a l  p u n t o  d a  v i a t a  d a  l o a  
h a c h o a ,
T a l  v a z  a l  a ig n i f i c a d o  a p ia ta m o l6 g ic o  
c e n t r a l  da a a ta  a p o r t a c id n  p ia g a t ia n a  aaa a l  hach o  
da qua p re te n d s  a a t u d ia r  a l  p a n a a m ia n to  an fu n c id n  
da doa c o n c a p to a t  a a t r u c t u r a  y f u n c i6 n .  A a f a l  da­
a a r r o l l o  aa  d a a c r ib a  como un p ro c a a o  an a l  qua a x i#  
t a  " c o n t in u id a d  f u n e io n a l  y d i  a e o n t in  u i  da d a a t r u c t u -
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p a l " .
En un c o n ta x to  p a ic o lâ g ic o  podamoa a f i r m e r  
qua la  i n t a l i g e n c i a  aa  c o n c ib a  como un a q u i l i b r i o  a #  
t r a  " la  a a im i la c iô n  y l a  a c o m o d a c i 6 n S o n  a a to a  doa 
p ro c a a o a  fu n c io n a la s  lo a  que van a d é f i n i r  l a a  r a l a ­
c io n a a  e n t r a  a l  o rg a n is m o  y a l  m e d io , o a n t r e  a l  a u -  
J e to  y a l  o b j e t o .  E l id e  p e r m ita n  h a b la r  de c o n t in u i ­
dad an a l  d a a a r r o l lo  aunque v a r fa n  l a a  a a t r u c t u r a a .  
Oa a a ta  modo, a f i r m e  P ia g a t ,  a i  l a a  c o n d ic io n a a  p a i -  
c o l6 g ic a a  v a r i e n ,  aa p ro d u can  d i f a r a n c i a a  a s t r u c t u -  
r a l a a  y a n to n c a a , a l  û n ic o  in a t r u m a n to ,  que é v i t a  
una r u p tu r e  t o t a l  e n t r a  l a a  " f a a a a " ,  aa  aaa  co n Jun ­
t o  da m acaniam oa fu n c io n a la a #
"Los " d a a fa a a a "  v a r t i c a l a a "  aon a n a lo g fa a  
f u n c io n a la a  e n t r a  c o n a tr u c c io n a a  de a a t r u c  
t u r a a  d i f a r a n t a a  y a u c a a iv a a ,  a n a lo g fa a  Æ  
b id e a  a l  hacho de que lo a  p ro b la m a a  de a q û i  
l i b r i o  aa  p la n ta a n  an lo a  miamoa të r m in o a  ”  
en cada nuava  a a t r u c t u r a c ië n * an ra a u m a n , 
l o a  " d a a fa a a a "  v a r t i c a l a a "  aon d e b id o a  a l  
hacho de q u e 'lo a  d a a a q u i l ib r io a  a u c a a iv o a  
d a l  d a a a r r o l lo  r a a u l t a n  a ia m p ra  de l a a  
m iam aa cau a a a  ( d ia c o r d a n c ia  e n t r a  l o  r e a l  
y a l  p a n a a m ia n to , p o r a l l o  e n t r a  l a  acomo 
d a c iô n  y l a  a a i m l l a c i d n ) , l a a  r a a q u i l i b r ?  
c io n a a  aa  a fa c tu a n  de a c u a rd o  con a l  m ia -  
mo t i p o  de fu n c io n a m ia n to " ( 9 )
En una p a la b r a ,  lo a  " d a a fa a a a "  aa a x p l ic a n  
en fu n c iô n  de l a a  d i f a r a n t a a  fo rm a s  de o r g a n iz a c id n ,  
que c o rra s p o n d a n  a cada n i v a l ,  an r a la c id n  con l a  
c o n d u c ts  d a l a u j e t o .  Ea f a c i l  o b a a r v a r ,  p o r o t r a  p s £  
t a ,  que a l  c o n c a p to  no aa n u a v o , ha a id o  c i t a  do con  
a n t a r i o r i d a d  como un " d e a fa a a  an c o m p ra n a iâ n "•
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La aagunda d lm a n a l6 n , daada l a  qua o b a a rv a  
a l  d a a fa a a  v e r t i c a l ,  t i e n a  r a la c iô n  con la  id e a  da  
" a g ru p a m ie n to " .  S i a n ta a  aa  in a ia t X a  an una c a ra c t ja  
r i z a c i ô n  f u n c io n a l  de l a  a c t i v i d a d  i n t a l a c t u e l ,  aho  
r a  a s tam o a  e n ta  au d im a n a l6 n  a a t r u c t u r a l .  En a a ta  
momento a a r ia  p o a ib la  un i n t a n t o  de f o r m a l i z a c id n ,  
P a ro  l o  m6a im p o r t a n t e  aa que a l  d a a a r r o l lo ,  lo a  
" d a a fa a a a "  que 1 1 ava c o n a ig o , puadan  a n ta n d a rs a  co 
mo una a a r ia  de " a a t r u c tu r a a  a q u i l ib r a d a a  y r a a q u i  
l i b r a c io n a a  a u c a a iv a a " .
J u n to  a lo a  " d a a fa a a a  v e r t i c a l e s "  a p a ra c a n  
" d a a fa a a a  h o r i z o n t a l e s " .  E a to a  aa  p ro d u can  an un m ia  
mo n i v a l  d a l  d a a a r r o l l o ,  p a ro  e n t r a  d i f a r a n t a a  a i a ­
tam aa  de a c c io n a a  y n o c io n a a .
"Adamda de lo a  d a a fa a a a  p ra c a d e n ta a ,  l l a ­
ma doa v a r t i c a l a a  p o rq u a  m arcan r a - a q u i l i -  
b r a c io n a a  a u c a a iv a a  de un mismo a ia ta m a  
de a c c io n a a  o n o c io n a a  an a l  c u ra o  de au  
d a a a r r o l l o ,  hay  que d i a t i n g u i r  lo a  "d a a ­
fa a a a  h o r iz o n t a la a "  que aa p ro d u can  an 
un miamo n i v a l  de d ic h o  d a a a r ro llo ^  p a ro  
e n t r a  a ia ta m a a  d i f a r a n t a a  de a c c io n a a  o 
de n o c io n a a .  E l  p ro b le m s  aa a n to n c a a  a l  
a ig u ia n t a *  6 p o r q u i ,  an un miamo p ia n o  
de a c t i v i d a d  ( . . . ) ,  a lg u n a a  n o c io n a a  aa  
a g ru p a n  a in c r m ic a m a n t a ,  mi e n t r a s  que  
o t r a a  s i l o  aa  a g ru p a n  a u c a a iv a m a n ta  y a i am 
p r a  an a l  miamo o rd a n  (p o r  a ja m p lo  a l  p a a ô  
d a a p u ia  de l a  c a n t id a d  de m a t e r ia l  y a l  
volum an f f s i c o  d a a p u ia  d a l  p a a o )? "  ( 1 0 )
Panaamos que a a ta  t i p o  de d a a fa a a a  i n t r o d u ­
can  m ayo raa  p ro b lè m e s  que lo a  a n t a r i o r a a ,  cuando aa  
t r a t a  de a a t a b la c e r  una c o n t in u id a d  an a l  co n ju n t o  
d a l  d a a a r r o l lo  m a n ta l .  En a l  caa o  de que l a  a x p l i c a -  
c i6 n  l l a g a r a  a g a n a r a l i z a r a a  n os  a n c o n tra r fa m o a  con  
d a f in ic io n a a  c o n t r a d i c t o r i a a  d a l  c o n c a p to  a s t a d io .
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Es d e c i r ,  s e r f s  d i r f c l l  h a b la r  da una a a t r u c t u r a  c o -  
mOn an cada n i v a l  da d a a a r r o l l o .
P ia g a t  aa c o n s c ie n ts  da a a ta  d i f i o u l t a d ,  
a un qua no l l e g u a  a f o r n u l a r l a  a b ia r ta r o a n ta ,  e in ta n i  
t a  a ë p e r a r la .  Panaam oa a a a ta  r e a p a c t o ,  que an a l  
c o n ta x to  da l a a  a x p l ic a c io n a a  da P ia g a t ,  aa a d iv in a n  
dos p o a ib le s  a o lu c io n a s *
Cuando h ay  " d a a fa a a a "  is t o a  no sa p ro ­
ducan e n t r a  l a s  d i f a r a n t a a  a a t r u c t u r a a  
o p a r a t o r ia a ,  a l no a n t r e  sua a p l i c a c i o -  
n aa  c o n c ra ta a  a d i f a r a n t a a  c o n ta n id o a  
( m a t a r i a ,  p a r o ,  vo lum an • • • ) •  Sa m a n i-  
f i e s t a  a a f  que p a ra  a l  n iH o  r é s u l t a  
m ia d i f f c i l  o p a r a r  con unos c o n ta n id o a  
que con o t r o s .
b .  E l  d a a a r r o l lo  da l a  v id a  m a n ta l ae  con  
c ib a  como l a  a u c a a iv a  a p a r i c i i n  da una 
a a r i a  da a a t r u c t u r a a  o fo rm a s . E l i a s  
s i l o  puadan  p r a a c in d i r  da su c c n ta n id o .  
an un d é te rm in a  do m om anto. D ic h o a  c o n -  
t e n id o a  J u a g a n , p u a s , un p a p a l im p o r ta n  
t a .  P o d r fa  o c u r r i r ,  i n c lu s o ,  que a l l o a  
miamoa d e b ie ra n  a o m e ta rs e  a un p ro c a a o  
da d i f a r e n c i a c i i n  e n t r a  s f .  No o l v i d e -  
moa que a l  u n iv a r a o  p r i m i t i v e  d e l  n ih o  
l l a v a  c o n s i go un a u ja t o  y o b ja to a  i n d i  
f a r a n c ia d o a .
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En uns p a la b r a ,  " la  d i f a r a n c l a c i i n  de con  
t a n id o a "  y " la  c o n a tr u c c l6 n  de a a t r u c t u r a a " ,  que r e  
ceen  s o b re  e l l o e ,  son lo a  doa a la m a n to a  e a s n c ia la a  
en un a n i l i a i a  da lo a  d a a fa a a a  h o r iz o n t a l a a .  O p in a -  
moa que lo a  p ro b la m a a  no ae r a a u e lv e n ,  aunque t e l  
v a z  ae hayen  a b i a r t o  a lg u n o s  osm ino a  an a l  i n t a n t o  
de a o lu c io n e r lo e .
C • S is  1 2S ÎS -d S -B f f l2£ !! ! i îQ t  o . x _ a c t l  v i ^ d _ d a l _ 8 u j e  t o .
La d e a c r ip c it fn  de d i f a r e n t e a  e ta p a a , en l e  
e v o lu c i in  d s l  p a n a a m ia n to  i n f a n t i l , a a  uno da lo a  t a  
maa m ia  c o n o c id o a  da l a  o b ra  p ia g a t ia n a .  En e s te  m£ 
m anto cada una de a l l a s  va e d é f i n i r  un t ip o  de r e -  
l a c i i n  d e l  a u je t o  con au m a d io , m ia  c O n c re ta m e n ts ,  
d i f a r e n t e a  c o n f ig u r a c io n a a  de l a  o b j a t i v i d a d .  O braa  
p o a t a r io r a a  a n a l i z a n  lo a  d iv e r a o a  c o m p o rta m ia n to a  
que n acen  en cada una de a l l a s .  En n in g fin  c aao  p ueda  
v e ra e  a l  tem a de l e  e q u i l i b r e c i ô n  como e lg o  e je n o  a l  
p ro b la m a  da lo a  n iv a le s  d e l  d a a a r r o l lo  m a n ta l .  Lo 
que e q u a l o f r e c e  ea una e x p l ic a c iô n  t e d r i c a  de l e  
e v o lu c i in  de l e s  e a t r u c t u r e a .
Veemoa una da aua p r im a r a a  d a a c r ip c io n e e t
"En a l  p a n a a m ia n to  d a l  n iM o  h a b r i  que  
d i a t i n g u i r  no d o a , a in o  t r è s  a ia ta m a a  
a u p e rp u e a to a *
10 La i n t a l i g e n c i a  r a o t r i z ,  que a a e g u ra  
l a  a d a p t a c i in  d a l  o rg a n is m o  a l a a  c £  
a a a .  ~
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20 E l p en 8 8 m ie n to  a Q o o é n t r ic o , qua c o n e -  
t r u y a  una r a p r a a s n ta c id n  da l a a  co a a a  
d é te rm in a  daa p o r  e l  p ro p io  p u n to  da  
v i a t a  y que aacapa a l a a  norm aa da r e  
c ip r o c ld a d  y o b j a t i v i d a d .  "
30 E l p e n s a m ie n to  r a c i o n a l ,  q u a , a i t u i n -  
d oae an una p a r a p a c t iv a  i n d i v i d u a l  con 
r e l a c i i n  a lo a  d em ia ,  p e r m ite  e l  p en a #  
m ia n to  a lc a n z a r  una r e p r a a a n t a c i in  o b -  
j a t i v a  da la a  co a a a  y , da aaa modo, 
r e e n c o n t r a r  a l  b e n e f ic io  da l a  a d a p ta -  
c i in  p re fo rm a d a  p o r  l a  a c c i i n " .  ( 1 1 )
E l  t a x t o  noa in t r o d u c e  d ir e c ta m a n ta  an a l  
p ro b la m a  da e a t a b le c a r  una a a r i a  da p a r io d o a  an a l  
c o n ta x to  d e l  d a a a r r o l l o .  Aunqua no ea  i a t e  a l  p r i n ­
c i p a l  o b je t o  da n u a a tr o  t r a b e  j o , a a  im p r a a c in d ib le  
a lg u n a  b ra v e  r a f a r a n c ia  a i l .  F u era  da a a ta  c o n te x te  
l a a  a a t r u c t u r a a ,  nunca d é f i n i t ! v aa  a in o  c o n a t r u f d a a ,  
q u a d a r fa n  a ia la d a a  d a l  m arco g e n e r a l  da l a  e v o lu c i in .
En r a l a c i i n  con a l  tama da lo a  a a ta d io a  
ae  hacan  im p r a s o in d ib le a  doa a d v e r ta n c ia a t  a . )  l a  
p r im a r a  ae r e f i a r a  a l a a  d i f a r a n t a a  c l a a i f i c a c io n a a  
qua P ia g e t  h a ce da a l l o a ;  b . )  l a  aegunda a lu d a  a una  
a a r i a  da c a r a c t a r e a  qua lo a  d a f in a n .
P ia g a t  no ha m a n te n id o  una c l a a i f i c a c i i n  
i n v a r i a b l e  da lo a  a a ta d io a  a t r a v i a  da au o b r a .  A 
t i t u l o  da a ja m p lo  c ita m o a , an a l  c u a d ro  1 . ,  l a  qua  
p ré s e n ta  O ro z , a u t o r  da una b ra v e  in t r o d u c c i i n  a l  
p a n a a m ia n to  da P ia g e t .  ( 1 2 )
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C uadro  1 .
3 .  E t .  P a , (1 9 4 0 )
-  a a ta d lo  de " c o m p e ta n c la a "  h a r a d l t a r l a a .
-  p r lm a ro a  h i b l t o a  e o t r l c e a .
-  i n t e l l g e n c l e  a a n a o r lo M o t r lz  o p r i c t l c a .
-  I n t e l l g e n c l e  i n t u i t i v e .
-  o p a ra c io n a a  c o n c r a t a a .
-  o p a ra c io n a a  f o r m a la a .
P a . I n t .  ( 1 9 4 7 )
-  e a ta d io  a a n è o r io e o t o r .
-  e a ta d io  p r a o p a r a t o r io .
.  i n t a l i g e n c i a  p r e c o n c a p t u a l .
.  p a n a a m ia n to  i n t u i t i v o .
-  o p a ra c io n a a  c o n c r a t a a .
-  o p a ra c io n a a  f o r m a la a .
P a . E n . ( 1 9 6 6 )  y B .C . (1 9 6 7 )
-  e a ta d io  a a n a o r io m o to r .
-  o p a ra c io n a a  c o n c r a t a a .
-  o p a ra c io n a a  f o r m a la a .
E .G . ( 1 9 7 0 )
-  e a t a d i o  a a n a o r i o m o t o r .
-  p r i m e r  n i v a l  p r a o p a r a t o r i o .
-  a a g u n d o  n i v a l  p r a o p a r a t o r i o .
-  p r i m a r  n i v a l  d e  o p e r a c i o n a a  c o n c r a t a a .
-  a a g u n d o  n i v a l  d a  o p a r a c i o n a a  c o n c r a t a a .
-  o p a r a c i o n a a  f o r m a l a a .
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Es é v id e n ts  que l e  t e r m in o lo g ie ,  u t i l i z e  
da p a ra  r a f a r i r s a  a l a a  d i f a r a n t a a  a ta p a a  d a l  daaa  
r r o l l o ,  v a r ia  an cada o b r a .  A p a s a r  da to d o ,  pana#  
moa que P ia g a t  ha m a n ta n id o  unoa c r i t a r i o a  f i j o s  
t r a a  lo a  cam b ioa  a p a r a n t a a .  Doa t ip o a  da a d q u i a i c i £  
n aa  an l a  v id a  d s l  n iM o  p o d r fa n  a a r  lo a  a la m a n to a  
an f u n c i i n  da lo a  c u a la a  aa  a a t r u c t u r a n  lo a  n iv e la s  
d a l  d a a a r r o l lo  m e n ta l:  a l  a fm b o lo  y l a  r a v a r a i b i l i ­
d a d . E l  p r im a r o  a aM a la  a l  f i n  da l a  i n t a l i g e n c i a
a e n a o r io m o t r iz .  E l aagundo m arcs l a  l la g a d a  d a l  part 
a a m ia n to  o p e r a t o r io .
S é r ia  i n t a r a a a n t s ,  an aagundo l u g a r ,  o b a a r  
v a r  l a a  c a r a c t a r l a t i c a s  qua p e r m ita n  d é f i n i r  un a a ­
ta  d io  (C u a d ro  2 . ) .  A t r a v é e  da a l l o a  aa com prandan  
m a jo r  lo a  p ro b lè m e s  p la n ta s d o a  an a l  tama da lo a  
" d a a fa a a a " .  O baarvan do  a a a a n o ta s  son p o a ib la a  t r a a  
o b a a rv a c io n a a :
a .  E l  hacho  da que aaan a p l i c a b la a  d n ic £
m ante  a l  d a a a r r o l lo  i n t a l a c t u a l  aa
una c o n f ir m a c ié n  da que a l  " a u ja to  ana  
l i z a d o "  p o r P ia g a t  aa un " s u ja to  a p i a -  
t é m ic o " .  Ea d a c i r ,  a p a la  a una d im en­
a i  6n c o g n i t i v e ,  da o r g a n iz a c ié n ,  en 
l a  c o n d u c ts . P a ra c a  e x c lu i r a a  l a  p a r #  
p e c t iv a  e n a r g é t ic a ,  que c o n d u c ir ia  a 
p ro b la m a a  r a f a r i d o a  a l a  m o t iv a c ié n .
E l c a r a c t e r  i n t a g r a t i v o  da l a a  a d q u i -  
a ic io n a a  aa una p ro lo n g a c ié n  da l a  i n  
t a g r a c ié n  que aa p ro d u c e  a n t r e  l a s  s £  
t r u c t u r a a ,  cuando aa c o n a tru y a n  n u a v a a
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fo rm a s  da a q u i l i b r i o .
c .  E l  d a a a r r o l lo  i n t a l a c t u a l  aa c o n o ib a  
a t r a v é a  do doa n o c io n a a , a n ta r io r m a n  
t a  c i t a d a a ;  " a a t r u c t u r a  y f u n c ié n " .
C o n v io n s  a d v a r t i r  qua an a a ta  c u a a t ié n  
hamoa a m p lia d o  a l  m arco o ro no ltfg ico  da l a  p r im a r a  a t #  
pa p i a g a t i a n a .  E l i o  noa ha p a r a c id o  im p r a a c in d ib la  
p a ra  a x p r a a a r  l a  a v o lu c ié n  qua a l  tam a ha a u f r id o  an 
aua o b r a a .
(C u a d ro  2 . )
Loa a a ta d io a  d a l  d a a a r r o l lo  i n t a l a c t u a l .  P .P .G .  1956
N o ta s  qua p a r m ita n  d a f i n i r  un a a t a d lo .
1 .  E l  o rd an  da a u c a a ié n  da l a a  a d q u ia ic io n a a  dabs a a r  c o n a ta n ta
2 .  E l c a r a c t a r  i n t a g r a t i v o  da l a a  a a t r u c t u r a a .  Ea d a c i r ,  l a a
a a t r u c t u r a a  a u p a r io r a a  in t a g r a n  a l a a  i n f a r i o r a a .
3 .  Un a a ta d lo  no p uada  d a f i n i r a a  a t r a v é a  da una a im p la  y u x t a -  
p o a ic ié n  da p r o p ia d a d a a ,  a in o  p o r  una a a t r u c t u r a  da co n Jun ­
t o .
4 .  Un a a ta d lo  supona a ia m p ra  doa n iv a l a a :  uno da p r a p a r a c ié n  
y o t r o  da a c a b a m ia n to .
5 .  En to d o s  lo a  a a ta d io a  d ab a ré n  d i f a r a n c i a r a a ,  p o r una p a r t a ,
p ro c a a o a  da fo r m a c ié n  o da g f in a a ia ,  p o r  o t r a ,  fo rm a s  da
a q u i l i b r i o  f i n a l a a .
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2 .  La c o n c le n c la
I n t r o d u c i r  a a ta  té rm in o  an l a  p a ic o lo g fa  con  
tam p o ra n a a  ha a u p u a a to , en o c a a lo n a a , f u a r t a a  c r f t l c a s .  
En a a ta  a a n t id o ,  s a r i  i n t a r a a a n t a  o b a a r v a r  a l  t r a t a m ie n  
to  d a l  p ro b la m a  p o r  p a r t e  da P ia g a t .
En R a c h e rc h e  p a ra c a  a x i a t i r  ya  una d a ta rm in a d a  
c o n c a p c ié n  da l a  c o n c ia n c ia .  Sa a d v i a r t a  an a l l a  l a  p ro ­
fu n d a  i n f l u a n c i a  d a l  p a n a a m ia n to  da B e rg s o n . A l f i n a l  
de l a  o b r a ,  cuando a l  p r o ta g o n ia ta  de l a  n a v a le  a a t i  an 
c o n tra n d o  una s o lu c it fn  a au o r f è i a l i n t a l a c t u a l ,  a u rg a  
a l  c o n c a p to  en a a to a  t f r m in o a i
"6Q u i as l a  œ o r r ia n t a  da c o n c ia n c ia  da Jam es, 
o l o  que B erg son  l la m a  " la  i n t u i c i é n  da l a  du 
r a c iô n " ? .  Ea a l  d a s a q u i l ib r io  in c a a a n t a  an 
que sa a n c u a n tra n  l a a  c u a l id a d a a  que s a t in  
c o n tin u a m a n te  a o m a tid a s  a n u a v a a  i n f l u e n c i a a ,  
p o r  c o n a ig u ia n t a ,  c o n a ta n te m a n ta  a l t a r a d a a  y 
p ro d u c ia n d o  in in ta r r u m p id a m a n ta  una a a r i a  da 
n u avaa  c u a l id a d a a ,  que c o n a a rv a n  a im p l ic a n  
a l a s  a n t a r i o r a s ,  aobrasM a d i  in  dosa a a l l a s ,  
h a b i în d o la a  a lc a n z a r  un a s ta d o  da t a n a i i n  c #  
da v a z  m a y o r" . ( 1 3 )
La l e c t u r e  da a a ta  t a x t o ,  o b a a rv a d o  a l a  l u z  
da aua a x p o a ic io n a s  p o a t a r io r a a ,  a u g ia r a  un p ro g ram s  
qua sa  p ra a a n ta  daada a a to a  p r im a r o a  momentoa an fo rm a  
da i n t u i c i i n .  Craam os que sus o p in io n a s  an a a ta  p u n to  
aon a p l i c a b la a  a l a  r a a l i d a d  m a n ta l an au c o n J u n to ,  
a in  r a d u c i r  p o r a l l o  a l  p a iq u is m o  a l a  c o n c ia n c ia .  L aa  
c u a l id a d a a  c o n a t i tu y a n  un to d o  que t ie n d a  a l  a q u i l i b r i o ,  
l a  n o vad ad  s u rg e  d a l  c o n f l i c t o .
En o t r o s  lo g e r a s  P ia g a t  ha r e a l i z a d o  un a n i ­
l i a i a  m ia  d ir a c t o  d a l  p a p a l de l a  c o n c ia n c ia .  La c o n c ^  
ba a o b ra  to d o  como un "m acaniam o f u n c io n a l " ,  con un da
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ta r m ln a d o  p a p a l an a l  d a a a r r o l lo  m a n ta l .  So a n t lc lp a n  a h o ra  
o p in lo n a a  qua r a a p a r e c a n ,  con anorm a f u a r z a ,  a l  f i n a l  da 
t u  v i d a .  La p r ia #  da c o n a c ia n c #  (1 9 7 4 )  y R o u a a ir  a t  c o w -  
p ra n d ra  ( 1 9 7 4 )  aon una m u a a tra  da a a ta a  p ra o c u p a c io n e a .
Panaamoa qua an a a ta  p u n to  pesa p ro fu n d a m a n ta ,  
an l a  o b ra  da P ia g a t ,  l a  i n f l u a n c i a  da C la p a r a d a .  E a ta  
p o a ib la  c o n a x ié n  aa  r a v a la  a o b ra  to d o  an doa p u n to a :  p o r  
una p a r t a ,  au i n a i a t a n c i a  an l a  d im a n a ié n  f u n c io n a l  da 
la  c o n c ia n c ia ;  p o r  o t r a ,  l a a  r a la c io n a a  a n t r a  l o  qua l l a ­
ma " la y  da l a  tom a da c o n c ia n c ia "  y lo a  p o a ib la a  d a a a q u i­
l i b r i o a  da l a  c o n d u c ta .
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Uno da lo a  p r i n c i p a la a  m i r i t o a  qua aa da 
ban a t r ib u i r .u a  C la p a r a d a ,  an o p in id n  da P ia g a t ,  aa  
a l  haoho da h a b a r  in t r o d u c id o  an p a ic o lo g fa  una 
p a r a p a c t iv a  f u n c io n a l i a t a  f r a n t a  a l  a a o c ia c io n ia m o .  
Vaamoa a qua t i p o  da a a o c ia c io n ia m o  aa  r a f i a r a .
" E l a a o c ia c io n ia m o  aa a l  m odalo  da una 
t a b r f a  no f u n c io n a l :  no a 6 lo  a u a t i tU y a  
a l a a  t o t a l id a d a a  da l a  c o n d u c ts  p o r  un 
ato m iam o  d ia c o n t fn u o  da a a n a a c io n a a  a 
im é g a n a a  a in o  qua in t r o d u c a ,  como f in ic o  
p r i n c i p i o  da a x p l i c a c i é n ,  una r a la c id n  
p u ra m a n ta  a a t r u c t u r a l  qua da c u a n ta  da 
l a  a a o c ia c ié n  m a d ia n ta  a im p la a  c o n ta c ta s  
m a c A n ic o a " . ( l 4 )
En muy p o caa  o c a s io n a a , a lo  la r g o  da au 
v id a ,  P ia g a t  aa  ha p ra o c u p a d o  da h a c a r  una a x p o a i -  
c i6 n  d i r e c t s  d a l  p a n a a m ia n to  da o t r o a  p a n a a d o ra a .  
L aa  p a la b r a s  d a l  t a x t o  a n t e r i o r  p a r ta n a c a  a un a r -  
t f c u l o  p u b lic s d o  como h om an a ja  a l  p a n a a m ia n to  da
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E . C la p a r a d a .
F r a n ta  a l  a a o c ia c io n ia m o  o p o n a , como h a ­
moa in d ic a d o  y a ,  una p a r a p a c t iv a  f u n c io n a l .  En t a -  
r r a n o  p a ic o lé g ic o  a n t ia n d a  p o r f u n c io n a l  una r a l a -  
c i6 n  a n t r a  a l  h a c h o , qua aa n a c a a a r io  a x p l i c a r ,  y 
l a  t o t a l i d a d  da l a  c o n d u c ts  da l a  qua form a p a r t a .  
B ia n  a n ts n d id o  qua l a  t o t a l i d a d  va a c o n c a b ir a a  
d in é m ic a m a n ta t
"Daada a l  p r im a r  momanto y a ia m p ra , ha con 
ta m p la d o  a l  a a r  v iv o  "an t r a i n  da v i v r a * ^  
( v i v i a n d o ) ,  a i  aa p o a ib la  h a b la r  a a f ,  y 
an lu g a r  da d i v i d i r l o  an p a r te s  a ia la d a a  
a i n a r t e a ,  p a r a  a n a l i z a r l a a  p o r  a a p a ra d o »  
C la p a r a c a  o o a a rv a b a  c o n tfn u a m a n ta  a l  o r ­
gan ism o an a c c ié n ,  como un to d o  r e a l  a in  
d i s o c ia b le ,  donda cada a r t i c u l a c i é n  no 
e x i s t a  a in o  an r a l a c i é n  con I s a  d am és". 
( 1 5 )
En a a ta  s e n t id o ,  p a ra  C la p a r a d a ,  lo  mismo 
que p a ra  P ia g a t ,  " la  fu n o ié n "  aa  c o n v ia r t a  an un 
co m plam an to  da l a a  a a t r u c t u r a a .
C la p a r a d a  t i e n s  a l  m é r i t o ,  a ia m p ra  aagCn  
n u a a t r o  a u t o r ,  da h a b a r  in t r o d u c id o  a l a  c o n c ia n c ia  
an una d im a n s ié n  f u n c io n a l .  V a ram o a, an p r im a r  l u ­
g a r ,  a l  a i g n i f i c a d o  d a l  té r m in o  " c o n c ia n c ia " .
"Sa t r a t a  da l a  c o n c ia n o ia  m ism a, que l a  
p a ic o lo g fa  c lé s ic a  c o n a id a ra b a  c o a x te n a ^  
va a l a  t o t a l i d a d  da l a  v id a  p a fq u ic a  y*~ 
una a a p e c ia  de f a c u l t a d  i n f a l i b l e  d a l  co 
n o c im ia n to  da u io  m iam o. E l p ro g re a o  d a "  
l o a  a a tu d io a  e x p é r im e n t a la a ,  a o b ra  to d o  
an p a ic o p a t o lo g f a , ha p a r m i t id o  c o n s t a t e r  
no s 6 lo  c u a n ta a  c o n d u c ts s a le m a n ta la a  
( . . . )  perm an aean  in c o n a c ia n t e s ,  a in o  como, 
an c o n d u c ts a cuyo r é s u l t a  do aa  p a r f a c t a -  
m enta  c o n a o ia n ta ,  a l  m acaniam o miamo da
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c o n s tr u c c lt fn  puade a a r  ig n o r a d o  p a r  a l  
a u ja t o  • • • "  ( 1 6 )
Lo qua an a a ta  momanto P ia g a t  a t r i b u y a  a 
C la p a r a d a  aa c o n v a r t i r l ,  méa t a r d a ,  an f u a n ta  da 
i n a p i r a c i é n  da aua p r o p ia a  in v a a t ig a c io n a a  a x p a r i -  
m a n ta la a .
E l hacho  da qua puada c o n a id a r a r a a  a l a  
c o n c ia n c ia  como una d im a n a ié n  f u n c io n a l  aupona qua 
"a a a  tom a da c o n c ia n c ia " ,  lo g r a d a  an d a ta rm in a d a  a 
o c a a io n a a ,  t i a n a  un p a p a l ,  una " f u n c id n " ,  an r e l a c i é n  
con l a  c o n d u o ta  d a l  a u j a t o .
E a ta a  a lu a io n a a  a l a  c o n c ia n c ia  no aon  
n u a v a a , a a ta b a n  p ra a a n ta a  d aad a  aua p r im a r o a  a r t f -  
c u lo a .
"La toma da c o n c ia n c ia  aa r a g r a a i v a ,  an 
r a l a c i é n  a una c o n a tr u c c ié n  a n t e r i o r  p ro  
g r a a iv a .  Ha a q u f a l  co m ie n zo  da un m o v i-  
m ia n to  p a r ié d ic o  d a l  qua v a moa a v a r  aho  
r a  o a c i la c io n a a  a u c a a iv a a " .  "
"La toma da c o n c ia n c ia  no aa  un a c to  a im  
p la *  Loa aaquam aa, a la b o r a d o a  p o r l a  i n -  
t a l i g a n c i a  m o t r iz ,  no aa  ha can a in  méa ob 
J a to a  da c o n c ia n c ia .  Toda tom a da c o n c ia n  
o ia  aupona una c o n a t r u c c ié n  p ro p ia m a n ta  "  
d ic h a ,  qua c o n s is ta  an ra h a o a r  l a a  o p a ra ­
c io n a a  da l a a  qua aa  t r a t a  da to m a r con ­
c i a n c i a ,  awnqua a im b é lic a m a n ta  r a p r a a a n -  
t é n d o la a  a t r a v i a  da un a ia ta m a  da a ig n o a .  
Da a a a  modo, l a  im ag an  a u a t i t u y a  a l  a c t o ,  
l a  p a la b r a  a la  im a g a n . En ra a u m a n , a l  
a ig n o  aucad a  a l  m o v im ie n to , e l  aaquama man 
t a l  a l  aaquama m o to r , a unqua l a  i n t a l i g a n ­
c ia  aaa  i d i n t i c a  a a f  miama daada  a l  pun­
t o  da v i s t a  f u n c io n a l .  En a a ta  a a n t id o ,  
l a  tom a da c o n c ia n c ia  aa una c o n a t r u c c i in t  
l a  r a f l a x i é n  no aa  a a p a c u la t i v a , c o n a t i t u -
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ye  un a c to  v a rd a d a ro  qua t r a n s fo r m a  a l  
a s p f r i t u  a x p l i c l t é n d o l o ( 1 7 )
L aa ' p a la b r a a  da P la g a t  daban i n t e r p r a  
t a r s a  an a l  c o n ta x to  g e n e ra l  da au o b r a .  Como ha  
in d ic a d o  r a p a t id a m a n ta ,  la  v id e  m e n ta l aa p r a a a n ta  
a t r a v i a  una a a r i a  do c o n a tr u c c io n a a  an l a a  qua  
l a a  a u p a r io r a a  in t a g r a n  a l a a  i n f a r i o r a a .  S i l a s  
o p a ra c io n a a  aon " a c c io n a a  i n t e r i o r i z a d a s " ,  a i  l a  
r a f l a x i i n  s i g n i f i c a  " r a f l a j a r "  an un p ia n o  s u p e r io r  
l o  qua aa ha lo g ra d o  a n t a r io r m e n t a ,  " la  toma da con 
c i a n c i a "  d a b a r i  daaam paPlar un im p o r ta n te  p a p a l .  Lo 
m ia l l a m a t iv o  da to d o  i s t o  aa qua a q u e l le  no aa lo  
g ra  s in  c o n f l i c t o s .  I n t a r i o r i z a r  una a c c id n  a i g n i -  
f i c a  to m a r c o n c ia n c ia  da a l i a ,  an a l  p ia n o  d a l  pan  
a a m ia n to  y m an e jan d o  a fm b o lo a , " r a c o n a t r u i r l a " ,  
a u p a ra n d o  d i f i c u l t a d a a  qua aa r a p i t a n  c o n tfn u a m a n ta .
8 •  L2_ l 2X _ d e _ : l8_ tg m a ,d a _ c o n o ie n ç i8£
T a l  v a z  a h o ra  s a f i  m ia  f i c i l  com prend ar  
a l  a ig n i f i c a d o  d a l  t i r m in o  " fu n o ié n "  an au r a la c ié n  
con l a  c o n c ia n c ia .
"No aa  p uada a f i r m a r  qua l a  c o n c ia n c ia  aaa  
un c o n o o A ita n ta  n a c a s a r io  da c u a lq u ia r  t r #  
b a jo  p s f q u io o ,  n i  qua a p a ra z c a  a l  a z a r  a n "  
r a la c ié n  con a i tu a c io n a a  im p u e a ta a  daada  
f u a r a .  C x ia ta  una " la y  da l a  toma da con ­
c ia n c ia  "% l a  c o n c ia n c ia  no a p a r a c a  m is  qua 
con o c a a ié n  da la a  d a a a d a p ta c io n a a " .  ( 1 8 )
P ia g a t  da a a n ta n d a r  qua l a  toma da c o n c ia n  
c ia  i n f l u y a  d a c ia iv a m a n ta  an l a  a d a p ta c ié n  d e l  a u ja t o  
a au m a d io . Nlie n t r a s  l a  a c t i v i d a d  d a l  s u ja t o  aa p r a -
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s e n te  como a lg o  a d a p ta  d o , no a x i a t l r i  n a c a a id a d  da 
"una toma da c o n c ia n c ia " ;  p e r  a l  c o n t r a r i o ,  cuando  
aa p ro d u can  c o n f l i c t o a  a l i a  va a daaam paMar un im -  
p o r t a n t a  p a p a l .
C o n v ie n a  i n a i a t i r ,  p o r  l a  im p o r ta n c ia  qua  
p o a ta r io r m a n ta  c o b r a r i  a l  ta m a , an a l  m acaniam o ma­
d ia n t a  a l  c u a l  aaa toma da c o n c ia n c ia  aa l l a v a  a as  
b o . La id a a ,  ra c o n o c a  P ia g a t ,  h a b fa  a id o  a n t i c i p a  da 
p o r  A r i s t é t e l a a ,  p a ro  l a  p a ic o lo g fa  p a r a c fa  no h a -  
b a r a a  dado c u a n ta  * " . .  l o  p r im a r o  an a l  o rd an  da l a  
g é n a s ia  as  l o  f i l t im o  an a l  o rd a n  d a l  a n i l i a i a * . " ,  
d ic a  r a f i r i i n d o s a  a l a s  p a la b r a s  d a l f i l i a o f o  g r i a -  
g o . En a l  c o n ta x to  p ia g a t ia n o  a a to  a i g n i f i c a  qua a l  
a u ja t o  a a r i  c o n a o ia n ta  m is  f i c i l m a n t a  da lo s  o b ja t o s ,  
a o b ra  lo a  qua aa d i r i g a  au a c t i v i d a d ,  qua da aua p ro ­
p ic e  a c to s .  En aaa  a a n t id o ,  l a  c o n c ia n c ia  p r o p o r c io -  
na a l  a u ja t o  in f o r m a c i in  a c a rc a  da a q u a l lo a  a a p a c to a  
qua p u d ia r a n  p ro v o c a r  un c o n f l i c t o ;  i a t a  a a r i  su p r ^  
m ars " f u n c i i n " .
En o t r o  a r t f c u l o ,  a l  qua nos hamoa ra fa r jL  
do y a .  La m acaniam a du d ev a lo p p a m a n t m a n ta l , a l  t a ­
ma v u a lv a  a p r a s a n t a r a a .  A lu d a  a l  momanto an qua aa  
p ro d u c e  " la  tom a da c o n c ia n c ia " .
"Eaa m acaniam o no t i a n a  n in g u n a  r a l a c i é n  
con una a s p a c ia  da i lu m in a c ié n  qua a lu m -  
b r a r f a  a la a  r a a l id a d e a  ya c o n a t r u f d a a ,  
a in  a la b o r a r la s  da nuavo  ( . . . ) .  P or a l  
c o n t r a r i o ,  l a  toma da c o n c ia n c ia  no a u rg a  
m ia qua con o c a a ié n  da l a  r a v a r a i b i l i d a d " .  
( 1 9 )
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P ia g e t  p a ra c a  d a r  a a n ta n d a r  qua l a  con ­
c ia n c ia  da l a  p r o p la  a c t i v i d a d  n a c a  an c o n ta c to  con  
l a  " r a v a r a i b i l i d a d " ,  c a r a c t a r  qua d a f in a  a l a a  o pa­
r a c io n a a .  La c o n c ia n c ia  aa n a c a a a r ia  an a l  p a n a a m iM  
t o  o p e r a t o r io  y a in  a l i a  s 6 lo  a a r i  p o a ib la  una a c t i ­
v id a d  a u t o m i t ic a .
E l t a x t o  c i t e d o  i n a i a t a  t a m b i in ,  an qua  
l a  tom a da c o n c ia n c ia  aa un m acaniam o c a p a z  da " r a ­
f l a j a r "  an un nuavo  p ia n o  a d q u ia ic io n a a  a n t a r i o r a a .  
La id a a  ea a a a n c ia l  an a l  c o n ta x to  d a l  p a n a a m ia n to  
p ia g a t ia n o .  E l m acaniam o da c o n a t r u c c i in ,  tom ado an 
au g a n a r a l id a d ,  a a r ia  im p o a ib la  a in  o t r o a  in a tru m a n  
t o a ,  c a p a c a a  da " p r o y a c t a r "  l o  a d q u ir id o  an un n u a ­
vo p ia n o ,  p a ra  qua l la g u a n  a fo rm a r  p a r t a  da to ta lJ L  
dadaa a u p a r io r a a  y m ia  a m p l ia a .
3 .  Im p o r ta n c ia  da l a  n o c i in  da o r g a n iz a c ié n
Hamoa d ic h o ,  r a p a t id a m a n ta ,  qua l a  o b ra  da 
P ia g a t  c o n a t i t u y a  una a l t a r n a t i v a  a "m od aloa  a a o c ia c io  
n i a t a a " ,  P o r lo  t a n t o ,  a i  h ay  a lg o  qua daba r a a a l t a r a a  
aa l a  im p o r ta n c ia  qua n o c io n a a  como t o t a l i d a d  u organjL  
z a c ié n  c o b ra n  an aua p le n ta a m ia n to a .
Dabamqs a p u n ta r  q u a , daad a  lo a  p r im a ro a  mo— 
m a n to a , aaa id a a  da " o r g a n iz a c ié n "  aa p r a a a n ta  lo c a ljL  
zada an t r e e  campoa muy d iv a r a o a *  l a  v id e ,  a l  p a iq u ia m o  
y l a  a o c ia d a d . E l io  pueda d arn o a  una id a a  da l a  im p o r ta n  
c ia  da un c o n c a p to  qua p o a ta r io r m a n ta  l a  a p r o x im a r i  a 
l a  t e o r f a  g e n e r a l  da a ia ta m a a .
En p r im e r  lu g a r  aa p re o c u p a  P ia g a t  da lo a  ma­
can iam o a  v i t a l e s .  La v id e  n a c a  da una p r i m i t i v e  o r g a n i -
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z a c ié n ,  a u n qua in m a d ia ta n a n ta  a l l a  sa v a ré  dasm anbrada  
y d iv id ld # »  d a b id o  a l  c o n t a c t e  qua d aba a a t a b la c a r  con  
a l  m a d io . Todo a a to  no a i g n i f i c a ,  a in  em b arg o , que pua  
da r a d u c i r s a  a una s im p la  auma da a la m a n to a . P o r una  
p a r t a ,  a l  to d o  aa un c o n ju n t o  da " a a c o io n a s "  a i a l a d a a ,  
p a ro  p o r  o t r a ,  asaam iam aa p a r t a a  sa c o n v ia r t a n  an t o -  
t a l i d a d a s  o r g a n iz a d a s .  E a ta  a x p o a ic ié n  a p a ra c a  an Ra-  
c h e r c h a s fu a r a  da un c o n t e x t e  r a c i o n a l ,  p a ro  no aa p o r  
a l l o  manoB s i g n i f i c a t i v e .
Varam oa s h o ra  como un t i p o  a a m a ja n ta  da o r g a ­
n iz a c ié n  puada a p l i c a r s a  a  l a  v id a  m a n ta l .
"En a f a o t o .  s é lo  l a  o o n c a p c ié n  da una o r g a n i  
z a c ié n  i n d i v i d u a l  r e a l ,  d i r i g i d a  p o r una o r ­
g a n iz a c ié n  i d a a l ,  p e r m it e  v a r  an l a  c o n c ia n ­
c ia  una p u re  t r a d u c c ié n  i n t e r i o r  da lo a  fa n é  
manoa f i a i c o - q u f m i c o a ,  a in  p ro v o c a r  l a a  i m - "  
p o r ta n ta a  c r f t i c a a  que aa  han hacho a ia m p ra  
a a a ta  i n t a r p r a t a c i o n "  ( 2 0 )
E l t a x t o  p o d r fa  i n t a r p r a t a r a a  v ia n d o  an é l  una 
da aua p ra o c u p a c io n e a  p o a t a r i o r a a .  La v id a  y a l  c o n o c i -  
m ia n to ,  in c lu s e  l a a  m acan iam oa f la ic o - q u f m ic o s  an lo a  
que s q u a l ls  aa  a p o y a , ra a p o n d a n  a fo rm a s  " ia o m o r fa a "  da  
o r g a n iz a c ié n .  E s te  no aup on a  an n in g é n  momento un i n t a n  
t o  da r a la c c ié n  da l e  s u p e r io r  a l o  i n f e r i o r .
En o t r a a  o c a s io n a s ,  y  an un p ia n o  mucho méa 
c o n c r a to ,  P ia g a t  ha p ra a a n ta d o  l a  id a a  da o r g a n iz a c ié n  
r a f a r i d e  a l a  v id a  m a n ta l d a l  n iM o *
"Ea a u f i c i a n t a  r a a a l t a r  que aua c a r a c t a r a a  
form an un h a z ,  puas aaa  h a z  aa a l  que d a f in a  
l a  l é g ic a  d a l  n iM o " .  ( 2 1 )
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Con e s ta  f r a a a  q u ia r a  I n d i c a r  qua d iv a r a a a  
p r o p ia d a d a a ,  c o n f i g u r a d o rs a  d a l  p a n a a m ia n to  i n f a n t i l ,  
no t a n d r f a n  nunca a a n t id o  a ia la d a m a n ta .  Todaa a l i a s  
a p a ra c a n  p r o fu n dam ante  in t a r p a n a t r a d a a .
P ia g a t ,  a u n qua no aa ha in t a r a a a d o  a a p a c ia l  
m anta  p o r  a l  tam a da l a a  r a la c io n a a  a o o iâ la a ,  an R e c h e r­
cha  h a b la  ta m b ié n  da l a  a o c ia d a d  como un to d o  o r g a n i ­
ze do*
" S i l a  a o c ia d a d  aa una o r g a n iz a c ié n ,  daba r a a  
p o n d e r a lo a  doa t ip o a  d i f a r a n t a a  da a q u i l i - "  
b r io  qua hamoa d ia t i n g u i d o " .  ( 2 2 )
T r a ta  da r a a a l t a r  una d im e n a ié n  da a s t a b i l id a d  
an r a l a c i é n  con l a  id e a  da a q u i l i b r i o .  P a ra c a  a u p o n a r qua l a  
c o n a a rv a c ié n  da l a  u n id a d  s o c ia l  aa k a c a a a r ia .  P aro  Jun­
to  a a l i a  e s té  l a  a c c ié n  a ja r o id a  p o r lo a  in d iv id u o s  f r a n  
t a  a l  t o d o ,  y qua an o c a a io n a a  puada i n t r o d u c i r  a lg u n o a  
a la m a n to a  da d ia g r a g a c ié n .
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I I I .  ELEIWENTCS QUE DEFINEN SU WQOELO DE E Q U IL IB R IO
1 • A a lw l la c ld n  » aco m o d ac lén
Ea an R a c h a rc h a  donda P la g a t  o f r a c a  au 
p r im a r  m odalo  da a q u i l i b r i o :
"La q u im ica  o r g é d ic a  ha hacho c a e r ,  unaa  
d a t r f a  da o t r a a ,  l a a  b a r r a r a a  qua a a p a r a -  
ban an o t r o  t ia m p o  l a  v id a  y l a  m a t a r ia .  
No quada m ia  qua l a  a a i m i l a c i i n ,  l a  fu a n  
t a  da to d a  o r g a n iz a c ié n ,  p a ra  d a f i n i r  l7 
v i d a .  E l  a a r  v iv o  a a i m i l a ,  r a p ro d u c a , p o r  
a l  hacho  miamo da v i v i r ,  a u a ta n c ia  id é n t ^  
ca a a f  m iam o. Hay p uaa una c u a l id a d  da "  
c o n ju n to  in d a p a n d la n ta  y a a t a b la .  P aro  
p o r  o t r a  p a r t a ,  a a im i la n d o ,  a u f r a  l a  i n ­
f lu a n c ia  da l a a  a u a ta n c ia a  qua a a i m i l a ,  
p o r  c o n a ig u ia n ta  d a l  m a d io , y da a a ta  mo­
do p ta a a n ta  a lg u n a a  v a r ia c io n a a ,  una c i a r  
t a  h a ta ro g a n a id a d  qua c o n a t i t u y a  l a a  c u a ­
l id a d a a  p a r c i a l a a .  Ea a u f i c i a n t a  p uas  aa ­
t a b la c a r  l a  v id a ,  p a ra  a a ta b la c a r  e l  aqu ^  
l i b r i o  a n t r a  l a a  c u a l id a d a a  da l a a  qua "  
acabam oa da h a b la r  . . . " .  ( 2 3 )
Eatam oa ya a n te  un p r i m i t i v e  aaquama da 
l o  qua a a r in  m ia  t a r d a  l a a  r a la c io n a a  a n t r a  l a  a a i -  
m ila c ié n  y l a  a c o m o d a c ié n , a p l ic a d a a  a lo a  a a ra a  
v iv o a .  En to r n o  a a l l a a  n ac a  l a  id a a  da a q u i l i b r i o *  
Ambaa aon p ro c a a o a  f u n c io n a la a ,  c a p a c a a  da c a r a c t a -  
r i z a r  a lo a  a ia ta m a a  o r g a n iz a d o a .  E l  t a x t o ,  i n t a r p r #  
ta d o  a l a  lu z  da au p a n a a m ia n to  p o a t a r i o r ,  p uada  
c o n a id a r a r a i  una a n t ic ip a o ié n  da lo s  p la n ta a m ia n to a  
f u t u r o a .  ( E l  C uadro  3 .  a x p re a a  a a q u e m it ic a m a n ta  lo a  
a la m a n to a  q u a , a p a r t i r  da l a  c i t a  a n t e r i o r ,  d a f in a n  
l a  v id a  como un a ia ta m a  an a q u i l i b r i o ) .
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C uadro  3 ,
La v id a  : aua d lm a n a io n a a
P ro c a a o a  F u n c io n a la a
( A b im l la c ié n ) -  F u a n ta  da o r g a n iz a c ié n  
-  Supona l a  id a n t id a d  y 
c o n a a rv a c ié n  d a l  a ia ta m a
C o n d ic io n a a  a s t r u c t u r a l a  
" C u a lid a d  d a l  c o n ju n
(A c o m o d a c ié n ) -  R a v a la  l a  i n f l u a n c i a  d a l  
m adio
-  Supona v a r ia c io n a a  y 
h a ta r o g a id a d  a n t r a  lo a  
a la m a n to a  d a l  a ia ta m a .
" C u a lid a d a a  p a r c i a l a
V id â t  E q u i l i b r i o  a n t r a  c u a l id a d a a
P ia g a t  t r a t a  da d i f e r a n c i a r ,  a in  lu g a r  a du 
d a a , l a  v id a  y l a  m a t a r ia .  Un a ia ta m a  v iv o  p o d r i  d e f^  
n i r a a  an fu n c ié n  da l a a  doa d lm a n a io n a a , ya c i t a  d aa*
a . )  f u n c io n a l ,  qua aa r a f l e r a  a un c o n ju n to  da p ro c o  
aoa c a p a c a a  da m a n ta n a r an a q u i l i b r i o  a un a ia ta m a ;
b . )  a a t r u c t u r a l ,  que a lu d a  a una d a ta rm in a d a  o r g a n iz #  
c ié n  que d e f in e  d ic h o  a ia ta m a .
En a a ta  misma o b ra  p r a a a n ta  ya doa fo rm as  da 
" a q u i l i b r i o " .  Craem oa que as p o a ib la  v a r  an a l l a a  lo  
que méa a d a la n ta  aa  n om braré  con lo s  té r m in o s  de "a q u i
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l i b r i o " y " a q u i l i b r a c i é n "• A lu d a  a a l l o a  r a f i r i é n d o a o  
a un c o n ju n to  de la y a a  quo d i r lg a n  lo a  p ro c a a o a  b io lé *  
g ic o a t
da lo a  doa t ip o a  a le m a n ta la a  de a q u i l l  
b r i o ,  a lo a  que l a  o r g a n iz a c ié n  da l u g a r ,  "  
é n ic a m a n ta  a l  p r im a ro  aa un r a a u l ta d o  da l a  
fé r m u la  da d ic h a  o r g a n iz a c ié n ,  a l  aagundo aa  
un com prom iao  a n t r a  éaè  p r im a r  t ip o  y l a  a o -  
c ié n  u l t e r i o r  d a l  m ad io  a m b ia n te " .  ( 2 4 )
b r i o *
En a l  t a x t o  aa d a f in a n  doa fo rm a s  da a q u l l i
a . )  La p r im e r a  n a c a  da l a  id a a  da o r g a n iz #  
c i é n .  Ea l a  que e x i s t a  a n t r a  un to d o  
auténdm o y aua p a r t e s .  En una ta rm in o  
l o g i s  méa p r é c is a  l a  c o n s id a ra ra m o a  aim  
p la m a n ta  " a q u i l i b r i o " .
b . )  La aagunda aa un com prom iao a n t r a  aaa  
" to d o "  y l a  a c o ié n  u l t e r i o r  d a l  m adio  
a m b ia n te .  L la v a  i m p l i c i t e  l a  id a a  da 
a c t i v i d a d .  E l a ia ta m a  aa una fo rm a da 
o r g a n iz a c ié n  c a p a z  da r a a c c io n a r  a una  
a a r i a  da a la m a n to a  p e r tu r b a d o r a a .
Unaa l i n a a a  méa a d a la n ta  a d v a r t i r é  que d ic h a a  
fo rm a s  da a q u i l i b r i o  son an r a a l i d a d  una a é l a *
" . . .  p u e s to  que hay doa t ip o a  a le m a n ta la a  da 
a q u i l i b r i o ,  a i  a l  aagundo t ie n d a  h a c ia  a l  
p r im a r o ,  c u a lq u ia r  o t r o  t i p o  que r é s u l t a  da
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8U comblnacl6n aerë anulado por e l  hecho 
mlsmo de ese r e d u c c l A n (25)
En una p a la b r a ,  e l  e q u i l l b r l o  p uede c o n c e -  
b lr e e  como una r e l a c l 6 n  d ln tfm lca  a n t r a  e l  to d o  y au»  
p a r t e a .
P o s te r io r m e n te ,  e l  tam e da l a  e q u l l ib r a c id n  
a p a r e c e  I n a c r i t o  en un c o n te x te  mda e m p l ie ,  l a  p o a ib l i  
c o n t ln u id a d  e n t r e  l a  v id a  y a l  c o n o c lm ie n to #
" D e c ir  que l a  I n t e l i g e n c i a  es un caao  p a r t i  
c u la r  de l a  a d a p ta  c l  on b io l d g l  ce a l ^ l f i c a " "  
au p o n er que e l l e  ee e e e n c ia lm e n te  une o r g e -  
n iz a c iô n ,  y que eu fu n c l6 n  ea e a t r u c t u r a r  
e l  u n iv e r a o  d e l miamo modo que e l  o rg an ie m o  
e a t r u c t u r a l e l  n e d io  In m e d ia to " *  ( 2 6 )
Una v e z  que ae he a f i r m e  do l a  e x is t e n c ia  de 
"une c o n t ln u id a d "  e n t r e  o rg a n ie m o  v iv o  y a u je t o  de c £  
n o c im ie n to  ee  p r e c is e  d e a c u b r ir  a q u e l lo a  e le m e n to e  que 
p e r m ite n  e a t a b l e c e r l a « P ie g e t  p ro p o n e  e n to n c e a , a modo 
de d im e n a io n e a  c e p a c e e  de é v i t e r  l a  r u p t u r e ,  " la  d iv e £  
a id a d  e a t r u c t u r a l  y l a  c o n t ln u id a d  f u n c io n a l " ,  amboa 
a a p e c to a  e e t a r in  p r e e e n te a  t a n t o  en e l  d e a a r r o l lo  men 
t e l  como en e l  b io l ë g i c o .
O baervam oa q u e , afin i n a i a t i e n d o  en una " d i -  
v e r e id a d  de e a t r u c t u r a a " ,  en n in g â n  caao  d e a e p e re c e  
l a  id e a  de " o r g a n iz a c id n " como m arco c o n c e p tu e l .  P or 
o t r a  p a r t e ,  h a b la r  de c o n t ln u id a d  e n t r e  eaaa  e a t r u c ­
t u r a a  e a ,  en û lt im o  e x tre m o , e l u d i r  e l a  a d a p ta c l6 n  
que se p ro d u c e  e n t r e  e l  o rg a n is m e  y e l  m e d io , o e n t r e  
e l  a u je t o  y e l  o b j e t o .  E a to a  dos c o n c e p to s  pueden  
c o n s id e r e r a e  l a  e x p r e a iô n  de dos p ro c e s o a  com plem en- 
t a r i o a  de un m eceniam o ü n ic o .  E l  p r im e ro  i n a i a t i r i a
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en a l  a s p a c to  in t e r n o  de d ic h o  m ecen iam o, E l ee g u n d o , 
l a  e d a p te c id n ,  c o n a t i t u y e  au e a p e c to  a x t a r i o r .
E l  m a r c o  d e l  m o d è l e  d e  e q u i l i b r i o  ee ha h e c h o  
m â a  e m p l i e ,  e i n  e m b a r g o ,  n o  h e n  d e e a p e r e c i d o  d e  C l  l e e  
n o c i o n e e  d e  a e i m i l a c i C n  y  e c o m o d a c i C n t
"En une p a la b r e ,  l e  e d a p te c iC n  i n t e l e c t u e l ,  
como c u e lq u ie r  o t r a ,  ee e l  e e te b le c im ie n t o  
de un e q u i l i b r i o  p r o g r e e iv o  e n t r e  un m e c a n ia  
mo de e e im i le c iC n  y une ecom od acid n  c o m p lo -"  
m e n te r ie " .  ( 2 7 )
A e lm ile c lC n  e i g n i f i c e ,  en e a te  c o n t e x t e ,  que  
e l  fu n c io n e m ie n to  d e l  o rg a n ie m o  y eue c ic lo e  de o rg en j^  
z a c itfn  no quedan d e e t r u fd a e  cuendo ee e a te b le c e n  r e l e -  
c io n e a  con e l  m e d io * P o r e l  c o n t r a r i o ,  lo a  e le b e n to e  
d e l  a m b ia n te  queden in c o rp o r a d o e  a l  c i c l o *
Le e c o m o d a c id n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  eè  e l  reau j^  
ta d o  de l a e  p r e e io n e a  e je r c id a e  p o r e l  m e d io . La a a i q d -  
l a c id n  no ee nunca " p u r e " .  De e a te  modo, e l  o rg a n ie m o  
y e l  a u je t o  deben in c o r p o r e r  e le m e n to e  n uevoe  e eue p ro  
p ie e  e e t r u c t u r e e ,  y a e l  e l l o e  miemoe ae m o d if ic a n  p a re  
a j u e t e r e e  a lo a  nueVoa e le m e n to e .
Le a e im i la c iC n  i n t e l e c t u a l  eupone l a  in t r o d u o  
c i6 n  de lo a  d a to a  e m p lr ic o a  en aua "e aq u em aa" , y en e e -  
t e  p ro c e e o  e x i a t e  un p e r p é tu e  r é a j u s t a .  No podemoe o l y i  
d a r que t a n t o  e l  o b je to  como e l  a u je t o  ae " c o n a tr u y e n "  
p a r e le la m e n t e ,  A hora b ie n ,  p o r  " a u je t o "  antendem oa a q u f  
"un a u je t o  e p ia tC m ic o " ,
Loa c o n c e p to a  de e a im i la c iC n  y eco m od acid n  
no han a id o  a n a l iz a d o a  p o r P ia g e t ,  û n ic a m e n te , como lo a
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e le m e n to e  t e d r ic o e  de un m o d e lo . DeeempeMen un im p o r­
t a n t e  p a p a l en s u a  e a tu d io e  e x p e r im e n ta la e  de e a te  mo- 
m a n to . La c o n d u c te , que m a n i f ie s t e  e l  n lR o ,  ee  d a e c r ib e  
e e ta b le c ie n d o  d i f e r e n t e a  p o a ib i l id a d e e  de r e la c id n  en­
t r e  l a  a a im i la c id n  y l a  a c o m o d a c id n . S i ,  a t i t u l o  de 
e je m p lo , o bseruam oa la a  c o n c lu a io n e a  de une de eue  
o b ra a  La fo r m a t io n  du sym bole  c h e z  1 * e n f a n t ,  veram oe  
que e l  c o m p o rta m ie n to  ea d e f in e  eegûn l a  p r im a c ia  de  
uno u o t r o  de eeoa p ro c e s o a .
H a s ts  qua hage au e p a r ic id n  " la  r e v e r a i b l H  
d a d " , como c r i t e r i o  de e q u i l i b r i o ,  l a  c o n d u c ts  i n f a n -  
t i l  p a re c e  o r g a n iz a r s e  en to r n o  a dos p o lo a .  E l  p r im a  
r o ,  l a  i m i t a c id n  en p re e e n c ie  d e l  m odelo  y p o e t e r i o r -  
m ente  r e p r a e e n t a t i v a ,  en a l l a  no e x i a t e  e q u i l i b r i o  a l  
no p r im a c ia  de l a  ecom odacidn  f r e n t e  e l a  a a im i la c id n t  
E l ae g u n d o , e l  J u e g o , que es s o b re  to d o  un p ro c e e o  de 
a a i m i l a c i d n .  S i s h o re  ee p o a ib le  h a b la r  de e q u i l i b r i o  
d a te  es a ie m p re  i n e s t a b l e ,  ha a ta  que e l  n ih o  ae  encuen  
t r e  en p o a e e id n  de e a t r u c t u r e s  o p e r a t o r i a e .
" E l  p e n s a m ie n to  e g o o d n tr ic o  ae c a r a c t e r i z e  
p o r  aua " c e n t r e c io n e a " ,  ee d e c i r ,  en lu g e r  
de a d e p ta r e e  o b je t iv a m e n te  a l a  r e e l i d a d  
l a  a a im i la  a l a  e c c id n  p r o p ia  defo rm an do  
l a e  r e la c io n e e  eegdn e l  "p u n to  de v i a t a "  de 
e s t a .  De a q u f e l  d e e e q u i l i b r i o  e n t r e  a e i m i -  
l a c id n  y e c o m o d a c id n , cu yo s  e fa c t e s  ee  han  
c o n s t a t e do e lo  la r g o  d e l  e a ta d io  p re c o n c e p  
t u a i ,  E s td  c l a r o ,  p o r  t a n t o ,  que l a  e v o lu -  
c id n  ae  h a rd  en e l  e e n t id o  d e l  e q u i l i b r i o ,  
ee d e c i r  de l a  d e s c e n t r a c id n .  E l p e n e a m ie n to  
i n t u i t i v o  m erca a e e te  r e s p e c te  un p r im e r  
p ro g re a o  en l e  d ir e c c id n  de une c o o r d in e c id n  
que e n c o n tra r d  su f i n  con lo a  a g ru p e m ie n to e  
o p e r e t o r io e "  .  ( 2 8 )
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En e s te  t e x t e ,  adem de de l a s  a lu s io n e s  e lo e  
d iv e r s o a  e e ta d io a  d e l  p e n e a m ie n to  I n f e n t i l ,  h a b rd  que  
o b s e rv e r  c6mo P ie g e t  e s ta b le c e  una r e la c id n  de c o r r e £  
p ô n d e n c ie  e n t r e  e l  p ro g re e o  en l e  e q u i l i b r a c i d n ,  p o r  
una p e r t e ,  y ,  una m ayor d e s c e n t r a c id n  d e l  s u je t o  r e e -  
p e c to  de a l  m iam o, p o r o t r a .  En e a te  e e n t id o ,  l e  c o n £  
t r u c c id n  de l a  o b j e t i v i d a d  ea p e r e l a i s  a l  e q u i l i b r i o  
e lc a n z a d o  e n t r e  l e  e a im i le c id n  y l a  e c o m o d a c id n .
2 .  La r e v e r e i b i l i d a d  como c r i t e r i o  de e q u i l i b r i o
E l e q u i l i b r i o  p e rm a n e n te  e h t r e  a a im i la c id n  
y e c o m o d a c id n , a l  que ae r e f i e r e  P ie g e t ,  h ec e  au a p a r ^  
c id n  con e l  p en s a m ie n to  o p e r a t o r io *
" . . .  e l  o e r e c t e r  p r o p io  de l a e  o p e ra c io n e a  
ee eu r e v e r e i b i l i d a d *  l e  r é v é r a i b i l l dad no  
ae e x p l ic a  mde que como e l  p ro d u c to  de un 
e q u i l i b r i o  e n t r e  l e  e a im i le c id n  y l a  acomo 
d a c id n " .  ( 2 9 )  *”
S i eeoe  dos p ro c e e o e  f u n c io n e le e  no e a td n  coo £  
d in a d o a  s o n , en a l  m iam oa, i r r e v e r e i b l e a .  La e c o m o d a c id n , 
c e n tr a d e  e x c lu a iv a m e n te  en l e  r e e l i d a d ,  no c a p te  eue  
t re n a fo r m a c io n e e  m is  que en un e e n t id o  û n ic o .  P o r eu  
p a r t e ,  l e  e a im i le c id n  e ia le d a  d éfo rm a  e l  o b je to  en fu n  
c id n  de l a  p ro p ia  a c t i v i d a d .
Un e n d l i a i a ,  que e x p l iq u e  l a  a d q u ie ic id n  de  
l e  r e v e r e i b i l i d a d ,  eupone o b s e r v e r  e l  peso  d e l  "e g o c e £  
t r ia m o "  e l  " a g ru p e m ie n to " .  E l  terne a d q u ie r e  une d o b le  
a i g n i f i c a c i d n ,  Id g ic a  y p e ic o ld g ic e :
" . . .  ea  é v id e n te  que e x i a t e  una r e la c id n  e £  
t r e c h a  e n t r e  e l  e n d l i a i a  p a ic o ld g ic o  ( d e t e £  
m in e c id n  d e l  m eceniam o de e q u i l i b r i o  de un
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a l sterna da a c to a  de i n t e l i g e n c i a )  y e l  a n C -  
l i a i a  I d g f a t i c o  ( e g r u p a m i e n t o ) ( 3 0 )
Oeade una p e r a p e c t iv a  p s ic o ld g ic e  ae  t r a t e  
da c o n o c e r como un c o n ju n t o  de o p e ra c io n e a  a lc e n z a  un 
e s ta  do de e q u i l i b r i o .  HabrC que p r e c i a a r , edem da, eue  
l e a  aon la a  le y e a  de e ae  e q u i l i b r i o  cuya m a n ife a ta c id n  
ea l a  r e v e r a i b i l i d a d .
A. U_:9SESatrlamo
O e a e n tra M a r au a i g n i f i c a d o  p e r m i t i r C  corn 
p re n d e r  in m e d ia ta m e n te  l a  n o c id n  de r e v e r a i b i l i d a d .  
No podemoa o lv i d a r  que l a  o p e r a c id n ,  como e a t r u c t u -  
r a ,  ea e l  r e a u l ta d o  de una a e r ie  de e a t r u c t u r a a a n t e -  
r i o r e a ,  en ouyo aeno no ea p o a ib le  h a b le r  de " ru p ­
t u r e  " .
E g o o e n tr ia m o , en un p r im e r  m om ento, debe  
e n te n d e ra a  como l e  n o ta  m ia  im p o r ta n te  d e l  p e n a a -  
m ie n to  i n f e n t i l .  E l  c o n o c lm ie n to  d e l  n iF iè  ea " e g o -  
c C n t r ic o "  en aua p r im e ro a  n iv a l e s ,  y e l l o  ea d e b i -  
do a que no ae ha p ro d u c id o  una d i f e r e n c ia c iC n  corn 
p le t a  e n t r e  l a  a a im i la c id n  y l a  e c o m o d a c id n . En 
La ju g e m e n t e t  l e  ra is o n n e m e n t ch e z  1 * e n fa n t  d es ­
c r ib e  P ie g e t  eae Id g ic a  p r i m i t i v e .
A n te s  de p a a a r  a e n u m erar d ir e c ta m e n te  
lo a  c a r a c t è r e s  que d e f in e n  e a te  p e n s a m ie n to  p r i m i t i ­
ve, a l  que P ia g e t  l la m a  " e g o c e n t r ic o " , veamoe como 
e l  d e a a r r o l lo  m e n ta l puede c o n c e b ir a e  en e l  c o n te £  
to  d e la a  p r im e r a a  o b re a  de P ia g e t .  P a r t i  en do de un 
e s ta  do de i n d i a t i n c i d n ,  e n t r e  e l  a u je t o  y lo a  o b -  
j e t o a ,  se deaem boca en un p e n e a m ie n to  o b j e t i v o ;
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s 6 lo  en r e la c id n  con esa o b j a t i v i d a d ,  ya lo g r a d a ,  
h a b la re m o e  de un e u je t o  e p ie t im ic o .
"En e l  p u n to  de p e r t id a  de l a  e v o lu c id n  
m e n ta l no e x i e t e  n in g u n e  d i f e r e n c ia c id n  
e n t r a  e l  yo y e l  mundo e x t e r i o r ,  ee  de­
c i r ,  l e a  im p re a io n e a  v iv id a a  y p e r c i b i -  
daa no aa v in c u la n  n i  a une c o n c ie n c ia  
p a r a o n a l ,  a a n t id e  como un " y o " ,  n i  a lo a  
o b ja to a  c o n a id e ra d o a  e x t e r i o r a a i  aon d a -  
d a a , a im p la m a n te , an on b lo q u a  in d ia o c ia  
do • • •  D a b ido a a a te  in d ia o c ia c id n  p r im T  
t i v a ,  to d o  l o  qua ae  p e r c ib e  e e td  c e n t r a  
do an l a  a c t i v i d a d  p r o p ie i  e l  p r i n c i p i o T  
e l  yo aa a l  e e n t r o  da l a  r a a l i d a d ,  p re c ^  
aam an ta  p o rq u e  aa in c o e c ie n t a  da e l  m ia ­
mo ; e l  mundo e x t e r i o r  ae o b j e t l v e r d  an 
l a  m adida an qua a l  yo aa c o n a t i t u y a  co ­
mo a c t i v i d a d  a u b ja t i v a  o i n t e r i o r " ,  ( 3 1 )
Daade a l  p u n to  da v i a t e  de la s  r e la c i f in e e  
da e q u i l i b r i o  e n t r e  fu n c io n e e  ee e v id e n te  qua C a te  
no ea p o a i b l e .  No pueden e x i e t i r  p ro c e a o e  f u n c io -  
n a le a  d i f e r e n c ie d o a ,  an r e la c iC n  con e l  a u je t o  y 
lo a  o b je t o a ,  a i  eua c e n t r o s  de r e f e r e n c ie  to d a v ia  
no ee  hen c o n e t i t u f d o .
E e ta  e i tu a c iC n  ae  m a n i f ie a t a  p r o n to  an 
l a  c o n d u c ta  d e l  n ih o  y p a r m ite  h a b la r  de "une 1 6 -  
g ic a  p r i m i t i v e  y e g o c C n t r ic a " , a l a  que a t r ib u y e  
P ia g e t  l a a  e ig u ie n t e a  n o te a t  ( 3 2 )
E l  a u je t o  a a tC  c e n t r a  do en a u  p r o p io  
p u n to  de v i a t e .  P a ra  c o m p re n d e r lo  
d ife r e n c ie r e m o a  en l a  i n t e l i g e n c i a  
p r C c t ic a  doe d im e n a io n e a :  p o r  une 
p a r t e ,  au c e p a c id a d  de " in v e n t e r  ao 
lu c io n e a "  a lo e  p ro b le m a a  que p la n ­
té e  l a  r e e l i d a d ;  y ,  p o r o t r a ,  l a  n e -
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c e s ld a d  de v e r l f l c a r l a e *  O lre m o e , en 
to n c e a ,  que en un p r im e r  momento d e l  
d e a a r r o l l o ,  e x i a t e  una p r im a c ia  de 
l a  p r im e r a  d im e n a iC n . En o p in iC n  de 
P ie g e t ,  lo  que p ro v o c a  una n e c e a id a d  
de e x p a r im e n ta c iC n  ea e l  choque de 
n u e a tr o  p e n e a m ie n to  con e l  de lo a  
o t r o a .  E § o c e n tr ia m o  y c e n t r a c i6 n  a o n , 
en e a te  e e n t id o ,  a in ô n im o a .
b . En aegundo lu g a r ,  ee  r e f i e r e  e l a a  d i -  
f i c u l t a d e a  que ae p ro d u ce n  en r e la c iô n  
con l e  tom e de c o n c ie n c ia .  En l e  m e d i-  
de an que e l  n ih o  p ie n a a  p a re  e l  m iam o, 
no t i e n e  n e c e a id a d  de to m a r c o n c ie n c ia  
de lo a  m eceniam oa de au ra z o n a m i en t o .
En t e r c e r  l u g a r , " e l  e g o c e n tr ia m o " va 
acompaMado de una in o a p a c id a d ,  p o r  p a r  
t e  d e l  e u je t o ,  p a re  e s ta b le c e r  r e l a c i £  
nee a n i v a l  de p e n s a m ie n to *  E l l o  ea  
d e b id o , l o  miamo que en e l  p u n to  an ­
t e r i o r ,  a l  h C b ito  i n f a n t i l  de c e n t r e r  
ae en e l  p r o p io  p u n to  de v i a t e .
d .  Se r e f i e r e ,  en c u a r to  lu g a r ,  a l a  im -
p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  s l n t e e i e .  E l
n ih o  r e la c io n a  lo a  fenCm enoa a t r a v C a
de s im p le s  y u a ta p o a ic lo n e s ,  ea d e c i r ,  
d ic h o a  fenâm enos no p a re c e n  e s t a b le c e r  
e n t r e  a l  a q u e l lo a  n exo a  que aupongan  
un o rd e n  y una d é te rm in a d a  o r g a n iz a c iC n .
- 319 -
# .  En q u ln to  l u g a r ,  a lu d a  P ia g a t  . # 1  s in  
c r a t ia m o .  Ea an r a i l i d a d  una conaacuan  
e la  de l a a  n o ta a  a n t e r l o r e a .  S i g n i f i c a  
que i l  n lM o  e e t i  c e n t r e  do en au p ro p ia  
a u b j e t i v i d a d .  En e a te  e e n t id o ,  no eerC  
p o a ib le  e a t a b le c e r  la z o a  c a u a a le a  v e r i  
f l c a b l e e  p o r to d o a  lo e  in d iv id u o a *  E l  
r e a u l ta d o  de un t i p o  de p e n e a m ie n to  
con e a ta a  e a r a c t e r f a t i c a a  e e r i  una r e -  
p r e e e n te c iC n  d e l  mundo que ig n o r e  l a a  
r e la c io n e a  o b j e t i v a a ;  en eu lu g a r  im -  
pondrC  a l a a  c o a ta  aaquemaa a u b je t i v o a .
t é  r in a lm a n t e ,  h a c a  au a p a r ic lC n  e l  r a -  
z o n a m ie n to  t r a n a d u c t iv o .  C o n a ia te  en 
r a z o n a r  a p o y in d o a e  a 6 lo  en lo e  caeoa  
a in g u la r e a  a ig n o re n d o , p o r l o  t a n t o ,  
c u a lq u ia r  t i p o  de n e c e a id a d  1 6 g ic a .  
E n tr e  lo e  J u ic io e ,  que ee  e g ru p e n  mo 
m e n te n e a m e n te , no e x ia t e n  r e la c io n e a  
a i a t e m i t i c e e .
P a ra  c om prend ar to d a a  e a ta a  c a r a c t e r f a t ^  
c a a  aa c o n v e n ie n te  a d v a r t i r  que e l l e a  a a t in  in m e r -  
aaa  an un p ro c a a o  de d e a a r r o l l o ,  an aano d e l  c u a l  
t o  dae  e l l a a  p o d rfe n  c o n e t i t u i r  un " to d o "»  En e a te  
e e n t id o ,  l a  d e a a p a r ic i6 n  d e l  p e n e a m ie n to  eg o c e n ­
t r i c o  ea p r o g r e a iv a ; poco a poco e l  n iM o va c o n f i -  
g u ran d o  une c o n c e p c i6 n  o b j e t i v e  d e l  mundo. P o r  
n u e a tr a  p a r t e ,  aH a d ire m o a  que doa a d q u ia ic io n e a  Ju  
g a r in  un p e p e l d e o ia iv o  en ese  aban d o n o : l a  p r e -  
a e n c ia  d e l  la n g u e je  y l a  de l a  r e v e r a i b i l i d a d .
-  320 -
E l d e a a r r o l lo  m e n ta l puede muy b ie n  con  
a id e r a r s e  como un r e c o r r id o  e n t r e  doa e x tre m o a t e l  
e g o c e n tr ie m o  y l a  r e v e r a i b i l i d a d .  mie n t r a s  en e l  
p r im e r o  no puede h a b le r a e  de e q u i l i b r i o ,  l a  aegunda  
es e l  c r i t e r i o  que nos p e r m ite  r e f e r i r n o a  e C l .  De 
un e q u i l i b r i o  a e n a o r io m o t r iz ,  poco e a ta b le  y l i m i -  
te d o  e e i tu a c io n e e  e e p a c io te m p o r a le a  muy c o n c r e te s ,  
ae p as a rC  a un e q u i l i b r i o  o p e r a t o r io ,  que en e l  n i -  
v e l  fo r m a i p r e a c in d e  de c u e lq u ie r  t i p o  de c o n d ic io -  
n a m ie n to .
T e l  v e z  aee eaa e ta p a ,  que e l  n if fo  de ­
be r e c o r r e r  e n t r e  lo a  doa y lo a  a i e t e  aPloe a p r o x i -  
m adam ante, l a  que m a n i f ie s t e  m a jo r  e s te s  fo rm e s  de  
e q u i l i b r i o  a u c e e iv a a .
"P a ra  a e r  mCa e x a c to a ,  ea n e c e a a r io  d e c i r ,  
que e n t r e  lo a  doa y lo a  a i e t e  eMoe ae  e n -  
c u e n tr a n  to d a a  l a a  t r a n a ic io n e a  p o a ib le a  
e n t r e  doa fo rm a s  e x tre m e s  de p e n s a m ie n to ,  
r e p r e a e n te d a a  en cede una de l a a  e ta p e a  
r e c o r r id a a  en e a te  p é r io d e ,  y de l a a  que  
l a  aagunda de d ic h a a  fo rm as  p ra d o m in a  c b 
da v e z  mCa s o b re  l a  p r im e r a .  La p r im e ra **  
de e eaa  fo rm e s  aa a l  p e n s a m ie n to  p o r  I n -  
c o r p o ra c iC n  o a a im i le c i f ln  p u r e e ,  cuyo ego  
c e n tr ie m o  e x c lu y e  p o r t a n t o  to d a  o b j e t i - * *  
v id e d .  La eegunda de e aee  fo rm a s  ea un 
p e n s a m ie n to  a d a p ta d o  a lo a  o t r o a  y a l a  
r a a l i d a d ,  que p r e p a r e  p o r e l l o  e l  p e n e e -  
m ie n to  IC g ic o " .  ( 3 3 )
En u n e  p a l a b r e ,  e q u i l i b r i o  y r é v é r a i b i l l  
d a d  a o n  e l  r e a u l t a d o  d e  u n  p r o c e a o ,  e n  C l  e e  h a c e  
p r é s e n t a  l a  c o n a t r u c c i f l n  d e  l e  o b j e t i v i d a d  d e l  a u  
j e t o  e p i a t C m i c o .
— 321 —
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31 1# i r r e v a t s l b i l l dad a ra  l a  m a n l f a a t a -  
c i6 n  da una d a te rm in a d a  r e la c id n  e n t r e  e l  o r g a n ia -  
mo y a l  m e d io , en l a  que no a re  p o a ib le  h a b la r  de 
e q u i l i b r i o ,  l a  l i a g e d a  da l a a  o p e ra c io n e a  aupona  
una in v a r a id n  da l a  a i t u a c i ô n .  D ic h a a  o p e ra c io n e a  
aon a c c io n e a  i n t e r i o r i z a d a a  y r é v é r a i b l a a .  Sa e x ­
p l i  can como a l  p ro d u c to  de un e q u i l i b r i o  e n t r e  l e  
a a im i la c id n  y l a  e c o m o d a c id n . Recordem os que un 
c o n o c im ie n to  donde p re d o m in e b a  l a  ecom odacidn  a u -  
p o n fa  l a  i r r e v e r a i b i l l d a d , a t r a v d a  de C l a d lo  e ra  
p o a ib le  c a p t e r  l a a  t r a n a fo r m a c io n e a  en un a d lo  aen  
t i d o ,  i n c lu a o ,  ee  deaem bocaba en e l  fen o m en iam o .
P o r a l  c o n t r a r i o ,  l a  a a i m i l a c i d n ,  p o r a i  a o la ,  con  
d u c fa  a una d a fo rm a c id n  d e l  o b je to  en fu n c id n  de 
l a  p r o p ia  a c t i v i d a d .
" . . .  a l  a q u i l i b r i o  e n t r e  embaa te n d e n c ia a  
a a a g u ra  l a  r e v e r a i b i l i d a d  y c ré a  p o r  e l l o  
l e  è p e r a c id n  como t e l  o ,  lo  que ea lo  mija 
a o , l a  a c c id n  que ha 1 1 egado a a e r  r a v e r -  
a i b l e " .  ( 3 4 )
Queramoe m o a tr a r  a h o re  en que e e n t id o  l a  
r e v e r a i b i l i d a d  y e l  e q u i l i b r i o  eon c o n c e p to a  que  
a p e re c e n  u n id o a , dead e  e l  p t im e r  m om ento, en l a  
o b ra  da P ia g e t .
N u e a t r o  e u t o r  c o n s i d é r a  e  l a a  o p e r a c i o n e a  
u n  t i p o  d e  a c t i v i d a d  m e n t a l  q u e  r e a p o n d a  a u n a  d é ­
t e r m i n a  d a  e a t r u c t u r a .  O i c h a  a s t r u c t u r a  r e c i b a  a l  
n o m b r e  d e  " e g r u p a m i e n t o " .  S u  p r o b l è m e  e e r d  c o n o c e r  
a q u e l l e a  c o n d i c i o n a a  q u e  h a n  p e r m i t i d o  a u  e p a r i c i d n .
-  322 -
" E l a g ru p a m ie n to  a p a re c e  e n to n c e a  oomo 
l a  l e y  in m e n e n te  de e q u i l i b r i o  que de­
te r m in e  l a a  fo rm é e  de o r g a n iz e c id n  a d o £  
ta d a a  en céda  nuevo  n i v a l  p o r e l  p e n a e -  
m ie n to  an d e e e q u i l i b r i o ; una in t e r e a a n t e  
c u e a t id n  de c a u e a l id a d  p e ic o ld g ic a  ae  
p la n te a  e n to n c e a , r e l a t i v e  a a a b a r  como 
ae c o n a t i t u y e  de hecho e e te  e q u i l i b r i o *  
Se va  que e l  p ro b lè m e  Id g lc o  d e l  
e g ru p a m ie n to  t ra d u c e  d ead e  e l  p r i n c i p l e  
un p ro b lè m e  p a ic o ld g ic o  r e a l " .  ( 3 5 )
E l  t e x t o  c i t a d o  a lu d e  a l a  d o b le  p e r e p e c -  
t i v e  d ead e  l a  que ae  puede a n a l i z a r  una e a t r u c t u r a  * 
Id g ic a  y p a iù o ld g ic e .  A h o ra , noa i n t e r e a a  l a  a eg u n ­
d a . A t r a v d a  de e l l e  deaembocamoa en e l  p ro b lè m e  de 
l a  g d n e e ie  e a t r u c t u r a l ,  que d eb e rd  r e a o lv e r a e  en 
td r m in o a  de e q u i l i b r i o .
Pen ae moa q u e , en e e ta  e ta p a , a q u e l la  con d^  
c id n  que h ec e  p o a ib le  l e  r e v e r a i b i l i d a d  ee " le  
c o o rd in e c id n  de l a a  a c c io n e a " .  P a re  que e x is t e  una  
o p a ra c id n  r e v e r s i b l e ,  e x p re a id n  de una form a de 
e q u i l i b r i o ,  ee n e c e s e r ie  le  p r e e e n c ie  de u naa le y e a  
que p e rm ite n  h a b la r  de " t o t a l id e d e a  o s ia t e m a a " .  
N in gu na  o p a ra c id n  Id g ic a  ea in d e p e n d ie n te  d e l  co n ­
t e x t e  en que ae l o c a l i z e ,  e x i a t e  a ie m p re  en fu n c id n  
de o t r a s .  En r e la c id n  con e s ta  p ro p ie d a d  ae  p ro d u ­
cen en l a  c o n d u c ta  im p o r ta n te s  n o v e d e d e a , que l a  
d i f e r e n c ia n  de un c o m p o rta m ie n to  e g o c e n t r ic o *
" E l e g o c e n tr ia m o  ea un s is te m a  de r e l a c i £  
n ea im p o a ib le s  de a g r u p e r  y ae  p uede  de-*"  
f i n i r  p o r l a  p r o p ia  i r r e v e r a i b i l i d a d ,  y ,  
p o r lo  t a n t o ,  p o r eae  no a g r u p a m ie n to . E l  
a g r u p e m ie n to , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n s ie t e  
p a ic o ld g ic e r n e n te  en c o o r d in e r  lo a  m ism oa  
o b je to a  y c u a l id a d e e  p o r  un a c to  de d e e -  
c e n t r a c id n ,  ea d e c i r ,  en a e p a r e r lo s  d e l  
yo que lo a  une m om entansem ante p a ra  1 1 -  
g a r lo a  unoa a o t r o a  m e d ia n ts  un s ia te m a
- 323 -
r e v e r s i b l e  y e e o c ia t i v o  de t ra n a fo r m a c io  
n e a " .  ( 3 6 )
De e s ta  fo rm a , e l  a g ru p e m ie n to , i n t r o d u ­
ce  n u e v a a  p o a ib i l id a d e e  de " c é o r d in a c id n "  que van  
a deaem bocar en l a  c o n a t i t u c id n  de l a  o b j e t i v i d a d ,  
p o r una p e r t e ,  y d e l  a u je t o  e p ia td m ic o ,  p o r o t r a .
P ia g e t  ae ha p re o c u p a d o  de d é f i n i r  en 
qud c o n s is te  eaa " c o o r d in e c id n "*
"P a ra  e x p l i c a r  e l  e q u i l i b r i o  m e n te l m e- 
d ia n t e  l a  r e v e r a i b i l i d a d  de l a a  o p e r a c io  
n e a , ea n e c e a a r io ,  p o r  l o  t a n t o ,  noa p a ­
r e c e ,  a p e le r  a aua " a g ru p e m ie n to a " *  e l  
e q u i l i b r i o  es e lc a n z a d o  cuando la a  o p e r£  
c lo n e s  l le g a n  a a e r  r ig u ro a e m e n te  r e v e r -  
a i b l e e ,  p o r l o  t a n t o ,  û n ic e m e n te  en l a  
m edida en que e a td n  a g ru p a d a e  de t e l  mè­
n e r a  gue doa o p e ra c io n e a  com pueatea  en ­
t r e  a i  dan to d a v la  una o p a ra c id n  d e l  m i£  
mo c o n ju n to ,  que céda  o p a ra c id n  auponga** 
una in v e r s a  que l a  a n u le ,  que l a a  com po- 
a ic io n e a  eean a a o c ia t i v a a  y que ae d e f i ­
nen " id e n t id a d e a "  g e n e r e le a  y e a p e c ia le a " ,  
( 3 7 )
En e a te  t e x t o  ae a t r ib u y e n  e l e a  e e t r u c -  
t u r a a  p ro p ie d a d e s  muy a e m e ja n te a  a l e s  que l e  eacu a  
l a  B o u rb e k i e a ig n a  e l a a  e a t r u c t u r a a  de " g ru p o "  en 
m a te m d tlc a e , a a a b e r t
a .  -  p o a i b i l i d a d  de c o m p o a ic id n .
b . -  a to d a  o p a ra c id n  puede c o r re a p o ii
d e r  une o p e ra c id n  in v e r s e  que l a  
a n u la .
-  324 -
c .  -  l a  a s o c l a t l v i d a d ,  qua c o n s is te  en
l a  p o a i b i l i d a d  de l o g r a r  e l  miamo 
r e a u l ta d o  p o r d i f e r e n t e a  c a m in o a .
d« -  e l  p ro d u c to  de una o p e ra c id n  d i r e £
t a  con au in v e r s a  ea una " o p e ra c id n  
n u l a " que c o n a t i t u y e  l a  id e n t id a d  
g e n e r a l  d e l  a ia te m a .
e .  -  id e n t id a d  e s p e c ia l ,  que ae r e f i e r e
a l  hecho de que céda o p e ra c id n  con  
p u e a ta  c o n a ig o  miama p erm en ece  id d n  
t i c a .
Todaa e l l a a  p e r m i t i r d n  co m p ren d er m e jp r  
en que e e n t id o  e n t ie n d e  P ia g e t  " le  c o o r d in e c id n  da 
o p e ra c io n e a "  a l a  que noa hemoa r e f e r i d o .
T o d a v ia  e e rd  p o a ib le  una o b a e rv a c id n  mda 
en r e la c id n  con l a  id e e  de r e v e r a i b i l i d a d .  Noa a p r o -  
ximam oa a h o ra  a p la n t e a mi e n to a  f i lo a d f ic o a  d e l p ro ­
b lè m e . En un in t e r e a a n t e  e r t i c u l o ,  E s p r i t  e t  r e e l i t d  
( 1 9 4 1 ) ,  en e l  que ae  p la n té e  e l  tem e de l a a  r e l a c i o ­
n ea  e n t r e  e l  e a p i r i t u  y l a  m a t e r ia ,  ea d e c i r ,  e l  
c ld a ic o  p ro b lè m e  d e l  p a r a le l ia m o ,  P ia g e t  in t r o d u c e  
l e  r e v e r a i b i l i d a d  en un c o n te x te  nS a  a m p lio  que e l  
de la a  o p e ra c io n e a  m e n ta le s . Ea d e c i r ,  l a  r e v e r a i ­
b i l i d a d  puede a e r  c o n a id e ra d a  una de l a s  n o ta a  que  
p e r m ite n  d i f e r e n c i a r  eaoa doa d m b ito s  de l a  r e a l i -  
d ad :
- 32$ -
"6Que son 0888 o p e ra c io n e a  r e v e r s i b l e  a o 
aaoa  a ^ ru p a m ie n to a  da n o c io n e a  o v a lo r e a ? .  
Tome da a an to d a  au g e n e r a l id a d ,  l a s  f d r -  
m u lea  qua d efendem oa de e a te  m anera noa  
c o n d u c lr fa n  a c o n c e b ir  l a  r a a l i d a d  como 
un f l u j o  i r r e v e r a l b l a  y e l  e a p f t i t u  como 
e l  p o d e r do l i b e r a r a e  d e l  t ie m p o  y d e l  
e a p e c io  r e c o r r id n d o le s  an to d o a  lo a  a e n -  
t id o e  ( 3 8 )
P ia g e t  p a re c e  i n d i c a r  qua de a e g u ir  aua  
in v e a t ig a c io n e a  an l a  I f n e a  m a rc e d e , ea d e c i r ,  con 
a id e ra n d o  qua l a  r e v a r a i b i l i d a d  ea  a d lo  una p r o p ia  
dad da la a  o p e ra c io n e a  d e l  e a p f r i t u ,  l le g a r fa m o a  a 
e a t a b le c e r  d iv ia io n e a  t a j e n t e e  e n t r e  d a te  y o t r a e  
zonaa da l a  r e a l i d a d .  P la n te e m ie n to s  de e a e  t i p o  
a e r fa n  c o n t r a r io a  a au h ip d t e a ia  mda im p o r t a n t e ,  
aegdn l e  c u a l  e n t r e  l e  v id a  y e l  c o n o c im ie n to  e x ia ­
t e  una c o n t ln u id a d .
N u e a tro  a u t o r  ae s é p a ra  de l a  m e t a f f a i c a ,  
y deade un p la n te e m ie n to  i n t e r d i e c i p l i n e r  noa d ic e *
" . . .  l a a  " o p e r a c io n e a "  m e n ta le s  d eb e rd n  
c o n c e b ir a e ,  e l e  v e z ,  como e l  p u n to  de 
p a r t I d a  da l a  d e d u c d id n  m a te m d tic a  y co 
mo e l  p u n to  de l le g a d a  d e l  d e e e r r o l lo  
p a i c o - f i a i o l d g i c o " .  ( 3 9 )
Se e p u n ta  ya en e l  t e x t o  e une d e te r m in e  
da r e la c id n  e n t r e  l a a  a a t r u c t u r a a  de l a  r a a l i d a d .  
E a ta  c u e a t id n  d ea e m b o ca rd , mde a d e le n t e ,  en e l  p ro  
blem a de l a s  r e la c io n e a  c i r c u l a r e a  que aon p o a ib le a  
e n t r e  l a a  d i f e r e n t e a  c i  e n c ia a .
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3 .  La e x ia t e n  c ia  de dbs p ianos en l a  Id e a  da e q u i l i b r i o  t 
" r e a l "  e " i d e a l "
Hemoa v i a t o  ya como un m ecaniam o de e q u i l i ­
b ra c id n  p r o g r e a iv a  conduce h a c ia  l e a  e a t r u c t u r a a  r é ­
v e r s i b l e s .  A c e p ta n d é  que e l  terne de l e  e q u i l ib r a c id n  
ea in s e p a r a b le  d e l  p ro b le m s  d e l  d e a a r r o l l o ,  debemoa 
o b s e r v e r  q u a , a n u e a tr o  a u t o r ,  ae l e  p la n te a n  a ie m p re  
doa p ro b le m a a *
a . )  E l  p r im e r o  ae r e f i e r e  a l  m ecaniam o  
qua p e r m ite  e x p l i c e r  e l  d e a a r r o l lo  
como t a l *  Ea d e c i r ,  ae t r a t a  da co ­
n o c e r  oomo ea p o a ib le  p a a a r  da unoa  
n iv a l e s  i n f e r i o r e s  a o t r o a  e u p e r io r e a .  
E a ta  c u e a t id n  l e  ha p re o c u p a d o  a ie m p re ,  
p e ro  cuando ae d e d ic a  in te n a a m e n te  a r e  
a o lv e r la  ea an l a  d l t im a  e tp a  da au v i ­
da .
b . )  La aagunda d e f i c u l t a d  p ia g e t ia n a ,  de
l a  que en e a te  momento vamoa a o c u p a r -  
n o s , noa conduce a p re g u n te rn o a  a i  p u£  
de h a b le r a e  en e l  d e a a r r o l lo  de una "m£ 
t a "  h e c ia  donde ae d i r i g e  e l  p ro c e a o  de 
c o n a tr u c c id n  e a t r u c t u r a l .
La c u e a t id n  que noa o c u p a rd , ea l a  aegunda  
de l a a  doa a lu d id a a .  E l l a  e a , in c lu a o ,  s u s c e p t ib le  de 
o t r a  fo r m u la c id n : iCdmo se e x p l i c a ,  en td rm in o s  de 
e q u i l i b r i o ,  l a  p o a i b i l i d a d  d e  n u e v a s  c re a c io n e s  en e l
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p e n s a m ie n to  m e te m d tic o , e i  sue  e s t r u c t u r a e  aon ya e q u i  
l i b r a d a a  y r e v a r e i b l e a ? ,  6en q u i  e e n t id o  puede h e b l a r -  
ee  en r e le c id n  con e l  p e n e e m ie n to  m a te m d tic o  de une  
v e c c id n  y un p r o g r e a o ? . E a te  ea e l  c o n te x te  en e l  que  
ae  e i t f i e  n u e a tr o  terne d e l  " e q u i l i b r i o  i d e e l " .
Puede r é s u l t e r  p a r a d d j ic o  e l  hecho de que  
n u e a tr o  a u t o r  no h aya  re n u n c ia d o  n u n c a , y menoa en e a -  
to e  p r im e r o a  m om entoa, a a f i r m a r  l a  e x is t e n c ia  de eae  
t i p o  de e q u i l i b r i o  y ,  p o t  c o n s ig u ie n t e ,  e c o n e id e r e r  
l e  v id a  y e l  c o n o c im ie n to  como doa d m b ito a  en lo a  que  
ee p o a ib le  l a  p r e e e n c ie  de n u e v e a  a a t r u c t u r a a *
c l a r l d e d t
En R e c h e rc h e  e p e re c e  e l  c o n c e p to  don t o de
" E l  hech o  ee une fo rm a de e q u i l i b r i o  - o  de 
d e e e q u i l i b r i o - ,  e l  i d e a l  ea  o t r o  e q u i l i b r i o ,  
te n  r e e l  en un e e n t id o  como e l  p r im e r o .  p e ro  
e menudo eabo zedo  mde que r e a l i z e do* e l  i d e e l  
ea un caa o  l i m i t e  como d ic e n  lo e  m e te m d tic o a ,  
o in c lu a o  e l  e q u i l i b r i o  p le n o  a l  que t ie n d e n  
lo a  e q u i l i b r i o a  f e la o e  o in e e t e b le a  de la  r e a -  
l i d a d " .  ( 4 0 )
E a ta a  p a la b r a s  aon muy c la r a a  p o r lo  que ae  
r e f i e r e  e l a  d ie t i n c i d n  c i t a d a .  E l  a q u i l i b r i o  ae  d ib u  
j e  como una m eta que no ae e lc a n z a  nunca d e f in i t iv a m a n  
t e .  En e s ta  a a n t id o ,  e l  e q u i l i b r i o  r e a l  p a re c a  d e p e n d e r  
de o t r o  i d e e l .
En to d o a  e a to a  c o n c e p to a  ae d ib u je  une i n -  
f l u e n c i e ,  e l a  que d l  miamo e lu d e ,  de l a  F i a i c a .  (4 1  )
En e l  m odelo  que P ia g e t  toma de e a te  c i  e n o ie  
se d ib u je n ,  p o r l o  que se r e f i e r e  a n u e a tr o  te rn e , t r è s  
c o n c e p to a *  r e v e r e i b i l i d a d ,  e n t r o p ie  y e q u i l i b r i o .  P ie ­
g e t  p a r e c e  r e - i n t e r p r e t a r l o s  p a ra  que pueden r e f e r i r a e
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a l a  r a a l i d a d  m e n ta l .
P ia g e t  d e f in e  l o  qua l a  f i a i c a  e n t ie n d e  p o r  
m o d if ic a c id n  r e v e r a i b l e ,  c i ta n d o  una In t r o d u c t io n  a l e  
m é c a n iq u e  c h im iq u e  de m. Ouhem ( 1 8 9 3 ) .  Una m o d if i c a c id n  
a e rd  r e v e r a i b l e  cuando un a ia te m a  p e a e  de lo a  e a ta d o a  
1 a l 2 y del 2 a l 1 a tr a v e a a n d o  lo a  miamoa e a ta d o a  in t e r m £  
d io a ,  p e ro  en o rd e n  in v e r a o .  A d v ie r t e  e n a e g u id a  "que  
une m o d if ic a c id n  r e a l  no ea nunca r e v e r a ib le " * ,  ya que 
l a  t r a n a fo r m a c id n  in v e r a e  no ae p ro d u c e  nunca b a jo  l a  
a c c id n  de l a s  misms a fu e r z a a  e x t e r i o r e a  que l a  d i r e c t a .  
E l c o n c e p to  pues ae r e f i e r e  e un p ro c e a o  i d e a l  mda que 
r e a l .  Unas l l n e a a  mda a d e la n te  eae  td r m in o  l e  a i r v e  p £  
ra  r e f e r i r a e  a lo a  de e n t r o p ie  y e q u i l i b r i o .
En l l n e a a  muy g e n e ra le a  l a  e n t r o p ie  ae  d e f in e  
m a te m d tio a m e n te  como una r e la c id n  e n t r e  e l  c a lo r  de un 
a ia te m a  y au t e m p e r a tb r a .  E l c o n c e p to  ea  uno da lo a  mda 
d i f i c i l  de c om prend er de l a  f i a i c a  y ae  h ac e  r e f e r e n c ia  
a d l  en l a  aegunda le y  de l e  te r m o d in d m ic a , l a  l e y  de 
l a  e n t r o p la .
En cada p ro c e a o  n a t u r e l  ae p ro d u c e  un eum ento  
de e n t r o p la ,  cuando se t ie n e n  en c u e n ta  to d o a  lo a  f e n d -  
menoa que in t e r v ie n e n  en d l .  S d lo  en e l  ceao de m o d i f i -  
c a c io n e a  r e v e r a ib le s  de un c i c l o  l a  v a r ia c id n  de e n t r o ­
p ie  es ig u a l  a c e r o .
Loa f i s i c o a  ae han p re g u n ta d o  p o r e l  a i g n i f i ­
cado de e ae  eum ento  de e n t r o p la  que acom paha a to d o  p ro  
caao  n a t u r a l  y l l e g a n  a l a  c o n c lu s id n  de que d ic h o  p r o -  
ceso  c o n t r ib u y e  a l e  d e g re d a c id n  d e l  u n iv e r a o .  Ea l o  que  
p o d r ia  l la m a r s e  "m u e rte  td r m ic e  d e l  u n iv e r a o " .  E l lo  q u i  
zd , a h o ra , s o lo  pueda j u s t i f i c a r a e  de un modo i n t u i t i v o .  
C o n a id e ra d o  e l  u n iv e rs o  en au c o n ju n to  como un a ia te m a
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■ Is l a d o ,  a l  auroento de e n t r o p ie  s i g n i f i c a  que e l  u n i -  
v e rs o  t i e n d e  e un e a ta d o  de a b a o lu ta  u n ifo r m id a d  en to  
doa aua p u n to a »  En eae  momento l a  a n t r o p la  h a b r la  aumen 
ta d o  de t a l  fo rm a  qua d a ja r la n  da p r o d u c ir a e  t r a n a f o r ­
m a c io n e a , d ir la m o a  qüe en e ae  momento ae h a b r la  a l c a n -  
zado  un e s ta d o  de e q u i l i b r i o ,
Hemoa l ia g e d o  a l a  id e a  de e q u i l i b r i o  en l a  
n a t u r a la z a  a l a  que ta m b id n  ae r e f i e r e  P ia g e t ,  c i ta n d o  
e l  t e x t o  de Ouhem d ic e *
"Un a ia te m a  de c u e rp o a . a b a o lu te m e n te  a i a l a -  
doa an e l  e s p a c io ,  e a ta  en e q u i l i b r i o  a i  n in  
guno de lo a  cam b ioa  que pueden a o b r e v e n i r l e "  
haoe a u m e n ta r  au e n t r o p la " .  ( 4 2 )
E a to  s i g n i f i c a  que un a ia te m a  e s té  en e q u i l i ­
b r io  cuendo au e n t r o p la  ea  m dxim a. E l e q u i l i b r i o  ae  l o -  
g r a ,  d ic a  mda a d e la n t a ,  cuando la a  m o d if ic a c io n e a  v i r t u e  
l e a  de un a ia te m a  hen l le g a d o  a a e r  r e v e r a i b l e s ,  en e a e  
caao  e l  eum ento  de e n t r o p la  ea A m p o a ib la .
T ra a  e a ta  b ra v e  e x p o s ic id n  p a r e c e  c l e r c  que  
l a  d ie t i n c i d n  e n t r e  e l  e q u i l i b r i o  r e a l  e i d e a l  t i e n s  
c i e r t e  r e la c id n  con la a  p r a c ia io n e a  e a ta b le c id a a  en l a  
f i a i c a .
En e a ta  momento doa p ro b le m a a  aa h acan  e v i -
d a n te a *
i )  R é s u lta  p a r a d d j ic o  que P ia g e t  ae r e f i e r e  
a un e q u i l i b r i o  i d e a l ,  a i  l a  r e v e r a i b i ­
l i d a d  ea p e r fa c ta m e n te  a lc a n z a b le  en l e s  
e a t r u c t u r a a  m a n te le a .
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De e q u l  d e r iv e  n u e s tr o  aegundo p ro b le m #
b . )  E n t re  e l  mundo f i s i c o  y l a  r a a l i d a d  man 
t e l  p a re c e  e a te b le c e r a e  una d e c ia iv a  aA 
p a r a c id n .  En e l  mundo f i s i c o ,  lo a  c i c l o a  
r e v e r a i b l e a  ae m e n tie n e n  a un n i v a l  i d e e l ,  
M e n te lm e n te , l e  r e v e r a i b i l i d a d  c o n a t i t u y e  
e l  e c to  miamo de l e  i n t e l i g e n c i a ,  y p o r  
t a n t o ,  une d a te rm in a d a  fo rm a  de e q u i l i ­
b r io  " d e f in i t iv a m a n t e  lo g r e d a " .
"Laa o p e ra c io n e a  de l a  re z d n  c o n a t i t u y e n ,  
en e f e o t o ,  a ia te m a a  de c o n ju n to ,  c a r a c t e r i -  
zsdo a  p o r una c i e r t a  e a t r u c t u r a  m d v il  y r e -  
v e a a ib le  ( " a g ru p e m ie n to s " c u a l i t e t i v o a  y 
" g ru p o v  m a te m d t ic o a ) ,  que no p o d r le n  a e r  
e x p l ic a d a a  n i  p o r  l a  n e u r o lo g la  n i  p o r  l a  
a o c io lo g la ,  n i  in c lu a o  p o r l a  p a i c o l o g la ,  
a in o  a t i t u l o  de fo rm e s  de e q u i l i b r i o  h e c ia  
l e a  que t ie n d e  to d o  e l  d e e e r r o l l o " .  ( 4 3 )
E a te  t e x t o  p a re c e  d a r  a e n te n d a r  que " la a  
o p e r a c io n e a "  de l a  ra z d n  p o d r la n  c o n a id e r a r a e  una ma­
t a  a l a  que t ie n d a  e l  d e e e r r o l lo  m e n ta l deada lo a  p r i ­
m eroa n i v e l e a .  Oeade e l  momento en que P ia g e t  e x p l ic a  
l a  e p a r ic id n  de o p e ra c io n e a  c o n c r è te s ,  y mda t a r d e  
fo r m a le a ,  no a e rd  p o a ib la  d e c i r  que ae t r a t e  de un 
e q u i l i b r i o  i n e lc a n z a b le .  Laa  o p e ra c io n e s  son a c c io n e a  
i n t e r i o r i z a d a a  y r é v e r s ib le s  y en eae e e n t id o  s is te m e a  
en e q u i l i b r i o ,
E x ia te  s in  em bargo en au o b ra  une e lu s id n  a 
o t r o  t ip o  de e q u i l i b r i o  i d e a l ,  Penaamoa que ea en d l  
donde p uede e n c o n t r a r a e  l a  ra a p u e s ta  a l a a  o b je c c io -  
n ea  qua a n t a r io r m e n t e  p la n t e d bem oa. A n i v a l  e s t r u c t u
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r a l  l a  r e v e r a i b i l i d a d  e r a ,  en c i e r t o  modo, una form a  
de a lc a n z a r  e l  e q u i l i b r i o  i d e a l  que p e r a i^ u e  e l  p ro ­
c eao  de c o n a tr u c c id n  de e a t r u c t u r a a .  A hora ae i n t r o ­
duce une a lu a id n  a l  " e q u i l i b r i o  i d e a l "  deade una p e r j i  
p a c t iv a  f u n c io n a l *
"No hay p o r q u l  d e c i r  que to d o  aee r e c h e z a -  
b le  en l a  t e a i a  a p r i o r i a t a .  C ie r ta m e n te ,  e l  
"a p r i o r i "  no ae  m e n i f ie a t a  en form a de mm- 
can iam o a  in n e to a  ya h e c h o a . E l "a p r i o r i  " ,  
l o  que ea o b l i g a t o r i o ,  y l a a  c o n e x io n a a  n e c s  
a a r i a a ,  no ae  im ponen mda que g r a d u a lm e n ta ,"  
en e l  c u ra o  de l a  e v o lu c id n  * ea a l  td rm in o  
d e l  aabeiv  y no en aua com ienzoa^ cuando e l  
e a p f r i t u  tom a c o n c ie n c ia  de l a a  le y e a  que  
l e  aon in m a n e n te a . . .  H a y , en e l  fu n c io n a m ie n  
t o  miamo de l a a  o p a ra c io n e a  a e n a o r io m o tr ic e ? ,  
una bûaqueda de c o h e re n c ie  y de o r g a n iz a c id n * 
J u n to  e l e  in c o h e r e n c ia  de h e c h o , p r o p ia  de  
lo a  a u c e a iv o a  cam in oa  de l e  i n t e l i g e n c i a  e lje  
m e n ta l ,  debemoa a d m i t i r  l a  e x is t e n c ia  de un*** 
e q u i l i b r i a  i d e e l ,  i n d e f i n i b l e  e t i t u l o  de ea ­
t r u c t u r a ,  p e ro  im p lic a d o  en e a e  fu n c io n e m ie n ­
t o .  A a l ea e l  "a p r i o r i " *  n i  ea un p r i n c i p i o ,  
d e l  que lo a  a c to a  r e a le a  puedan d e d u c ir a e ,  
n i  ea una e a t r u c t u r a  de l e  que e l  e a p f r i t u  
pueda to m ar c o n c ie n c ia  como t a l ,  a in o  que ea  
un c o n ju n to  de r e la c io n e a  f u n c io n a le a ,  que  
im p l ic a n  l a  d ie t i n c i d n  de d e a e q u i l ib r io s  de  
hecho y un e q u i l i b r i o  de d e r e c h o " . ( 4 4 )
E l t e x t o  p ro p o n e  un e q u i l i b r i o  que ea i n d e f i -  
n i b l e  a t f t u l o  de e a t r u c t u r a .  Sa t r a t e  de un i d e e l ,  que  
p a r e c e  m a n ife s te r a s  p o r  una bûaqueda de c o h e re n c ie  y 
o r g a n iz a c id n .  R ecuerda  a eae  e q u i l i b r i o  q u e , en r e la c id n  
con e l  c o n c e p to  de o r g a n iz a c id n ,  p ro p o n fa  en R e c h e rc h e .
En una p a la b r a ,  e x i a t e  a ie m p re  un " e q u i l i b r i o  
i d e a l "  q u e , a t f t u l o  de d im e n a id n  f u n c io n a l ,  im p u ls a  
a ie m p ra  l a  c r e a c id n  de n u evaa  e a t r u c t u r a a .
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Ese "a p r i o r i "  f u n c io n a l ,  a l  qua a lu d e ,  permJL 
t i r f a  co m p ren d er an qua s e n t id o  l a s  e a t r u c t u r a a  o p e r a to  
r i a s ,  e q u i l ib r a d a a  y r e v e r a i b l e s ,  buscan to d a v la  e q u i l ^  
b r io a  " m a jo r e s " ,  ha c ie n do p o a ib le  l a  a p a r ic id n  de "n o v £  
d a d e a " .
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iv; LA PRESENCIA DEL SUJETO EN EL BIODELO OE E Q U IL IB R IO .  
CONCLUSION
H a b la r  d e l  a u je t o  ee  d l P l c l l  a ie m p re , p e ro  q u izA  
en e l  c o n te x te  de l a  o b ra  p ia g e t ia n a  aaa to d a v la  mda a rd u o ,  
Laa d i f i c u l t a d e a  p ro c e d a n  da t r e e  cam poat an p r im e r  lu g e r ,  
ae t r a t a  da una n o c id n  qua no puede c o n c e b ir a e  e ie la d a m e n -  
t e ,  a d lo  ae com pren de en r e l a c i d n  con o t r o a  c o n c e p to a ;  an 
ae(|undo l u g a r ,  l a a  d i f i c u l t a d e a  p ro c e d a n  d e l  uao qua n u e a ­
t r o  a u t o r  h ac e  de l a  t e r m in o lo g la ,  an o c a a io n e a  poco pracJL 
a a ;  f in a lm e n t a ,  aa un tam a qua aa p r e a a n ta  da un modo d i a -  
p a ra o  an aua o b r a a ,  p e ro  a in  a e r  nunca a b a n d o n a d o .
Ademda da o c u p a ra e  d e l  " a u je to  e p ia td m ic o " ,  a l  
que a i t d a  a ie m p re  an r e la c id n  con un o b je t o ,  an o c a a io n e a  
t r a t a  o t r a a  d im e n a io n a a  d e l  a u j e t o .  U n a, qua e p a re c a  an 
La ju g e m e n t m o ra l c h e z  l * e n f a n t , ae  p re o c u p a  d e l  o r ig a n  
de l e  m o r a l id a d .  O t r a ,  an S ag esae  a t  i l l u a a i o n a  de l a  
p h i lo a o p h ia . ae  r e f e r i r l e  a un in d iv id u o  qua opoya aua  
a c c io n e a  an un mundo de v a lo r e a .  Noa ocuparem oa d n ic a m e n ta  
d a l a u je t o  an r e la c id n  con a l  p ro b lè m e  d e l  c o n o c im ie n to ,  
ya qua ee  e l  d n ic o  a l  qua p e r e c e  r e f e r i r a e  l a  e p ia t a m o lo -  
g fa  g a n l t i c a .
1 .  S u je to  y a a im i la c id n
La p r im e r a  r e f e r e n c ia  da P ia g e t  a l  a u j e t o ,  
an r e la c id n  con e l  p ro b lè m e  da l a  e q u i l i b r a c i d n ,  a p a ­
r e c e  a t r a v d a  d e l c o n c e p to  de e a i m i l e c i d n .  En e a t e  aan  
t i d o  l a  a a im i la c id n  ae e n t ie n d e  como un p ro c e a o  qua 
p e r m ite  in c o r p o r e r  l a  r a a l i d a d  e x t e r i o r  e un c i c l o  de 
o r g a n iz a c id n .  Eaa n o c id n  aa a ie m p re  r e l a t i v e  a l a  da 
e c o m o d a c id n , que ae r e f i e r e  a la a  p re a io n e a  a ja r c id a a
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p o r e l  m edio  s o b re  d ic h o  c i c l o .
En e s ta  p r im e r a  e ta p a  de su v id a  l a  a s im i la  
c id n  ae  d ib u je  como l a  d im e n a id n  f u n c io n a l  de un a i a t £  
ma, que poaee  a au v e z  una d a te rm in a d a  o r g a n iz a c id n .
"En una p a la b r a ,  deade au p u n to  de p a r t  Id a  
l a  o r g a n iz a c id n  i n t e l e c t u a l  p ro lo n g e  l a  o r  
g a n iz a c id n  b io ld g ic a .  No c o n s is te  a d lo ,  cô  
mo ha p o d id o  h a o e r  c r e e r  una r e f l a x o lo g la * *  
im p re g n a d a  de a a o c ia c io n ia m o  e m p i r ia t a ,  en 
un c o n ju n to  de re a p u e a ta a  m ec d n ic e m e n te  d£  
te r m in a d a a  p o r e a t lm u lo a  e x te r n o a  y un con  
ju n to  c o r r e l a t i v o  de n exo a  que une lo a  e a ­
t lm u lo a  n uevoa  a l e a  r e a p u e a ta a  e n t ig u a a .  
C o n a t i tu y e ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  una a c t i v i d a d  
r e a l ,  fu n d ad a  en una e a t r u c t u r a  p r o p ie  y 
a a im lla n d o  a d a ta  un ndm ero c r e c ie n t e  de 
o b je to a  e x t e r i o r e a " .  ( 4 5 )
La o r g a n iz a c id n  i n t a l e c t u a l  e a ,  p u e s , un a ie  
m ento a c t i v e  en l a  c o n f ig u r a c id n  que e l  a u je t o  e t r i b u -  
y e  e l e  r e e l id a d  e x t e r i o r .  E l  eaquema de a a im i la c id n  
aa c o n v ia r t e  an e l  p u n to  de apoyo de l a  c r f t i c a  a lo a  
m o v im ie n to a  a a o c ie c io n ia t a a .
E l c o n c e p to  de e a im i le c id n  p e r m i t e ,  adem da, 
s i t u e r  a l  a u je t o  en un c o n ju n to  mda a m p lio  que e l  de 
l a a  e a t r u c t u r a a  i n t a l e c t u a l e a .  E l miamo p ro c e a o  ae  
d e a c u b re  en d i f e r e n t e a  momentoa d e l  d e a a r r o l l o .
En e l  n i v e l  b io ld g ic o t  "La a a im i la c id n  ea e l  f u n c io n a -
m ie n to  miamo de un a ia te m a  d e l  
que l a  o r g a n iz a c id n  ea e l  e a p e £  
to  e a t r u c t u r a l " .
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En a l  n i v e l  e e n e o r io m o to r t  * * • • •  hemoa in  a i  a t  i  do c o n t l -
n u a m e n te  an e l  meceniam o
a a i m i l a d o r .  qua a a td  en e l  
o r ig a n  de lo a  aaquam aa y de 
au o r g a n iz a c id n
En e l  n i v a l  r a c i o n a l t  .  e l  J u ic io  a a im i la d o r
ea  e l  e le m e n to  a c t i v e  d e l  
p ro c e a o  an a l  qua e l  con ­
c e p to  o r g a n iz e d o r aa e l  
r e a u l t a d o " .  ( 4 6 )
En t r e e  p la n o a  d i f e r e n t e a  de l a  r a a l i d a d  ob— 
aarvam o a  a l  miamo p ro c e a o , y a ie m p re  en una d o b la  p a r a  
p e c t i v a t  e a t r u c t u r a l  y f u n c io n a l .
2 .  S u ja to  y c o n a tr u c c id n  de a a t r u c t u r a a
H a a ta  « h c r a  hemoa h a b le d o  de l e  e a im i le c id n  
como un p ro c e a o  f u n c io n a l  en r e l a c i d n  con e l  a u j e t o .  
P e r o , p e r a d d j io a m e n te ,  e ae  a u je t o  no ea a je n o  a l  co n ­
ju n t o  d e l  d e a a r r o l lo  n i  a l  p ro c e a o  c o n a t r u c t iv o .  P o r  
a l  c o n t r a r i o ,  61 miamo ea un r e a u l t a d o  de eae c o n a tr u c  
c id n .  P ia g a t  i n a i a t i r d  en e a te  p u n to  con e a p e c ie l id a d  
i n t e n o id a d .  Una p ru e b a  de au p re o c u p a c id n  en e a te  mo­
m ento  l a  p ro p o rc io n a n  aua o b a e rv a c io n e a  an r e la c id n  
con e l  e g o c e n tr ia m o . S d lo  cuando l a  " c e n t r a c id n "  d a l  
n iM o , en au a c t i v i d a d  y en au p r o p io  c u e r p o , d e a a p a ra  
c e ,  podemoa a u p o n e r que e x i a t e  e l  a u je t o  e p ia td m ic o .
La c o n a tr u c c id n  d e l  " a u je t o "  no puede a e -  
p e r e r a e  da l a  e v o lu c id n  d e l  c o n o c im ie n to  r a c i o n a l .  
P r e c ia e m e n te , e l  l i m i t e  que e l  p e n s a m ie n to  p e r a ig u e  
aa l a  d e a a p a r ic id n  d e l  e g o c e n tr ia m o  como n o ta  dom i­
n a n ts  de l a  Id g ic a  i n f a n t i l .
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"La ra z d n  a p a re c e  como un a le te m e  de norm ee  
que p e r m ite n  l a  e d a p ta c id n  d e l  p e n s a m ie n to  
i n d i v i d u e l  a l  m edio  f i s i c o  y a l  m edio  a o c i a l .  
La re z d n  e x ig e  una c o n v e ra io n  d e l  y o *  P ero  
eae  a a c r i f i c i o  d e l yo p e r m ite  a l  in d iv id u o  
r e n c o n t r a r a e  a a l  m iam o. P rom ovid o  a l  r a n go 
de p e r a o n a l id a d  en e l  d o m in io  m o r a l ,  c o n q u ia -  
t a  l a  a u to n o m ie  en e l  d o m in io  i n t e l e c t u a l .  
S d lo  e n to n c e a  ae  e a ta b le c e  l a  c o n t ln u id a d  en 
t r e  l a  a c c id n  y e l  p e n s a m ie n to *  l a  a d a p ta c i? n  
m o t r iz  e ab o zad a  dead e  lo a  p r im e r o a  m eaea de 
l a  e x ia t e n c ia  d e ja  de a e r  fu e n te  de i l u a i o -  
n ea  p a ra  c o n v a r t i r a e  en in a t r u m e n to  de i n a e r  
c id n  d e l  e a p i r i t u  an lo  r e a l " ,  ( 4 7 )  ”
Segdn podemoa o b s e r v e r  en e l  t e x t o  a n t e r i o r  
l a  p r e a e n c ia  d q l p e n s a m ie n to  r a c io n a l  l l e v a  c o n a ig o  t r e e  
c o n a e c u e n c ia a *
a .  La p o a i b i l i d a d  de que e l  a u je t o  tom e cori 
c ie n c ia  de a l  m iam o.
b . 61 e a ta b le o im ie n to  de una c o n t ln u id a d  
e n t r e  l a  a c c id n  y e l  p e n e a m ie n to .
c .  La c o n q u ia ta  de l a  a u to n o m ie  en e l  dom i­
n io  m o r a l .
Cada uno de e a to a  t r e e  pun to a  m ereca un c o -  
m e n te r io .  Podemoa r e c o r d e r ,  en p r im e r  l u g e r ,  que en e l  
p u n to  de p a r t id a  de la  v id a  m e n ta l aupona una e i t u a c id n  
de i n d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  yo y e l  mundo e x t e r i o r .  Laa  
im p re a io n e a  no ae  r e la c io n a n  con una c o n c ie n c ia  p e r s o n a l ,  
n i  tam poco e x ia t e n  o b je to a  c la r e m e n te  d e f in id o a  o d é l i ­
m ita  d o a . En e a te  e e n t id o ,  l a  c o n a tr u c c id n  d e l a u je t o  y 
e l  o b je to  aon p a r a l e l a a .  La c o n c ie n c ia  d e l  p r o p io  yo 
n e c e  deade e l  momento en que e l  a u je t o  co m ien za  a o p o -  
n e r a e  a " o t ro a  y o " .  Se o b s e rv a  a a l  l a  im p o r ta n c ia  que
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pueden  a d q u l r l r  l a s  r e la c lo n a a  a o c la le a  on s a te  con­
t e x t e .  Un examen d e l  p r i m i t i v e  la n g u a je  d e l  n in e  l e  
he p e r r o i t id e  a P irm a r  que l a  i n d i f s r e n c i a c i d n  a n t r a  e l  
a u je t e  y l e a  e b j e t e a ,  l e c a l i z a d a  an l e a  p r im e re a  mo­
rn a n t e s ,  ae  e x t ie n d e  a h e ra  a l a  r é l a c l â n  d e l  n in e  con 
l e a  e t r e a .  En ambea c a s e s , aas c e n fu a i6 n  i n i c i a l  e a t4  
a ie m p re  u n id a  a una f a a a  e g o c A n t r ic a .  E n to n ce a  no ea  
p e a ib ls  h a b la r  d a l  a u je t e  a p ia té m ic o  y ,  d l f i c i l m e n t e ,  
da una " a u te c e n c ie n c ia  ** qua asa  c a p a z  da d i a t i n g u i r ,  
an e l  p la n e  d a l  p e n a a m ie n te , l a  p r e p ia  a c t i v i d a d .
En asgu nd e  lu g a r ,  debamoa e x a m in a r en qué 
a e n t id e  podamoa h a b la r  da c e n t in u id a d  e n t r e  e l  p en a £  
mi a n te  y l a  a c c l6 n .  Homes hach e  c e n a t a r ,  an l a s  p rim ja  
r a a  p a g in a s  da e s te  t r e b a j e ,  qua l a  a c c id n  p r e p ia  ea  
e l  p r im e r  in s t r u m e n te  a p a r t i r  d a l  c u a l  e l  a u je t e  an ­
t r a  an c o n ta c te  con l e a  e b j s t e a .  E l l #  #e a n t e r i o r  a r. 
c u a lq u ie r  t i p e  da c e n o c im ie n to  y ea ta m b ië n  e l  p i l a r  
an qua C a ts  as  a a i e n t a .  La tem a da c e n c ie n c ia ,  t a l  
come ha a id e  d e a c r i t a ,  va a deaem penar a h e ra  un im ­
p o r t a n t e  p a p a l p a ra  p a r m i t i r  a a ta  c e n t in u id a d .
J u n to  a l a  a p a r ic iC n  d e l  p e n a a m ie n te  e p a r  
t i r  da l a  a c c id n ,  ju n t o  a l a  tem a da c e n c ie n c ia  y a 
l a  r e v e r a i b i l i d a d ,  ae  p ro d u c e  una d e a c e n tr a c id n  p r e -  
g r e a iv a  con r e s p e c te  e l  y e .  So i r C  c e n s tru y s n d o  un 
u n iv e r s e  an e l  qua l a  p r e p ia  p e r a p e c t iv a  ae a i t û s  en 
e l  c o n ju n t e  da e t r e a  p u n te a  da v i a t a  p e a ib le a .  Pueden  
r é s u l t e r  p a r a d d j ic a a ,  on a l  p e n a a m ie n te  da P ia g e t ,  
e f i r m a c ie n e a  come l a  qua c i t e :  " E l e a p i r i t u  e r g e n iz e  
e l  u n iv e r s e  e le b e rd n d e s e  a a l  m is m e ". Su a i g n i f i c a d e  
n ea  conduce a l a  in t e r a c c id n  a u j e t e - o b j e t e  en un p la ­
ne d in é m ic e . Se cem prende m a jo r  que un munde c o n e c id e  
e b je t iv a m e n t e  ea p o s ib le  p e r  l a  p r e s e n c ia  da un a u je t e
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que t l e n e  c o n c ie n c ia  de l a a  e s t r u c t u r a a .  S o lo  é l  d i r i  
ge l a  a c c id n  a t r a v C a  de un a ia te m a  de a lm b o lo a .
H abrd  que a l u d i r ,  f in a lm e n t e ,  a l a  a u to n o  
Pila que l l e v a  c o n a ig o  e a te  d e a a r r o l lo  de l a  xazdn , an 
e l  p ia n o  de l a  m o r a l id a d .  C o n v ia n a  a im p le m e n te  a d v e r t i r  
que P ia g e t  ha t r a a p la n t a d o  aua eaquem aa d a l  d a e a r r o l lo  
i n t e l e c t u a l  a e a te  p ia n o .  E a te  h e c h o , aha d id o  ia qua en 
p a c e s  o c a s io n e s  ha v u e l t o  a o c u p a ra e  d e l  te m a , ea una 
p ru e b a  de que e l  v e rd a d a ro  i n t e r d a  de l a  e p ia te m o lo g la  
g e n d t ic a  e a td  en e l  a u je t o  e p ia td m ic o .
3^ N o ta  a que d e f in e n  l a  p a ic o lo g la  de P ia g e t
Ee d i f l c i l  p r é c is e r  de un modo a b a o lu to  l a a  
c o n a e c u e n c ia s  que lo s  p la n te a m ia n to a  a n t e r i o r e e  puedan  
t e n e r  en l a  p a ic o lo g la .  Lo que p a r e c e  in d u d a b le  ea que 
e l l e  o f r e c e  una n u eva  im a g e n , t a n t o  de au o b je to  de as  
t u d io  como de l a  c ie n c ia  m ism a.
Dos n o ta s  s i g n i f i c a t i v e s  e n c e n trâ m e s  en R e c h e r­
c h e ,  te n  m e zc la d a s  que c a e i  sa im p o s ib le  d i f a r e n c i a r l a a t  
p o r  una p a r t e ,  un i n t e n t e  de h a c e r  p e n e t r a r  en l a  p a io o -  
lo g f a  l a  c a te g o r la  de c u a l id a d ; p o r  o t r a ,  l a  i n a i a t e n -  
c la  en que l a  p a ic o lo g la  ae c o n s id é r é  una p r o lo n g a c id n  
de l a  B io lo g ie .
P o r lo  que ae r e f i e r e  a l  c a r d c t e r  c i e n t l f i c o  
de l a  p a ic o lo g la  P ia g e t  se  p re g u n ta  a i  no h a b rd  e x i a t i  
d o , p o r p a r t e  e s te  c i e n c i e ,  un abandono de lo s  e a p e c to e  
c u a l i t a t i v o a  en b é n é f ic ié  de lo s  c u a n t i t e t i v o s .  En un 
i n t e n t o  de modi f i c a r  e s ta  a i tu a c id n  au h i^ d t e a ia  p o d r ia  
fo r m u la r s e  s a i t
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" I n t r o d u c l r  una t e o r l a  p o a i t i v a  da l a  c u a ­
l i d a d ,  no ta n ie n d o  an c u a n ta  mda qua r a l a -  
c io n e a  da e q u i l i b r i a  y  d e a e o u i l ib r io  e n t r e  
n u e a tr e a  c u a l id a d a a ,  he a q u i to d a  una c ie n  
c ia  da l a  v id a  qua ae fu n  da an l a a  r u in a  a"" 
de l a  m e t a f la ic a
" • • •  a to d o  m o v im ie n to  m a t e r i a l ,  d e f i n i b l a  
p o r  aue p ro p ia d a d e a  f l a i c a a ,  y e a p e c ia lm e n  
t e  e to d o  m o v im ie n to  r l t m i c o  c o r re s p o n d e  ~  
una c u a l id a d  o r i g i n a l " .  ( 4 6 )
E s te  in te rd a ^  p o r ha c a r  p e n a t r a r  l a  n o c ié n  
da " c u a l id a d  an e l  c o n te x te  t e d r ic o  de l e  p a i c o l o g ie " ,  
a u g ie r e  una o r ie n t a c id n  da au p e n a a m ia n to  qua i n a i e t e  
an l a  im p o r ta n c ia  d a l  " to d o "  f r e n t e  a l a  da l a a  p e r t e a .
No p o d r ia  e x i a t i r  una c o n c ie n c ia  da " le  c u a l id a d  t o t a l "
e in  iffia p o a i b i l i d a d  da e a te b le c e r  r e le c io n a a  e n t r e  "cue  
l id a d e a  p a r c i a l e a " .
P a re  e a ta  n o c id n  de " c u a l id a d "  t i e n e  to d a v ia  
o t r o  a i g n i f i c a d e .  Ea un e le m e n to  fu n d a m e n ta l p a ra  d i -  
f e r e n c i a r  l a a  c ie n c ia a  do l a  v id a  da a q u e l la a  o t r a a  qua 
ae  ocupan  de l e  m a t e r ia t
"Cuando una r é s u l t a n t e  m e cën ica  e a td  com pu ea- 
t a  de t r e e  fu e r z a a  d i f e r e n t e a ,  e a s e  t r a a  f u e r  
z a a  han d e a a p a re c id o  como t a l e s ,  no e x ia t e n
y a ,  han dado o r ig a n  a una c u a r ta  f u e r z a  qua
la a  resum e im p lic a n d o  e l e a  t r a a .  Cuando una 
r é s u l t a n t e  p a ic o ld g ic a ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  ea  
td  com pueata  da t r e e  c u a l id a d a a ,  a l i a s  t r e e "  
c o n t in u a n  e x is t ie n d o ,  in d e p o n d ie n te s  y o r i ­
g in a le s ,  y s in  embargo hen dado lu g a r  a un 
r é s u l t a  do comûn que la  s im p l ic a " .  ( 4 9 )
Sua p a la b r a s  no d e ja n  lu g a r  a d u d aa , l a  t o -  
t a l i d a d  m ecd n ica  no ea i d e n t i f i c a b l e  a l a  t o t a l i d a d  
v i t a l .  E s ta s  p r im e r a s  p re o c u p a c io n e a , qua l e  1 1 even a
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d l s t l n g u l r  lo a  "m ecanlam oa'V como t a l e s ,  y l a  v id e  no 
s e rd n  nun ca  a b a n d o n e d a a .
T o d a v ia  as p o s ib le  una O lt im a  o b s e rv a c id n  
an r e l a c i d n  con l a  n o c i6 n  de c u a l id a d *  E l l a  ae c o n -  
v i e r t e  an un c o n c e p to  adecu ed o  p a ra  p r o p o r c io n a r  un i 
d e f i n i c i t f n  de l e  " c o n c ie n c ia
"Se he hecho  de l a  c o n c ie n c ia  una fu e r z a  
da s i n t e a i a ,  una f u e r z a  de c o o r d in e c id n ,  
i n c lu s e  une f u e r z a  da e e le c o id n ,  p e ro  no 
e e  he p e n s a do an v e r  an e l  c a r a c t e r  ea p a  
c i e l  de au a c t i v i d a d  une c o - e x ia t e n c ie  ~  
de c u a l id a d a a  p a r c i a l e a  in d e p e n d ie n te a  y 
da una c u a l id a d  de c o n ju n to  ig u a lm e n te  
a u td n o m a , c o e x ie te n c ie  qua as un e q u i l i ­
b r i a  y que no t i e n e  e e m e je n ze  an n ingO n  
t l p o  da e q u i l i b r i a  m a t e r i e l " .  ( 5 0 )
En e s te  t e x t e  re s u e n a n  con fu e r z a  l a a  i n -  
f lu e n c ia s  de B erg son  s o b re  P ia g e t .  Estam os a n te  una 
p ru e b a  mâs de su in t e r f i s  p as  a e p a r e r  a l a  p a ic o lo g ie  
de un c o n te x te  m e c a n ic is te  o e s o c l e c i o n i s t e .
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CAPITULO QUINTO
A C TIV ID A D  DEL SUJETO Y EQUILIBRACION EN LA SEGUNDA 
ETAPA DE SU OBRA. LOS fflODELOS LOGICO -mATEIMATICOS
"Las a a t r u o t u r a a  l6 g io a a  no c o n e t l tu y e n  fo rm a a  
"a p r i o r i  " ,  n i  aon p ro d u c to a  de l a  e x p a r ie n c ia  
a o b re  lo a  o b je t o a ,  o de l a a  c o n v e n c lo n e a  a o c i£  
l e a ,  a in o  que am fo rm as  de e q u i l i b r i o  a l e s  que 
t ie n d e n  la a  c o o r d în a c io n e a  i n t e l e c t u a l e a  d e l  
a u je t o  (c o o r d in a c io n e a  que p r im e ro  ae p ro d u ce n  
e n t r e  l a a  a c c io n e a  y p o a te r io r m e n te  e n t r e  l e a  
o p e ra c io n a a  d é r iv a d e s  de d lc h a a  a c c io n e a ) " .
P ia g e t ,  L o g iq u e  e t  é q u i l i b r é , Ç tu d e e ,
v o l .  2 p» 2 7 .
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I. LA OBRA DE PIAGET EN RELACION CON LOS m o DELOS WATEniATI- 
COS Y BIOLOGICOS
E l  e x c e a iv o  a ff in  da a ia t e m a t i z a c ld n ,  an una expo  
a lc l6 n  c r l t l c a  y t a f i r i c a ,  conduce an muchaa o c a a lo n e a  a 
p la n te a m le n to a  fa la e a d o r e e  de l a  r e a l i d a d  qua ae  p r e te n d e  
e a t u d i e r . E a te  p e l i g r o  p uede p r e a e n ta r a e  como una e a p e c ie  
da f a c t o r  comfin an d iv e r a o a  t ip o a  da i n v e a t i g a c i f i n ,  aa djm 
c i r ,  an l a  a im p le  e x p o a ic if in  da un p ro b le m s , an l a  r e -  
v i a l 6 n  d e l  p e n a a m ia n to  de un a u t o r  d e te rm in e d o  e ,  in c lu a o ,  
an lo a  a n f i l i a i a  de une e ta p a  h i a t f i r i c a .  No ea e x tra M o , p o r  
t a n t o ,  qua C a te  aea un p ro b le m s  im p o r t a n t e  cuando quarem oa  
a p ro x im a rn o a  a l  p e n a a m ia n to  da P ia g e t *  N u e a tro  a u t o r  no ha 
a i do nunca un e x p o a i to r  a ia te r o t f t ic o  de eue p ro b le m a a , n i  
de aua p re o c u p a c io n e a . T a l  v e z  aa lo  im p id e  l e  ro a g n itu d  da 
aua in q u ie t u d e a .  La o b ra  p ia g e t ia n a  p a r e c e  d ia p e r a a r a e  a 
t r a v f ia  da lo a  d i a t i n t o a  campoa d e l  a a b e r .
P e r o , adn con e l  r ie a g o  da qua podamoa p ro v o c a r  
d e fo rm a c io n e a , craem oa qua ea n e o e a a r io  un in t a n t o  de p la n  
t a a r  e l  a n f i l i a i a  da aua a p o r ta c io n e a  a ia te m f i t ic a m e n ta .  Da 
l o  c o r t r a r io ,  no l le g a r e m o a  nunca a co m p re n d e r a l  v e rd a d e ro  
a i g n i f i c a d e  da l a  a p ia te m o lo g fa  g e n i t i c a .
La p r im e ra  e ta p a  da au v id a  ea une a f n t e a la  da 
l o  qua ae  d e a a r r o l l e r i  p o a t e r io r m e n te .  Loa a n f i l la ia ^ q u e  
an r e l a c i d n  con d a ta  hemoa l le v a d o  a c a b o , n oa  p e rm lte n  
doa o b a e r v a c io n e a .  Una ae  r a f i e r e  a a q u e l lo a  p u n to a  d a a -  
de lo a  qua p uede h a b la r a e  de c o n t in u id a d ,  l a  o t r a  e lu d e  
a l a a  n o v e d a d e a t
a . )  P or lo  qua a f e c t a  a l a  n o c ld n  da e q u i l i ­
b r io  re a p a re c e n  doa d im e n a io n e a , aa d e c i r .
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l a  e a t r u c t u r a l  y l a  f u n c io n a l»  S a tfi p o s ib la ,  
i n c lu a o ,  a d v e r t i r  una m ayor i n a l a t e n c l a  en 
e l l e a .  D ia t in g u im o a  p r im e r o  " fo rm a s  de e q u i  
l i b r i o " , au p r o t o t ip o  aon la a  o p a ra c io n e a  
i n t e c t u a l e a  como a c c io n e a  i n t a r i o r i z a d a a  y 
r e v e r a i b l e a .  En aegundo lu g a r ,  e x is t e  "una 
e q u i l ib r a c id n  p r o g r e a iv a "  de l a  c o n d u c ta .
b . )  P ero  ta m b ié n  d e e c u b rim o s  n ovedad as»  A p a r t i r  
de a h o ra  " e l  a u je t o  e p ia td m ic o "  es un a i a t e ­
ma q u e , h u n d ie n d o  sus r a f c e s  en l a s  e s t r u c t É  
r a s  b io ld g ic a s ,  es  c a p a z  de a lc a n z a r  e l  n i ­
v a l  o p e r a t o r i o .  E a te  m o d è le , d e ja n d o  de p r e ­
a e n ta r a e  de modo i n t u i t i v e ,  ea e x p re a a d o  r a -  
c io n a lm e n te .
N u e a tro  p ro b le m s  p o d r ia  p la n t e a r a e  d e l  modo a i -  
g u ie n t e i  ea n e c e a a r io  d a r  ra z d n  de l a  a c t i v i d a d  d e l  a u je t o  
dead e  doa p e r a p a c t iv a a ,  e a t r u c t u r a l  y f u n c io n a l ,  y a ie m p re  
a t r a v f ia  d e l  c o n c e p to  de e q u i l i b r i o .  D ich o  e q u i l i b r i o  ae  
a n a l i z a r l ,  p r im e r o ,  con ayuda de lo a  m o d elo a  que p r o p o r c io  
ne e l  p e n a a m ie n te  m a te m it ic o  y ,  p o a t e r io r m e n te ,  a t r a v f ia  
de l a  b lo l o g i a .  N u e a tra a  e x p o s ic io n a s  a n t e r lo r e a  p e rm ite n  
a n t i c i p a r  a lg o  a c e rc a  de l a  n a t u r a le z a  de d ic h o s  m o d e lo a . 
R ecordem oa que l a  n o ta  n u c le a r  de un m odelo  l 6 g ic o  ea l a  
r e v e r a i b i l i d a d .  P o r e l  c o n t r a r i o ,  b io lf ig ic e r n a n te  ea imprea»?  
c i n d i b l e  r a f e r i r a e  a l a s  r b ls c io n e a  e n t r e  e l  o rg sn ia m o  y a l  
m e d io . E a to a  e n fo q u a s  a fe c t a n  ta m b ifin  a l a  p o a ic if in  que an 
céda une de e l l o a  dabe o c u p a r e l  a u je t o :  en e l  p r im e r  c a s o ,  
ae  e lu d e  a la  n e c e a id a d  de " c o o r d in a c i f in " y de " c o h e r e n c ia " ;  
an e l  aegu nd o , a u rg e n  la s  d im e n s io n e a  f u n c io n a le a  d e l  s i s -  
te m a , l a  a a im i la c ié n  y l a  a c o m o d a c ifin .
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En una p a la b ra ÿ  a l  d e c i r  que " e x ia t #  un p re d o m in io  
de m odeloa  I f ig ic o -m a ta m f i t ic o a "  antendem oa qua l a  a c t i v i d a d  
d e l  a u je t o  se a n a l i z a  en r e l a c i f i n  con un c o n ju n te  de e s t r u c ­
t u r a a  I f ig ic o -m a te m f i t ic a a ,  d e f in id a s  en t f ir m in o s  de e q u i l i ­
b r io  y a l a a  que P ia g e t  l la m a  " a g ru p a m ie n to s " . S i ,  mfia a de  
l e n t e ,  in a is t im o s  en l a  im p o r ta n c ia  de l a  B io lo g f a  s a r f i pa 
ra  i n d i c a r  que e l  s u je t o  aa  c o n c a b id o  como un a ia te m a  a c t ^  
v o , c a p a z  de a u t o r r e g u la c i f in  y com pen sac id n  a n te  l a a  p e r t u r  
b a c io n e a  d a l  m e d io . ES. p re d o m in io  de una u o t r a  p a r a p e c t iv a  
no s i g n i f i c a  que una de e l l a a  queda t o t a lm e n t a  é l im in a d e .
A modo de in t r o d u c c id n  podemos e x a m in a r a lg u n o a
t e x t e s :
"En c u a lq u ie r  d o m in io  d e l p e n s a m le n to  c o n s t i t u i  
do (p o r  o p o s ic iâ n  a lo s  e s ta d o s  de d e s e q u i l ib r X o  
que c a r a c t e r i z a n  su g é n e a is ) ,  l a  r e a l l d a d  p s ic o -  
I d g ic a  c o n s is te  en a i s te m s s o p e r a t o r io a  de c o n ju n  
to  y no en o p e ra c io n e a  a ia l a d a a ,  c o n c a b id e s  a t f -  
t u l o  de e le m e n to s  a n t e r i o r e e  a ese  s is te m a t  s 6 lo  
cuando l a s  a c c io n e a  o r e p r e s e n ta c io n e a  i n t u i t i v e s  
se o rg a n iz a n  en a is te m s a  ( . . . )  a d q u ia r e n  l a  n a t u -  
r a la z a  de " o p e r a c io n e a " .  E l p ro b le m s  e s e n c ia l  da 
l a  p a ic o lo g la  d e l  p e n s e m ie n to  ea  p o n e r de m a n i f ie s  
t o  l a s  le y e s  de e q u i l i b r i o  de esos s i  e t  am as, lo  
mismo que e l  p ro b le m s  c e n t r a l  de una I f ig i o a ,  que  
q u ia r e  a d e c u a ra e  e l  t r a b a j o  r e a l  d e l  e a p i r i t u ,  
n oa p a re c a  que d ebe a e r  l a  fo r m u la c if in  de l a e  l e ­
yes  de esse  t o t e l id e d e a  como t a i e s " .  ( 1 )
L as o p e ra c lo n e s  c o n s t i tu y e n  e s ta d o s  de e q u i l i b r i o  
que una I 6 g i c a ,  ba sa da en l a  n o c l6 n  de t o t a l i d a d ,  p o d rfi d e£  
c r i b i r .  Ulmoa c6mo l a  l 6 g ic a  t e n f a  p o r  o b je to  l e  f o r m a l i z a -  
c i6 n  de un co n ju n t o  de e s t r u c t u r a a ,  que h e c la n  p o a ib le  e l  
p e n s s m ie n to  l â g i c o .  P o r au p a r t e ,  e ses  o p e ra c io n e a  no e ra n  
In d e p e n d ie n te s  de l a  a c t i v i d a d  d e l  a u j e t o ,  a in o  que l e  p ro  
Io n g a b a n  i n t e r i o r i z â n d o l a .  La p a ic o lo g la ,  en e s ta  p e r a p e c ­
t i v a ,  d eb erfi d e s c r ib i r  l a a  le y e a  que g e n f it ic a m e n te  hacen  
p o a ib la  e l  a g r u p a m ie n to .
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En l a  miama o b ra  h ay  a lu s io n e s  a l a  b lo l è g l a .  P *  
ro  a h o ra  noa a ltu a ia o s  #n e l  p u n to  de p a r t i  da d e l  d e a a r r o l lo  
y no en au m e ta .
"La i n t a l i g e n c i a ,  cu yaa  o p e ra c io n e a  I f ig lc a a  
c o n a t i tu y a n  un e q u i l i b r i o ,  m f iv i l  y p e rm a n e n te  
a l a  v e z ,  e n t r e  e l  u n iv e r s e  y a l  p e n a a m ia n to ,  
p ro lo n g e  y aoaba a l  c o n ju n t o  de lo a  p ro c e a o #  
a d e p t a t i v o a .  La a d a p ta c iô n  o rg f in lc a  no a a a g u ra  
mfia que un e q u i l i b r i o  in m e d ie to ,  y p o r e l l o  1 ^  
m ita d o ,  e n t r e  e l  a e r  v iv o  y e l  m ed io  a c t u e l . . 7  
S 6 lo  l a  i n t a l i g e n c i a ,  c a p a z  da to d o  t i p o  de r £  
deoa y r e t o r n o a ,  t a n t o  p o r  m edio  de l a  a c c l6 n ~ ‘ 
como a t r a v é e  d e l  p e n a a m ia n to , t ie n d a  a un e q u i  
l i b r i o  t o t a l ,  buacando a a i m i l a r  e l  co n ju n t o  d e "  
l o  r e a l  y aoom odar a f i l  l a  a c c if in ,  a l a  que 1 ^  
b e ra  de au a u je c c id n  a l  a q u i  y a l  a h o ra  i n i c i â -  
l e a " .  ( 2 )
E l  t e x t o  as  r e f i e r e  a l a  i n t a l i g e n c i a  como a una  
d e te rm in e  de form a de a d a p ta c i f in ,  con to d a s  l a a  c o n s a o u e n -  
c ia a  que e l l o  puede a u p o n e r . A a l ,  to d a  c o n d u c ta , t a n t o  v o l  
cada h a c ia  a l  e x t e r i o r  como i n t e r i o r i z a d a ,  ae p ré s e n ta  co 
mo una c o n t in u a  " r e a d a p t a c id n " d e l  a u je t o  a l  o b je to  y v i -  
c e v e r a a .  E l  in d iv id u o  a c tü a  a i  " e x p e r im e n ts  una n e c e a id a d " ,  
en t f ir m in o a  g é n é r a le s ,  a i  ae ha r o to  un e q u i l i b r i o  que de­
be a e r  r a a t a b l e c i d o .  E a ta  a c t i v i d a d  aa un caao  p a r t i c u l a r  
de lo a  p ro c e a o a  de in te r c a m b io  e n t r e  e l  mundo e x t e r i o r  y 
e l  o rg e n ia m o . S i a n i v a l  o rg f in ic o  d ic h o a  p ro c e a o a  e ra n  
m a t e r ia la a ,  a h o ra ,  an r e la c i f in  con l a  i n t a l i g e n c i a ,  son 
f u n c io n a le a .
"En e l  d o m in io  de l a s  o p e ra c io n e a  i n t e l e c t u a l e a  
l a  n o c ifin  de e q u i l i b r i o  es p a r t ic u ls r m e n t e  s e l#  
re d o rs  ya que ae c a r a c t e r i z a  p o r  l a  c o m p e n a a c l7 n t  
e l  e q u i l i b r i o  de l a  i n t a l i g e n c i a  no ea un e a ta d o  
de re p o s e , a in o  un " e q u i l i b r i o  m f iv i l " ;  de e se  mo­
do e l  s u je t o  t ie n d e  e com penser l a s  p e r t u r b a c lo ­
n es  e x t e r i o r e a  m e d ia n ts  t r a n s fo r m a c io n e a  en sen ­
t i  do o p u e a to . De a q u i ae s ig u e  una d o b le  c o n a e — 
c u e n c ia t  p o r una p a r t s ,  que l a  a q u i l ib r a c i f in  
conduce fu n c io n a lm e n ta  a l a  r e v e r a i b i l i d a d ,  que
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as  l a  p r o p iadad  fu n d a m e n ta l de l e a  a a t r u c t u r a a  
o p e r a t o r ia a ;  p o r  o t r a ,  qua a a i  c o n c e b id a a , l a a  
o p e ra c io n e a  c o n a t i tu y e n  l e a  fo rm e a  a u p e r lo r e a  da 
r e g u la c l6 n  p r e s e n te e  an to d o s  lo a  e s t a d i o s .  E l  
t f irm in o  s u p e r io r  s i g n i f i e s  a im p le m e n te  qua le a  
o p e ra c io n e a  han a lc a n z a d o  l a  r e v e r a i b i l i d a d  com­
p le t e  , m ie n tr a s  qua la a  r e g u la c io n e a  de n iv a le s  
a n t e r i o r e e  se c o n te n ta n  con co m p e n e ac io n e s  e p ro  
x i  ma d e s " .  ( 3 )  "
Lo mâs l l a m a t iv o  de to d o  e s t o ,  e l  menos l o  de ma­
y o r  i n t e r ë s  en r e la c i f in  con n u e a tr o  te m e , es l a  a p a r ic i f in  
de l a  id e a  de c o m p a n s e c ifin . S o bre  e l l o  son p o s ib le s  a lg u n a s  
o b s e r v e c io n e s .  Es n e c e s e r io  a n a l i z e r  l a  r e la c id n  e n t r e  " r e -  
v e r s i b i l i d a d "  y " c o m p e n s a c id n " . R e v e r a ib i l id a d  se e n t ie n d e  
como la  c a p a c id a d  de e je c u t a r  una a c t i v i d a d  en dos s e n t id o s  
o p u e s to s , p e ro  te n ie n d o  c o n c ie n c ia  de que se t r a t a  de una 
misma a c c id n ; l a  a u s e n c ia  de d ic h a  c o n c ie n c ia  l a  p r i v a r i a  
de au c a r d c t e r  o p e r a t o r i o .  La com pen sac id n  s i g n i f i c a  tam ­
b i fin " a c c id n  en s e n t id o  in v e r s o " ,  en c u a n to  que se  t r a t a  
de a n u la r  una p e r t u r b a c id n .  E l  td r m in o  conduce  d ire c te m e n  
t e  a m ecanism oa de " f e e d - b a c k " ,  en lo a  que un s u je t o  es  
c a p a z  de c o r r e g i r  au c o n d u c ta  en fu n c id n  de l a s  re s p u e s ta s  
d adas a n t e r io r m e n t e .  De e s te  modo deaembocamoa en e l  p ro c £  
so de a d a p ta c id n .
Podrem os re s u m ir  l a s  d im e n s io n e s  fu n d a m a n ts le s  
de e s te s  doa m o d e lo a . E l c o n c e p to  de " r e v e r a i b i l i d a d "  au­
g ie r e  d im e n s io n e a  de un a ia te m a  como son l a  i n t e g r a c id n ,  
l a  c o h e re n c ia  o l e  t o t a l i d a d .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  id e a  de 
" c o m p e n s a c id n ” in d ic e  la  p o s i b i l i d a d  de a u p e re r  una s é r ia  
de c o n f l i c t o s .  En una p a la b r e ,  e s te s  " c a r a c t è r e s "  son se ­
ma ja n t e s  a dos la n g u e je s  d i f e r e n t e s  p a re  r e f e r i r s e  a l  m ia -  
mo p ro c e a o .
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I I .  [STRUCTURAS Y E Q U IL IB R IO : PREOOBIINIO DE MODELOS 
LOGICO-WATEWATICOS. JU S TIF lC flC IO W
La Id g lc a  f o r m a i ,  l a  p a ic o lo g la  y l a  id e a  de 
e q u i l i b r i o  es  c o n f ig u r e n ,  en e a te  m om enta, como p e ra p e o  
t i v e a  t e d r i c a a  i n d ia o c ia b le a  p a ra  a n a l i z a r  l a  a c t i v i d a d  
d e l  a u j e t o ,
A n te a  de e n t r e r  d ir e c te m e n te  an l a  d e a c r ip c id n  
d e l  m o d elo  de e q u i l i b r i o  a d o p ta d o , como c o n te x to  t e d r i c o  
en e l  que e x p l i c e r  l a  c o n a tr u o c id n  de e a t r u o t u r a a ,  h a b rd  
que j u a t i f i c a r  l e  im p o r te n c ie  c o n c e d id e  a l a  Id g ic a  y l a  
e a te m d t ic a .  La p ru e b a  aa p o a ib le  en l a a  doa p e r a p a c t iv a a  
a l a a  que c o n t in u a m e n te  ven im o a  a lu d ie n d o .
a . )  En un e n fo q u e  e a t r u c t u r a l  d a l  p ro b lè m e  l a  
j u a t i f i c a c i d n  ea  t r i p l e .  En p r im e r  l u g a r ,  
P ia g e t  r e c u r r e  e l e  Id g ic a  buacando en 
a l l a  a lg o  muy a e m e ja n te  a l o  que lo a  f i a i  
coa e n c u e n tra n  en lo a  la n g u e je a  m a te m d t i-  
c o a ;  l a  Id g ic a  puede c o n a id e r a r a e ,  en e a te  
a e n t id o ,  une a x io m d t ic a  de l e a  o p e r a c io n e a  
■ e n t a le a .  En un aegundo m om ento, l a a  e a t r u £  
t u r a a  m a te m d tic a a  p a re c e n  p r o p o r c io n a r  l a a  
le y e a  que r ig e n  a l a a  o p e ra c io n e a  m e n ta le a .  
F in a lm e n ta ,  lo a  eaquem aa a e n a o r io m o tr ic e a ,  
que u t i l i z e  e l  a u je t o  en lo a  p r im e r o e  e a -  
t e d i o a ,  e a td n  a u b o rd in a d o s  a eaquem aa o p £  
r a t o r i o a .
b . )  Tam bifin  a a râ  p r e c ia o  d a a c u b r ir  la a  r e l a c i £  
n ea  e n t r e  " o q u i l i b r e c i d n ** y e a t r u c t u r e a  
Id g ic o -m a te m d t ic a a ,  en e l  c o n te x to  d e l  d e -
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a a r r o l lo »  Sa o b a e r v a , p o r una p a r t e ,  que 
la  e v o lu c lô n  d e l  p a lq u ia m o  p a re c e  a u p o n e r  
una " v e c c id n " , a in  que e l l o  auponga a c e p ta r  
e l  d e te rm in ia m o ;  p o r o t r a ,  s i  p re d o m in io  de 
l a  " a b a tr e c c id n  r e f l e x i v a " ,  un m ecaniam o  
que P ia g e t  a i t ô e  en a l  o r ig a n  de l a a  e s t r u £  
tu r a a  Id g ic o -m a te m d t ic a a ,  ea  une p ru e b a  mda 
de la  im p o r ta n c ia  c o n c e d id a  a m o d elo a  m a te -  
m d t ic o a .
1 .  D im en a id n  e a t r u c t u r a l  d e l  p ro b lè m e
A. L§_i^ 9iGg_S8mg_â&iB0Éii5§_dg_iÊa_MaKEiaaaa_mga= 
tmis§_dsi_9yjsts
Deade la a  p r im e r a a  o b ra  a, p u b lic a  daa p o r  
P ia g e t ,  " le  I d g i c a " e a td  p r e a e n te  en au p en aam ien  
to  en un d o b le  a e n t id o *  p r im e r o ,  se a d v i e r t e  que  
la a  a a t r u o tu r a a  fo r m a le a ,  de l a a  que ae  a i r v e  e a ­
t e  a a b e r ,  h acen  au e p e r ic id n  en un momento d e t e r -  
m inado de la  e v o lu c id n  m e n ta l d e l  a u j e t o ; p e r o ,  
edem da, eaaa  miam aa a a t r u o tu r a a  e n t r a n  en r e la c id n  
con l a  p a i c o l o g la , y l e  " I d g f a t i c a " ae c o n v ie r t e  
e n to n c e a  en un in s t r u m e n te  m e to d o ld g ic o . Ea e a te  
û lt im a  d im e n a id n  l a  que a h o ra  noa i n t e r e a a *
"Cuando ae t r a t a  de d e s c r ib i r  l a  e s t r u c  
t u r a  de l a a  o p e ra c io n e a  i n t e l e c t u a l e a  "  
en au form a c u a l i t a t i v a  y con in d e p e n -  
d e n c ia  de su re n d im ie n to  m e d ib le  fo  m d- 
t r i c o ) ,  ea n e c e a a r io  m a n e ja r ,  a t i t u l o  
de la n g u e je ,  eaa t e o r f a  g e n e r a l  de l e s  
e a t r u c t u r e a  que lo a  m a te m d tic o a  lle m a n  
e l  d lg e b r a  g e n e r a l  y que in c lu y e  l a  Id
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g lc a  a lg e b r a lc a  m o d ern a t an eaa  c a a o ,  
ea p r e c ia o  p o n e r a te n c ld n  p a ra  no c o n -  
fu n  d i r  e l  c o n te n id o  p a ic o ld g ic o  (q u a  
c o n a t i t u y e ,  an c l e r t o  a e n t id o ,  una I d ­
g ic a ,  p u e a to  qua ae t r a t a  de o p e ra c io n e a  
i n t e l e c t u a l e a  d e l  a u je t o :  p o r lo  t a n t o ,  
de une Id g ic a  d e l  a u j e t o ) ,  y l a  fo rm a  
u t i l i z a d a  p a ra  d e a c r i b i r i o  (fo rm a  qua  
ea ta m b id n  una I d g i c a .  p e ro  a q u e l la  qua  
fo r m u la  e l  a l g e b r i a t a ) ( 4 )
E l  t e x t o  h ec e  r e f e r e n d a  a la s  doa c o n c e g  
c io n e a  de l a  Id g ic a  c i t e d a a  a n t e r io r m e n t e .  Vamoa 
a d v i r t i e n d o  ya c u a l  ea e l  p ro b le m s  c e n t r a l  p la n t e a -  
d o . H abrd  qua p r é c is e r  l a s  r e la c io n e a  e n t r e  l a  I d ­
g ic a  V l a  p a ic o lo g la  ya q u a , an a lg u n o s  c a s o s ,  l a  
p r im e r a  p uede  c o n a id e r a r a e  un la n g u e je  v d l id o  da 
l a  a e g u n d a . P ia g e t  a f i r m a r d ,  in c lu a o ,  qua l a  l d g f £  
t i e s  puede e s q u e m a t iz a r  e l  t r a b a j o  r e a l  d e l  e a p f r i  
t u .  La c u e a t id n  d e o ia iv a ,  p o r lo  qua ae r e f i e r e  a 
lo a  p o a ib le a  n exo a  e n t r e  e a to a  doa a a b e r e a , ea de­
t e r m in e r  e l  e i g n i f i c a d o  de una a d ir m a c id n :  " l a  I d ­
g ic a  ea una a x io m d t ic a  de l a  r e z d n " i
"Qua l a  Id g ic a  aea e l  e a p e jo  d e l p e n a a — 
m ie n to  y no a l a  in v e r s e ,  ea e l  p u n to  de 
v i a t a  a l  qua hemoa l le g a d o  ( . . . )  a t r a -  
vda d e l  e a tu d io  de l a  fo rm a c id n  de l a a  
o p e ra c io n e a  m e n ta le s  en e l  n lR o , y d e a -  
puea de e a t e r  p e r a u a d id o a ,  deade e l  p r in  
c i p i o ,  d e l  p o a tu la d o  de l a  i r r e d u c t i b i - "  
1 1 dad de ambea an e l  qua aa in a p i r a n  
" lo a  p a ic d lo g o a  d e l  p e n a a m ia n to " .  E l lo  
s i g n i f i c a  qua l a  Id g ic a  ea una a x io m d ­
t i c a  de l a  r a z d n ,  de l a  que la  p a ic o lo  
g fa  de l a  i n t a l i g e n c i a  ea l a  c ie n c ia  ejc 
p e r im e n t a l  c o r r e a p o n d ie n t e " .  ( 5 )  "
E s te  t e x t o  e x p re s s  una o p in id n  qua ya ha 
a i do m en c ion ada  an c a p i t u le s  a n t e r l o r e a .  Ea d e c i r ,  
un mismo p ro c e a o  m e n ta l puede o b a e rv a ra e  fo r m a l y 
r e a lm e n te ,  como norm a y como h e c h o . T a l  v e z ,  a h o r a .
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P ia g e tr a v a n z a  un paao  mdat puada e x i a t i r  un le n g u £  
Ja  a x io m d t ic o ,  c a p a z  do d e s c r ib i r  lo a  h sc h o a  p a ic o  
I d g ic o a .
Veamoa l o  qua P ia g e t  e n t ie n d e  p o r  ax iom d­
t i c a  .  Se t r a t a  da una c ie n c ia  qua re d u c e  a l  m ln im o  
lo a  c o n ta c to s  con l a  e x p e r ie n c ia ,  ea mds, p r e te n d #  
r f a  e l im in a r lo a  a i  fu o r a  p o a ib le ,  E l o b je to  de l a  
a x io m d t ic a  as c o n a tr u id o  l ib r a m e n te  m e d ia n t#  p r o -  
p o a ic io n e s  in d a m o a tr a b la a  o a x io m e s , f is to a  deban  
a e r  com binedoe e n t r e  a i  de to d e s  l a a  fo rm a #  p o a i ­
b le a  y d e l  modo mde r ig u r o a o .  Noa e n c o n tra m o s  con  
un in s t r u m a n to  m e to d o ld g ic o  qua p e r m it#  m d l t ip la a  
e p l ic a c io n e a .
P o r au r e la c id n  con n u e a tr o  tem a aon muy 
i n t e r e a a n t e s  doa o b a e rv a c io n e a  de P ia g e t  an r e l a ­
c id n  a S l l a .
, )  Una a x io m d t ic a  puede l l a g a r  a c o n a -  
t i t u i r  un aaquema da l a  " r a a l i d a d " .
b . )  P e ro  d a b id o , p re c ia a m a n ta ,  a au c a -  
r a c t a r  e a q u e m d tic o , no a#  p o a ib le  
qua " fu n d a m e n t#  o ra a m p la c e "  a l a  
c ie n c ia  e x p e r im e n ta l  c o r re e p o n d ia n  
t a .
E a ta a  doa o b a e rv a c io n e a ,  adamds de p r é ­
c i s e r  e l  campo qua c o rre s p o n d e  s cada una da l a a  
c ie n c ia a  qua n oa  o c u p a n , ae a r ia n t a n  a a v i t a r  a l  ' 
p a ic o lo g ia m o  o a l  lo g ic ia m o .
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En e l  volum en X IU  de E tu d e s  d 'f ip is t f im o -  
l o g i e  g e n e t lq u e  r e s p e r e c e  l a  n e c e s id a d  de d e l l m l -  
t a r  l a s  r e la c lo n e s  e n t r e  l a  Id g ic a  y l a  p s ic o lo g f a .  
Su in t a r d s  nids in m e d ia to  es com plrend er, desde e l  
p u n to  de v i s t a  de l e  p s ic o lo g f a , l a  p o s i b i l i d a d  de 
que s u rg a n  l a e  e s t r u c t u r a a  Id g ic a s  y m a te m d tic a a ,  
y l a s  c ie n c ia s  que en to r n o  a a l l a s  se c o n s t i t u y e n .
Es im p r e s c in d ib le ,  p a ra  a l e j a r s e  de p la n  
te a m ie n to s  que con du zcan  a c o n fu s io n a s ,  d e l i m i t e r  
eus d o m in io a .
"E a te n d o  dado que e l  d o m in io  de l a  I d g i  
ca ea  e l  de lo s  fu n  daman to s  o l a  v a l ic ië z  
y e l  de l e  p s ic o lo g fa  e l  de l a  e x p l ic a c id n  
c a u s a l  y g e n d t ic a ,  e s ta  s e p a r a c id n  e x c lu -  
ye  to d o  c o n f l i c t o  de c o m p e te n c ia , p e ro  
p la n te a  a su v e z  e l  p ro b le m s  de una c o o r -  
d in a c id n " .
" . . .  c o o r d in a r  c u e s t io n e s  de hecho y c u a s -  
t io n e s  n o r m a tiv e s  supone s i t u a r  e l  c o n o c i -  
m ie n to  d e d u c t iv e  ( F )  en un c u a d ro  de r e l £  
c io n e a  e n t r e  e l  s u je t o  y e l  o b je t o ,  s in  “  
d e s n a t u r e l i z a r  e s te  c o n o c im ie n to  d e d u c t i ­
v e ,  p e ro  e x p lic a n d o  la  p o s i b i l i d a d  de su 
fu n c io n a m ie n to  d esd e  e l  p u n to  de v i s t a  de 
l a s  e c t iv id a d e s  d e l  s u je t o  ( e l  p ro b le m s  
es e n to n c e s , s a b e r s i  e s ta  ju e g a n ,  o n o ,  
un p a p a l fo rm a d o r )  y de l a  n a t u r a le z a  e n -  
t o ld g ic e  d e l  o b je t o  ( e l  p ro b le m s  es s a b e r  
s i  e s te  se c o n fu n d e  con a lg ü n  a s p e c to  d e l  
s u j e t o ,  o s i  es e x t e r i o r  e d l  en d iv a r s o e  
g ra d e s , en un u n iv e r s e  s e n s ib le ,  s o c i a l ,  
l i n g u f s t i c o ,  i d e a l  e t c . ) " .  ( 6 )
En e l  t e x t o  se e d v l e r t e  l a  p r e s e n c ia  de 
dos te m a s . En e l  p r im e ro  se a f i r m a ,  s in  d e ja r  l u ­
g a r  e d u d a s , que n u e s tr o s  dos s a b e re s  son in d e p e n  
d i e n t e s .  La I d g i c a ,  p o d rfa m o s  a F ta d ir ,  t r a t a r d  de 
a lc a n z a r  l a s  c o n d ic io n e a  de v a l id e z  de una dem os- 
t r a c i d n ,  en e l l e  no es tam os a n te  p ro b lè m e s  de h e -
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c h o . La p s ic o lo g f a ,  p o r  su p a r t a ,  a s ta r d  in te re a a ^  
da an m o s tr a r  m e d ia n ta  qua t i p o  de m acanism o m e n ta l  
aea d e m o s tra c id n  ha te n id o  lu g a r  an e l  e s p f r i t u  d a l  
m a te m d tic o . En resu m en , l a  fu n d a m e n ta c id n  da une  
v e rd a d  y au a x p l ic a c id n  g e n d t ic a  con d i f e r a n t e a ;  
l a  p r im e r a ,  aupona un a n d l i s i a  d e d u c t iv e ,  l a  sagun  
d a , l l e v a  c o n a ig o  una c o n a ta ta c id n  e x p e r im e n t a l .
P e ro  P ie g e t  se r e f i e r e ,  adem da, a una po 
a i h i l i d a d  de " c o r r e s p o n d e n c ie " •  E a te  c u e a t id n  ea  
i n e v i t a b l e  a i ,  d e l  mismo mode que P ia g e t ,  se t r a t a  
de s a b e r  c u a l  ee  l a  r e la c id n  e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a a  
Id g ic a s  y l a  a c t i v i d a d  d e l  s u j e t o .  En o t r e s  p a la b r a s ,  
an e l  p ro c e a o  c o n s t r u c t iv o  debamoa d e s c u b r ir  lo  qua  
c o r re s p o n d e , r e s p a c t iv a m a n te ,  a l  p a p a l d e l  s u je t o  y 
d e l  o b j e t o .
P e ro  e s te  s i t u e c i d n  de in d e p e n d e n c ie s  qua  
ecsbam oa de p r e s e n t e r ,  no he s id o  une c o n s ta n te  dn 
l a  h i s t o r i a .  P o r a l  c o n t r a r i o ,  en o c a s io n e s , p a ra c a  
h a b e r  e x i e t i d o  una f a i t e  da " l i m i t e s "  a n t r a  am baa, 
d e f in id o s  con p r e c i s i d n .  R e s p e c to  e l a s  ra z o n e s  qua 
han p o d id o  p ro v o c a r  eaa o r ie n t a c id n  P ia g e t  d ic e *
" . . .  l a  Id g ic a  y l a  p a ic o lo g ie  d e l pen ­
sa m ie n to  se  e n c o n t r s r o n ,  an un p r im e r  mo 
m ento con fu n d i  das o i n d l f e r e n c ie d s a  . . . "  
S d lo  p o r un e fe c t o  r e s id u a l  da asa i n d i -  
s o c ia c id n  p r i m i t i v e  se ha c o n t in u e d o  c o £  
s id e r a n d o  a la  Id g ic a  como una c ie n c ia  "  
da l a  r e a l i d a d ,  s i t u a  d a , a p e s a r  da su 
c a r a c t e r  n o r m a t iv e ,  an e l  miamo p ia n o  
qua l a  p s ic o lo g f a ,  p e ro  ooupdndose d n ic a  
m en ta  d a l  "p e n s a m le n to  v e r d a d e r o " ,  p o r  "  
o p o e ic id n  e l  p e n a a m ia n to  an g e n e r a l  h e ­
e l  an do a b e t r a c c id n  da to d e  n o rm a " . ( 7 )
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E l hecho  de que l a  Id g ic a  ae  haye c o n a t l -  
t u f d o  en un e a b e r  e x lo m d t ic o  in d e p e n d ie n te  a d q u ie r e ,  
en au o p in id n ,  una d o b le  e i g n i f i c a c i d n : p o r una p a r ­
t e ,  c o rre s p o n d e  e un In s t ru m e n to  m e to d o ld g ic o , d e l  
mismo modo que o c u r r e  en l a  m a te m d tic a  en r e la c id n  
con l e  r f s i c a ;  p e r o ,  p o r o t r a ,  lo  mismo que l a s  e s -  
t r u c t u r a s  m a te m d tic a a  r e p r e s e n ta n  una e s t r u c t u r a  
i d e a l  en r e la c id n  con l a  r e a l i d a d ,  a s l ,  l a  Id g ic a  
a x io m d t ic a  es un "m odèle  i d e a l "  d e l  p e n s e m ie n t o .
Une de lo s  lu g a r e s ,  donde to d a s  e s ta s  
c u e s t io n e s  se  p la n te a n  con m ayor c i a r i d a d , es en un 
e r t f c u l o  p u b lic s d o  en 1 9 5 4 , L es  a c t i v i t é s  m e n ta le s  
en r a p p o r t  a v e c  l e s  e x p r e s s io n s  s y m b o liq u e s  lo g iq u e s  
e t  m e te m a tiq u e s .  V eam o s lb t
" E s te  p ro b le m s , aun qu e  p u ra m e n te  p s l c o l d -  
g ic o  en a p e r i e n c i a ,  es q u iz d  uno de lo s  
mds im p o r ta n te s  de l a  e p is te m o lo g fa  c o n -  
te m p o ra n e a , p u e s , en l a  m ed ida  en que se  
lo g r e n  d e te r m in e r  lo s  la z o s  que e x is t e n  
e n t r e  e l  s im b o lis m o  Id g ic o  (o  m a te m d tic o )  
y l a e  e c t iv id a d e s  d e l  s u j e t o ,  se c o m p re n -  
d erd n  m e jo r  sus r e la c lo n e s  con l a  r e a l i ­
dad e x t e r i o r ,  de l a  que e l  s u je t o  e s ,  e 
l a  v e z ,  uno de sus p ro d u c to s  y uno de sus  
f a c t o r e s " .  ( 8 )
R e s p a re c e  un tem a ya exam inad os  ih a s t a  
que p u n to  l a  I d g i c a ,  a x io m d t ic a m e n te  e n te n d id a ,  ee  
un la n g u e je  p a re  a p ro x im a rn o s  a l a s  o p e ra c io n e s  men 
t a l e s ? .  Créâm es que se e n tre m e z c la n  a h o ra  t r è s  e s -  
p e c to s ,  ye p re s e n ts  dos a n t e r io r m e n t e *  e . )  a n d l i s i s  
de l a s  r e la c lo n e s  e n t r a  l a  Id g ic a  y l a  p s ic o lo g f a ,
b . )  p e r s p e c t iv e  m e to d o ld g ic a  d e l  te m a , y c . )  l a  
c o n s id e r a c id n  de l a  id g ic a  como m odelo  i d e a l  de l a s  
e s t r u c t u r a s  d e l  p e n s a m ie n to . A modo de c o n c lu s id n ,  
y e n g lo b a n d o  to d a s  e s ta s  c u e s t io n e s ,  veemos la s  o p i -
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n l o n e s  d e  P i e g e t .
E x p o n e  l a s  s o l u c i o n e s ,  q u e  p o d r f e n  c o n -  
s i d e r a r s e  c l l s l c a s  s  l a  c u e a t i d n  d e  l e s  r e l e c i o n e s  
e n t r e  l e  I d g i c e  y  l a  p s i c o l o g f a  * o  b i e n ,  e l  s i m b o -  
l i s m o  I d g i c o  n o  e s  s i n o  u n  p u r o  l a n g u e j e  c o n v e n c i o  
n s i ,  p o s i c i d n  q u e  p o d r f s n  e c e p t e r  s l g u n o s  I d g i c o s  
c o n t s a p o r e n e o s ;  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  I d g i c e  n o s  
s i t d a  e n  u n  d o m i n i o  t r e n s c e n d e n t e ,  s e m e j s n t s  s i  d e  
I s s  i d e a s  p l a t d n i c e s ; e n  e s t a  c e s o y  l o s  m o d e l o a  s a  
i m p o n e n  d e s d e  f u e r a  a  l a  i n t e l i g e n c i a  h u m a n e ,  s i n  
q u e  p u e d e  p e n s e r s e  q u e  p r o c e d e n  d e  e l l e .  E s t a s  d o s  
o p c i o n e s ,  c u a n d o  s e  c o n s i d e r s n  e x c l u y e n t e s ,  h a n  
c o n t r i b u f d o  a  r o m p e r  l o s  l a z o s  e n t r e  e s e s  c i e n c i a s .  
P o r  u n e  p e r t e ,  l e  I d g i c a  h e  d e j a d o  d e  p r e o c u p e r s e  
d e  s i  s u s  m o d a l e s  c o r r e s p o n d e n  a a l g d n  t i p o  d e  e s ­
t r u c t u r a s ,  q u e  i n t e r v e n g a n  e n  e l  p e n s a m i e n t o  r e a l ;  
p o r  o t r a ,  l a  p s i c o l o g f a  h s  é v i t a  d o  r e f e r e n c i a e  a 
c u a l q u i e r  e s q u e m e  I d g i c o .  P o r  t e m o r  s i  p s i c o l o g i s m o ,  
o  s i  h e c h o  d e  i n t r o d u c i r  e x p l i c a c l o n e s  I d g i c e  s e n  
p s l È o l o g f s ,  s e  h s  o l v i d s d o  e l  t e m a  d e  u n a  p o s i b l l l  
d a d  d s  c o r r e s p o n d e n c i e  e n t r e  e m b s s .
N u e a t r o  s u t o r  t r a t a  d e  e n c o n t r a r  u n e  tejr 
c e r e  o p c i d n ,  q u e  l e  c o n d u c e  e  l a  i d e s  d e  e q u i l i b r i o .  
E l l e  p u e d e  c o n s i d e r e r s e  c o m o  u n  p u a n t e  e n t r e  l a e  
e s t r u c t u r a a  I d g i c a a  y  l a a  o p e r a c i o n e s  m e n t a l e s .
" L a  t e r c e r e  s o l u c i d n ,  q u e  n o a o t r o s  p r o -  
p o n e m o s ,  c o n s i s t e  e n  a o s t e n e r  q u e  l o s  e s ­
q u e m e  s  e b s t r s c t o s  d e  l e  l o g f s t i c e  c o r r e s ­
p o n d e n ,  n o  a  l e s  e c t i v i d a d e s  m e n t a l e s  e o m o  
t a i e s ,  a i n o  m d a  b i e n  a  a u a  f o r m a s  d e  e q u i ­
l i b r i o " .  ( 9 )
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P i a g e t  d e j a  m u y  c l a r o  q u e ,  m i e n t r a s  l a s  
e c t i v i d a d e s  m e n t a l e s  p e r t e n e c e n  a  u n  s i s t e r n a  d a  c o -  
n e x i o n e a  r e a l e s ,  l a  I d g i c a  c o n a t i t u y e  u n  s i s t e m a  
d e  p u r o a  p o a i b l e a . S i e m p r e ,  c o m o  v i m o s  c o n  a n t e r i o -  
r i d a d ,  e l  e q u i l i b r i o  i d e a l  e a t d  c o n d i c i o n a d o  a u n  
c o n j u n t o  d e  c o n d i c i o n e a  r e a l e a .  A s i ,  l a  I d g i c a  a a  
d i b u j a  c o m o  e l  c e m p o  d e  l e  p o a i b i l i d a d ,  y  e a  c a p a z  
d e  c o n d i c i o n a r  a  l a  r e e l i d a d .  E s t o  n o  a u p o n e ,  a u n -  
q u e  q u i z d  p u d i e r e  e n t e n d e r s e  e a f , q u a  l a  I d g i c a  a s —  
t d  d e f i n i t i v a m e n t e  c o n a t i t u l d a ,  n i  q u e  s e e  u n  m o d e ­
l o  a j e n o  o  t r a n s c e n d a n t e .  D e s d e  e a e  m o m e n t o ,  a n  q u a  
e l  e q u i l i b r i o  i d e a l  a s  a i m p l e m e n t e  " p o s i b l e " ,  e n t r a  
e n  r e l a c i d n  c o n  l a  i d e a  d e  c o n a t r u c c i d n .  E n  r e a u m e n ,  
e l  e q u i l i b r i o  d e  l a a  f o r m a s  I d g i c a s  p u e d e  v e r s e  c o ­
m o  e l g o  i d e a l ,  y  l a  a c t i v i d a d  r e a l  d e l  p e n a a m i a n t o  
t i e n d e  a  d l  a u n q u e  a d l o  p u e d a  a e r  l o g r e d o  p a r c i a l -  
m e n t s .
" . . .  l a  I d g i c a  n o  c o r r e s p o n d e  a i n  m d a  a  
u n a a  a c t i v i d a d e a  m e n t a l e s  d e t e r m i n a d a s ,  
p o r q u e  d a t a s  p e r t e n e c e n  a  u n  a i a t e m a  
d e  c o n e x i d n e a  r e a l e s ,  m i e n t r a s  q u a  l a  
I d g i c a  c o n a t i t u y e  u n  s i s t e m a  d e  p u r o a  
p o a i b l e a ,  d e  c o n e x i o n e a  i d e a l e a ;  s i n  
e m b a r g o ,  l a a  a c t i v i d a d e a  m e n t a l e s  n o  
a o n  e x t r e M a a  a  l a  I d g i c a ,  y a  q u e  a l g u -  
n a a  d a  l a a  f o r m a s  q u a  t o m a n  l a a  c o n e x i o  
n e e  r e a l e a  e a t d n  c o n d i c l o n e d a a  p o r  l o  ~  
p o a i b l e " .  (lo)
L a  p o a i c i d n  p r i v i l e g i a d a  q u a  l a  I d g i c a  
o c u p a  a n  e l  p e n a a m i a n t o  p i a g e t i e n o ,  a o b r e  t o d o  a n  
e s t e  m o m e n t o  d e  a u  v i d a ,  n o  e s  h a b i t u a l  e n  l e  psJL 
c o l o g l a  c o n t e m p o r a n e a . P e n a a m o a  q u e  d a t e  i n t e r d e  
p o r  e l l e ,  c o n s i d e r s d e  c o m o  s i s t e m a  e x i o m d t i c o ,  e s  
u n a  p r u e b a  e n t r e  o t r a s  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  P i e ­
g e t  c o n c e d e r d  a  m o d e l o a  I d g i c o - m a t e m d t i c o a .
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B .  L a  p r e a e n c i a  d e  l a  C i b e r n d t i c a i  a c t i v i d a d  d e l  
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E n  a l  p e n s a m i e n t o  d e  P i a g e t  n o  e s  s e n c i -  
l l o  d e l i m i t e r  c o n  p r e c i s i d n  l a s  f r o n t e r s a  e x i s t a n ­
t e s  e n t r a  l a  I d g i e s  y  l a  m a t e m d t i c a ,  n i ,  t a m p o c o ,  
e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l e s  q u e  c a d a  u n a  s e  o c u p a .  
E l l o  e s  t o d a v i a  m d s  d i f l c i l  c u a n d o  s e  t r a t s ,  c o m o  
d l  m i s m o  d i c e ,  d e  u n a  m a t e m d t i c a  q u e  n o  s e  i n t s r s -  
s a  s d l o  p o r  l o s  c o n c e p t o s  c u a n t i t e t i v o s .  O s b s m o s  
c o m p r e n d e r  p u e s  q u e  I s s  d i s t i n c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  
e n  e s t a  e x p o s i c i d n  t i e n e n  s d l o  u n  i n t e r d s  i n d i c a t ^  
v o .  N u e a t r o  a n d l i s i a  d s  l a  I d g i o s  c o m o  s x i o m d t i c s ,  
y  I s s  c o n s i d e r a c i o n s s  a  c s r c a  d s  l a  c i b e r n d t i c a  y 
d e  l e s  " e s t r u c t u r a s  B o u r b s k i " ,  t i e n a n  c o m o  û n i c o  
o b j e t i v o  f a c i l i t e r  l a  c o m p r e n s i d n  d s l  l u g a r  q u e  
c o r r e s p o n d e  s  e s t e  c l e s e  d e  e s t r u c t u r a s .
N u e a t r o  a u t o r  a d v i e r t e  d e  l o s  p e l i g r o s  
q u e  s s e d i a n  s  u n  p s i c d l o g o  i n t e r s s a d o  e n  e s a s  c u e s ­
t i o n e s *
" C u a n d o  s e  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  i n v e s t i g e -  
c i d n  d e l  d e s e r r o l l o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  
I d g i c a s  y  s o b r e  t o d o  c u a n d o  s e  u t i l i z e  e l  
A l g e b r a  l o g i s t i c s  p a r a  d e s c r i b i r  I s s  e s ­
t r u c t u r a s  d e  a s s s  o p e r a c i o n e s ,  n o s  e n f b r a n  
t a m o s  c o n s t a n t a m e n t a  a  t r e a  t i p o s  d e  m a -  
l a n t e n d i d o s .  C o n  f a c i l i d a d  n o s  v a m o s  s c u -  
s a d o s  d e  i n t e l e c t u s l i s m o ,  e s  d e c i r ,  p a r é ­
e s  q u e  s u e t i t u f m o s  p o r  e b s t r s c c l o n e s  l e s  
r e e l i d a d e s  e x p é r i m e n t a l e s .  E n s e g u i d a ,  s e  
s o s p e c h s  q u e  p r e f e r i m o s  l e  I d g i c s  e  l e  
p a i c o l o g i e .  F i n a l m e n t e ,  y  e s t o  e s  l o  p e o r ,  
e x i s t e  l e  I m p r e s i d n  d e  q u e  n o s  o r i e n t e m o s  
s  l a  f i l o s o f i a  d a n d o  l e  e s p a l d a  a  l e  f i s i o  
l o g i e ". ( 1 1 )  “
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P e n s a m o 8 ,  a I n  e m b a r g o ,  q u a  s i  s e  c o n o c e  
e l  v e r d a d e r o  a l c a n c e  d e  l o s  o b j e t l v o s  p i a g a t i a n o s ,  
n i n g u n a  d e  e s t e s  c r l t i c a s  e s  a p l i c a b l e  a s u  p e n s e ­
m i  e n  t o .  S i  e s t a s  e x i s t e n  d e b e r d n  o r i e n t a r s e  h a c i a  
s u  c o n c e p c i d n  d e l  s u j e t o  e p i s t d m i c o .  U n a  v e z  p l a n ­
t e a  d o  d i c h o  s u j e t o  n o  p u e d e  e a r  a j e n o  a l a s  c u e s ­
t i o n e s  d e  f o r m a l i z a c i d n .
S u  i n t e r d s  p o r  m o d e l o s  m a t e m d t i c o s  v u e l -  
v e  a  p r e a e n t a r a e .  L a  p r u e b a  d a  e l l o  e s t d  e n  e l  i n ­
t e n t e  d e  e s t a b l e c e r  " u n e  c i e r t a  c o r r e s p o n d d n c i e " 
e n t r e  " s u  p r o p i o  t r a t a m i e n t o "  d e  l e s  e s t r u c t u r a a  
y  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  l a  c i b e r n d t i c a  *
" N o  c o n s i d é r é  p o r  t a n t o  d e s p r o v i s t o  d e  
i n t e r d s ,  a n  u n a  s e s i d n  d e d i c a d a  a l a s  
r e l a c l o n e s  e n t r e  l a  p s i c o l o g f a  y  l a  n e u  
r o l o g f a ,  h a c e r  a l g u n a s  b r a v e s  o b s e r v a c l c  
n a s  s o b r e  l a s  c o n v e r g e n c i a s  e x i s t a n t e s  "  
e n t r e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  h e m o e  pod J. 
d o  h e c a r  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  i n ­
t e l i g e n c i a  y  e l  m o d o  e n  q u e  l a  c i b e r n d ­
t i c a  p l a n t e s  e l  p r o b l e m s  d e  l a s  e s t r u c -  
t u r a e " .  ( 1 2 )
E l  a r t i c u l e  e l  q u e  p e r t e n e c e  e s t e  t e x t o  
e x p l i c e  e s e  " c o n v e r g e n c i a " a  t r a v d s  d e  t r è s  o o n c e g  
t o s t  l a  r e v e r a i b i l i d a d ,  e l  e q u i l i b r i o  y  l a  p r e s e n ­
c i a  d e  u n  m é c a n i s m e  d e  " f e e d - b a c k ". T o d o s  e l l e s  s e  
a d i v i n a n  c o m o  u n  t r a n e f o n d o  d e  l a  e x p o s i c i d n .
O b s e r v a r e m o s  p r i m e r o  a q u e l l e s  a s p e c t o s  
q u e  q u i e r e  d e s t a c a r  e n  r e l a c i d n  c o n  s u s  e s t u d i o s  
d a l  d e s a r r o l l o  m e n t a l .  N o s  r e f e r i r e m o s  d e s p u d s  a 
l a  c i b e r n d t i c a .
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P i a g e t  e l u d e  a l e  e v o l u c l d n  d e  l a  I n t e -  
l i g e n c i a  e p o y d n d o e e  e n  l e  i d e a  d e  r e v e r e i b i l i d a d *  
S e  a u c e d e n  e n  e l l e  t r e e  t i p o e  d e  e e t r u c t u r a e t
a .  E l  r i t m o , q u e  e e  l a  f o r m a  d e  o r g a n i -  
z a c i 6 n  o a r e c t e r f a t l c a  d e  l e e  r e i c c i o  
n e e  r e f l e j e a .  E n  r e l a c l ô n  c o n  6 1  d e s  
c u b r l m o e ,  e  t r a v é e  d e  s u e  m o v i m i e n t o e  
a l t e r n e t i v o e ,  u n e  r e v e r e i b i l i d a d  ee** 
t e r e o t i p a d e .
b .  L a  r e q u l a c i é n , q u e  e e  c a r e c t e r i z a  p o r  
l a  p o a i b i l i d a d  d e  r e e l i z e r  c o r r e c è l o -  
n e e  s o b r e  l e  c o n d u c t a ,  e n  f u n c i é n  d e l  
r e a u l t a d o  o b t e n i d o  a n t e r i o r m e n t e .  E e  
p r o p i e ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l e  p e r c e p o i t f n .  
S u  m e c e n i s m o  d e  e l l m i n a c i é n  d e  e r r o r e e  
s a  u n a  e n t i c i p e c i é n  d e  l e  r e v e r e i b i l i -  
d e d  p o s t e r i o r .
L a a  o p e r e c i o n e e , s o n  y a  e a t r u c t u r a s  
c o m p l e t e m e n t e  r e v e r e i b l a e  y  c o o r d i n e *  
d a e  e n t r e  a l .
D e  e c u e r d o  c o n  e s t e  a u c e a i é n  e a t r u c t u r e l  
p o d e m o a  e f i r m e r  l o  a i g u i e n t e  " a l  d e a a r r o l l o  d e  l e  
i n t e l i g e n c i a  e s t é  o r i e n t a d o  h a c i a  u n a  r e v e r a i b i l i -  
d a d  p r o g r e a i v a " .
E s t a s  m i a m a s  o p i n i o n e s  s e  m a n t i e n e n  e n  
o t r o s  l u g a r e s x
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" S e  d i c e  e n  n e u r o l o g i e  q u e  u n  e s t a d o  e s  
r e v e r s i b l e  c u e n d o  p u e d e  d a r  l u g a r  a  u n  
r e t o r n o  a l  e s t a d o  a n t e r i o r ;  p o r  e j e m p l o ,  
u n a  v u e l t a  a l  e s t a d o  n o r m a l  s i  s e  t r a t a  
d e  u n  e s t a d o  p a t o l 6 g i c o ,  C u a n d o  m é s  d i -  
f e r e n c l a d a  s e s  u n a  e s t r u c t u r a ,  m e n o e  p o -  
d r é  d e c i r a e  o u e  e s  r e v e r s i b l e  e n  e s t e  
e e n t i d o ,  A q u l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h a b l a -  
r e m o a  d e  o p é r a c l o n e s  r é v e r s i b l e s  p a r a  d é ­
s i g n a  r  a c t i v i d a d e s  q u e  p u e d a n  d e a a r r o l i â r -  
a e  e n  d o s  a e n t l d o a .  y  a e r  a n u l a d a s  p o r  
u n a  a c c i ô n  e n  a e n t i d o  c o n t r a r i o  
P o r  e j e m p l o ,  u n a  a c c l é n  d e  r e u n i r  e s  r e ­
v e r s i b l e  a i  l o  q u e  s e  r e u n e  p u e d e  s e r  
d i a o c i e d o ;  u n  d e a p l a z a m i e n t o  e s  r e v e r s i ­
b l e  a i  e l  m o v i m i e n t o  A B  p u e d e  s e r  i n v e r -  
t i d o  e n  u n  m o v i m i e n t o  B A «  S e  p u e d e  d e c i r  
t e m b i é n  q u e  u n a  h i p é t e a i a  e s  u n a  c o n d u c t a  
r e v e r a t b l e  y a  q u e  p u e d e  a e r  a n u l a d a ,  e t c .  
D e  a c u e r d o  c o n  e s t e  a e g u n d o  s e n t i d o ,  u n a  
o p e r a c i é n  o  u n a  e s t r u c t u r a  m e n t a l  s o n  t a n ­
t e  m a s  r é v e r s i b l e s  c u a n t o  mâs e v o l u c i o n a -  
d a s  e s t ë n  o  m a j o r  d i f e r e n c i a d a s " .  ( 1 3 )
E l  t e x t e  p r e s e n t s  u n  d o b l e  i n t e r ë a ;  p o r  
u n a  p a r t e ,  e s t a b l e c e  u n a  r e l a c i é n  d i r e c t e  e n t r e  
t r a n a f o r m a c i é n  y d e a a r r o l l o  ; p o r  o t r a ,  d e f i n e  o l a r j a  
m e n t e  l o  q u e  P i a g e t  e n t i e n d e  p o r  r e v e r s i b i l i d a d .
P e r o  e s t a  p r o p i e d a d  d e  l a s  e a t r u c t u r a s ,  
a l a  q u e  c o n t i n u a m e n t e  a l u d i m o s ,  e s  i n s e p a r a b l e  d e  
l a  i d e a  d e  e q u i l i b r i o .  R e f i r i é n d o s e  a l  t e m a  d i c e ;
" O e a d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  f u n c i o n a -  
m i e n t o  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  e s t a s  e s t r u c t u  
r a s  p r é s e n t a s  d o s  a i g n i f i c a c i o n e s  c o m p i l a -  
m e n t a r i a s .  E n  p r i n c i p i o ,  g e n f i t i c a m e n t e  
c o n s t i t u y e n  l a s  f o r m a s  d e  e q u i l i b r i o  a 
l a s  q u e  t i e n d e  e l  d e a a r r o l l o .  S e  p u e d e  
c o n s i d a r a r ,  e n  e f e c t o ,  l a  e v o l u c i d n  d e  
l a  i n t e l i g e n c i a  c o m o  u n a  e q u i l i b r a c i d n  
p r o g r e a i v a . Y ,  y a  q u e  t o d o  e s t a d o  d e  e q u ^  
l i b r i o  ( i n c l u v e n d o  a l l X  l a s  f o r m a s  m6vl-'~ 
l e s  d e  e q u i l i b r i o  q u e  r e v e l s  e l  e q u i l i b r i o  
o p e r a t o r i o )  s e  c a r e c t e r i z a  p o r  l a  c o m p e n -  
s a c i é n  d e  t r a n s f e r m a c i o n e s  v i r t u e l e s ,  e n  
e s t e  s e n t i d o  p o r  l a  r e v e r s i b i l i d a d ,  e a t o
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■ a  l o  m i a m o  q u a  d e c l r  q u a  # 1  d a a a r r o -  
l l o  d a  l a  I n t e l l g a n c l a  a a  u n  c a m i n o  h a d #  
a u  e q u i l i b r i o  c a d a  v a z  mtfa a a t a b l a  y  a o a -  
t a n a r  q u a  a a t d  o r i a n t e d o  a n  l a  d i r a o c i é n  
d a  u n a  r a v a r a i b i l l d a d  p r o g r e a i v a " .  ( 1 4 )
P o d a m o a  a f l r m a r  q u a ,  d a a d a  u n  p u n t o  d a  
v i a t a  g a n é t i c o ,  l a  i n t a l l g a n d a  a a  u n  w a c a n i a m o  d a  
a q u i l i b r a c i é n  p r o g r e a i v a .  0 # a d a  o t r a  p a r a p e c t i v a *  
a i  o b a a r v a m o a  a l  e q u i l i b r i o  a l c a n z a d o  p o r  l a s  a a -  
t r u c t u r a a  o p a r a t o r i a a ,  a p a r a c a  u n a  r e v e r e i b i l i d a d  
d e f i n i t i v e m a n t a  l o g r a d a .
T r a a  a a t a  a x p o a i c i t f n  n o a  a d a n t r a m o a  y a  
a n  l a  n e c e a i d a d  d a  b u a c a r  l a  a  p o a i b l a a  c o n v a r g a n -  
c i a a ,  a n t r a  l o a  c o n c a p t o a  P i a g a t i a n o a  y  l o a  q u a  
u t i l i z e  l a  c i b a r n é t i c a .
" A h o r a  a a  f é c i l  c o n a t a t a r  q u a  t o d a a  a a ­
t a  a  n o c i o n a a  aa  r a a n c u a n t r a n ,  d a  u n  m o ­
d o  i d é n t i c o  o  a n t f l o g o ,  a n  a l  t a r r a n o  d e  
l a  c i b a r n f i t i c a ,  a a  d a c i r ,  a n  l a s  t a o r i a a  
e l a b o r a d a a  p o r  l o a  c i b a r n é t i c o a ,  o  e n  a l  
f u n c i o n a m i a n t o  m i a m o  d e  l a a  m d q u i n a a  y  
d e  l o a  a a r v o m a c a n i a m o a  q u e  p r o p o r c i o n a n  
l o a  m o d a l o a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c a r a b r a -  
l a s  y  m e n t a l e s " .  ( 1 5 )
P i a g a t ,  a  p a r t i r  d e  e s t a  m o m a n t o ,  a s t a b l e  
c e  d o s  t i p o s  d e  a n a l o g i e s .  U n a s ,  s a  r a f i a r a n  a l  h a -  
c h o  d e  q u e ,  t a n t o  a n  r a l a c i d n  c o n  " l a s  e a t r u c t u r a s  
m e n t a l e s "  c o m o  e n  l a s  q u e  p a r s e s  u t i l i z e r  " u n a  m i -  
q u i n a  d e  o a l c u l a r ", a a  p o a i b l a  a n c e n t r e r  u n  a i s t s -  
m a  d e  " m a t a m a t i z a c i d n  a n é l o g o " .  E s  d a c i r ,  p o d r l a  
p a n a a r a a  q u e  l a s  c o n a x i o n e a  q u e  a m b o a  p r o c a a o a  a a -  
t a b l a c a n  e n t r a  s u a  a l a m a n t o a ,  s o n  i d é n t i c a s .  O t r a s ,  
a l û d a n  a i a  p o a i b i a  a f i n i d a d  e n t r a  p r o c e a o a  f u n c i o -  
n a l a a .
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" E n  p r i m e r  l u g a r  l a  c i b e r n é t i c a  c o n a t i -  
t u y e ,  a i n  n i n g u n a  d u d a ,  u n a  m a t e m a t i z a -  
c i 6 n  d e l  p e n a a m i e n t o ". ( 1 6 )
B i e n  e n t e n d i d o  q u e ,  a n  a a t a  c a a o ,  s a  t r a ­
t a  d e  " u n a  m a t e m é t i c a  c u a l i t a t i v a ", d e  u n a  " a r i t m é -  
t i c a  b i n a r i a ", i s o f o r m a  a l  â l g a b r a  d e  B o o l e .  A l u d e  
a n  a a t a  m o m a n t o  a l  u a o ,  p o r  p a r t e  d e  l a  c i b a r n é t i c e ,  
d e  l a  " t e o r l a  d e  l a  i n f o r m a c i 6 n " d e  C . E .  S h a n n o n .
E n  a l l a ,  a a  a a t u d i a n  l a a  f o r m a s  mis g é n é r a l e s  d e  l a  
t r a n a m i a i d n  d e  m e n a s j e a .  S a f l a l a  t a m b i é n  P i a g a t ,  a n  
r a l a c i t f n  c o n  d i c h a  t e o r l a ,  q u e  l a a  c o n e x i o n e s  e l e -  
m e n t a l e a  q u e  i n t a r v i e n e n  a n  u n  s i a t e m a  d e  i n f o r m a -  
c i 6 n  s o n ,  e n  a u  m a y o r l a ,  " i a o m o r f a a  a  l o a  n e x o a  d e  
l a  c o f f l b i n a t o r i a  l o g i a t i c a " .  E n  e s t a  s e n t i d o ,  l a  c i -  
b e r n é t i c a  u t i l i z a  l a  l ô g i c a  a i m b â l i c a ,  d e l  m i s m o  m o  
d o  q u e  P i a g a t  c u a n d o  i n t e n t a  d e a c r i b i r  l a a  o p a r a c i o -  
n e a  d e  l a  i n t e l i g e n c i a .
D a n d o  u n  p e s o  m é a *  e n  la p o a i b i l i d a d  d e  
e a t a b l e c a r  a n a l ô g i a a ,  n u e s t r o  a u t o r  a e  r e f i e r e  a 
o t r o  t i p o  d e  a n é l i a i a  q u e  a l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  
p r o p o n e n .  P o r  e j e m p l o ,  a l  d e  l o a  m é c a n i s m e s  n e u r o  
n a l a s  a  t r a v é e  d e  l o a  m o d e l o a  p r o p o r c i o b a d o a  p o r  
l a  l o g i a t i c a ;  Ui.S. Aie C u l l o c h  y  Ul. P i t t a  h a n  r e a -  
l i z a d o  u n  i n t e n t e  e n  a a t a  d i r a c c i é n .
L a a  p a l a b r a s  d e  P i a g a t  n o  d e j a n  l u g a r  a 
d u d a s .  L a  l é g i c a  p u e d e  c o n s i d a r a r a e  m e c a n i s m o  i n -  
t e r d i a c i p l i n a r  *
"A e s t e  r e a p e c t o ,  l o a  c i b e r n é t i c o s  u t i -  
l i z a n  l a  l é g i c a  s i m b é l i c a  p r e c i s a m e n t e  
e n  e l  m i s m o  s e n t i d o  e n  q u e  n o s o t r o a  prja 
c o n i z a m o s  s u  e m p l e o ,  p a r a  d e a c r i b i r  la's 
o p e r a c i o n a a  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  % s i n  n i n ­
g u n a  r e f a r s n c i a  a  l a  l é g i c a  n o r m a t i v a .
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8 8  d e c i r ,  s i n  t e n e r  q u e  a t r i b u i r  a  l a a  
m é q u i n a a  u n a  c o n c i e n c i a  d a  l o  v a r d a d a r o  
y  d a  l o  f a l a o ,  l a  t a o r f a  d a  l a  i n f o r m a -  
cltfn r a o u r r a  a i n  e m b a r g o  a  l a  l ô g l a t i c a  
c o m o  u n  i n a t r u m a n t o  d a  a n é l i a i a  d a ^ l a a  
e a t r u c t u r a s  o p a r a t o r i a a  . . . "  ( 1 7 )
P i a g a t ,  c o m o  y a  h a m o a  i n d i c a d o ,  a a  a i t f i a  
a n  u n a  a a g u n d a  p a r a p a c t i v a t  L a  d a  l o a  p r o c a a o a  f u n  
c i o n a l a s  q u a ,  t a n t o  l a  i n t a l i g a n c i a  " H u m a n a "  c o m o  
" m a c é n i c a ", l l a v a n  a  c a b o .  D a a d a  a q u i  o b s e r v a  q u e  
l a  c i b a r n é t i c a  i n t r o d u c e  u n  c o n c a p t o  é q u i v a l a n t e  
a l  d e  l a  r a v a r a i b i l l d a d ;  a l  " f a a d - b a c k ". p a r a d é j i -  
c a m a n t a ,  a a t a  a l a m a n t o ,  t a n d r é  a n o r m a  i m p o r t a n c i a  
a n  a l  p a n a a m i a n t o  p o s t e r i o r  d a  n u a a t r o  a u t o r #  E n  
c u a l q u i a r  c a a o ,  a a  d i v i a a  a i a m p r a ,  a  m o d o  d e  u n  
t r a n a f o n d o ,  l a  i d e a  d a  e q u i l i b r i o .
" O t r a  c o n v a r g a n c i a  l l a m a t i v a  a n t r e  l o a  
m o d a l o a  c i b e r n é t i c o s  y  l o  q u e  n o a  é n a a  
rta a l  a n é l i a i a  d e  l a a  e a t r u c t u r a s  q u e " "  
i n t a r v i e n e n  a  t i t u l o  d e  f o r m a s  d e  aqujL 
l i b r i o  a n  l o a  a a t a d i o a  a u c a a i v o s  d a l  
d e a a r r o l l o  m e n t a l ,  s a  r a f i a r a  a l  p a p a l  
J u g a d o  a n  a m b o s  c a s o s  p o r  l a a  p r o c a a o a  
d e  e q u i l i b r a c i é n . L a  a o l u c i é n  d é  u n  
p r o b l a m a  p o r  m a d i o  d e  a a r v o m a c a n i a m o a  
t a l a a  o o m o ,  p o r  a j a m p l o ,  l o a  d a l  h o m a o a  
t a t o  d a  A a h b y ,  a a  a f a c t ô a  g r a c i a s  a  u n a  
s u c a s i é n  d e  é q u i l i b r a c l o n e s  y  r é é q u i l i ­
b r a  c l o n e s  p r o g r a s i v a s ,  c o n  a u t o e a r r e o c i é n  
d e  " f e a l T ^ b a c k a ", q u e  r a c u a r d a  a l  m o d o  a n  
q u e  t r a b a j a  l a  i n t a l i g a n c i a  a n  a v o l u o i é n ,  
p r i m a r o  m e d i a n t s  r a g u l a c i o n a s  e m p l i e s ,  
c a d a  v a z  m é s  c i r c u n a c r i t a s ,  y  a n s e g u i d a  
m e d i a n t a  o p e r a c i o n a a  c a d a  v a z  m a j o r  a q u ^  
l i b r e d a s  a n  f u n c i é n  d e  t o d a a  l a a  t r a n a -  
f o r m a c i o n a a  p o a i b l e a  d e l  a i a t a m a ", ( 1 8 ) .
E l  " f a a d - b a c k " ,  d i c e ,  a a  s e m a j a n t e  a u n  
p r o c a s o  d e  r e g u l a c i é n ,  a n  a l  q u e  t o d a v f a  n o  s a  h a  
a l c a n z a d o  u n  d a t a r m i n a d o  n i v e l  d e  e q u i l i b r i o .  I n -  
t a r v i a n a  c o n  o c a a i d n  d e  " d a a a q u i l i b r i o a ", c u a n d o
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u n  c o n j u n t o  d e  p r o b l è m e s  n o  e s t é n  r e s u e l t o s .  N o  
e x i s t e  e û n  u n e  r e v e r s i b i l i d a d  p l é n a m e n t e  l o g r a d a .
A  p e e a r  d e  t o d o  l o  a n a l i z a d o  h a y  q u e  a d  
v e r t i r ,  a i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  a p l i o a c i é n  d e  m o d e l o a  
c i b e r n é t i c o s  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  
h u m a n e ,  n o  s u p o n a  u n a  i d e n t i f i c a c i é n  d e  é s t a  c o n  
u n  c o n j u n t o  d e  p r o c a a o a  m a c é n i c o a .  C r e e m o s  q u e  n o  
e x i s t e  u n a  " r a d u c c i é n " a i n o  u n a  " c o r r e a p o n d a n c i a ".
" E n  u n a  p a l a b r a ,  l a  m é q u i n a  n o  c o n a t i t u  
y a ,  c o m o  a l  a i a t a m a  d e  o p e r a c i o n a a  l â g T  
c a s ,  m é s  q u e  u n  s i m p l e  i n a t r u m e n t o ,  q u e  
l e  p e r m i t e  r e s o l v e r  l o s  p r o b l a m a s ,  p e r o  
n o  i n v e n t e r  o t r o a  n u e v o a  f u e r a  d e  l a s  
f r o n t e r a s  d e  u n a  e s t r u c t u r a  d a d a " .  ( 1 9 )
P o d r f a m o s  r e c o r d e r  a q u i  s u  o p i n i é n  s o b r e  
e l  t e m a  % l a  m é q u i n a  y  e l  h o m b r e  s e  d i f e r e n c i a n ,  s o  
b r e  t o d o ,  p o r q u e  a ô l o  a l  h o m b r e  p u e d e  " c r e a r " .
U n a  v a z  m é s  p o d e m o a  l l e g a r  a  a f i r m a r  q u e  
e n  e s t a  e t a p a  d e l  p a n s a m i e n t o  d e  P i a g e t  e x i s t e  u n  
p r e d o m i n i o  d e  l o s  m o d e l o a  l é g i c o  m a t e m é t i c o a .  E n  
e s t e  c a s o  n o a  h e m o a  a p r o x i m a d o  a  e l l o s  a  t r a v é s  d e  
l a  c i b e r n é t i c a .
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" . . .  e n  l o  q u e  a e  r e f i e r e  a  l a s  " e s t r u c -  
t u r a s  m a d r é s "  e n  s e n t i d o  b u r b a k i s t a ,  l a s  
c u e s t i o n e s  s o b r e  l a s  q u e  l a  p s i c o l o g f a  
p u e d e  p r o p o r c i o n a r  a l g u n a  c o n t r i b u c l é n  
c o n s i s t e n  e n  d e t e r m i n e r  s i  e s a s  e e t r u c -  
t u r a s  c o r r e s p o n d e n  a  e a t r u c t u r a s  m e n t a ­
l e s  g é n é r a l e s ,  e n  l o s  m e c a n i s m o s  o p e r a t o  
r i o s  d e l  s u j e t o ,  o  s i  n o  s o n  d e b i d a s  m é ?
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que a une e la b o r a o lé n  t é c n lc a  r o d a n t e " .
(20)
E l  p la n t a a n le n t o  d a l  t e x t e  aa muy c l a r o ,  
a a  raaum a an una p r a g u n ta i  Ah a a ta  qué p u n to  a x la t a n  
a a t r u c t u r a a  n a t u r a l a e ,  qua p a r m ita n  a a t a b la c a r  una 
c o r ra a p o n d a n c ia  con l a a  qua ha a n a l iz a d o  l a  a a c u a la  
8 o u r b a k i? .  E l  tam a aa  c o m p la jo  y aa d a a c u b ra n  an é l  
v a r ia s  c u a a t io n a a  i m p l f è i t a a .  Quaramoa a a H a la r  q ua , 
da n u e v o , un co n ju n t o  de a a t r u c t u r a a  m a ta m é tic a s  
aa ha c o n v a r t id o  an un m odale  p a ra  e l  p a n a a m ia n to .  
P a re  a h o ra  no p a r a c a  l i m i t a r a a ,  ô n ic a m a n ta , a l a  
bûaquada de a aa  m o d a le , va méa a l l é .  S i a a a a  a a t r u c  
t u r a a  puadan l l a g a r  a c o n a id a r a r s a  " n a t u r a la a " ,  e n -  
r a iz a d a a  méa o manoa p ro fu n d a m a n te  an l a  a c t i v i d a d  
d a l  a u j a t o ,  dabamoa c o n o c a r au g é n a a ia ,  a a b a r  c ü ^ -  
l a a  son l a a  c o n d ic io n a a  in t a r n a a  o a x ta r n a a  qua l a a  
han hache p o a ib la a .
E l  miamo P ia g a t  ha d a a c r i t o  a l  momanto 
an qua tu v o  n o t i c i a  da a a ta a  a a t r u c t u r a a  m atam é- 
t i c a a .  En 1 9 5 2  d a a c u b r ié  con aaom bro qua in t a n t a n  
do c l a a i f i c a r  l a a  d i f a r a n t a s  a a t r u c t u r a a  o p a r a t o r ia a ,  
o b a a rv a d a a  a m p fr ic a m e n ta  an a l  d a a a r r o l lo  de l a  i n ­
t a l i g a n c i a  d a l  n ih o ,  h a b fa  a n c o n tra  do unaa a a t r u c t u ­
r a a  muy a e m a ja n ta a  a l a a  que p re a a n ta b a  l a  a a c u a la  
8 o u r b a k i .  ( 2 1 )
C o n v ie n s  a d v a r t i r  qua no t r a ta m o a ,  an n in  
gùn m om enta, da h a c a r  una a x p o a ic ié n  e x h a u s t iv e  da 
aaa c o n v a r g a n c ia ;  axc ad a  lo a  l i m i t e s  da a a ta  t r a b a -  
j o .  N u a a tro  O n ic o  i n t a r é a  aa  c e n t r a  an a p o r t e r  un
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nuevo  de t o ,  que c o n t r lb u y a  a h a c e r  més f i r m e  nuesi 
t r a  h ip é t e s ia  i n i c i a l ,  ea d a c i r ,  que en e s ta  e ta p a  
e x i s t e  un p re d o m in io  de m odelos lé g ic o -m a te m é t ic o s .
E l mismo P ia g e t  h ace  a lg u n o s  c o m e n ta r io s  
a c e rc a  de la s  e a t r u c t u r a s  m a te m é t ic a s , que se p re  
a e n te n  como i r r é d u c t i b l e s  y a l a a  que p uede c o n s i -  
d e r a r a e  " e a t r u c t u r a s  m a d r é s Q u i  a r e  d e ja r  muy c ia  
ro  que no han a i  do fo rm u la d a a  "a p r i o r i  " ,  a in o  que  
son e l  r e a u l ta d o  de un a n é l i a i a  " r e f l e x i v o  y r e t r o a c  
t i v o " .  Ea d e c i r ,  un a n é l i a i a  c o m p a r a t iv e  de l a s  e a -  
t r u c t u r a a  h a b ré  p a r m i t id o  a lc a n z a r  aua " fo rm a s  c o -  
munea y méa g é n é r a le s " .  Se t r a t a  de t r a a  c la a e a  de 
a a t r u c t u r a a  i r x f e d u c t ib le a  e n t r e  a i ,  ( 2 2 )
a .  Les e a t r u c t u r a s  a l b r a i c a s ,  cuyo p ro -  
t o t i p o  ea a l  g ru p o .
b« Laa e a t r u c t u r a s  d e l  o r d e n . La méa
c a r a c t e r f s t i c a  de e l l e s  es  e l  r e t f -  
c u lo .
c .  Laa a a t r u c t u r a a  t o p o lô g ic a a ,  que in
c lu y e n  n o c io n e a  de v e c in d a d ,  l i m i t e
y c o n t in u id a d .
De e s te s  t r è s  t ip o s  se  d e r iv a r é n  o t r a s ,  
m e d ia n ts  una s é r i a  de p ro c e s o s  de d i f e r e n c i a c i d n  
o de c o m b in a c ié n .
Unas p a la b r a s  de n u e s tr o  a u t o r ,  pueden  
a y u d a rn o s  a co m p ren d er la s  ra z o n e s  que l e  l l e v a r o n  
a a c e p ta r  una p o s i b i l i d a d  de c o r re s p o n d e n c ia  e n t r e
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e s t a *  a a t r u c t u r a a  y l a a  que m en a ja  e l  p a n a a m ie n to  
i n f a n t i l i
" S i l a  t e o r i a  b o u r b e k ia ta  de l a a  a a t r u c  
t u r a a  puede a e r  a s im i la d a  a un f o r m a l i?  
mo, p o r e l  em p leo  c o n a ta n te  d e l  m étodo  
a x lo m é t ic o ,  la a  " fo rm a s "  que l i a g e  a lo  
g r a r  son c o m p a ra b le a , en a lg f in  a a n t i d o j  
a e a t r u c t u r a s  v i v e s " .  ( 2 3 )
A d m ite  que l a  u n id a d  im p u e a ta  p o r  e l l a e ,  
en a l  a ia ta m a  de l a a  m a te m é t ic a s , no ea c o m p a ra b le  
a un " e a q u a le to  a in  v id a " ;  au p r i n c i p i o  de o r g a n i -  
z a c ié n  ea a e m e ja n t#  a l a  n o c ié n  da t o t a l i d a d  que  
c o n a t i t u y e  a un o rg a n ia m o  v i v o .  Laa a a t r u c t u r a a  
no son d e f i n i t i v e s ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  unae se  
c o n s t i tu y e n  a p a r t i r  de o t r a a .  En una p a la b r a ,  
l a a  a a t r u c t u r a a  m a ta m é tic a a  aa han c o n v e r t i  do en 
"un r e f l e j o  de l a  o r g a n iz a c ié n  v i v i e n t e  en g ene­
r a l " .
En e s ta  a e n t id o ,  la  c o r re e p o n d e n c ia  que  
ee  t r a t a  de l o g r a r  va mée a l l é  da l a  de un s im p le  
le n g u a je .  %1 miamo P ia g e t  e s ta b le c e  una c o m p a ra c ié n  
e n t r e  " la a  a a t r u c t u r a a  AI" ,  de lo e  m a ta m é t ic o e , y 
l e s  "e a t r u c t u r a s  G" ,  que p e r te n e c e n  a l  a u je t o  e a t u -  
d ia d o  g e n f it ic a m e n te . En r e la c i f in  con e s te  tem a d ic e *
" . . .  ae puede r e p r é s e n t e r  l a  c o r r e a p o n -  
d e n c ia  e n t r e  l e s  t r è s  " a a t r u c tu r a a  Al" 
b o u r b a k ia ta a  y la a  t r è s  " e a t r u c tu r a s  G", 
e le m a n t a l e s ,  no en e l  s e n t id o  de un i a o -  
m o rfia m o  ( l|u e  a e r f a  in a o a t e n ib le  d eed e  
e l  p u n to  de v i e t a  de l e  g e n e r a l ld e d  y  l a  
v a l i d e s )  e in o  de una f i l l a c i f i n  g e n f it ic e  
. . . "  ( 2 4 )
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Se buses "una f i l l a c i f i n  g e n f i t ic a " e n t r e  
doe t i p o s  de e a t r u c t u r a s .  E s ta  a f i r m a c i f in  ea de 
g ra n  im p o r ta n c ia  en r e la c i f in  con n u e s tr o  o b j e t ! v o ,  
es d a c i r ,  m o s tr a r  e l  p re d o m in io  de lo s  m odelos I f i -  
g ic o -m a te m f it ic o a .  N u e s tro  a u t o r  e x a m in a rfi e l  a i g -  
n i f i c a d o  de e se  c o n c a p to  p e ro  a n te a  a lu d e  a un con^ 
j u n t o  de e e m e ja n z a a  y d i f e r e n c i a a  e n t r e  l a a  e a t r u £  
t u r a a  que com entam o a. ( 2 5 )
Podemoa re s u m ir  b re v e m e n te  l a a  d i f e r e n -  
c ia s  o b a a rv a d a a . Sua c o m e n ta r io s  se  a g lu t in a n  en 
to r n o  a dos g ra n d e s  e j e a : u n o , e l  hecho  de que l a a  
a a t r u c t u r a a  m a te m é tic a s  fo rm en  p a r t e  de un s is te m a  
a x io m é t ic o ;  e l  o t r o ,  l a  n e c e s id a d  que t ie n e n  la s  
e a t r u c t u r a s  m e n ta le s  de a e r  s is m p re  r e f e r i d a s  a l  
s u je t o  que c o n o c e . D ic h a a  d i f e r s n c i a a  se re d u c e n  
a t r è s *
"L aa  a a t r u c t u r a a  AI" son e l  o b je to  de 
una r e f l e x i f i n  t e f i r i c a  p o r p a r t e  d a l  
m a te m é t ic o . P o r e l  c o n t r a r i o ,  " la s  
a a t r u c t u r a a  G" se m a n if ie s t a n  como 
t a i e s  en un con ju n t o  de com po rtam ieri 
to s  a n a l iz a d o s  p o r e l  o b s e rv a d o r ,  
aun qu e  e l  a u je t o  no aea c o n s c ie n te  
de e l l e s .
b .  La p o s i b i l i d a d  de e a t a b le c e r  r e l a c i o  
n é s ,  en e l  d o m in io  de " la s  e s t r u c t u -  
r a s  Al", se in s c r i b e  en e l  c o n te x te  
de un s is te m a  a x io m é t ic o .  En e l  caso  
de " la s  e s t r u c t u r a a  G ", l a s  le y a a  que
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r i  gen eus r e la c io n e s  son in ro a n e n te a  
a l  fu n c io n a m ie n to  miamo de d ic h a a  
e a t r u c t u r a s .
Un a ia ta m a  a x io m é t ic o ,  en e l  caao  de 
" la a  e a t r u c t u r a s  NI", ea  e l  p u n to  de 
p a r t id a  de un# d e d u c è ié n  f o r m e l .  Le 
n e c e s id a d  de f o r m a l iz a c ié n  no e p a r a  
ce  en r e la c i f in  de " le e  a a t r u c t u r a a  
G" ya q u e , en lo a  p r im e r o a  n iv a le s  
d a l  p a n a a m ie n to , l a  form a ea in d ia o  
c i a b l e  de au c o n te n id o .
3 u n to  a e s ta s  d l f e r e n c ia a  ae e x p re a a n  
a lg u n a a  a e m e ja n z a a .  T odae a l l a s  p a re c e n  d e r iv a r a e  
de l a  d e f i n i c i f i n  de " e e t r u c t u r a " t
a . )  Laa " a a t r u c tu r a a  IN" y l a s  " e a t r u c tu  
r a e  G" pueden  c o n s id a r a r a e  lo s  p r in  
c ip io a  o rg a n iz a d o r e s  de un c o n ju n t o  
de e le m e n to e  de n a t u r e le z a  d iv e r s e .
b . )  Lo que en e l  "p a n s a m ie n to  B o u rb a k i " 
son " r e la c io n e s "  e n t r e  l a a  e a t r u c t u  
r a s ,  c o rre s p o n d e  a l a a  " o p e r a c io n a a "  
que l a  p s ic o lo g fa  g e n f it ic a  d e a o u b re  
en l a  g fin e a ia  de l a  i n t e l i g e n c i a .
c . )  Laa  " c o n d ic io n a a "  que hacen  p o a ib le a  
e a a a  " r e la c io n e s "  s o n , en r e la c i f in  
con la a  " a a t r u c tu r a a  G ", l a a  " le y e a  
de c o m p o a ic if in " .
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P o s te r lo r m a n te  p r é c is a  P ia g e t  lo  qua f i l  
mismo e n t ie n d e  p o r  " f i l i a c i f i n  g e n f i t ic a " .  No se 
t r a t a  f in ic a m e n te  da un is o m o r fis m o  f o r m a l .  E l  con 
c e p to  se p r é c is a  p o r m edio  de c u a t r o  p u n to s t
1 . )  Los e le m e n to s  m a te m fitic o s  e s tf in  
c o n d ic io n a d o s , an su o r ig a n ,  p o r  
l a s  " e a t r u c tu r a s  e le m e n ta le s  G ".
E l  m a te m é tic o  c o n a tr u y e  " lo a  a n te s "  
que m an e ja  u t i l i z a n d o  e l  p en s a mi an 
t o  n a t u r a l ,  a f in a d o  a u c e a iv a m e n te  
m e d ia n ts  una a e r i e  da a b s t r a c c io n e a  
p r o g r e a iv a s .  D ic h a s  a b s t r a c c io n e a  
no t ie n e n  lu g a r  a o b re  lo a  o b je to s  
s in o  a o b re  l a s  a c c io n e a  y la s  ope 
r a c io n e a .
2 . )  Cuando ae p ro c é d a  p o r v ia  r e g r e a i -  
v a ,  a t r a v f ia  da una co m p a ra c ifin  
" q u a a i - i n d u c t iv a " ,  buacando d e s c u -  
b r i r  una a e r i e  de a a t r u c t u r a a  comu 
n e a  a l a s  d i f e r e n t e a  t e o r f a s  m a te ­
m é t ic a s , se e n c u e n tra  un c i e r t o  
num éro de " r e la c io n e s  g é n é r a le s " .
3 . )  Una t e o r i a  e s p e c l f i c a  de l a s  e s t r u £  
t u r a a  d e s c u b re , an e l  o r ig a n  de es ­
t a s ,  una d e te rm in a d a  form a da a b s -  
t r a c c i f in  a l a  qua ya hemos a lu d id o ,  
qua ae d i r i g e  a la a  a c c io n e a  y a l a a  
o p e ra c io n a a .
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4 . )  D ich a  a b s t r a c c id n  es " r e f l é t a n t e " ,  
es d e c i r ,  p e r m ite  e o b re p a e e r  e u c e -  
s iv o s  n iv e le s  de p e n s e m ie n to  a t r £  
vfia  de un p ro c e e o  de in te g r a c if in w
En una p a la b r a ,  e s ta  e x p o e lc if in  n o e  ha 
e e r v id o  p a ra  co m p ren d er que P ia g e t  ae  m e n tie n e  
f i e l  a unae b as e s  en l a s  que e ie m p re  apo ya  au pan  
a a m ie n to . Su i n a i a t e n c i a ,  en " le  e c t i v i d a d  d s l  au 
J e to  e p ia t f im ic o " ,  l e  he l le v a d o  a d e a c u b r ir  un nue  
vo t i p o  de e b a t r a o c i f in ,  que Juega un p a p e l d e d a l -  
vo en l a  g fin e a ia  de d e te rm in a d e e  a a t r u c t u r a a ,  c o n -  
c r e ta m e n te ,  l a a  que hecen p o a ib le  e l  p e n s e m ie n to  
m a te m é t ic o .
Ease b ee v e s  c o n a ld e r e c io n e a ,  a c e rc a  de 
l e s  r e la c io n e s  e n t r e  e l  p e n a a m ie n to  n a t u r e l  y l a a  
e e t r u c t u r a e  que d e a c u b ren  e l  # ru p o  B o u r b a k i,  ea  
un e le m e n to  més en l a  s é r i a  de lo a  que m u e e tre n  
au in t e r f i s  p o r m odelos  m a te m é t ic o a .
0. £agygBtfl.ga^ fislilssgA.ËiBl6aifiS5.ï-£Xsifiafl
Creem oa que e x i s t e  una c u a r ta  p e rs p e c ­
t i v e  que j u s t i f i e s r é  de nuevo e l  in t e r f i s  de P ia g a t  
p o r unes e a t r u c t u r a s  c o n c e b id a a  a o b re  e l  m odelo  que  
p ro p o rc io n e  l e  I f ig ic a  y l e  m a te rn é t ic s . En un e n fo q u e  
e a t r u c t u r e l ,  como e l  que e h o ra  a n a l iz a m o a ,  c o n a i a t i -  
t é  en m o s tr a r  que lo a  eaquem aa o p e r a t o r io s ,  que f u n -  
dam enten e l  p a n s a m ie n to  I f ig ic o  m a te m é t ic o , t ie n e n  
une in t e r v e n c i f in  d e c is iv e  en l a  c o n a t i t u c i f in  de l e  
o b j e t i v i d a d  y d e l c o n o c im ie n to  v e r d a d e ro .
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En 1 9 5 0  p u b l ic s  n u e s tr o  a u t o r  un a r t f c u  
l o ,  en e l  que e x p re s s  aua o p in io n e s  en to rn o  a l  
te m a . Schémas m a th é m a tiq u e s , b io lo g iq u e s  e t  p h y s i­
q u e s ,  E l  té r m in o  "esq u em a", que t r a d ic io n a lm e n te  
ha s id o  a p l ic a d o  a l  p e r io r o  s e n s ô r id m o t r iz ,  y ,  en 
c i e r t o  s e n t id o ,  p o d r fa  c o n s id e r a r s e  como "una 
p r e - e s t r u c t u r a " ,  ve  a h o ra  a m p lia d a  su s i g n i f i c a c i f i n . 
Penaamoa que e s te  c o n c e p to  ea u t i l i z a d o  p o r  P ia g a t  
d e b id o  a l a  n e c e s id a d  de r e s a l t a r  l a  im p o r ta n c ia  de 
l a  a c t i v i d a d  d e l  s u j e t o ,  Veamos como se a p ro x im a  a 
una d e f i n i c i f i n t
"Una e s t r u c t u r a  a lg e b r a ic a  g e n e ra l  (un  
g ru p o , una r e d ,  e t c . )  es un esquema de 
a c u e rd o  con e l  s e n t id o  en que h a b la r e -  
mos de esquema o p e r a t o r i o , es d e c i r ,  l a  
fo rm a g e n e r a l  de l a s  a c c lo n e s  que es p£  
s i b l e  a p l i c a r  a m f i l t ip le s  c a té g o r ie s  de  
o b je t o s ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de su n a t u -  
r a l e z a . Un esquema t o p o g r f i f ic o  e s , p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  un esquema en un s e n t id o  
muy d i f e r e n t e :  es l a  r e p r e s e n ta c i f in  s u -  
m a ria  y a im p l i f i c a d a  de una r e a l id a d  d[e 
t e r m in a d a .  Le lla m a re m o a  esquema r e p r é ­
s e n ta  t i v o " .  ( 2 6 )
Aunque 61 miamo tfre e  e s t e r  a n te  una 
c u e s t i f in  cuya n a t u r a le z a  es " c a a i f i l o s f i f i c a  " , prja 
c is a  e l  s ig n i f i c a  do de esos c o n c e p to s . Los dos t i ­
pos de esquemas c i t a d o s  pueden e n te n d e ra e  como lo a  
dos e x tre m e s  de una s e r i e  e n t r e  lo s  que se e s c a lo n a  
un c o n ju n t o  de e le m e n to s . La l i n e a  que p e r m ite  i n -  
t r o d u c i r  una c i e r t a  c o n t in u id a d  es su r e f e r e n c ia  a 
l a  " a c t i v i d a d " .  A s i ,  lo s  esquem as o p e r a t o r io s  son 
l la m a  dos " e s q u e m a t iz a n te s " , se t r a t a  de un "e s q u e ­
ma de c o n s t r u c c i f in " .  P or e l  c o n t r a r i o ,  e l  esquema  
r e p r é s e n t a t iv e  es"u n  esquema e s q u e m a t iz a d o " . Con 
e s ta  d is t i n c i f i n  i n s i s t e  en e l  p o d e r de c o n s tr u c c if in
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que p e r te n e c e  a a lg u n o s  esquem ae, e l l o s  t ie n e n  un 
p a p e l im p o r ta n te  an l a  c o n a t i t u c i f in  d e l  c o n o c im ie n  
t o .  En e s ta s  p a la b r a s  son muy c i a r a s  l a a  r e a o n a n -  
c ia a  K a n t ia n a a  an l a  o b ra  de P i a g a t .  E l tem a r e a p a -  
r e c e  ados méa t a r d e  cuendo d e f in e  a l a a  a a t r u c t u r a a  
como "t o t a l id a d e a  e s t r u c t u r a d e s  y e a t r u c t u r a n t e a " .  
( 2 7 )
E l p ro b le m s  da l a  e s q u e m a t iz a c if in  ae p re  
s e n t e ,  c o n c re ta m e n te , en r e l a c i f i n  con 3 d i f e r e n t e a  
t i p o s  de c ie n c ia a t  m a te m é t ic e e , b io lô g f e  y f f a i e s .  
Su o b ja to  aa m o s tr a r  que a in  l e  m s te m é tlc a  e l  r e e -  
t o  no a e r la n  p o a ib le a .  A dam éa, as  en e l l e  donde lo a  
eaquem aa o p e r a t o r io s  t ie n e n  au a i g n i f i c e d o  méa p i a ­
n o .
S u  p r i m e r a  r e f l e x i f i n  c o n d u c e  e  l a  n o c i f i n  
d e  l a  v e r d a d  e n  m a t a m é t i c a a .  A q u l  e a  p o e i b l e  p r e a -  
c i n d i r  d e l  c o n t a c t e  o o n  l e  e x p e r i e n c i a .
E l p a n s a m ie n to  m a te m é tic o  u t i l i z a  a a q u e -  
maa o p e r a t o r io s ,  a l l o s  c o n d ic io n a n  l a  p e c u l i a r  e i j  
n i f i c a c i f i n  de l a  v e r d a d .  61 m a te m é tic o  é la b o r a  a e -  
quamas da a c c if in  con in d e p e n d e n c ia  da au v a l o r  r a -  
p r e a e n t a t i v o .  Es d e c i r ,  l a  m a te rn é tic s  p re a c in d e  de 
un c o n ta c te  d i r e c t e  con l e  r e a l i d a d ,  P e ro  p o r o t r a  
p a r t e ,  eaoa eaquem aa t ie n e n  eus r a ic e a  en un mundo 
r e a l .  En au o r ig a n  hey que c o n a id a r a r lo a  como e l  
p ro d u c to  da un o rg a n ia m o  f i a i o l f i g i c o  y m e n ta l .
" E l esquema m a te m é tic o  ee méa v e r d a d e r o ,  
m a te m fitic e m e n te  h a b la n d o , que l e s  c o n e -  
t a t e c io n e a  r e e le e  p o r  l a  a e n c i l l a  ra z f in  
de que lo a  m a te m é tic o a  aOaden a lg o  e l  
o b je t o ,  en lu g e r  de l i m i t e r a s  e e x t r e e r  
de é l  a ile  c e r e o t e r e a .  Le sHaden l e  a c c if in
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d a l  a u ja t o ,  es d e c l r  l a s  o p e r a c lo n e s ,  y 
es l a  c o h e re n c ia  de la s  e s t r u c t u r a a  o p£  
r a t o r i a a  l a  qua fu n d a m e n tS f la  v e rd a d  d 'a ï 
esquema fcomo t a l  e in c lu a o  i n  t a n t o  qua  
e d e c u a c lo n  a l a a  c o a a a ( 2 6 )
E l t e x t o  ea una p ru eb a  da qua no a e r f a  
p o s ib le  h a b la r  da c o n o c im ie n to  v e rd a d e ro  s in  una 
r e f e r e n d a  a l  s u j e t o ,  lo  qua no s l g n i f i c a  i n t r o -  
d u c ir  e l  s u b je t iv is m o  o e l  id e e l is m o ,  Laa o p e r a -  
c io n e a  s o n , a o b re  to d o ,  a c c io n e a  de un a u j e t o .  Es 
é l  q u ie n  p e r m it e  h a b la r  de " c o h e r e n c ia " en r e la c i f in  
con a l l a s ,  ya que p a ra  P ia g e t  e l  a u je t o  es e l  f i n i -  
co c a p a z  de r e la c io n e s  " e l  s ig n i f i c a  do y e l  a i g n i -  
f i c a n t e " .  Recordem oa que l a a  o p e ra c io n a a  son a c c io  
n ea  i n t e r i o r i z a d a a  y r é v e r s i b l e s .
E l p re d o m in io  de lo s  esquem as o p e r a t o -  
r i o a ,  en r e la c i f in  con lo a  b io l f ig ic o a  y lo s  f f s i c o s ,  
p ro c é d a  de que l a s  o p e ra c io n e s  in t a r v ie n e n  en c u a l -  
q u ie r  t ip o  de s a b e r .
E l b i f i lo g o ,  a d i  f e r e n c ia  d e l  m a te m é t ic o ,  
es " r e a l i s t s  " , aua eaquem aa son en e s te  s e n t id o  r e -  
p r e s e n t a t i v o a .  Sus t e o r f a a  s f i lo  son v é l id a s  en l a  
m edida en que t ra d u c e n  l a  r e a l i d a d .  P ero  lo s  e a q u e ­
maa o p e r a t o r io s  t ie n e n  en b io lo g ie  una in t e r v e n c i f in  
d e c ia iv a ,  son un in a t r u m e n to  que p e r m ite  ra a n e ja r  
lo s  d a to a  con e x a c t i t u d .
" . . .  e l  esquema o p e r a t o r io  c o n a t i t u y e ,  
en d e f i n i t i v e ,  l a  f in ie s  p ru eb a  de que e l  
esquema r e p r e s e n t a t iv e  no ea i l u s o r i o " .  
( 2 9 )
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E s ta s  son sus p a la b r a s  en r e la c i f in  con  
l a  in t e r v e n c i f in  de lo a  esquem as o p e r a t o r io s  en l a  
b io l o g i e .
L leg am o e  f in a lm e n te  a lo s  esquem as f f -  
a ic o a ,  E l  c o n c e p to  mfie e i g n i f i o a t i v o  en r e la c i f in  
con e l l o a  ea e l  de c a u a a l id a d *
" E l  l a z o  c a u s a l no ea o t r a  coaa  que un 
un esquema o p e r a t o r io  e t r i b u f d o  e l a s  
c o aae  m ia m a e " . ( 3 0 )
En o t r o s  lu g a r e a  P ia g e t  ha e x p l ic a d o  e_a 
ta s  p a la b r a s  d ic ie n d o  que e l  a u je t o  a t r ib u y e  a lo a  
o b je to s  aua p r o p ia a  o p e r a c io n a a .  Recordem oa como 
c a u a a l id a d  e im p l ic a c i f in  pueden v e rs e  como dos d i -  
m en sion ea  que se  c o r re s p o n d e n . E l  tem a conduce a 
l a  c u e s t i f in  d e l  p a r a ls l ia m o .
Lo q u e , en f i l t im o  e x tre m o , p re te n d e m o s  
m o s tra r  ea q u e , t r a a  r a v i s e r  y a n a l i z a r  l a a  d iv e r  
aaa  a c e p ta c io n e a  d e l  té r m in o  esquem a, ae  a d v i e r t e  
que e l  "esouama o p e r a t o r io "  ea e l  més o e n u in o . y 
a l  que lo s  damée deben r e c u r r i r  p a ra  e x p r e a a r  au 
p ro p ia  v a l i d e z .
2 .  Loa m odeloa I f ig ic o -m a te m é t ic o a  en un c o n te x te  c o n a -  
t r u c t i v i a t a
Hemoa t r a t a d o  de m o s tr a r ,  deade una p e ra p e c  
t i v a  e a t r u c t u r e l ,  que e x i s t e  un p re d o m in io  de m odeloa  
I f ig ic o -m a te m é t ic o a  en e s te  momanto de la  o b ra  p i a g e t i £  
n e .  E s te  hecho ea de g ra n  im p o r t a n c ia ,  s o b re  to d o  en 
e l  a n é l i a i s  de la  n o c if in  de e q u i l i b r i o  y en au c o n c e p -
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c if in  d e l  e u ja t o  e p is t é m ic o .  A h o ra , en e l  c o n te x te  ge 
n e r a l  d e l  d e s a r r o l l o ,  i n s i s t l e n d o  an su d im e n s ifin  
f u n c lo n a l ,  podemoe p la n t e a r  l a  mlsma c u e s t i f in .  Es ne  
c e s a r i a ,  s i n  em b a rg o , una r e f o r m u la c if in t  fiH asta  qua  
p u n to  e l  p a n s a m ie n to  f o r m a l ,  y l a s  e a t r u c t u r a s  o p e r£  
t o r i a a  que l l e v a  c o n s ig o , pueden c o n s id a r a r a e  una me 
t a  en l a  e v o lu c if in  i n t e l e c t u a l ? .  En la  m edida en que  
podgmoa re s p o n d e r  a f ir m a t iv a m e n t e  v o lv e r é  a a p a r e c e r  
l a  p r i o r i d a d  de lo s  m odelos  m a te m fit ic o s .
N u e a tra  p re g u n ta  a n t e r i o r  in c lu y s  dos p r o b l£  
mas de lo s  qua vamos a o c u p a rn o s t
1 .  E l  p ro c e s o  de d e a a r r o l lo  p a re c s  a u p o n e r  
un p r o g r e s o ,  e s te  d e be e n te n d e rs e  an 
t ê r m in o s  de e q u i l i b r i o .  Habrfi qua s a b e r  
s i  e l  e q u i l i b r i o  busesdo^ ea e l  d e l  pen** 
s a m ie n to  f o r m a l .
6 C u a l ea e l  m ecanism o qua p e r m ite  d a r  
ra z f in  de la  c o n s tr u c c if in  de la s  e a t r u c -  
tu r e s ?  fiHay a lg u n a  r e la c i f in  e n t r e  d ie h o  
m ecenism o y e l  p a n s a m ie n to  fo r m a l? .
A . E l  p ro b le m s  de l a  " d i r e c c i f in "  d e l  d e a a r r o l lo  m e n ta l .  
La I f ig ic a  como meta
La c u e s t i f in  p ro p u e s ta  ha a id e  a n u n c ia d a  
a n t e r io r m e n t e .  T ra ta re m o a  de m o s tr a r  an que ssntJL 
do as a f i r m s  qua e l  d e s a r r o l lo  d e l  p a n s a m ie n to  es  
un p ro c e s o  c o n s t r u c t iv o ,  cuya meta son unas e s t r u £
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t u r a a  s q u l l lb r a d a a *  N u a a tro  p r i n c i p a l  p ro b le m a  ea  
c o n o c e r a i  d ic h a a  e a t r u c t u r a s  son i d e n t i f i c a b l e a  
con l a a  qua son o b je to  de l a  I f ig ic a  f o r m a l .  En 
c u a lq u ia r  c a a o , to d o  e a to  debs c o n k t lb A i r  a p r e c l  
e a r  da qua modo e x i s t e  un p re d o m in o  de m odeloa  
I f ig ic o -m a te m f i t ic o a .
a « E a t r u c tu r a s  I f ig ic a s  y a q u l l i b r i o
" E l g ra n  p ro b la m a  da to d a  e p ia te m o  
l o g f e ,  p e ro  p r in c ip e Im e n t e  de to d a  
e p la te m o lo g la  g e n f t i c a ,  ea com pren  
d a r  como e l  e a p f r i t u  lo g r a  c o n a t r û i r  
r e la c io n e s  n e c e a a r ia a ,  que ae p re a e n  
ta n  como " in d e p e n  d i  e n te s  d e l  tiem po"**, 
a i  lo s  in a t r u m e n to a  d a l  p a n a a m ie n to  
no aon mfie que o p e ra c io n e s  p a i c o l f i -  
g ic a a  a u je t a a  a e v o lu c if in  y ee  co n s ­
t i t u y e n  en e l  t ie m p o "  ( 3 1 )
6 E a  e l  d e a a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  u n a  
m a r c h a  h a c i a  l a a  e a t r u c t u r a s  I f i g i c a s ? .  6 D e  
q u e  f o r m a  u n a  e s t r u c t u r a  c o n  p r o p i e d a d e s  i n -  
t e m p o r a l e a  p u e d e  a e r  e l  r e a u l t a d o  d e  u n  p r o -  
c e a o  c o n s t r u c t i v o ,  q u e  a e  a p o y e  e n  l a  a c t i v l  
d a d  d e  u n  a u j e t o  " e p i a t f i m i c o " o ,  i n c l u a o ,  
" p a i c o l f i g i c o " ? .  L e s  p a l a b r a s  d e  P i a g e t  s e  r e -  
f i e r e n  a  l a  c u e s t i f i n  q u e  n o a  o c u p a .  H a y  q u e  
c o m p r e n d e r  l a  g f i n e a i s  d a  u n  c o n j u n t o  d e  e e -  
t r u c t u r a a ,  a i n  q u e  p o d a m o a  d e j a r  a  u n  l a  d o  a u  
e a t e b i l i z a c i f i n  I f i g i c a .
E s e  t e x t o  e a  r é v é l a d o r  e n  u n  d o b l e  
a e n t i d o .  P o r  u n a  p a r t e ,  d a  p o r  a u p u e a t o  q u e  
u n  c o n j u n t o  d e  e a t r u c t u r a s ,  q u e  i n c l u s e  1 1 e -  
g a r fin a  l i b é r e r a s  d e  l i m i t a c i o n e a  e a p a c i o t e m  
p o r a l e a ,  s o n  e l  r e a u l t a d o  d e  u n s  e v o l u c i f i n .
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P or o t r a ,  e l  hecho de a e h a la r  esa meta a l  da 
a a r r o l l o  m e n ta l ,  s ig n iP ic a  I d e n t l f i c a r  "d e ­
a a r r o l l o "  y " p r o g r e e o P i a g e t  a lu d e ,  en e s te  
s e n t id o ,  a una " v e c c if in "  da l a  r azf i nx
" Q u ian d ic e  d e s a r r o l lo  de la  ra z f in  
p a rs e s  qua debe i n c l u i r  a l l f  un m£ 
nim o de " v e c c i f i n Es p o s ib le  com­
p re n d e r  qua " la  d u r a c if in  i n t e r i o r  " ,  
e l  a r t e ,  l a  s o c ie d a d , la  v id a , e l  
u n iv e r s e  m iam o, q u iz f i  se t r a n s P o r -  
men s in  d i r e c c i f i n .  P ero  una ra z f in  
qua cam bia  s in  c e s a r  su e s t r u c t u r a ,  
no puede c a m b ia r  mfis qua con ra z f in  
y ,  p o r t a n t o ,  s e g u ir  una " v e c c if in *  
in m a n e n te  a su p r o p ia  n a t u r a l e z a " .
(32)
S i l a  ra z f in  no sigua un "cam ino " , s i  su 
e v o lu c if in  es a b s o lu ta m e n te  c o n t in g e n te ,  d ic e ,  
es in q u ié t a n t s  p e n s e r que puada l l e g a r  a in v s £  
t i r  p r i n c i p l e s  como lo s  de l a  id e n t id a d  I f i g i ­
c a , la  n e c e s id a d  de su c o n o c im ie n to  e t c .  E l l e  
no r e s u l t a r l a  f a c i lm e n t e  c o m p r e n s ib le .
P ia g e t  no es a je n o  a una i n t e r p r e t a -  
c if in  d e l  c o n o c im ie n to  q u e , s in  s e r  d é t e r m in is t e , 
d e ja  muy poco lu g a r  a una in t e r v e n c i f in  d e l  
a z a r .  Los p ro c e s o s  c o g n i t iv o s  re sp o n d en  a unas  
l e y e s ,  que l le v a n  i m p l i c i t e  la  id e a  de una 
" v e c c i f in " ,  de un p r o g r e s o , de una m e ta .
Lo que nos i n t e r e s a , en r e la c i f in  con 
esa " m e ta " , es d e s c u b r ir  e l  p a p e l que d esem pe- 
Han en e l l a  lo s  m odelos I f ig ic o -m a te m f i t ic o s .
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En c u a lq u le r  c a s o , no to d a a  l a a  po 
• I b l e s  i n t e r p r é t a c lo n e s  de esa " v e c c if in "  s e rfin  
v f i l id a s *  No o lv id e m o s  que s ie m p re  ha q u e r id o  
e v i t a r  e l  p re fo rm is m o  o e l  a p r io r is m e .  En prj^  
mer l u g a r ,  t r e t a  de e l im in a r  c u a lq u ia r  p o s ib le  
som bra de r e a l is m o  m e t a f l s i c o . 6 P o d r fa  s e r  l a  
r e a l i d a d  e x t e r i o r  a l  a u je t o  de c o n o c im ie n to ,  
e l  " a e r " ,  q u ie n  m e rc a ra  e l  c a m in o ? . Eaa id e a  
es in c o m p r e n s ib le  en e l  c o n te x te  de au o b r a .
"La r e a l i d a d  cam b ia  e l l a  misma de e s t r u c t u r a  
en cede e te p a  de c o n o c im ie n to " . No ea tam o a  an  
t e  una r e a l i d a d  In m o v i l ,  o in d e p e n d ie n te  d e l  
s u j e t o ,  que puede s e r  c o n s id e ra d a  como e l  ob­
j e t o  mfis p r o p io  de l e  r a z f in .  En e s te  p u n to  P i£  
g e t  no p re s e n ts  e x c e s iv a  n o v e d a d . A c e p ta r  esa  
p o s io if in  aa muy p r o b a b le  a p a r t i r  d e l  p e n aa ­
m ie n to  k a n t ia n o .  P o r o t r a  p a r t a ,  re c o n o c e  q u e , 
in c lu s e  p a ra  lo a  f f s i c o s ,  l a  c o n q u is te  de la  
r e a l id a d  no es  s in o  un i d e a l .
Tampoco es a d m is ib la  que l a s  le y e s  
de la  ra z f in  p ro c e d a n  de un c o n ju n to  de p r i n -  
c ip io s  a p r i o r i . En ese  c a s o  d ic h o s  p r i n c i p i o s  
a s u m ir fa n  e l  p a p e l r e c t o r  d e l  d e s a r r o l l o ,  e l  
c u a l  se  e n te n d e r le  como una a s im i la c i f in  p r o -  
g r e s iv a  de a q u e l l e s .  A c e p ta r  esa e x p l ic a c i f in  
s i g n i f i e s  n e g e r  e l  c o n s t r u c t iv is m e ,  ya que l a s  
e s t r o o tu r a s  de l a  ra z f in  e s t a r f a n  " d a d a s "  de 
a n te m a n o .
No a c e p ta  tam poco que sean  lo e  p r i n ­
c ip io s  de l a  I f ig ic a  fo r m a i q u ie n e s  m arquen l a  
d i r e c c i f in .  En su o p in i f in ,  es  n e c e s a r io  a d m i t i r  
una " c o n s tru c c if in  de l a  I f ig ic a  m ism a". Se r e ­
f i e r e  ta m b if in  P ia g e t  a lo s  p ro g re s o s  d e l  s u je to
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qùe i n t e n t a  lo g r a r  l a  " c o h e r e n c ia  I f i g i c a N o m  |
b ra  t r è s  momentos en esa c o n q u is ta x  a . )  l a  in  I
t e l i g e n c i a  s e n s o r io m o t r iz ,  en que l a  c o h e re n c ia  I
e s t f i  a s e g u ra d a  p o r una c o o r d in a c if in  de m o vim ien  |
t o s ;  b , ) l a  i n t u i c i f i n  p r e o p e r a t o r ia ,  donde l a  j
c o h e r e n c ia  se apoya en r e la c io n e s  s e n t id a s  y i
v i  v id a s  mfis que pensa des ; c .  )  f in a lm e n t e ,  l a  |
c o m p o a ic if in  o p e r a t o r i e ,  c u y a s  r e la c io n e s  de |
i d e n t id a d  y no c o n t r a d ic i f in  t ie n e n  una s i g n i -  
f i c a c i f in  c o n c r e ts  o f o r m a i ,  es d e c i r  " I f i g i c a " .
E l p e l ig r o  a ro e n a za n te  d e l  p s l û o lo g is -  
mo se d i v i s a .  E s te  ha c o n d u c id o  a P ia g e t  a e v i ­
t a r  une i d e n t i f i c a c i f i n  e n t r e  l a  m eta d e l  d es a ­
r r o l l o  y l a s  e s t r u c t u r a a  de l e  I f ig ic a  f o r m a i .
S i se  a c e p ta r a  esa  e q u iV a le n c ia  se p r o d u c i r ia  
una i n t e r f e r e n c i a  e n t r e  dos f im b ito s , que ya se  
s e p a re ro n  en Le m écanism e du d é v e lo p p e m e n t men­
t a l  ( 1 9 4 1 ) *  p o r una p a r t e ,  l a  I f ig ic a  f o r m a i ,  
c u y a s  e a t r u c t u r a s  se c o n s id e r a n  norm es ; p o r  
o t r a ,  e l  m ecanism o d e l  d e s a r r o l lo  m e n ta l ,  que  
se o b s e rv a  como un h e c h o , y se  a n a l i z a  en t f i r -  
m in os  de e q u i l i b r i o .
Es p re c is a m e n te  e l  c o n c e p to  de e q u i ­
l i b r i o  e l  que c o n t r ib u i r f i  a p r é c is e r  e l  s i g n i -  
f ic a d o  de esa " v e c c if in " ,  que P ia g e t  r e f i e r e  a l  
d e s a r r o l lo  m e n ta l .  E s te  r e c u r s o  a l  e q u i l i b r i o  
no puede v e rs e  como un abandono  de su in t e r f i s  
p o r lo s  m odelos  I f ig ic o s  d e l  p e n s a m ie n to . R s c o r -  
demos que a l a s  e a t r u c t u r a s  I f ig ic a s  c o r r e s p o n -  "
d e n , en l a s  a c t iv id a d e s  d e l  s u j e t o ,  m ecanism os  
de e q u i l i b r a c i f i n .
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S i 88 l a  n o c ifin  de e q u i l i b r i o  l a  que 
l e  p e r m its  a p ro x im a ra e  a l  v e rd a d e ro  e e n t id o  de 
l a  " v e c c if in " ,  ee p r é c is e  e n a l i z a r  como l i a g e  e 
desem bocer en ese id e e  « C om lenze l e  e x p o s io lf in  
con una d is t i n c i f i n  de A . L e le n d e ,  r e f e r l d a  e 
l a  r a z f in ;  " ra z fin  c o n a t i t u y e n t a "  y " ra z fin  c o n s -  
t i t u l d a " .  En p r im e r  l u g a r ,  l a  " ra z fin  c o n s t l t u i  
da " , que a lu d e  a lo  ya c o n s t r u id o ,  l l e v a  consJ^ 
go c o n c e p to s  a c e p ta d è e  en una d e te rm in a d a  f ip o -  
c a ,  aun qu e  e l l o s  seen c o n tin u a m e n te  r é v i s a b l e s .  
En segundo lu g e r ,  l e  ra z f in  c o n s t i t u y e n t e ,  que  
s é r ia  un f a c t o r  p e rm a n e n te , c e p a z  de o r i e n t e r  
e l  p ro c e s o  de fo rm a c ifin  de l e  ra z f in  c o n s t l t u i -  
d e . R e e p a re c e  a q u l ,  q u iz f i con o t r a  t e r m in o lo g ie ,  
una r e f e r e n c ia  a eu c l f is ic e  s e p a r a c if in  e n t r e  
e s t r u c t u r a  y fu n o i f in .
En r e la c i f in  con e l  c o n c e p to  de " f u n -  
c i f in "  se d e f i n i r f i  e s e  e le m e n to  que buscam oa, 
c a p a z  de d i r i g i r  l a  e v o lu c if in  de l a  r a z f in .
" . . .  a d m it ie n d o  la  in v a r ia c i f in  de 
fu n c io n e s  d e l  c o n o c im ie n to  y l e  v a -  
r i a c i f i n  de e a t r u c t u r a s  u firg a n o s  in  
t e l e c t u a l e s ,  no s é r ia  p o s ib le  h a b l7 r  
de un e fe c t o  d i r e c t o r  de l a  p r im e r a  
s o b re  lo s  seg u n d o s , en e l  s e n t id o  
de la  ra z f in  c o n s t i t u y e n te  de L a le n d e ,  
mfis que con una s o la  c o n d ic if in  % f i n i -  
cam en te  en e l  caso  de que le s  e te p a e  
s u c e s iv a s  en l e  fo rm a c ifin  de e s t r u e t u  
r a s  se c e r a c t e r i z a r a n  p o r un e J e rc ic T o  
cada v a z  m a jo r  de la  fu n o if in ,  es d e c i r ,  
p o r un fu n c io n a m ie n to  cada v a z  mfis corn 
p le t o ,  mfis e x te n s o  y mfis e s t e b le  de l a  
ra z f in .  E l p ro b lem a  de l a  d ir a c c i f in  se  
re d u c e  a s l  a un p ro b le m a  de e q u i l i b r i o " .
(33).
P re c is a re m m e  q u e , en e s te  c o n t e x t e ,  
e l  e j e r c i c i o  de lo s  "m ecenism os f u n c io n a le s "  
supone un p r o g r e s o . E l d e s a r r o l lo  se ve  aco m -  
paMado de una m a jo r  a d a p ta c if in  a l  m e d io , que
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es p a r a le la  a l a  e v o lu c if in  de l a s  e s t r u c t u r a s .  
Se a v a n za  h a c ia  un e q u i l i b r i o  m a jo r .
Veamos en que tê r m in o s  a s o c ia  P ia g e t  
" e q u i l i b r i o  y p r o g r e s o " t
"S i l a  e v o lu c if in  de lo s  c o n o c im ie n -  
to s  supone e l  cam ino  h a c ia  un e q u i ­
l i b r i o ,  que es a la  v e z  mfis m f iv i l  y 
mfis a s t a b le ,  e l  p ro b le m a  de l a  d i r e c  
c if in  de ese e v o lu c if in  re c o b ra  una sT^  
n i f i c a c i f i n z  s in  a s ig n a r  p o r a n t i c i p a -  
do a l  e q u i l i b r i o  una form a e s t r u c t u r a l  
d e f in id a  ( . . . )  que s e r f a  p re c is a m e n te  
a r r a n c a r le  su c a r a c t e r  fu n d a m e n ta l de 
m o v i l id a d ,  hemos l le g a d o  s in  embargo  
a a d m i t i r  que e l  e q u i l i b r i o  es  fu n o if in  
de una c i e r t a  c o n s e rv a c if in  d e l p a s s do , 
es d e c i r ,  de l a  i n t e g r a c i f in ,  s in  d e fo r  
m a c ifin , de la s  e s t r u c t u r a s  a n t e r i o r e s "  
en l a s  n u e v a s " . (  34)
Todo e s to  a i g n i f i c a  que l a  te n d e n c ie  
h a c ia  un m a jo r  e q u i l i b r i o , que l l e v a  c o n s ig o  un 
aum ento  en e l  c o n o c im ie n to  y una m a jo r a d a p ta ­
c if in  f u n c io n a l ,  v ie n e  e x p re s a d a  en t f ir m in o s  de 
i n t e g r a c i f i n .  E l l o  l l e v a  i m p l f c i t a s  una s e r ie  de 
c o n d ic io n e s ,  l a  mfis im p o r ta n te  es l a  id e a  de 
que esa in t e g r a c i f in  supone c o n s e rv e r  e l  p e s a d o . 
De ese  modo lo  ya c o n s t r u f d o , como form a y no 
en ta n t o  que un c o n te n id o ,  s e r f i in t e g r a d o  en 
n u evas  e s t r u c t u r a s .  E s ta  in t e g r a c i f in  e s t r u c t u r a l  
s e rf i de g ra n  im p o r ta n c ia  en r e la c i f in  con lo s  
p ro c e s o s  de c o n s tr u c c if in  en e l  p e n s e m ie n to  m a- 
t e m f i t ic o .
P a re c e  im p r e s c in d ib le  h a c e r una o b s e £  
v a c if in  l le g a d o  e s te  moments : 6 h a s ta  que p u n to  
esa le y  g e n e r a l  de e q u i l i b r i o  t i e n e  a lg u n a  r e -
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l a c i f in  con lo a  p r i n c i p i o s  de la  I f ig ic a  f o r m a i ,  
a lo s  que a n ta s  a lu d fa m o s ?  é l  mismo nos re s p o n  
d at
"La l e y  g e n e r a l  de e q u i l i b r i o ,  que  
im p rim e  una d ir e c c i f in  a l e  e v o lu ­
c if in  de l a s  e s t r u c t u r a s  de c o n o c i­
mi e n to ,  ea mée p ro fu n d a  que lo e  
p r i n c i p i o s  fo r m e le s  d e l p en sem ien  
t o "  . . .  ( 35)
Ee é v id e n te  que e P ia g e t  no l e  in t js  
ra s e  i d e n t i f i c a r  l e  I f ig ic e  fo r m a i oon aea  l e y  
g e n e r a l  de e q u i l i b r i o »  E e to  no s i g n i f l c e ,  e in  
em b arg o , que e l l a  no te n g a  n in g u n a  r e l a c i f i n  
con l a  I f i g i c a .  A e s te  re a p e c to  c re o  p o e ib le e  
t r è s  o b s e r v a c io n e s t
a . )  La I f ig ic a  fo r m a i no es l a  finJL 
ce p o s ib le .  Recordem oe como 
ya en sus p r im e ra s  o b ra s  expa  
r im e n t a ie s ,  d e d ic a d a s  a l a  in  
t e l i g a n c i a  i n f a n t i l ,  h a c fa  r e  
f e r e n c ia  a una p r i m i t i v e  I f i g i  
ca que ee  h e c fa  p r é s e n ta  desde  
l a s  p r im a r a s  c o o r d in a c io n e e  de 
l a s  a c c io n a s .  Su I f ig ic a  es  e l -  
go més a m p lio  que l a  I f ig ic a  
f o r m a i .
b . )  Le I f ig ic a  sa c o n a t i t u y e  como 
un c o n ju n to  de n o rm e s , m ie n ­
t r a s  que a l  p ro c e s o  g a n é t ic o ,  
y l a  n o c if in  de e q u i l i b r i o ,  es  
té n  en e l  p ia n o  de lo s  h e c h o s .
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c . )  I d e n t i f i c a r  I 6 g lc a  fo r m a l y p ro  
g re s o  s e r f a  s i tu a r n o s  en une d l -  
m en sl6n  e s t r u c t u r a l  de e s t e ,  don 
de es mucho mâs f â c l l  a lc a n z a r  
m etas  " d é f i n i t i v e s Y a  hemos 
In d lc a d o  que a P la g e t  l e  I n t e r ^  
sa s o b re  to d o  l a  d im e n s io n  f u n -  
c l o n a l ,
T ra a  e s ta s  o b s e rv a c lo n e s  c o m p ren d e -  
rem os m e jo r  p o r  q u ë , cuando P la g e t  q u le r e  e n -  
c o n t r e r  un c r l t e r l o  p a ra  d e te r m in e r  la s  con d^  
c lo n e s  de e se  a q u l l l b r l o ,  r e c u r r e  a l a  r e v e r s ^  
b l l l d a d .
"E s ta  l a y  es l a  que r l g e  e l  d e s a r ro  
l l o  de l a  I n t e l l g e n c l a  en g e n e r a l  
c o n s is te  en e l  peso de lo  I r r e v e r s ^  
b le  a l a  r é v é r a i b l l l d a d ,  p u e s to  que  
e s ta  ü lt lm a  c o n s t l t u y e ,  adem âs, e l  
c r l t e r l o  de to d o  e q u l l i b r l o ,  a l  m l£  
mo t le m p o  que de to d a  c o h e re n c la  In  
t e l e c t u a l  o no c o n t r a d l c c l 6 n ( 3 6 ?
E q u l l i b r l o ,  r e v e r s l b l l l d a d  y p ro g r e  
80 son c o n c e p to s  que sa a n a l l z a r ë n  unos en 
fu n c lë n  de o t r o s .
b. lS_ÊStiyidad_del_8ujeto_entre_flg_reaij; 
ï_-i2_92§4blej;
"La v e c c l6 n " ,  de l a  que h a b la  
P la g e t ,  û n lc a m e n te  puede e n te n d e rs e  como 
l a  bdsqueda de un m e jo r  e q u l l i b r l o ,  debja 
mos p la n te a r n o s  a h o ra  c u ë l  es su r e l a c l â n
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con "la I6gica"« s6lo antoncaa podramoa 
aabar ai exista, an aata parapactiva da 
la evolucl6n, un predomio da loa modeloa 
l6gico-matam4ticoa.
En este momento pensamoa qua aa 
impreacindible introducir un concepto qua 
no ha apareeldo todavfa an esta trabajo.
Sa trata da la nocién da "posible", inaa- 
parabla da las aatructuraa I6gicaa. El ta 
ma cobra eapacial intarëa an la etapa fi­
nal de la obra piagatiana, paro aa antic^ 
pan ya algunaa preocupaclonaa poatarioraa* 
(37)
"Da aata modo, ai la acoiôn afee 
tiva ea une raalidad an davanir*** 
y conatltuya un proceao ganëtico 
o causal, por al contrario, al 
mundo de poaibilidadaa ablartas 
ain caaar por la acciën présenta 
aaa notable carëctar dé aer in­
temporel y ravala aaencialmenta 
la implicaciën lôgica",
Si localizamoa a "la I6gica<< an 
al tarreno de la poalbilidad, nueatro pro 
blema adquiare une formulaoiën nueva. Sa 
trata da analizar las ralacionaa entra lo 
real y lo posibla. Varamoa como dlcha ra- 
laciân aa lleva a cabo an doa diraccionea. 
Por une parta, lo posible ae conatitûye 
como tel a partir de lo real, aa decir, 
cada acciân abre al aujetc un conjunto de 
"nuevaa poaibilidades". Pero, por otra par 
ta, cuando el nlMo cobra conciencia del 
poder de la "nociën de posible", la condU£
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ta adquiare une nueva aigniPicacién; s6lo 
en eate momento podemoa hablar de que ha 
liagedo al nival de laa operacionea for- 
malea.
Veremoa, en primer lugar, el aij 
nificado de nueatra afirmaciân anterior, 
aegûn la cual "lo poaible" ae conatltuya, 
como tal, a partir de lo real. Nos aproxj^ 
ma directamente a las relaciones entre 
penaamiento y accl6n. Incluse, en ûltimo 
extreme, permite replantear les problèmes 
que surgen cuando se pone en contacte la 
I6gica y la evoluciôn mental.
Plaget considéra les acciones 
del sujeto como algo real y actual. Genë- 
ticamente allas son siempre anteriorea al 
penaamiento. Les operacionea son acciones 
interiorizadaa y réversibles. De esta fo£ 
ma, nueatro autor, ae opone a cualquier 
otra concepciôn que pretenda imponer a 
"las acciones" un conjunte de normes aje- 
naa a allas miamas. Es decir, se sépara 
de aquellas concepciones para las que la 
I6gica es algo dado "a priori ", a lo que 
el sujeto dabe someterse.
Si la acciân es, en cierto modo, 
el fundamante del pensamiente, tambiân es 
elle la que nos conduce a la nociôn de po 
sible. Toda accl6n abre el camino a la po 
aibilidad, entendiendo este tërmino en un 
doble sentido* a.) lo "posible" puede aer 
une simple repeticiôn de la actividad ante-
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rlor; b.) "posibla" aigniflea novadad, 
ya qua laa accionaa primitivaa puadan 
prolongaraa an otraa nuevaa, a travëa da 
procaaoa da invaral6n, compoaiciénÿ ate.
Da aata modo, aa fécil comprandar qua lo 
"virtual" daba aer an tan di do a partir da 
lo real.
Piagat pretande avitar, an to­
do momento, un praformiamo da laa aatruc 
turaa Idgicaa. Adopter eaa poaici6n podria 
aproximarla a una "lâgica ain aujato acti- 
vo". Sa verë oblige do a ai tuer a la I6gica 
an al dominio da la poaibilidad. Eato no 
impide qua una vaz qua al aujeto hays to­
me do conciancle da aaaa aatructuraa, qua 
an principio aran "poaiblaa", puadan 11a- 
gar a convartiraa an normaa I6gicaa.
Algunaa obaarvacionaa noa parmi- 
tirdn praciaar major lo analizado.
a.) Una conaidaracidn da la 16- 
gica, antendida como "con- 
junto de poaiblaa" an rala- 
ci6n con "la accl6n", ea al 
camino qua aporta algo da 
luz para raaolvar al probla 
me da la "vecci6n an al de- 
aarrollo".
b.) Un andliaia da aaa l6gica 
aâlo aa factible an el con­
texte dal deaarrollo mental.
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entendido como un proceao 
de equlllbraclën que per- 
mlte conatrulr eatructuraa 
reveralblea.
c.) Eata poslcl6n no aupone ps^ 
cologiamo, actitud que pone 
el fundamento de la lëgica 
en la paicologfa. Laa normaa 
16glcaa ae enalizan a tftu- 
lo de hechoa, pero no ae po­
ne en el proceao de daaarro- 
llo el fundamento de au ver- 
dad.
d.) El principal problème que 
advertimoa en esta concep- 
ci6n ea que no queda sufi- 
cientemente explicado "el 
paso de lo actual a lo po- 
a i b l e L a  cuesti6n es to- 
davia mda dificil ai aflad^ 
moa que la nocl6n de poai- 
ble ae acompaFla de neceai— 
dad I6gica. El mismo Plaget 
parece haberae dado cuenta 
de ello. Al final de su vi­
da, como ya he indlcado, 
volvi6 a plantear el teme.
Introduciremos ahora una nueva pre 
gunta: iHasta que punto la nociôn de poai- 
ble, como reaultado de un proceso de cona- 
trucciân y suponiendo que el sujeto ha co-
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brado conciencia de elle, determine le^con­
ducts de dicho sujeto?.
"El dominio de lo posible, que 
elcanza el penaamiento formel, 
no es, de ningûn modo, al de lo 
arbitrerio o el de le imegineciân 
que ae liberen de toda regie y 
de toda objetividad. Por el con­
trat jo, le llegada de lo posible 
debe obaervarae, deade una doble 
perspective flalcs y I6gica, oo- 
mo la condicl6n indiapensable del 
acceso a une forma superior de 
equilibria y como la condicidn, 
no menoe indiapeneeble, de le 
conatituci6n de las conexiones 
neceaariaa utilizadea por el pan 
asmiento". (3>0) ”
Oando aiempre por supueato que 
le nociën de posible ea un contenido men­
tal, en eate aentido objeto de un andliaia 
paicolâgico, una aignificaciôn complets del 
tërmino puede preciaarae deade une triple 
perspectivet an primer lugar, conalderëndo- 
la un instrumente pare faoilitar la compren 
al6n da la realldad; en aegundo lugar, la 
ecepciân 1 6 g io e  dsl concepto; y finalmente, 
eu aignificeclAn paicolâgica propiemente 
diche.
En un nival flaico el concepto 
de posible ea impreacindible para compren- 
der algunaa aituacionea de la realldad.
Ffsicamente "lo posible" deaem- 
peHa un papal fundamental en la determina- 
ci6n de las cohdicionea de un esta do de 
equilibrio. Eate aerie incompranaible ain 
un conjunto de operacionea o de transfor­
ma ciorvas virtueles. A ai, una balanza es-
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tard an equilibrio cuando loe aumentoe de 
peso an ambos lados, expresados por despl£ 
zamientoe angulares, ee compenaen entera- 
mente. La balanza puede ester inmovil, nin 
gun trabajo ae hace présenta, pero deade 
un punto de vista "posible" puede deapla- 
zarse hacia un la do u otro y una fuerza 
actuarfa en aentido contrario para reata- 
blecar el equilibrio. En ültimo extremo, 
dirë Piaget, habrë que diatinguir entre 
el equilibrio fiaico como raalidad y el 
conJunto de "poaibilidadea" que en la men 
te del fisico lo explican.
Tambiën la idea de poaible ten- 
drë aentido referida a la 16gice. Ea difi 
cil en eate contexte deaprenderla de lo 
que pueda aignificar en un piano paicol6- 
gico* Laa operacionea I6gicas aon también 
operacionea mentalea, que tienen aigniPi- 
cado para un aujeto de conocimiento. L6gi 
cemente ae conaidera "poaible" aquelle 
que no Incluye contradicci6n.
Si queremoa preciaar el aentido 
del tërmino poaible, en un nivel paicol6- 
gico, loa doa conceptoa anteriorea quedan 
englobadoa en 61. Como hemos seMalado, la 
idea de "poaible" ea en realldad un cont£ 
ni do mental. En eata perapectiva "lo posj^  
ble" tiene doa aignificacioneat
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- waterialmente poaible» ea une 
moda11dad del penaamiento real 
del aujeto. Alude al hecho de 
que, en ocaaionea, laa acciones 
raalea se comprenden an funcl6n 
de un conjunto da acciones vir- 
tualea. A tftulo de ejemplo, 
citaremoa equelle aituacidn an 
la qua el aujeto ee cepaz da 
comprender el eatado da equili­
brio de une balanza.
- eatructuralmente poaible* define 
une aituaciân de equilibrio pai- 
col6gico. El aujeto "aa capaz" 
da utilizer una eatructura da 
penaamiento que determiner^ une 
vieiôn de la realldad nueva. No 
alude e operacionea realea, uti 
lizadea en un momento dado, ai- 
no » equellaa que "puede" uti­
lizer.
Una vez précisado el concepto de 
poaible, podemoa referirnoa ya a au inter- 
venci6n en la conducta. Penaamoa que cuando 
el niMo ha elcanzado el nivel formai, cuando 
es capaz de manejar conacientemente la no- 
cidn de poaible, lograrë formuler hipëteaia.
Pero eae momento no ae adquiare 
a travëa da una rupture con laa eatructuraa 
anteriorea, existe aiempre una cierta con- 
tinuidad.
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Parece ciaro que la idea de "p£ 
sible" permits una anticipacién de algo 
no actualmente présente, de a qui que sea 
necesaria la presencia de sfmbolos para 
que podamos referirnoa a ello. El pensa­
mi en to preoperatorio serd, por tanto, ajia 
no a la nocidn de "posible". El concepto 
aparece con el pensamiento formai y, en 
este sentido, s6lo 61 es hipot6tico deduc 
tivo, es decir, "puede conocer lo real a 
trav6s de un conjunto de hipëtesls posi- 
bles compatibles con los datos que en ese 
momento poseeT
Un nuevo problems surge en este 
momento: &en que sentido, si es la hip6te- 
sis la que dirige el pensamiento, diremos 
que lo posible dirige a lo real?
De acuerdo con los slgnlfIcados 
dados al t6rmino posible dlrlamos que, 
s6lo cuando el sujeto dispone de un numéro 
suficiente de operacionea "estructuralmen- 
te posibles", logra imaginer transformacio 
nés "materialmente posibles" que van a conei 
tituir la s hipdtesis. Sin "poaibilidades e£ 
tructurales" s6lo puede constater esta dos 
de hecho en la realldad, no llega a imaginer 
transformaclones hipdtiticas. La vida mental 
parece ester dominada por una "causalidad 
de lo posible". Veamos como el mismo Piaget 
distingue dos pianos muy claros en el tema 
de la causalidad de lo posible:
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la funclân causal de lo "ma­
terialmente posible", es la con­
ducts de la nip6tesis, que permi­
te al sujeto sobrepaaar lo que 
percibe o concibs, con uns craen- 
cia ën lo real, para comprometsr- 
ae an la direcciôn de lo que puede 
aer concebido sin decislôn actuel 
en cuanto a la verificaci6n"• (39)
"La causalidad eventual unide e lo 
"eatructuralmente poaible" plantes, 
por el contrario, un problems muy 
diferente y edemie mucho mëa impor 
tente* 6Como laa operacionea real- 
mente efectuedes pueden aer causal 
mente influenciaa por operacionea"" 
a laa cualea al aujeto no recurre, 
o no conacientemente, y que perma- 
neoen virtualea en un grade tal que 
no han pertenecido nunca de modo 
explldito al dominio del conocimien 
to efectivo del aujeto?". (40) “
El primer texte ae refiere a la 
importancia de la hip6teaia -a la que ae 
pone en relaciôn con lo materialmente poaible^ 
el aegundo^ a una nociën de potencialldad caai 
ariatotëlica. Serfa diffcil admitir, dice, 
que unaa realizaclonaa determinadaa aean in- 
dependientes de un conjunte de potencialida- 
dea mëa amplio, ya que equellaa hacan paaar 
una parte de lo poaible a lo real.
Loa doa textoa citadoa aluden a 
eaa "direccién" que imprime lo poaible: une, 
la "hip6teaia", como lo "materialmente poai­
ble" an relacidn con la raalidad preaente, 
son operacionea utilizadea en un momento da­
do; otro, la influencia de "lo eatructural- 
menta poaible", en relacidn con la hipétsÉia 
formulada.
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H e m o s  s e H a l a d o  r e p e t i d a m e n t e  q u e  e l  p r o ­
c e s o  d e l  d e a a r r o l l o  m e n t a l  c o n s i s t e  e n  u n a  c o n a t r u £  
c i 6 n  d e  e a t r u c t u r a a .  N o  i n t e r v i e n s  e n  6 1  e l  a z a r ,  
p e r o ,  p a r a d ë j i c a m e n t e ,  a e  q u i e r e  é v i t a i  e l  d e t e r m i -  
n i s m o .  L a  I 6 g i c a ,  d e a d e  e n  p e r a p e c t i v a  d e  P i a g e t ,  
n o  a e  r e d u c e  a u n  c o n j u n t o  d e  e a t r u c t u r a a  y a  h a c h a s .  
A d e m 6 a  l a  a u c e a i â n  d e  n i v a l e s ,  q u e  e a  p o a i b l e  d e a -  
c u b r i r  e n  l a  c o n d u c t a  d e l  a u j e t o ,  a u p o n e  l a  p r e a e n  
c i a  d e  " n u e v a a  a c c i o n e s " ,  q u e  e n  n i n g û n  c a a o  a e  i n  
t e r p r e t a r ë n  c o m o  l a  a c t u a l i z a c i d n  d e  u n a  a e r i e  d e  
e a t r u c t u r a a  p r e v i a a .  E n  u n a  p a l a b r a ,  e a  n e c e a a r i o  
h a c e r  c o m p a t i b l e s  d o a  c o n c e p t o a  e n  l a  e v o l u c l 6 n  d e  
l a  i n t e l l g e n c l a : l a  e q u i l i b r a c i ô n  p r o g r e a i v a ,  q u e  
l l e v a  c o n a i g o  u n a  m e j o r  a d a p t a c i û n  d e l  o r g a n i s m e  o  
d e l  a u j e t o  a  a u  m e d i o ,  y  l a  a p a r i c i û n  d e  n o v e d a d e a .
U n a  c o n t r i b u c i d n  d e c i s i v e , p a r a  e x p l i c a r  
l a  p r e s e n c i a  d e  n u e v a a  e a t r u c t u r a a ,  e s  l a  q u e  a p o r  
t a  l a  " a b a t r a c c i û n  r e f l e x i v a "  . N u e s t r a s  c o n s i d e -  
r a c i o n e a ,  e n  r e l a c i û n  c o n  e l l e ,  c o n t r i b u i r d n  d e  
n u e v o  a  m o a t r a r  e l  i n t e r 6 a  d e  P l a g e t  p o r  l a s  e s -  
t r u c t u r a s  1 6 g i c o - m a t e m 6 t i c a s .
E l p r i n c i p a l  o b j a t i v o  s e r 6 ,  a p a r t i r  de 
a h o r a ,  p o n e r en r e la c id n  dos p re o c u p a c io n e s  c o n s ta n  
t e s  en l a  o b ra  de P l a g e t : l a  a b s t r a c c iû n  r e f l e x i v a ;  
y l a s  e s t r u c t u r a a  l6 g ic o -m a te m â t ic a s .  La p re s e n c ia  
de e s te  m é can ism e , en e l  o r ig a n  de esas e s t r u c t u r a s ,  
es una p ru eb a  de l a  im p o r ta n c ia  que a d q u ia r e  la  
"n oved ad  l6 g ic o -m a te m 6 t ic a  " ,
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a .  A p r o x l m a c l 6 n  a l  c o n c e p t o  d e  a b a t r a c c l 6 n  r e f l e ­
x iv a
E a t e  p r o c e e o  e a  u n a  c o n a t r u c o l 6 n  
o r i g i n a l  d a  n u e a t r o  a u t o r  q u a ,  c o m o  I I  m i a m o  
i n d i c e ,  p o d r i a  t e n e r  a l g û n  a n t e c a d e n t e  a n  e l  
p e n a a m i e n t o  d e  B r u n a c h v i c g .  N o  e a  a n  e a t a  e t a  
p a  c u a n d o  d e a a r r o l l a  e l  t e m a  a m p l i a m e n t e ,  p e r o  
a l  c u a n d o  p a r e c e n  h a b e r a a  p r o d u c i d o  l a a  i n t u ^  
c i o n e a  f u n d a m e n t a l e a  q u a  p o a t e r i o r m e n t e  a e  a m -  
p l i a r l n .
E n  u n  t r a b a j o  c o m o  e l  n u e a t r o ,  q u a  
i n t e n t a  d e a e n t r a M a r  e l  e i g n i f i c a d o  d a  l a  a c ­
t i v i d a d  d e l  a u j e t o  a n  l a  c o n a t r u c c i l n  d a  e e -  
t r u c t u r a a ,  e a t e  c l e a e  d e  a b a t r a o c i t f n  d e b e  c o u ­
p e r  u n  l u g a r  c e n t r a l .  A  t r a v l a  d a  e l l e  " l a  a c ­
t i v i d a d "  a e  p r o y e c t a  a n  n u e v o a  p l a n o a  y  e a  a o -  
m e t i d a  a  u n a  c o n t i n u a  r e o r g a n i z a c i l n .
" E l  a u m e n t o  d a  l o a  c o n o c i m i e n t o a ,  q u a  
c o n a l a t e  a n  u n a  e a t r u c t u r a c i d n  p r o g r e  
a i v a ,  c o n  o  a i n  o r i e n t a c i l n  h a c i a  f o ?  
m a a  d a  e q u i l i b r i o  e a t a b l e  • • •  L a  e a - "  
t r u c t u r a c i l n  o a c i l a  a i n  c e a a r  a n t r a  
d o e  p r o c a a o a  e x t r e m o a ,  p e r o  q u a  n o  a e  
p r e a e n t a n  n u n c e  e n  e a t a d o  p u r e .  E l  
p r i m e r o  e e  r e l a c i o n e  c o n  u n a  e e r i e  
d e  c o n a t r u c c i o n e a  a u p e r p u e a t a a ,  e l l o  
p l a n t e #  e l  p r o b l e m #  d a  l a  f i l i a c i l n  
a n t r a  l o  n u e v o  y l o  a n t i g u o .  P e r o ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  c o m o  h a  a a h a l a  d o  
B r u n a c h v i c g ,  " e l  p r o g r e a o  e a  r e f l e ­
x i v e " ,  y  c o n a i a t e  a n  r e o r g a n i z e r  l o a  
p u n t o a  d e  p a r t i d a  a h o n d a n d o  c a d a  v e z  
m l a  l a a  e a t r u c t u r a a  i n i c i a l e a .  E a o a  
d o a  p r o c a a o a  n o  a o n  e n t i t l t i c o a ,  p u e a  
t o d a  c o n a t r u c c i d n  e a  m l #  o  m e n o a  r e ­
f l e x i v e  y  t o d a  " r e f l e x i l n " e a  c o n a -  
t r u c t i v a  a n  g r a d o a  d i v e r a o a "« ( 4 1 )
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E l t e x t o  s x p re s a  c la r a m e n ta  que l a  
" r a f l e x l 6 n "  ea c o n a t r u c t iv a • Supone una r e o r -  
g a n iz a c lé n  de lo a  e le m e n to a , que p r o v o c a r l  l a  
a p a r ic iû n  de n u evaa  e a t r u c t u r a a .  Pero  debemoa 
c o n o c e r c u a l  ea l a  n a tu r a £ e z a  y e l  o r ig e n  de 
d ic h o a  e le m e n to a . E s ta  c u e a t lû n  es l a  que noa  
c o lo c a  a n te  l a  a c t i v i d a d  d e l  a u j e t o .
Deade lo a  p r im e r o a  n iv e le a  d e l d ea a ­
r r o l l o  l a  c o n s tr u c c ië n  de e a t r u c t u r a a  toma ya 
doa d ir a c c io n e a  p e r fe c ta m e n te  d e f in id a a .  Una 
deaem boca en l a  p o a i b i l i d a d ,  p o r p a r te  d e l  
a u j e t o ,  de m a n e ja r  un con ju n t o  de n o c io n e s  que  
ae r e f i e r e n  d ir e c ta m e n te  a l a  r a a l i d a d .  La o t r a  
va a p a r a r  a l a a  e a t r u c t u r a a  lô g ic o - m a t e m i t ic a a .  
P ia g e t  r e p i t e  en muchaa o c a s io n e a  que a cada  
una de e l l a a  c o rre a p o n d e  una form a de e x p e r ie n -  
c ia  d i f e r e n t a :  p o r una p a r t e ,  a q u e l le  que ae  
c e n t r a  en lo a  o b je t o a ;  p o r o t r a ,  l a  que ae a p o -  
ya en l a  a c t i v i d a d  m iatna, en l a s  a c c io n e s .
R e f ir ie n d o s e  a asa " e x p e r ie n c ia  p r i ­
m i t i v e "  y " l é g ic o - m a t a m i t i c a " d ic e :
" . . .  ae  t r a t a  de d e te r m in e r  a i  e a ta  
e x p e r ie n c ia  ae re d u c e  a una e x p e r ie n  
c ia  que l l e v a  a o b re  lo a  o b je t o a ,  en 
e l  a e n t id o  de l a  e x p e r ie n c ia  f l a i c a  
e x t e r n a ;  o ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  l l e v a  
a o b re  e s ta d o a  de c o n c ie n c ia ,  (e a  de­
c i r  a o b re  e l  s u je t o  c o n s id e ra d o  como 
o b je t o )  en e l  s e n t id o  de l a  e x p e r ie n ­
c ia  p s ic o lë g ic a  in t e r n a  ; o ,  i n c lu s e ,  
s i  se t r a t a  de o t r o  t i p o  de e x p e r ie n  
c i a ,  que l l e v a  s o b re  e l  r e a u l ta d o  de 
l a a  a c c io n e s  y de sus c o o rd in a c io n e a  
..." (42)
— 4QP —
E l t e x t o ,  en e l  que e l  p ro p io  P ia g e t  
i n c i t a  a un examen m is  p ro fu n d o  d e l  te m a , a l u ­
de a t r e e  c la e e a  de " e x p e r ie n c ia "* l a  f i a i c a ,  
l a  p a ic o l6 g ic a  y l a  m a t e m lt ic a ,  La p r im e r a  l i e  
va a o b re  lo a  o b je to a  d e l mundo f i a i c o ,  c o n o c i -  
doa p o r e l  a u j e t o .  La aegunda p e r m ite  a l  a u je ­
to  c o n o c e ra a  a e l  miamo a t r a v é e  da un p ro c e a o  
da in t r o a p e c c ié n .  La t e r o e r a  re c a a  a o b re  l a a  
p r o p ia a  a c c io n a a ,  y aua c o o r d in a c io n e a .
Doa m a t ic a a  l a a  d i f e r e n c ia n  con m la
p r e c i a i l n t
a . )  La e x p e r ie n c ia  l é g ic o - m a t e m i t ic a  
no con du ce  a o b re  l a  a c c i l n , como 
un p ro c e a o  i n d i v i d u a l ,  a in o  ao­
b re  aua r e a u l t a d o a ,  an t a n t o  qua  
aon o b je t i v o a  y n a c a a a r io a .  G b- 
j e t i v o  e i g n i f i c a ,  an e a te  c o n ta x  
t o ,  qua l a  e x p e r ie n c ia  t i a n a  an 
c u e n ta  a é lo  a q u e l lo a  a a p e c to a  
qua aon comunea a muchoa a u je t o a  
cuando  r a a l i z a n  aaa miama a o c i6 n .  
N e c a a id a d  q u ie r e  d e c i r  que a l  
a u je t o  conoce  "con e v id e n c ia "  e l  
r e a u l ta d o  da d ic h a a  a c c io n a a .
b . )  "La e x p e r ie n c ia  p a ic o lé g ic a "  aa  
r a f i s r e  a l  r e a u l ta d o  da l a  " in -  
t r o a p a c c ié n " , La e x p e r ie n c ia  m a- 
t a m l t i c a  a 6 lo  conduce a o b re  aq u £  
1 1 a a c t i v i d a d  qua una v e z  i n t e -
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r i o r l z a d a  da lu g a r  a la s  o p e r£  
c lo n e s .
La a b s t r a c c l6 n  r e f l e x i v a  se r e f i e r e  
a l a  e x p e r ie n c ia  l 6 g lc o - t n a t e m l t ic a ,  de e l l e  ej< 
t r a e r l  sus e le m e n to a . Se c o m p re n d e rl a h o ra  ma­
j o r  p o rq u é  debemos a n a l i z a r l a  an r e la c iû n  con 
l a  a c t i v i d a d  d e l  a u j e t o .
E a ta  e x p e r ie n c ia  l6 g ic o -m a te m lt ic a  
ea e v id e n te  ya con o c a a i6 n  de l a  " fo rm a c id n  
de esquem as p r e o p e r a t o r lo a " .  Se t r a t a  de un 
c o n ju n to  de c o n a tr u c c io n e a  q u a , deads lo a  
p r im e r o a  n i e v l e a ,  a n t ic ip a n  e a te  m ecanism o de 
c o n a tr u c c ié n  que a h o ra  nos o c u p a . A d q u ie re n  
e s p e c ia l  in t e r f i a  p o r l a  in a i a t e n c i a  qua m u ea- 
t r a  P ia g e t  an a e p a r a r lo s  de c u a lq u ie r  p ro c e a o  
de in t r o a p e c c id n .
" E l eaquema de une a c c ié n  e a , p o r  
d e f i n i c l 6 n ,  e l  c o n ju n to  e a t r u c t u r a  
do de c a r a c t è r e s  g e n e r a l i z a b le s  cTa 
d ic h a  a c c id n ,  ea d e c i r ,  de a q u e l lo a  
qua p e rm ite n  r e p e t i r l a  o a p l i c a r l a  
a n u evo a  c o n te n id o s .  A s t  e l  eaquema 
da una s c c i6 n  no as n i  p e r c e p t ib le  
(a e  p e r c ib e  una a c c id n  p a r t i c u l a r  
p e ro  no au eaquem a) n i  puede a e r  
d ir e c ta m e n te  o b je to  de in t r o a p e c c ié n ,  
no ae t i e n e  c o n c ie n c ia  da sue i m p l i -  
c a c io n e a  m la  qua r e p i t i e n d o  l a  e c c l6 n  
y com parando aua r e a u l ta d o a  s u c e s iv o s " .  
(43)
En e s te  c e so un esquema e x p re a a  a lg o  
comun a v a r io s  a c t o a .  En o t r a a  o c a a io n e a  P ia g e t  
a lu d e  a 11 como a una p r i m i t i v a  " c o o r d in a c i ln  
g e n e r a l  de l a s  a c c io n e s " .  Los esquemas r e v e la n
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y a  u n a  c i e r t a  I t f g l c a ; e a t a n o a  a n t e  u n a  m u e a t r a  
m l a  d e  l a  e x i a t a n c l a  d e  c i e r t a a  l e y a a  a n  a l  dja 
a a r r o l l o ,  f u n c l o n a l a a  m l a  q u a  e a t r u c t u r a l a a ,  
p e r o  q u a  a u p o n a n  l a  p r e a e n c i a  d e  u n e  o r g a n i z a -  
c i 6 n  e n  l a  a c t i v i d a d  d e l  n i r t o .
Con una ûltima nota podemoa todavfa 
caracterizar a la "abatraccidn reflexiva 
en cuanto mecaniamo funclonal del proceao con£ 
tructivo, ea un elamento qua permite aatabla- 
cer una "continuidad" an la conatrucidn.
"En dafinitiva el lazo antra laa "for 
maa" raclonalaa y laa "formaa" orgInT 
caa puada aer aoatanido aim qua axia- 
ta una, praformacidn da aquellas an 
eataa, ni ae rompa an ningûn punto la 
continuidad ganltica".
" L a  r a z 6 n  p r o f u n d a  d a  a a t a  c o n t i n u i d a d  
e a  q u a  u n a  c r a a c i t f n  p e r p é t u a  d a  f o r m a s  
n u a v a a ,  c o n  r a f l a j o a  d a  l o a  e l a m s n t o a  
a n t e r i o r e a ,  e x p r e a a  a i n  m l a  l o a  c a r s #  
t a r a s  a a e n c i a l e a  q u a  a o n  p r o p i o a  d a  "  
t o d o  d e a a r r o l l o  b i o l d g i c o v ( o r g a n i c o  
m e n t a l ) * l e  d i f e r e n c i a c i û n  y  l a  i n t e -  
g r a c i d n  c o m p l e m e n t a r i a a " .  ( 4 4 )
L a  a b a t r a c c i d n  r e f l e x i v a  v u e l v a  a 
a e r  c o n a i d e r a d a  c o m o  u n  m e c a n i a m o  c o n a t r u c t i v o *  
N o  a 6 l o  p u e d a  a e p a r a r  d e t a r m i n a d o a  e l e m e n t o a  d e  
l a  a c t i v i d a d ,  a i n o  q u a  l o a  p r o y e c t a  a n  u n  r t u e v o  
p i a n o  d o n d a  a o n  r e o r g a n i z a d o a *  E l  m i a m o  p r o c e a o  
t i e n e  l u g a r  e n  e l  p i a n o  d e  l a  v i d a ,  a i n  q u e  a n  
e l l e  i n t e r v e n g a  " l a  c o n c i e n c i a " d e  e a a  a c t i v i ­
d a d .
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Resumimos b re v e m e n ta  lo a  c a r a c t e r e a  
qua noa han a p ro x im a d o  a l  c o n c e p to  de " a b a tr a c  
c i6 n  r e f l e x i v a " *
a « )  -  Supone l a  r e o r g a n iz a c l6 n ,
an una nueva d im e n a id n , da 
"e le m e n to a  a e p a ra d o a "  an n i ­
v e le a  a n t e r i o r e a .
b . )  -  Eaoa e le m e n to a  t i e n an r e l a c i é n
con d e te rm in a d a a  " a c c io n a a "  
qua r e a l i z e  e l  a u je t o .
c . )  -  La " a b a t r a c c l6 n  r e f l e x i v a "
c o n a tr u y e ,  a p a r t i r  de e aaa  
" a c c io n a a " , e a t r u c t u r a a  o p e -  
r a t o r i a a .
d . )  -  En lo a  p r im e ro a  n iv e le a  de
l a  v id a  m e n ta l p ro vo c a  l a  a p £  
r i c l 6 n  de " lo a  eaquemaa p r e o -  
p e r a t o r i o a " .
e . )  -  P or m ed io  de a l l a  se in t r o d u c e
c i e r t a  c o n t in u id a d  an e l  p ro C £  
so d e l  d e a a r r o l l o .
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b . Su p a p e l en l a  c o n a tr u c c l6 n  de e a t r u c t u r a a
E n tre  to d a a  l a a  c a r a c t e r l a t l c a a  a t r i  
b u ld a a  a e a te  t i p o  de a b a t r a c c id n  penaem oa que  
ea au "p o d e r de c o n a t r u c c iû n " l a  a a e n c ia lm e n ta  
d e f i n i t o r i a .  En e a te  a e n t id o ,  " c o n a t r u c c iû n " 
y "n o ved ad " aon doa c o n c e p to a  i n d ia o c ia b la a *
Vaamoa aua o p in io n e a  en r e l a c i é n  con
e a te  tem a :
" E x t r a e r  un c o n o c im ie n to  nuevo de l a a  
p r o p ia a  a c c io n a a ,  c o n a ia t e ,  no a é lo  
en p r o y e c t a r  l a  lu z  de l a  c o n c ie n c ia  
a o b re  una fo rm a p r e v ia  de o r g a n iz a c ié n , 
a in  o t r a  m o d if ic a c ié n  que e l  paao de 
l a  in c o a c ie n c ia  a l a  c o n c ie n c ia ,  a in o  
en g e n e r a l i z a r  eaa o r g a n iz a c it fn  p r e v ia  
y r e p r e a e n t a r la  (e n  e l  s e n t id o  p s iè o l^  
g ic o  d e l  t i r m i n o )  an form a de un m ode- 
lo  m la  a m p lio  de o p e ra c io n e a  que p ue­
den a e r  a im u lt in e a m e n te  c o n c e b id a a " .
(45)
T re e  c a r a c t è r e s  noa p e r m i t i r i n ,  a p a r ­
t i r  d e l t e x t o ,  p r é c is e r  en que c o n a ia te  eae  "me­
can iam o  de c o n a t r u c c id n " que e a t i  en e l  o r ig e n  
de n u evaa  e a t r u c t u r a a .
a . )  " C o n a t r u i r "  s i g n i f i e s  a o b re  to d o  
r e o r g a n i z e r . A s l ,  lo a  e le m e n to a  
que fo rm ab an  p a r t e  de una e a t r u £  
t u r a  aon in c lu id o a  en o t r a  supe­
r i o r ,  a o m e tié n d o s e  p o r lo  t a n to  
a aua l e y e s .
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b . )  " C o n a t r u l r "  q u le r e  d e c i r , .  y e l l o  
ea e a e n c ia lm e n te ,  " a h a d ir  a lg o " .  
Loa e lem entoa  m a n tie n e n  r e l a c i o -  
n ea  d i f e r e n t e a  en e l  aeno de nue  
vaa  e a t r u c t u r a a .
" . . .  h ay  a o la m e n te  r e f l e x l 6 n  a o b re  
un e le m e n to  a n t e r i o r ,  p e ro  una r e -  
f l e x i â n  que e n r iq u e c e  r e P le ja n d o " .
(46)
c . )  "Le c o n a tr u c c ié n  no aupone que lo  
a d q u ir id o  a n t e r io r m e n t e  d e a a p a r e z -  
c a ,  a in o  que ea in te g r a d o  en una 
t o t a l i d a d  d i f e r e n t e .
En una p a la b r a ,  c om prend er en e l  p en a a ­
m ie n to  de n u e a tr o  a u t o r  l a  v e rd a d e ra  d im e n a iâ n  
de l a a  c o n a tr u c c io n e a  l l e v a  c o n a ig o  una r e f e r e n ­
d a  a l a s  le y e a  que c a r a c t e r i z a n  l a s  e s t r u c t u r a s .
A modo de c o n c lu s iô n  c ita r e m o s  un te x  
to  n u c le a r ,  que resum e sua o p in io n e a  a c e rc a  de 
l a  " a b a t r a c c ié n  r a f l e j a n t e " .  P o driam o a  c o n a id e -  
r a r l o  una a l n t e a i s  de lo  que e l l e  e i g n i f i c a  en 
e a te  momento de au o b r a .
"Toda c o n a tr u c c id n  n u e v a , " r e f i e ja n d o "  
l o a  e le m e n to a  a n t e r i o r e a  lo a  e n r iq u e c e  
con p ro p ie d a d e a  que no p o a e fa n  p o r  a i  
m ism oa. S i e s te  p ro c e a o  ea e v id e n te  
en e l  t e r r e n o  o p e r a t o r io  no lo  ea me­
noa en e l  d o m in io  p r e o p e r a t o r io ,  p o r -  
que le s  c o o rd in a c io n e a  i n t u i t i v e s ,  que 
p re c e d e n  a l a s  c o m p o s ic io n e s  d e d u c t i ­
ve s ,  l l e g a n  a s e r  a l l a s  mismas o p e r a -  
t o r i a s  cuando e s tâ n  e n g lo b a d a a  en s is  
tem aa de con ju n t o  y a d q u ie re n  p o r e lT o  
un p o d e r de t r a n s fo r m a c ié n  que ig n o r a -
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ban ha a ta  a n to n c a a . Se com pren de e n to ri 
cea  p o r qua ra z 6 n  un p ro c e a o  g e n l t i c o "  
no puede p r e a e n t a r  un c o m len zo  a b a o lu -  
t o ,  p u e a to  qua eae  m ecaniam o c i r c u l a r  
da c o n a tr u c c id n  con r e f l e j o  r e t r o a c t i -  
vo aa r e e n c u e n t r a  in d e f in id a m e n t a  repja  
t i d o  an e l  a n i l i a i a  r e g r e a iv o .  P o r ea— 
t o  no ea a b a u rd o  a d m i t i r  que a l  e a q u e ­
ma t ia m o  da l a a  o p e ra c io n e a  l6 g ic o  m a- 
t e m l t i c a a ,  të r m in o  de l a  a r t i c u l a c i d n  
da l a a  c o o r d in a c io n e a  i n t u i t i v e s ,  e s ­
t é  p re p a ra d o  fu n c io n a lm e n te  p o r  e l  
e aq u em atiam o  a a n a o r io m o to r ,  a in  e a t e r  
c o n te n id o  an 61 a t f t u l o  de e a t r u c t u r a  
ya h e c h a . A au v a z ,  l a a  c o o r d in a c io n e a  
a a n a o r io m o tr io e a  no aa o o n a tru y a n  m la  
qua a p o y ln d o a a  en e le m e n to a  a b a t r a f d o a  
da c o o r d in a c io n e a  h e r e d i t a r i a a  ( r e f l a -  
Jaa  o i n a t i n t i v a a )  a in  e a t e r  p re fo rm a  
daa a l l f .  En d e f i n i t i v e ,  e l  n ax o  a n t r a  
" fo rm a s "  r a c io n a le e  y " fo rm a s "  o r g l n l — 
caa  p uede a o a te n e r a e  a in  p r e fo r m a r  
a q u e l la s  en e a ta a  n i  ro m p er en n in g û n  
p u n to  l a  c o n t in u id a d  g a n l t i c a " .  ( 4 7 )
E a ta a  p a la b r a s  c o n t ie n e n  to d o  un p r o ­
grams de in v e a t ig a c iû n  que a û lo  b a a ta n ta a  ah o a  
m is  t a r d e  ae  l l e v a r l  a l a  p r i c t i c a .  P or e l  mo­
m ento û n ic a m e n te  noa queda r e a a l t a r  de nuevo  
au im p o r ta n c ia  en e l  o r ig e n  de l a a  e a t r u c t u r a a  
l û g ic o - m a t a m l t ic a a .
3 .  C o n c lu a iû n
Les c o n a id e r a c io n e a  a n t e r i o r e a  h a b r in  p e r m i -  
t id o  c o m p ren d er en que a e n t id o  podemoa a f i r m e r  que lo a  
m odeloa lû g ic o - m a t e m it ic o a  deaempaHan un p a p e l d e c i a i — 
v o , en e a ta  e ta p a  p ia g e t i a n a .  S in  em bargo creem oa n e c e ­
a a r i o ,  p a ra  e v i t a r  p o s ib le s  c o n f i ia io n e a ,  m e n c io n a r a l -  
gunoa a a p e c to a  p e c u l ia r e a  de lo  que n u e a tr o  a u t o r  e n -  
t i e n  de p o r  " e a t r u c tu r a a  lû g ic o - m a t a m l t ic a a "  y d e l  c o n -
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t e x t o  en que se p r e s e n ta n .  S â lo  en eaa p e r s p e c t iv e  ea  
p o a ib le  a c e p t a r  que e x is t e  p re d o m in io  a lu d id o .
1 « Loa " e n te s "  y l a s  o p e ra c io n e a  m a te m it ic a a  
aon in s e p a r a b le s  de un c o n te x te  g e n i t i c o .  
Deade 11 ae e v i t a r l  e l  a p r io r ia m o ,  ya que 
no dependen  e x c lu s iv a m e n te  de un s u je t o ,  
en r e l a c i l n  con e l  c u a l  se p re s e n te n  como 
a lg o  d é f in i t i v a m e n t e  c o n s t i t u id a s .  Tampoco  
se a c e p ta  un e m p ir is m e , n i  se pone en su 
o r ig e n  una " a b a t r a c c i ln  s im p le " ;  en e s te  
c a a o , l a a  e a t r u c t u r a a  l lg ic o - m a t e m i t i c a a  
e a t a r f a n  p r e fo rm s daa en l a  r e a l l d a d .
2 .  E l p ro c e a o  de c o n s t r u c c i ln  de e a ta a  e s t r u £  
t u r a a  coroienza en l a  a c t i v i d a d  de un a u je ­
t o ,  p e ro  e l l o  no a i g n i f i c a  que a q u e l le s  no  
aean a p l i c a b le a  a l a  r e a l l d a d .
"En su fu e n te  lo s  esquemas c o o r d in a -  
d o re s  de a c c io n e s  aon s u f i c i e n t e a  
p a ra  e n g e n d re r  l a s  o p e ra c io n e a  l l g i -  
cas  y m a t e m it ic a s ,  a in  to m a r au ma­
t e r i a  d e l  o b je t o .  E a t in ,  s in  em b arg o , 
c o n s ta n te m e n te  acom odados a l o  r e a l ,  
p e ro  p o r una a c o m o d a c iln  a c t i v a  y no 
p a a iv a ; es d e c i r ,  c o m p le ta n  l a  r e a M  
dad f i s i c a ,  p r o p o r c io n in d o le  un s i a -  
tem a de r e la c io n e s  que e s t l n  de a c u e £  
do con e l l e  a in  a e r  e x t r a ld o s  de 
e l l e " .  ( 4 8 )
La p o a i b i l i d a d  de c o n v e rg e n c ia  es d£  
b id a  a que e l  s u je t o  c o g n o s c e n te  es ta m b iln  
un o rg a n is m e  v iv o .
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3 .  P e r o , en muchae o c a s io n e a , e l  p en sam ieri 
t o  fo r m a l t r a n a c ie n d a  l a  e x p e r ie n c ia  am 
p f r i c a  e m p lia m e n ta . Ea d e c i r ,  no e x i s t a  
une r e a l i d a d  a l a  qua e a a a  e a t r u c t u r a a  
pueden c o r r e a p o n d e r . N i a iq u ie r a  e n t o n -  
c ea  podemoa h a b la r  da una r u p tu r a  a n t r a  
p e n a a m ie n to  fo r m a l y p e n a a m ie n to  n a t u r a ls
"Da a c u a rd o  con l a  r a g la  da a b a t r a c  
c i6 n  r e f l e x i v e ,  l a  f o r m a l iz a c iû n  "  
r a c o n a t r u y a  an form a da e a t r u c t u r a a  
n u a v a a  (a n  a a ta  caao  e a t r u c t u r a a  
a x io m l t l c a a )  l a a  a a t r u c t u r a a  da lo a  
a a te d io a  a n t e r io r e a  (n o  a x io m l t i c o a )  
y lo a  r a c o n a t ru y a  a b a tra y a n d o  lo a  
a la m a n to a  n a c a a a r io a ,  p e ro  co m b in a #  
d o lo a  p o r  m edio  da n u e v a a  o p a r a c io -  
naa  ( a l  p ro c a d im ie n to  da l a  dam oa- 
t r a c l û n ) " .  ( 4 9 )
4 .  Laa  e a t r u c t u r a a  lû g ic o - m a t a m lt ic a a  ponan  
a l  a u je t o  an r e la c iû n  con doa zona a qua  
t r a n a c ia n d a n  l a  r a a l i d a d  f i a i c a t  l o  p o a l  
b le  y lo  n a c a a a r io .
Laa r e la c io n e a  a n t r a  lo  p o a ib le  y l o  r e a l  
eon c i r c u l a r a a .  La p o a i b i l i d a d  a û lo  aa  go 
n a ra  a p a r t i r  da a c c io n a a  r e a l a a ,  p a r o ,  
una v a z  qua a l i a  aa  a c t u a l i z e ,  c o n d ic io -  
n a r l  l a  a c t i v i d a d  f u t u r e  d e l  a u j e t o .
La " n e c a a id a d *  da l a a  e a t r u c t u r a a ,  an un 
c o n te x to  p a ic o lû g ic o ,  ea in a e p a r a b la  da 
l a  r a v e r a i b i l i d a d .
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5 .  La lû g lc a  y l a  m a te m it ic a  no pueden c o n a i -  
d e r a r s e  nunca como a lg o  d e f In i t i v a m e n t a  
c o n a t i t u l d o .  E a t In  en r e la c iû n  con un p ro ­
ceao  c o n s t r u c t iv e ,  que com enzando en l a a  
p r i m i t i v a a  c o o r d in a c io n e a  de a c c io n e a  de­
aemboca en e l  p e n a a m ie n to  f o r m e l .
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I I I .  LA A C T IV ID A D  DEL SUJETO EN RELACION CON UN BIODELO LOGICO­
MA TENIA T ICO DE E Q U IL IB R IO
E l c a r a c t e r  i n t e g r a t i v o  d e l  p e n a a m ie n to  lû g ic o  
m a te m it ic o  ocupa a h o ra  una a i tu a c i t f n  Im p o r t a n t e .  Ee im ­
p r e a c in d ib le  r e f e r i r n o a  a 61 como a una p ro p ie d a d  de l a s  
e s t r u c t u r a s  que ha ayu d ad o  a P ia g e t  a r e s o lv e r  uno de 
l o a  m ayo rea  p ro b le m s s a lo a  que se  e n f r e n t e :  e x p l i c a r  l a  
c o n a t r u c c id n ,  en e l  aeno d e l  p e n s a m ie n to  lû g ic o - m a t e m i t l  
c o , te n ie n d o  en c u e n ta  que 6 a te  p a r e c e  h a b e r  e lc a n z a d o  
una d e te rm in a d a  form a de e q u i l i b r i o  d e f in i t i v a m e n t a .
" S i c a a i  to d o a  lo a  a ia te m a s  n o c io n a le a  son s u £  
c e p t ib le s  de e v o lu c io n a r  a in  d ir e c c iû n  o " v e c "  
c i û n " , l a  o r i g i n a l i d a d  q u i z l  e x c lu a iv a  de l a a  
e a t r u c t u r a a  lo g ic o  m a te m it ic a a  ea que au c o n a -  
t r u c c iû n  n unca aca b a d a  ha p r é s e n ta  do h a a ta  a h £  
ra  un c a r a c t e r  n e ta m e n te  i n t e g r a t i v o .  A p e s e r "  
de la a  a M a d id u ra a  c o n t in u a s  en e x te n a iû n  y l a  
r e o r g a n iz a c iû n  p e r p é tu a  de p u n to a  de p a r t id a  
en c o m p re n a iû n , una e a t r u c t u r a  lû g ic o  m a te rn ity  
o s , v i l i d a  en un momento d e te r m in e do d e l d ea a ­
r r o l l o  de l a  c i e n c i a ,  c o n s e rv a  un a l t o  g rad o  
de v a l id e z  cuando ea a o b re p a a a d a  p o r  o t r a a  ea ­
t r u c t u r a a  que l a  e n g lo b a n , o que a in  e n g lo b a r ia  
t o d a v ia ,  a p e la n  a l a  c o n a t i t u c i t fn  de c o o r d in a ­
c io n e a  f u t u r e s  y que p erm anecen  im p r e v ia t a a " .  
( 5 0 )
La p o a i b i l i d a d ,  a t r i b u i d a  a l a a  e s t r u c t u r a a ,  de 
una in t e g r e c iû n  cada v e z  m is  e m p lie  ea lo  que p e r m l t i r l  
c om prend er l a  a p a r ic iû n  de l a  n o v e d a d . S i 6 a ta  a û lo  ae  
p ré s e n ta  en r e la c iû n  con un con ju n t o  de d e s e q u i l ib r io a ,  
que han de a e r  c o n t in u a m e n te  a u p e ra d o s , d e a a p a re c e  e l  me­
can iam o  que f a c i l i t a  au c o n a t r u c c iû n .  P or o t r a  p a r t e ,  no 
e x i s t e  tam poco un c ÿ i t e r i o  que p e r m its  h a b la r  de a a t r u o -  
t u r a a  " a u p e r lo r a a " ,  ya que to d a a  aon r e v e r a l b l e a .  E l ca ­
r a c t e r  de i n t e g r a c iû n ,  a l  que hemoa a lu d id o ,  c o n t r ib u y e  
a r e a o lv e r  e a ta a  d i f i c u l t a d e a .
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Estam os a n te  e l  m arco en e l  que ae  a l tû a  e l  
tem a de la  e q u l l i b r a c i l n .  Ea a q u i don de han de d e a e n t r a -  
M arae  l a a  p ro p ie d a d e a  que d e f in e n  a l  a u je t o  e p ia t lm ic o #  
Pensam oa q u a , a u n qua no aee  nunca te m a t iz a d o  como una "su £  
t a n c la  p e n a a n te " ,  o como q u ian " v iv a  y a i e n t e " ,  e ae  a u je t o  
e p ia t lm ic o  no d e a a p a re c e . P o r e l  c o n t r a r i o ,  ae p ré s e n ta  
como un a ia te m a  e s t r u c t u r a l ,  an cuyo  aeno t i e n e  lu g a r  una 
i n t e g r a c iû n  de e a t r u c t u r a a , y deade donde e l  c o n c e p to  de 
" a c t iv id a d "  ea una d im e n a l6 n  endûgena d e l s ia te m a .
En l a a  p ig in a a  qua a ig u e n  a c o n t in u a c iû n  no p o -  
demos o l v i d a r  l a  d im e n s iû n  e s t r u c t u r a l  y f u n c lo n a l  de un 
s ia te m a .  " E q u i l i b r i o "  s i g n l f i c a b a  a d o p te r  un p u n to  da v is  
t a  e s t r u c t u r a l  an lo a  a n i l i s i s .  " E q u i l ib r a c i û n " a lu d ia  a 
un p ro c e s o  f u n c lo n a l .  S i l a  e a t r u c t u r a  ae r e f i e r e  a aspejc 
to s  de o r g a n iz a c iû n  en un d e te rm in a d o  n i v e l  o in c lu s o  e s -  
t a d i o ,  l a  fu n c iû n  seFtala  lo s  a a p e c to a  d in im ic o a  que aupo­
ne l a  s u c e s iû n  de d ic h a s  e s t r u c t u r a s  y se c o n v ie r t e  en su 
fu n c iû n  e x p l i c a t i v e .
1 .  S u je to  y e q u i l i b r i o
A. El_8yjeto_eBigtlmico_çomo_ya_:;siatgma_8c^yB:;
Le c o n c e p c iû n  d e l  a u je t o  como un s i a t e  
ma p a r e c e  d e s c r ib i r s e  a t r a v é e  de una s e r i e  de p r £  
c is io n e a  t e r m in o lé g ic a s  que hace  P la g e t ,  en r e l a ­
c iû n  con l a  id e a  de e q u i l i b r i o ,  en L o g iq u e  e t  é q u i ­
l i b r é .  ( 5 1 )
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8 « ) "H a b la n d o  da e q u l l l b r i o  an a l  cto 
tn ln lo  m e n ta l y an e l  de l e  fo rm a  
c l6 n  da e a t r u c t u r e a  Id g ic a a ,  p m  
aamoa an a a p e c to a  in t e r n o a  de o r  
g e n iz a c l6 n  y no a lm p le m e n te  en 
uns e a t a b i l id a d  o an una i n a a t a -  
b i l i d a d  qua ae  a P fa d ir la  como a lg o  
e x t e r i o r  a lo a  m acaniam oa an j u e -  
g o " . ( 5 2 )
E l c o n c e p to  da e q u l l l b r i o  a tf lo  ea com— 
p r e n s lb la  con r e f e r e n d a  a " a a p a c to a  da o r g a n lz a -  
c l6 n  I n t e r n a " .  E l i o  a i g n i f i c a  q u a , a a t r u o tu r a lm a n  
t e ,  se t r s t e  de e a ts b la c e r  r e le c lo n e a  e n t r a  lo a  
e le m e n to a  qua c o n e t i tu y e n  un e la te r n e ,  p e ro  d a ta s  
a d lo  son p o a lb le a  g r a c ia s  a l a  a c t l v l d a d  d a l a l £  
tam a m ism o. Ea d e c l r ,  l a a  a a t r u c t u r a e  son " t o t a -  
l l d a d a a  a a t r u c t u r a d e a  y e a t r u c t u r e n t e a " ,  t e n l e n -  
do an c u e n ta  qua sue le y e a  da c o m p o a lc ltfn  no p ro  
caden  d e l e x t e r i o r .
Eae c e r a c t a r  ea  e a e n c la l  p a ra  p r é c is â t  
l a  Im p o r ta n c la  da la  a c t l v l d a d  d a l  s u j e t o .  R eco r 
damos q u a , f r e n t e  a l a  p e lc o lo g ia  a a o c le c io n la t a ,  
P ia g e t  as r e f l e r a  a d lm e n a lo n a a  enddganaa d e l  a le  
tam a qua d l r lg e n  l e a  r e le c lo n e a  da d a te  con au me 
d lo .
b . )  "H eb land o  da e q u l l l b r i o ,  an e l
d o m in lo  m e n ta l no penaamoa nunca  
an e a te d o a  da re p o a o , a in o ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  an s la te m a a  da a c -  
t l v ld a d e e  cuyo e q u l l l b r i o  o deae  
q u l l i b r l o  t r a d u c e  c l e r t a a  In t e r T c  
d o n e e " .  ( 5 3 )  ~
E l e q u l l l b r i o  como t e l  no aupone un e^  
ta d o  e a t d t l c o ,  a ln o  qua ae  d e f in e  a t r a v d a  da un 
c o n ju n to  de a c t l v id a d e e .  E l a la te m a  ea In a e p a r a -
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b le  de un p ro c e s o  de In t e r a c c ld n  con su tnedlo  
y ,  en e s te  e e n t id o ,  l l e v a  c o n a ig o  l a  n e c e a id a d  de 
una a c t l v l d a d  comp en sa t o r  l a  • En lo a  e a ta d o a  de 
e q u l l l b r i o  " m a jo r e s " declm os que d lc h o  p ro c e a o  de 
I n t e r a c c ld n  ea r e v e r s i b l e .
Laa fu n c lo n e a  de a s lm l la c ld n  y ^com od£  
c l6 n  a p a re c e n  de n u e v o . Una e a t r u c t u r a  a lc a n z a  
una form a de e q u l l l b r i o  d a te rm ln a d a  cuando "a s i ­
m ile  " una a e r l e  de p e r tu r b a c lo n e s ,  In t e g r d n d o la a  
a t i t u l o  de e le m e n to a  nuevoa  en au a la te m a .  En l a  
m edlda en que ae  p ro d u zc a n  cam b lo a  en l a  mlama e£  
t r u c t u r a ,  d lre m o a  que ha a x l a t l d o  "acom odacldnüf 
de d a ta  a lo a  e le m e n to a  p e r tu r b a  d o r e s .
Deade o t r o  p u n to  de v i s t a  l a  a e s t r u c t u  
r a s  Id g lc o -m a te m d t lc a a  deben r e f e r l r s e  a le m p re  
a un e q u l l l b r i o  d ln â m lc o , que ae  d e f in e  p o r m adlo  
de un " a la te m a  de t r a n s f o r m a c lo n e s " .
En una p a la b r a ,  l a  a c t l v l d a d  d e l  s l a t £  
ma e a td  u n ld a ,  b ie n  a p ro c e a o a  f u n c lo n a le a ,  o 
b ie n ,  a una a e r l e  de t r a n s fo r m a c lo n e s  que deben  
a n a l l z a r a e  deade d l  m lam o.
c . )  " S i conaervam oa a l  td rm ln o  " e q u l -  
l l b r l o "  ea p o rq u a  c o rre s p o n d e  a dos 
c a r a c t è r e s  e s e n c la le s  de esas  a c t l -  
v ld a d e s :  p o r una p a r t e ,  t i e n  de a 
una c l e r t a  c o h e r e n c la , a p e s a r  de 
au e a p o n ta n e ld a d , lo  que s i g n i f i e s  
una c l e r t a  e a t a b i l id a d  o p u e s ta  a l  
d e s o rd e n ; p o r o t r a  p a r t e  ( . . . ) ,  eaa  
e a t a b i l id a d  Im p l lc a  un ju e g o  de com- 
p e n a a c lo n e a  a c t i v a s , c o n d ic iô n  n e -  
c à s a r ia  de la  c o h e r e n c la  cuando da­
t a  no sa re d u c e  a l  re p o s e  " ,  ( 5 4 )
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La introduccl6n dsl vocablo "coherencla" 
88 decisiuo porqua nos conduce dlrectamenta a un 
aujato capaz de capter una "algnlflcacHSnLa' co­
herencla ea una "eatabilidad opueata al deaorden". 
Pensâmes que eln une conclencla, a titulo de obae£ 
vador o de ector, elle no aerle posible*
Pero todaula existe un eegundo aentido 
atribuido a la "colgarancia" . Ella puede conaica- 
rarse una propiedad del alatema cuando date ae 
anallza como "totalldad eatructurada "• Su aparicidn 
esté condicionada a la preaencia de "un alatema de 
compensaciones", lo que aignifica ellmlnar posiblea 
desequlllbrlos, Integrar lo que ara perturbador, y, 
aobre todo, considérer a loa elementoa como compa- 
tlblea entre si. Un elamento perturbador aerd "co­
hérente" y "significative" para un alatema atflo al 
ha aldo Integrado an dl.
La "actividad del elstema" vuelve a aer 
una condicitfn aaencial en au definicitfn.
d.) "Eaas compenseclones eatdn asegu- 
radas por mecanismoa muy variadoa 
de regulaclones (retroacolonea y 
anticipaciones; "feedbecka" en la 
terminologie anglosajona, "reafe- 
ranciae" en le terminologie aovld 
tica, etc". (55) ”
Entramoa an el modèle "circular" a trê­
vés del cual define a un slsteme. Retroaccltfn quljs 
re daclr que date podrd aer In forma do de loa rasuJ^  
tadoa de su actlvldad, para corregir en funcitfn da 
elles eu conducta future. Eata precisitfn permit#
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comprender que loe modeloe bioltfglcos y 16gico-ma- 
temdticos de un sistema son compatibles a la hors 
de analizar a este, siempre que laa estructu- 
ras oparatorlas se definan por la reversibilidad.
e.) "... se puede sostener qua, an el
dominio cognitive, s6lo las estru£ 
turas I6gicas estdn enteramente 
equilibradas. Sin embargo, la no- 
ci6n de equlllbrio conserva un in- 
tarés general, ya qua, a faite de 
un equlllbrio complete, ancontrames 
a todos los nivelas procasos de 
equilibracitfn qua obedecan, an tan- 
to que procasos, a leyes comunes.
Adamés, las diferantas etapas de 
esos procasos corraspondan a formas 
da equlllbrio variadas, cuyas as- 
tructuras Itfgicas constituyen una 
manifestacitfn antra otras, pero pr_i 
vilegiada an su realizacl6n y soli- 
daria da todas las damés, en su de- 
sarrollo prograsivo y hasta en su 
acabamiento(56)
El texte puede servir de conclusitfn a 
esas precisiones tarminolégicas, a través de las 
cuales hemos ido descubriendo una concapcl6n de 
la "actividad del aujato" como algo inseparable 
da la "actividad de un sistema ". Dicha actividad 
as, esancialmante, da caraeteristics s funcionales, 
ya que su direccién sigue siempra el mismo caminot 
desembocar en una forma de equlllbrio. El sistema 
no posee un esta do definitive, siempra es posible 
un equlllbrio mejor. Cuando éste se baya logrado, 
es dacir, cuando la estructura ses revarsibla an- 
traré a formar parte de un sistama més amplio a 
través da un procaso de integracitfn.
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B. :Eorma3_de_egullibrlgj:_Y_adaQtaci6n_d8l_ayjetg
En La psychologie de l*lntalllgence Pi£ 
get define a la inteligencia en relaclén con un 
conJunto de "formas de equlllbrio":
"La inteligencis no ss sino un término 
genérico que designs laa formas supe- 
riores de organizscién o de equilibrio 
de las estructurasiones cognitivss". 
(57)
La inteligencia es, en este sentido,
"el equilibrio estructural més ligero y permanen 
te" de la conducta. Se présenta como una prolon- 
gacidn de equelles estructures que parmitan la 
adaptacién orgénica y se localize, por tanto, en 
el seno de un conjunto de mecaniamos que permitsn 
une serie de intercambios entre el sujeto y el 
universo. La intsligencia concede el sujeto le 
posibilidad de superer contactos inmedietos y mo 
mentaneos con las cosse, y también de ebrirse hs 
cis un medio cede vez més smplio. La construcciôn 
de estructures intslectuales debe analizerse en 
términos de equilibrscién.
Piaget va e préciser con claridad cuales 
son los carecteres que definen a eeas "formas de 
equilibrio" o estructures intelectuales. Oichos 
caractères pueden ser atribufdos a cualquiere de 
elles y proporcionan un marco teérico de anélisis. 
De scuerdo con le intansided en que cada estructu­
ra poses esas propiedsdes diremos que, por su "fo£ 
ma de equilibrio", es superior o inferior en rela- 
ci6n el resto. Asf, e una "forma de equilibrio me-
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Jor" corresponde una mayor adaptacidn.
Ahora no aludimos tanto al sistema cog­
nitive en eu conjunto, como a las estructuras que 
lo constituyen y que facilitan la adaptacidn del 
sujeto. Sin embargo, a pesar de ello, nueatro 
autor se refiere en muchas ocasiones a la activi­
dad dal sujeto. El hecho se comprends mejor tenleri 
do en cuente que esas estructuras son principios 
por madio de los que se organize dicha actividad.
Pa samo8 ya a comentar esos caractères 
générales que definen a 'line forma de equilibrio".
a.) "Llamaremos campo de equilibrio al con- 
junto de objetos o propiedades a los 
que se refieren las acciones de una cie£ 
ta catégorie susceptibles de equilibrar- 
se entre si". (56)
El campo se determine en funcién de las 
acciones del sujeto. Este no es siempre capaz de 
adaptarse al mundo de la mi sma man era « Es més, ese 
mundo tiens une emplitud meyor o mener segûn el 
nivel de desarrollo alcanzado por el sujeto. In­
cluse, el universo no es siempre el mismo, depen 
de un conjunto de esquemas biolâgicos o cognitivos 
que condicionan a los objetos conocios.
La segunda nota hace referencia a la mo- 
vilidad de "les formes de equilibrio".
b.) "Se puede définir esta moyilidad por las 
distancias espaciotemporaies entre los 
elementos del campo, en tanto que estas 
distancias son recorridas a velocidades 
supuestamente iguales, por acciones (efec
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tlvas o Interlorizadas) del aujato". 
(59)
Este caracter parece ser un complemento 
del anterior. Pero, en este caso, le "emplitud" 
no se refiera directamente e los objetos, sino 
a las distancias espacio-temporales qua loe ee- 
paran. Evidentemente, no tendrfe sentido hablar 
de "distancia" sin un sujeto que constituya su 
centre de referencia.
Se considers que una forma ës de movil_i 
dad nula cuando los elementos que contiens son 
captados, todos ellos, simulténeamente. Este tipo 
de movilidad es el que pertenece a algunas formes 
perceptives. El equilibrio es mayor, por el con­
trario, en la forma estructural qua organize una 
claaificacién ; alla puede incluir elementos con 
distancias diferentes entre si.
Ueremos ahora qua signifies "equilibrio 
permanents".
c.) fOiremos que una estructura presents 
un equilibrio de condicionas parmanen 
tes, o simplementa un equilibrio per- 
manente si, cuando el campo inicial C 
as modi ficado an C', la subestructura 
de los elementos qua corresponds a C 
conserve el mismo tipo de equilibrio; 
diremos, por el contrario, qua exists 
desplazemiento de equilibrio si la nue 
va forma da equilibrio qua correspond 
a C* difiere de la qua corresponds a 
C". (60)
Todo sistema puede sufrir perturbacio 
nes exteriores qua tienden a modi ficarlo. La reac 
cidn ante alias es distinta segûn que las condicio
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nas de equilibrio seen més o manos parmanentas. 
Podemos hablar de mayor permanencia cuando, aunque 
el campo inicial de la estructura en equilibrio se 
vea modi ficado, "la forma de equilibrio" se mantija 
ne. Es decir no aparece una estructura nueva. Por 
el contrario, hablamos de desplazamiento cuando 
una nueva "forme de equilibrio" es la que relaci£ 
ne los elementos del campo; se ha construfdo una 
nueva estructura.
Por ejemplo, la posibilidad de desplaz£ 
miento es més probable en estructuras que no par­
mi ten introducir nuevos elementos; ello es lo que 
ocurre en las estructuras perceptivas. El equili­
brio se desplaza sin césar en funcidn de las modJL 
ficaciones del campo^ En el caso de una cia si fic£ 
ci6n "el mismo equilibrio" puede mantenerse, es 
decit, pars integrar nuevos elementos no es nece- 
saria la presencia de una nueva estructura.
La eatabilidad es la cuarta nota que 
asigna Piaget a las "formas de equilibrio".
d.) "... un esta do de equilibrio es
tanto més esteble cuanto que las 
transformaclones en Juego se corn 
pen sen una s a las otras". (61 )
Lo més llamativo de este definiciân es 
la presencia de la nocidn de compensacién. La esi 
tabilidad esté en relacl6n directs con las com- 
pensaciones del sistema. Hay que tener en cuenta 
que dicha estabilidad seré mayor cuando las com- 
pensaciones puedan anticiparse en relecién con 
un conjunto de perturbaclones posibles, ello solo 
ocurre en estructuras operatorias y gracias a la
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révéraibilldad.
En el ce80 de una percepcién el equilJL 
brio seré poco esteble. En el ecto perceptive se 
han producido deformaciones de la reàlidad, que 
obedecen e une eerie de sobreestimaciones de loe 
elementoa objetivos y puedan varier en cualquier 
momento. Por el contrario, le percepcién de "une 
buene forme" la compensecién, como reepueete a po 
eiblee deformeclonee, ea méxima, pero existen li- 
mitacionee porque eetamoe en un nivel "figuretlvo 
Todavie exista una eetebilided meyor en les opere- 
cionea; equi les compeneecionee ee entlcipen el 
deeequilibrio.
Nos gueterfa advertir que no es 6ste 
ni el primer luger, ni el ûnico, don de Pieget ecjj 
de e estas dimensiones para définir las formas de 
equilibrio. Ya en 1941, en Le mecenieme du develop- 
pemente mental, eparecen, aunqua quizé concedién- 
doles une Importencie menor. Campo, eatabilidad y 
movilidad son las tree notas a las que se referle 
entoncea.
Las propiedades anteriores eutorizen 
ehore a identificer cual ee ese "forma mejor" 
que lleva consigo una "mejor edaptacién" del or- 
genismo o del sujeto e su medio. Se habré podido 
comprender ya que ese eituacién se logra très un 
proceso de desarrollo. Las estructuras mée equl- 
libredee son propias de las operaciones, es decir, 
de eccionea que hen alcanzado la reversibilidad y 
pueden prescindir de sus contenidos, esto ûltimo 
en el caso de las operaciones formales.
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"Sa puede considérer tanto "mejor" un 
equilibrio en cuanto que, al campo més 
extenso y la movilidad mayor, compati­
bles con las capecidades del sujeto, 
corresponde un méximo de permanencia 
y de estabilidad, es decir, unas tran£ 
formaciones més simples y mejor compeF 
aadas". (62)
El mismo Piaget se refiere, en otras 
ocasiones, al significado que estas "formas de 
equilibrio" adquieren en relacldn con la conduc­
ts del sujeto (63),
Si bien todo el desarrollo puede ser 
comprendido en términos de compensacidn, es évi­
dents que allas no son perfectas desde el primer 
momento. La conducta supone a lo largo de la evo- 
lucién un procaso de adaptacién progresiva. Es 
decir, las raspuestas a las perturbacionas puedan 
sar diverses. En los nivales inferiores los ele­
mentos perturbadores del sistama son raalas y 
actuales. No as posible, por tahto, alcanzar 
"aquilibrios astables", cuyo "campo" see amplio 
y permits hablar de "equilibrio mâvil".
Las estructuras operatorias desembocan 
en "formas majores de equilibrio". El sistema 
puede anticiper reacciones compensadoras, ante 
elementos perturbadores virtuales. Se ha visto 
liberado de ata duras espacio-temporales, lo que 
le ha permitido ampliar su campo. La posibilidad 
de manejar representaciones de las transformacio 
nes proporciona ademés al sujeto epistémico, y al 
equilibrio que lo define en un momento dado, una 
mayor movilidad. De este modo el equilibrio se ha-
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ce més astable.
"Brevemente. el equilibrio psicol6gico 
astable y final de las estructuras co£ 
nitivas se confun de, como algo idéntl- 
co, con la reversibilidad de las oper£ 
clones, puesto que les operaciones in­
versas compensan exactamente las trao£ 
formaciones directes". (64)
En su opiniân es el proceso de equili- 
bracién progresiva de las acciones la que engen­
dra la reversibilidad. Ella es la ûnlca capaz 
de lograr transformaciones y compensaclones com­
plétas.
"... la reveraibilldad operetorie que 
express las compensaclones completes 
constituya el reaultado y no le causa 
de ese equllibracidn graduai. Pero 
ello no impide e les estructuras ope- 
retorias, una vez conatituldes, accé­
der el rengo de instrumentes o de 6r- 
ganos de equilibreciones ulterioree". 
(65)
Podemos afirmsr, sin ninguns dude, que 
"una forma de equilibrio mejor" es el résulta do 
de un proceso de construccién. Pero una vez lo­
gra da dicha construcciôn no finalize. Es enton- 
cas cuando los modelos lôgico—maternéticoa, e que 
nos hemos referido, reeperecen. Sôlo las estruc­
turas lôgico-mateméticas puede ser integredee en 
otras mée emplies y "superiores" a titulo de 
subestructura8. El sistema, en ningûn caso, seré 
ejeno ni a la construcciôn ni a le actividad.
Advsrtiremoe finalmente que junto e 
esta dimensiôn lôgico-matemética, que supone le
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presencia de la reversibilidad, hay otra mucho 
més prôxima a la biologla. En este caso el equi­
librio surge en el contexte de las relaciones en 
tre el organisme y el medio. La inteligencia es 
un equilibrio entre la asimilaciôn y la acomoda- 
cidn. El texto,que présentâmes a continuaciôn, pe£ 
mite observer un nexo entre estas dos dimensiones 
funcionales y la reversibilidad propiamente dicha.
"Oeede este punto de vista, el résulta^ 
do especifico del pensamiento seré al­
canzar un equilibrio permanente entre 
la asimilaciôn del univerao al sujeto 
y la acomodaciôn del sujeto a los ob­
jetos, mientras que las formas orgénl 
cas o sensoriomotrices, y sobre todo" 
las perceptivas, no conocen més que 
desplazamientos continues de equili­
brio; en otros términos, el Juego re­
versible de anticipaciones y reconst£ 
tuciones mentales alcanzaré una forma* 
de equilibrio mâvil y estable a la vez, 
por oposiciân a configuraclones eatéti- 
cas e inestables". (66)
2. Sujeto y aquilibraciân
Hemos examina do el concepto de equilibrio 
en au facets estructural. Las "formas de equilibrio" 
son "estructuras de conjunto" que en un momento dado 
alcanzan la reversibilidad. El termine equilibraciân 
nos acerca al tema de la sucesiân de estructuras y nos 
obliga a ravisar aquelles mecaniamos que permitirén 
al sujeto transpasar un nivel dado de conducta para 
situarse en el siguiente.
No podemos penser que le sucesiân estructu 
rai sea debida ânicamente a este factor al que deno-
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mina "equilibraciân". Exieten otroa a loa que ëate, 
en cierto modo, aglutina«
"El factor de equilibrio debe conaiderarse 
en realidad como un cuerto factor que ae 
aMade e los tree précédantes (maduraciân 
y medio flslco o social). No sa eFtads edi 
tivsments, puesto que sctâs s titulo de " 
coordinaclân necesaris entre factores el£ 
mentales de los que ninguno ee aisleble." 
Pero constituya un cusrto factor, prlmero 
porque es més general que los très prime- 
ros, y enseguida porque puede ser ansliz£ 
do de un modo relativsmente sutânomo", " 
(67)
La equilibraciân es fundamentalments un 
proceso, y como tal se define en funciân de le ac­
tividad del sistema. Es un factor endâgeno e Inte- 
grador. Ello permite eliminar de la psicologla las 
explicaciones que suponen uns "causalidad lineal"; 
âatas son sdecuadas cuando un hecho ss sxplics an 
funciân de un nûmero minime de variables que con- 
fluyen en 61, incluse sin interferirse entre si, 
pero no cuando dicha causalidad se fundaments en 
la interdependencia de las variables. En ningân 
caso los elementos que provocan el desarrollo inte£ 
vienen aisladamente.
"El a bandone de la causalidad estricts 
en un sistema semejante de interprets- 
ciân nos psrece que no presents més que 
venta Jas para la misma psicologla t indu 
so fuera de las estructuras lâgicas no 
ha sido nuncs posible reducir uns conduo 
ta dada s uns aerle causal simple que hs 
gs intervenir s titulo exclusivo le ma dû 
rsciân, la experiencia o la sociedad, y" 
el anélisis de esos très factores révéla 
ya un mundo de complejidad". (68)
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No se trata tanto de introducir diverses 
fenâmenos en cuanto causas posibles de la evolucidn 
mental, como de insistir en la "interacciân de todos 
ellos", régulada por un "proceso de equilibraciân" 
que es, ademés, quiân define las relaciones entre el 
sujeto y el objeto o entra el organisme y su medio.
Pero pensamos que Piaget précisa todavie 
més su concepciân de la equilibraciân. El hecho de 
que el estudio de la inteligencia see inseparable 
de un enfoque genâtico, haré que el proceso de equ_l 
libraciân se convierta en una variable imprescindi- 
ble en sus anélisis.
"Declr que el desarrollo de la inteligencia 
es una equilibraciân progresiva supone de­
cir que la inteligencia se orienta hacia la 
reversibilidad, puesto que un estado de equ^ 
librio se reconoce por sus compensaciones, 
es decir por su reversibilidad". (69)
Las dos acepcionas de "equilibrio" a las 
que nos hemos referido se presentan en este texto.
La meta del desarrollo y el proceso como tal presen­
tan una naturaleza comûn. Precisamente en relaclân 
con esta propiedad dinémica, atribuida el sistema, 
justifies Piaget le utllizaciân del término "equili­
brio" - inseparable del proceso de equilibraciân como 
su reaultado-; lo considéra més adecuado que otros en 
los que no es tan évidents la presencia de la activi­
dad.
"El término equilibrio parece sin embargo 
preferible en tanto que implica la idea de 
compensaciân• Pero en ese caso es necesario 
insistir con fuerza en el hecho de que la 
perturbaciân exterior no puede ser compen­
sa da més que por actividades: al méximo
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equilibrio correeponderé no un estado de 
reposo sino un méximo de actividades del 
sujeto que compensaran, por una parte, 
las perturbacionas actuales, pero también, 
por otra, les perturbacionas virtuales .
(70)
El texto nos introduce de nuevo en el pro­
blems que es el principal objeto de nuestro trabsjo, 
la actividad del sujeto. Elis es la que permite, como 
ys hemos Indiesdo, uns compensaciân s las perturbaoi£ 
nss dsl medio*
A. La conducta como dimensiân funcional de un sistema
El tema repetidamente plantesdo en le 
epistsmologis genétics as comprender le posibiM 
dad de que sparszcan nuevas estructuras que est£ 
blecen entre sus elementos relaciones de necesidsd. 
Son formas lâgico-matemâticas observadas desde el 
punto de vista de los hechoe. No se trata de formas 
s priori, ni extraldas de los dstos que procsden 
dsl mundo exterior, sino que su spariciân responds 
s uns ley fundamental. Is equilibraciân. Esta rigs 
el proceso del desarrollo, y la conversiân de las 
acciones en operaciones, es decir, orienta el peso 
de lo irreversible a lo reversible.
En definitive, ea precise dar razân de 
la construcclân ininterrumpida que explica le apa- 
riciân de las operaciones, que en un momento dado 
podrén ser formalizados.
"l*ia operaciân es, en efecto, uns modi- 
ficaciân del objeto introducida por el
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sujeto : aPiadiendo algo al objeto, en lu­
gs r da extraerlo de 11, la operaciân no 
nos permite capter las cosas més que por 
medio de las acciones que ejercemos so­
bre ellas. Pero reclprocamente, la oper£ 
ciân siendo una acciân que se ejerce so­
bre los objetos, no nos révéla la estruc­
tura del sujeto sinè relativamente a las 
etapaa de su actividad, as! pues en rela- 
ciân con las situaciones a la s que sa va 
conducido para intervenir activamente.
La operaciân impone asf la hociân de una 
construcclân ininterrumpida, en el curso 
de la cual el sujeto y al objeto estén 
en interacciân constante". (71)
Sâlo situéndonos en la perspectiva de 
la acciân es posible comprender la continuidad a 
la que se refiere Piaget.
Pero nos interesa ahora precisar de que 
forma la conducta puede ser considerada como di­
mensiân funcional de un sistema. Piaget ha défi­
ni do claramente lo que entien de por funciân, te- 
niendo en cuenta que se trata de un término uti­
lize do con frecuencla y al que puede atribufrse 
més de un signifies do:
"La idea de funciân o funcionamiento ex­
press en general la solidaridad de un 
cierto nâmero de actividades diferencia- 
das en el seno de una actividad total de 
pendiente de cada una de ellas. Asf, un " 
carécter estable del organisme o un su- 
ceso momenténeo se considerarén âtiles 
si favorecen esta actividad total y per- 
judiciales si la impiden". (72)
El concepto de actividad, del organisme 
o del sujeto, se hace inseparable de la nociân de 
sistema. La conducta se ha convertido en "una fun
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ciân" que contribuye al mantenimiento de éate, p£ 
ro nunca a titulo de acciones aisladas sino esta- 
bleciendo relaciones entre estas. Piaget precisa- 
ré, incluse, que 4.8 funciân" alude al proceso de 
adaptaciân. Un organisme ae diré adaptado ai sus 
intercambios con el medio favorociM au "funcion£ 
miento" normal. Concede al término caractères bio 
lâgicos, de tal forma que podriamoa relacionarlo 
con los procasos de asimileciân y acomodaciân.
Otros textes aportan opinionea aemejan- 
tee. La actividad del sujeto, como prolongaciân 
del organisme vivo, se enleza directàmente e la 
"funciân".
"Una conducta ea, ..., un intercambio 
funcional entre el sujeto y loa obje­
tos y es posible aeriar las conductaa 
segûn un orden de sucesiân genética 
fundada en las distancias orecientea, 
en el espacio y en el tiempo, que oe- 
racterizan los trayectos cada vez méa 
complejoa seguidos an esos intercem- 
bios". (73)
Estas palabras hacen més évidentes nus£ 
tree afirmaciones anteriores. Por una parte, el 
peso de unas estructuras a otras "mejor equilibra­
das " sâlo ee hace comprensible en la perspective 
de la acciân, alla es el nexo entre el sujeto y 
los objetos, entre el organisme y al medio. Por 
otra parte, hay una alusiân muy clara a las "for 
mas de equilibrio" que definen a las estructuras, 
en este caso a través de conceptos como el de 
"campo de equilibrio". La conducta desempeMa, a 
titulo de dimensiân funcional, un papal importan 
te en la génesia estructural.
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Pero eata conducta tiens une "mata" per- 
fectamente delimitada, sin que ello permits hablar 
de determinismo. Vimos como la necesidad de adqul- 
rir estructuras cada vez més équilibra das imponla 
el desarrollo una "veccidnAsf la actividad y el 
proceso de equilibraciân serén aspectos insepara­
bles.
"... un equilibrio cognitive es siempre 
"mâvil" (ello no excluye su estabilidad 
eventual), ... consiste siempre en un 
sistema de compensaciones probables a 
las perturbacionas exteriores mediants 
las actividades del sujeto". (74)
Nos parece necesario, aOn con el riesgo 
de ser répétitives, volver a insistir an el hecho 
da qua ess actividad del sujeto, qua nace como la 
dimensiân funcional da un sistema y en el seno de 
un proceso de equilibraciân, supone siempre una 
determinada organizaciân. Ella define el nivel al­
canzado por el sujeto an un momento dado. En resu- 
men, estructura y funciân son aspectos insepara­
bles del desarrollot
"... una estructura constituya una for­
ma da equilibrio (...). Pero ... nos 
colocamos esencialmente desde el punto 
de vista de una distinciân entre la es­
tructura (u ârgano) y la funciân (en 
sentido blolâgico del término)* en es­
te sentido, la equilibraciân as un pro 
ceso funcional distinto de la estructu 
ra y el problème gue nos planteamos " 
cpnstituye un caso particular de una 
cuestiân, debatida sin césar, y que se 
refiere a sa ber si una estructura es el 
products de un funcionamiento o si éste 
résulta de a quelle". (75)
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Son llamatlvas, y quizé puedan parecer 
contradictoriaa con la hipâtesia da que hemoa par 
tido, esas alusiones biolâgicas. Pero no olvidemoa 
qua ye an Recherche estaban présentas. La mayor 
inslstencia an unos aspectos no signifies necesa- 
riemente la exclusiôn de los otros. Ademés, las 
regulaciones més perfsctas han llegado a ser les 
operaciones, dabido a su reversibilidad.
En definitive, el desarrollo supone una 
sucesiân de eatadios que tienden siempre a un ma­
jor equilibrio, cada uno define una forme de act^ 
vidad del sujeto y condiciona las relaciones que 
él estebleoe con su mundo y con los objetos. Pero 
el verdadero problems, el qua plantee mayores dl- 
ficultades, as la determinaciân del mecanismo qua 
permite pasar da unos nivelas a otros. La cuestiân 
se resume aslt
"... se trate da establecer si la rever­
sibilidad aparece como un todo an fun­
ciân de le presencia o ausencie de una 
estructura ya hecha, o si as expresiân 
de un proceso de crecimientacontinue 
(...) con un cambio cualitativo a n  el 
nivel final, dabido el hecho del cierre 
de uns estructura hasta ahora incomple­
ts. sâlo en el eegundo caso es légitima 
interpreter la reversibilidad, en tanto 
que estructura, como resultado de com— 
pensaciones que un funcionamiento glo­
bal de conducta8 esteblece poco a poco, 
lo que supone subordinar el aspecto es­
tructural del proceso a su aspecto fun­
cional, e interpreter esos ajustes su- 
cesivos en tërminos de equilibraciân".
(76)
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Este texto es uno de los més signific£ 
tivos que, en relaclân con las ouestlones que nos 
ocupan, hemos podido encontrar. El desarrollo lie 
va consigo una sucesiân de estructuras, pero el 
émbito estructural ee subordina al funcional. En 
relaclân con el sujeto diremos que la organizaciân 
de la conducta es siempre una variable dependiente 
de acciones anteriores, en el seno de un proceso 
oonstructivo desemboca en operaciones réversibles. 
La actividad es una "funciân" del sujeto orientada 
a alcanzar nuevas formas de equilibrio.
B. Las estrategias: "centraciânj)_^^^coordinaciân 
ga_lÊ_ÊÇtivldad_del_syjetg
El término "estrategia " conduce directs^ 
mente al nucleo de este trabajo y también a uno 
de los puntos més conflictivos del pensamiento de 
nuestro autor. Las estrategias, en principio, re­
mit en al problema de la actividad del sujeto a ti­
tulo de dimensiân funcional de un sistema, pero 
muy concretamente definida. En realidad una estra­
tegia es una forma détermina da de comportamiento, 
escogida por el sujeto, y que dirige sus reiacio- 
nes con el mundo esterior que ea una fuente de con 
flictos. Pensamosque Piaget ha aceptado este modè­
le para insistir en la importancia de un sujeto, 
de una dimensiân endâgena.
En un articulo ci ta do repetidamente.
Le rôle de la notion d* équilibré dans 1'explication 
en psychologie, y que se incluye en Six etudes de
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psychologie, se refiere Piaget a dos modelos de 
equilibrio que no son compatibles con su teorla 
de las estrategias *
a.) El equilibrio que se presents en 
relacidn con "una compensaciân 
exacta de fuerzas" (suma algebra^ 
ca nula de trabajos virtuales).
Nos conducirla a un contexto en al 
que se harla dificil comprender una 
equilibraciân dinémica. En au opi- 
niân, los trabajos de la Gestalt 
habrian aceptado una fârmula de s£ 
te tipo. Aunque sea vélido en el 
estudio de la percepciân a Piaget 
no le permite explicar las trmns- 
formaciones operatorias.
b.) El esquema de equilibrio utilizado 
por Ashby, en sÉis estudios sobre 
la dinémica cerebral (Psychometrica, 
1947).
En lugar de éstos modelos prefiere adop­
ter el prototipo de un "equilibrio por compensaciân", 
apoyado en la nociân de estrategia:
"El tercer modèle seré pues el del equJL 
librio por compensaciân entre las pertïïr 
baciones exteriores y las actividades dêl 
sujeto. Esas actividades pueden, por ejem 
plo, ser descritas an términos de estra-"’ 
tegias, en el lenguaje de la teorla de 
los juegos ellas t i en en como intanciân
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dlsmlnulr las pérdidas y aumentar las 
ganancias da informacidn (77)
Vaamos an primer lugar lo qua nuestro 
autor considers como estrategia:
"Esté claro que las conductas del suje­
to pueden ser llama das "estrategias" en 
tanto que suponen un elemento de decisiân 
y une aerie de ganancias y pérdidas (de 
informacién)• (78)
Se trata pues de formas de organizaciân 
de la conducta del sujeto que suponen decisiân y 
pueden tener en cuenta una serie de ventajas e in- 
convenientes en relaciân con su adaptaciân al me­
dio. piaget da por supuesto que la conducta mejor 
equilibrada es la mejor adaptada, aquella de la 
que el sujeto obtiene mayores beneficios; paradâ- 
jicamente eaa conducta supone un conocimiento ob- 
jetivo de la realidad. Cuando Piaget analiza una 
serie de aspectos comunes a las diferentes estra­
tegias esté dando por hecho que un equilibrio en 
el conocimiento supone aproximarse objetivamente 
a la realidad. Oicho conocimiento se refiere tan 
to al objeto como a las transformaclones que so­
bre él puedan establecerse observéndo a unes en 
relaciân con otras.
El concepto de "estrategia" esté tom£ 
do de la "teorla de los juegos", creada por 
3. von Neuman y 0. Rlorgenstern. Estoa autores se 
dieron cuenta de que:
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"los problemas tlpicos del comportemi en 
to econdmico son estrictamente idénticos 
a las nociones mateméticas da Juegos da 
estrategia adecuados". (79)
El hecho de que Piaget se heya inspira^ 
do an émbitos donde la matemética ocupa un lugar 
importante, as une prueba més de au interée por 
los modelos que puede proporcionar eaa ciencia* 
Veames, en el contexto de dicha teorla, el sign^ 
ficado del término "estrategiaAunque no exis­
te un modelo de Juego hay algunos elemantos que 
estén contenidos en todos ellos y el que ahora 
nos ocupa es de éste clase*
"El concepto de estrategia es bésico 
en la teorla del Juego. Üna estrete- 
gla es una descripcién complets de ctf 
mo un juge dor se comportaré bajo cadâ 
una de las posibles circunstancias: 
no tiens connotacién de inteligencia.
"Puesto que cada estrategia describe 
lo que alguien haré en cualquier ai- 
tuacién que puede presentarse, si se 
conoce la estrategia de cada Jugador 
puede predecirse el resultado del 
juego". (80)
Las estrategias son el fondo teérico 
que se divisa en le descripcién de la conducta 
del sujeto. En el contexto de la psicologla se 
comprenderén mejorccon un ejemplo. Nos referi- 
remos a una situaciân descrita por Piaget, que 
alude al comportamiento del niOo en relaciân 
con el modo de adquisiciân de le nociân de con 
servaciân. Es llamativa la importancia concedjL 
da al término "conservaciân" y a su papal en
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la adquisiciân de las estructuras lâgicas; es 
comprensible, sin embargo, ya que se trata de una 
condiciân de la reversibilidad.
Las experiencias, en las cuales Piaget 
observa la formaciân de esa estructura, manifies 
tan el proceso a través del cual se captan una 
serie de transformaciones en relaciân con un con 
junto de elementos. El objetivo es que el nlMo 
lleguea darse events de las relaciones entre ellas 
transformaciones que compenséndose unaa con otras, 
permiten que el conjunto se conserve como tal.
El expérimentador se aproxima a los h£ 
chos analizando las raspuestas del nitlo en rela­
ciân con los caractères que varlan simultâneams£ 
te pero en sentido inverso.
piaget suele plantear situaciones en las 
que se utilizan diferentes tipos de elementos, o 
aspectos del mundo flsico. Citâmes algunos a tftu 
lo de ejemplot
a.) Una bola de arcilla, que posterior 
mente se seccionaré en pequenos 
trozos. El niflo debe captar la r£ 
laciân entre la bola total y las 
partes en que se ha dividido.
En lugar de la masa de arcilla pu£ 
de utilizarse una vasija llena de 
liquide, incluse un conjunte de p£ 
quehas perlas. Siempre el todo se
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ssclndiré en sus miembros»
Los dos factores antagânicos que 
entran en relaclân en este tipo 
de experiencias son el nâmero cr£ 
ciente de elementos y la emplitud 
decreclente del total.
b.) Puede manejarse también una masa
que se t r a n s fo r m a r é  en " s a lc h ic h a " ,  
o une v a s i j a  cuyo c o n te n id o  se  t r e £  
v ase  a o t r o  de form a d i f e r e n t a .  En 
e s te  cas(» l a s  t r a n s fo r m a c io n e s  se  
p ro d u ce n  r e s p e c te  a l a  n o c iâ n  de 
s u p e r f i c i e  y ponen en r e l a c i â n  l a  
a l t u r a ,  o l a  l o n g i t u d ,  y l a  a n c h u -
c.) Finalmente, la experiencia podré 
versar sobre una serie de corres­
pondencies âpticas entre dos con- 
juntos de fichas. En este caso se 
estudian las variaciones en rela­
ciân con la longitud de las filas 
y su deneidad.
Se comprenderé ya que el niPlo debe 
captar les relaciones objetivas e£ 
tre factores entagânicos. A pesar 
de las transformaciones el conjun­
to permanece, porque tiens lugar 
una serie de compensaciones.
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Si pa Samoa a comentar las respuestas i
da log nlMoa, ante las variaciones ob- I
servadas, cotnprobaremos que suelen dudar |
entre târminos como "mde", "menos" o |
"igual", I
Una primera descripci6n da esas estret£ j
gias se presents, como Memos indice do, desde el 
punto de vista del observe dor.
(1) Estrategia primera: consiste en "cen- 
trarse" en uno de los dos caractères 
antagânicos*
Elio supone que el nlMo, aunque 
la transformaciân del conjunto 
se realice en su presencia, so­
lo capta ^  veriaci6n de une dJL 
iRensidn. Es una centracidn "ra- 
presentativa ", ya que ante su 
presencia estân las dos carac- 
terlaticas, pero se "centra" 
en une de elles. Asl no alcanza 
la nocidn de conservacidn.
(2) Estrategia segunda: "centracidn re- 
presentativa" en el otro caracter, 
hasta ahora despreciado.
El sujeto no es capaz de esta- 
blecer ningûn tipo de relecidn 
entre los dos caractères. Se
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olvlda da una propiedad, o da 
la otra, cuando estd an pre- 
8ancle da una n u eva  conflgura- 
oidn.
(3) Estrategia tarcerat comienzp de "coor- 
dinacidn" antra los doa caractères 
opuestos an la configuracidn.
Se refiera Piaget a una aspecla 
de descentracidn, posterior a 
las centraciones antariores*
El nlMo sa refiere ya a "mds" 
o "igual".
(4) Estrategia cuartat considéra la con- 
aervacidn como necesaria. Existe una 
"coordinacidn compensa dors" antra las 
transformaciones de los dos caractères 
opuestos*
Cade una de esas conductae puede analizarse 
an relacidn con la idea da equilibrio* Evidentemen- 
te, no lo hay nl an la estrategia (1) ni an la estra 
tagla (2), ya qua exista "centracidn" an uno da loa 
caractares y no "coordinacidn" da ambos. Insists an 
qua el niflo se fija an los resultados mds qua en la 
accidn misma. Asi, no existe equilibrio entre las 
transformacion as sino "transformacionas no compans^ 
das".
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l/eamo8 como se refiere a la estrate­
gia (3).
"... alcanzamos ciertamente formas de 
equilibrio momentanéss. Se asiate ... 
a la formacidn de un proceso de retros£ 
ciân: partiendo de una centracidn an A 
el sujeto se centra enseguida en B, de£ 
pués vuelve sobre A y asi sucesivamentet 
en otros tdrminos, su primera tendencia 
(direccidn A) da lugar a una correccidn
?ue se orienta en la direccidn B ...
= retroaccidn de bucle auténtico, con 
correccidn en el curso de los ensa vos 
para juzgar una sola configuracidn)
(01)
Recordames las propiedades en funcion 
de las que Piaget ha definido una "forma de equi­
librio ", que estas formas son ahora poco astables 
y de condiciones no permanentes. La situacidn va­
ria en el curso de la estrategia cuatro, se produ­
ce ya una compensacidn de las transformaclones y 
se logra un "estado" permanente y estable de equi­
librio.
Nuestra exposicidn es hasta este moments 
una descripcidn de los hechos. Piaget no ha intro- 
ducido todavia una explicacidn que permita enten- 
der como es posible el trénsito de una forma de 
conducta a otras, o lo que es lo mismo, de una 
estrategia a otra. Simplemente, nos ha situa do en 
un marco conceptual que ayuda a representarlas.
Cuando el objetivo de Piaget es aclarar 
los problèmes, que plantes la transicidn de unos 
nivelas a otros, parece transcender la "teorla de 
los juegos", aunque siga conservando su terminologia)
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"La matrlz de Imputacldn aerë reemplaz£ 
da por un anâllsie probablllsta de la 
séria histôrica de comportamientos y el 
equilibrio de la estrategia final (4). 
se explicarâ en funciân de contrôles 
sequenciales que corrlgen las estrate- 
gias sucesivas, rateniendo de allas lo 
qua sea posibla astabilizar a travée da 
retroaccionas compensadoras en un siste 
ma de transforma clones réversibles
(82)
El concepts al que sa refiara, "ma t ri z 
da imputacién ", es al da un models matamético utJL 
lizado an la taoria da los juegos para describir 
las estratagias y sus resultados. En su lugar pre 
fiera apalar, como Inmediatamente veramos, a la 
idea de "probabilidad". Conserva, sin embargo, 
términos de la teorla mancionada, por ajemplo ,"g£ 
nancias y pérdidas" • En cualquiar caso, al nu- 
clao del problama sa soluciona da nuavo apalando 
a orocasos circuleras, as dacir, mécanismes da 
ratroacciôn espaces de ir corrigiendo a las dif£ 
rentes estrateglas hasta desambocar an una condu£ 
ta reversible. Esas sucesivas "estrateglas", ana- 
lizadas a travée de un mécanisme de faaf-back, 
suponen progresivamante mayoras "costas" pero ma­
jores "randimien tes".
El Costa da una estrategia as funcién 
da su complajidad graduai, y ésta, como sa coro- 
pranderé fécilmanta, sa refiere a la posibilldad 
da astablecar ralacionaa entre dos factores cuyas 
transformaclones estén en razén inversa.
Por ajamplo, el rendimiento, que es ma­
yor en la estrategia (4), se mide a travée de dos
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crlterlos: uno, segurldad, ya qua se evitan con 
esa forma de conducta las eatlmaciones arbitrarlas 
de los objetos, as decir, transformaclones no com­
pensa das ; el otro, previsibilidad, las transforma- 
cionas perfactamente compensa das permiten preveer 
situaciones futures. En ûltimo extremo, ambos cri- 
terios podrfan ralacionarse con la posibilldad da 
obtener un conocimiento objetivo.
Nos aproximamos ahora al punto més débil, 
en nuestra opiniôn, da las aportaciones piagatlanas 
an esta etapa de su obra. El mismo parece haberlo 
reconocido cuando, a partir de aquf, recurre a la 
biologie y paraca centrarsa fundamentalmente en 
las "regulaciones" y procesos retroactivos. Las 
dificultades surgen cuando sa quieren analizar 
las formas sucesivas de conducta y se responde 
que la Oltima es, simplemente, "la mâs probable".
Si pretendieramos generalizar esta explicacién al 
conjunto de la taoria de la evolucién tendrfamos 
que reconocer que sôlo es admisible a titulo de 
"descripciôn", pero no propiamente explicative.
En obras posteriores abandons el modelo,
Es évidents que, si la estrategia al- 
canzada es la "més probable ", debemos explicar ese 
término. Piaget reconoce al târmino "probable" très 
signi ficaciones t
"Podemos distinguir très definiciones 
frecuentes de la probabilidad (sin t£ 
ner en cuenta la interpretaciôn ceus? 
lista o logicista), estén fundadas en:
(1) el limite de la3 frecuencias; (2) 
la probabilidad subjetiva o (3) la re- 
laciôn entre los casos favorables y el
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conjunto de caeos posible". (63)
La primera acepcidn no es aquf la mds 
adecuada ya que, en su opinién, se limita a hacar 
avidanta la idaa da astadio; as dacir, an una po- 
blacién dada al comportamiento "limita" es el qua 
manifiestan un mayor nûmero de sujetos. Tampoco 
considéra vélido el segundo significado, ea muy 
dificil determinar lo que se considéra "subjati- 
vamanta" probable.
No quada sino la tarcera interpretaciôn, 
que ël mismo reconoce dificil. Oeede el memento 
en que en la dafinicién apareca el término "posi­
ble" tenemos el paligro da entrer en un circule 
viciosot as deciri précisât.al concepto de proba­
ble a travéa del de posibla. Su raapuaata a esta 
dificultad, que 61 mismo ha plantaado as la si- 
guiantat
"... considararamos como comportami antoa 
posiblas los comportamientos realizablas 
y alegiramos como critario da realizable 
lo que, da hacho, ha podido sar raaliza- 
do en uno cualquiara de los astadios dal 
deaarrollo, incluido al ûltimo (sa consi 
dera ûltimo al del adulto medio)". (84)
En n u e s tr a  o p in iû n  l a s  d i f i c u l t a d e s  no 
sa han r a a u a l t o .  Q u izâ  l a  m ayor da to d a s ,  y t a n ia n  
do an c u e n ta  que e s tâm es  an un c o n te x te  g a n é t lc o ,  
as que e s ta  n o c iû n  de " p ro b a b iia " no p e r m i t i r é  dé­
f i n i r  o t r o s  c o m p o rta m ie n to s  d i f e r a n t e s  a lo s  d a l  
a d u l to  m e d io . 0 lo  que es lo  m ism o, no podrem os  
p r e d e c i r  l a  l i n e a  que s a g u iré n  en su d a s a r r o l lo  
n iv a le s  p o s t e r io r e s  de c o n d u c ta .
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A pesar da todo Piaget continua considja 
rando explicative su modelo*
"El principio de nuestro intente de ex- 
pliceciûn consistird en atribuir la elec 
cidn de la primera estrategia a su mayor 
probabilidad (para un conjunto de sujetos 
o entre las conducta s posibles de un mis­
mo sujeto, en relaciûn con un conjunte 
determinado de sujetos); después inter­
preter la elecciôn de la segunda estra­
tegia como algo dictado por consideraci£ 
nas probabllistas anÛlogas, pero en fun­
ciân de los resultados obtenidos por la 
primera estrategia; después interpreter 
la tercera en funcién de los resultados 
de la segunda; etc. Se trataré finalmen 
te de interpreter el equilibrio final "" 
(en tanto que sistema reversible de 
compensaclones complétas) como résul­
ta do de retroacciones o regulaciones corn 
pensa doras que se hacen cada més vez més 
probables en funcién del desarrollo his- 
térico precedents". (85)
Piaget especifica este tipo de explica- 
cién con ocasién de cada una de las estrateglas. 
Continuando con nuestro ejemplo anterior, referi- 
do a la nocién de compensecién podemos observarlo.
a.) Estrategia (1).
La primitiva conducta del niho, es decir 
la centracién en uno de los dos caractères, 
parece la més fëcil -su complejidad es manor-. 
No se establece ningén naxo entre las dos va­
riaciones. Podrfa ser debido a dos causas : una, 
la existencia de una centracién representative 
en una configuracién estética; otra, la ausen-
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cia de mecsniemos rétroactives o anticipadjo 
ras.
Teniendo en cuenta estas observaciones 
■3 râcil observer que loa niflos més pequePSos 
se refieren a los caractères estéticamente 
consideredos y no a sus transformaclones*
b.) Estrategia (2).
La conducta "més probable" parece ser 
aquelle an la que el sujeto se centra en al 
caracter opuasto al que habla despreciado 
hasta ese momento. Elle es debido, o bien, 
a que el sujeto se encuentra insatisfecho de 
sus propias respuestas, o bien, a que la su- 
cesién de las representaclones créa efectès 
de contraste.
Existe todavia Una "centracién", por 
parte del sujeto, en uno de los caractères.
c.) Estrategia (3).
Aparece a qui la deecentracién compensa- 
dora a travéa de un juego de regulaciones. Se 
anulan asl las deformaciones provocadas por 
la centracién en uno de los dos elementoa. A 
medida que se elaboran retroacciones y anti- 
cipaciones el nexo entre A y B -los dos cara£ 
teres- adquiere una probabilidad mayor. Pero 
existe todavia una llmltacién en este momento,
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el niflo no es cqpaz de razonar sobre transfo£ 
maciones propiamente dichas.
d.) Estrategia (4).
Supone el trânsito de regulaciones con 
compensaciones incomplètes -présentas en la 
estrategia (3)- a compensaciones complétas.
Es decir, se puede peser contfnuamente de un 
punto de vista al otro. Ello permits al sujei 
to no ya razonar en términos de configuraci£ 
nés estéticas, sino capter directamente las 
transformaclones. La nocién de probabilidad 
se introduce en relacién con la idea de tran£ 
formacién, captarla como tal se hace més pro­
bable desde el momento en que ha tenido lugar 
la unién de A y 8, frente a su desunién.
La conclusién de Piaget, très todas es­
tas consideraciones en relacién con el ejem­
plo citado, es que la adquisicién de la no­
cién de conservacién debe entenderse como la 
forma de conducta més probable en relacién 
con los comportamientos anteriorea. Supone 
trasladarse desde un campo de equilibrio, 
que esté delimitado por configuraclones esté­
ticas, a otro més amplio, en el que se intro­
duce la nocién de transformacién. Paralelamen 
te, la estabilidad y movilidad aumentan con­
forme nos vamos aproximando a una transforma­
cién reversible.
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No es dificil acsptsr que este modelo 
ofrecido por Piaget, an relacién con la equili- 
bracién, ofrece sérias dificultades. Pansamoa 
qua 61 lo reconoce y se va en la necesidad de 
emprender nuevos caminos, que, por otra parte 
nunca hablan sido abandonados totalmente. Se in 
troduce en el mundo de la biologie como inmedi£ 
tamente veremos.
Los problèmes a loa que dabaré enfran 
tarse podrlan concretarse en très puntosi
a.) En primer lugar, el concepto de "probebil^ 
dad" no es suficiente para explicar el peso de 
unas "formas de equilibrio" a otras superiores.
b.) El sujeto epistémico no puede reducirse a 
un simple mecaniamo, cuyas estructuras ae descrJL 
ben en un langue je formai, c.) Finalmante, es 
necesario préciser major aquellos aspactos que 
se refieren a la actividad del sujeto enraizéii 
dola en un piano nuevo, de tal modo que podamos 
explicar, y no sélo describir, la construccién 
de estructuras.
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CAPITULO SEXTO
LA imPORTANCIA DE MODELOS 0IOLOGICOS DE EQUILIBRIO
"La equillbraclén constituye un proceso muy gen£ 
ral que consiste, en llneas générales, en opo 
ner compensaciones activas a las perturbaciones 
exteriores".
Piaget, Biologie et connaissance, p. 48,
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I. DIFICULTADES DE LA ETAPA ANTERIOR
Hay algunas teaia en la obra de Piaget qua reap£ 
recen aiempre, incluso baJo formulacionea diferantes. Este 
es el ce so de su distincién, tentas vecaa repetida en este 
trabajo, entre "equilibrio" y "equilibracién"• Ello no im- 
pide, ain embargo, que puedan completarae o ampliarse*
Recordemos que la idea de "equilibrio" se refe­
rla al aspecto sincrénico de un sistema, aludla su organjL 
zacién an un momento dado. Hablébamoa tambiën de "formas 
de equilibrio", definidas en funcién de su campo de aplic£ 
cién, movilidad y estabilidad. Las "formas majoras" eran 
las més equilibradas y sélo allas podian consideraree ré­
versibles. El plantesmiento plagetiano da estoa problemas 
se ensiquece ahora con aportaciones nuevas, pero en su 
esencia algue sien do el mismo. El concepto de reversibiM 
dad se mentiene siempre; ello ea una prueba de que su 
preocupacién por las estructuras légico-mateméticas con­
tinue presents.
Es en el proceso de "equilibracién", mécanisme 
capaz de explicar el peso de unos nivales a otros,.donde 
se observa una mayor novedad de planteami entes, tal vez 
porque su modelo no resultaba vélido. Vimos como el suj£ 
to, très una séria de conductas a las que Piaget conaid£ 
raba "aatrategias", llegaba a comprender situaciones ob- 
Jetivas, lo que suponfa capter un conjunto de relaciones 
entre procesos de transformacién. El problems principal 
consistia en descubrir el mécanisme capaz de permitir el 
peso de unes estrateglas a otras; la solucién de Piaget 
ae formulaba asli la estaategia que ae hace presents es 
la méa probable, en relacién con la conducta anterior y 
con los estlmulos que proceden dal medio.
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Integracién y probabilidad eran las dos notas 
més importantes de ese proceso. Integracién, en cuanto 
que lo inferior entra a formar parte de lo superior con 
forme avanzamos la construccién de estructuras; este con 
cepto no se eliminaré posteriormente sino que, por el 
contrario, permaneceré y desempeMa un papal importante en 
el pensamiento operatorio.
Le nocién de probabilidad es més conflictiva. 
Puede ser vélida como elemento deacriptivo, pero no tie- 
ne poder de explicaclén o de predlccién. En este contexte 
no es extraMo que ae haya criticado a Piaget el hecho de 
considérer "més probable" a una conducta ya constitulda, 
la del adulto. Séria dificil, por el mismo método, prede­
cir conductas futures. No podemos dejar de seMalar que el 
término "probable" no tiene aqui un significado légico, al 
que hemos aludido en el capitule anterior; se trata, énic£ 
mente, de considérer "més probable" a una forma de conduc­
ta que a otra, en una determinado situacién.
Es este concepto de "probabilidad" el que debe 
ser élimina do o, al menos, reinterprêta do. En su lugar aga 
recen otros elementos que ya esta ban présentes en su obra, 
pero que adquiersn ahora una nueva significacién. Este es 
al caso, por ejemplo, de la "autorrégulacién", una de las 
propiedades que definian a un sistema abierto.
El titulo de su obra principal, en relacién con 
nuestro tema, es ya muy revmlador: Biologie et connaissan- 
ce. parece querer indicernos, a través de 61, que nos su- 
mergimos en nuevos enfoques, aunque los problemas sean los 
mismos; as decir, explicar cémo "aumenta" el conocimiento 
y los mecanismos que lo permiten, aproximéndonos a la Bio 
logia. El sujeto epistémico es una prolongacién del orga­
nisme vivo. El proceso de equilibracién sigue, en los dos am-
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bltos, Idénticos caminos.
Aludiremos, brevemsnte, a algunos aspactos del 
contexte en que nos situâmes. Nuestra exposicidn girard 
en éste capitule, lo mismo que en los anterlores, alrede 
dor de dos grandes nucleos: las facetas estructural y 
funcional del proceso de construccién de estructuras. El 
sujeto continua présenta a modo de actividad endégena del 
sistema; au funcién ahora no ea tente capter la coheren- 
cla de un todo organizado, como reaccionar a laa partur- 
bacionea que le ofrece el medio. Es la actividad del sig 
tema como tel la qua adquiere un poder de construccién, 
sobre todo, cuando se trata de explicar la aparicién de 
novedades» Por otra parte, la "nueva estructura" deja de 
ser considerada la "més probable", y sa présenta como la 
"més adecuada" a un determinado tipo de estlmulos, o la 
consecuencia de un proceso de interaccién, bien entre al 
organisme y al medio o bien entre el sujeto y el objeto. 
En une palabra, todaa estas cuestiones nos introducen en 
el problems de la evolucién da los organismos vivos y 
aquellos factores que la explican.
II. CONTEXTO TEORICO DE LA OBRA DE PIAGET EN ESTE BOWENTO
1. La presencia de lUaddington
Vimos ya como en Recherche estaban présen­
tas los hilos que moverén el pensamiento posterior de 
Piaget: las bases del conocimiento humano se encuentran 
en Isa estructuras biolégicas y su cima en el pensamien 
to légico-matemético. En ningûn momento renuncia nuestro 
autor a estas dos dimensiones.
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Ley en do a Uladdlngton compr en demos mejor la 
influencia que este biélogo ha ejercido sobre nuestro 
autor. Piaget va a encontrar, an sus péginas, algo 
muy semejante a lo qua an un momento dado descubrid 
an las estructuras Bourbaki. En loa comentarios qua 
siguen examinaremoa una posible comunidad de intereses 
entre ambos, centréndonos, sobre todo, en las explioa- 
ciones da lUaddington acerca de la evolucién. Exponen 
an elles un conjunto de opiniones qua ofrecen una sa­
li da al modelo piagetiano de las estrateglas. Esto no 
signifies, an ningén caso, qua el paralelismo no pueda 
descubrirse, a damés, en relacién con otros temas.
SeMalaremos, an primer lugar, tree aspectoa 
de la obra de lUaddington qua autorizan a establecer una 
primera correspondencia an ambos planteamientos.
a.) Los dos autores eatarén en contra de una concepcién 
atomistica, de la via o del conocimiento, que se 
apoye en elementos aislados. lUaddington alude a un 
sistema celular, un todo complejo, qua se transfog 
ma en una célula nerviosa, muscular, etc.
"... el proceso que llava a una célula indi- 
ferenciada a transformarse an una célula ner­
viosa, pongamos por caso, debe ser considera- 
do como el résulta do de las actividades de un 
gran numéro de genes que interaccionan juntos 
para formar una "con erase en cia unificada". 
(1)
Esto signi Pica que le interesan los organis­
mos como tales. La naturaleza no es una mere adi- 
cién de procesos inconexos, puestos an marcha por 
una serie de factores genéticos, sino el résulta-
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do da una Interaccién.
A propésito de este tema recordemos la im- 
portancia que cobra ba an Piaget la nocién de sljs 
tema. Sin alia serian incomprensibles tanto los 
estados da equilibrio como los procesos de equi­
libracién. Piaget, por ejemplo, aceptaba algunos 
de los puntos de le teorla de la Gestalt, preci- 
samente, por su oposicién a concebir su objeto de 
estudio como una reunién de étomos aislados. El 
conocimiento humano se insoribia siempre en el 
marCO de la nocién de totalidad.
b.) En segundo lugar, otro aspecto, an el que coinc^ 
dsn las "ideas previas" de estos pensadores, es 
su insistencia en la nocién de proceso %
"... los organismos sometidos al proceso de 
la evolucién constituyen ellos mismos otros 
tantos procesos". (2)
Uiaddington se refiere a la actividad que cg 
racteriza a un cuerpo en evolucién, es decir, a 
los organismos que sélo son comprensibles a tra­
vés de un génesls.
piaget ha concebido también al conocimiento 
humano en forma dinémica. En primer lugar, cono- 
cer supone una interaccién entre el sujeto y el 
objeto, y en elle se localize la construccién de 
estructuras. En segundo lugar, el proceso cogni- 
tivo se analiza en términos de equilibracién.
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c.) Una tercara nota permite, finalmente, relacionar 
a Piaget y a Uiaddington. Amboe conceden gran im- 
portancia a la necesidad de referirse a un modèle
teérico, incluso, a preocupaclones que van més 
allé de la ciencia. Uiaddington reconoce, en este 
sentido, el influjo que un sistema conceptual ha 
ejercido, quiza, en su obra.
"... los supuestos metafisicos pueden tener 
una influencia definida sobre el modo en que 
se desarrolla la investigacidn cientifica 
(3)
El término "metafisica" debe ser entendido 
aqui desde una perspectiva més amplis que la de 
la filosofla clésica, pero no por ello sus pala­
bras son menos significatives. Nos impulsa a pen 
sar que cuelquler ciencia esté inscrite en un con 
texto determinado que la condiciona.
Piaget, aunque en ocasiones ha criticado las 
ambiciones de la "filosofla", no niega nunca que 
el cientifico tiene unos presupuestos previos; 
éstos, en détermina des circunstancias, pueden ser 
el origan de que, ante los mismos hechos, se den 
interprêtaclones di ferentes.
En una palabra, ambos autores aceptan que 
"un sisteme de ideas preliminases" es capaz de 
dirigir y condicionar una investlgacién experimen 
tal.
A. LÊ_j:astividad_dsi_aiatam§:;_gD_si_asDa_dg_yo_B:oçsaa 
de_interaçgiâQ_çon_el_medlo
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Es necesario delimitar, an primer lugar, 
las preocupaciones que han condueldo a Piaget a fijar 
se de nuevo en modèles biolégicos. Habré que desentrg 
Mer también porqué ha acudido precisamenta a U/addingg- 
ton. Ello nos aproxima a una polémita, ya tradiclonal 
en el pensamiento blolégico, acerca de los mecanismos 
espaces de explicar la evolucién de los organismos, 
sobre todo en relacién con los papales esigna dos en 
alla al organisme y al medio.
Tal vez ses conveniente anticiper, aunque 
no se capte su significado plenamente, la ides cen­
tral y nuclear de la obra més importante de Piaget en 
este momento, me refiere a Biologie et connaissance.
Sa trata de mostrar que los érganos de conocimiento 
son una prolongacién da aquellos instrumentes que l^ a- 
cen més fécil la adaptacién del organisme a su medio.
El hecho de establecer esta continuidad que, por otra 
parte, no es nueva en su obra, permite comprender mejor 
las relaciones que nuestro autor quiere mantener entre 
las diferentes explicaciones, biolégicas y epistemolé- 
gicas, de la adaptacién. Es decir, si el conocimiento 
es una prolongacién de la vida, los modelos que^parm^ 
tan comprender la evolucién de ésta aerén aplicables 
a la evolucién de aquél.
Las teorias biolégicas, acerca de la evolu­
cién de los organismos, deben Juatificar la aparicién 
de novedades. Este es, precisamenta, el mismo proble­
ms al que se enfrenta Pis get, cuando quiere conocer 
aquellos mecanismos que permiten "aumentar el conoci­
miento humano". Nuestro interés, en este contexte, se 
centraré en descubrir cual es el papal que corresponde 
al organisme o al sujeto y, més concretsmente, cuél es
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el que le asignan Piaget y Uiaddington.
Conocemoa ya la posicién de Piaget en este 
tema (4). Ha buscado situarsa en una posicién intermg 
dia entre aquellas posturas que conceden un lugar prJ^  
mordial al organisme o al medio, prefiare una inter­
accién entre ambos. En este sentido, huye de una "causa 
lidad lineal" o de direccién ûnica.
piaget menciona très tipos de explicacién 
de la adaptacién en un contexte evolutive : a.) Pri- 
mero, aquellas en las que la intervencién del medio 
es més importante que la actividad del organisme;
b.) en segundo lugar, esas otras en donde el organig 
mo impone al medio sus propias estructuras heredita- 
rias; c.) Finalmante, las teorias que defienden una 
interaccién entre los dos factores, siendo solidatias, 
a su vez, de totalidades relacionales y fro de plantea­
mientos atomizantes.
Con respecte a estos planteamientos seflala:
"En modo alguno estas explicaciones consti­
tuyen una serie énica, en ese senti do la s 
maneras de penser y las formas mismas de 
causalidad o de explicacién utilizadas varlan 
entre los primeros modes de interprêtacién y 
el tercero: los dos primeros tipos estén, en 
reslidad, més préximos uno al otro que al 
tercero, ya que utilizan secuencias causales 
simples e insuficientemente eleboradas; sin 
embargo, el tercero consiste en "sobrepasér­
ias " en un sentido dialéctico ("aufheben") 
introduciendo nuevos modèles explicatives, 
cibernéticos y no lineales, lo que renueva 
el planteamiento de los problemas". (5)
En definitive, nuestro autor pretends que se 
excluya la posibilldad de intervencionos aisladas del
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organismo o del medio. Prefiere aceptar un alatema cu 
ya actividad anddgena eatë provocada par elemantoa qua 
procadan del exterior.
Veramoa poatariormanta qua, incluao cuando 
aluda al comportamianto del organiamo como a un motor 
da la evoluciën, asa actividad daba ajarcaraa aiampra 
an un daterminado madio* Aal, Piaget no pretenda dni- 
camenta una tercara opcidn, aino la auparacidn dialëo 
tica da otraa.
En el capëtulo aegundo de eate trabajo hamoa 
axaminado laa diferantea poaicionëa da laa qua Piaget 
quiere apartarae. A partir da allaa intentdbamoa dafi- 
nir au propia opcidns Ea "relativiata •* porque al orga­
niamo (o al aujeto) y al madio (o al objeto) aon aiam- 
pre "relativoa uno al otro; propona, adamda, una opcidn 
"dlalëctica" teniando an cuenta qua la ralacidn antra 
eaoa doa elemantoa aa aiempre dindmica y conatructiva.
El taxto qua citamoa a continuacidn ea rave 
lador de eaa poaicidn. En dl ae deataca la preaencia 
da un aiatema activa.capaz da raaccionar a laa pertur 
bacionaa axterloraa. Obaarvaremoa tambidn cdmo amboa 
elemantoa adlo t i an an aantido an al contexte del pro- 
caao de equilibracidn*
"Si, an laa parapactivaa actualaa, todoa 
loa mecaniamoa centralea de la evolucidn 
aon conaidaradoa como aiando a la vaz fuan 
tea y efectoa de la evolucidn (al aiatema 
gandtico, al aiatema epigendtico, ate. a 
incluao la miama aeleccion, ain olvidar al 
medio qua aatd moldeado per al organiamo an 
tanto qua lo determine y lo orienta) y ai 
con U/addington aa dabe enfocar cade aub-als 
tame bioldgico como ai ando simultaneamente"
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autorreguladory unido a todos loa demds a 
travéa de circuftoa ciberndticoa, estd cl£ 
ro que la "veccidn", de la que ae han con- 
aiderado algunoa crlterioa, debe obaervarae 
en un cuadro de equilibracidn progreaiva". 
(6)
Ea fdcil deacubrir la preaencia de doa con- 
ceptoa que parecen preocupar aiempre a Piaget: el de 
aiatema y la nocidn de actividad. Pero ahora aurgen 
en relacidd con perapectivaa bioldgicaa y no ya mate 
matizantea.
8. El problema de la evolucidn
Vaamoa, en primer lugar, la profundidad con 
que Uaddington ha impreaionado a Piaget:
"lYlientraa que el lamarckiamo vela en el ge£ 
men un inatrumento de aimple regiatro de la a 
modi Ficacion ea aomdticaa, desda el pun to de 
viata de la tranamiaidn hereditaria, y el mu 
tacioniamo conaideraba al oenoma como una 
fuente dnica da preformacion o de variacionea 
aleatoriaa, llladdington. deapuda de Oobzhanaky 
lo concibe como un aiatema active de "respueai 
taa" y de reorganizacionea, que hacen Trente 
al medio ain aufrirlo paalvamente, aino, per 
el contrario, utilizando aua informacionea en 
lugar de ignorarlo o de imponerle au progra- 
ma". (7)
lUaddington, a qulen ae refiere el texte, no 
duda en a Firmer que loa Fundamentoa en loa que hoy ae 
apoya la teoria de la evolucidn habiam side ya intro- 
ducidoa per Qaruiin. Se trata de laa "variacionea debj^  
da a al azar" y de la "aupervivencia del mâa apte". No 
obatante, obaerva que el moderne neodaruiiniamo, incljj 
ao el mâs ortodoxo, cuando emplea eaaa expreaionea
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hace variar su aigniflcado» Darwin hablaba de "variam 
clones al azar" y ae referfa a cambioa fanotlpicoa. 
Hoy loa neodarwlnistaa aluden a variacionea genotfpi- 
caa. U/addington pone algunaa reaervaa a la complete 
aceptacidn de eaoa planteamientoat
"Aqui, el neodarwiniamo eatd en lo correoto 
en la medida en que toda la evidencia augi^ 
re le eusencia de impedimentoa que limiten" 
le libertad de mutacidn (...)• Sin embargo, 
en mi opinitfn el neodarwiniamo esté equlvo 
cado en tanto aaume tâcitamente, por lo gê 
nerel, que la aleatoriedad de la mutaci6n~ 
gendtica lleve conaigo la aleatoriedad.de 
la variecitfn fenotipica; y creo que el mie- 
mo Darwin eateba equivocado al creer que la 
veriacidn Fenotipica podie aer adecuadamante 
carecterizada como debida al azar. ai bien 
ea dudoao que dl creyeae eao". (8)
Son importantea laa opinionea de eate bidlo 
go en relacidn con el papal que debe asignarae al azar. 
Si bien lo acepta al nival de lea trenaFormacionea ge- 
notlpicaa, no ocurre lo raiamo en laa variacionea Feno- 
tlplcaa. Quede aal ebierte le puerta a una intervencidn 
mayor del papal del medio, o incluao del comportamianto 
del aujeto.
Tambidn e a  nuevo el algniFicado da la Freae 
"la aupervivencia del mda apto". No ae trata ya da qua 
un organiamo pueda vivir mda tiempo que otro, o da qua 
tenge una mayor capaoidad para llevar a cabo ci arte a 
conductaa an la vida ordinaria; todo ello ha aido ream 
plazado por una "mayor eFlcacia para la reproduccidn". 
U/addington hace tambidn algunaa obaervacionea a eate 
hecho% an au opinidn, eaa teorle no explice como loa 
animalea han llegado a deaarrollar estructuraa adapta- 
tivaa para laa ectividadea mda inveroaimiles, y, da
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ese modo, no han quedado reducidos a ser simples "sacos 
de dvulos"«
Citamoa a continuacidn unas palabras da 
lUaddington, don de resume loa principales componentea 
qua, en su opinidn, debe incluir una explicacidn a cer- 
ca de la evolucidn:
"El paradigma complete debe incluir por tan 
to loa aiguientea puntoat un aiatema genétXce 
cuyoa componentea Q no aean mere informacidn, 
aino algoritmoa o programas capacea de pro- 
ducir Penotipoa Q. Un mecaniamo para producir 
una variedad indePTnida de nuevoa Q*, algunoa 
de loa cualea han da actuar de lin modo radical 
qua pueda aer descrito como "reeacribir el 
programs". Debe exiatir tambidn un ndmero in­
défini do de medioa ambientalea, lo cual eatd 
aaagurado por el hecho de que les Penotipoa 
en evolucidn aon componentea de medioa ambien^ 
tales para aua propias o para otraa eapeciea. 
Por otra parte, cuando menoa algunaa eapeciea 
del bioaistema en evolucidn deben poaeer meca­
niamoa en diaperaidn, active o paaiva, qua 
lea llevarân a entrer en contacte con nuevoa 
medioa (bajo estas circunatanciaa, para otraa 
eapeciea ea el medio ambiante el qua viene a 
alias). Eatoa medioa no adlo ejercen preaio- 
nea aelectivas aobre loa Penotipoa, aino qua 
actuardn ademds como aparta doa an loa progr£ 
mas, modi Picando loa proceaoa epigendticoa 
mediante loa Q llegan a tranaformarae an Q'."
(9)
En el texto podemos diatinguir doa grandes 
sistemaa que interactuan entre ai: por una parte, "la 
poblacidn de organiamoa" qua evolucionan ; por otra, 
loa medioa ambientalea an qua aquella ae encuentra .
No ea extraFlo puna qua Piaget acuda a eate tipo de m£ 
delos bioldgicoa, qua suponen una interaccidn entre 
eaoa doa elemantoa; aerd util recordar a qui au interds 
por aquellas posicionea epiatemoldgicae qua buscaban 
un proceao aemejante.
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En primer lugar se rePiere U/addington, en al 
texto anterior al "aiatema gandtico". Loa individuoa 
que componen la poblacidn, sobre la cual ae analizarà 
el problema de la evolucidn aon seras vives con une 
detarminada dotaoidn gendtica, la cual, inPluenciada 
por un medio, permite la eparicidn de un Penotipo. 
U/addington lia saigna do a eaoa Penotipoa algunaa pro- 
piedadeat t . )  no son una aimpli auma de caractères in 
dividuales, aino un aiatema complejo que aparece como 
el reaultado de un proceao de interaccidn; b.) en ae­
gundo lugar, aon algo mda que un aimple almacenamiento 
de caractères* ya que auponen una detarminada relacidn 
con au medio y, en eae eentido, aon "operadoraa";
c.) Pinalmente, en el contexte de la evolucidn no pue 
de coneiderarae al Penotipo como algo aialado, ni tam- 
poco como un reaultado "dptimo", en el que el proceao 
évolutive pueda detenerae, aino que au ndmero estard 
en relacidn con loa diParentes tipoa de aituacionea 
posiblea.
Sua palabras aluden, a continuacidn, al "me­
dio ambiante". Doa notas permiten caracterizarlo en el 
aeno de eate paradigme de la evolucidn * a.) Por une 
parte, debe poatularae un ndmero ilimitado de elles 
-"conjunto inPinito numerable", dice U/addington-, se 
edvierte aal que no existe un medio "dnico", aino que 
varia en relacidn con sua componentea; b.) por otra, 
el medio ambiante contiene un ndmero indéterminé do de 
Penotipoa que, a au vez, lo conatituyen e interactuan 
entre al. El ambiante no ea, en ningdn moments, ajeno 
al proceao evolutivo de loa organiamoa vivoa aino que, 
por el contrario, ae ha convertido en un Pector impor­
tante de la evolucidn.
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En dltimo lugar, un estudio de la evolucidn 
debe ha car referencia a un "con junto de mecaniamoa" 
que permitan a loa organiamoa ampliar aû "medio". Eata 
idea ocupa un lugar importante en el penaamiento de 
Piaget ; como veremoa, poateriormente, una mejor adapta 
cidn lleva conaigo un mayor campo de equilibria para 
laa eatructuraa.
Sin pretender en ningdn momenta hacer un an£ 
liais exhauativo del problema de la evolucidn hay que 
inaiatir en la importancia que ha cobrado en ella la 
interaccidn entre el organiamo y el medio. Sobre todo, 
debemoa advertir la preaencie de reapueataa activas, 
por parte del aiatema genético, que permitirdn la ap£ 
ricidn de nuevoa Penotipoa y, con ello, la preaencia 
de eae aiatema en nueboa medioa. Ea precisamente eaa 
poaibilidad de reaccidn, por parte del aiatema, lo 
que parece impresionar mda proPundamante a piaget.
U/addington ae ha preocupado de aeHalar laa 
diPerenciaa que pueden exiatir entre eate paradigma y 
otro de tipo lamarkianoi
"En realidad, ea un hecho que loa nuevoa 
medioa ambientalea producen nuevoa y apro 
piadoa Penotipoa (E* produce Q**). Pero,”" 
excepto en circunatanciaa muy eapecialea, 
E* n£ produce Q'; en au lugar, lo que no£ 
malmente encontramoa aon aiatemas en loa~~ 
que Q de origen ininterrumpidamenta a una 
gama de Pormaa alteradaa Q'.|, Q* 2* •••» 
mediante un proceao que ea "aleatorlo" en 
el aentido de que no estâ relacionado con 
ningûn E selactivamente ePectlvo (aunque, 
cl ertarnente, debe ester contrôla do en au 
apariciôn por réglas no relacionadaa con 
ningûn E)". (10)
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Con estas afirmaclones quiere significar que 
"el medio" tiene solamente un papel seloctivo, pero en 
ningûn ce so es la ûnica causa fondante de laa leyea 
que rigen la evoluciûn.
Oeade la perapectlva abierta por eate modelo 
explicative de la evolucidn, podemos interpreter el 
concepto de "adaptacidn", que tanta importancia ha te- 
nido en el penaamiento piagetiano.
"El hombre en el mundo ea como una oruga 
tejiendo au capullo. Eatd hecho este con 
hiloa Fabricedoa por la miama oruga, y m£ 
delado en una forma en la que la oruga ae 
adapta confortablamente. Pero tambidn tie 
ne que adaptarae a laa ramitas eapinosaa”* 
-al mundo exterior que lo aoporta. Un pe- 
rrillo diaponiéndoae a dormir en un auelo 
pedregoaot aparta algunaa piedraa y ae amo£ 
da entre a quelles otrae dama aie do peaadas 
para que dl laa mueva. Ta 1 ea el mdtodo ope 
racional de la ciencia (y de la evolucidn 
de loa aiatemas bioldgicoa)", (11)
Advertimos como "la adaptacidn" no debe en 
tenderae dnicamente en funcidn de modificacionea que 
procedan de un solo polo, el medio o el organiamo. A 
eate respecte, podemoa recordar laa opinionea expue£ 
taa, en La psychologie de Inintelligence en relacidn 
con la aaimilacidn y la acomodacidn.
Es, precisamente, a prôpdaito del problema 
de la adaptacidn, donde Piaget insiste mda en eae pr£ 
ceao de interaccidn entre organiamo y medio al que nos 
referimos. En eate punto ae hace muy presents la in- 
fluencia de U/addington t
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. al aiatema genético es él mismo adapta 
ble, en el sentido preciso de un equilibriô" 
entre asimilaciôn y qcomodacidn. Una varie- 
cién Fenotfpica, que résulta de una variaciân 
entre el "pool genético" o el genoma y el 
medio, ea concebida explicitamente como una 
"reapueata" del genoma a loa estfmuloa exte- 
riorea... La variacién aaf producida pueda 
fijarae gereditariamente por "aaimilacién 
genética " (el término ea de U/addington, y no 
aomoa hoaotroa quienea ae lo hacemoa decir) 
concebida, ciertamente, como debida a la ae- 
leccién, pero en el aentido preciao de una 
modificacién de laa proporciones de loa ge- 
nea mediante el deaarrollo y la aupervivenv 
cia de loa fenotipoa mda aptoa, conaideradoa 
como laa mejorea reapueataa del genotipo al 
medio". (12)
Podemoa aceptar que la aupervivencia de unoa 
fenotipoa, en lugar de otroa, aa una conaecuencla de 
una interaccidn entre el aiatema genético y el medio. 
Pero aerfa exceaivamente radical y al menoa, continua^ 
rfa aien do una hipéteaia no confirmada, decir que laa 
mutaciones genotipicaa proceden de dicha interaccidn.
Es en eaa direccidn par donde ae dirigen, como veremoa, 
laa opinionea de Piaget. Si ello pudiera confirmarae 
el papel dsl "comportamianto" en la evolucidn adquiri- 
rfa un papel primordial.
U/addington, aceptando plenamente una interac 
cidn entre el aiatema genético y el "medio" en la pro- 
duccidn de fenotipoa, es més reservado que Piaget por 
lo que ae refiere a aalgnar a laa actividadea de un 
aiatema un papel abaolutamente determinants en la ap£ 
ricidn de nuevoa caractères. Doa ultimas observacio- 
nea nos permiten matizar au poaicidn en eate punto *
a.) La primera ae refiere a la aituacldn del organia-
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mo y a su actividad en relacidn con el medio
"No ha sido efectuada adn una inveetige- 
cidn suficiente -ni eiqui era intelectual, 
no digamos ya experimental- sobre la situs 
cidn de retroaccidn an la qua el comporta- 
miento de un animal determine en gran me­
dida la clase de presiones de aeleccidn a 
las que va a ester sujeto". (13)
El texto es significativo por el interds 
que demuestra el bioldgb en conocer ej papel de la 
actividad del organismo. Piaget ird mds lejoa que 
llladdington en sus afirmaciones; es decir, en el pen 
samiento de nuestro autor, al menos en algunas oca- 
siones, el comportami ento es el verdadero motor de 
la evolucidn. Esta cuestidn se comprendera plenameri 
te cuando analicemos el terne de la fenotipia.
b.) Otra cuestidn, es la que se plantes en relacidn con 
"la capacidad de respuesta de la s poblaciones a las 
presiones de la seleccidn". El concepto que va a de 
finir esa capacidad, o que nos orienta acerca de lo 
que por ella debemos entender, es el de "Éptitud". 
Se alude con 61 a la efectividad con que dos pobla­
ciones pueden enfrentarse a un future no esencial- 
mente prévisible, l/eamos, concretamente, las opinio 
nés de lUaddington:
"El concepto mds util serfs, on mi opinidn, 
a quel en el que la "aptitud" de una pobla­
cidn viniese definida en tdrminos similares 
a aquellos que uno emplearfa para determi- 
nar el valor de una mano en el Juego de na£ 
pes, de una jugada en el Juego de ajedrez, 
o, incluse mejor, la "utilidad" de una herr£ 
mi enta (digamos una Have ajustable en com- 
paracidn con un juego de llaves fijas). Pero 
icomo calculer este valor, si es qüe realmente
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puede calcularse de algunaa manara? iTen- 
drdn, qulzd, loa Inventorma de robots cap£ 
ces de sostener une partida de un juego d£ 
do, algo que ofrecer al respecto?"* (14) ””
Se trata, en realidad, da analizar la pos£ 
bilidad de que una conducts adecuada aparezca an 
un memento dado. Esa conducts es interprets da 
por Piaget como la actividad enddgena de un sia- 
tema, an el contexte de la psicologfa. En el ps£ 
samiento da Uiaddigton se refiere a la posibilidad 
de alteracidn en el contenido de les genes, en el 
marco de la biologia. Pero, en ambos cases, estâ­
mes ante la respuesta de un aistema a una serie 
de presiones exteriores.
En una palabra, y tal vez simplificando ex- 
cesivsmente, insistiremos en que Piaget ha llega­
do mds lejos que U/addington en relacidn con la 
importancia concedida a la actividad del sistema.
"La di ferencia esencial entre la adaptacidn 
intelectual y la adaptacidn orgdnica es que 
las formas del pensamiento, aplicdndose a 
distancias crecientes en el espacio y en el 
tiempo (con una diferenciacidn progresiva 
de escales) desembocan en la constitucidn 
de un medio infinitamente mds amplio y por 
lo tanto mds astable, apoyado por otra par­
te en auxiliares semidticos (el langueje y 
la escritura) que retienen su propio passdo 
y adquieren una continuidad y movilidad re­
versible (por el penaamiento), lo cual supo 
ne una estabilidad dindmica inecceaible a 
la organizacidn bioldgica". (15)
Piaget a reconocido siempre la especificidad 
de lo humano, tanto frente a los "fendmenos vitales" 
como a "los procesos de una inteligencia mecdnica".
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tal vez sea data una de las razones qua han motivado 
su continua insistencia an la actividad del sistama.
2. Su hipdtesis fundamental: la continuidad antra la vi­
da y ei conocimiento
Piaget formula da este modo al supuesto b£ 
eico de Biologie et connaissance#
"Los procesos cognitivos aa manifiestan, en 
tonces, aimultansemante como al reaultado 
de la autorregulacidn orgdnica, cuyos meca- 
nismos eaenciales raflejan, y como loa dr- 
ganos mda diferenciados de esta regulacidn 
en el sano de las interacciones con el ex­
terior". (16)
Las primeras palabras del texto son ya muy 
significatives: £Qu6 se quiara decir manifastando 
que el procaso de conocimiento es el reaultado an una 
autorregulacidn orgdnica?. Parece que deberlamos des- 
cartar la idea da que exista en esta afirmacidn un 
raduccionismo de lo superior a lo inferior, que an 
ocasiones sa acompaMa da posiciones atomistas; créa 
mos que los objetivos de Piaget son muy diferentes.
En principio admiten una doble interprétacidn.
a.) Ademds de la continuidad de eetructuras entre
diverses nivelas de la realidad, se advierte su 
interds por separarse de comienzos absolûtes en 
el proceso del desarrollo, ya que ello supondria 
dos consecuencias que quiere evitar: por una p8£ 
te la susencia de un constructivisme radical, 
que dl defiende; pero, por otras algo mds grave.
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el hecho de que ese absolute podrfa conduclrnos 
a un sujeto epistdmico conslderado como un tran£ 
cendental, donde serfa imposlble la comprobacidn 
empfrlca.
Recordemos qua cuando, por esta dpoca, exa 
mina el penaamiento de Husserl, una de sus prin 
cipales crfticas se dirigen al hecho de que sus 
verdades no son ni empfricas ni formales, da ese 
mode dificllmente pueden ser cientificas. Ponie£ 
do el conocimiento en relacidn con la vida, se- 
Halando an data el punto de partida de equal, 
podrfa ser mds fdcil situarse en el campo de los 
hechos. Repetimos que en ningdn momento esta ac- 
titud pueda entenderse como un reduccionismo, el 
conocimiento, lo afirmard claramente, va mds alld 
de las estructuraa bioldgicas, pero no impide 
qua exista entre ambos una continuidad.
b.) En segundo lugar, da la hipdtesis enunciada po-
drd obtenerse una informacidn interesante del fun 
cionamiento estructural, tanto a nivel vital como 
cognitivo. En otros tdrminos, analizando el funcio- 
namiento de la vida encontraremos algunas respues- 
tas a las cuestiones que plantes el conocimiento.
Aunque no exista identidad entre ambos, hablare- 
mos de analogie.
Nos referimos al hecho da que ni el comportamien 
to cognitivo, ni la actividad vital son el resultado 
de simples influencias exdgenas. Lo mismo que an el case dd.
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organismo sard necesario apelar a una serie de 
interacciones con su medio para que aquël se 
mantenga como tal ; a si, en el conocimiento, au- 
pondremos esa misma interacbldn.
Piaget ha propuesto, fun da men ta1men t e, un 
mécanisme funcional que permite captar ese pr£ 
ceso de interaccidn: es la asimilacidn.
"Tomamos el tdrmino asimilacidn en la acep- 
cidn amplis de una integracldn en estructu- 
ras previas la "asimilacidn genética" 
(llladdington) es la incorporacidn, en el si£ 
tema genético, de caractères inicialmente ”* 
uni dos a una interaccidn con el medio, etc. 
La significacidn comûn a todos estes usos 
es la integracldn a estructuras previas, que 
pueden permanecer invariables o, por el con­
trario, son rods o roenos modi Fiesdas por esa 
misma integracldn, pero sin discontinuidad 
con el estado precedents, es decir, sin ser 
destruidas y acorooddndose, simpleroente, a 
la nueva situacidn". (17)
La asimilacidn cognitive es el proceso que 
permite al conocimiento no ser una simple copia del 
medio ambiante. Aderods, su intervencidn es decisive, 
ya que sin ella el mundo no podrfa ser capta do como 
algo "significativo" para un sujeto. sin la integr£ 
cidn de unos dates en unas estructuras cognitivas 
no existe relacidn entre significados y significantes.
Veamos como el tema de la continuidad entre 
la vida y el conocimiento puede tener un doble papel* 
por una parte, es un peso mds en el intente de escapar 
a los modèles transcendentaies ; y, por otra, al atri- 
buir los modèles bioldgicos al conocimiento, es mds 
fdcil aplicar a éste sus mismos esquemas funcionales.
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A. Construccidn de estructuras y "autorregulacidn del 
aiatema"
Los modelos Idgico-matemdticos habfan 
cbnducido a Piaget al encuentro de una serie de 
dificultades que imped!an explicar plenamente el 
proceso construct!vo en el seno del desarrollo 
mental. Era dificil dar razdn de la aparicidn de 
novedades. Sard el hecho de haber establecido una 
continuidad entre la vide y el conocimiento la que 
a porte una nueva luz en este conjunto de problèmes,
Existia ya en su pensamiento anterior 
un concepto que podia anticiper este tipo de solu 
clones. Nos referimos al tdrmino "regulacidn", 
qua indica la posibilidad, por parte de un siste­
ma, de raaccionar ante las perturbaciones de su 
medio. Es esta nocidn la que adquiere ahora un 
papel decisive en la construccidn de estructuras.
"Para comprender la naturaleza comûn de 
las regulaclones orgdnicas y cognitivas 
(...), conviene insistir primero en el 
hecho de que la regulacidn no se super- 
pone a la construccidn de formas y de 
intercambios como algo sobreaMadido a 
ella, sino que participa en esa construe^ 
cidn a titulo de instrumente principal, 
en el sentido de que esa construccidn 
no es sdlo un résulta do, sino que es en 
si misma autoregulacidn". (10)
La construccidn de nuevas estructuras 
y el proceso de autorregulacidn son tdrminos in- 
disociables. Sin esa relacidn el mécanisme cons- 
tructivo quedaria reducido, en opinidn de Piaget, 
a una multitud de transformaciones que, sin posi-
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bilidad de "autoconservacidn", llegarla a disolver 
la vida misma. En este sentido, las regulacionas 
son una manifestacidn de la necesidad de conserva- 
cidn por parte del sistema.
Es interesante seMalar que esas autorre- 
gulaciones suponen el mantenimiento de una deter­
mine da totalidad; pero, hasta este momento, no se 
ha explicado si ellas pueden provocar la aparicidn 
de novedades. Esta tema lo analizaremos al plantear, 
como en los capftulos anteriores, la cuestidn de la 
"equilibracidn".
Ueremos ahora de que modo las regulacio- 
nes cognitivas pueden considerarse una prolongacidn 
de la s que encontramos en el dominio de la vida.
"Si las regulaclones cognitivas alemen- 
talas son del mismo tipo que las regula- 
ciones orgdnicas, las regulaclones supa- 
riores, que no son otras que las opera- 
ciones mismas, son de otro tipo pero 
conatituyen el resultado de un peso al 
limite a partir da regulaclones ordina­
ries". (19)
El texto estableca una continuidad entre 
diferentes tipos de regulaclones. Lo que en el ni­
vel bioldgico era simplemente un control retroactJL 
vo se ha hecho ahora reversible, es decir, antici­
pa dor. Las regulaclones no son simplemente mecani£ 
mos que permitan la "correccidn de errores", sino 
"precorrectores". De esta modo el conocimiento hu­
mano proporciona nuevos nivelas de regulacidn..
En opinidn de Piaget hay dos diferencias 
fundamentales entre las regulaclones orgdnica s y
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cognitivas:
a.) En primer lugar, seOala que las regulaclones 
a nivel del conocimiento permiten alcanzar un 
'tnedio" mucho mds amplio que las simplemente 
bioldgicas.
"Puesto que la relacidn entre el organisi 
mo y el medio es una relacidn de inter- 
cambio y no de simple sumisidn, los in­
tercambios cognitivos no son menos bio­
ldgicos. Pero la diferencia entre ellos 
subsiste, ya que el "medio" cognitivo 
se amplia sin césar, con velocidades mu- 
cho mayores e indéfinidamente, de a qui 
una primera posibilidad de diferencia en 
las regulaclones". (20)
Hemos ido viendo, en el capitule anterior, 
que las estructuras logradas por el sujeto, 
en un nivel formai, liberan a éste de las li- 
mitaciones que imponen las circunstancias es­
pacio- tempo raies concrets s. En este sentido, 
Piaget, sigue manteniendo que la inteligencia 
supone un progreso en relacidn con la adapta­
cidn .
b.) La segunda diferencia puede considerarse como 
una prolongacidn de la primera ;
"De a qui se doriva la segunda diferencia, 
rela tiva a su campo de apllcacldn * las 
regulaclones orgdnica s llevan sobre pro­
cesos materiales mientras que la regula­
cidn de un razonamiento en matemdticas 
puras tiene como objeto "las formas" di- 
socia da s de todo contenido (actual) y que
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por consigulente, han llegado a sar com 
pletamenta funcionales en su concaptua- 
lizacidn abstracts," (21)
Queda muy claro que es la posibilidad 
de disociar la forma del contenido, en deter 
minados niveles de pensamiento, lo qua auto- 
riza a nombrar nivales de regulacidn superio 
res.
Esta suparioridad qua acabamos da mencio 
nar, atribulda a las regulaclones cognitivas, nos 
conduce a una nueva perspectiva an el andlisis da 
esta tema. Ademda, ayuda a comprender de que modo 
dichas regulaclones pueden sar verdaderamanta cons 
tructivas. Es decir, el conocimiento humano propo£ 
ciona nuevas formas de regulacidn, en relacidn con 
al medio, que no han sido nunca plenamente alcan- 
zadas a nivel orgdnico. Sa trata, concretamente, 
de explicar como las estructuras cognitivas cons- 
tituyen "formas superiores de regulacidn".
"En una palabre^ la necesidad de drganos 
diferenciados de regulacidn, en loa in­
tercambios con el exterior, résulta de 
las insuficiencias de la organizacidn 
vital para raalizar su propio programs, 
tal como esté inscrito en las layes mi£ 
mas de esa organizacidn". (22) ""
El contacte de un sistema con el exterior 
no se lleva siempre a cabo de la misma manera, sino 
que depends de la complajidad de dicho sistema. 
Piaget sa refiere a diferentes niveles de organiza­
cidn. Comienza por los macanismos genéticos, que 
son "formadores" y no sdlo "transmisores de infor­
macidn", pero sus procesos estdn condicionados por
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las sxigencias de una programacidn hereditaria. 
Conforma avanzamos en la escale se hace évidente 
la necesidad de un mayor contacte con el medio.
Asf, al "comportamianto", la actividad de los o£ 
ganismos, aparece como un peso mâs avanzado en esas 
posibilidades de contacte; se producen a través de 
él intercambios funcionales entre dicho organismo 
y su medio. Los drganos de conocimiento aparecen, 
en esta perspectiva, como instrumentes de regula­
cidn. No podemos olOidar que el conocimiento es, 
en ûltimo extreme, una forma de conducts.
"El comportami ento, como toda organiz£ 
cidn, supone regulacionas cuya funcidn 
es contrôler asimilaciones y acomodacio 
nés constructives, apoydndose en los 
resultados obtenidos en el curso de la 
accidn o en anticipaciones, que permiten 
preveer sucesos favorables o desfevora- 
bles y asegurar las compensaciones nece 
sérias. Son esas regulacionas, diferen- 
ciadas en relacidn a las regulacionas 
internas del organismo (...), la s que 
constituyen la s funciones cognitivas.
El problema es comprender como van a 
sobrepasar a las regulacionas orgdni­
cas hasta realizar el programa interne 
de organizacidn en general sin ester H  
mi ta des por las insufici encia s recorda- 
das al instante". (23)
Las estructuras cognitivas son una pr£ 
longacidn de las bioldgicas y en ambas desempaha 
un papel decibivo la "autorregulacidn". Dicha pro 
longacidn se organiza, a su vez, en très niveles, 
ca da uno de los cuales supone una forma de conoc£ 
mi ento y, por tanto, de regulacidn: el instinto, 
el aprendizaje y el conocimiento ldgico-matemdt£ 
co.
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a«) El Instinto supone ya regulacionas cognitivas, 
pero ellas permanecen limitadas y rfgidas por­
que se desarrollan en el cuadro de la progra- 
macidn hereditaria. En el hombre desapareca, 
an gran parte, debido a nuevas regulaclones 
cognitivas mdviles y constructives. Por otra 
parte, no es ûnicamente un comportamiento he- 
reditario, si bien incrusta sua ralces en una 
Idgica de las organizaclones vitales, se rel£ 
ciona con una programacidn de acciones indivjL 
duales o fenotlpicas, que suponen una asimil£ 
cidn y una acomodacidn aprendidas en algdn 
sentido. Cuando desaparece lo hacen tambidn 
las regulaclones programadas, pero permanece 
lo que hay an el da aprendizaje.
b.) El aprendizaj e , por. su parte, es una insercidn 
decisive en el campo constructivo. Sus régula— 
clones ya no son algo hereditario, El punto de 
partida estard en un juego de correcciones en 
funcidn del resultado de las acciones; ellas 
se van orientando ya en la diraccidn de las 
operaciones. Pero sdlo en esas dltimas se com 
binardn efectos proactivos y rétroactives.
c.) Hemos visto ya, en repetidas ocasiones, como 
las operaciones se caractarizeban por la re- 
versibilidad qua supone una combinacidn de 
"correcldn" y "anticipacidn" de errores. Esto 
permite un equilibrio perfecto; esa situacidn 
solo es lograda, en opinidn de Piaget, porque 
va a producirse una disociacidn de formas y
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contenido3, lo que permite alcanzar dxitos 
constantemente buacados pero nunca conquis- 
tados en una dlmensidn orgdnica.
En resumen, lae regulaclones deben com 
prenderse en relacidn con un procoso constru£ 
tivo. Ellas estdn présentas en sucesivos ni­
veles da organizacidn y nos introducen en el 
seno de una serie de transformaciones circu- 
lares, rétroactives, que en la perspective 
de la ciberndtica permitirdn resolver el pro­
blema de la "aparicidn de novedades".
B. r uç tura s_çogn i U  va s_y_egyil Ibr io
Esta cuestidn, que alude a las relaci£ 
nés entre las "regulacionas" y las "formas de equ£ 
librio", es una prolongacidn de la anterior. El 
mismo Piaget es muy expresivo en relacidn con este 
punto J
"La organizacidn viviente es esencialmen 
te autorregulacidn. Si lo que hemos visTo 
anteriormente es exacte, el desarrollo de 
las funciones cognitivas se manifiesta, 
de acuerdo con nuestra hipdtesis directriz, 
como la constitucidn de drganos espociali- 
zados de regulacidn en el control de los 
intercambios con el exterior, intercambios 
fisioldgicos al principio, que llevan so­
bre materia y energla, a continuacidn, 
intercambios puramente funcionales, es de- 
cir, que se refieren esencialmente al fun- 
cionamiento de la s acciones o del compor- 
tamiento. Pero, si hay formacidn de drga­
nos diferenciados, ison sus propias regu- 
laciones idénticas a la s del organisme?, 
dicho de otro modo, 61as formas de equi-
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librio alcanzadas aon laa miamaa?"* (24)
piaget se pregunta, en este texto, si 
las formas de equilibrio vitales y cognitivas son 
idénticas.
a.) Por una parte, se trata de un equilibrio de 
la misma naturaleza, ya que uno es prolongia 
cidn del otro. Es decir, el equilibrio oog- 
nitivo aparece como un complemento en eque­
lles zonas en las que el bioldgico resultabe 
insuficiente.
b.) 9ero, deade el momento en que se produce une 
prolongacidn, deberdn existir diferencias.
As£, la evolucidn de loa seree organizados 
puede comprenderse e trevds de una serie ini£ 
terrumpida de asimilaciones, que alcanzen cé­
da vez un mayor equilibrio con los procesos 
de acomodacidn. Solo las estructuras Idgico- 
matemdticas, proplamente dichas, han desemb£ 
cado en ese nivel de equilibrio. En esa pare» 
pectiva, ninguna nueva estructuracidn podrd 
eliminar a las précédantes, sino que, por el 
contrario, se integran en elle. Recordemos 
que era el concepto de "integracldn" el que 
autorizaba a referirse a nuevas construcciones, 
aun habiendo alcanzado ya un daterminado equi­
librio.
En une palabre, sdlo algunas estructuras 
alcanzan con sus regulacionas un equilibrio dind- 
mico y, a la vez, astable.
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Todo el proceso, lo vlmos en otros lu 
gares de este trabajo, parece manifester una "vec 
cidn" y, en ese sentido, un progreso.
"A este respecto, las estructuras cog­
nitivas sobrepasan, prolongdndolas, a 
las estructuras orgdnicas, debido pre­
cisamente a la naturaleza de sus formas 
de equilibracidn", (25)
Un elemento importante, en el momento 
de distinguir entre unas formas de equilibrio y 
otras, hace referenda al tipo de "integracldn ", 
de acuerdo con el cual lo inferior se integra en 
lo superior en esos dos dmbltos. La integracldn 
bioldgica es actual o sincrdnica, en ocasiones.
A si, un nivel dado no tiene porquê integrar estruc 
turas pasadas. Si observamos la evolucidn de la s 
especi es podemos fijarnos an los reptiles, que 
pierden algunos de sus caractères para llegar a 
ser mamiferos. Por el contrario, la integracldn 
de las estructuras cognitivas es di ferente: van 
a ser "integradas" un conjunto de estructuras 
anteriores a titulo de subsistemas.
Volvemos a encontramos de nuevo con 
el problema que hahlamos anunciado. Es decir: 
icdmo es posible el paso de unas formas de equ£ 
librio a otras superiores? Las cuestiones, que 
siguen siendo las mismas, van a ser reformula- 
das desde una nueva perspectiva. Habré que de- 
sentraHar, en este momento, en qud sentido un 
mecani smo autorrégula dor puede ser constructivo. 
Pensamos que Piaget ha entra do en una détermina^ 
da llnea de interprêtacidn, pero sdlo en su ûl-
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tlma etapa recurrlré a un mecaniamo qua ae dirige 
directamente, no a recuperar un equilibrio perdi— 
do, aino a lograr una "nueva forma". Solo poate­
riormente descubriré la equilibracidn "meliorative" 
pero a ella no ae habrfa llegado sin tener en 
cuente la "autorregulacidn".
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III. LA APARICIDN OE UN WODELO BIOLQGICO PE EQUILIBRIO 
1 « El equilibrio de laa estructuras
"Todo el desarrollo, tanto genealdgico co 
mo orgénico, desemboca an un estado da equ£ 
librio relativo, y tiende hacia 61 an vir- 
tud da sus macanismos autorréguladores. Con 
viene recordar por medio de que nociones 
es posible captar el caracter estético de 
los estados de equilibrio y analizar sue 
relaciones con las nociones propias del de­
sarrollo". (26)
He aquf, claramente expressda, la preocup£ 
cidn de Piaget por seguir manteniendo una referencia 
a lo qua hemos llamado "dimensidn estructural del d£ 
sarrollo". Vimos, al analizar la segunda etapa ante­
rior da su pensamiento, que "el proceso" de equili­
bracidn no era independiante de une serie de "estados" 
de equilibrio, entre los que existia cierta disconti­
nuidad, a ellos aludfamos an tdrminos da estructuras. 
Oichos estados de equilibrio se caracterizaban con 
propiadades referentes a su campo, estabilidad y mo­
vilidad.
Las dificultades que surgen en relacidn con 
un modelo de equilibrio aon mayores en su perspectiva 
estructural que an la funcional.
Por ello, las notas que definen un esta do 
de equilibrio se mantienen, aunque en el interior de 
un nuevo contexto.
Dos puntos debemos analizar para comprender 
plenamente el signi fica do da este nuevo enfoque. Ver£ 
mos, an primer lugar, el significado del tdrmino "es-
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tructura". Conaiderada desde la perspective qua ofr£ 
ce la biologfa, ae présenta como una totalidad diné- 
mica, inseparable del concepto de "funcidn". Presen- 
taremos, an un segundo momento la problemdtica qua 
lleva conaigo "el sujeto epistdmico", qua se reduce, 
an dltimo extreme, a un sistema da estructuras. Todo 
este examen permitiré comprender, que "las estructu­
ras" y "el concepto equilibrio" son aspectos indiso­
ciables :
A . ^_SSnEgEto_de_e8tryctyr8_en_yna_dimensidn_bio:
Tanto Biologie et connaissance, a la 
que continuamente nos venimos refiriendo, como 
IP structuralisme, mon un hito importante en lo 
que concierne a préciser la idea de estructura.
De este concepto nos hemos ocupado en otros lo­
geras. Por ello, quizé, la exposicidn que sigue 
a continuacidn puede résulter repetitivm, pero 
es un intento de resaltar, sobre todo, el aspec 
to bioldgico de la cuestidn.
Si recordamos le definicidn que Piaget 
ofrece de estructura (27) observâmes que insiste en 
atribuirle très notas: totalidad, transformacidn 
y autorregulacidn. Tel vez sea la dltima la que 
permite una aproximacidn mayor al objetivo que 
buscamos, aunque ninguna de elles puede dejar 
de ser ternida en cuenta
Totalidad signifies la necesidad de 
subordinar los elementos que constituyen a una
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estructura,de acuardo con un conjunto da leyea 
mâs ampllas. Pensamos qua as an relacl6n con a^ 
ta nota donda sa plantea una cuastldn importan­
te : al problama del origan de las astructuras.
Ni praformismo ni aprlorismo, rapita contfnua- 
manta. La nacasidad da resolver esta tarns as lo 
qua pudo impulsarla a situarlas an al contaxto 
da unos modalos dindmicoa.
Las otras dos propiadadas qua dafinan 
a una estructura son asancialmenta dindmicas* 
transformacién y autorrégulaci6n. Racordamos qua 
alio significaba considarar a esta tipo da "to- 
talidadas" a modo da sistamas "estructurados y 
astructurenta s q u a  mantanfan una datarminada 
ralaciôn con su madio.
Todas estas caractarfsticas sa rasuman 
an los tfirminos "funci6n" y "funcionamianto", 
ambos llavan consigo una profunda significaci6n 
biol6gica. Sa habla da "funcionamianto" an ra- 
lacl6n con cualquier tipo da actividad por parts 
da las astructuras. Una funcl6n se rafiara, sin 
embargo, a un détermina do tipo da actividad*
"... funcifin as la acci6n ajarcida por 
al funcionemianto da una subastructura 
an relaci6n con la estructura total, 
tanto si esta as a su vez una subastruc 
tura qua engloba a la primera como si 
sa trata da la estructura dal organisme 
an su conjunto". (28)
La funcl6n aparece como un comportamian^ 
to da las astructuras qua tianda a la consarvacidn 
da éstas.
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Las noclones que comentamos, a saber* 
estructura, funclân y funcionamiento, solo se 
hacen totalmente comprensibles an ralacl6n con 
un concapto mâs amplio, qua, incluso, paraca 
anglobarlas* Nos rafarimos a la idea da "orga­
nize ci6n En otras ocasionas hamos 11agedo a
daPinir la vide, como una organizacl6n dlndmica. 
En esta santido, y a un qua puada résulter paradtd 
Jico, diramos qua Piaget elude a "Puncionas da 
una organizacl6n" y a "formas astructuralas da 
la organizacifin"» Funcionas y astructuras serfan 
las dos cares da un mismo fanômanot la primera 
insista an al dinsmismo qua define a un sistama, 
la aagunda an las ralacionas qua se astablacan 
antra sus alamantos. Obsarvamos shore, con mayor 
datanimianto, las opinionas da Piaget an esta 
punto *
a.) Se rafiara, an primer lugar, a la "funcifin 
da organizacidn"
"... la organizacl6n como funciôn as 
la acciôn del funcionamianto total s£ 
bra al da las subastructuras". (29) “
Da esta modo paraca querer indicar qua 
la primers "funciôn", da las leyes qua rigan 
a un sistama, as mantanar a ësta como una 
"totalidad astructural",
Dasda eata punto da vista, un sistama, 
an el contexts da la avoluclAn, sard una 
fuenta da la qua otros procadan da i l ,  a travis 
da un proceso da transformacidn. En esa caso
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dlremos quo la organ!zaci6n no as algo qua, 
simplemanta, sa "transmite", sino qua, por 
al contrario, as la condici6n da cualquiar 
tipo da transformacifin•
Es fdcil comprandar hasta qua punto Pia_ 
gat quiere dajar muy clara la dimansidn di- 
ndmica qua contiana cualquiar estructura, 
biol6gica o cognitivamanta consldarada.
b«) Pare una estructura, qua posas una detarmi- 
nada "forma da organ!zaci6n" as siempre un 
conjunto da alamantos qua astablacan antra 
alios ciertas ralacionas*
"La totalidad qua sa conserva as, da 
esta modo, una totalidad ralaclonal. 
Elio significa qua an toda organiza- 
ci6n axistan procesos parciales, paro 
asancialmenta ralativos unos a otros, 
as dacir, qua no sa man!fiastan sino 
a través da sus composiclonas. Esos 
alamantos, an tanto qua procaso, son 
interdapandientes y al todo no as algo 
difarenta a un sistama constituido por 
al conjunto da sus composiclonas". (30)
Llama la a tenci6n, dasda al primer 
memento, como al sistama se constituya a 
través da la composicién da un conjunto da 
alamantos, paro alios no son astâticos. Las 
astructuras ban cobrado una apariancia diné 
mica, sus componantes son "procesos".
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c*) Flnalmente, inaistlré Piaget, esos dos carac 
teres s6lo se comprenden plena mente en rela- 
cl6n con un "proceso de transformaciôn"•
"Esto supone dacir qua la consarvacién 
dal todo as la consarvacidn da una for 
ma, y no ya da su contenido, y qua lo7 
procesos an intaraccidn llavan consigo 
una alimantacién da anargla, procédante 
da fuantas axtariores al sistama. Dicho 
da otro modo, la funcidn y la organiza- 
ci6n consistan an conserver la forma da 
un sistama da intaraccionas a travis da 
un flujo continue da transformacionas, 
cuyo contenido sa ranuava sin casar por 
madio da intarcambios con al exterior ", 
(31)
La idea da "forma", como algo capaz da 
définir al sistama, y al intarés por carac- 
tarizar a ésta como algo abierto, son las 
dos aportacionas fundamantalas dal taxto.
En esta momenta la intarasa a nuestro 
autor caractarizar a los sistamas vivos, 
franta a los flsicos. "Las transformaciones", 
a las qua aluda, no son tanto al pa so da una 
forma a otra, sino los cambios qua puadan ta 
nar lugar an un organisme vivo, qua toms 
alamantos da su madio y los "élabora" para 
podar mantanerse como sistama. Da asa modo, 
al contenido da una "organizacidn vivianta" 
se ranuava sin casar a través da un un pro­
ceso da "raconstruccién" (o metabolismo), 
sin qua por alio la "forma" da dicha orga- 
nizacién desaparezca. En los nivelas supa- 
rioras da conocimianto dichas formas no s^ 
lo sa consarvan, an ralacién con difarantas
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elementos, sino que pueden prescindir de 
cualquier contenido.
Ea evidante qua esta concapcién da las 
astructuras, cuyo fundamanto as asancialmenta 
biolâgico, ha parmitido, al creador da la apist£ 
mologla ganética, analizarlas a la luz da su hi- 
p6tesis fundamental, as dacir, la continuidad e£ 
tra la vida y al conocimianto. A tftulo da ajam- 
plo, y por la importancia qua al tSrmino "organJL 
zaci6n" ha cobrado an su pansamianto, sobra todo 
taniando an cuanta su opoaicién a modalos ampi- 
ristas, varamos las analoglas qua astos concaptos 
autorizan a astablacar antra asas dos zonas da la 
raalidadt
"Dicho da otro modo, al conocimianto 
aupona ante todo una funciân da organ^ 
zacién, y ha aqul una primera analogfa, 
fundamental, an ralacién con la vida".
"En otros têrminos, no exista un ragi£ 
tro cognitive sin intarvancién da un "" 
f unci on a mi an to organize dor qua sa cori 
serve a partir da situacionas antariH 
res, las cualas sa remontan prograsi- 
vamanta hasta las raaccionas innatas. 
Elio no significa qua esta consarvacién 
previa saa complete, as dacir qua exis­
ta una preformacién, puas al funcionamla£ 
to, por su mismo ajarcicio, modifies la's 
astructuras; paro, sin embargo, tastimo- 
nia una tandancia a la consarvacién, cu­
yo éxito aumanta con al dasarrollo y lljs 
ga a ser dacisivo a partir da ciartos 
nivales". (32)
El taxto insista an el hacho da qua, 
tanto la vida como al conocimianto, suponan una 
"funcién da organizacién". Paro pansamos qua al
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problema es més amplio. Las palabras de Plagat 
parecan tanar una dobla significaclént a.) su 
primer lugar, sa mantiana al rachazo dal "pra­
formismo", dal mismo modo que an otras ocasio­
nas; b.) an sagundo lugar, al conocimianto supo 
ne, a damés de los alamantos axterioras, la inter 
vancién de procesos organizadoras, cuyo cantro 
podrla ser al sujato.
En otras ocasionas ha raflaxionado so 
bra los mismos tamast
"Todo funcionamianto as a la vaz produ£ 
cidn, intarcambio y aquilibracidn, aa 
decir, supone sin casar decisiones o elac 
clones, informacionas y ragulacionas.
Las nocionas mismas de estructura arras- 
tran, y allo ya an al terrano bioldgico 
como tel, nocionas darivadas de utilidad 
funcional o valor ÿ significacidn"« (33)
En ültimo axtramo, Piagat quiara in di­
ce r qua al mundo aâlo as significative dasda la 
parapactiva de un aiatama. Asl, exista un conjun­
to da astructuras qua, proyacténdosa al exterior, 
captan aqualloa alamantos que puaden rapresantar 
una cierta "utilidad funcional" an ralacidn oon 
61.
Oabamos préciser, finalmanta, de que 
modo eaas astructuras, a las que hamos considé­
ra do sistamas dinémicos, son, a su vaz, formas 
de aquilibrio. Nos interasa observer cdmo un 
modale de aquilibrio as indisociable de los cori 
captos de estructura y autorrégulacién, a nival 
biolâgico y cognitive %
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"Una autoijregulaclân parte, en efecto, 
neceaarlamente de astructuras inicialas 
a quianes lasagura su mantanimiento o 
sus transformaciones. Llava consigo, 
por lo tartto, un aspacto, mâs o menos 
limita do o amplio, da pradatarminaciân, 
sin qua se puada datarminar, por lo ta£ 
to, al catéctar relative o absolute daX 
término "inicial". Una autorrégulacidn 
supona, por otra parte, la posibla in- 
tarvancidn da dos clasas da alamantos 
alaatorioa: los alamantos perturba doras 
axtarno3,| qua nacasitan la regulacidn ; 
y los intentes al azar, o tantaos avan- 
tuales, propios da asa ragulacidn. Fi­
nalmanta, ... la aquilibracidn progra- 
siva, qua résulta da asas autorragula- 
cionas, puada dar lugar a una saria da 
construcoionas dirigidas dasda al inte­
rior por la misma ragulacidn". (34)
Racordamc 
sistama abiarto an 
cual toma a quelles
s qua una estructura as un 
intaraccidn con su medio, dal 
alamantos qua contribuyan a 
su mantanimiento, o, simplamante, permiten ampliar 
su campo da aquiliorio. La actividad del sistama 
sa comprandia dasda la parspactiva da esa apertu­
re. Ella era algo samejanta a una bûsquada, qua 
parsaguia al ciarri del sistama abiarto, nunca 
définitivementa logrado. En este santido, los 
alamantos axtariores puadan sar perturba doras an 
ralaciân a sus formas da aquilibrio.
Tanto an un nival biolâgico como cogni­
tive as posibla hablar da "anticipaciones", por 
parte del sistama, a una saria de parturbaciones 
qua podrlan ser espaces de provocar un desaquilJ^ 
brio. Esta reacciân anticipa dora puede ser de dos 
tipos: bien, que al elamento perturbador sea in­
tegra do an ai sistema o, por al contrario, simple^ 
mente despreciado. En ocasionas, y siempre en un
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proceso de interacclân con al exterior, la es­
tructura se transformaré y apareceré, de ese m£ 
do, una nuava forma. Desde esta punto de vista, 
cada nuavo sistama astaré definido por nuavas 
formas de aquilibrio.
Todo esto permits comprandar al valor 
que adquieren, an esta atapa, las raaccionas de 
autorragulaciân. En ciarto modo, raprasantan an 
esta modela biolâgico slgo semajanta a lo que 
an anfoquas antarioras habla représentado la ra 
varsibilidad. Esto, sin embargo, no significa que 
Piaget haya abandonsdo ese concapto. Las astru£ 
turas lâgico mataméticas, que sa dafinan como 
oparaciones ravarsiblas, son las que manifiastan 
formas de ragulaciân més parfactat
"Una estructura oparatoria constituya, 
al mismo tiampo que una forma de aqui­
librio mâvil (an al senti do an que un 
equilibria pueda ser, en fiaies, a la 
vez astable y mâvil), un prototlpo de 
sistema autorrégulador susceptible no 
sâlo de nuavas combinaciones, sino tam 
bién de autocorracciân, puas la compo- 
siciân de los alamantos esté régulada 
gracias a la raversibilidad (...)". 
(35)
La raversibilidad operatoria supona la 
prasencia de un détermina do tipo de ragulaciân, 
parseguida a través da un proceso, y llevando 
consigo sucesivas équilibraciones y reequilibr£ 
clones de las astructuras.
Varemos, cuando plantaamos este tema 
an al contexte dal concapto de "aquilibraciân",
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como las "régula ci on es " no hm permitido toda via 
explicar plenamente la construccidn de nuevas 
astructuras. Incluso, raapareca su praocupaciân 
por al hacho da qua saa posibla alcanzar astru£ 
turas intemporalas a través da una sucesiân tarn 
poral da alias.
8. âUiSÈg_§Bis téiniçg.y. est cyst U£§a
Estamos analizando una concepcidn de 
la realidad en la qua elle se presents como una 
totalidad organizada mediants un conjunto de n^ 
vales estructurales. Las astructuras, por su 
parte, se conciben de acuerdo con modalos bio- 
Idgicos. Es en este contexte donde Piaget des- 
cubre la necesidad de introducir un sujeto epi£ 
témico.
Sin embargo, aun que hasta ahora han 
side pocas las ocasionas en que nuestro autor 
ha aludido explicitamente a un "sujeto", es 
évidents que estaba présenta en au obra. Quizé 
si con anterioridad ara posible atribuirle al- 
guna nota, podrlamos decir que su actividad se 
manifestaba a través de una bésqueda de coheren 
cia. Ahora le situacién varia y el sujeto se h£ 
ce présenta abiertamente.
"Tan pronto como oesamos de concebir 
al sujeto como un simple teatro de 
emergencias fortuitas, de un equili- 
brio al modo de la fisica, para devoJL 
varie su actividad de bûsqueda y de 
organizaclén progrès!va, esté claro 
que "la actividad de tanteo" consiste
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en regulaciones sucesivas, que se encja 
denan segûn la linea de una equibraciân 
por aeimllaciones y correcciones debidas 
al sujeto mismo". (36)
Las palabras de Piaget, en este texto, 
no encierran una definiciân. Elles pueden ayudar, 
no obstante, a coroprender cuales son las funcio- 
nes que le corresponden. El sujeto epistémico es, 
sobre todo, un centro de actividad, al que sa re- 
fieren las astructuras. A damés, por otra parte, 
introduce en la donducta una determineda organi- 
zaciân.
Seré importante analizar lo que signi­
fica, en el pensamiento de Piaget, una de sus 
afirmaciones més ciaras en relaciân con nuestro 
problema t
"... podemos contentarnos con définir 
al sujeto como un centro de funciona- 
miento". (37)
Si las astructuras existen, y cada una 
de allas supone un proceso de "autorregulaciôn", 
deben ser referidas a un sujeto. El plantasmien- 
to de Piaget recùerda en ocasionas al de Hume*
"... ha car del sujeto un centro de fuii 
cionamiento, ino supone reducirlo a un 
simple teatro, como reprochâmes a la 
teorla de la Gestalt?, iacaso ello no 
nos conduce a las astructuras sin suj£ 
to, con las que suehan un cierto ndme- 
to de estructuralismos actualea?".
(30)
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Pensamos en la exlstencia de razones 
profundas que han conducido a Piagat a presentar 
un sujeto de este tipo, es decir, desprovisto de 
muchas de las funclones que tradicionalmente le 
ha asignado la filosofia. Piagat se "autolimita" 
en su objeto de estudio. Veamos como lo expresst
"... o bien, gl sujeto seré la "estru£ 
tura de la s astructuras" del yo trans­
cendental, propio del apriorisme ..., 
o bien, el sujeto no tiene tel poder 
y no posee astructuras antes de cons- 
truirlas, y es necesario caracterizs£ 
lo més modestamente, pero més realmen 
te, constituyendo simplemente un cenTro 
de funcionamianto". (39)
En el origan de esta concepciân creemos 
descubrir una séria de preocupaciones metodolâgi- 
cas. En primer término, el sujeto transcendental 
da la mata fisica no podré ser analizado nunca dasi 
de una parapactiva cientifica. Paro a damés, y en 
segundo lugar, Piagat quiere avitar un sujato prjo 
porcionado por la introspeccién y considarado co­
mo fuente da actividades. En una palabra, la api£ 
temologia genética no ha eliminado al "hombre", 
sino que ha pretendido proporcionar una nuava fo£ 
mulacién da las cuestionas.
Antes de pasar diractamanta a comentar 
de que modo los modelos biolégicos han podido con 
tribuir a la aparicién del "sujeto apistémico" 
haremos una brave referenda a la relacién entre 
dicho sujeto y las astructuras.
"... llamaremos sub-estructuras a un 
sector o parta da una estructura de co£
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Junto qui puede presenter, o no pre­
senter, isomorfIsmo con la estructu­
ra total". (40)
Se comprenderé mejor ahora qua nlngu- 
na estructura puede considerarse como un simple 
elemento, aislado de otras. Por el contrario, 
puede former parte de conjuntos més amplios, a 
tltulo de subastructura• De acuerdo con ello 
creemos que el sujeto apistémico es concebible 
como un "sistema de astructurast A pesar de to­
do, no as posible todavia dar razân de él cien— 
tlficamente, pero no tanto por la naturaleza da 
los problemas, como por la dificultad da encon- 
trar métodos adecuados para resoluerlos an el 
émbito de la ciencia.
Piaget se ha preocupado, an Biologie 
et connaissance, de estudiar un conjunto de 
"nocionas sincrénicas", en el contexte de une 
epistemologia del conocimianto biolâgico. Nos 
parece, que elles pueden contribuir a desentr£ 
Mar la naturaleza del sujeto apistémico. (41)
Piagat pretends superar a quelles es- 
quemas explicatives que ofrezcan un sujeto ajei 
no al proceso de conatrucciân de astructuras o, 
por el contrario, definido desde modelos asoci£ 
cionistas.
a. Piagat y modelo de sujeto que ofrece le 
"introspecciân"
Es importante matizar en que sen
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tldo, nuestro autor, quiere renunciar a la 
introspecciân. Sus palabras nos ayudarén a 
comprenderlo:
"Si la diferencia entre las psi- 
cologlas cientificas y filosâfi- 
cas no se refiere ni a la intro£ 
pecciân ni a la consideraciân del 
sujeto, es necesario buscarla en 
un punto més délimita do, que es 
todavia un aspecto del mêtodo, p£ 
ro que se refiere exclusivamente 
al papal del "yo" del propio inve£ 
tigador. La objetividad, tal como 
la entiende la psicologla cientl- 
fica en sus tendencies actuales, 
no significa, de ningûn modo, el 
desprecio o la abstracciân de la 
conciencia o del sujeto, es la de£ 
centraciân referida al "yo" del 
observador"« (42)
Eliminer la introspecciân como mé- 
todo quiere decir, exclusivamente, que el 
investigador no puede explicar la conducta 
limiténdose a observarse a si mismo. No se 
trata, segûn hemos visto, de éliminer ni a 
la conciencia ni al "sujeto". Pero permitiré 
lograr la objetividad en psicologla.
Desde este punto de vista el mod£ 
lo, que Aristâteles ofrece, es problemético 
en algunos aspectoss primero, ausencia de 
objetividad, como ya hemos indicado; segun­
do, indiferanciaciân entre las dimensiones 
biolâgicas y psiquicas ; y, finalments, ausen 
cia de constructivèsmo.
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Piaget quiere aportar una afnte- 
sis que, renunciando a esos elementoa con- 
flictivoa, introduzca a la psicologla en un 
planteamiento cientifico.
Son de interâs, en relaciân con 
el problema del sujeto, algunas observacio 
nés acerca de la importancia del concepto 
de "causa", aplicado al organisme vivo.
"Hacer de la "forma ", tanto en sen 
tido biolâgico como cognitive, la*~ 
"causa" de la unidad del organisme 
individual, es permanecer en el 
piano engaMoso de la introspecciân, 
que considéra al "yo", al pen sa mi en 
to, etc. como motor de la activida*? 
orgânica".
"El "yo", que, por una parte se ma- 
nifiesta, a la introspecciân como 
la "forma" de la s formas (pero que 
no es, de hecho, como mostraré ya 
Kant, més que une forma de la ape£ 
cepciân de la experiencia vivida y* 
de ningûn modo un principio causal 
o sustancial), parece constituir, 
por otra parte, la fuente de fuer- 
zas propiamente dichas, taies como 
el esfuerzo espiritual o muscular".
"En cuanto a la finalidad ... se 
trata de una noclân mal analizada, 
ya que raune en un todo heterogenao 
la implicaciân consciente (doducciân 
anticipa dora) y la causalidad fisio- 
lâgica (en eentido cibernético), 
ello es dobido, de nuovo, a las in- 
suficiencias de la introspecciân". 
(43)
El texto haca referenda a los très 
tipos de causalidad aristotâlica: formai, ef^
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dente u final; con su ayuda se configuran 
los conceptos sincrdnicos que describen la 
orgSnizadân de una realldad vital y cogni- 
tiva. La mayor critica que se divisa, desde 
la perspectiva piagetiana, es el hecho de 
que ambas dimensiones se confundan y reci— 
ban el mismo triitamiento. Ya, en la década 
de los anos cinuuenta - en los primeros vo- 
lûmenes de Etudes d*Epistemologie Genetique-,
habis advertido sobre las consecuencias de 
este tipo de confusiones. La psicologla po­
drla verse condücida a problemas sin salida, 
el més caracterjCstico de todos ellos séria 
el del paralelismo psicofisiolâgico.
En Ici cuestiân que nos ocupa, la 
falta de claridad séria debida a la ambigujs 
dad del términq "forma". En 61 van a conce£ 
trarse très tipos de funciones: a.) La eau
sa formai se cPncibe, en primer lugar, como 
una forma impuusta "causalmente" a un orga- 
nismo, que peririte caracterizarlo ; b.) su 
importancia es decisive, en un segundo momen 
to, relaciân con la idea de especie, ésta se 
concibe como una totalidad estética que imp£ 
ne su forma a Los individuos ; c« ) finalmanta, 
la forma ocuparé una situacién importante re­
ferida a la reproduccién, seré una "forma 
causal" que se constituya en complete isomor- 
fismo con la del adulto (sustituiré al actual 
"sistema genético")»
Piagat se opone también a otro ti­
po de paradigmes, que se encuentran en el
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extremo opuesto del que hemos descrito, es 
decir, a los "esquemas atomicistas
"A estas nociones de totalidad 
transceusal, da origan psicomd£ 
fico, han sucedido, como as con 
veniente, una aerie de esfuerz?s 
explicatlvos de naturaleza ffsi- 
co-qufmica, o fundados an aqua- 
lias unidades elementales de las 
qua el organisme esté formado 
(células)", (44)
Se elude aqul a un paradigme el£ 
mentalista, qua suele acompahar a concopcio 
nes en las qua se ha renunciado a la activi 
dad endégena del sistema, Algunos de los 
conceptos que intervienen an la explicacidn 
de la evolucién, toman en alias una signi- 
ficaciân précisa, La especie, por ejemplo, 
se convierte en un término més o menos arti 
ficial, algo semajante a la "realidad cole£ 
tiva" propia de una clasificacién, Lo mismo 
ocurre con el sistema genético, que se pre- 
sentaré como un conjunto de "déterminantes", 
cuya funcién es transmitir, "de uno en une", 
los caractères hereditarios. En posiciones 
tedricas de esta clase cita Piaget a Uieismann. 
No podemos olvidar, sin embargo, que nuestro 
autor, en muchas ocasionas, reinterprete a 
los diferentes pensadores de acuerdo con sus 
propios intereses.
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b« La Influencla de la Biologla en la concepcién 
del "sujeto epistSmico"
Desembocamos ahora en un conjunto 
de "expllcaciones relacionales ", referidas 
a esas "nociones sincrénicas". Pueden consi 
derarse, segûn su autor, una superaciûn di£ 
léctica de los dos modelos anteriores.
"Las nociones relativas al organi£ 
mo individual verifican, de un mo­
do més directo todavia, la hipûte- 
sis que insiste en senalar el ca- 
racter dialéctico del camino hacia 
la objetlvidad en el conocimiento 
biolégico: parece que para desem- 
bocar en esta orientaciûn sintética, 
que es la bûsqueda de una totalidad 
relacional caracterizada por sus 
autorrégula ciones, es necesario co­
rn enzar por la tesls de una totali­
dad transcausaTJ IrTspirada en mode­
los de nivales superiores globalmen 
te aprehandidos de un modo intros- 
pectivo pasar después por
la antftesis de un anélisis atomis- 
ta, inspirado por modelos de niva­
les in feriores y, en realidad, pre-o 
infravitales. (45)
Esta es una de las pocas ocasionas 
en que Piaget se refiere a un modelo dialéc­
tico de este tipo. Comprobamos que alude re- 
riéndose a sus propias opiniones, a una 
"sintesis", en la que se da primacla a la 
nocién de relacién. El concepto de "organi- 
zaciûn" vuelve a ser un tema central,
Especie, genorna y organisme indi­
viduel son los conceptos que, Piaget, se ocu­
paré de desentraMar de acuerdo con este pare-
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digma. Los dos primeros van a Interpretar- 
se en el marco que proporcionan las moder­
nes concepciones de la génética, sobre todo 
las de Uiaddington. Asl, para precisarlos, 
comienzan a manejarse términos como "feno- 
tipo" y "genotipo". Nos situâmes, a partir 
de ahora, en el seno de una "totalidad re- 
lac^ional ",
"En resumen, tras la noclân rea- 
lista de la especie, y después de 
una concepciân atomlsta y nomina- 
lista, llegamos a un estadio rel£ 
cional de totalidades funcionales, 
en cuyo cuadro la especie se pre­
sents en la naturaleza, esto con­
duce a que adquieren primacia las 
nociones de equilibraciân y regu- 
laciân, a tltulo de simeraciân 
conceptual de las antitesis inicia 
les", (46) “
Por lo que afecta a la cuestiân 
que nos ocupa, nos interesan tanto esas no 
clones, cada una de elles tomada aisladamen 
te, como plantear la cuestiân del sujeto 
epistémico, Llegamos a alla a través de un 
término, con significaciân biolâgica, al 
que Piaget llama "pool genético"*
"La novedad esencial que caracte- 
riza la génética contemporanea, 
en sus progresos sobre la genéti- 
ca clésica o mendeliana, es preci- 
samente habar integrado los genoti 
pos y fënotipos en una totalidad 
relacional. Un genotipo esté, en 
efecto, ësencialmente caracteriza- 
do hoy por su "norma de reacciân", 
es decir por el con junto de fenotj^  
pos que es susceptible de producir
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haciendo variar (una a una) las 
propiedades del medio. Por otra 
parte, Junto a la norma de rea£ 
ciân de una sola raza, asl, de~~ 
un genotipo abstraido artificial^ 
mente, se hablaré de la norma de 
reacciân de una "poblaciân", es 
decir, de una mezcla de genotipos, 
lo que constituye una régla en le 
naturaleza, la unidad es asl el 
"pool genético". (47)
Lo que en esta texto nos interesa 
es descubrir a quelles aspectos que, atribuj[ 
dos al "pool genético", se puedan considarar 
una fuente de inspiraciân para préciser la 
naturaleza del'Sujeto epistémico", A tltulo 
de hipâtesis, y nunca coma un punto de 11e- 
gada, anotamos una serie da propiedades apli 
cables a ambos tipos de realidad:
- Estructura organizada dinémic£ 
mente.
- Elemento capaz de explicar di­
ferentes tipos de comportamie£ 
to,
- El sujeto epistémico no es ni 
"individual " ni "colectivo ",
El'pool genético" se refiere a 
una poblacién de organismos,
- Résulta do de una interaccién 
entre diferentes factores,
- Dimensiân que referida a un or­
ganisme o a un sujeto, no es
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capaz de explicar todag gua 
propiedades. Es decir, en oc£ 
siones habré que recurrir a 
la Intervenciân del medlo.
El hecho de que Piaget no haya 
trata do de analizar directamente al "sujeto 
epistémico" no significa que lo éliminé, sJL 
no que no ha descubierto métodos expérimen­
tales que se lo permitan. En cualquier caso, 
ha limitado voluntarlamenta sus anélisis, 
acerca del sujeto, a las astructuras cogni- 
tivas. Ha dejado a un la do otras dimensionas 
de la personalidad, El pool genético es tam­
bién un concepto limita do al conjunto de in­
dividuos de una poblacién.
2. Los modelos biolégicos en una perspectiva dinémica.
El proceso de equilibraciân
Tratamos de examiner la evoluciân del peii 
samiento de Piaget a lo largo de las etapas més im­
portantes de su obra. Hemos descubierto cuatro tipos 
de planteamientos sucesivos, en los que las dificul- 
tades de unos son la causa que provoca la apariciân 
de los siguientes.
Los modelos mateméticos, que han si do pré­
dominantes en un momento dado, hacen crisis. Acude 
entonces a la biologla. En el momento anterior la 
matemética habla conducido a piaget a définir los 
esta dos de equili brio a través de la raversibilidad; 
asl, el desarrollo era, en realidad, un progreso ha­
cia la s astructuras reversiblas. Los problemas proce-
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dlan no tanto da su dimensiân astructural, como del 
modo de concebir el proceso mismo, en términos pia- 
getianos, la "equilibraciân".
Piaget habla introducido la nociân da es- 
trategia para describir la conducta del sujeto, an 
relaciân con la teorla de los juegos. Nuevas condu£ 
tas iban apareciendo en las relaciones con el mundo 
exterior, cada una da alias podlâ considerarse "més 
costosa" qua la anterior, pero capaz de aportar ma- 
yores bénéficias, que se definlan en relaciân con 
una mejor adaptaciân. Esas nuevas conductas suponlan, 
tras allas, una serie de astructuras de las que era 
precise dar razân en târminos genëticos. Es decir, 
Piaget se pregunta cuél es el mécanisme que permite 
pasar de unas astructuras a otras, suponiendo que 
elles hacen posibles conductas cada vez més adecua- 
das. Su problema es ya, ahora, el que més tarde pla£ 
tea ré en términos de "equilibraciân meliorative ", o 
lo que es lo mismo: icomo explicar la génesis de 
estados de aquilibrio "majores" que los anteriores?.
La teorla de los juegos, a la que acudiâ, 
fu6 tomada directamente de la matemética. Ere algo 
que, en ese momento, parecla adecuado o incluso nue- 
vo. Se la consideraba un instrumento capaz de resol- 
ver gran cantidad de cuestiones. El "aquilibrio me­
jor" era el més probable, en relaciân con las situa- 
ciones anteriores; pero, sobre todo, el que represe£ 
taba "mayores beneficios" en relaciân con la adapta­
ciân del organisme o del sujeto.
Sus modelos actuales no represantan una 
novedad absoluta. Su contacte con la biologla es.
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sin embargo, decisivo. Le inpresionan los plantea­
mientos de Uiaddington que, como hemos indicado, ti£ 
nan un pa pel seme jante al que pudo desempeflar el 
pensamiento Bourbaki,
En definitiva, se trata de aportar un mo 
delo adecuado que explique c6mo las astructuras en 
equilibrio -a las que se define a través de la re- 
versibilidad- son el resultado de un proceso de equi 
libraciân.
A* El desarrollo del conocimiento y los procesos 
SElggQÉtiçgs
Uiaddington le aportâ a Piaget, an pr£ 
mar lugar, la saguridad de estar an contacte con 
una ciencia experimental « En este contexte toma 
de él un concepto para referirse al desarrollo, 
el de epigénesis ; veamos como lo define Uiaddin_g 
ton :
"Hace algunos anos (hacia 1947) intr£ 
duje la palabra "epigenética", deriv£ 
da del término aristotélico "epigéne­
sis ", y que ha caido més o menos en 
desuso, como un nombre adecuado para 
la rama de la biologie que estudia las 
interacciones causales entre los genes 
y sus productos, interacciones que dan 
el ser al fenotipo. ••• En mi opinién 
SB alcanzarfa una mayor claridad si su 
empleo se limitase al estudio causal 
del desarrollo, el primer significado 
sugerido para ella ". (48)
Si recordamos que entre la s cuestiones 
que SB refieren a la organizacién biolâgica y al
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conoclmionto existe un paralelismo, el desarro 
llo mental se concebiré de acuerdo con el mode 
lo de la epigénesis.
Observemos los caractères que, de 
acuerdo con la interprétacién de Piaget, UJaddin^ 
ton habrla atribuido al desarrollo:
"Uiaddington déclara que un sistema 
enteramente prédétermina do en el A.O.N., 
a unque hoy esté de mode, es inaceptable 
para la embriologla. En uns discusién 
sobre este tema, en un "symposium" so­
bre las regulaciones del desarrollo 
(Ginebra, 1964), comparaba con pro fun­
di dad la Iconstruccién epigenética a un 
encademaitiento de teoremas geométricos, 
donde cada uno es necesario de acuerdo 
con el conjunto de los precedentes sin 
ester corjitenido con anterioridad en los 
axiomas del punto de partida". (49)
I
No es extraho que Piaget acepte, sin 
réserva, introduci^rse en este planteamiento. Se 
presents en él una interaccién entre los elamen- 
tos endégenos de un sistema y aquello a lo que 
éstos, a su vez, h|an dado lugar. Es inevitable 
recorder la integracién a la que apelaba nuestro 
autor al referirs^ a los distintos nivelas de de 
sarrollo.
Es llamativo, por otra parte, que un 
biélogo experimental compare el sistema de la 
epigénesis con un sistema geométrico en desarro­
llo. ConstruooiénJ encadenamiento y carécter de 
necesidad de los résulta dos, son los très datas 
que ha podido observar Piaget, en el pensamiento 
de Uiaddington, referidos a la evolucién.
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Reaparece al conatructiuiamo, adver- 
timos siempre la misma necesidad do evitar el 
préformisme o el determinismo. Para resolver la 
cuestién nuestro autor ha acudido siempre al 
proceso de equilibraciân, en el que intervienen 
factores exogenos y endogenos de un sistema *
la alternativa entre preforma- 
ciân y epigénesis no se refiere sélo 
a la embriogénesis orgénica y se reeii 
cuentra en toda su agudeza en la dis- 
cusién de cada cuestiân référants a 
la ontogénesis de las funciones cog- 
nitivas. Se responderé que el problè­
me esté resuelto con anterioridad, 
puesto que los diversos aspectos del 
comportamiento intelectual son reac- 
ciones fenotipicas y en un fenotipo 
es el résulta do de una interaccién 
entre el genotipo y el medio. Cierta- 
mente, pero queda todavia por compre£ 
der, tanto en el terreno del conoci­
miento como en el de la epigénesis 
orgénica, el data lie de esa colabora- 
cion entre el genoma y el medio, y so­
bre todo, el detalle de las autorregu- 
laciones o équilibra ciones progresivas 
que permiten evitar a la vez el prefor 
mismo y la nociân de una accién exclu- 
siva del medio". (50)
Las palabras de Piaget nos permiten 
très observacionest
a.) El problema de la apariciân de
nuevas astructuras puede planteajr 
se tanto al nival de la vida como 
en el del conocimiento.
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b.) El ûnico punto de partida véiido 
para resolver dicha dificultad 
es aceptar un proceso de interac- 
cién entre el organismo y el medio, 
o entre el sujeto y el objeto. Los 
érganos de conocimiento son una 
prolongacién de aquellos que, blo- 
légicamente, permiten la adaptaciân 
del organismo al medio.
c.) Es necesario descubrir las leyes 
que rigen esa interaccién y que, 
en âltimo extremo, han permitido 
la apariciân de novedades. Se tr£ 
ta, pues, de analizar el proceso 
de equilibraciân, al que se conci­
be al modo de una "epigénesis".
En el proceso de equilibraciân, Piaget 
introduce très notas. Estas eran aplicables a la 
evoluciân biolâgica y ahora se refieren a la in- 
teligencia: En primer lugar, el carécter secuen- 
cial del proceso epigenético (biologioa e inte- 
lectualmente entendido); en un segundo momento, 
la existencia de una serie de "caminos necesarios", 
a través de los cuales discurre el desarrollo; 
finalmanta, la posibilidad de referirse a estados 
o procesos de equilibrio con términos toma dos de 
la biologia, "homeostasis" y "homenorresis", ellos 
permiten un nuevo enfoque de las cuestiones.
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a, El caracter aacuencial del desarrollo
El desarrollo cognitive dabo ser 
entendido en términos secuenciales, y lo mia 
mo ocurre oon el proceso epigenetico. Pia­
get introduce el término aecuencial para 
indicar une necesidad, por la cual un eat£ 
dio es un résulta do del precedents y, a au 
vez, prepare al que le aiguë.
"Se llama aecuencial a una aerie 
de eatadios en la cual cada uno 
de alios as neceaario, de tal for 
ma que cualquiera procéda necesa- 
riamente del anterior (salvo el 
prlmero) y prepare al aiguiente 
(salvo el ûltlmo)*'. (51)
Este concepto podrla estar impM 
cito en el penaamlento de U/addington. Al ex£ 
miner su modelo de la evoluciân obaervâbamoa 
que loa fenotipos pueden aucederae a lo lar­
go de diPerentea generadionea y cade uno de 
elloa, an cuanto qua ae convierte an un ele­
ments mâs del medio ambiante, es condicionaii 
te de loa que aparezcan poateriormente. Pero, 
an cualquier caao, habrâ que reconocer que 
esta condicién en la apariciôn de nuevoa ge- 
notipoa no lleva conaigo una idea de "necea^ 
dad" tan radical como en Piaget.
En un campo m^a délimita do, al de 
loa proceaoa epigenêticoa elementalea, Uladding- 
ton habia adopta do un concepto aemejante y 
podrla repreaentar una Puante de inapiraciôn. 
TiePiriémdose a loa proceaoa de di Perenciacitfn
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celular alude a una sucesiôn da momentos a 
loa qua ae atribuye eae caracter aecuencial:
"He argumenta do qua el proceao ale 
mental de diferenciacl6n en una c7 
lula del organisme superior, a) im 
plica complejoa o "baterias" de 
genes mds bien que genes indepen- 
dientes; b) tiene lugar an tres 
fases: adquisiciân o competencia, 
an la cual varias baterlaa defere^ 
tea de genes quads listes para en­
trer en la siguiente fase; deter- 
minacidn, en la cual una da estas 
baterlaa se destaca para dominar 
an la future historié de la câlu- 
la; activaciân, finalmente, en la 
que las protelnas correapondientes 
a los genes eatructurales de eaa 
baterla comienzan ya a ser produ- 
cidas". (52)
No nos interesa tanto comentar loa 
proceaoa biol6gicoa, que en la flferenciaci<5n 
celular tienen lugar, como descubrir el cara£ 
ter aecuencial en la s aucesivaa fasea que se 
presentan*
Situândonos ahora en el pensamien- 
to de Piaget aparecen tree notas que definen, 
en su opiniân, el carëcter aecuencial de loa 
eatadios:
- Sucesiôn constante de conductaa, 
independiente de la edad crono- 
I6gica del sujeto.
- El estadio se define, no por una 
propiedad dominante sino por una
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eatructura de con junto que Cja 
racterlza al comportamlento.
La evolucl6n da las eatructu­
ra a lleva conaigo un carëcter 
integrativo de lo superior en 
lo inferior.
Todas estas propiedadea resumsn 
sus opinionea de etapas anteriores, en rel£ 
ci6n con las notas que pueden définir un e£ 
tadio.
b. La existencia de "creodos"
El problems de "la diracci6n" que 
puedan seguir las trayectorias del deaarro- 
llo no ha sido nunca ajeno al penaamlento 
de Piaget. Encontramos en este tema un nue- 
vo pun to de poaible convergencia entre los 
dos autores. Estâmes también, quizd, ante 
un nuevo enfoque de las cuestionea que puede 
contribuir a préciser las leyes del proceao 
de equilibraciôn.
El texte que cl tames es una pru£ 
ba de esaa inquietudes piagetianas:
"El mécanisme de equilibraciôn 
progresiva ...» conatituye, en 
efecto, el prototipo de una con£ 
trucci6n dirigida, al nivel del 
sujeto humano: construccion, 
puesto que la a formas do equili-
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brio alcanzadaa son nuevas an rja 
laci6n con las astructuras del 
punto de partida, y dirigida, no 
tanto por un fin exterior asign£ 
do "a priori" como por las exi- 
gencias internas de la équilibra 
ci6n". (53)
La problemética, a la que en es­
te pafégrafo aludiremos, estâ muy clara.
No se trata s6lo de a firmer que la evolu- 
ci6n del conocimiento lleva consigo una 
construcci6n de estructuras sino de conocer 
hacia don de sa dirige ese proceso construc­
tive. Pensâmes sin embargo que Piaget es, 
en ocasiones, m^s radical que Ufaddington; 
partiendo de modèles muy semajantes va mâs 
lejos en sus conclusionss.
Ufaddington introduce un término 
especifico, "creodos", para referirse a un 
conjunte de "camines necesarios" en el cujr 
30 de la epigénesis:
"El nombre de "creodo" ha sido 
sugerido para referirse a una 
trayectoria que actûa como un 
atractor para las trayectorias 
préximas. Es una cuestién inters 
santé discutir hasta dônde t a  n£ 
cesaria la existencia de creodos 
y hasta dénde es meramente un rje 
sultado empirico de la operaciérT 
de la seleccién natural", (54)
Trataremos de desentraflar au si£ 
ni fies do y, sobre todo, a quelle que ha mo- 
vido a Piaget a aceptarlos y darles una im 
portancia considerable.
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"Es una obseruacién emplrica -ob- 
servacién de profunda importancla 
para gran parte de la teorla bio- 
lôgica- que las trayectorias epi- 
genôticas muestran normalmente 
cierta resistencia a ser cambiadas. 
La evidencia es dos classa princi- 
palmenteî
a) Relativa al desarrollo: Es muy 
comûn encontrar que un sistema 
en desarrollo es capaz de "re- 
gulacitfn", al menos durante al 
gün periodo de tiempo, en el ~ 
sentido de que es capaz de corn 
pensar influencias perturba do­
ra s y de volver a la normalidad 
en las etapas ulteriores del 
proceso de desarrollo.
b) Evidencia genética: Es asimis- 
mo muy frecuente encontrar que 
ligeros cambios en un genotipo 
no llegan a producir desviacién 
apreciable en el fenotipo an 
formacién ..." (55)
En biologie hablar de creodos sig- 
nificaré aludir a "trayectorias canal!zade s 
en el desarrollo", Pero, quizé, hay dos as- 
pectos que tienen mayor interés para nuestro 
tema: uno, la finalidad que parece descubrir- 
se en la naturaleza; el otro, los mécanismes 
de feed-back que se han introducido.
Veamos como relaciona Ufaddington 
esos dos elementos:
"Las expresiones primeramente am­
ples de s, "teleolégico " y "finalf£ 
tico" se usan generalmente para 
llevar la idea de que el estado
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final del creodo ha sido fijado 
por alguna causa externa o qua 
dicho estado final as an alguna 
manera operativo, dirigiendo la 
trayectoria hacia 61 mismo ...
En conjunto, no obstante, as pr£ 
ferible usar palabras, tales como 
"creodo#, qua no cargan el acento 
sobre el estado final, sino que 
recaban la atencién sobre toda la 
duracién de la trayectoria". (56)
Es palpable la semajanza de sus 
intereses. Amboa tratan de huir de una te- 
leologla que explique el carâcter de nece- 
sidad del proceso en funcién de estados fi­
nales, ajenos al proceso mismo. El motor del 
desarrollo no esté tanto en la meta, como en 
una serie de nivelas intermedios que debsrén 
ser supers dos. Se comprenderé shore la resi£ 
tencia de estes dos pensa dores a concebir la 
evolucién como un proceso que proporciona rja 
sultados definitivos.
No pj)demos dejar de referirnos a 
la interprétacién que Piaget hace de los 
"creodos ". |
"Ufaddington ha propuesto el nom­
bre de "creodos" (= caminos ne­
cesarios) para caracterizar el 
desarrollo particular de un 6r- 
gano o de una parte del embrién, 
y ha llamado "sistema epigenâti- 
co (o. incluse, "paisaja epigen^ 
tico") al conjunto de creodos ..."
"Brbvemente, el crecimiento inte- 
lectual supone su ritmo y sus 
"creodos" como el crecimi ento f1- 
sic ..." (57)
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Memos creldo descubrir, a modo 
de hipôtesis, una serie de razones profuin 
das que habrlan impulsa do a Piaget a aceptar 
esta terminologla:
La poslbilidad de concebir el 
desarrollo como un proceso en 
el que las leyes que lo rigen 
no pueden considerarse déter­
mina das por elementos ajanoa 
al proceso mismo.
La evolucidn supone un proceso 
de integracién, referido a las 
estructuras, y de diferencla- 
ci6n, con relacl6n a las fun- 
ciones.
La importancla concedida a los 
mecanismos de régulaci6n y de 
feed-back. Interuienen tanto a 
nivel biolôgico como cognitivo 
y autorizan a explicar el pro­
ceso del desarrollo, siguiendo 
la direccifin de los creodos, 
pero sin que un esta do final 
se anticipe contlnuamente.
Tanto Piaget como lUaddington 
han concedido gran importancla
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a la causalidad circular.
"Homeostasis" y "homeorresis", un nuevo 
modelo de equilibrio
La cuestién de los "creodos" nos 
ha conducido, finalmente, a un momenta de- 
ciaivo en la interpretacidn de la epigëne- 
sis biol6gica y de la gênesis de las estru£ 
turas intelectuales. Los términos homeostasis 
y homeorresis designan un modelo, casi per­
fects, de los estados de equilibrio y los mo 
delos de equilibracién.
tincién!
Ufaddington se refiere a esa dis-
"Fenémenos en los que se mantie- 
ne constante el valor de algunos 
parémetros de una situacién fisio 
légica déterminada (por ejemplo,“ 
la tensién de oxigeno o el pH de 
la sangre) son bien conocidos des 
de hace mucho tiempo. La situaci?n 
es generalmente descrita como una 
"homeostasis". Estâmes manejando 
a qui un concepto similar, pero de 
naturaleza més general, donde aque 
llo que esté siendo mantenido con£ 
tante no es un parémetro aislado, 
sino un modo de cambio a lo largo 
del tiempo, es decir una trayecto­
ria. La situacién queda descrita, 
més propiamente por esta razén, 
como una "homeorresis": cambio 
esbilizado més bien que estacfo es- 
tabilizado". (5S)
Estâmes, en realidad, ante las
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dos dimensiones desds las que puede obser- 
varse un sistema.
"En terreno cognitivo se pueden 
distingulr creodos més o menos 
independientes, con sus homeorrels 
respectives, y las formas de equl- 
librio Finales que serén el
équivalante cognitivo de la homeos- 
tasis (...). Pero, en grandes 11- 
naas, el equilibrio es el producto 
de la equilibracién, es decir, bay 
continuidad, y en todo casa paren- 
tesco estrecho, entre el proceso 
formador y el equilibrio que ré­
sulta". (59)
En este momento Piaget define la 
equilibracién como un proceso general, que 
consiste en oponer compensa ciones activas 
a las perturbaciones del medio. Esa equil^ 
brio no es "môvil y astable", a la vez, bas 
ta que se logra el penaamlento operatorio.
No hace faits advertir que es el 
desarrollo ontogenético, més que el filoge- 
nético, quien parece convertirse en paradi£ 
ma. El mismo Piaget lo considéra un "prototipo 
ajëmpiat". Dos razones le sirven para apoyar 
esta opinién: a) El hecho de que el desarro­
llo individual "reuna en una misma totalidad 
funcional procesos de diferenciacién e inte- 
gracién", recordemos que sélo esas notas eran 
espaces de poder seguir explicando la construe* 
cién cuando un equilibrio reversible se habla 
ya logrado; b) el hecho de que la biologie 
contemporénea (Ufaddington, Huxley ...) apoye, 
en parte, sus observaciones sobre la filogé-
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nesis en la ontogéneela, y no a la inversa. 
Creemos que el modelo del desarrollo onto­
genético ara, precisamente, lo que necesita 
ba Piaget para explicar la génesis de las 
estructuras cognitivas. La biologla se con­
vierte en un cuadro necesario para sus in- 
vestigaciones. Piaget ha reinterprete do el 
pensamiento biolégico de algunos biélogos 
expérimentales.
B • L§§_ ”E§9yi§Si9Q§§i'_ï_Si_B£2£§§2_de„d esa rrgllo
dgl_gi§tsma
Parece évidente que ya en Biologie et 
connaissance Piaget esté presentando un nuevn 
modelo de equilibracién que podrla représenter 
una alternative a los de las etapas anteriores. 
Diremos que sa vislumbra algo de lo que en Adap- 
tacién vitale et psichologie de 1 *inteligence 
es un modelo plenamente constituldo. El elemen-
to en si que ahora se concentra todo su in tarés
as la nocién de "autorregulacién
"En su forma més general, una regula- 
cién es un control retroactivo que 
mantlene el equilibrio relativo a una 
estructura organizada o a una organi- 
zacién en via de construccién, Pero C£ 
mo la construccién de una estructura 
es indisociable de su regulacién, ha- 
bré que aüadir que este control retroa£ 
tivo, aûn permaneclendo un control, su­
pone un enriquecimiento para la organi- 
zacién misma. En situaciones elementales, 
la regulacién se confunde, incluso, con 
la organizacién, de la que expresa sin
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més un juego més o menos équilibra do 
de interacciones. En el caso de una 
estructura en via de construccién, el 
control retroactivo enriquece la con£ 
truccién, en el sentido de que coopéra 
con esa misma construccién(50)
Control retroactivo, organizacién y 
enriquecimiento de la s estructuras son las notas 
que parecen définir en el texte a ese proceso»
La retroaccién supone un mécanisme de "feed-back ", 
capaz de anular una serie de perturbaciones que 
pueden alterar el sistema produciendo en el una 
serie de desequilibrios. Se trata, en realidad, 
de correcciones o moderaciones del error. Ese 
mecanismo puede ser activado en una doble direc- 
cién : bien, como compensa dor de un desequilibrio 
actualmente presents; o, bien, precediendo a una 
necesidad y anticipéndose a ella, en este caso 
no se centra tanto en los resultados sino que 
interviens en el curso de la misma accién.
Se comprenderé ahora major que las re- 
gulaciones son un elemento central en el proceso 
de equilibracién, Sin allas, como instrumento ca­
paz de establecer relaciones circulares entre el 
organisme y el medio -o entre el sujeto y el ob- 
jeto-, no séria posible una referenda a "dese- 
quilibrios" y "reequi libre don es ". Su ausencia 
eliminarla la nocién misma de proceso, y desem- 
bocarlamos en un modelo esencialmente estético.
Si la epigénesis, y los "creodos" a 
través de los cuales se define, tenla lugar tan 
to en un nivel del desarrollo biolégico como
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cognitivo, las regulacionas se manifiestan tam 
bién en estos dos émbitos:
"Esta interpretacién consiste en con­
sidérer las operaciones como regula- 
ciones de tipo superior, como un es­
tado limite alcanzado por las regula- 
ciones ordinaries, cuando sus retroa£ 
clones aproximativas desembocan en una 
reversibilidad compléta ; ello tiene una 
signiricacién biolégica profunda, que 
sobrepasa en gran manera el pequeMo 
Juego de isomorfismos formales. Si la 
regulacién de tipo inferior u ordina- 
rio conatituye un proceso de correc- 
cién o moderacién de errores, la regu­
lacién operatoria se debe concebir co­
mo un proceso de precorreccién, de ev 
tamiento o eliminacién de errores, lo 
que es més ventaJoso. Una deduccién 
operatoria no esté sujets a ningén error, 
si es conforme a las leyes de la estruc­
tura.,., sin embargo, una estructura 
perceptive, por ejemplo, supone un as- 
pecto probabilista que excluye cualquier 
composicién diferente de regulaciones 
aproximadas", (61)
La regulacién es el concepto que permi- 
te establecer una continuidad en el proceso del 
desarrollo. En los primeros nivelas estén limita- 
das por un conjunto de condiciones espaciotempo- 
rales, lo cual permits, énicamente, corregir los 
errores una vez que se han producido, Posterior- 
mente, una vez alcanzado el pensamiento opereto- 
rlo, aproximan al sujeto al campo de la "posibi- 
11dad", ello se debe a que es posible separar la 
forma del contenido estructural. Las regulaciones 
operatorias permitirén hablar de estructuras ré­
versibles.
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19. LA ACTIVIOAO DEL SISTEMA Y EL PROBLEMA DE LA "FENOCÜPIA"
1. "Fenocopia" y equilibracién
Biologie et connaissance ha permitido situar 
el problème de la equilibracién en un nuevo camino, pe 
ro no ha resuelto plenamente la cuestién de la aparicién 
de novedades. Sin embargo, descubrimos en osa obra tres 
aspectos décisives que parecen haber permitido avanzar 
en la investigacién:
- En primer lugar, haber proporcionado al 
concepto de equilibracién un correlato en 
las ciencias empiricas. Vimos como en ese 
sentido Piaget habla aceptado de Ufaddington 
el término "homeorresis", que aludia a un 
"cambio estabilizado".
La presencia de las autorrégula clones, en 
un segundo momento, como mecanismo capaz 
de hacer posible esa "homeorresis".
- Finalmente, haber concedido a la équilibra^ 
cién un significado muy concrete en rela- 
cién con la conducta de los organismes. 
Ella es el proceso que permits una mayor 
ampliacién del medio a los organismos.
En un intente de pro fun di za r més en el tama, 
y siempre en el contexto de la biologie, desemboca en
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un concepto nuevo, "fenocopla", al que reinterprete en 
funcién de sua propios intereses. Ahora el comportamie£ 
to del sujeto, la dimensién endégena del sistema ocupa- 
rén un lugar central. Esta conducta tiene una funcién: 
la ampliacién del medio; ademâs es, preclsamente, ella 
la que se convierte en el motor de nuevas construccio- 
nes. Es decir, la novedad estructural es provocada des- 
de el propio sistema que no sélo debe "automantanerse", 
sino proyectarse hacia medics més amplios.
El tema de la fenocopla permitiré descubrir 
en que medida la actividad del sistema y el proceso de 
equilibracién son aspectos indisociables, en el éltimo 
modelo de equilibrio que proporciona Piaget.
Nos referiremos, sobre todo, a una obra que 
dedica casi completamente a este tema, Adaptatién vita­
le et psychologie de 1 * intelligence. Muy préxima en el 
tiempo a L'équilibration des structures cognitives, aqu£ 
lia obra anuncia plenamente un nuevo modelo de equillbr£ 
cién. La hemos incluido en esta etapa por dos razones: 
una, al tratarse de un planteamiento biolégico prolongs 
a Biologie et connaissance; otra, en la obra de Piaget 
no es posible establecer certes définitives o radicales.
Nocién de fenocopla
El tema es ijmportante porque conduce dire£ 
tamente al problems d^ la equilibracién e intenta r£ 
solver a quelles mecan i-smos que la hacen posible.
De a cuerdo Con su in terfb rata cién, la f en£
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copia es un fenétneno que tiene reiacién con la euo 
lucién de los organismos, més exactamente, con las 
relaciones entre el fenotipo y el genotipoî se tr£ 
ta de una posible convergencia entre un fenotipo y 
una mutacién genêtica que lo remplaza. Es decir, las 
man1festaclones fenotlpicas -que se deben, por ejem­
plo, al hecho do que el organisme se relaclone con 
un détermina do medio- parecen "intervenir" en dichas 
mutaciones genéticas. Como dice el autor, es un fe- 
nomeno en el que se revelan con toda claridad los 
nexos entre lo endégeno y lo exégeno.
"Se désigna corrientamante con el termine 
"fenocopla" a la produccién de una varia- 
cién no hereditaria (fenotipica) que imita, 
sogûn una cerrespondencia bastante précisa, 
los caractères morfoléglcos de una mutacién 
o variacién hereditaria (genotipica)", (62)
El concepto se refiere al hecho de que una 
manifestacién fenotipica imita a una mutacién heredi­
taria. Pero Piaget lo interpréta desde las primeras 
llneas de la obra, de un modo més étil para sus pro­
pios planteamiento3. Se fija en el término "copia" 
y précisa que ella es siempre posterior en el tiempo 
al modelo. De aqui dériva su interés por el tema:
"... pensâmes que el principal problems 
de la fenocopla puede ser el de la "copia " 
del fenotipo por el genotipo que le sucede, 
y no n  copia, por el fenotipo, de una mu- 
tacién que todavia no se ha producido, sal­
vo que se considéré a la primitive acomoda- 
cién como influida ya, parciaImonte, por un 
mecanismo genético que se desarrolla a con- 
tinuacién". (63)
Estas palabras signi fican que se trata de 
comprender como una serie de variaciones endogenas.
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que en principle se consideran hereditaries, pue­
den ser convergentes con détermina dos Fenotipos, 
que suponen una acomodacién y cuya aparicién esté 
condicionada, en grades diverses, a la interven- 
cién del medio. El problems, evidentemente, es sa_ 
ber quien precede a quien.
"Si se concibe la fenocopla, como noso- 
tros proponemos, en el sentido de una 
imitacién del fenotipo por el genotipo 
y no a la inversa, el problems més difl
cil de comprender seré conocer por medTo
de que mecanismo esa suetitucién se hace 
posible". (64)
Sus palabras, ademés de ser una muestra 
de lo que el autor entiende como fenocopla, insi£ 
ten en lo que a Piaget le interesa explicar; es 
decir, descubrir el proceso que permits esa susti-
tucién y, que en su opinién, es el mecanismo de
equilibracién. Nos aproximamos, de nuevo, al probl£ 
ma de la construccién de estructuras.
piaget ha desemboca do en el concepto de 
fenocopla al trata r de explicar algunos procesos 
de adaptacién que llevan a cabo ciertos organismos: 
"Limnaea" y "Sedum" (65). Se refiere a ciertas es­
peci es de moluscos y plantas que habitan en los l£ 
gos y montahas sui za s.
Resumiremos brevemente los problemas pré£ 
ticos con los que nuestro autor se encontré, si endo 
todavia muy joven, y que parecen haber condicionado 
decisivamente su pensamiento posterior. Debemos ad- 
vertir que una comprensién adecuada de otras cuesti£ 
nés précticas sélo se obtendré consultando directa- 
mente su obra; nuestro objetivo ahora se limita a 
desentraHar el concepto de fenocopla en relacién con 
el tema de la equilibracién.
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Piaget va a referirse a varias razas deri 
tro da cada una de las especies citadas. Concreta- 
mente, observa varios tipos da moluscos "Limnaea", 
Cada uno de esos tipos habité en un medio di ferente 
y posee un conjunto de caractères que lo diferencian 
del resto. Los moluscos presentan diferentes Formas 
de "acomodacién", segén se ha 11en en aguas tranqui- 
las o agitadas de los lagos. Se trataria de Fenoti­
pos que han varia do bruscamente la morFologfa del 
animal, en caso de modlficacién del medio -por ejam 
plo, se manifiestan variaciones en sus conchas, 
alargadas en unos casos y "contractas" en otros-. 
Esas transformaclones no serfan diffelles de ex­
plicar si SB consideran, simplemente, fenotlpicas: 
la concha se verfa modi ficada en su forma, debido 
a la accién del medio y a la s reacciones del animal. 
Pero el problème se plantes cuando algunas de estas 
variaciones son hereditarias; ello es lo que sucede, 
segun el autor, en el caso de fenotipos contractos.
Piaget no solo se refiere a la fenocopla 
como un fenémeno en relacién con variaciones morf£ 
légicas, éste es el caso de los moluscos. Senala 
también su presencia en niveles més inferiores, ci­
ta algunas plantas cuya talla disminuye cuando se 
desenvuolven en medios adverses; en esta caso, dice, 
no son los érganos los que varfan sino los tejidos 
etc.
Piaget no se contenta con doscribir estos 
procesos. Incluse antes de hacer hipétesis espaces 
de Bxplicarlos, quiere descubrir en ellos alguna 
significacién. Llama nuestra atencién la continuidad 
que se advierte en este punto con sus planteami entes
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de Biologie et connaissance. Recordemos como ya allf 
se referla a una posibilidad de ampliacién del medio 
por parte de las nuevas estructuras. Veamos sus pa­
labras en este caso:
"... la variacién fenotipica ma rca el re- 
sultado, no de una agresién propiamente 
dicha por parte del medio que se convierte 
en algo amenazante, sino de un organisme 
que tiende a extender su medio y a aumen- 
tar sus poderes; ... el genotipo final lo­
gra un equilibrio que el fenotipo simple­
mente habla buscado". (66)
El texto es profundamante slgnificativo.
01ferenciaremos en 61 un doble piano : por una parte, 
la alusién al mecanismo de la fenocopla; por otra, 
una aproximacién a los mecanismos que la explicarlan 
aludiendo a dos polos -objetivo y subjetivo, organis- 
mo y medio-. Si se producen modificaclones, incluso 
a nivel del genotipo, ello es debido a la necesidad 
de lograr un mejor equilibrio. Es decisivo el factor 
endégeno, "organismo" o "sujeto ", que trata de extent 
der su medio sin limitarse a recibir pasivamente su 
in fluencia.
En una palabra, si Piaget lograra compro- 
bar la validez de su modelo, por lo que se refiere 
el tema de la fenocopla, habrla encontrado un ins­
trumento importante para desentraflar la solucién 
al problema de la aparicién de nuevas estructuras.
A modo de slntesls, y como hipétesis, debido a la 
complejidad del tema, adelantamos dos observaciones 
sobre el significado de la fenocopla;
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No es posible considerar excluyantes 
el papal flsignado al organismo o al 
medio. Se produce una interaccidn.
El medio se convierte en un campo 
que permite al organismo ampliar sus 
poderes, es fuente de dificultades 
que deberén ser supers das para permitlr 
una mejor adaptacidn. Nos atreverlamos 
a decir que se ha convertido en un eljs 
mento "desencadenante de un proceso".
El organismo, por su parte, tiene una 
intervencidn decisiva; la conducta ad- 
quiets una dimensidn funcional, an re- 
lacion con el sistema y permite a 
6ste no solo entrar an relacidn con el 
medio elno también intenter ampliarlo 
indéfinidamente. Ademés, es el sistema, 
como tal, quien tras un proceso de de- 
sequilibrios y rééquilibraclones daré 
lugar a la aparicidn de nuevas estruc­
turas.
- Aunque exista una intervencidn tanto 
del organismo como del medio, es la ac— 
tividad del primero la que parece tener 
un papal primordial. En ûltimo extreme, 
es el sistema el dnico capaz de auto- 
rregulacidn, siempre teniendo presents 
la necesidad de extender su "medio".
Todos estos conceptos se hacen més facil- 
mente comprenslbles si recordamos las opiniones de
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Piaget, en Biologie et connaissance, acerca de las 
relaciones entre el organismo y el mediot
"... exclusive men te utilitarios o lograri 
do una superacidn del "saber-hacer" en 
"comprender", los conocimientos en el ani 
mal testimonian ya una funcidn particulaT 
muy clara, comparada con la supervivencia, 
la nutricldn o la reproduccidn en sus as­
pectos propiamente orgénicos: es la fun- 
cidn de extenaidn del medio". (d7)
El conocimiento, como forma de conducta, 
habla adquirido ya una dimensidn funcional muy cla­
ra que contribuird a conducir el pensamiento de Pi£ 
get al problema de la equilibracidn.
No podemos dejar de sefSalar algunas de 
las criticas que, desde el campo de la biologla, ha 
sufrido el modelo piagetiano de la fenocopla. Pens£ 
mos que estas criticas se dirigen, fun damentalmente 
a dos aspectos: Por una parte, a la interpretacidn 
que Piaget hace del concepto, y que parece -en op^ 
nidn de sus crlticos- manifester su desconocimiento 
de la biologla molecular; y, por otro lado, las re- 
sonaneias lamarckianas del modelo.
Qbservemos la crltica a la nocidn adopta- 
da por Piaget:
"Esa actividad proviens de un profundo 
desconocimiento del papel del azar y 
de la variavilidad a nivel del genome, 
que produce familias de variantes sus­
ceptibles de interactuar de diferente 
manera con el medio exterior".
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"La Fenocopla no es, de ningûn modo, una 
construccién sino simplemente una realiza 
cién particular de un cierto programs, de 
acuerdo con un determinismo estricto: no 
existe ni préformisme ni adquisicién, si­
no simplemente expresién diacrénlca",
(68)
Piaget, de acuerdo con esta interprétacién, 
habria adoptado el concepto de fenocopla do un modo 
metaférico; es decir, le interesaria en cuanto pudi£ 
ra prolongarse a su verdadero problema que es la 
construccién de las estructuras cognitives. Por otra 
parte, bay que reconocer con el autor del texto que 
el créa dor de la epistemologfa genêtica ha querido 
eliminar, radicalmente, la posible intervencién del 
azar.
B. rfiiiggyiiibrigsl'^.l're-eguilibra çién l*_y_l'f enoçoQla ^
Cuando nos preguntamos, en el contexto 
del pensamiento de piagat, por a quellas razones 
que permiten explicar el hecho de que una acomoda- 
cién fenotipica pueda ser remplazada por un genoti 
po de caractères anélogos, vuelve a plantearse el 
problema do la equilibracién.
Las cuestiones son inseparables del con- 
cepto del sistema y se plantean ya an relacién con 
el problema de la s "manifestaclones fenotlpicas":
"El méximo interés, y preclsamente la 
primera lecclén a extraer del examen de 
la s variaciones fenotlpicas, es que no 
se reducen a una forma énica, como si 
todo ocurriera en el mismo nivel del de­
sarrollo eplqenético",
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"Existe una gama de variaciones no heredJL 
taries, pero mientras las del nivel supe­
rior suponen una parte mdxitna de influen- 
cias del medio en relacién con una progr£ 
macién innata, pero de naturaleza global 
(morfogônesis de tal o cual érgano), la 
variacién de los estadios elementales es­
té més sometida a regulaciones heredita- 
rios, las acciones del medio tienden a 
reducirse a una especie de "puesta en mar­
cha " més que a directrices orlentados an 
una direccién". (69)
La epigénesis lleva consigo una serie de 
niveles Jerérquicos. AsI, se refiere a dos tipos de 
reacciones, de acuerdo con el modo dn que dichas va 
riaciones se produzcan; a cada una le corresponde 
una determinada forma de equilibrio: las formas su 
perlores revelan una mayor plasticidad del organisa 
mo en el momento de recibir influencias del medio, 
las in feriores parecen poner en Juego un conjunto 
de mecanismos hereditariosw
"A grandes rasgos, es posible distingulr 
dos formas de equilibrio: la primera de 
allas prédomina en los niveles superiores 
de sfntesis y la segunda en los del punto 
de partida, aunque estos ûltimos se reen 
cuentren en todes las fases. La primera 
de estas formas es la que se refiere a las 
relaciones entre el medio exterior y las 
sfntesis epigenéticas ..."
"Existe un segundo factor de equilibrio 
que se refiere a las inter-relaclones de 
los niveles de sfntesis en juego. Por una 
parte, cada nivel supone sus propios apa- 
ratos reguladores ... pero es necesario, 
ademés, para que la epigénesis se desart£ 
lie sin accidentes, que exista constante- 
mente un equilibrio entre las regulaciones 
propias de un determinado nivel y las de 
los niveles que son inferiores o superio­
res". (70)
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Describe Piaget, en este texto, las formas 
da reaccién que acompaRan a la3 manifestacionos feno 
tipica9. En el primer caso parece estar présenta un 
comportamiento del animal, qua lejos de limitarse a 
supersr conflictos planteados por el medio, busca 
una "superacién" que conduce a una ampliacién de 
te. En el segundo caso, las modificaciones parecen 
quedar reducidas a fenémenos de regulacién entre los 
distintos subsistemas que componen el sistema global. 
Es decir, el proceso da equilibracién no se produce 
siempre de modo idéntico. </ ' ' ' ' ' ^
En resumen, aunque en unos niveles puede 
hablarse de "equilibracién «ellorativa ", es di f f cil 
trazar una llnea divisoria clara entre lo que es un 
determinismo de lo heredado, y que procederla de los 
Ifmites Inferiores, y lo que lleva implicite un con- 
junto de variaciones posibles que se actualizan en 
relacién con el medio.
Estas observaciones previas permiten a Pi£ 
get formuler una hipétesis, que pone en relacién las 
diferentes formas de equilibrio, alcanzadas por los 
fenotipos, con la produccién de fenocopias.
"... un fenotipo que ha alcanzado un equi 
llbrio éptimo entre las acciones del medTo 
y las regulaciones, incluidas aqui las in- 
ter-regulaclones que caracterizan a las 
sintesis epigenéticas, vuelve inutil la 
forma cién de fenocopla 3 a través de nuevos 
genotipos; mientras que un fenotipo que 
mantlene desequilibrlos Internos (...), no 
puede més que abrir un camino a variacio­
nes genotipicas que se inscriben en una 
direccién que conduce hacia regiones en 
las que el sistema funciona mal y donde 
un "scanninig" (exploracién), con selec-
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cién orgénica o interna, resolveré aquellos 
problemas para los que el fenotipo no ha po 
dido encontrar una solucién compléta", (71%
En el fonde de aquellos mecanismos, que 
han podido producir el fenémeno de la fenocopla, vol 
vemos a encontrar procesos de desequilibrio y reequ^ 
libracién. AsI, en algunas ocasiones, las transfor- 
maciones fenotlpicas permitirfan formas de equilibrio 
estables. Pero, en el caso de que no sea posible lo- 
grarlas, teniendo en cuenta las interacciones que se 
producen en los niveles sucesivos de la epigénesis, 
se habrlan producido reacciones a nivel del genoma.
Tras analizar un conjunto de hipétesis, 
que podrén examinarse como una alternativa, a la que 
él mismo ha propuesto, Piaget ofrece lo que considé­
ra una explicacién de su modelo.(72)
Hemos visto que en el planteamiento pia­
getiano de la fenocopla, ésta podlâ considerarse 
un fenémeno en el que el genotipo "copia" al feno­
tipo, o, en cierto modo le precede,existiendo entre 
ambos algôn tipo de relacién. Piaget se preocupa de 
di ferenciar su interprétacién de la de Lamarck, con- 
sidora que en ésta "el medio ambiente" lleva consigo 
un mecanismo de causalidad lineal ; en este sentido, 
el organismo es pasivo y esté siempre subordinado a 
las presiones del medio. Piaget prefiere un proceso 
que asigne al organismo una mayor actividad, para 
ello propone introducir el concepto de "causalidad 
circular".
Veamos un texto que, ademés de resumir 
su propia posicién, insiste en este tipo de "causa-
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lldad" a través de relaciones circulares o en 
"f eed-back":
"En la medida en que se restablece el pa 
pel del medio interno y el de la seleccTén 
orgénica como mediadores indispensables en­
tre el medio exterior y el genoma, se mul- 
tiplican las actividades reguladoras y se 
hace cada vez menos comprensible que los 
feed-backs no sa prolonguen hasta sensibi­
lizer a los genes reguladores, senalando, 
no lo que ocurre a niveles superiores ni 
lo qua harla falta construir o reconstruir, 
sino, simplemente, el hecho de que existen 
fracases o desequilibrlos cuando estos se 
producen: evidentemente, si éstos son cons 
tantes y profondes, no pueden evitar pro-" 
longarse cada vez més en la direccién del 
genoma; asl, las variaciones nuevas, pro- 
vocadas en respuestas a los mensajes pura- 
monte negativos, adquirirén el estatuto de 
exploratorios hasta la rééquilibracién". 
(73)
Cuatro elementos creemos ver implfcites 
en este texto, con independencia de otras aportaclo­
nes, décisives en el momento de explicar el proceso 
de equilibracién: en primer lugar, las regulaciones 
que tiene lugar en un determinado contexto, capaz 
de provocar su intervencién en un proceso que sens_i 
biliza a los elementos inferiores a partir de los 
super lores ; en segundo lugar, la importancla conce­
dida a los elementos endégenos, y la posibilidad de 
que se produzcan reacciones por parte del sistema a 
una serie de desequilibrlos; en tercer lugar, las 
relaciones de equilibrio o desequilibrio entre un 
conjunto de subsistemas, en el seno del proceso 
epigenético; finalmente, el concepto de sistema, 
sin el cual ninguno de los elementos anteriores te£ 
drian sentido.
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Es decisivo comprender que las relaclones 
que se producen entre los subslstemas, en el contex 
to de la epigénesis, y por tanta en una perspectiva 
diacrônlca, se llevan a cabo en dos dlrecciones: de 
lo superior a lo inferior y viceuersa.
"... el conJunto de slntesis epigenâticaa 
dirigidas por la programaci6n genëtica con£ 
tituye un sistema con elto grado de inte- ” 
gracidn, cuya coherencia interna esté ase- 
gurada por régula dores en cada uno de los 
niveles considerados como sistemas totales 
y ademâs, lo que es esencial, por régula- 
clones en las conexiones Jerârquicas que 
unen un nival inferior (anterior) a los 
niveles superiores (sucesôres de los ante- 
riores en la construcciôn". (74)
Es decir, esas conexiones entre niveles 
pueden producirse en direcciân ascendante o descen- 
dente.
Un proceso de comunicaclôn ascendante en­
tre niveles sucesivos es lo que tiene lugar en los 
mécanismes de construcciân que se llevan a cabo a 
partir de una programaci6n hereditaria. En el caso 
de relaclones descendantes es decisive la interveii 
cidn del medio.
moviéndonos siempre a nival de hipôtesis 
podrfamos resumir su explicacl6n diciendo que los 
desequilibrios, que se producen en las relaclones 
entre un organisme y un medio, se transmiten o pro 
pagan en direcciân descendente, hasta llegar a un 
conjunto de "genes régula dores ", La informaciôn 
transmitida no contiens necesarlamente un "progra^  
ma ", que suponga unas reacciones determinadas, 
puede limitarse a transmitir la presencia de dese-
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quilibrios, en el seno de un aietema ma3 ampllo, Una 
reaclôn, por parte de dicho sistema, provoca un con- 
junto de ensayos o intentos exploratorios, que inter 
vienen en la formacitfn de nuevos fenotipos, que po- 
drfan, incluse, llegar a fijarse. Las regulaciones 
son mécanismes que coordinan "la informacl6n" del 
medio y "la respuesta" del sistema.
Tal vaz en este memento se comprenderan 
major sus palabras en relaciôn con el proceso de la 
epigônesis:
"Nuostra segunda hipôtesis podrâ parecer 
mës cargada de implicacionos que la pre­
cedents, pare no constituye sino su consje 
cuencia lôgica; si los desequilibrios en 
el curso de la epigénesis repercuten re- 
tréactivamente hasta una sensibilizaciôn 
de los genes reguladores, êstos responde- 
rân mediants ensayos variados, esa respues 
ta genêtica puede presentorse de dos for­
mas: ... una simple reequilibraciôn, que 
rostablece el estado anterior en el seno 
del genotipo ya en marcha ; o bien, un 
conjunto de variaciones multiples, que 
constituyen nuevas mutaciones entre las 
cuales el medio interior opera una elecciôn 
selectiva, lo que, sin ninguna "fijaciôn" 
do caractères fenotipicos, dosembocarô en 
una semejanza con aquellos por el hecho de 
que las condiciones oelectivas son las mi£ 
mas". (75)
En definitiva, justiflca la relaciôn entre 
la producciôn de mutaciones y los desequilibrios que 
han podido dar lugar a allas porque éstos se transm^ 
ten "retroactivamente" hasta el nivel de los "genes 
régula dores" que producirân, ontonces, una serie do 
ensayos exploratorios, lo que pormitirô la fijaciôn 
de ciertos fenotipos.
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De este modo se explicarla pues la rela- 
ci6n entre el proceso de equlllbraciôn y la feno- 
copia. Oebemos tener presents que Piaget trata 
siempre de moverse en el piano de las hipôtesis; 
incluse, en ûltimo extremo, los fenômenos biolôgi- 
cos no le interesan tanto en si mismos como en cuari 
to que son espaces de aporta r una fuente de inspl- 
raciôn para resolver el problems de las estructuras 
cognitivas,
Finalmente, a modo de conclusiôn, haremos 
très observaciones que nos permiten relacionar sus 
preocupaciones en el piano de la biologla con el 
modelo de equilibrio cognitive :
- Piaget pudo haberse fijado en el tema 
de la fenocopia debido a que buses siem 
pre una alternativa tanto al empirisme 
absolute como al apriorisme. Era nece- 
sario dar razôn de un détermina do ré­
sulta do a travës de un proceso constru£ 
tivo.
En segundo lugar, esa construcciôn s6lo 
era valida apoyëndose en relaclones de 
interacciôn entre un "sistema abierto" 
y su medio.
Por ûltimo, del mismo modo que una ex- 
plicaciôn vôlida de la fenocopia, tal 
como él la interprets, debe dar razôn
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de la presencia de unes caractères muy 
précises, Piaget, debla explicar la ap£ 
riclôn de estructuras lôgico matemâtlcas. 
En ese sentido, el desarrollo mental del 
nlMo debe adquirir algo que estô presen­
ts en el adulte, y, elle, sin que sea 
posible el preformismo. Es decir, cono- 
cemos 'la meta? pero, sin embargo quiere 
evitarse el determinismo
2. El problems de la fenocopia en relaciôn con el proceso 
de construcciôn de las estructuras cognitivas
El tema de la fenocopia adquiere en la obra 
de Piaget todo su signifies do cuando nos Introducimos 
en la vertiente cognitiva del problems. Lo que aqui se 
expone es un preludio del modelo de equilibrio que Pi£ 
get ofrece en L* equilibration des structures cognitives. 
Se dibujan, fundamentalmente, dos cuestiones, en relaciôn 
con las cuales se desarrollarâ esta ûltima parte de nues- 
tras considéraclones : en primer lugar, conocer la s rela- 
ciones que es posible estableoer entre la dimension ex6- 
gena y endôqona de un sistema; y, en segundo lugar, la 
distinciôn de très formas de equilibrio en el contexto 
del proceso de equilibraciôn.
A. Lâ_âÇtividad_^el_ayjeto_y_{Ly_iatsEaçsiôn_Gsri_ei_medio
Piaget se ha preocupado de trasladar al 
piano del conocimiento los planteamientos que en la 
biologla le han permitido introducir el tema de la 
fenocopia:
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"Llamaremos, a partir de este momento, 
"fenocopia" en sentido ampllo a la sus- 
tituciôn de una formacifin ex?gena (feno 
tlpica o cognitiva, y en ambos casos d[e 
bida a una acciôn del medio o de la ex- 
periencia de los objetos) por una forma- 
ci6n endôqena debida a las actividades 
del organismo o del sujeto". (76)
Advierte que endôgeno significa, blolôg^ 
camente hablando, la presencia de un nuevo genotipo, 
mientras que en el piano del conocimiento se trata 
de estructuras élaboradas mediants regulaciones y 
opera clones del sujeto. El hecho de que las estru£ 
turas lôgico-matemôticas puedan llegar a funcionar 
como puras formas, con independencia de los conteni 
dos exteriores contribuye, en su opiniôn, a rea fir­
mer el cardcter de endôgonas que se les asigna. A 
nuestro autor le preocupa el carôcter de las estru£ 
turas Idgico-matemôticas. Estas, puesto que proce- 
dan do coordlnaciones de las acciones, o son cons— 
truldas por el sujeto a tltulo de "formas générales" 
de dichas coordlnaciones, se consideran endôgenas.
"El tôrroino endôgeno nos parece, sin em 
bargo, legitimo ya que las estructuras 
no son extra!das de los objetos, sino 
que revelan una actividad logico-matom£ 
tica interna nacida de una coordinaciôn 
de acciones del sujeto: esa s estructuras 
intervienen sirviendo de cuadro asimila- 
dor a  las propiedades del objeto, pero 
sin ser extraldas de 61. (77)
Recordemos como los objetos se haclan 
significativos porque el sujeto proyectaba sobre 
ellos sus proplos esquemas de asimilaciôn. En es­
te sentido, las estructuras van a representar la 
dimensiôn enüôgena del sistema.
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El término exôgeno es analizado también 
en el contexte de la equilibraciôn cognitiva. Re­
présenta aquellos elementos que son extrafdos de 
la experiencia fisica. Su papel es tnuy semejante al 
que desempeflaba, en los anôlisis anteriores, "el 
medio ambiante ",
, el medio Juega un papel Fundamental 
a todas las escalas, pero a tltulo de ob 
jeto de cpnquista y no de causalidad foT 
ma dora", (78) “
Asl, lo exâgeno ee hace significativo des 
de el sistema, pero no como algo independiente de 
61. Ademôs, en los primeros niveles de desarrollo 
es una importante fuente de conflictos para el s£ 
jeto. Sin la primitiva interacciôn sujeto-objeto no 
séria posible la construcciôn de nuevas estructuras.
Iras esta brave introducciôn se comprende 
facilmente que el tema de la fenocopia, desde esta 
perspectiva, llevarô a poner en relaciôn una serie 
de contenidos mentales, referidos al mundo exterior, 
y las estructuras lôgico-matemôticas; en otros t6r- 
minos, al conocimiento emplrico y la deducciôn. 
Piaget analiza esta conexiôn en dos dlrecciones: 
por una parte, considerando el conocimiento en un 
determinado momento, es decir, sincrônicamente; por 
otra, retrocediendo hasta la fuente de la que ambos 
proceden y que no es sino un proceso de abstracciôn.
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a. "Forma" y "contenido" en el conocimiento
Piaget lleva a cabo, en este momento, 
un anâlisia de las situaciones que tienen lugar 
en la fisica teôrica o fisica matemâtica. Se 
pregunta hasta qué punto puede hablarse aqul 
de una "sustituciôn de lo exôgeno por lo endô- 
geno", de tal forma que pueda hablarse de algo 
semejante a la fenocopia. La sltuaciôn es en 
cierto modo paradôjica, ya que el fin de una 
ciencia experimental, que se ocupa de la rea- 
lidad, parece ser una determinaciôn tan préci­
sa como posible de los hechos de la experiencia, 
Pero, quizâ, las cosas se comprenderan mejor si 
tenemos en euenta que la fisica no puede limi— 
tarse a describir, sino que como ciencia deberâ 
necesariamente explicar, es en ese momento cuan 
do recurre a la matemôtica.
",,, el prlncipio general de la ex- 
plicaciôn causal es siempre que los 
sistemas constltuldos por hechos ob 
servables y leyes, capta dos de modo 
exâgeno, son sustituldos por siste­
mas inferenciales, cuya estructura 
es la de las operaciones del sujeto 
y cuya elaboraciân es por tanto en- 
dâgena: su atribuciân a los objetos 
significa que las relaclones légales, 
hasta ahora simplemente constatadas, 
pueden en esta segunda fase ser de- 
ducidas a tltulo de composiciones net 
cesarias de la estructura operatoria 
invocada", (79)
Todo esto da idea de que es posible 
hablar de una "sustituciân de lo exâgeno por 
lo endâgeno", si en do esto ûltimo el résulta do 
de una construcclân. La asimilaciân de los
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fenâmenos a la3 estructuras opcratorias nos in 
troduce en el pensamiento explicative. Elle 
exige una reorganizaciôn de los contenidos. 
Asl, estos deben adocuarse a las formas que 
los estructuran asigndndoles caractères de ne- 
cesidad y coherencia.
b. La abstracciân
En el origan del conocimiento situa 
piaget un mécanisme al que, como hemos visto, 
da el nombre de "abstracciôn" y que reace so­
bre aspectos exâgenos o en dûgenos del sistema.
"Todo conocimiento nuevo supone una 
abstracciân, pues, a pesar de que 
lleva consigo una reorganizaciân, 
no constituye nunca un comienzo ab­
solute y extrae sus elementos de 
alguna realIdad anterior. Se pueden 
di ferenciar dos tipos de abstracciân, 
de acuerdo con sus fuentes exâgenas 
o endâgonas, y es interesante compa- 
rar sus relaciones con las que exis- 
ten entre el fenotipo y el genotipo".
(00)
La "abstracciân empirics" que se orien 
ta hacia "lo exâgeno", équivale a la que en otra s 
obra s ha llama do "simple". Se caracterlza, porque 
recae directamente sobre los objetos, de los que 
extrae su informaciân. La "abstracclân reflexive ", 
se dirige a las acciones del sujeto, concretamen- 
te a sus coodinaciones y en ose sentido supone 
una fuente endâgena de informaciân.
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"En primer lugar, es refiejante en el 
sentido de proyecciôn fisica o geomé- 
trica; es decir, supone siempre un 
"refiejo" en un estadio superior de 
lo que se ha tomado en el inferior.«. 
En segundo lugar, esta abstracciôn re 
flexivâ supone una "reflexiôn" en eX 
sentido de una reorganizaciôn mental, 
elle es debido a que lo "reflejado" 
desemboca en un esta dio superior don- 
de hay que reconstruit lo que ha sido 
abstraldo del esta dio inferior , de 
tal forma que pueda ajuster su estru£ 
tura a la del estadio superior ...".
(0 1)
La posibilidad de superar un determ£ 
nado nivel y la reorganizaciôn estructural que 
ello lleva consigo, son las dos notas que pa- 
recen caracterizar a la abstracclân reflexiva .
Sa trata de saber cual es au relaciân con la 
abstracclân simple.
Es llamativo que en ningûn caso puede 
hablarse de una abstracclân empirics considera- 
da como algo aislado. Recordemos que las estruc 
turas lâgico-matemâticas eran siempre el marco 
adecuado del conocimiento; incluse, a nivel de 
estructuras prelâgicas, la actividad del sujeto 
era un instrumento imprescindible. El conoci­
miento del objeto sâlo es posible porque existen 
unas estructuras previas, unas condiciones que 
facilitan su "toma de conciencia". No hay "cono- 
cimientos exâgenos" puros. Piaget continua man- 
teniendo la analogla entre los niveles biolâgi- 
cos y cognitivos. Del mismo modo que no existe 
un fenotipo sin un genotipo, no es posible el 
contacto con el objeto sin "formas endâgenas"
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que proceden del sujeto:
"... no hay conocimientosexâgenos, sino 
captados a tltulo de contenidos a travâs 
de formas de origen endâgeno ,,. (82)
Una vez que Piaget ha détermina do lo 
que en el proceso de conocimiento puede entender 
se como exâgeno y endâgeno se enfrenta directa- 
mente a la cuestiân de la fenocopia. Quiere saber 
si es posible establecer analoglas entre la epi- 
génasis orgânica, en la que aquella tiene lugar, 
y la de las funciones cognitivas.
Desde el prlncipio es posible observar 
una di f erencia en las relaciones que los difereri 
tes procesos del sistema mantienen entre si. En 
el caso de la fenocopia biolâgica recordemos que, 
dichos procesos, se produclan a nivel "aseen den­
te" y "descendente". Es decir, el desarrollo es— 
taba détermina do por un conjunto de caractères 
hereditarios, que diriglan las relaciones con el 
medio. El ambiente, por su parte, no establecia 
un contacto directo con el genoma, pero éste 
podla recibir informaciân de los con flictos que 
tenian lugar en el sistema, ante lo cual reac- 
cionaba a travâs de una serie de "ensayos explo­
ratorios". Piaget lo describe en este modo :
"Comencemns por hacer una comparaciân 
de la epigénesis cognitiva y orgânica, 
tratando de oncontrar como se orientan 
en el piano cognitivo los vector os 'f-a, 
nV b, -^c..., que en el piano orgânico 
representanTa= la direcciân ascenden- 
te de los procesos sintêticos de la 
epigénesio ; «i»b= la direcciân descen-
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dente de las modlficaciones impuestas 
par el medio y de los desequilibrios 
que se siguen de elles y repercuten 
progrès!vamente, en ocasiones, hasta 
sensibilizer a los genes régula dores 
de la slntesis; y^c= las reequili- 
braciones ascendantes, en respuesta 
a las perturba ci on es >yb y que se efe£ 
tuan mediante ensayos semialeatorios"" 
y semiexploratorios con seleccitfn Pun 
damentalmente o r g ë n i c a (83)
Esta situaciân varia en el piano del 
conocimiento» Si bien "a" continûa manteniendo 
su direcciân ascendante, "b" y "c" se hacen h£ 
rizontales* Ello significa que los procesos de 
desequilibrio y reequilibraciân, no llevan con 
sigo "un descenso ", es decir, no se cuestiânan 
las construcciones anteriores sino que son in- 
tegradas en otras superiores»
Finalmente, Piaget se plantea en que 
sentido es posible hablar de analogla entre fe 
nocopia orgânica y cognitiva. Volvemos a encon 
trarnos con las diferencias que ya, en otras 
ocasiones, hemos dsscubierto entre las estruc— 
turas biolâgicas y las que permiten el conoci­
miento .
- A nivel biolâgico los procesos de 
equilibraciân tien en lugar entre 
el organismo y el medio. En esa 
relaciân pueden producirse una 
serie de mutaciones. El hecho de 
que en este piano las "formas" 
sean inseparables de los conteni
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dos juega un papel décisive.
- En el conocimiento la influencia 
y el contacto con el objeto es 
importante en los primeros esta- 
dios. Pero, en el pensamiento opje 
ratorio, cuando el sujeto es capaz 
de prescindir de los contenidos, 
los problemas de equilibrio tienen 
lugar en el seno del sistema formai; 
es decir, la relaciân con el objeto 
no es ya una fuente de desequilibrios, 
Este hecho limita, ciartamente, la 
utilidad del término fenocopia en 
este campo.
En definitiva, si entendemos por fe­
nocopia un proceso do sustituciân de lo exâgeno 
por lo endâgeno, el fenâmeno no es aplicable a 
cualquier tipo de construcclân cognitiva.
"... puesto que existe un amplio do- 
minio de construcciones cognitivas piJ 
ramante endâgena s, representado por 
las operaciones lâgico-matemdticas, 
debidas unicamente a la' abstracclân 
reflexiva, esa limitaciân del campo 
de las fenocopias es efectivamente 
importante. Pero el interés de su mja 
canismo no es menor puesto que se pr£ 
sente como un caso particular de un 
modo de construcclân mâs amplio, uni- 
do a todo proceso de itreflexiân " y de 
reconstituciân reflexiva". (84)
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Advertimos aqul qua el mecanismo de 
la fenocla no ea ya, simplemente, una sustitu 
cl6n de lo exâgeno por lo endâgeno, sino algo 
mâs amplio. La a relaciones entre subsistemas, 
y de estos con el sistema total, ocupa un lu­
gar prioritario.
B. "Fenocopia" y equilibrio cognitivo
Ya hemos indicado qua Piaget habla desem 
bocado en el tema de la fenocopia debido a su preo 
cupaciân por la cuestiân de la apariciân de nove- 
dades. Descubriâ en ella un conjunto de problemas 
en los que podla resultar vélida una interpretaciân 
en términos de equilibrio. Tanto en el conocimiento 
como en los fenâmenos vitales la construcclân de no 
vedades se explicaba a travâs de un mecanismo gene­
ral de desequilibrios y reequilibraciones.
Pero no puede hablarse siempre de proce­
sos de equilibraciân en el mismo sentido. Ya vimos 
como a nivel orgânico se partie de una relaciân or­
ge ni smo-me dio , pero en el piano cognitivo Piaget se 
referla a una equilibraciân entre sistemas y subsi_s 
temas. Aal, se verâ conducido a una triple distin- 
ciân :
a) equilibrio entre los elementos exte­
riores del sistema y los elementos 
interiores.
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b) equilibrio entre subsistemas del 
mismo rango o vecinos.
c) equilibrio entre subsistemas y el 
sistema total.
Examinaremos brevemente cada una de estas 
Formas de equilibrio:
a.) En primer lugar, todo proceso de equi­
librio debe entenderse en relaciân con 
el concepto de "sistema abierto", en 
el cual, para que sea posible la esta- 
bilidad del sistema, es necesaria la 
interacciân con elementos exteriores a 
él. En los primeros nivales de la intjB 
ligencia Piaget se refiere a êsta como 
a una forma de equilibrio entre la as£ 
milaciân y la acomodaciân; âste es un 
ejemplo claro do esa primera forma de 
equilibrio a la que aludimos.
Recordemos como, en este sentido, 
la disociaciân entre la forma y el con 
tenido de la s estructuras permitirâ al 
conocimiento "equilibrios mâviles y e£ 
tables ", cuyo "campo" podla ampliarse, 
y que no eran asequibles en el niwel 
biolâgico.
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Piaget, en este momento, estd 
descubriendo la importancia de aquja 
llos factores que impulsan al sujeto 
a buscar nuevas formas de equilibrio. 
Descubre la importancia de los dese­
quilibrios, que, al prlncipio, son 
debidos a las centraciones del cono­
cimiento en algunos aspectos de la 
realidad. Esta situaciân estâ en la 
base de un pensamiento infantil en 
el que, en relaciân con el conocimieii 
to del medio, predominan los factores 
positives. Es, precisamente, la auseii 
cia de negaciones la verdadera "causa" 
de esos primeros desequilibrios. Esta- 
mos ya en el camino descubierto por 
Piaget para sustituir a las estrate- 
gias del modelo anterior, que descri— 
bfân a la conducta en relaciân con 
términos taies como "ganancia3" y 
"pérdidas", toma dos de la teorla de 
los juegos.
b.) Esta segunda class de equilibrio ha- 
brla estado ausente de modelos ante­
riores, donde se aludia ânicamente a 
las relaciones del sistema con su m£ 
dio.
La fenocopia, como hemos visto, 
ha debido acudir a presentar una se­
rie de sistemas o subsistemas que 
mantienen entre si determinadas rela-
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clones. Recordemos las jerarqulas que, 
sobre todo a nivel biolâgico, era po— 
sible establecer.
En el piano del conocimiento el 
modelo introduce la necesidad de que 
se produzca una coordinacidn entre las 
diversas estructuras, la cual estâ le- 
jos de constituirse automâticamente.
c.) Finalmente, existe una tercera forma 
da equilibrio que pone en relaciân a 
los diferentes subsistemas con el si£ 
tema total
Convendrla recorder, an este 
momento, las notas que Piaget ha atrl 
buldo a las estructuras. Se trata de 
totalidades cuyos elementos adquieren 
nuevas propiedades a la luz de las le- 
yes qua definen a la totalidad como tal.
A modo de conclusiân diremos que todas es­
tas formas de equilibrio, a las que nuestro autor alu 
de son una anticipaciân muy clara da las qua ofrece 
an la ûltima etapa de su vida.
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" E l p u n to  méa  d i s c u t i b l a  de m ie  t e e i e  es e l  c e re c  
t e r  i n d i s o c i a b l e ,  que yo p re s u p o n g o , e n t r e  la s  
co m p en sac io n ss  y le s  c o n s tr u c c io n e s  en e l  t e r r e n o  
c o g n i t i v o ;  es e s to  lo  que me ha c o n d u c id o  a un 
e s tu d io  s o b re  lo e  p o s ib le s "
P ia g e t ,  T h èses  a d d i t i o n e l l e a , E p is té m o -  
l o g i e  g é n é t iq u e  e t  é q u i l i b r a t i o n , p .  16
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I. LA CUESTION FUNDAIÏ1EMTAL t LA SUCE5I0N PE LAS FORMAS DE EQUI­
LIBRIO
Hemos indicado en sucesivas ocasiones que la obra 
de Piaget ha atravesado suoesivas etapas, en cada una de las 
cuales nuevos elementos haclan su apariciân. Se trataba siem 
pre da completer las lagunas que hablan aparecido en los plan 
teamientos anteriores. Ya en Recherche surgia la nociân de 
equilibrio como una relaciân entre el todo y la parte, inclv 
so, se anticipaban nociones como las de asimilaciân y acomo- 
daciân. Todo lo que na ce en este primer momento puede consid£ 
rarse un conjunto de intuiciones que, mâs adelante, cobrarë 
una nueva forma en el contexto de una ciencia experimental. 
Tras una serie de estudios empiricos, dedicados a la psico- 
logia del periodo sensoriomotriz, Logique et équilibra repr_e 
senta el primer intente de ofrecer una explicaciân teârica 
de aquellos mécanismes que intervienen en la construcclân de 
las estructuras cognitivas. Estas estructuras se consi deran 
formas de equilibrio, entre elles se pueden establecer rel£ 
clones jerârquicas, Pero se divisa, sin embargo, una cues­
tiân devisiva, es precise comprender como unos niveles pue­
den ser superados por otros, es decir, en que medida la ap£ 
riciân de novedades permits evitar una pre-daterminaciân.
Este problems permanece todavla en los ûltimos escritos pu- 
blicados.
Los anâlisis piagetianos, al menos en su dimensiân 
teârica, tratan de unir "el proceso de equilibraciân" y la 
construcclân de "nuevas formas de equilibrio". Si continuâ- 
ramos, a tltulo de ejemplo, estableciendo unaanalogie con 
los modelos biolâgicos, podriamos decir que debemos dar ra- 
zân de la construcclân de formas vivas desde el fenâmeno 
mismo de la vida. Biologie et connaissance represents un hi- 
to decisive en lo que se refiere a la posibilidad do abrir
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nuevos camino de investigacidn. Los fenâmenos de "autorregu 
laciân" han pasado ai primer piano. Pensâmes que el modelo 
de equilibraciân, ofrecido por Piaget en L'équilibration des 
structures cognitives, llevarâ a sus ûltimas consecuencias 
los elementos allf contenidos. La ûltima etapa de su vida 
represents el enorme esfuerzo de un hombre que se debate an 
te un conjunte de problemas teâricos, que vën mâs allé de 
la ciencia misma, pero que se quieren resolver desde alla. 
Sabemos que, segun âl, la verdad se obtiene a travâs de 
"comprobaciones expérimentales" o de "algoritmos précisés"; 
creemos que es el primer tipo el que ahora le preocupa. En 
este contexto, la etapa que ahora vamos a examinar, nos par 
mitirâ descubrir una serie de cuestiones, implicites en el 
tema de "la autorregulaciân" , Se ponen en contacto, por una 
parte, el problems central del desarrollo, es decir, el pe­
so de unos niveles estructurales a otros superiores y, por 
otra, un conjunto de £ ctividades y formas de conducta que 
manifiesta el sujeto y que contribuyen decisivamente a ha­
cer posible ese peso.
Piaget introduce en este momento un concepto cen­
tral, en torno al cual se concentra el reste: es el de "equi­
libraciân meliorativa" (majorante). Creemos que, si este 
término es perfectamente revelador de sus inquietudes actu£ 
les, podrfa compararse con los de "equilibrio estructural" 
y "equilibraciân por autorregulaciân", en el sentido de que 
cada uno de ellos alude a una serie de elementos que condi- 
cionan sus explicaciones en un momento dado.
La exposiciân de los temas que vamos a llevar a 
cabo, se desarrollaré en torno a très cuestiones:
a.) En primer lugar, aludiremos a la presencia
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del sujsto. Queremoe hacer una recapltulacidn 
de a quelle 3 cuestiones que ahora pueden obser 
varae desde una nueva perspectiva o que, sitn- 
plemente, se mantienen. En relacifin con este 
tema pensâmes que la ûltima etapa de la obra 
de nuestro autor ha contribuido a préciser 
una distincidn que, tel vez, anteriormente 
podrla preverse. Nos referimos a la distin- 
cidn entre sujeto epistêmico y psicolôglco. 
Esto, no significa, sin embargo, que todas 
las cuestiones an relaci6n con el sujeto pu£ 
dad reducirse a alla*
b.) En un segundo momento, analizaremos un nuevo 
modclo de aouilibraci^n que, fundamentalmen- 
te, empila el anterior centrândose en el coin 
cepto de "autorregulaci^n'• por parte de un 
sistema, 0I cual responds a una serie de ps£ 
turbaciones del medio. Las precisionas que 
ahora se introducan pueden obgervarse refi- 
rlendonos a los principales elamentos que 
aquelle lleva consign : primero, el concepto 
de sistema; segundo, el funcionamiento del 
procBso de régulaci6n, que desemboca en nu£ 
vas formas de equilibrio; y, Finalmente, 
los distintos tipos de relaciôn con el medio, 
El con flicto y la contra diciiSn ocupan un lu- 
gar central.
c.) Por ûltimo, no podemos dejar de citer los
caminos de investigaci6n que su ebra ha de- 
jado planteados. Creemos que el pensamiento
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de P ia g e t  no es un a ls te m a  " c e r r a d o " .  Se a d l  
v ln e n ,  d esd e  é l»  n u e v a s  p e r a p e c t iv a s  p a ra  
l a  in v a a t ig a c lé r f »
Ee im p r e s c in d ib le  a lg u n a  r e f e r e n d a  a sus o b ra e  
mds im p o r t a n t e s ,  en r e l a c i ô n  con n u e s tr o  te m a , p u b lic s d a a  
en e s te  m om ento* Nos a tr e v e re m o s  a a g r u p a r la s  en to r n o  a 
t r a a  g ra n d e s  n u c la o a ;  es é v id e n t s ,  s in  em b arg o , que a n t r e  
to d a s  a l l a s  h ay  una p ro fu n d a  u n id a d .  La mâa im p o r t a n t e ,  en 
l a  c u e a t l6 n  que n os  ocupa^ es L * é q u i l i b r a  t io n  des s t r u c t u r e s  
c o g n i t iv e e  (1 9 7 5 )  en a l l a  ae  c o n te m p la  un enorm e a a fu e r z o  
de a i n t e a i a ,  p o r l o  que e l a s  e x p l ic a c io n a a  t e t f r ic a a  .ae r a ­
f l e r a ,  y an un in t e n t o  de r e s o lv e r  l a s  d i f i c u l t a d e a  p lan tes^  
daa en a n t e r i o r e a  n i v e l a s .  En una p e r s p e c t iv a  e x p e r im e n t a l , 
aun qu e  creem os que es a ie m p re  un co m p le m an to , o como un 
p u n to  de a p o y o , d e l  vo lum en  a n t e r i o r ,  c i ta r a m o a t
R e c h a rc h e a  s u r  l a  c o n t r a d ic t io n  ( 1 9 7 4 ) ,  R e c h e rc h e s  
s u r  l ' a b s t r a c t i o n  r é f l é c h i s s a n t e  ( 1 9 7 7 )  y R e c h e rc h e s  s u r  l a  
g e n e r a l i s a t io n  ( 1 9 7 8 ) ;  c o n t r a d ic c iô n ,  a b s t r a c c id n  y g e n e r a -  
l i z a c i ô n  son t r a a  p ro c e a o a  in s e p a r a b le s  de l a  e q u i l ib r a c id n  
" a u p e r a d o ra " , in c lu a o  a q u e l lo  que p e r m ite  l o g r a r l a *  En e s te  
g ru p o , p o r  l a  com un idad  de in t e r a a  que r e p r é s e n t a ,  p o d rla m o a  
i n o l u i r  un p r im e r  vo lum en  d e d ic a d o  a l  p ro b le m a  de l a  d ia l e c ­
t i c s ,  Les  fo rm e s  é lé m e n ta ir e s  de l a  d ia l e c t iq u e  ( 1 9 8 0 ) .  En 
G ltim o  l u g a r ,  y p o rq u e  c o n a id e ra m o a  que c o n t ie n e n  sua u l t i ­
mas p ra o c u p a c io n a a  a c e rc a  de l a  c o n s tr u c c iô n  da e s t r u c t u r a s ,  
nos r a f e r i r a m o s  a t r è s  a r t i c u l e s ,  e n u n c ia d o ra s  de n u a v a a  
i n v e s t ig e c lo n e s  % Le p o s i b l e ,  l ' i m p o s i b l e  e t  l e  n é c e s s a ir e  
( 1 9 7 6 ) ,  E s s a i s u r  l a  h e c a a a i t t f  ( 1 9 7 7 )  y f in a lm e n te  Le r e e l ,  
l a  p o s s ib le  e t  l e  n f ic e s e a i r e ; en un p r im e r  i n t e n t o  de a c l a -  
r a r  au s i g n i f i c a c i é r t  p o d rla m o a  d a c i r  q u e , una v e z  p la n t e a do 
e l  tem a de l a  a q u i l ib r a c lG n  " a u p e ra d o ra " ,  t r a a  h a b e r  m a t iz a -
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d o  e n  q u e  c o n s i s t e  u n  p r o c e s s  d e  e q u i l i b r a c i d n  c o m G n  a l a a 
e s t r u c t u r a s  b l o l d g l c a a  y  c o g n i t i v a a ,  d a a e m b o c a m o a  d e  n u e v o  
a n  e l  c a m p o  d a  l a  m a t a m ë t l c a . A l g u n o s  d e  l o s  p r o b l è m e s  q u e  
a q u i  a p a r e c e n  n o  s o n  n u a v o a ; l a s  r e l a c i o n e a  e n t r e  " l o  p o s l  
b l e "  y  " l o  n e c e a a r i o "  h e b l e n  e s t a  d o  p r e a a n t e a  y a  a l  e x a m i ­
n e r  e l  p r o c a s o  d a  c o n a t r u c c i G n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  l 6 g i c o - m £  
t e m d t i c a a .
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I I .  E L  P R O B L E B I A  D E L  S U J E T O .  R E C A P I T ü L A C I O N
1 .  E l  c o n c e p t o  d e  a u j e t o
A. El_aujeto_OBist|!nlço
P u e d e  r é s u l t e r  e x t r a f i o  q u e ,  a l a n  d o  d a t e  
e l  t e m a  p r i n c i p a l  d e  n u e s t r a  i n v e a t i g a c i G n ,  n o s  h £  
y a m o a  d i r i g i d o ,  s o b r e  t o d o ,  a  l a  c u e a t i G n  d e  l a  
a q u i l i b r a c i G n .  P i a g e t  n o  a e  r e f i e r e  a u n  a u j e t o  
a n a l i z a d o  f i l o s G f i c a m e n t e ,  a  u n  a u j e t o  t r a n a c e n d e n  
t e l ,  h e r e d a d o  d e l  i d e a l i a m o ,  y  a l  q u e  n o s  a p r o x i m £  
m o a  c o m o  a  u n  t o d o  d e f i n i t i v a m e n t e  c o n a t i t u l ^ d o .
Sim e m b a r g o ,  n o  p o d a m o a  c r a e r  q u e  l o  b a y a  é l i m i n a  d o ,  
a i n o  q u e  s a  e n f r o n t s  a G 1  e n  o t r a  d i r e c c i G n .
" E l  h  e c h o  d e  h a b e r  t r a n s f o r m a  d o  l a  e p i a ;  
t e m o l o g i a  a n  c i a n c i a  e x p e r i m e n t a l  e s ,  â  
m i  p a r a c e r ,  l a  c o n t r i b u c i G n  m a y o r  d e  l a  
o b r a  p i a g e t i a n a , i n c l u a o  d e j a n d o  a  u n  
l a  d o  e l  e n o r m e  I n t e r G a  d a  I s a  s o l u c i o n e a  
e a p a c f f i c a a  d a d a s  a  p r o b l è m e s  c l G a i c o s  
d e  l a  t e o r l a  d e l  c o n o c i m i e n t o ( 1 )
L a  n e c e a i d a d  d e  e s t a r  a i e m p r e  e n  e l  c o n  
t e x t o  d e  u n a  c i a n c i a  e x p e r i m e n t a l  e s  l a  v e r d a d e r a  
r a z G n  d e  q u e  s u a  p r a o c u p a c i o n a a  p o r  e l  a u j e t o  t o m e n  
u n  c a u c e  n o  h a b i t u a i .  P i s  g e t  p r e f i e r e  m o v e r a e  e n  u n  
p i a n o  c o n c r a t o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  d a t e .  D e a p r e c i a  
l a s  " g r a n d e s  p r e g u n t a a ", e s p a c e s  d e  c o n d u c i r l e  a l  
t a r r e n o  d e  l a  f i l o s o f l a .  P a r o ,  v e a m o s  c o m o  c o n t i -  
n G a  a x p r e s G n d o s e  a l  a u t o r  d e l  t e x t o  c i  t a  d o , R .  
G a r c i a ,  a n  r e l a c i G n  c o n  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  o b r a  
p i a g e t i a n a  t
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" L a  E p l a t e m o l o g l a  g e n â t i c a  p r é s e n t a  e l  
h o r o b r e  c o m o  c r e a d o r  y  m a e s t r o  d e  s u  p r o -  
p l o  c o n o c i m i e n t o .  T o d o  a e r  v i v o  " c o n a t r u  
y e "  l a s  a u a t a n c i a s  n e c e a a r i a a  p a r a  a u  p r o  
p i o  c r e c i m i e n t o  y  p a r a  l a  c o n s e r v a c i 6 n  d â  
l a  v i d a ;  d a  e s #  m o d o ,  e l  a e r  h u m a n o  c o n a -  
t r u y e  s u a  p r o p i o a  i n a t r u m e n t o a  q u e  l e  a i r  
v e n  p a r a  l e  c o m p r e n a i G n  d e  l a  r e a l i d a d  e n  
l a  q u e  a c t ô a .  L a s  f o r m a s  c o n t e m p o r a n e s a  
d e l  e m p i r i a m o  h a b l a n  é l i m i n a d o  a l  h o m b r a  
d e  e s t e  p r o c e a o ( 2 )
E l  h o m b r e  r e a p a r e c e  c o m o  a e r  a c t i v o  p o r ­
q u e  i n t e r v i e n e  d i r a c t a m a n t e ,  a  t r a v f i a  d e  s u a  a o o i o  
n e a ,  e n  l e  c o n a t r u c c i G n  d e  s u s  c o n o c i m i e n t o a ,  o  mja 
J o r  d i c h o ,  d e  a q u e l l e s  e s t r u c t u r a s  q u e  l e  p a r m l t e n  
c o n o c e r .  E s t a  e s  l e  r a z G n  p o r  l a  q u e  a e  e n f r e n t a  e 
p o a i c i o n e a  d e  t i p o  e m p i r i a t e .  E n  e a e  c o n t e x t e  n o  s £  
r é  e x t r a M o  q u e  l e s  c i e n c i a a  d e l  h o m b r e  o c u p e n  u n  
l u g a r  c e n t r a l ,  o  q u e  a e  t r a t e  d e  e v i t a r  e l  r e d u c c i o  
n i a m o  d e  l o  e u p e r i o r  a  l o  i n f e r i o r  o  v i c e v e r a a .  E l  
h o m b r e  a e  p r e s e n t s  e n  e l  a e n o  d e  u n a  c i e n c i a  e m p i ­
r i c s .
A l g u n o s  a u t o r e a  h a n  p o d i d o ,  i n c l u s e ,  1 1 e -  
g a r  a c o n a i d e r a r  q u e  afin a i e n d o  i n d u d a b l e a  l a s  a f i £  
m a c i o n e a  a n t e r i o r e a ,  n o  h a y  n u n c a  u n  a u j e t o  r e a l .
E n  e a e  a e n t i d o ,  l a  a c t i v i d a d  h u m a n e  t o m e  u n a
d i r e c c i G n  t e l ,  e n  l a  o b r a  d e  P i a g e t ,  q u e  e l  a u j e t o  s a  
h a  c o n v e r t i d o  e n  a l g o  a e m e j a n t e  a  u n a  m G q u i n a  p e n a a n  
t a .  Q u i z G  e x i s t a  a l g o  d a  v e r d a d  a n  e l l e ,  p a r o  n o  
c r e o  q u e  d e b a  a e r  c o n s i d é r a  d o  c o m o  u n a  c r i t i c s .  L a  
c i a n c i a  a s  l i m i t a  d e ,  y  e v i d e n t a m e n t e  d e b e  " d e t e r m ^  
n a r "  s u  o b j e t o  p a r a  e s t u d i a r l o .  N o  a e  t r a t a  d e  
" d e a c o m p o n e r l o  e n  s u a  e l a m e n t o s " ,  s i  a s i  f u e r a  l a  
n o c i G n  d e  s i s t e m a  n o  o c u p a r i a  u n  l u g a r  c e n t r a l ,  s i -  
n o  d e  " o b s e r v a r l o A  " d e a d a  u n a  d é t e r m i n a d a  p e r a p a c -
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t l v a .
" P a r o  e l  p a i c é l o g o  d e b e  a e r  c o n s c i e n t e  d e  
q u e  la p s i c o l o g l a  g e n â t i c a  n o  o f r a c e  u n a  
d e a c r i p c i G n  o  e x p l i c a c i G n  d e  t o d o s  l o s  mja 
c a n i s m o a  i m p o r t a n t e s  p a r a  c o m p r a n d e r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  i n t e l i g e n t e  d a l  niP So y  d e l  
a d u l t o .  L a  p s i c o l o g l a  g e n ê t i c a  s e  l i m i t a  
v o l u n t a r i a m e n t e  a  e x p l i c i t e r ,  d a a c r i b i r  
y  a x p l i c a r  l o s  m a c a n i a m o a  " c o m u n a s  a  l a s  
e s t r u c t u r a s  i n t e l e c t u a l e a  d a  l o s  s u j e t o a  
d e  u n  m i a m o  n i v a l  d e  d e s a r r o l l o "  . . .  E s t a  
l i m i t a c i G n  e s t é  p e r f e c t e m e n t e  a s u m i d a  p o r  
l a  p r o p l a  t e o r l a  ( 3 )
C .  C o l l ,  e n  e s t e  t e x t o ,  v i e n e  a  d e c i r n o s  
q u e  e l  a u j e t o  d a  l a  p s i c o l o g l a  g e n é t i c a  e s t G  " d é f i ­
n i  d o  " d a a d e  e l  c o m i e n z o .  S G l o  i n t e r a s a  a l  s u j e t o  d e  
c o n o c i m i e n t o .  E a a  s i t u a c i G n  d e b e  a e r  a s u m i d a  p o r  
n o s o t r o s ,  a i  q u e r e m o a  d e a e n t r a M a r  l a  s i g n i f i c a c i G n  
d e  l a  E p l a t e m o l o g l a  G a n é t i c a .  S i n  e m b a r g o ,  u n a a  
l i n e s a  m G a  a d a l a n t e ,  C .  C o l l  h a c e  d o s  o b a e r v a c i o n a a t  
e n  p r i m e r  l u g a r ,  n o s  a d v i e r t e  d e  l a s  d i f i c u l t a d e a  
q u e  a  u p o n e  e l  h e c h o  d e  a n a l i z a r  l o a  p r o c e a o a  i n t e ­
l e c t u a l e a  e n  a i t u a c i o n a a  p r i v i l e g i a d a a  d e  l a b o r a t o  
r i o ; e n  s e g u n d o  l u g a r ,  i n a i a t e  e n  o t r a  l i m i t a ­
c i G n  d e  e s t e  p l a n t e a  m i  e n t o ,  q u e  a u p o n e  u n  * ^ p r i o r i a m o  
g a n ê t i c o " .  E l  p s i c G l o g o  a e  c e n t r a  s G l o  e n  d i f e r e n c i a s  
r e l e c i o n a d a a  c o n  l a  e d a d ,  y  e l l o  e s  l é g i t i m a  s i  e l  
G n i c o  o b j a t i v o  e s  c a p t e r  l a s  l e y a s  d e l  d e s a r r o l l o ; 
p a r o  e s t o  p u a d a  p r o v o c a r  a a s g o s  c u a n d o  s e  t r a t a  
d a  l o g r a r  u n a  r e p r e s e n t a c i G n  d a  c o n j u n t o  d a l  c o m p o £  
t a m i e n t o  i n f a n t i l .  E s  é v i d e n t e ,  p u e s ,  q u e  e l  a u j e t o ,  
o b j e t o  d e  e s t u d i o  d e  l a  E p l a t e m o l o g l a  C e n ë t i c a , o  
d e  l a  P s i c o l o g l a  E v o l u t i v e ,  n o  e s  " u n  s u j e t o  c u a l -  
q u i e r a ", E s t a m o a  e n t a  u n  c o n j u n t o  d e  e s t r u c t u r a s  
q u e  s o n  " c o m u n e s  a  m u c h o s  a u j a t o s  e n  u n  d é t e r m i n a  d o
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n l v e l  d e  d e s a r r o l l o " .  E s t o ,  c o m o  h a m o s  v l s t o ,  l l e ­
v a  c o n s l g o  u n a  s a r l e  d a  l i m i t a c l o n e s ,
T o d o  e l  p r o c e a o  d e  e q u i l i b r a c i G n ,  d a l  q u e  
h a s t s  e s t e  m o m e n t o  n o s  h e m o a  o c u p a d o ,  n o  a s  a i n o  u n  
e s t u d i o  d e l  a u j e t o  e p i s t ê m i c o ,  a l  q u e  a e  a n a l i z a  e n  
t ê r m i n o a  d e  d e s a r r o l l o .  E s  d e c i r , d e  a s e  a u j e t o  p o -  
d r e m o a  d a r  r a z G n  e n  u n  d o b l e  a e n t i d o ,  e a t r u c t u r a l  
y  f u n c i o n a l m e n t e ,  y  e n  a m b o a  c a a o s  a t r a v é e  d e  l a  
i d e s  d e  e q u i l i b r i o  o  d e l  p r o c e a o  e q u i l i b r a c i G n .  E n  
G l t i m o  e x t r e m o ^ l a  c o n d u c t a  i n t e l e c t u a l  d a l  a u j e t o  
a e  c o n f i g u r a  a i e m p r e  a  t r a v ê a  d e  u n  " e q u i l i b r i o  
e n t r e  a a i m i l a c i G n  y  e c o m o d a c i G n ".
" . . .  l a  m o d i f i c a c i G n  d e  c o n d u c t a  q u e  conja 
t l t u y e  l a  a d a p t a c l G n  d e l  a u j e t o  a u n a  al*~ 
t u a c i G n  m o d i f i c a d a ,  n o  s a  c a r a c t e r i z a  p ô r  
l a  c o m p l e j i d a d  d a  u n a  c a d e n a  m ê a  o  m e n o a  
l a r g e  d a  l a  f o r m a  S  -  R ,  a i n o ,  m ê s  b i e n ,  
p o r  l a  t r a n a f o r m a c i G n  d a  u n  e a q u a m a  d e  
e c c l G n .  H a y ,  e n  p r i n c i p i o ,  u n  e n s a y o  d e  
a a i m i l a c i G n  d e  o b j e t o a  n u e v o a  a  e a q u e m a a  
d e  a c c i G n  y a  f u n c i o n a l e s ,  c u y o  j u e g o  corn 
b i n a d o  c o n a t i t u y e  u n  a i a t e m a  d e  c o n d u c t â a ;  
p e r o  e i  l a  a a i m i l a c i G n # " t e l  c u a l " ,  e s  i m -  
p o s i b l e ,  l o a  e a q u e m a a  d e  a c c i G n  a e  m o d i -  
f i c e n ,  a e  a c o m o d a n  a l a  n u e v a  s i t u a c i G n .  
E n t r e  l a  a a i m i l a c i G n  . . .  y  l a  e c o m o d a c i G n  
. . .  a e  e a t a b l e c e  u n  a i a t a m a  d e  e q u i l i b r i o ,  
o ,  m ê a  b i e n ,  u n  p r o c e a o  d e  e q u i l i b r a c i G n ,  
f e n G m e n o  a c t i v o ,  d i n ê m i c o ,  q u e  l o g r e  u n  
n i v e l  e a t a b l e  c u a n d o  l a  a d a p t a c l G n  a l  o b ­
j e t o ,  o  a  l e  n u e v a  s i t u a c i G n ,  p r o p o r c i o n a  
a a t i a f a c i G n  a  u n a  n e c e a i d a d .  L a  n e c e a i d a d  
e s  i n d i a o c i e b l e  d e l  p r o c e a o  d e  m o d i f i c a c i G n  
d e  l o a  e a q u e m a a  d e  c o n d u c t a ; a l l a  e s  e l  
e e p e c t o  c o n a t i v o  o  a f e c t i v o  d e  u n  e a q u a m a ,  
a n  t a n t o  q u e  " r e c l a m a "  o b j e t o s  q u e  p u e d e n  
a e r  a a i m i l a d o a " .  ( 4 )
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E s t a  t e x t o  f o r m a  p a r t e  d e  u n  e s t u d i o  a x p £  
r i r e e n t a l  e  c e r c a  d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  a u j e t o ,  e n  e l  
p r o c e a o  d e  a d q u i a i c i d n  d e l  c o n o c i m i e n t o *  A u n q u e  n o  
e s t é  r e a l i z e d o  e n  l a  e a c u e l a  d e  G i n e b r a  s a  r a f i e r e  
a  P i a g e t  c o m o  a u n  t a t f r i c o  q u e  e s  c a p a z  d e  p r o p o r c i o  
n a r  u n  m a r c o  c o n c e p t u a l  a  l a  n o c i G n  d a  a c t i v i d a d  i n ­
t e l e c t u a l ,  E l  p u n t o  d a  p a r t i d a  e s  u n  s u j e t o  p r o v i s t o  
d a  e a q u e m a a ,  o  a a t r u c t u r a a  c o g n i t i v a a ,  q u e  s e  e n f r a n  
t a n  a l  m u n d o  q u e  s a  t r a t a  d e  c o n o c e r .  S a  p r o d u c a  u n  
p r o c e a o  d e  I n t e r a c c i G n  e n t r a  a m b a a  d o n d a  a l  s u j e t o  
m a n i f i e s t a  d o s  t i p o a  d e  a c t i v i d a d *  a a i m i l a c i G n  o  a c o  
m o d a c i G n .  D a  a a t a  m o d o ,  u n a  " e q u i l i b r a c i G n  d i n G m i c a ", 
e n t r a  a m b o a  a a p e c t o a  f u n c i o n a l a a ,  e s  l o  q u a  p u e d e  c a ^  
r a c t e r i z a r  l a  a c t i v i d a d  d e l  a u j e t o  p i a g e t i a n o .
P e r o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s  c u r i o a o  q u e  a n  
e s t e  t e x t o ,  a  d i f a r e n c i a  d e  l o  q u e  v a f a m o s  e n  l a s  
p a l a b r a s  d e  C .  C o l l ,  s a  i n s i s t e  e n  d i m e n a i o n e s  d e  
I s s  a c c i o n e a  n o  s G l o  c o g n i t i v a a ,  a i n o  t a m b i e n  m o t i -  
v a c i o n e l e a  o  e n e r g ê t i c a a .  N o  a e  t r a t a ,  a i n  e m b a r g o ,  
d a  d o s  a a p a c t o a  i n c o m p a t i b l e s ,  P i a g e t  h a  i n a i a t i d o  
e n  a m b o a ,  p e r o  s G l o  t e m a t i z a  l e  d i m e n a i G n  c o g n i t i v e ,  
a u n  t e n i e n d o  p r é s e n t a  l a  e n e r g ê t i c a .  P o d r f a m o a  r e ­
c o r d e r  a  e s t e  r e a p e c t o  c o m o ,  a l  t r a t a r  e l  t e m a  d e  l a  
f a n o c o p i a ,  a e  h a  r e f e r i d o  a  l a  n e c e a i d a d  q u e  m a n i -  
f i e a t a n  l o a  a i a t e m a a  d e  a m p l i a r  a u  m e d i o .  A s f ,  t o d o  
e s q u e m a ,  a d e m i s  d e  u n a  d i m e n a i G n  d e  o r g a h i z a c i G n ,  
l l e v a  i m p l f c i t a  l a  t a n d e n c i a  a  e n t r e r  e n  c o n t a c t e  
c o n  o b j e t o s  q u e  d a a d e  e a e  m o m e n t o  a e  h a c e n  s i g n i f i  
c a t i v o a .
S o n  m u c h o s  l o s  a u t o r e s  q u e ,  a n a l i z a n d o  e l  
s u j e t o  p i a g e t i a n o ,  h a n  i n a i a t i d o  a n  e s t a  c o n c e p c i G n  
d i n G m i c a  d a f i n i G n d o l o  a  t r a v G a  d e  u n  c o n j u n t o  d e
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e s t r u c t u r a s  i n t e l a c t u a l a s  d o t a  d a  s  d e  a c t i v i d a d .  E l  
s u j e t o  h a b r i a  l l e g a d o ,  a n  c i e r t o  m o d o ,  a  i d e n t i f i c a r  
a e  c o n  " l a  i n t e l i g e n c i a ",
" . . .  u n a  d e f i n i c i G n  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  e n  
t a n t o  q u e  c o n j u n t o  d e  c o n d u c t a a  a d a p t a t i ­
v e s ,  t e a t i m o n i a n d o  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  u n  
p o l o  a s i m i l a d o r  y  u n  p o l o  a c o m o d a d o r ,  e s ­
t a  b l e c e  l a  n e c e a i d a d  d e  c o n c e b i r  e l  e x a m e n  
d e  l a s  f u n c i o n e a  c o g n i t i v a a  e n  u n a  p e r a p e c  
t i v a  d i n G m i c a .  E l  f i n  n o  e s  c a p t a r  e l  e s - "  
t a d o  d e  l o a  c o n o c i m i e n t o a ,  n i  u n a  a a r i e  d e  
a d q u i a i c i o n e a  a u t o m a t i z a d a a  ( . . . )  a i n o .  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  v e r  c o m o  a e  r a a n i f i e a t a n  l a s  
c o n d u c t a a  d e  r e g u l a c i G n ,  d e  a u p e r a c i G n  d e  
c o n f l i c t o s ,  v e r  l a s  r e g r e a i o n e a " .  ( 5 )
B• SyjS&2_X_S2tryçturaa_çognitlvaa
a .  L a  a c t i v i d a d  d e  l a s  e s t r u c t u r a s
H a m o a  v i a t o  y a ,  a n  a l  a p a r t é  d o  a n t e ­
r i o r ,  c o m o  P i a g e t  h a b f a  d e s e m b o c a d o  e n  u n  a u j £  
t o  e p i s t ê m i c o .  U n  a n G l i a i a  g a n G t i d o  d e  l a s  a s -  
t r u c t u r a a  q u e  l o  c o n f i g u r a n  p o d r f a  s e r  e l  o b j e  
t o  d e  l a  e p i s t e m o l o g l a  g e n â t i c a . E r e  s i n  e m b s £  
g o  d i f i c i l  e n c o n t r e r  d a f i n i c i o n a s  p r é c i s a s  d e  
e a e  a u j e t o ; q u i z â ,  d o n d e  m G a  c l a r a m e n t e  a e  
a p o r t a b a n  a r a  e n  L e  s t r u c t u r a l i s m e . R e f i r J â n -  
d o a e  a  l a s  c o n a t r u c c i o n e s  q u e  d a r â n  l u g a r  e  l a s  
a a t r u c t u r a a  c o g n i t i v a a  d i c e *
"... la s aatructuraa no sa ancuentran 
en la conciencia da los sujatoa sino 
en su comportamiento operatorio, nun­
ca, hasta una adad en que es posible 
una reflexiGn ciantifica sobre las
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e s t r u c t u r a s ,  t la n a n  c o n c ie n c ia  da a l l a s  
en t a n t o  que e s t r u c t u r a s  de con ju n t o
"Es é v id e n te  que a i  es p r a c ia o  a p e la r  
a l a s  a c t iv id a d a a  d e l  a u je t o ,  p a ra  d a r  
e u e nta de la s  c o n a tr u c c io n e s  p ré c é d a n ­
t e s ,  ae t r a t a  de un a u je t o  e p is t â m ic o ,  
es d e c i r ,  de m ecaniam os comunea a to d o a  
lo a  a u ja t o s  i n d i v i d u a l e s  d e l  miamo n i ­
v e l ,  d ic h o  de o t r o  modo de un a u je t o  
" c u a lq u ie r a  * •
"Las a a t r u c t u r a a  son in d ia o c ia b le a  de 
un fu n c io n a m ie n to  en a e n t id o  b io lG g ic o  
d e l  tê rm in o  . . .  a i  lo a  h echos o b l ig a n  
a a t r i b u i r  l a s  a a t r u c t u r a a  a un a u je t o  
podemoa c o n te n te r n o a  con d é f i n i r  a l  au  
j e t o  como un c e n t r o  de fu n c io n a m ie n to '^ .  
(6)
E l a u je t o  ae d e f i n e ,  p u a s , en r e la c iG n  
con un con ju n t o  de a a t r u c t u r a a  d in G m ic a a , cuya  
a c t i v i d a d  es n e c e a a r ia  p a ra  d a r  razG n  d a l  p r o c e ­
ao g e n ê t lc o .  Eaaa a a t r u c t u r a a  son fo rm a s  de o r -  
g a n iz a c iG n  de una c o n d u c ta  y a l  a u je t o  no t i e n e  
a ie m p re  c o n c ie n c ia  de e l l a a ,  a in o ,  u n ic a m e n te ,  
cuando han a id o  te m a t iz a d a a  c i a n t f f i c a m e n t e .  
Creem os q u e , e n u e s tr o  a u t o r ,  l e  i n t e r a s a  mucho 
mGa r e a a l t a r  a q u e l lo  que ae m a n i f ie s t a  an d a t e r  
m inadoa t ip o a  de c o n d u c ta a  e a p a c f f i c a s ,  que r j |  
c u r r i r  a un p r i n c i p i o  G lt im o  que aea c a p a z  de 
a x p l i c a r l a a .  E s ta  co n cep c iG n  d e l  a u je t o  va a 
m a n te n e ra e  ta m b ië n  en e s ta  nueva e ta p a .
E l p ro c e a o  de In t e r a c c iG n  a n t r e  e s t r u £  
t u r a s  as s e h a la d o  c la r a m e n te  p o r P a p e r t ,  en e l  
c u rs o  de un d iâ lo g o  que P ia g e t  m a n tie n e  con un 
con ju n t o  de in v e s t ig a d o r e s  a c e rc a  d e l  p ro c e s o  
de e q u i l ib r a c iG n ,  an un h om an a je  p ra p a ra d o  p ô r  
sus c o la b o r a d o r e a :  ( 7 )
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" E l p ro b le m a  c e n t r a l ,  y a l  mGa g e n e r a l  
de e s ta  t e o r l a ,  as e l  de l a  i n t a r a c id n  
de la s  e s t r u c t u r s s  In t e r n a s  • • •  P o d r fa  
moa, t e l  v e z ,  r e f e r i r n o a  a q u f a l a  a c ­
t i v i d a d  da la a  a a t r u c t u r a a *  No a lu d o .  
a im p le m e n te , a l a  a c t i v i d a d  d a l  s u j e t o .  
E s ta  l a  ajjf^ongo ya a d q u i r id a .  Q u e r r ia  
a f ia d ir  a e s t a ,  to d a v ia  a lg o  mGa, a a a -  
b e r ,  que ea n e c e a a r io  que lo a  e le m e n to a  
que c o n t ie n e  una c o n a tru c c iG n  m e n ta l  
m antengan  una c i a r t a  a c t i v i d a d  e n t r e  
# f ,  a lg o  que p e r m ite  h a b la r  de una e a -  
p e c ie  de com un idad  en lo a  a e re a  c o n a -  
t r u l d o a ,  o mGa e x a c te m e n te  a u t o c o n a t r u f  
d o a " . ( 8 )  “
A d v ie r t e  P a p e r t  que e l  p ro b le m a  c e n t r a l  
aa a l  de l a  " in ta r a c d lG n  de l a  a a a t r u c t u r a a  en l a  
c o n a t r u c c i G n Se r e f i e r e  a una d e ta rm in a d a  a c t i ­
v id a d  da lo a  e le m e n to a  i n t e r i o r i z a d o a ,  que c o n a -  
t i t u y e n  a l  a u ja t o  en eaa t e o r f a  da l a  " f a b r ic a c lG n  
de l a  i n t e l i g e n c i a " .  E s te  a u t o r  en sua  o b s e r v a c i£  
n ea  e l  p e n s a m ie n to  de P ia g e t ,  p a r t e  de un p ro c e a o  
da In t e r a c c iG n  en e l  c o n o c im ie n to ;  en G l e x ia t e n  
una a e r i e  de a p o r ta c io n e a  d e l  e x t e r i o r  que van a 
a e r  i n t e r i o r i z a d a a  p o r  e l  a u j e t o .  G a tes  poseen  
una a c t i v i d a d  p r o p ie  q u e , adem Ga, l e a  p e r m ite  
r e la c io n a r s e  e n t r e  a l .
En l a a  o b a e rv a c io n e a  que e l  mismo P ia ­
g e t  hace  a e s to a  c o m e n ta r io a  e x i s t e  un r e c o n o c i -  
m ie n to  e x p re s o  de e s ta  " a c t iv id a d  da l a a  e a t r u c -  
t u r a a " ,  que dabe a h a d ir a e  a l a  d a l  a u ja t o  como 
t a i t
"Se va  que e a ta  e a p a c ie  de d inam iam o  
i n t e r n o  de l a a  a a t r u c t u r a a  ea comôn 
a to d o s  lo s  n i v e l a s ,  desde l a a  naceaJ^ 
dadas e la m e n ta le a  de " a l im e n ta c iG n  
de eaquem aa" ha a ta  l a a  g a n s r a l i z a c i o -
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n ea  m a te m é t lc a a " • ( 9 )
Sua p a la b r a s  a x p ra a a n  que eaa a c t i v i ­
dad ea comGn a to d o a  lo s  n iv a le s  d a l  d e s a r r o l l o ; 
i n c l u a o ,  a d v ie r t e n  que p uede c o n a id e r a r a e  un fa c  
t o r  de G a te .
En una p a la b r a ,  t a n t o  a l  au la to  como 
l a a  a a t r u c t u r a a  son in è e p a r a b la a  de un " d in a m ia ­
mo f u n c io n a l " .  La o b ra  de P ia g e t  ha re p ra a e n ta d o  
una a p o r ta c iG n  d e o ifc iv a  en e l  momento de a x p l i c a r  
lo a  m acaniam oa a a t r u c t u r a l e a ,  a in  em b arg o , t a l  
v a z  p o r lo a  c o n d ic io n a m ia n to s  im p u e s to a  daad e  
p e r a p e c t iv a s  m e to d o lG g ic a s , a l  a u je t o  no ha a i -  
do te m a t iz a d o  con la  miama p r o fu n d id a d .  En c u a l -  
q u ie r  c a a o , P ia g e t  nunca ha n egado  l a  e x ia t e n c ia  
de eaoa p ro b lè m e s , ea mGa, re c o n o c e  que d ead a  e l  
momento en que e x is t e  una t o t a l i d a d  o rg a n iz a d a  
sua la y e a  d e te rm in a n  l a  a c t i v i d a d  de lo a  e le m a n -  
t o a .
Ln e l  mismo d iG lo g o , a l  que acabam os  
da h a c e r  r e f e r e n c i a ,  P . G reco i n t e r r o g a  a P ia ­
g e t  a c e rc a  de p ro b le m a a  que v u e lv e n  a r e f e r i r a e  
a l a  n e t u r a le z a  da l a a  a a t r u c t u r a a  y a sua r e l a  
c lo n e s  con un s u je t o ,  a q u ie n ,  en G lt im o  e x tre m o ,  
p e r te n e c e n  t
"Una eatructura, sobre todo si se tra­
te de las estructuras .de conjunto que 
Servian para ceracterizar loa eatadioa 
del desarrollo, no as un observable.
La c u e a t iG n  ea a a b e r  que c r i t e r i o a  em - 
p i r i c o a  a x ig ira m o s  p a ra  r e c o n o c e r ,  en 
una a c tu a c o lG n , r a z o n a m ie n to , e t c . ,  
l a  m a n ife s ta c io n  da una e a t r u c t u r a  d a l  
a u j a t o .  Comprendo que aea p o s ib le ,  a in
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a x c e s lv o s  r l e g o s ,  m o s tra r  e l  c a r a c t e r  
a a tr u c tu r a d o  da un p r o c e d lm ia n to ,  da 
una a c tu a c lG n  d a l  n lM o . P aro  6an qud' 
c o n d lc lo n e a  aa p o s ib le  c a p t a r  l a  s e -  
n a l  o s fn tom a da una e a t r u c t u r a  cog­
n i t i v e  g e n e r a l? " .  ( 10)
E l t e x t o  da Greoo p a re c a  e n c e r r a r  una 
d o b la  c u e s t iG n ,  l a  segunda mGa c o n f l i c t i v e  qua 
l a  p r im e r a  ; am baa, s in  em b arg o , son re c o n o c id a s  
a b ia r ta m e n ta  an l a  r e a p u a s ta  da P ia g e t .  P o r una 
p a r t e ,  ae l e  p ra g u n ta  s o b re  l a  fo rm a  da r e a l i ­
dad qua puede c o r ra s p o n d e r  a l a a  a a t r u c t u r a a  y 
mâa c o n c ra ta m a n te  p o r aua c r i t a r i o a  da v e r i f i c a  
c iG n . P or o t r o  la d o ,  e x ia t e n  a lu a io n e a  a l a  p r a  
a e n c ia  d e l  s u je t o  e p ia tG re ic o  y a una a e r i e  de 
c r i t a r i o a  q u a , an un a n G l ia ia  a m p f r ic o ,  l o  began  
p r é s e n t a .
P ia g e t ,  an su r e a p u e a t a ,  aa e n f r e n te  
p r im e r o  a l a  n oc iG n  da e a t r u c t u r a .  R econoce qua 
no ea un o b s e r v a b le ,  aunque l a  d e s c u b ra  an lo a  
h a c h o a . La e a t r u c t u r a  aa c o n s tr u fd a  p o r e l  o b -  
a e r v a d o r ,  se  t r a t a  da una d e a c r ip c lG n  da lo e  
a c to s  qua e l  a u je t o  aerG  c a p a z  da h a c e r  y de 
e j e c u t a r .  Es d e c i r ,  se h a b la  de e s t r u c t u r a s  
en r e la c iG n  con una c o n d u c ta , de t a l  fo rm a que 
a l l a s  h a can p o s ib le  e x p l i c a r l a s  e ,  in c lu s o ,  
p r a c a d i r l a .
La sagunda c u a s t iG n  es mGs c o n f l i c t i -  
v a .  S é r ia  p r e c is e  v is lu m b r a r  a un s u je to  en r e ­
la c iG n  con le s  e s t r u c t u r a s ; as d e c i r ,  e n c o n t r e r  
un c r i t e r i a  en l a s  c ia n c ia s  e x p e e im a n ta le s  q u e , 
adamGa da h a c e r  p r é s e n ta  una e a t r u c t u r a ,  p a r m i-  
ta n  a t r i b u f r a a l a  a un a u j a t o .  S i re c o rd a m o s  que
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l a  p s ic o lo g la  es e l  apoyo  que busca P ia g e t ,  p a ­
r a  re s p o n d e r  a l a s  c u e s t io n e s  p la n te a d a s  p o r  l a  
e p is te m o lo g la  g e n G tic a ,  au r a a p u e a ta  ae com pren  
de mGs f G b i lm e n te .  Vaamoa como r e l a c i o n a ,  n u e a -  
t r o  a u t o r ,  l a  c o n d u c ta  da un a u je t o  con " la a  eja 
t r u c t u r a a " :
"En a lg u n o s  c a a o s , e l  a u je t o ,  en p r £  
a e n c ia  de d i f e r e n t a a  p ro b le m a a , l l e ­
va a cabo d i f e r e n t a a  p r o c e d im ie n to a  
que son r e g u le r m e n te  lo a  mismos y que  
dan lu g a r  a l a  p o s i b i l i d a d  de una a e -  
m i- f o r m a l iz a c iG n ; ea p o s ib le  t r a d u c i r  
l o s  en o p e ra c io n e s  y c o n s t r u i r  l a  e s -  
t r u c t u r a " ,  ( 11 )
En ra au m an , l a a  e s t r u c t u r a s  d a s c r lb e n  
l a  a c t i v i d a d  d e l  s u j e t o .  QuizG  podamos a f i r m a r  
que a l  a u je t o ,  como t a l ,  sG lo  ea p o s ib le  a c c é ­
d e r  e t ra v G s  de un t r i p l e  n i v a l :  a . )  e l  anG­
l i a i a  de l a  c o n d u c ts , b . )  e l  d a a c u b r im ia n to ,  
en r e la c iG n  con a l l a ,  de una a e r i e  de e a t r u c t u  
r a s  ; c . )  f in a lm e n t e ,  l a  a t r ib u c iG n  de e s ta s  
e un " a u je t o " .
No podemos d e ja r  de s e M a la r  q u e , an 
e s ta s  p a la b r a s  de P ia g e t ,  se e lu d e  a una d o b le  
p e r s p e c t iv a  en e l  tem a d a l  s u j e t o .  Cuando e s t £  
mos e n ta  a lg u ie n  que a c tG a  y q ue , edem Ga, " in ­
v e n t a "  una s a r i e  de s o lu c io n e a  o " p r o c e d im ie n -  
t o s "  (p r o c e d u r e s )  p a ra  r e s o lv a r  sus p ro b le m a s ,  
d e s c u b rim o s  a l  a u ja t o  o a ic o lG q ic o .  P o r a l  con ­
t r a r i o ,  cuando su c o n d u c ta  se d e s c r ib e  en t G r — 
m in es  de e s t r u c t u r a s ,  e s tâ m e s  mGs p rG x im o s a un 
s u je t o  e p is tG m ic o . E s ta  c u e a t iG n  se d a s a r r o l l a -  
rG , a m p lia m a n te , en un p a r G g ra fo  p o s t e r i o r .
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b .  E l s u je t o  y su r e la c iG n  con e l  c o n c e p to  de s i s ­
tema
Hemoa i n d i c e do re p e t id a m e n te  que l a  
e q u i l ib r a c iG n  s o lo  t i e n e  a e n t id o  an e l  c o n te x te  
da un s is te m a . No sarG  e x t r a f io ,  p u e s , que P ia ­
g e t  c o m ien ce  au p r i n c i p a l  o b ra  s o b re  e s te  tem a  
h a c ie n d o  una d a s c r ip c iG n  d e l  " s is te m a  c o g n i t iv e  " ,  
de a q u e l lo  que e a e n c ia lm e n te  d e f in e  a l  a u je t o  
e p is tG m ic o . Ya en L o g iq u e  e t  é q u i l i b r é  h a b fa  
d a ja d o  muy c la r o  que un a ia ta m a ,  o rg G n ic o  o 
c o g n i t i v e ,  ea d i f e r e n t e  de o t r o  f f s i c o ;  da a q u f ,  
que lo s  a q u i l i b r i o a  que amboa pueden l o g r a r  saan  
a s e n c ia lm e n te  d i f e r a n t e a .
E l e q u i l i b r i o  c o g n i t i v e  ea d i a t i n t o  
da un e q u i l i b r i o  m ecG n ico , c a p a z  de c o n a e rv a ra a  
s in  m o d if ic a c iG n ; en una p a la b r a  d i f i e r a  da e q u a l  
en e l  que es tG  a u a e n ta  e l  tG rm in o  " p ro c e a o " . Tam - 
poco aa t r a t a  de un e q u i l i b r i o  te rm e d in G m ic o , a l  
que ae c a r a c t e r i z a  como un e s ta d o  da re p o s e , t r è s  
l a  d a s tru c c iG n  de la s  e s t r u c t u r a s .  Ea a lg o  aeme­
j a n t e  a lo a  e s ta d o a  que d e s c r ib e  P r ig o g in e , " e s ­
p aces  de c o n s t r u i r  y m a n te n e r un o rd en  f u n c io n a l  
y e a t r u c t u r a l  en un s is te m a  a b i e r t o " ;  as tG  mGs 
p rG xim o  a lo s  a q u i l i b r i o a  b io lG g ic o s  "h o m e o a ta a ia  " 
y "h o m e o r r e a is " .
H a s ta  a h o ra  pudo p a r e c a r  que no hamoa 
a v a n za d o  a x c a s iv a m e n ta , an r e la c iG n  con l o  que ae  
o f r e c f a  en B io lo g ie  e t  c o n n a is s a n c e , p a r o ,  s in  
em bargo es tâm es en a l  p u n to  de p a r t id a  da una 
nuava a ta p a .  S o b re  e s te  e q u i l i b r i o  s u rg e  l a  "equ^  
l ib r a c iG n  m e l i o r a t i v e , l a  p r i n c i p a l  n o ved ad  de
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e s te  mom ento*
En l a  s i tu a c iG n  a c t u a l  aa f G c i l  com­
p re n  d e r  que e l  c o n c e p to  de e a t r u c t u r a  ea in s e ­
p a r a b le  de un a u j e t o .  Pensamoa que e a t a  c u e a t iG n  
a d m its  n u e v a a  p r a c is io n e a .  Verem oa a h o ra , b r e v e -  
m e n te , da que modo e l  tema de l a  c o n a tr u c c iG n  da 
a a t r u c t u r a a  n os  conduce de nuevo  a l  a u je t o t
"No c re y e n d o  n i  en e l  in n a t is m o  de la s  
a a t r u c t u r a a  c o g n i t i v a a ,  n i  aa una s im ­
p le  aum ia iG n  a lo a  o b je t o s ,  pongo e l  
a c e n to  en l a a  a c t iv id a d a a  d e l  s u je t o  
y no veo en que a e n t id o  I s a  d is m in u y o  
pen aand o  que t ie n e n  lu g a r  a p ro 0G a lto  
de lo a  p ro b lè m e s  que deben r e a o lv e r a e ,  
c o n a id e ra n d o  " p e r t u r b a c io n e a " o " la g u ­
n e s "  a l a a  d i f i c u l t a d e a  que deben v e n -  
c e r a e " .  ( 12 )
P ia g e t  es tG  r e s p o n d ie n d o , en e s te  t e x ­
t o ,  a l a a  c u a a t io n s a  que l e  ha fo rm u la d o  P r ig o g ^  
n e .  Su m enciGn de lo a  " c o n f l i c t o s  que debe su p e ­
rs  r  e l  a u ja t o "  v u e lv e  a p o n a ra e  en c o n ta c to  con 
lo a  p ro c e a o a  de e q u i l ib r a c iG n  que te n fa n  lu g a r  
en un a ia ta m a .
En p r im e r  lu g a r ,  podamoa i n t e n t e r  una 
p r im e r a  e p ro x im a c iG n  a l  c o n c e p to  de " s is te m a "  
a t r a v f ia  da l a a  o p in io n e a  da P r ig o g in e .  E s te  
a u t o r  aa  r e f i e r e  a doa t ip o a  de a a t r u c t u r a a  * 
de e q u i l i b r i o  y d i s i p a t i v a a . Un a ja m p lo  de l a s  
p r im e r a s  p o d r fa  a a r  a l  c r i s t a l ;  a l a  e a t r u c t u r a  
da e s te  l e  a s ig n a  dos p r o p ie d a d a s ;  se t r a t a ,  
p o r  una p a r t e ,  da un a ia ta m a  que en un e a ta d o  
m ac ro a c G p ic o  es tG  d e s p r o v ia to  da a c t i v i d a d ;  p o r  
o t r a  i n s i s t a  en que eae s is te m a  aa p e r p é tu a  s in
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c o n ta c to  con e l  mundo e x t e r i o r .
E l segundo t i p o  de e s t r u c t u r a s  son 
l a s  den om inad as  " d i a i p a t i v a s " .  Sa t r a t a  de una 
fo rm a  de " e a t r u c tu r a c i f in  e s p o n ta n a a "  que r é v é ­
l a  un p ro c e a o  lla m a d o  "o rd en  p o r f lu c t u a c iG n " .
A d i f a r e n c ia  de l a a  a n t e r i o r e a  no c o rra a p o n d e n  
a un e s ta d o  m ac ro a c G p ic o  m e d io , que pueda r e a u l  
t a r  de to d o s  lo a  p ro c e a o a  q u fm ic o a  en m archa en 
e ae  a ia te m a .  R é s u l t a ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  da l a  
a m p l i f ic a c iG n  h a s ta  d im e n a io n e s  m a c ro acG p icaa  
de una f lu c t u a c iG n  m ic ro a c G p ic a . Eae t i p o  da 
a a t r u c t u r a a  no pueden e p a r e o e r  en c u a lq u ia r  s is  
te m a ; d e p e n d e n , t a n t o  de una p o s i b i l i d a d  da r e -  
la c io n a s  de G a te  con e l  e x t e r i o r ,  como de c i a r -  
t a s  c o n d ic io n e s  in t e r n a s  que d e te rm in a n  au e a t a -  
b i l i d a d  o i n e a t a b i l i d a d .  P r ig o g in e  p a ra c e  r e a u -  
m ir  a s l  e a a a  doa c a r a c t e r i a t i c a s :
"La in c e a a n te  a c t i v i d a d  q u lm io a  de la a  
m ô lG c u la a  p ro d u c e ,  p o r una p a r t a ,  uTïl~  
e a t r u c t u r a  m is o menos a s t a b l e , p o r  
o t r a  e in d ia o c ie b lâ m e n t e ,  f lu c tu S ô T o -  
n e a  que t ie n d a n  a p o n a r en p e l ig r o  e l  
rG gim en a d o p ta d o  p o r e l  s is te m a , a po 
n a r  a p ru ab a  o t r o s  re g fm e n a a , o t r a a  ~  
fo rm a s  de e x i a t e n c i a ,  o t r a a  s o lu c io n e a  
a un p ro b le m a , que ea a in g u la i ;  cade vez  
que a e  p la n te a n  #1 a ia te m a  l a a  r e l a -  
c lo n a a  con e l  m e d io " . (12 a . )
Las n o ta s  que ae a s ig n a n  a e s ta s  es ­
t r u c t u r a s  conducan  d ir a c ta m a n te  a a q u e l le s  que 
V . B s r t a l a n f f y  a t r i b u l a  a lo s  s is ta m a a  a b ia r t o a  
y que l l e v a n  c o n s ig o  l a  a x ia t a n c ia  da re a c c io n e a  
en form a de " b o u c le s " ,  " fe e d -b a c k s "  e t c .
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S in  lu g a r  a dudaa# e s te  a n fo q u a  i n -  
c lu y e  un nuevo  moao da a c e r c a r a e  a l a  r e a l i d a d .  
E s ta moa a n te  un " p re a u p u e s to " n u e v o , que puede  
e n t r a r  a fo rm e r  p a r t e  da l a a  c la n c ia a  d e l  com por 
t a m ie n t o .  P r ig o g in e  re c o n o c e  q u e , in c lu a o ,  po­
d r f a  a n a l i z a r a e  eaa c o n d u c ta  dead a  una p e r a p e c -  
t i v a  t e le o n f im ic a ,  p e r t ie n d o  da l e e  r e le c io n e a  
e n t r e  e l  o rg a n ia m o  y e l  m ed io  en un p ro c e a o  c i r ­
c u l a r .
P r ig o g in e  q u ie r e  o f r e c e r  a l  m odelo  
p ia g e t ia n o  una a l t e m a t i v a ,  q u a , an I f n a a a  g e -  
n e r a le a ,  p e r m i t i r i  a x p l i c a r  con m ayor d e r i d e d  
l a  c o n a tr u c c iG n  da a a t r u c t u r a a .  E a te  a u t o r  con 
c e d e  un m ayor p a p a l a  l a  in te r v e n c lG n  d a l  a z a r i
"Me p a r e c e  o p o rtu n o  p ro p o n e r  qua a l l f  
donde ae h a b le b e  G n ic a m e n te  da " e a t r u c  
t u r a a  d i f e r e n c ia d a a "  y da " in t e g r a c iG n  
f u n c io n a l"  c o n v ia n e  u t i l i z e r  e l  con ceg  
t o  de " a m p l i f ic a c iG n  da f lu c t u a c io n e a " ,  
qua o c u l ta  l a  p o s i b i l i d a d  de que una 
e a t r u c t u r a  d i f e r e n c ia d a  pueda a d o p t e r ,  
an un momento d ad o , un ffig im e n  da fu n ­
c io n a m ie n to  d i f e r e n t e ,  p ro v o c a d o  p o r  
e l  a z a r  da l a a  f lu c t u a c io n e a  p r o c e s u a -  
l e a  da l a a  qua ea l a  a e d e " .  ( 1 3 )
De l e  re a p u e a ta  da P ia g e t  hay dos ob­
a e rv a c io n e a  que noa in t e r e a a n  e s p a c ia lm a n te ,  a 
p ro p G a ito  da l a  c u a a t iG n  d e l s u j a t o .
a . )  Aunque a c e p ta  una c i e r t a  r a la c iG n  a n t r a  su 
p ro p ia  c o n cep c iG n  d a l  " s is te m a "  y l a  o f r e -  
c id a  p o r P r ig o g in e ,  aa da c u e n ta  da qua 
e x ia t a n  doa d i f a r e n c i a a d e c is iv a a t
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"Aunque e x is t a  a 1 11  un d e s c u b r im ie n to  
q u e , s e g u ra m e n te  a p ro x im a  l a  f i a i c  i y 
l a  b io l o g i e ,  se m a n t le n e n a l menos dos 
d i f e r e n c l a s  e n t r e  esoa a ls te m s s  y lo a  
o rg a n ia m o a : 1 ) .  Loa o rg a n is m o s  se r e  
p ro d u ce n  p o r  m u l t ip l i c a c l G n ,  de a h l  *~ 
l a  h a r e n c ia  de una "p ro g ra m a c iG n " ,  
que e s tG  en e l  p u n to  da p a r t id a  de mi 
e p ig G n e s is  c o g n i t iv e  ( • • • ) .  2 . )  Todo 
s is te m a  f l s i c o  e a tG  in m e ra o  en a i a t e ­
ma s mGa a m p lio s ,  m ie n tr a s  que un o r ­
gan iam o ea a i s l a b l e  y puede d e a p la z a r -  
a a , lo a  cam b ios  da m edio  no l o  d a a t r u -  
yen a in o  q u e , p o r e l  c o n t r a r i o ,  lo  e n -  
r iq u e c e n ,  a t ra v G s  de n u e v a a  r e e q u i l i -  
b ra c io n e s  que debe p o r p o r c io n a r " •  ( 14)
Es d e c i r ,  en n ingG n  momento podemoa 
a d m i t i r  una i d a n t i f i c a c i G n  e n t r e  l a s  "e s ­
t r u c t u r a s  d i a i p a t i v a a "  de P r ig o g in e  y lo a  
o rg a n is m o s  o un s is te m a  de c o n o c im ie n to ,  
ya que G s to a  dos " s is ta m a a "  aa tG n  " c o n f i ­
g u ra  d o a" da a c u e rd o  con m o d alo s  a n G lo g o a .
b . )  En segundo lu g a r ,  tam poco es  a c e p t a b le  que 
" la s  f lu c t u a c io n e s "  o l a  in te r v e n c iG n  d a l  
a z a r ,  in t r o d u z c a n  m ayoras  a p o r ta c io n e a  an 
una e x p l ic a c iG n  d e l  fenGmeno de l a  c re a c iG n  
de e s t r u c t u r a s .  Es c o n o c id a , s o b re d a m a n te ,  
l a  a c t i t u d  da P ia g a t  an r e la c iG n  con " e l  
a z a r " .  En o p in iG n  da n u e s tr o  a u t o r  son l a a  
r e a p u a s ta s ,  p o r p a r t e  d e l  a ia te m a , a l a a  
p e r tu r b a c io n e a  lo a  O n ic o a  e le m e n to a  que son 
c a p a c e a  da d a r  razG n  da " é q u i l ib r a c lo n e s  ma 
l i o r a t i v a s .
A p e s e r  da l a  r a s i s t e n c i a  de P ia g e t ,  
a a d m i t i r  asquem as t e G r ic o a  que in c lu y e n  r e f a —
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r e n c la s  a l a  in ta r v a n c lG n  d a l  a z a r ,  no ea sG lo  
P r ig o g in e  q u ie n  e lu d e  a una p r a a e n c ia  da ese  
t i p o  da a la m e n to a  an au o b r a .  Eatam oa a n te  una 
c u e a t iG n  donde d iv e r s a a  in t e r p r e t s c io n e a  aon 
p o s ib le a .
A e a te  t i p o  de c u e a t io n e s  aa r a f i s r e  
Rl. P i a t e l l i - P a l m a r i n i  an l a  in t r o d u c c iG n  a l  da 
b a te  e n t r e  P ia g e t  y Chom akyt
" E l  n u c le o  d i f i c i l  (n o y e a u  d u r )  p ia ­
g e t ia n o  c o rre s p o n d e  a l  da un p ro gram s  
c i e n t l f i c o  qua aa  d e s a r r o l l a r i a  a p a r  
t i r  d a l  p r i n c i p i o  l la m a  do "o rd en  por*~  
a l  r u id o "  (G a te  c o n s is te  en a n t i c i p e r  
l a  a m a rg e n c ia  de un o rd e n  g lo b a l  p o r  
lo s  û n ic o s  e fe c t o s  de in t e r a c c io n e s  
a i e s t o r i e s  y l o c a l e s ) .  E s te  p ro g ra m s ,  
a d eapecho  d e l  apoyo  que baya p o d id o  
a n c o n t r a r  en a lg u n o s  b iG lo g o s , como 
U ladd ing to n  y Luduiing  von B s r t a l a n f f y ,  
t i e n s  poco en comûn con e l  p rogram a  
q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  se  ha c o n v e r t id o  
en "c e n G n ic o "  en b io lo g ie  m o le c u la r " .  
( 1 5 )
La e x p re a iG n  "o rd e n  p o r e l  r u id o "  p £  
r e c e  e s t e r  tornade da l a  t e o r i a  de l a  in fo r m a c iG n .  
E l tG rm in o  " r u id o "  p o d r ia  r e f a r i r a e  a l a a  p e r -  
t u r b a c io n a a  y e l  d e a o rd e n , a p a r t i r  de lo  c u a l  
s u rg e  e l  s is te m a  e s t r u c t u r a l .  E l p r i n c i p a l  p ro ­
b lem a , en n u e s tr a  o p in iG n ,  s a r ia  p r é c is e r  con 
e x a c t i t u d  e l  p a p e l que " e l  a z a r "  Juega en e l  
p e n s a m ie n to  de P ia g e t»  A e a te  r e a p e c t o ,  es l l £  
m a tiv o  que n u e s tr o  a u t o r  p r e f i a r a  h a b la r  de 
"e la m e n to s  p e r tu r b a  d o ra s "  qua de " a le a t o r ie d a d "  
en e l  a e n t id o  mGa p ia n o  de l a  p a la b r a i
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"C s to y  p e rs u a d ld o  da qua e x ia t e n  a q u i  
a p ro x im a c io n e s  a v e n tu a le a  a l  "o rd e n  
p o r  f lu c t u a c iG n " .  P ero  r e p i t o  q u e , s in  
em b arg o , no a a lim o s  da lo s  m ecan ism oa  
g e n e r a le a  da a u t o -o r o a n iz a c lG n  que he  
l la m a d o  " e q u i l ib r a c iG n  m e l i o r a t l v a " y 
q u a , p o r n a t u r a l e z a ,  c o n s ia te n  an c o o r  
d in a r  l a a  d i f e r e n c ia c io n e a  (n u e v o a  p o -  
a i b l a a )  con l a  in t e g r a c iG n ,  p o r  t a n t o ,  
an p r o lo n g e r  lo  r e a l  an une a i n t e a i a  
de lo  p o a ib le  y da lo  n e c e a a r io " .  ( 1 6 )
P ia g e t  ha p r e c is e  do lo  qua e n t ie n d e  
p o r " p e r tu r b a c iG n " , y e l  c o n c e p to  ea a ie m p re  r e ­
l a t i v e  a un a ia ta m a . Ea mGa, t a l  v e z ,  l o  qua aa  
p e r tu r b a  d o r an una a i tu a c lG n  o an un n i v e l  de 
d e s a r r o l l o ,  no lo  ea an o t r o a .  A p e s a r  da to d o ,  
creem oa qua l a  d i f i c u l t a d  fu n d a m e n ta l ae m a n t la -  
n e , no t a n t o  an e l  paao  de "un c o n ju n to  da p e r -  
t u r b a c io n e a y  a una " e a t r u c tu r a  o r g a n iz a d a " ,  como 
en a l  hacho  de e n c o n t r e r  en eaa e x p l ic a c iG n  l a  
G n ica  razG n  da l a  p ra a e n c ia  da n o v e d a d e a .
E a ta s  r e la c io n e a  e n t r e  " e l  a ia te m a "  
y lo s  e le m e n to a  p e r tu r b s d o r e a  p a re c e n  r e v e l e r  
l a  p ro fu n d a  i n f l u e n c i a  da l a  b io l o g i e .  A t i t u l o  
da e je m p lo , c i ta r e m o a  sua p o a ib le a  r e la c io n e a ,  
an e s te  ta m e , con b iG lo g o s  como von B s r t a l a n f f y  
y p . U le is s . Su p ra a e n c ia  se a d v i e r t e  an La com­
p o r te m e n t m o teu r de 1 * e v o lu t io n .
"Todo o rg a n is m o , c o n s t i t u y e  un a i a t e  
me a b ie r t o  en a l  a e n t id o  da B s r t a l a n f f y .  
Ea d e c i r ,  no ae c o n s e rv e  mGa qua a t r a ­
vGs da c o n s ta n te s  in ts r c a m b io a  con e l  
m e d io , an c u a n to  a l a s  n e c a s id a d e a  da 
n u t r ic iG n  y p ro te c c iG n  c o n tra  l a s  am e- 
n a z a s . Un s is te m a  de e a te  t i p o  e a tG  
am enazedo s in  c e s a r  p o r sus l i m i t a c i o -  
n e a , a ,  in c lu a o ,  s i  e l  m edio  a c t u a l  as  
a u f l c i e n t e  momentansam ent e  en r e la c iG n
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con sus n e c e s ld s d e s  In m s d la ts s ,  e l  de­
s a r r o l l o  da c o n d u c ta s  da p ra c a u c iG n  y 
a n t ic lp a c lG n  l l e g a  a a m p l ia r lo :  da a q u f  
l a  te n d e n c ia  a l  c i e r r a  d e l  s la te m a  " o r ­
gan iam o X m e d io " , ese  c i e r r a  r e t r o c e d e  
a in  c e a a r ,  da a q u f  l a  e x te n a iG n  p r o g r e -  
a iv a  d e l  m edio  • • • " •  ( 17)
V u e lv e  a a p a r e c e r  l a  n o c iG n  da s ia te m a  
a b i e r t o  e l  c u a l ,  p a ra d G jic e m a n t e ,  t ie n d e  a b u a c a r  
m ed ioa  cade v a z  mGa a m p lio a .
P . lU a ia a .
En lo a  miamoa tG rm in o s  ae r a f i e r a  a
"Sa puade d é f i n i r  un a ia te m a  como una  
u n id a d  c o m p le ja  an e l  e a p a c io  y en  e l  
t ie m p o , cuya c o n a t i tu c iG n  as t a l  qua  
l a a  a u b -u n id a d a a  qua l a  c o n a t i t u y e n ,  
g r a c ia s  a una c o o p e ra c iG n  da c o n ju n to ,  
c o n s e rv a n  l a  i n t a g r i d a d  da au e a t r u c ­
t u r a  y da au c o m p o rta m ie n to  y t i e n den  
a r e a t a u r a r l a  despuGs da p e r tu r b a c io n e a  
no d e a t r u c t iv a a  d e l  to d o  como t a l " .
(18)
E l t e x t o  reaum en lo s  t r e a  a s p a c to a  
qua d e f in a n  e un a ia te m a t
e x ia t e n c ia  da una t o t a l i d a d  u n i -  
t a r i a
qua se d e s c r ib e  a t ra v G s  da unss  
le y e s  qua c o n t r o la n  au "d in G m ica  
g lo b a l " .
qua ae c o n s e rv e  en un p ro c e s o  de  
in t e r a c c iG n .
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En reau m en , to d o  e s to  ayud a  a com - 
p re n d e r  l a a  id e a a qua P ia g e t  a p o r ta  en e l  p r l  
mer p a fG g r a fo  de L 'a q u i l i b r a t i o n  daa a t r u c t u r e a  
c o g n i t i v a a , c u a n d o , r e f i r iG n d o a a  a lo a  s is ta m a a  
c o g n i t iv o s ,  l a a  a t r ib u y e  doa c a r a c t a r l a t i c a a .
La p r im e r a , que ae  t r a t a  da " s is ta m a a  a b i a r t o a " ,  
en ta n t o  que suponen in t e r a c c io n e s  con lo a  e l e -  
m entos e x t e r i o r e s ,  p e ro  " c e r ra d o a "  en t a n t o  que  
c i c l o a ,  ya que eaoa  e le m e n to a  exGgenoa pueden  
e n t r a r  a fo r m e r  p a r t a  d e l  s is te m a .  En aagundo  
l u g a r ,  sa r e f i e r e  a l a  d i f e r a n c ia c lG n  de un 
a ia te m a  t o t a l  en a u b a ia te m a a  J e r G r q u ic o a .  E l  
mundo, p a re c e  re c o n o c e r  con P . U la ia s , ea tG  con 
f ig u r a  do de a c u e rd o  con una J e r a r q u la  de a i a t £  
m as. En c u a lq u ie r  c e s o , i n s i s t e  en la a  d i f a r e n  
c i a 3 que ea p o s ib le  e s t a b le c e r  e n t r e  a ia te m a a  
b io lG g ic o a  y c o g n i t iv o s .  Loa a ia ta m a s  b io lG g i ­
cos  no puaden l o g r a r  l a  c o n a tr u c c iG n  de fo rm ae  
s in  r e f e r i f a a  a c o n ta n id o s  o e la m e n to s  exGge— 
n o a ;  a n i v e l  c o g n i t iv e  es p o s ib le ,  a in  em b arg o , 
l a  c o n a tru c c iG n  da s is ta m a a  fo r m a le a ,  en e l lo a  
no hay r e f e r e n c ia  a a le m a n to a  a x te r n o a .
2 .  R a la c iG n  a n t r a  a l  a u ja t o  a p ia tG m ic o  y e l  a u ja to  p a ic o -  
iG g ic o
E l tema d a l  s u ja to  va a a d q u i r i r  en e s ta  mo­
m ento una nueva d im a n a lG il. H a s ta  a h o r a ,  cuando P ia g e t  
se  r a f e r l a  a ese  te m a , a l  menas a p a r t i r  de l a  p u b l i -  
c a c iG n  de B io lo g ie  e t  c o n n a is s a n c e , ae a lu d la  a un 
a u je t o  e p ie tG m ic o , a un con ju n t o  de m ecanism oa comunes 
a v a r ie s  a u ja t o s  y que ae d é f in is  en fu n c iG n  de una 
a e r i e  da a a t r u c t u r a a .  La o rg a n iz a c iG n  da la  co n d u c ta
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d e b la  e a tu d la r a e  an fu n c iG n  ea e ae  " a u je t o ” y de e aaa  
" a a t r u c t u r a a " .  Hemoa r e p e t id o ,  in a ia t e n t e m e n t e ,  qua l a  
c u e a t iG n  e ra  e x p l i c a r  e l  paao da unaa fo rm a s  da condU £  
ta  a o t r a a ,  lo  qua an tG rm in o a  e p ia tG m ic o a  e ra  f a c i l i ­
t e r  l a  com prenaiG n  da un p ro c e a o  da c o n a tru c c iG n  da  
a a t r u c t u r a a .  E a te  as e l  c o n te x te  en e l  que h a b ia  hech o  
au a p a r ic lG n  e l  tem a da l a  " e q u i l ib r a c iG n  m e l i o r a t i v e " .
Ooa m o t iv o a  creem oa a d v e r t i r ,  deada un p r im e r  
m om ento, an e l  o r ig a n  de l a  in t r o d u c c iG n ,  p o r  lo  qua  
ae r e f i e r a  a l  a u j e t o ,  de une n u eva  d im e n a iG n .
I.) La p e r a p a c t iv a  t e G r i c a , an l a  qua n u e a -  
t r o  a u t o r  h a b la  a i tu a d o  a l  p ro b le m a  de 
l a  e q u i l i b r a c i G n , pudo r a a u l t a r  i n s u f i -  
c i a n t e .
Hubo da r e c u r r i r s e  a l a  " a c t iv id a d  
da un a u ja t o  c o n c r a to "  qua r e s u e lv e  aua  
p ro b le m a a  an a i tu a c io n e a  d i f a r e n t e a .  E£  
t a  ea e l  a u je t o  p s ic o lG g ic o ,  au a c t i v i ­
dad ae  te m a t iz a  p a ra  i n t e n t e r  r e s o lv a r  
l a  c u e s t iG n  da l a  c o n a tru c c iG n  da e s ­
t r u c t u r a s .
b . )  S i a l  a u je t o  e p is tG m ic o  se l e  d é f i n i s  
a t ra v G a  da la a  e s t r u c t u r a s ,  an e s ta  ' 
o c a s iG n  se in t r o d u c e  un nuevo  tG rm in o *  
" p r o c e d u r e " .  Creem os qua e lu d e  a l a  S £  
t i v i d a d  d a l  s u ja t o  p s ic o lG g ic o .
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E sta  d o b le  d im enaiG n  d e l  s u j e t o ,  e p is tG m ic o  
y p s ic o lG g ic o ,  es d a f i n i d a ,  muy c la r a m e n te ,  p o r e l  m i£  
mo p ia g e t  *
" E l p ro b le m a  e s a n c ia l  da l a s  r e la c io n e a  en­
t r e  e l  a u je t o  p a ic o lG g ic o  y e l  s u je t o  e p i a -  
tG m ico  ha a id o  e n c o n tre  do y d is c u t id o  a p ro  
p G s ito  de l a  fo rm a c iG n  de " p o a ib le a "  y del""  
p a p e l de lo s  p r o c a d im ia n to a a ,  ( 1 9 )
Sa d i f a r e n c i a  e n t r e  un s u je t o  p s ic o lG g ic o ,  
cuya a c t i v i d a d  ae  a n a l i z a  an l a  e x p e r im e n ta c iG n , y un 
s u ja t o  e p is tG m ic o , en e l  que dabemoa daaam bocar p a ra  
re s p o n d e r  l a  c u e a t iG n  fu n d a m e n ta l a c a rc a  da l a a  la y e a  
que d e te rm in a n  e l  aum anto  d e l c o n o c im ie n to  hum ano. Ea 
d a c i r ,  se  re c o n o c e  que l a  a c t i v id a d  m a n ife s ta d a  an 
c o n d u c ta s  c o n c r a ta a  no a g o ta  e l  tem a d a l  s u j a t o .  P ero  
l a  c u a s t iG n  quads p o s ta rg a d a  h a c ia  a s tu d io a  f u t u r e s  
que ae  r a f i e r e n ,  p o r  una p a r t e ,  a l a  id e a  de p o s ib le  
y ,  p o r o t r a ,  a l a  de " p ro c e d u re "  ( p r o c a d im ie n to ,  actjL  
v id a d  . . . ) .
Las  p a la b r a s  de P ia g e t  son muy c l e r a s ,  a l  
p ro b le m a  da l a  c o n a tru c c iG n  de n u avo a  " p o s ib la a "  y l a  
n e c e a id a d  da c o n s id é r e r  a l a  c o n d u c ta  deada una p e r a ­
p a c t iv a  i n d i v i d u e l ,  son lo a  dos p r im e r o s  c o n c a p to s  que  
p a r a c e  c o n te n e r  a l  s u je t o  p s ic o lG g ic o .  Q b s e rv a ra m o a , 
b re v e m e n te  cada .uno da e l l o a .
Aunque an l a a  o b ra a  p u b lic s d a s  h a s ta  a l  me­
m ento P ia g a t  no h aya  s id e  muy e x p l i c i t e ,  r e a p e c to  a au  
t e  te m a , p a ra c e  é v id e n ts  que l a  n o c iG n  da p o s ib le  au ­
pone un s u ja t o :
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"He a q u i e l  p ro b lè m e  c e n t r a l  de l a  e p ie te m o  
l o g ia  c o n e t r u c t j iv la t a  : l a  c o n a tr u c c iâ n  o 
c r e a c i6n da lo  |que no e x i s t e  t o d a v la , s in o  
an e l  e a ts  do v i r t u a l  da l o  " p o s ib le "  y qua
un s u je t o  d e b a r S a c t u a l f t z e r " •
" N u e a tro  o b je to *  da e s tu d io  ea l a  in v e n c l6n 
o c o m p re n a lo n  da lo  p o a ib la  p o r un a u j a t o ,  
an l a  h lp 6 t a a ia |  da f u a r z a  da aaa c o n d lc iô n  
l o  p o a ib la  no t ia n a n  a i g n i f i c a c i d n **• ( 20 )
R aoprdam oa qua lo a  p ro b la m a a  qua H a v e  conaJL 
go a l  c o n c e p to  da " p o a ib la "  aa  h a b la n  p ré s e n ta  do ya an 
a ta p a a  a n t a r io r a a  d a l  p a n a a m ia n to  p ie g a t ia n o ,  a o b ra  to  
d o , an o b ra a  an l a s  qua h a b la  deaampaMado un p a p a l fur^ 
d a m e n ta l l a  p r a a a n c ia  da m odaloa 1 6 g ic o -m a ta m 4 t ic o a «
E a to  p o d r la  c o n d u c irn o a  a p a n a a r qua P ia g e t  i n t e r p r é t a  
l a  n o c i6n da p o a ib la  an r a la c id n  con a l  a s p e c to  da " d a -  
d u c t l b i l i d a d " ,  qua l l a v a  con a lg o  un c 4 lc u lo  an l a s  c la r i  
c ia a  f o r m a la a .  Ea d a c i r ,  an unaa p r im e r a s  v e rd a d a a  a a -  
tâ n  c o n ta n id a a  o t r a a ,  qua a p a r t i r  da a l i a s  aa d a d u c lrd n  
y q u a , an aaa  a a n t id o ,  no a a të n  a c t u a l i z e  des a in o  qua  
daben c o n a id a r a r a a  a im p la m a n ta  como " p o a ib le a " .  P a n a a -  
moa qua n u a a tr o  a u t o r  u t i l i z e  a l  c o n c e p to , qua a h o ra  
n oa o c u p a , como a lg o  que c o n t ie n a  una m ayor a i g n i f i c a -  
c i 6n qua a l  qua p uada d a r la  a l  hach o  da i d a n t i f i c a r l o  
con un a ia ta m a , an a l  qua unaa v e rd a d a a  son d a d u c id a a  
da o t r a a .  E l i o  no a i g n i f i c a ,  s in  em b a rg o , qua " p o a ib la "  
y " d e d u c t i v i l i d a d "  aaan a a p e c to a  in c o m p a t ib la a .
Craam oa qua " lo  p o a ib la "  i n c l u y a ,  p o r l o  m e- 
n o a , doa n o ta s  t^ua f a c i l i t a n  co m p re n d a r a l  a a n t id o  an 
qua lo  u t i l i z a n  P ia g e t :  p o r una p a r t e ,  aa t r a t a  da é v i ­
t a  r  a l  p ra fo rm ia m o ;  p o r  o t r a ,  l a  n o c l6n da " p o a ib la "  
no aa  c o m p r a n a ib la  s in  un " a u je to  qua l a  a c t u a l i z a r a " ,  
y qua no aa a in o  a l  " a u je to  p a i c o l6 g ic o " .  A a l ,  " lo a
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p o a ib le a " no puedan r a d u c i r a a  a e a t r u c t u r a a  fo rm a la a  
lA g ic o -m a te m d t lc a a " .
"Cade p o a ib la  aa a l  r a a u l ta d o  da un auceao  
qua ha p ro d u c id o  una a p e r tu r e  h a c ia  61 an 
ta n t o  qua "nuavo p o a ib la " ,  au a c t u a l i z a c i 6n 
d a r6 lu g a r  a n u a v a a  " a p e r t u r a a "  a o b ra  o t r a a  
p o a ib i l id a d a a  e t c . " .  ( 2I )
En d a f i n i t u v a ,  l o  " p o a ib la "  aa fu n c id n  da 
un a u je t o  y da una d a te rm in a d a  c o n d u c ta , qua aa m a n l-  
f i a a t a  an un momanto dado y a l a  qua c o n a id a ra m o a  "p ro  
c a d u r a " ,
Ea q u iz 6 a l  c o n c e p to  c i t a d o , " p ro c e d u re "  
(p r o c a d im ia n to )  a l  q ua , p a r m ita  com prend ar a l  " a u je to  
p a i c o l6g ic o " .  En 1979  p u b l ic a ,  an c o la b o r a c i6n con  
In h a ld a r ,  un a r t l c u l o  d a d ic a d o  a l  tem a ( 22)»  l a  c u a a -  
t i 6n no aa nuava an l a  a a c u a la  da G in e b ra . Ya en 1976  
In h a ld a r  y aua c o la b o r a d o r e a ,  an a l  volum an qua c o n -  
mamora a l  o c h a n ta  a n iv a ra a r A o  da P ia g e t ,  p u b lic a n  un 
aabozo  da p r 6x im aa  in v a a t ig a c io n e a  y aa una da l a a  
p r im e r a s  o c a a io n a a  an qua lo a  p a ic 6 lo g o a  g in a b r in o a  d^  
f a r a n c ia  " a a t r u c tu r a  " y " p ro c e d im i an t o " ( 2 ^ »  E a t a p ro  
blam a aa a n a l i z a r d  p o a ta r io r m a n ta  an r a la c id n  con a l  
p ro c a a o  da a q u i l i b r a c l 6n ,  p e ro  a h o ra  a van zaram o a  a lg o  
d a b id a  a au c o n e x i6n con a l  a u j e t o .  H a a ta  1976 p a r a c a  
qua la  a p ia t a m o lo g la , o l a  p a lc o lo g la  g a n ë t ic a ,  aa han  
p ra o c u p a d o  da d a r  r a z 6n da l a  a la y a a  d a l  d a a a r r o l lo  
da la a  e a t r u c t u r a a ; a p u n ta n  h a c ia  a q u a l lo a  m ecaniam oa  
qua p a r m ita n  l a  c o m p ran a id n  da lo  r e a l .  A h o ra , aa  t r a ­
t a ,  ra6a b ie n ,  da in t a r a a a r a a  an lo a  p ro c a a o a  da in v a n -  
c i 6n o de d a a c u b r im ia n to ,  qua l l a v a  a cabo a l  a u je t o  
an au bôaquada da una a o lu c id n  a p ro b la m a a  p r e c ia o a .  
E l i o  no im p id a ,  a in  em bargo q u a , an to d o a  lo a  p ro c a a o a
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de Invencidn, exlstan actoa de cotnpranal6n por parte 
dal aujato.
" A a l ,  y a l l o  aa a a a n c la l ,  l a  ln v a n c i6n an 
fu n c if in  de p ro b la m a a  p a r t l c u l a r a s ,  c o n a ia  
t a  a ia m p ra  en un con J u n to  da p r o c a d im ie n -  
to e  In d l v i d u a l a a  que puadan v a r i e r  de un 
a u ja t o  a o t r o  y de una a i t u a c id n  a o t r a ,  
l a a  in v a a t ig a c io n e a  a a t r u c t u r a la a  que h a -  
biam oa am p ra n d id o  conducan  a a q u a l lo  que 
hay de m6a g e n e r a l ,  in c lu a o  de u n i v a r a a l ,  
an l a  g ë n a a ià  d a i  c o n o c im ia n to  ( 2 4 )
El hecho da qua Piaget, an la ûltima atapa 
da au vida, haya ragreaado a la palcologla aa, an 
nueatra opinion profundamanta aignificativo. Eatarl£ 
moa ante una pruaba mëa da qua al invaatigador aatd 
aiampra, incluao an cuaationaa humanaa, aomatido a 
loa hechoa. Loa "procadimientoa”, qua aa daacubren 
an al piano paicol6gico da un aujato concrato, juegan 
un papal importante an la conatrucci6n da eatructuraa. 
En ciarto modo, aa trata da contempler, daada una nuj» 
va parapactiva, aqualloa alamantoa qua an al procaao 
da aquilibracidn aa conaidaran perturbadèraa, aiampra 
an ralaci6n con la raaccidn qua, como raapueata, aa 
produce por parte da un aiatama.
Ogba advartiraa qua el hacho da qua Piaget 
haya introducido un "aujato paicol6gico" no aignifi­
ca , an ningün momanto, qua aa élimina al "aujeto epi£ 
tfimico". Eatamoa ante doa parapactivaa perfactamenta 
compatiblaa antra al. Una pruaba da allo as la relacidn 
qua Piaget y Inhaldar aatablacan antra "aatructura" y 
"procadimianto":
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"La d i r e r a n c la  e s e n c la l ,  que p e r m ite  d l a t l n -  
g u l r lo s  89 q u e , aunque amboa aupongan t r a n a -  
fo r m a c lo n a a , lo a  p r o c a d lm la n to a  (p r o c a d u r a a )  
lo a  a fa c tu a n  o u t i l i z a n  p a ra  a lc a n z a r  f in a a  
p a r t i c u l a r e a  y v a r ia b la a  y ,  de a a ta  modo, 
c o n s t i t u y a n ,  fu n d a m a n ta lm a n ta , p ro c a a o a  tam  
p o r a la a *  M ie n t r a s  que l a a  e a t r u c t u r a a  c o n -"  
a ia t a n  an u n i r  l a a  tra n a ^ o rm a c io n a a  p a ra  po 
n a r  de mani f i e a t o  l a a  c o n a x io n a a  an un a i a ­
tam a de c o n ju n to  in te m p o r e l  a in  o t r o  f i n ,  
muy g e n e r a l  y comân a to d a a  a l l a a ,  que a x -  
p l i c a r  l a  n a t u r a la z a  d a l c o n o c im ia n to .  ( 25)
En d e f i n i t i v e ,  podamoa a f i r m a r  que a l  au ­
j a t o  p uada a a tu d ia r a e  de doa m odoa;o  b ie n ,  o b a a rv a n d o  
au a c t i v i d a d  an a i tu a c io n a a  c o n c r è te s  y d a l im i t a d a a ;  
o b ie n ,  ta n ia n d o  an c u a n ta  l a a  fo rm a s  " u n iv a r a a la a " , 
que p a rm ita n  i n t r o d u c i r  una d a te rm in a d a  o r g a n iz a c id n  
en l a  c o n d u c ta .
T ra ta n d o  da a i n t a t i z a r  l a a  c a r a c t a r f s t i c a a  
que lo a  d a f in a n ,  raaum im oa a a f  aua in v a a t ig a c io n e a  
an a a ta  p u n to :
g a t r u c tu r a a  -  (e n  r a la c id n  con a l  a u ja t o  
a p is té m ic o )
-  a la ta m a a  in ta m p o r a la a  da o p e ra c io n a a
-  t ie n d a n  a a n c a ja r a a  unaa an o t r a a
-  aa p o a ib la  a d v a r t i r  an a l l a a  un p ro c a a o  
da in t a g r a c l6 n
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p ro c a d im ie n to a  -  (en  r e la c id n  con e l  a u je to
p s ic o lâ g ic o )
-  puada h a b la r a a  da una a u c a a l6 n  te m p o ra l  
an aua a a c u e n c ia s *
-  no aa  a n c a ja n  unaa an o t r o a ,  s in o  qua aa  
ancadenan
-  l a  f a l t a  da in t e g r a c l6 n  aa a u a t i t u l d a  p o r  
una r a u l t l p l i c i d a d  i n f i n i t e  da "p ro c e d im ia n  
t o a  "
C rao qua to d a a  a a ta a  n o ta a  puaden e n g lo b a rs e  
an u n a : a l  a s p e c to  e a t r u c t u r a l  d a l c o n o c im ia n to  aa a l  
qua d é te rm in a  a l  o rd e n  je r d r q u ic o  da aua fo rreaa  tam po-  
r a l e a : p a r o ,  p o r  a l  a o lo ,  no p uada d a r c u e n ta  da " la  
d in d m ic a " qua l l a v a  c o n a ig o  au p r o g r e a o .  E l a n i l i a i a  
da lo a  p ro c a a o a  f u n c lo n a le a ,  que aupona a l  d a a a r r o l lo ,  
aa lo  qua c o n d u jo  a P ia g e t  a l  tam e de " lo a  p roced im ien^  
t o a " .  La a u p a ra c i6 n  de un n i v a l  a o lo  e ra  p o a ib la  an 
r a la c i f in  con l a  c r a a t i v i d a d  d a l  a u j a t o ; an a a ta  cam po, 
p a re c a n  r a a u l t a r  mda O t i l a a  l a a  a a t r a t a g ia a  i n d i v i d u a -  
l a a  qua lo a  m ecaniam oa com unea.
E l cam bio  da p a r a p e c t iv a  a r r a a t r a  c o n a ig o  
v a r ia c io n e a  m e to d o l6 g ic a a .  Hay qua a a M a la r  qua In h a ld a r  
y aua c o la b o r a d o re a  a o n , a n te  to d o ,  p a lc A lo g o a .  Todoa  
e l l o a  in a i a t a n  an l a  n a c a a id a d  da a n c o n t r a r  n uavoa  mo­
d a lo a .
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"Hace tiempo que se trataba de dar cuenta 
de formaa muy ganaralea de compransl6n da 
la realidad, antoncaa al racurso a modales 
tornados de las ciencias 16glco-matam61icaa 
y biolôgicaa aa ravalaba fructuoso. Sln am 
bargo, aata racurao aa da manor utllidad " 
para anallzar procaaoa indlvidualaa por loa 
que no s6lo loa aujatoa da diferantaa niva­
les, aino loa da un miamo nival da compran- 
ai6n, 1lagan a lograr un miamo fin. Loa mo- 
deloa da aimulaci6n tomedoa da la intaliga^ 
cia artificial paracan mâa adecuadoa, paro" 
también aa ciarto que la cibarnCtica no aa 
apllcabla ain m6a al antfliaia da procaaoa 
da Invanclén dal nlMo an daaarrollo". (26)
Craamoa uar an aata taxto una aaria da opi- 
nionaa, aportadaa por colaboradorea muy diractoa da 
Piagat, que confirmarlan lo que contlnuamenta vanimoa 
aflrmando an aata trabajo. Piagat comanz6 praocupado 
por axplicar aquallaa layaa que dirigan al procaao da 
conatruccidn da eatructuraa, fiataa conducian al aujato 
apiatémico. En aata contaxto tomé, aobra todo, modaloa 
axplicativos de la biologie y la matamdtica. Paro, d6n 
dosa cuanta da que todavla al tama da la conatrucci6n 
da eatructuraa no habla aido raaualto planamanta, fui 
praciao introduciraa da nuavo an al aujato Individual, 
donda loa conflictoa y laa parturbacionaa han adquiri- 
do una nuava dimanaiin.
A. L&_&5iividgd_dai_ayj§Ès_Y_iBa_sgnyamâa_d9_§mlmi-
Comprendar planamanta la actividad dal 
aujeto, en relaciin con loa conceptoa da "aatru£ 
turaa" y "procadimientoa" (procaduraa), aa impo- 
aibla ain aludir a un alamanto, que aatando pra- 
aanta daada aua primeras obraa, va a adqulrir
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ahora una dimanaiin nuava. Nos refarimoa a loa 
aaquemaa.
El momanto an qua ae refiera a alloa aa 
obaarva un plantasmi onto amplio da la cueatiin, 
qua complota aua obaarvacionea da atapaa anterio- 
rea. El tama aparaca an La poaaibla, I'impoaaibla 
at la necaaaaira (1976) dadicado, como ya ha rape 
tido, al problems da la conatruccidn o creaciin 
da lo "qua no exiata todavfa ", lo "poaibla". La 
nocidn da eaqueroa, qua era prixima a la da eatruc 
tura, comienza a tomar maticea da algo dinimico.
Se trata da un elemento qua intarviena, y aa mo- 
difica, an la construcciin da "novedadea", da 
"poaiblea".
El tirmino "eaquema " mantiene doa aignJL 
ficacioneat una, an relaciin con el problems de 
la apariciin da nuavoa poaiblea; y, otra en la qua 
aa conserva au aantido "tradicional", el miamo da 
aua primeras obraa. No ea ficil, por otra parte, 
eatablecer diatincionea muy precise entre ambaa 
aignificacionea. Trataremoa da examinarlaa brave- 
manta.
Su primitive concepciin da eaquema aa 
inscribe an el contexto da una ligica da la acciin. 
Ya deade loa primeroa nivales ae advertirfa su pre 
sencia an determinadoa comportamiantoa del niho.
"El fenimeno fundamental al nival de 
aaa ligica da acciones as la aaimila- 
ciin, llamarfa aaimilaciin a la inte-
fraclin de nuavoa objatoa o nuavaa “ei- uacionea y auceaoa a aaquemaa anterfo- 
rea; llamo eaquema a lo qua résulta da 
aquellaa generalizacionea da laa qua 
acabo da dar un ejemplo a prbpiaito da 
loa objetoa auapendidoa. Eaoa eaquema a
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de asltnllaclôn son una eapecia de con­
ceptoa, pero de conceptoa prictlcoa.
Son conceptoa en el aentido de que au- 
ponen la comprenalin (•••), ea declr, 
llevan aobre cualldedea y predicadoa, 
pero no hay todavla axtanaiin, dicho 
da otro modo, al niho raconoca un objato 
auapendido, aa la compranalin, paro no 
puada rapreaontaraa todo al conjunto de 
objatoa auepandidoa". (27)
En a ata momanto loa aaquemaa dapandan da 
laa accionaa concrètes que al aujato ajarca aobra 
la realidad, ya que no exista todavfa la poaibili- 
dad da former afmboloa. No aa poaible la avocacltfn 
da loa objatoa, lo cual aupona, como conaacuencia, 
que loa problamaa no aa han concaptuallzado, no aa 
"comprandan" planamanta, aino que "aa actda" an la 
realidad da una daterminada manara para reaolvarloa. 
El aujeto poaaa "conceptoa pricticoa", a loa que aa  
da al nombre da "aaquemaa da aaimilaciin". Entra 
alloa, an la atapa aanaoriomotriz, aa obaarvan laa 
primeras formas da "coordinaciin". Son aaaa  primi­
tives "coordinacionaa" laa qua parmitan capter la 
realidad, en funciin da la propia actividad, y allo 
da un modo cada vaz mia objatlvo*
Trataremoa ahora da relacionar al concap- 
to da "aaquama" con al tama da la "conatrucciin da 
poalblaa". La primera difarancia que dabamoa tanar 
an cuanta aa que ai antaa noa cantribamoa, caal 
inicamanta, en la atapa aanaoriomotriz, ahora aa 
trata da un concepto qua aati présenta an todaa 
laa formas dal daaarrollo. Panaamoa que an aata 
momanto aa algo muy aamajanta a lo que, anteriorman 
ta, sa conaidaraba eatructuraa. Ea dacir, un inatru 
mante da organizaciin da la conducts. Vaamoa au op^ 
niin al raapacto:
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"Estamos ante un problème especlfico, el 
de la aperture creel ante aobre loa posl- 
bles (incluyendo aIlf deade laa conductaa 
aenaoriomotricaa haata laa operacionaa 
formalaa), y, pueato qua la conatrucciin 
progreaiva da eatructuraa operatoriaa no 
ea auficiente para reaolverlo, eata nue- 
va cueatiin noa oblige, felizmente, no a 
contradacir nueatraa adquiaicionea ante- 
rioraa (tanto mia cuanto qua laa construe 
clones operatoriaa Juegan un papal naca-" 
aario, aunqua no auficiente, an la aolu- 
ciin qua vamoa a deaarrollar) aino a com 
pletarlaa con la conaidaracion da forma's 
da organizaciin nuavaa y complementariaa"« 
(20)
Ea dacir, an esta nuava acepciin del tSr- 
mino eaquema daacubrimoa el intaria da Piaget por 
encontrar alamantoa qua contribuyan a ampliar un 
horizonta daada al cual observer la conducta del 
aujeto. Elio no aupona, en ningin caao, una ranun- 
cia a lo qua aa habfa podido aceptar con anterior^ 
dad.
Ittiaa Ifneaa mis adelanta del texto ci­
te do, Piaget distingue tree tipoa de eaquemaa: 
rapreaentativoa, da procadimianto (proceduraux) y 
operatorioa. Noa referiremoa brevemente a cada uno 
da elloa, con el fin da deacubrir aua ralacionea 
con la actividad del aujeto.
a.) Loa aaquemaa preaantativoa, aon
aqualloa qua llevan aobre caractè­
res permanentes y aimultineoa de 
objetoa comparables. A demis, podrin 
aer generalizadoa y abatrafdoa da 
au contexto. Finalmente, ae conaer- 
van ai son encajadoa en otros mia
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amplloa.
b«) El aegundo tipo da aaquemaa aon loa 
qua llama "da procadimianto", (Scha- 
maa procaduraux")> aon aariaa da ac- 
cionea qua airvan como madio para lo 
grar un fin.
c.) Finalmanta, daacriba "loa aaguamaa 
operatorioa": aunqua tianan ralaclin 
con "loa procadimientoa", utilizan 
medios y raglaa ganaralea (oparaclo- 
naa), aa coordlnan an aatructuraa y 
conatituyen una afntaaia da loa doa 
antarioraa.
Panaamoa qua aataa obaarvacionea ravalan 
lo diflcil qua puada raaultar para Piagat praacin- 
dir dal aujato apiatimico, qua contlnuamanta la ha 
praocupado. Si aa vi6 obligedo a racurrir a un au­
jato paicoligico, an al qua aa obaarvan aituacionaa 
particularea, hay todavfa an 61 algunaa refarenciaa 
a loa mecaniamoa ganaralea qua puedan configurerlo. 
En reauman, aujato apiat6mico y paicoligico no aon 
incompatiblaa, aino qua mutuamanta aa axigan.
Hay una conaacuancia apiat6mol6gica an 
aata nuava concapcidn da loa aaquamaa, da anorma 
importancia para comprendar al aignificado da un 
aujato al qua, an Ifneaa ganaralea, hamoa dafini- 
do como un aiatama:
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"Estas diatincionea parmitan deacubrir 
en el aeno de loa mecaniamoa cognitivoa 
doa grandes alatamaa, complementarioa 
pero de aignificaciin diferente; el pri 
mero apunta a comprendar el conjunto ifê 
raalidadea ffaicàa y ligico matemiticaa; 
mientras gua al aagundo airve para lofirar 
el éxito (réussir) an todoa loa domlnlos, 
daada laa accionaa mis elamantalea haata 
la a oluciin da loa problèmes mis abatrac- 
toa". (29)
Eata texto noa permits unaa bravas rafla 
xionaa, a modo de alntaais y concluaiin. Piagat, 
durante toda au vida, ha centra do au interés en 
conocer laa layaa que parmiten axplicar el procaao 
a travéa dal cual aumenta al conocimianto humano. 
Por aata camino daaamboci an un aujato "epiatëmico" 
que aludla a un conjunto da mecaniamoa comunaa a 
todoa loa aujatoa de un miamo nivel, pero que no 
explicaba como ara poaibla el peso de unoa nivales 
a otros. Sa vid obligado, en estas circunatanciaa, 
a ampliar au concepciin del aujeto; allo no aigni­
fica que aa abandonen loa logroa anteriores, aino, 
aimplemente, que buaca a un aujeto mis concrete, 
capaz de "actualizar" en un momanto dado laa "ea­
tructuraa", a travia da una aerie de "procedimian- 
toa" concratoa y aplicadoa a una situaciin dada.
8. i,â_£2Qdyçta
Noa ocuparemoa ahora de una aarie de aa­
pectoa que contribuyen a preciaar la naturaleza del 
aujeto y, ademia, eatablecan una continuidad con 
loa modeloa bioligicoa de loa que noa hemoa ocupa- 
do.
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Si aceptafflos que al conocimianto podla 
dafinirsa como una Intaracciin antra al aujato y 
el objeto, dabamoa raconocer qua, haata al moman 
to, hamoa inaiatido quizi an exceao an al papal 
aaignado al aujato. Por lo tanto, aa nacaaario 
advartir que Piagat ha évita do, contlnuamanta, 
caar an un modalo "IdaaliataVaamoa como lo ax 
praaa Apostali
"Si aa conaidera al aujato como un or- 
ganiamo adaptindoae a au madio y adap- 
tando au madio a ai miamo, ai aa Inaar— 
ta la taoria del conocimianto an la 
biologie, jg ap rwdgwaQiaiaflntB.X ggr 
liata. Evidentamanta, aa puada aahalar 
indafinidamanta la importancia da la 
aportaciin da la acciin dal aujato, paro 
aata miamo aujato aa objatividad, aaa 
aujato aa un aujato objeto, un aar vivo 
material".
"Si bien como Piagat, por razonaa hia- 
tiricaa, ha dabido combatir para que aa 
llagaaa a acaptar al papal dal aujato, 
ya que la apiatamologla da au juvantud 
y al ampiriamo ligico no lo acaptaban 
suficientemanta. Crao, ain embargo, que 
ha llagado al momanto da aubrayar la 
otra vartianta da au panaamianto. Con 
la apiatamologla rainante da Fayaraband y 
da Kuhn aatamoa «nta al paligro inversei 
al ralativiamo. al hiatoriciamo v al aub- 
Jativiamo amenazan a la aplatamolooTa 
ganitica". (30j
Piagat acapta aataa afirmacionaa ain 
ningûn tipo de raaarva. El hecho da que au primera 
formaciin haya aido la biologie podrla aar una 
pruaba da que aa confiaaa raaliata. Ella exige, an 
eata aentido, que aa introduzca an lo real al pro- 
pio organiamo. En reauman, Piagat raconoca el ob­
jeto, paro aa trata da un limita que aa incompran- 
aibla ain laa accionaa de un aujeto que sa ajarcan
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sobre il.
Teniendo en cuenta que una puerta para 
eacapar al Idéalisme la encuentra en al apoyo que 
proporciona al campo bloligico, podamoa obaarvar 
como ae configura an aata tarrano la actividad dal 
aujato. Ea impraacindibla referiraa al comportamien 
to, y mis concratamenta a loa conceptoa que apara- 
cen an una de sua ûltimaa obraa, muy aignificativa 
ya en au titulo. La comportement, moteur da 1*evo­
lution (1976).
El comportamiento bioligico aeguiri in£ 
cribiindoae en al marco de la aaimilaciin-acomodé­
clin son sua doa dimenslonea funcionalea. Pero 
ahora, tras aua aniliaia açerca del tema de la fe- 
nocopia -analizadoa ya en la atapa anterior-, ae 
pretende aaignarle un papei deciaivo en el proceao 
de conatrucciin de eatructpraa.
Por otra parte, el tama de la evoluciin 
referido al conocimianto, ae inscribe en torno a 
laa nociônea de "poaibla" "naceaario".
Paaaramoa directamenta a tratar de moa- 
trar la aignificaciin de aae comportamiento bioli- 
qico.
"Entendemoa por [comportamiento el conju£ 
to de accionea que loa organiamoa ajarc'ên 
sobre el medio exterior para modificar 
aua eatadoa o para cambiar su propia ai- 
tuaciin con relaciin a il".
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"En una p a la b r a , e l  c o m p o rta m ie n to  e e t i  
c o n e t i t u id o  p o r a c c io n e e  de c a r i c t e r  t e -  
le o n im ic o  que a p u n ta n  a u t i l i z e r  o tra n j»  
fo rm e r  a l  m a d io , l o  miamo que a c o n a a rv 7 r  
o a u m a n ta r lo a  p o d a ra a  que lo a  o rg an ia m o a  
a ja r c a n  a o b re  i l " .  ( 3 1 )
Lo m ia l l a m a t iv o  da a a ta  d è f in ic id n  aa  
a l  c a r i c t a r  t a la o n im ic o  a a ig n a d o  a l a  c o n d u c ta .
Ea a l  p r im e r  paao p a ra  i n t r o d u c i r  m odaloa  de a q u i  
l i b r a c i i n  an lo a  que a l  " f a a d -b a c k "  daaampaHa un 
p a p a l im p o r t a n t e .  S u a t i t u y e  a l a  v i a j a  n o c i in  da 
f i n a l i d a d  y c ra o  que aupona a i t u a r  a l  m o to r da l a  
a c c i in  an una d im a n a iin  in t r f n a a c a  d a l  a ia ta m a .
Lo que P ia g a t  aa p la n t a a ,  c o n c ra ta m e n ta  
en r e l a c i i n  con e l  c o m p o rta m ie n to , ea au p a p a l  
an a l  c o n ju n to  da lo a  p ro c a a o a  g a n a r a le a  da l a  a v £  
l u c i i n  v i t a l .  S i lo g r a  m o a tr a r  que au i n t a r v e n c i i n  
aa d a c ia iv a ,  h a b r i  a b i a r t o  a l  cam ino  a a x p l i c a c i o -  
nea que t ia n a n  como m acaniam o da l a  e v o lu c i in  lo a  
p ro c a a o a  da a u t o r r a g u l a c i i n .  Da a a ta  modo, aa va  
c o n d u c id o  a l a  n a c a a id a d  da o b a a r v a r  c r i t i c a m w i t a  
l a a  p o a ic io n a a  da L am arck y O a rm in , i a t a  û lt im o  
da a c u e rd o  con l a  p a r a p a c t iv a  d a l  n a o d a r a in ia m o .
En au in t e n t e  da a n c o n t r a r  una p o a ic i in  
in t e r m e d ia ,  qua concéda a l  a u ja t o  a l  p a p a l que l a  
c o r re a p o n d a , aa  i n a p i r a  an t r a a  a u to r a a  o B a ld w in . 
U iadd ino ton  y P . U la is a .  Da aua r a la c io n a a  con lo a  
doa i l t i m o a  noa hamoa ocupado an v a r ia s  o c a a io n a a .  
Varam oa a h o ra  como a c a p ta  l a  i n f l u a n c i a  de B a ld w in  
y p ia n a a  que aua a p o r ta c io n a a  no han a id o  a u f ic ia n  
ta m a n ta  r a c o g id a a  p o r  l a  p a l c o l o g la ,  s i l o  lo a  b i i -  
lo g o a  aa r a f i e r e n  a 6 1 .
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"3 .W . B a ld w in , ya an 1 8 9 6 , as d a c i r  an ­
te s  d e l  r e d e s c u b r im ie n to  d e l m en de lism o  
y e l  n e o d a rw in is m e , ha a p o r ta d o  e l  im po£  
t a n t e  c o n c e p to  de una " s e le c c i in  o r g i n i -  
c a "  fu n  da da an l a s  a c t iv id a d e s  d e l  a e r  
v i v o ,  cuando t r a t a  de "a como da r  " a nuevos  
m ed ios  lo s  in s t r u m e n to s  h e r e d i t a r i o s  de 
que d is p o n e  • • •  Esas aco m o d ac io n es  no se  
h e re d a n  d ir e c ta m e n t e ,  p e ro  " in f lu y e n  en 
l a  h a r a n c ia  y en l a  e v o lu c i in  d e te rm ln a n  
d o , in d i r e c t a m e n t a ,  su c u r s o " ( B a ld w in ,"  
La d a v a lo p p a m a n t m e n ta l c h e z  l ' a  e n fa n t  
a t  dans l a  r a c a ,  t r a d .  N o u r ry ,  P . 161 f ,  
o r 1a n ta n d o  a s i  l a s  v a r ia c io n e s  g e n i t i c a s  
da un modo a n i lo g o  a lo  qua p ro d u c e  l a  
s a l e c c i i n  n a t u r a l  . . .  P o r e s to ,  an un 
l e n g u a ja  a c t u a l ,  H o vassa d e f in e  s in  m is  
" e l  e f a c t o  B a ld w in "  como l a  p o s i b i l i d a d  
de ra a m p la z a r  una a c o m o d a c iin  p o r una 
m u t a c i in " ,  lo  que supone r e d u c i r lo  a l a  
a a i m i l a c i i n  g e n i t i c a  de UJaddington " .
( 3 2 )
Piagat sa inspira, pues, no silo en la 
psicologla evolutive y diferencial de Balwin, si­
no en lo que parecen ser sus postulados bioligicoa, 
Insiste en la intervenciin endigena, por parte del 
sistema, en el contexto de la evoluciin. Dicha in­
tervenciin se presents como un elemento condiciona< 
dor de los mecaniamoa hereditarios. Asl, las aco­
modaciones pueden ajercer un papal importante en 
la selecciin de aquellos caractères que van a re- 
sultar "prédominantes".
Acude, de nuevo, al fenimeno de la fen£ 
copia, comenta do en el capitulo anterior :
" . . .  lo s  c o m p o rta m ie n t o s " e le m e n ta le s "  
se a d q u ie r e n  en e l  p ia n o  f e n o t i p ic o ;  e l  
m edio  i n t e r i o r ,  m o d if ic a d o  p o r e l l o s ,  
s e le c c io n a  in m e d ia ta m e n te  l a s  v a r i a c i o  
nés  g e n i t i c a s  h a s ta  l a  p r o d u c c i in  e n d 7 -  
gena de una fe n o c o p ia ,  que re c o n s tr u y a  
l a s  a c c io n a a  an f u n c i in  de e s te  nuevo
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c u a d r o " .  ( 3 3 )
Ya v im o a qua l a  d l f i c u l t a d  da p la n t a a -  
m le n to s  da aaa  t i p o  a a ta b a  an l a  p o s i b i l i d a d  do 
qua a c o m o d ac io n as  f a n o t lp ic a s  p a s a r in  a s a r  m u ta -  
c io n e s  d e l g a n o t ip o .
Todas e s ta s  c u a s t io n a s  r a s u l t a r l a n  i n -  
c o m p ra n s ib la s  a in  l a  r a f a r a n c ia  a l  c o n c e p to  da 
a d a p ta c i i n , d a l  qua n os  ocupam oa ya a l  h a b la r  da 
B io lo g ie  a t  c o n n a is s a n c e .  R acordem os qua sa d a f i ­
n ie  como un a q u i l i b r i o  a n t r a  a a i m i l a c i i n  y acoroo- 
d a c i i n ,  P ia g e t  se  r a f i a r a  a h o ra  a dos t lp o s  da 
a d a p t a c i in t  u n a , qua l la m a  "da s u p e r v iv a n c ia " ,  
y qua c o n t r l b u l r i a n  a l  m a n ta n im ia n to  d a l  s is ta m a ; 
y ,  o t r a ,  " p r i c t i c a  y c o g n i t iv e  " ,  qua s o r la  m is  
a m p lia  qua l a  a n t e r i o r  y ,  como au nom bre i n d i c e ,  
a lu d a  c o n c ra ta m e n ta  a l  c o m p o rta m ie n t o ,  O asam boca- 
mos an un p ro b lè m e  a n a l iz a d o  a n t a r io r m a n t a ,  a l  da  
l a  " a m p l ia c i in  d a l  m a d io " .
Las " a x p lo r a c io n a s "  de lo s  a n im a le s ,  
a q u a l la a  c o n d u c ta s  que no p a ra c a n  p a r s a g u ir  un 
f i n  in m a d ia to  sa a x p l ic a n  daad a  a q u i ,  P o r e s ta  
cam ino  sa va a p ro x im an d o  a un c o n c a p to  da adapta^  
c i i n  que no sa l i m i t a  a mant a n a r  e s ta  dos a n t a r i £  
r a s ,  s in o  q u e , como ya v im o s , l l a v a n  i m p l i c i t e  
una "m a jo ra  " , una a p r o x im a c i in  a t ip o s  s u p a r io r a s  
da a d a p t a c i i n .  C o n v ie n s  a d v a r t i r  q u e , b i o l i g i c a -  
m a n ta , h a b la r  da " a d a p ta c io n a s  s u p a r io r a s "  as r a -  
f a r i r s a  a l a  a x is t a n c ia  da m ed ios  cada v e z  m is  
a m p lio s  p a ra  lo s  o rg a n is m o s .
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La p o s i b i l i d a d  de l o g r a r  a d a p ta c lo n e a  
m a jo re s , a t r a v f is  de una d a te rm in a d a  form a de corn-  
p o r ta m ie n to , l a  s i r v a  p a ra  in t r o d u c i r s a  d ir e c ta m e £  
t a  an a l  tam a da l a  e v o l u c i i n .
a l  o rg a n is m e  as un s is ta m a  a b ia r t o  
cuyo s  c o m p o rta m ia n to s  c o n s t i tu y a n  l a  
c o n d ic i in  da su fu n c io n a m ie n to  y a dem is  
, . ,  l o  p r o p io  d e l c o m p o rta m ie n to  es s o -  
b ra p a s a rs a  s in  o e s a r  y a s e g u ra r  a s l  su 
p r i n c i p a l  m o to r a l a  e v o l u c i i n " ,  ( 3 4 )
Es a v id a n ta  que a l  c o m p o rta m ie n to  de un 
s is ta m a  p e r m i t s ,  an o c a s io n e s  y s i  se t r a t a  de un 
o rg a n is m e  v iv o ,  l a  a m p l ia c i in  da su m e d io . La d i -  
f i c u l t a d  e s té  en t r a s l a d a r  ese  hecho a l  s is te m a  
e p ig e n f i t ic o  o ,  lo  que es lo  m ism o, a l  c u rs o  da l a  
e v o lu c i in  de lo s  o rg a n is m o s .
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III, EL BIODELO DE EQUILIBRACION
Es un hech o  que P la g e t  e s tu v o  p ra o c u p a d o , d u ra n ­
t e  to d a  su v i d a ,  p o r  l a  n a c a a id a d  da o r o c o r c io n a r  un m oda- 
lo  t a i r i c o  que a x p l i c a r a  l a  c o n a t r u c c i in  da l a s  e a t r u c t u r a a  
c o g n i t i v a s ,  T a m a t iz a r  e s ta  in q u ia t u d  p ia g a t ia n a  ha a id o  a l  
o b ja t i v o  da n u a s tr o  t r a b a j o  da i n v e s t i g a c i i n ,  Hamos v i a t o  
como a x is t a n  d iv a r s o s  in t a n t o s  da c o m p re n d a r a l  p ro c a a o  - 
c o n s t r u c t iv o  cada v a z  m is  c o m p lè te s , P o d rla m o s  d e c i r ,  i n ­
c lu s e ,  que l a  o b ra  p ia g a t ia n a  supone a l l a  misma un p r o -  
g ra s o ,
R asum inos l a s  t r a a  fa s a s  que a t r a v ia s a  su p a n s a -  
m ia n to  (h a s ta  1 9 7 0  a p r o x lm a d a m a n te )%
1 ,  Una p r im e r a  a ta p a  an l a  q u e , da un modo i n ­
t u i t i v e ,  a l  u n iv e r s e  sa p ra s a n ta b a  como un
s is ta m a  an a q u i l i b r i o .  La v id a  a ra  un "aqujL
l i b r i o  d in im ic o "  (R e c h e rc h e , 1 9 1 8 ) .
2 ,  En 1 9 5 7 , L o g iq u e  e t  é q u i l i b r a ,  es un i n t e n t e  
de o f r a c e r  un m odelo  d e f i n i t i v e ,  Hamoa a n a l i  
zado  com o, an e s ta  p a r io d o ,  P ia g a t  a s t i  c o n -  
d ic io n a d o  p o r  a l  p a p a l de l a s  e s t r u c t u r a s  
" l ig ic o - m a t a m i t i c a s
3 ,  B io lo g ie  e t  c o n n a is s a n c e  (1 9 6 7 )  p a ra c a  c o n ta  
n a r  ya a l  german de lo  que s a r i ,  no un moda­
l o  f i n a l ,  p e ro  s i  a l  û l t im o  t i p o  da e x p l i c a — 
c i i n  que P ia g a t  a p o r ta  d a l  d a a a r r o l lo  c o g n i­
t i v e .  In c lu s e ,  an e s te  m om enta, c o n s id e r s  que 
l a  c ia n c ia  as un s is ta m a  a b i a r t o  y ,  p o r lo
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tanto, sua axpllcaclonea no son nunca défi- 
nitlvas.
Vaamos ahora las razonas qua, en opini6n da sus 
colaboradoras mis directos, llavaron a Piagat a la nacas^ i 
dad da ir "mas alli" de la concepciin axpuasta an Biologie 
et connaissance.
"Parada habar llagado al momanto de dar una for 
muleciin dafinitiva a lo que fui siempre su pro- 
yecto asencial: la alaboraciin de una teoria da 
la aquilibraciin. ... En el curso da dicha ela- 
boraciin, Piagat, sorprandiihdose fil mismo, se 
difi cuenta de que habla desatendido el problems 
de los desequilibrios; sin embargo, esta cuestiin 
ara asencial an la taoria da la aquilibracifin".
(35)
Esta texto raquiera algûn comantario. En primer 
lugar, los "desequilibrios", a los que aqui sa alude, ten- 
drfin una intarvenciin directe en la conatrucciin de "nue- 
vas estructuras" en este sentido, vienen a compléter el t£ 
ma de las regulaciones, a las que ha bis acudido en su mode 
lo bioligico del "sistema abiarto". En segundo lugar, y 
como es fficil comprendar, Piaget insistirfi, sobre todo, 
en el aspecto dinfimico dal proceso da équilibraciin.
Para evitar confuaiones y lograr una mayor clar^ 
dad advartiremos que, en el daaarrollo de la obra piagati£ 
na, es dificil astablecar "cortas" définitives. En esta 
sentido, lo que as nuevo an momenta dado podia ester "in­
sinua do " en los antarioraa; aunqua en allas no hubiera ad 
quirido tods la importancia que, postariormente, pueda 
corresponderle. Esta es el casa del concepto de "desaqui- 
llbrio"; las "regulaciones" serian incomprensibles sin 
ellos, pero en aquel momenta Piaget insistii en otros as- 
pectos del modelo mis que en fista.
Decir que los "desequilibrias" son un alemanto
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c e n t r a l  de e a ta  nuevo  m odelo  es im p o r t a n t e ,  p e ro  hay o t r o  
a s p e c to  d e c is iv o  en 6 1 .  Nos r e f e r im o s  a l  d e s c u b r im ie n to  
da una nuava  form a de e q u i l i b r a c i i n ,  qua a lu d e  d i r e c t a ­
m ente a l a  d im e n s itfn  c o n s t r u c t iv a  d e l  p ro c a a o t  " I ' a q u l -  
l i b r a t i o n  m a jo r a n te " ( a q u i l i b r a c i d n  " m a l i o r a t l v a " o a u -  
p a r s d o r a ) .
N u a s tra  e x p o s ic id n  da f is ta  m odelo  da a q u i l i b r £  
c if in  sa d a s a r r o l l a r f i  a t r a v f ia  da dos p a r a p a c t iv a a .  En 
p r im e r  l u g a r ,  o b a a rv a ra m o s  da qua mode l a  p r a a a n c ia  da 
" d a s a q u i l i b r i o s " conduce a P ia g a t  a a x p l ic a c io n e s  donda  
ocupa un p r im e r  p ia n o  a l  c o n c a p to  da " c i r c u l a r i d a d " ;  d a -  
bemos i n s i s t i r ,  da n u e v o , an l a  a x is t a n c ia  da s is ta m a s  
qua sa " a u to r r a g u la n " y q u a , son e s p a c e s  da re s p o n d e r  a 
lo s  d a s a q u i l ib r io s  qua an e l l o s  han t e n ld o  l u g a r .  Oesam 
bocamos a s l  an a l  tam a da " la s  c o n t r a d ic c io n e s " y an l a  
d i a l f i c t i c a . En sagundo l u g a r ,  veram os como sa s lc a n z a  
asa " a q u i l ib r a c i f in  s u p e rs d o r a " a l a  qua hamos a l u d id o  
y , c o n c ra ta m e n ta , a l  lu g a r  qua an a l i a  ocupa l a  a c t i v i ­
dad d a l  s u je t o ,  qua sa r a v e ls  an l a  "tom s da c o n c ie n c ia "  
y an l a  " a b s tr a c c if in  r a f l a x i v a " .
1 •  La im p o r ta n c ia  de lo s  m o d alo s  c i r c u l e r a s
P o r c i r c u l a r i d a d  a n ta n d e m o s , an e s ta  m om enta, 
u n a a  r a la c io n e s ,  a n t r a  a l  s u je t o  y e l  o b je to  de c o n o c i-  
m ie n to , que d e f in e n  a t r a v f is  de un p ro c e s o  de i n t e r a c -  
c i f in .  La d e f in i c i f i n  que h ace  P ia g e t  de un s is te m a , a n ­
t e s  da e x p o n a r su m odelo  da a q u i l i b r a c i f i n ,  p e r m ite  com 
p r e n d e r lo  t
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"Como lo s  o rg a n is m o s , lo s  s is ta m a s  c o g n i t iv o s  
e s t f in ,  a l a  v a z ,  a b ie r t o s  an un a a n t id o  ( a l  
da lo s  in ta r c a m b io s  con a l  m a d io ) y c a r r a d o s  
an o t r o .  an t a n t o  qua " c i c l o s " .  Llam am os A ,
B . C , a t e ,  a l a s  p a r te s  qua componen e s te  c i -  
c io  y A ' ,  B ' ,  C ,  e t c . , a lo s  a l  amen to  s d a l  
m edio  que son n e c e s a r ia s  p a ra  su " a l im e n t a -  
c iô n " ;  es tam os a n to n c e s  an p ra a a n c ia  da una  
a a t r u c t u r a ,  cuya fo rm a a s q u a m d tiz a d a  a s :
[A X A ' )  B ; (B x B ' )  C ; . . . ; ( Z x Z ' )  A,  e t c .
[36)
E l m o d e lo , a n to n c e s , a d m its  una s é r i a  de p ro  
ceso s  de in te r c a m b io  a n t r e  un s is te m a  y su m e d io ; d esd a  
a l  momanto an que l a  in t a r a c c i f in  sa p ro d u c e  an ambos 
s a n t id o s  h ab lam os da r a a c c io n a s  c i r c u l a r e s .  N u a s tro  
o b j a t i v o ,  en e s ta  c o n t a x t o ,  as an p r im e r  lu g a r ,  com pran  
d e r como se l l e v a  a cabo l a  e q u i l ib r a c io n  m e l i o r a t i v a .  
E l p r i n c i p a l  p ro b lè m e  s e rf i c o n o c e r s i  as p o a ib la  l a  
c o n s tr u c c if in  de n u a v a s  e s t r u c t u r a s  a t r a v f is  de m a c a n is -  
mos da c o m p a n s a c ifin .  En sagundo lu g a r ,  hay  que a n a l l z a r  
e l  p a p a l que va a desem paM ar e l  s u j e t o .
A . L a s _ r e g y la ç lo n e s  ,
I
Son lo s  e la m a n to s  fu n d a m a n ta la s  d e l  mode­
l a .  La a u t o r r é g u la c i f in  c b m ian za  d a f in i f in d o s e  an r a -  
l a c i f in  con l a  a c c if in  p e r o ,  en r e a l i d a d ,  sa t r a t a  de 
un p ro c e s o , c a p a z  de p o n e r an r a la c i f in  de e q u i l i b r i a  
a l  s u je t o  y a l  m ed io  en que f is te  sa  d a s e n v u a lv e .
"Sa h a b la  de r e g u la c i f in ,  de un modo g en e ­
r a l ,  cuando l a  r e p e t ic i f in  A* de una a c c if in  
A es m o d if ic a d a  p a r  lo s  r é s u l t a  dos de f i s t a , 
ya que e x is t e  un e fe c t o  r e t r o a c t i v o  de lo s  
r e s u l ta d o s  de A en su nuevo  d e s a r r o l lo  A ' " .
(37)
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Su fun dam en to  as un fanfim ano da " f a a f - b a c k " 
qua puada a a r  t a n t o  posJLtlvo  como n a g s t lv o .
S i sa  r e ia c io n a  con lo a  r a a u l ta d o s  da  
l a a  a c c io n a a  d ira m o s  qua puada p r o d u c ir s a ,  como r a -  
s u l ta d o  da asa r a g u la c i f in ,  una m o d if ic a c if in  an a l l o s t  
an un c a s o , un " r a f u a r z o "  an l a  ra s p u a s ta  y ,  an a l  
o t r o ,  una " c o r r a c c i f in "•
A P ia g a t ,  s in  em b arg o , no l a  in t a r a s a  c u a l  
q u ia r  t i p o  da r e g u la c i f in  s in o ,  como p r é c is a  unas 1 1 -  
n a a s  mfis a d e la n t a ,  a f i lo  a q u a l la a  que t ia n a n  a lg u n a  
r a la c i f in  con " a l  a u j a t o " .  No podamoa o lv i d a r  q u e , 
an û lt im o  a x tra m o , sa t r a t a  da a x p l i c a r  l a s  la y a s  
d a l  c o n o c im ia n to  en a l  c u a l un o b je to  aa c o n o c id o  
en fu n c if in  da una a a r i a  da asquam as que poaaa  a l  
a u j a t o .  A f ir m a r f i  que una r e g u la c i f in , daada e l  p u n to  
da v i s t a  d a l  a u j a t o , a# una r a a c c if in  a una p a r t u r -  
b a c i f in .  P a ro , s in  em b arg o , no c u s lq u ia r  fanom ano  
puade c o n s id a r a r s a  una p a r tu r b a c i f in ,  s in o  que f iâ te s  
h a can a ia m p ra  r a f a r a n c ia  a un d e te r m in e do aaquam a.
E l hacho da que l a  p rao o u p an  r é g u la c io n a a  
qua aa r a la c io n a n  con un a u ja t o ,  noa p a r m ita  a lg u n a s  
o b a a r v a c io n e a .  Cream oa que e s ta  hacho  a d m ita  doa c o -  
m e n ta r io a :  p r im a r o ,  I s a  p a r tu r b a c io n a a ,  a n te  l a a  que  
e l  a u ja t o  r a a c c io n a ,  aon a ia m p ra  r a l a t i v a a  a un a a -  
quim a da a s im i la c i f in  que l a s  c o n f ie r a  una d a t a r m in a -  
da s ig n i f i c a o i f i n  ; an sagundo l u g a r ,  a l  hacho da ad— 
m i t i r  d i f a r a n t e s  t ip o s  da r e g u la c i f in ,  conduce a la  
n a c a s id a d  da p o s t u le r  un " r e g u la d o r " .
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a . )  Veram os p r lm e r o  como l a s  r a q u l a c l o -  
n es  son p o s lb le s  p o rq u a  e s tf in  apo — 
y ad as  an la s  d im e n s io n a s  f u n c lo n a la s  
d a l  s is ta m a , l a  a s im i la c i f in  y l a  aco  
m o d a c ifin .
" C o n v ie n e  p r e c i s a r ,  y a l l o  as a s e n c ia l ,  
qua no c u a lq u ia r  la g u n a  c o n s t i t u y a  una 
p a r tu r b a c i f in  • • •  una la g u n a  s o lo  sa co £  
v i a r t a  an p a r tu r b a c i f in  cuando sa t r a t a "  
da l a  a u s a n c ia  da un o b je to  o de l a s  con 
d ic io n e s  de una s i t u a c i f in  qua s e r ia n  n e ­
c e s a r ia s  p a ra  r e a l i z a r  una a c c if in ,  o ,  I t i  
c lu s o ,  da l a  c a r a n c ia  da un c o n o c im ia n to  
qua s a r f a  in d is p e n s a b le  p a ra  r e s o lv e r  
un p ro b le m s . La la g u n a ,  an t a n t o  qua p a r  
t u r b a c i f in ,  as a ia m p ra  r e l a t i v e  a un a s - "  
quama da a s im i la c i f in  ya a c t iv e d o " .  ( 3 8 )
En una p a la b r a ,  s f i lo  a x is t a n  c o n f l i c t o s  
cuando lo s  e la m a n to s  a x t a r io r a s  m a n tie n a n  con a l  
s is te m a  una d a te rm in a d a  r a l a c i f i n ,  qua as fu n c if in  
de l a  s i t u a c i f i n  da d ic h o  s is te m a  en un momento da­
d o .
Las p e r t u r b a c io n a s  puadan p r o d u c ir s a  
puas an dos s a n t id o s .  P or una p a r t e ,  an r a la c i f in  
con "asquem as da a c o m o d a c i f i n a n  e s ta  caso  sarfin  
l a  causa da f r a c a s e s  o a r r o r a s ,  qua d ab erfin  s a r  
c o r r a g id o s  a t r a v f is  da un " fa a d -b a c k "  n a g a t iv o .
P o r o t r a  p a r t e ,  s i  l a  p a r tu r b a c i f in  t i a n a  una r a l £  
c if in  mfis d i r e c t s  con lo s  asquem as de " a s im i la c i f in " , 
a l  r a s u l ta d o  mfis in m a d ia to  as l a  d l f i c u l t a d  de qua 
a s to s  saan a p l ic a d o s  p la n a m a n ta  a l a  r e a l i d a d .  A s i ,  
a lg u n a s  n a c a s id a d e s  d a l  p r o p io  s is ta m a  no h ab rfin  
quadsdo s a t is f a c h e s .
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b . )  Hemos d ic h o  que e l  tema de l a a  r e g u la c io n e s
c o n d u c la  ta m b if in  a l a  n e c e a id a d  de p o s t u le r
l a  a x i s t a n c i a ,  p o r p a r t a  d a l  s is ta m a , da un
" r e g u la d o r " .  E l l o  aa d a b id o  a l a  d i s t i n c i f i n  
que sa a s t a b la c a ,  desda o t r o  p u n to  da v i s t a ,  
an a l  seno da l a s  mismas r e g u la c io n e s .  Sa 
t r a t a  da l a  d i f a r a n c i a  a n t r a  r a g u la c io n a s  a u t £ -  
m é tic a s  y r a g u la c io n a s  a c t i v a s .
Las p r im e r a s  sa  d a r fa n  an lo s  n iv a l e s  
s a n s o r io m o to ra s . En a l l o s  lo s  m ad io s  a t r a v f is  da 
lo s  que a l  s u je t o  p uada r e g u la r  su a c t i v i d a d  a s tfin  
poco a x p u a s to s  s v a r ia c io n a s .  Da e s ta  modo, l a  a c ­
t i v i d a d  sa p ro d u c e  c a s i  a u to m f it ic a m a n ta ; p o r  e ja m -  
p lo ,  l a  a p e r tu r e  m ayor o m anor da l a s  manos cuando  
a l  n ih o  q u ia r a  to m a r un d a ta rm in a d o  o b ja t o .  Sa t r a  
t a ,  an e s ta  c a s o , da r a g u la c io n a s  s im p le s .  Sa p ro ­
d u c e , s in  em b arg o , una r e g u la c i f in  a c t i v a  cuando a l  
a u ja t o  pueda v a r i e r  lo s  m ad ios  p a ra  a lc a n z a r  un f i n  
o ,  i n c lu s e ,  d u d a r a n t r a  v a r ia s  de a l l o s .  A p a s a r  
da t o d o ,  n u a s tr o  a u t o r  ra c o n o c a  que as d i f I c A  t r £  
z a r  una f r o n t a r a  d a f i n i t i v a  e n t r a  ambos t i p o s .
E l tam a t i a n a ,  adem fis , r a la c i f in  con l a  
c u e s t i f in  da " la  to n a  da c o n c ia n c ia " .  Las  r a g u l a -  
c io n e s  " a u to m f it ic s s "  puadan p r a s c ln d i r  da l a  con­
c ia n c ia  da l a  p r o p ia  a c t i v i d a d ,  m le n tr a s  qua " la s  
a c t i v a s "  l a  p ro v o c a n , y a s tfin  an e l  o r ig a n  da una 
r a p r a s a n ta c i f in  o c o n c a p t u a l iz a c i f in  da l a s  p ro p ia s  
a c c io n a a .  Veram os como " la  tom a da c o n c ia n c ia "  es 
un a la m a n to  im p o r ta n te  a l a  h o ra  da a n a l l z a r  l a  
a q u i l ib r a c i f in  " m e l i o r a t i v e " .
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P ero  v o lvam o s  a l a  c u e s t i f in  que nos ocu  
p a , l a  n e c e s id a d  de b u s c a r un r e g u la d o r .  L leg am o s  
a a l i a s  a t r a v f is  da l a s  " r e g u la c io n e s  a c t i v a s " .
"C onduce a l  p ro b le m s  fu n d a m e n ta l d e l  r £  
g u la d o r  o de lo s  r e g u la d o r e s ,  pues u n a "  
r e g u la c i f in  supone una p ro g ra m a c if in  como 
an una m fiquina (p o r  a ja m p lo  un te rm o s ta  
to  p a ra  l a s  t a m p a r a t u r a s ) " .  ( 3 9 )  "
Es d e c i r ,  s i  sa p ro d u c e  una r e g u la c i f in  
a c t iv a  h ab rfi qua a x p l i c a r  a q u e l m écanism e que la  
d i r i g e .  E l a u t o r  sa p re g u n ta  a q u i  p o r e l  o r ig e n  
" d e l  p ro gram s " ,  que p a re c a  a s c o n d e rs a  t r a s  a l l a s .
Podemos r e c o r d e r  a l  r e s p e c to  q u e , s i  P ia g a t  t r a t a  
da m a n te n e rs a  an un p la n ta a ip ia n to  c i e n t i f i c o ,  no 
p o d rfi b u s c a r a sa  r e g u la d o r  en r e a l id a d e s  a ja n a s  a l  
p ro c e s o  m ism o. N u e s tro  a u t o r ,  an n in g û n  c a s o , r e -  
c u r r i r f i  a un s u je t o  q u e , a modo de "deus ex m a c h i­
na " , e x p l iq u e  l a  a u t o r r e g u la c i f in .  E l p ro b le m s  mfis 
in m e d ia to ,  en n u e s tr a  s i t u a c i f in ,  s e ra  p o d er p re c ^  
s a r  l a  n a t u r a le z a  d e l  "e le m e n to  r e g u la d o r " .
E l d ila m a  a s . p u e s , c o n o c e r s i  e l  r e c u la  -  
d o r es a lo o  oua c o rre s p o n d e  a l  p o Io  exfioenc o a l  
endfiqeno d e l s is te m a .
p ia g a t  re c o n o c e  q u e , en una p r im e ra  i n -  
t e r p r e t a c i f i n ,  p o d rla m o s  " i d e n t i f i c a r  e l  p rogram a  
p o r e l  que se r ig e n  l a s  r e g u la c io n e s  con la  nature^  
le z a  misma de l a s  c o s a s " . E l i a s  m a rc a r la n  un c a m i­
no de a c u e rd o  con e l  c u a l  se p r o d u c i r la  l a  a d a p ta -  
c if in  d e l  s u j e t o .  E l mismo o p o n e , s in  em b arg o , una 
o b je c c if in :  s i  e l  s u je t o  s f i lo  c o n o c ie s e  " o b s e r v a b le s "  
f i s i c o s  esa i n t e r p r ê t a c i f in  p o d r la  s e r  v f i l i d a ,  p e ro  
desde e l  momento en q u e , in c lu s e  en e s te  c o n o c im ie r i
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t o ,  e x is t e  una e s t r u c t u r a c l6 n  p o r  p a r t e  de l e e  e £  
t r u c t u r a e  d e l  s u je t o ,  l e  e x p l ic a c id n  r e s u l t s  in s i j  
f i c l e n t e *  No o lv id e m o s  que en c u a lq u ie r  c o n o c im ie r i 
to  e x is t e n  unos c u e d ro s  e s im i le d o r e s ,  que sa  m a n i— 
f i e s t a n  ye an lo a  p r lm e ro s  n iv a l e s ,  y que son a x -  
t r a id o s  da l a  c o o r d in a c i6 n  da l e e  a c c io n e s .  E# m é a ,  
en n in g û n  ceso  lo s  o b je to s  e x te r n o s  pueden e a r  e l  
r e g u le d o r  d e l  p e n s e m iento  l 6 g ic o  o m e te m â t ic o , ye  
qua e s to s  lo  exced en  e m p lia m e n te . Todas e a te s  o p l  
n io n e e  nos p e rm ite n  com prand er m a jo r  su h ip d t e e i a *
" . . .  e l  û n ld o  r e g u le d o r  qua podemos a e ig  
n e r  a l a s  r e g u la c io n e s  c o g n i t iv a s  es un 
r é g u la d o r i n t e r n o .  Como su p ro g ra m a c i6 n  
no es h e r e d i t a r i a  no quads mës qua in v o  
c a r  a l a s  c o n s e rv e c io n  as m utuae in h é r e n ­
t e s  e l  p ro c a s o , f^ u n c io n a l da l a  S s im l la -  
c ld n .  E l io  puede p a r e c e r  un i n q u i é t a n t s  
c i r c u l a  v i c io s o ,  p u e s to  que e l  c i c l o  de 
in t e r a c c io n e s  e e r i e  a la  v a z  causa  y r e  
s u lta d o  da l a s  r e g u la c io n e s .  P a r o , en 
to d o  s is te m a  b io lO g ic o  y c o g n i t i v o ,  hay  
qua r e r a r i r s a  a l  " to d o "  como a lg o  p r i ­
m o r d ia l  y no p ro c e d ia n d o  da l a  s im p le  
û n i6 n  de l a s  p a r t e s ,  s in o  qua a l i a s  de 
r iv a n  de d if a r e n c ia c io n a s  a p a r t i r  d a "  
e q u a l" .  ( 4 0 )
V ia n a  a d a c i r  qua a l  r e g u le d o r  no puede  
e a r  o t r o  qua a l  s is te m a  m ism o. P aro  no as  t r a t a  
un s is te m a  a is l a d o ,  in m o v i l ,  o lo  qua as mës g r £  
vsÿ c a p a z  da im p o n a rs a  da un modo a b s o lu to  a lo s  
a la m e n to s  con lo s  qua i n t e r a c t u a .  P o r a l  c o n t r a r i o ,  
as un s is te m a  qua sa c o n s t i t u y a  s o b ra  l a  b ase  da 
l a s  r e g u la c io n e s  a in t e r a c c io n e s  a n t a r i o r a s .  P a rs  
a v i t a r  a l  c i r c u l o  v ic io s o ,  qua e l l o  p u d ia r a  s u p o -  
n a r ,  a d v i a r t a  qua a l  s is te m a  como t a l  an n in gO n  
0880 puada r a d u c i r s e  a una sums da r e g u la c io n e s  
a is la d a s .  A s l ,  c o n c lu y e  unas l ln a a s  mëa a d a la n t e ,  
" la  t o t a l i d a d  d a l  a is ta m a  Juaga a l  p a p a l da ra g u -
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l a d o r  r e a p e c to  da l a s  r e g u la c io n e s  p a r c l a l e s ”.
P ia g a t  sa r e f i a r e ,  adam da, a l  c o n ta n 1 do 
d e l  p ro gram s da asaa  r a g u la c lo n a a :  as n a c a s a r io  
m a n ta n a r l a  c o n s e rv a c i6 n  d e l a is ta m a , im p o n e r una 
ta n d e n c ia  a l  c i a r r a  da sus i n t e r a c c io n e s ,  a v i t a n -  
do l a  d ia lo c a o id n  da sus p a r t e s .  Hay qua e l im in a r  
a q u a l lo  qua p o d r la  a u p o n a r l a  m u a rta  d a l s is te m a  
o , lo  qua as  l o  m ism o, l a  d a a in ta g r a c i6 n  d e l  su­
j e t o .
Nos v a moa a p ro x im a n d o , cada v a z  mSs,  a 
una fo r m u la c i6 n  c o r r a c t a  da l a s  c u a s t io n a s  qua l a  
p ra o c u p a n  * l a  c o n s tr u c c i6 n  da a s t r u c t u r a s .  No sa  
t r a t a  da qua e l  s is te m a  puada r a c u p a r a r  un " a q u i— 
l i b r i o " p a r d id o ,  a in o  da s u p a r a r lo .  A s l ,  una nueva  
fo rm a as s u p e r io r  p o rq u a  ha in t e g r a d o  a q u a l lo  qua 
a n t e r io r m a n t e  p o d ia  e a r  p e r tu r b s  d o r ,  da e s ta  modo 
nos a c a rc a m o s  a n uavoa  " a s ta d o s  da a q u i l i b r i o "  mds 
m d v i la s ,  da m ayor a s t a b i l id a d  y cuyo campo as mâs 
a m p l lo .  Sa com pranda a h o ra  como P ia g a t  daba a c u d ir  
a una " a q u i l i b r a c i 6 n  s u p e ra d o rs  " , qua e x p l iq u a  a l  
paso da unos n iv a l e s  a o t r o s .  H a s te  a h o ra  ha s id o  
p o s ib la  a x p l i c a r  e l  a q u i l i b r i o  d a l  s is te m a  an un 
momenta d ad o , p a ro  l a s  d i f i c u l t a d a s  s u rg an  dasda  
a l  momenta en qua sa q u ia r a  a x p l i c a r  l a  g é n a s is  
da l a s  a s t r u c t u r a s  c o g n i t iv a s  dando p o r s u p u e s to ,  
como h aca  P ia g a t ,  qua a l  d a s a r r o l lo  supona un p r £  
g ra s o .
No ca b s  duda qua l a s  r e g u la c io n e s  nos  
han c o n d u c id o  a l  p ro b le m s  da l a  c o n s t r u c c i6 n .  Sa 
t r a t a  da a lg o  i n e v i t a b l e  an una o b ra  qua sa con ­
f ig u r a  como un e s t r u c t u r a l is m o  g a n é t ic o .  N u e s tro  
a u t o r  re c o n o c e  qua son un in s t r u m a n to  qua l a  p a r -
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m ite  o p o n e rs e  ta n t o  a l  p re fo rm is m o  o In n a t la m o  co­
mo a l  e m p lr ls m o %
. .  l a  a u t o r r a q u la c id n . . . .  ju a g a  un 
p a p a l a to d a a  l a s  escales, daada e l  g a -  
nom a, y un p a p a l cada v a z  mës Im p o r ta n ­
t e  a i  nos aprox im am os a lo s  n iv a le s  s u -  
p a r io r e s  d a l  c o m p o rte m ia n t o .  La a u t o r r e  
g u la c id n ,  cuyas  t a l c a s  son e v id e n t aman­
t e  o r g ë n lc a s ,  as comûn a lo s  p ro c a s o s  
v i t a l e s  y m e n ta le s , sus a c c io n e s  t i e n e n ,  
a d a m f8 ,  l a  g ra n  v e n t a ja  da s a r  d i r a c t a -  
m ante  c o n t r ô la b le s *  as an e s ta  d i r e o c id n ,  
y no an l a  h a r e n c ia ,  donda c o n v ie n s  b u s -  
c a r  l a  a x p l ic a c i6 n  b io ld g ic a  de l a s  cons  
t r u c c io n a s  c o g n i t i v a s ,  ta n ie n d o  en cuanTa  
q u e , p o r e l  ju a g o  de " r e g u la c io n e s  da r e  
g u la c io n a s " , l a  a u t o r r a g u la c iô n  es  p o r "  
n a t u r a la z a  a m in a n te m e n te  c o n s t r u c t i v i s t s " .  
( 4 1 )
La a u t o r r a g u la c ië n  d a l s is ta m a  es e l  mé­
can ism e que p e r m its  e s c a p a r  a l  in n a t is m o .  Aunque  
a l l a  misma puada p r e s e n ta r s e  como in n a te  lo  as a 
t i t u l o  da " fu n c io n a m ia n to " y no da " a s t r u c t u r a " .
E l p ro c a s o  da r e g u la c ië n  no sa c o m p re n -  
d a r la  p la n a m a n ta  s i  a lu d ië ra m o a  s 6 lo  a " la s  p a r tu £  
b a c io n a s "  que puadan  a f a c t a r  a un s is ta m a . En 6 1 t i  
mo a x tra m o , nos in t e r a s a n  la s  r e g u la c io n e s  y " la s  
c o m p a n s a c io n e s " que ee  oponen a a q u e l l a s .
"Un nuavo  paso  c o n s is ta ,  p u a s , an a s t a -
b la c e r  a h o ra  da que modo la s  r é g u la c lo ­
n es  dasem bocan en c o m p a n s a c io n e s " . ( 4 2 )
En c i a r t o  modo, su a x is t a n c ia  p o d r la  h a -  
b a rs a  a d iv in a d o  dasd a  a l  momenta an que hamos a l u -  
d id o  a lo s  " fa a d —b a c k s  " ,  p o s i t i v e s  o n e g a t iv e s ,  en
a l  seno de una r a g u la c iô n .  Sa f i j a  p r im e ra  en lo s
fenâm anos da " fa a d -b a c k "  n e g a t iv e *
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"Os un modo g e n e r a l ,  l a s  r e g u la c io n e s  
p o r  " fe e d -b a c k "  n e g a t iv e  dasem bocan  
s ia m p ra  an c o m p a n s a c io n e s , p a ro  an su 
seno as  p o s ib la  d i s t i n g u i r  dos c la s a s x  
l a s  com p an sac io n es  p o r  " in v a r s iâ n " ,  que 
c o n s ls te n  an a n u la r  una p a r t u r b a c i6 n ,  y  
l a s  com p an sac io n es  p o r  " r a c ip r o c id a d "  
que c o n s is ta n  an d i f a r e n c i a r  un aaquama 
p a ra  a c o m o d a rlo  a l  a la m a n to  in ic ia lm a n t a  
p e r t u r b a d o r " .  ( 4 3 )
Es d a c i r ,  dasda e s ta  p u n to  da v i s t a ,  una 
com p a n s ac i6 n  puade  a n te n d a rs a  a l  modo da una a c c i6 n  
an a e n t id o  c o n t r a r i o  a un a fa c t o  d ad o .
A lg o  s e m a ja n ta  o c u r r a  con lo s  " fa a d -b a c k "  
p o s i t i v e  ; S u n q u e , sagün a d v i a r t a  a l  mismo P ia g a t ,  
l a  a i t u a c iô n  as  més c o m p la ja t
" . . .  a l  f a c t o r  p r i n c i p a l ,  an a l  c ase  de 
l a  fo rm a c iâ n  de " fa a d -b a c k "  p o s i t i v e ,  as  
e l  v a lo r  qua a l  s u je t o  a t r lb u y a  a un d a -  
ta r m in a d o  f i n  y que l e  haca c o n s id a r a r  
in d is p e n s a b le  l a  s a t i s f a c i d n  da una n e -  
c a a id a d  ( p r a c t ic e  o p u ra m e n te  c o g n i t i v e )  
a l a  que c o r re s p o n d e " . ( 4 4 )
E s ta  t i p o  da ra a c c io n a s  a s tâ n  an cam in ad as  
a a l im in a r  una la g u n a  an a l  c o m p o rta m ia n to . A a l ,  l a  
p r a s a n c ia  de n a c e s id a d a s  sa c o n s id a r a r la  un " d a s a -  
q u i l i b r i o  m om entânao" y su s a t is f a c c id n  una " r a - a q u i  
l i b r a o i d n " .
P ia g a t  a s ig n a  a l a s  com p an sac io n es  t r è s  
t ip o s  de c a r a c t è r e s :  an p r im e r  l u g a r ,  sa o r ia n t a n  
s ia m p ra  an d i r e c c iâ n ,  in v e r s a  o r a c f p r o c a , a una 
p a r tu r b a c iâ n  ; an sagundo lu g a r ,  l a s  r e g u la c io n e s  
c o g n i t iv a s  suponan una " é v a lu a c i6 n  f i n a l "  de su 
é x i t o  o f r a c a s o ,  u n Id a  a l a  f u e n te  misma de l a  r e -
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g u la c l6 n ,  y que p e r m i t l r d  l a e  r e la c lo n e s  c i r c u l a r a a  
a l a #  que noa hamos r a f e r i d o  an o t r a s  o c a a io n a s ; 
f ln a lm a n t a ,  l a s  com pen aac io nas  t ie n d a n  a una "o o n -  
s a r v a c i6 n "  a t r a v é e  da un con J u n to  da t r a n s f o r m s -  
c io n a s .
En raau m en , l a s  r e g u la c io n e s  y lo s  f e n o -  
man08 com pensat o r io s  que l l e v a n  c o n s ig o , que tom an  
l a  form a da un p ro c a s o  c i r c u l a r  o de " fe e d -b a c k " ,  
son a l  a la m a n to  fu n d a m e n ta l da e s te  nuavo m odalo  
da a q u i l i b r a c i é n  cuyo p r i n c i p a l  p ro b lam a  as a l  de 
l a s  r e la c lo n e s  que puadan a s ta b le c a r a a  e n t r a  cons-  
t r u c c ié n  y c o m p a n s ac iô n .
P or lo  que se  r e f i e r e  a l a  c u a s t id n  de 
l a  a c t i v i d a d  d e l  s u ja t o  d ira m o s  que dabe s a r  v i s t a ,  
como hamos i n ta n ta d o  m o s tr a r ,  an t r a a  d ir e c c io n a s t
-  E l  s u ja t o  a s , fu n d a m a n ta lm e n ta , un 
s is ta m a  a c t i v o .
E l s u ja t o  a a , c a p a z  da o p o n a r r a a c ­
c io n a s  com pensadoras a lo s  a la m a n to s  
p e r tu r b a d o r a s ,  lo  c u a l  da lu g a r  a un 
p ro c a s o  c o n s t r u c t iv o .
E l s u ja t o  puada c o n s id a r a r s a ,  a dam és, 
como "un r a g u la d o r " ,  sada de una p ro  
gram ac i6 n ,  qua d i r i g e  l a s  r e la c lo n e s  
d e l  a is te m a  con su m a d io .
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B . La c o n t r a d lc c l6 n  y l a  p re s a n c ia  da lo a  d a a a q u l l l -  
b r ig a ._ U _ B 8 n g a m ia n to _ n a t u r a l
Hamoa ta m b lé n  de r e f e r l r n o s  a a q u a l lo a  
a la m a n to s  q u e , como in m a d la ta m e n ta  v e ra m o s , t i a -  
nen una in t a r v a n c lé n  d a c ls iv a  an l a  I n t a r a c c ié n  
e n t r a  la s  p e r tu r b a c lo n e s  y l a s  co m p a n s ac io n e s  que  
c o n s t i tu y a n  l a  a u t o r r a g u la c id n • P ia g a t  d a d ic a  a l  
terne dos vo lü m an as  que a p a ra c a n  en 1 9 7 4 , R e c h e r­
ch e s  s u r  l a  c o n t r a d i c t i o n .
En e l  p ia n o  d a l  c o n o c im ia n to  as p o s ib la  
a f i r m a r ,  dasda a l  p r im e r  m om anto, que la  c o n t r a -  
d ic c iâ n  e s té  en a l  o r ig a n  da lo s  d a s a q u i l i b r i o s .  
N u a s tro  i n t a r ë s  fu n d a m e n ta l sa c a n t r a r é ,  en e s t a -  
b le c a r  una r a l a c i é n  e n t r a  d a s a q u i l ib r io s  y c o n s -  
t r u c c ié n  da a s t r u c t u r a s ;  da a q u i ,  p o r t a n t o ,  que 
debamos d a s c u b r ir  l a  im p o r ta n c ia  da l a  c o n t r a d ic  
c i 6 n .  E l l a , adam és de t a n e r  r a l a c i é n  d i r e c t e  oon 
l a  p ro d u c c ië n  da lo s  d a s a q u i l ib r io s  y l a  c o n s tr u e  
c i6 n  da a s t r u c t u r a s ,  conduce da nuavo  a l  tam a d e l  
s u j e t o .
Por c o n t r a d ic c ié n  e n te n d e m o s , norm alm an  
t a ,  una " c o n t r a d ic c ié n  l6 g ic a " .  P e r o , s in  em bargo , 
no as e s ta  a l  c a s o  da P ia g a t .  Le i n t a r e s a  s i t u a r l a  
an a l  p ia n o  da l a  a c c ié n , da un modo s e m a ja n ta  a 
como h a b ia  hecho con o t r o s  c o n c a p to s , p o r a ja m p lo  
con lo s  de " a n a l i t i c o "  y " s i n t é t i c o " ,  fu n d a m e n ta -  
l e s  an lo s  a s tu d io s  da lo s  a m p ir f s ta s  l é g i c o a .
Para allo astableca una primera distincién entra 
la contradiccién I6gica y la del pensamiento na­
tural.
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La c o n t r a d ic c l6 n  I 6 g ic a  y l a  d e l p en s a — 
m le n to  n a t u r a l  son d i f a r e n t e s ,  e s ta  ü l t lm a  l a  p a -  
r a c a  a P ia g a t  mucho méa p ré x im a  a " la  a c c ié n " .  Le 
p r im e r a  c o n s is ta  an a f i r m a r ,  s im u lté n a a m a n te , l a  
v a rd a d  da "p "  y " n o -p "  o b ie n  da "q » p "  y "q—no—p "  
e t c ,  as d a c i r ,  as  una r a l a c i é n  e n t r a  p r o p o s ic io -  
n e s .  P o d r fa ,  i n c lu s e ,  c o n s id a r a r s a  un e r r o r  da c é l  
c u lo  o da p r o c a d im ia n to .  La c o n t r a d ic c ié n  n a t u r e l ,  
s in  em b arg o , es i n e v i t a b l e  cuando no e x is t e  un mé­
ca n is m e  da p r a c o r r a c c ié n  d e l  e r r o r ;  p uade r e f a r i r -  
sa a d iv e r s e s  t ip o a  de a c t i v i d a d :  a a f ,  a l a  in c o m -  
p a t i b i l i d a d  e n t r a  a l  r a s u l ta d o  da dos a c c io n e s ,  a l  
hecho  da que a l  s u je t o  va  c o n t r a r ia d a s  sua a s p a c -  
t a t i v a s  s o b re  l a  r a a l id a d  e t c .
" N u a s tro  p r i n c i p a l  p ro b le m s  s a ré  a s t a b l a -  
c a r  c u a la s  son l a s  " c o n t r a d ic c io n a s "  an 
e s ta  p e n s a m ie n to  n a t u r e l ,  dasda e l  p u n to  
da v i s t a  da l a s  a c c io n e s  y o p a ra c io n a s  
d a l  s u ja t o  (c u y a s  fo r m a l iz a c lo n e s  u l t a -  
r i o r a a  p u a d a n . a a g u ra m a n ta , s a r  c o n s ida­
re  das a l  f i n a l  como un caso  p a r t i c u l a r  
da e q u a l ,  aqnqua l i m i t a ,  con r a o r g a n iz a -  
c i6 n  p ro fu n d a  da lo s  m é t o d o s ) ( 4 5 )
A e s ta  p r im e r a  c u e s t ié n ,  que sa r e f i a r e  
a l a  n a c a s id a d  da a s t a b la c e r  r a la c io n a s  a n t r e  co n -  
t r a d i c c i é n  y a c t i v i d a d  d a l  s u je t o  sa unen p o a t a r io £  
m ente  o t r f s  t r a a .
a. En primer lugar, habré que conocar de 
que modo asas contradiccionas natura- 
las puadan sar suparadaa. En raalidad 
no existe una I6gica que permits com- 
prandarlo.
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"••• si es poslble hablar de "supera- 
clones dlalécticas" en mûltlples domi 
nios hay que decir que la contradlccTôn 
dialéctica esté més prdxima a las del 
pensamiento natural qua a las da la 16- 
gica formai". (46)
b . En un sagundo momanto a lu d a  P ia g a t  a la  
n a c a s id a d  da r a l a c i o n a r  a l  tam a de la s  
c o n t r a d ic c io n a s  con a l  p ro c a s o  da a q u i -  
l i b r a c i d n .
F in a lm a n ta ,  y an r a la c id n  con l a  c u a s ­
t i d n  a n t e r i o r ,  P ia g a t  q u ia r a  c o n o c a r  
l a s  ra z o n e s  que p ro v o c a n  una p ra s a n c ia  
m ayor da l a s  c o n t r a d ic c io n a s  an lo s  p r^  
m aros n iv a l e s  d a l  d a s a r r o l l o .
En una p a la b r a ,  pansam os que e l  tem a de 
l a  c o n t r a d ic c id n  no ha s i  do a n a l i z a d o ,  an a l  c o n -  
t a x t o  da l a  a p ia ta m o lo g fa  g a n é t ic a ,  a t i t u l o  da 
un p ro b le m s  a u td n o m o . P o r a l  c o n t r a r i o ,  se e s tu d ia  
a l  p a p a l que puada  d aeam pahar an a l  o r ig a n  de lo s  
d e s e q u i l i b r i o s ,  lo s  c u a le s  a s té n  en e l  p u n to  de 
p a r t id a  de l a  c o n a tr u c c id n  da n u a v a s  a s t r u c t u r a s .  
P ara  d e s c u b r ir  l a  n a t u r a la z a  de l a s  " c o n t r a d ic o io  
n é s "  re s u m ire m o s , q u iz é  en un a x c a s iv o  a fé n  da 
s f n t e s i s , su p e n s a m ie n to  an e s te  tam a a t r a v d s  da 
t r è s  p u n to s ;  p r im a r o ,  un a n é l i s i s  p s ic o g a n d t ic o  
d e l te m a , a c o n t in u a c id n , t ip o s  de c o n t r a d ic c id n  
y ,  f in a lm a n t a ,  su r a la c id n  con a l  p ro c a s o  c o n s -  
t r u c t i v o .
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a. Rafces pslcoganâticas da la contradiccidn
Daada al momanto an qua hablamoa 
da "rafcas" paraca qua demos por hacho qua la 
contradiccidn no as algo primitivo an al pan- 
samianto natural, as dacir, qua podemos busesr 
su punto da partida. Es pracisamanta ahora cuan 
do piagat introduce, para axplicar asa ginaais, 
las ideas da afirmacidn y nagacidn. Preciseman­
ta, las negacionas son algo construfdo y su 
ausancia as lo qua esté an al origan da los da 
sequilibrios.
La nocidn da afirmacidn sa antiande 
an ralacidn con los caractères positives da 
los objetos, qua daban entrer an contacto con 
un asquama da aaimilacidn. Paro allo no évita 
qua para qua el aquilibrio cognitivo sea poai- 
bla daban intervenir ciertos caractères naga- 
tivos. Expona como, an cada una da las formas 
da aquilibracidn, exista siampra una prasancia 
da afirmacionas v negacionas:
Nuestro autor parts del hecho de que 
exista, en los primaroa nivelas del dasarrollo, 
un predominio da la s afirmacionas sobra las na- 
qacionas. Da asa modo, la prasancia da "dasa­
quilibrios" as més abundanta y las construccio- 
nas son més répidas.
"... la contradiccidn résulta da una 
compansacidn incompléta antre las n£ 
gaclones y las afirmacionas ...". 
(47)
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La sltuacldn, a la qua aluda al tax- 
to, as observable an diverses formas de condu£ 
ta, qua son antarioras a la aparicidn dal pan- 
aamianto oparatorio. Obsarvemos an qua tdrminos 
aluda a la parcapcidn:
"En al nival percaptivo nose perciben 
més qua caractères positives y la 
nagacidn no as un procaso qua rava­
la la parcapcidn". (48)
Sa axplicarla asl al tipo da aquili­
brio alcanzado por las astructuras perceptives, 
da manor astabilidad y movilidad qua al da las 
astructuras oparatorias.
Algo semajanta ocurra an al piano da 
las acciones sensoriomotrices*
"En al piano da la accidn sansorio- 
motrlz no ancontramoa conductsa nag£ 
tivas enddganaa, sino simplamanta ~ 
movimientos destinados a auparar un 
obstéculo, subordinados por tanto a 
un intente da lograr un fin positive 
(49
En una palabra solo la concaptuali- 
zacidn primitiva parmita former juicios nega­
tives alamantalas: esté claro qua elle supona 
ya un ciarto manajo o utilizacidn dal langua- 
ja * "Es paquaMo, no grande ", dstas son las 
palabras qua Piagat atribuya al nlHo y qua, 
como vamos, auponen la intarvancidn da aspec- 
tos anfocadoa positivementa. Sa constata algo 
positive y la nagacidn paraca una infarancia 
sacundaria.
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"De hecho, el uso de la negaciân no 
prograsa més que con la conatruccidn 
graduai da astructuras da conjunto 
y no aa haca sistamatemética més que 
cuando éstas alcazan al astatuto ope 
ratorio", (5D) "
El hecho da no utilizer corractaman- 
ta la nagacidn, an ralacidn da aquilibrio con 
la afirmacidn, as el origan inraediato da los 
dasaquilibrios y contradiccionas en al pensa- 
miento natural.
b. Tipos da contradiccidn
Piagat aluda a très grandea tipos da 
contradiccidn que sa dafinan a travéa da las 
relaclones astablecidas entra laa afirmacionas 
y negacionas.
Contradiccionas entra acciones.
"A las afirmacionas, que buscan cap­
ter propiadadas directamanta ..., da 
los objatoa individuales, y a las 
negacionas, qua no intantan sino ali 
miner asas perturbaclones, corraapon 
da una primera forma da contradiccidn 
que consista an oposicionaa antre ac- 
cionas". (51)
Las afirmacionas surgan an ralacidn 
con los caractaras que al niMo capta da los 
objatoa. Exprasan, a este nival, la parsacu- 
cidn da un fin por parta del sujato. Lasnaga- 
cionas aludan a las dificultades que opona al 
medio para su consacucidn. Las contradiccionas
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aparecen cuando el sujeto, "centréndose" en el 
punto de llegada, desprecla el conJunto da fee 
tores nagativoa concomitantes.
Contradiccidn antra aubsistemas.
Aparaca esta modalidad da la contra­
diccidn an el sano da un procaso da "concaptu£ 
lizacidn" da las acciones. Es dacir, cuando los 
objatoa daban sar ordanados da acuardo con un 
datarminsdo marco conceptual.
"Da un modo general, estas contradia- 
cionas se refiaren a una falta da coo£ 
dinacidn y por allb permanacan incona- 
ciantas da un modo bastanta permanente, 
debido a qua au suparacidn no puada 
sar obtanida sino por la intarvancidn 
da astructuras oparatorias da conjun­
to, cuyo cardctar comun as su necasi- 
dad intrinsaca (...)". (52)
La ausancia da contradiacidn, an el 
piano de la concaptualizacidn, serfs posibla 
si axistiara una ralacidn da aquilibrio antra 
las afirmacionas y negacionas. Solo asl sa al 
canzan "coordinacionas" astables antra acti- 
vidades del sujato o antra los objetos. El as- 
pacto positive se refiara a los caractaras co­
mun as y organizadoa an sistamas, més o meno s  
coherentes da clases y relaclones. En esa con­
texte, la poaibilidad da manajar negacionas 
permits una conducts por la cual un objeto 
puede "excluirsa" da una datarminada class o 
relacidn. Se trata de negacionas de constata- 
cidn y no précticas.
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ContradloBlones y oparacionas
"Finalmanta, cuando laa afirmacionas 
y nagacionas alcanzan su tarcara for 
ma y a cada afirmacidn corrasponda " 
una nagacidn, date as el caso da las 
astructuras oparatorias. Las contra­
diccionas, qua puadan surgir an al 
interior o an las aplicacionas inma- 
diatas da asas astructuras, no consis 
tan ys mds qua an arroras ■omantanaos 
o faltas da razonaroianto, qua olvldan 
an tal o cual punto asa compansacidn 
nacasaria da alamantos positives y nji 
gativos, dicho da otro modo, asa co-" 
rraspondancia nacasaria da oparacionas 
directes a inversas". (53)
Esta forma da aquilibrio as al rasul­
tado da un procaso y no algo dido da una vaz 
per todas. Es al punto da llagada qua todo al 
dasarrollo anterior ha esta do praparaido. En 
dltimo axtramo, nuestro autor plansa qua las 
"contradiccionas" y "no contradiccionas" Idgicas 
puadan considararsa un paso "limita" antra 
"contradiccionas" y 'tie contradicdonaa" dal penaa- 
mianto natural.
c. Contradcoidn y conatruccidn da astructuras
Podrlamos raaumir la idea da contra­
diccidn diciando qua al pensamiento da Piagat 
aluda a una compansacidn incomplata antra 
afirmacionas y nagacionas. Bien antandido qua, 
si sa muava al nival dal pensamiento natural, 
aa trata da "dasquilibrios" y no da contradic- 
ciones Idgicas.
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El caracter de conatruccidn que acorn 
paMa al procaso tiens relacidn con la ''supara­
cidn " da loa dasaquilibrios citados. Sa reali­
ze a travëa da dos procasos solidarios, uno an 
extensidn y otro an compranaidn* Da asa modo la 
ampliacidn dal campo da aquilibrio va acompaMa- 
da da una "raorqanizacidn" a nival da astructu­
ras. El asquama raorganizado convierta an sig­
nificatives algunos da los alamantos que antes 
no lo aran.
Piagat, an esta dltima etapa da su 
obra, ha concadido gran importancia a la in­
tarvancidn da las contradiccionas, considarén 
dolas un conjunte da alamantos asencialas an 
la axplicacidn dal dasarrollo mental. Otros 
factores, como al langueja, al aprandizaja 
etc., as dacir, los que tradicionalmenta ocu- 
pan la primera posicidn, han aide dasplazados.
A un que, an ninguna ocasidn, Hague a nagarsa 
su valor, no aa ha raalizado un anélisis expli­
cite da su intarvancidn.
En rasuman, podrlamos asquamatizar 
las relaclones entra todoa estes concaptos que 
incluye al modalo da aquilibrio:
dasaquilibrio entra afirmaciones y
nagacionas ^ contradiccidn __^ dese-
quilibrio en un sistema __^ regulacidn
compensadora — ^ conatruccidn de as­
tructuras.
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C. Las relaclones entre compensacidn y construcclén
Hemoa repetido sin césar que el modèle 
tedrico de aquilibracidn, del que nos ocupamos, es 
una respuesta al problème de la conatruccidn de 
estructuras. Se ofrece alll un "procaso circuler" 
a travds del cual t i en an lugar las ralacionas en­
tre el objeto y el sujeto. Piagat trata da dascu­
brir en dl qud clasa da alamantos parmitan un pro 
graso an al conocimianto y, da asa modo, la apari 
cidn da novedadas. No sa trata sdlo, por tanto, 
da mostrar al origan da los dasaquilibrios que 
estén an la basa da dicho procaso, sino da hacas 
présenta al camino a travds dal cual puadan supa- 
rarsa.
"Es évidente que la fuante real dal pro- 
greso deba buacarsa an la ra-aquilibra- 
cidn, an el sentido, no da una vualta 
a un esta do anterior da aquilibrio, cu- 
ya insuficiencia as la responsable dal 
conflicto al que asa aquilibracidn pro­
visional ha dasambocado, sino da una ma­
jora da esa forma précédante. Sin embar­
go, sin al dasaquilibrio, no habrla axis 
tido "re-aquilibracidn meliorative" (de- 
signando da esta modo a la réquilibracidn 
con la majora alcanzada)". (54)
Sus palabras manifiestan, muy ciaramante, 
que los dasaquilibrios adquiaran su vardadara aig- 
nificacidn a la luz de aquellas astructuras que han 
parmitido supararlos. Ello no supona una "ra-aqui- 
libracidn" definida como una vuelta al astado ante­
rior, sino a otro que introduzca los alamantos per­
turba dores en el sistama, a titulo de alementos da 
a quai. Piaget parece descrlbir aqui, «n tdrminos 
apistamoldgicos, lo que bioldgicementa ha dascrito
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con el término "homeorreaie", es decir, la equili- 
bracidn, la adaptacidn y el procaso son tdrminos 
casi andlogos*
El hecho de que el proceso de équilibra^ 
cidn Have con si go un prograso, taniendo an cuan-* 
ta que sus instrumentes més importantes son las 
"regulacionaa", noa oblige a firmer qua daba axi£ 
tir alguna ralacidn antre las "compansaciones" 
-que, como hamos visto, Hava consigo cualquiar 
forma da regulacidn- y la "conatruccidn de noveda- 
das".
"Todo conocimianto consista an plantaar 
nuavoa problemss a madida que rasuelve 
los procédantes. Ello as avidenta en laa 
ciencias axperimantalas... Paro as tam- 
bidn vardad an los dominios Idgico-mate- 
méticos donde, sin embargo, al aquili­
brio as méximo, puesto que una vardad 
lograda por damostraccidn sa mantienan 
indafinidamantat no constituya, a peser 
da ello, un punto da Hagada, puesto que 
une aatructura a ca ba da puada dar lugar 
siampra a exigencies de difarenciacidn 
en nuavas subastructuras, o a integra- 
cionas an astructuras més amplias. La 
raz6n da asa prograso nacasario da todo 
aquilibrio cognitivo as, antonces, que 
al procaso da aquilibracién como tal 
arrastra, da mooo intrlnsaco una nacesi- 
dad dB~~construcci6n, da supersci6n, por 
ai hecho da que noasagura la consarva- 
ci6n estabilizadora sino an el sano da 
una séria de transformaciones, de las 
que alla as simplamanta un rasultado: 
dicho de otro modo, compansacidn y cona-
truccidn son siampra indisociablas".   -------------
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Este texto de Pieget esté dividido en dos 
partes. La primera se limita a afirmar que al "co- 
nocimiento ciantlfico", tanto formai como experi­
mental, paraca auponar un prograso; los nivales que 
daacriban su historié podrian analizarsa a travée 
da nivales suoasivos que sa suparan entra al. En 
sagundo lugar, quarré axplicar las razonas que han 
provocado asa prograso. Ahora sa dascubran dos aie 
mentos asencialas* por una parta, la nacasidad da 
transformacidn, que élimina las "consarvacionas as- 
tabilizadoras"; por otra, aa afirma que "compansa­
cidn y conatruccidn se hacan indisociablas".
En rasuman, al modalo as sin ninguna duda 
una dascripcidn da los hachos da conocimianto. Oe- 
bamoa profundizsr an él para dascubrir si también 
puada considararsa una axplicacidn da elles.
0* LÊ_diEléEtlça_Biag8tlana
Puada paracar hoy, a primera vista, que 
utilizer al término dialéctica supona tomar parti 
do por una datarminada posicidn. Sin embargo, no 
crao que sas data al osso da Piagat. Incluse, an 
las ascasas alusionas que dirige a Hagal, no as 
posibla ancontrer una firme adhasidn a datarmina- 
dos aspactos da su obrs. Racordamos también que 
las rafarancias a la dialéctica han side pocaa, 
an contadas ocasionas sa ha ocupado directamanta 
da alla ; ésta aspacto haoa diffcil capter una idea 
diractriz, que permits introducirnos an aquallo 
que Piagat entienda por dialéctica. A toda esa 
aaria da dificultades se unan las que sa darivan
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d e l hecho  de que l a  d n lc a  o b r a ,  d a d ic a d a  a l  ta m a , 
saa una da sus û l t im a s  p u b l ic a c io n a a ;  pansam os que 
un n u c la o  de o b s a r v a c io n e s ,  que p a r m i t i r f a n  c o n te x  
t u a r l a  y e n m a r c a r la ,  no sa  han hacho to d a v ia  p d b l i  
c o . A p e s e r  da to d o ,  in ta n ta r a m o s  a p ro x im a r  l a  d i» -  
l é c t i c a  a l  tam a da l a  a q u i l i b r a c i d n  y d e l  s u je t o  
que as lo  que t r a ta m o s  da c o n o c a r .
E l p r a f a c io  y l a s  c o n c lu s io n e s  de Les  
fo rm e s  a le m a n t a i r a a  da l a  d ia l a c t ig u a  (1 9 8 0 )  son 
t a l  v e z  lo s  q u e , an r e la c id n  a l a s  c u e s t io n e s  que 
nos o c u p a n , t ie n e n  un m ayor i n t e r d s .
P ia g a t  co m ian za  d a f in ia n d o ,  a l  c o n c e p to  
de d i a l é c t i c a .  S in  lu g a r  a d u d a s , as p e c u l ia r  y 
e s té  an r e l a c i d n  con su p ro c e s o  da a q u i l i b r a c i d n .
" N u a s tr a  i n t a r p r a t a c id n  c o n s i s t i r é  an 
s u p o n a r que l a  d i a l é c t i c a  c o n s t i t u y a  e l  
a s p a c to  i n f a r e n c i a l  da to d o  p ro c a s o  da 
a q u i l i b r a c i d n ,  m ie n tr a s  que lo s  s is ta m a s  
e q u i l ib r a d o s  no dan lu g a r  més que a i n -  
f a r a n c ia s  d is c u r s iv e s  ; da a h i  una a l t a r -  
n a n c ia  c o n t in d a ,  p a ro  da d u ra c io n e s  v a ­
r i a b l e s ,  a n t r e  dos f a s a s : da c o n a tr u c c id n  
d i a l é c t i c a  y de a x p lo r a c id n  d is c u r s iv e  " ,  
( 5 6 )
Se a d v i e r t a  y a ,  a p r im e r a  v i s t a ,  como la  
c o n c e p c id n  da l a  d i a l é c t i c a  e s té  a l  a e r v ic io  d a l  
c o n o c im ia n to . P ia g a t  no as a ja n o ,  an e s ta  momanto^ 
a una p ra o c u p a c id n  m a n ta n id a  an a l  c u rs o  da to d a  
su v id a ,  que s i tu a b a  an p r im e r  p ia n o  e l  p ro c e s o  da 
c o n a tr u c c id n  de e s t r u c t u r a s .  R acordam os su i n t e r é s  
p o r r e n u n c ia r  t a n t o  a l  e m p iris m e  como a l  a p r i o r i s ­
me. S i en o t r a s  o c a s io n a s  a ta c d  d u ra m e n te  a lo s  
m o v im ie n to s  e m p i r is t a s ,  a h o ra  p a re c e  p o n a r un m a-
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y o r  a c e n to  an sus c r l t i c a a  a l  In n a t la m o i
"Toda d i a l é c t i c a  aupona p ro c a a o a  c irc u m  
l a r a a  a n t r a  fo rm as  p r o a c t iv a s  y r a t r o a c -  
t i v a s ,  s ia n d o  a l i a s  mism as l a s  qua dan 
cu a n ta  da l a  a p a r e n ta  fo rm a c id n  da n a c a -  
s id a d a s  p ra fo rm a d a s  ; s in  em b arg o , l a  na ­
c a s id a d  a u t é n t ic a  no sa c o n s t i t u y a  s in o  
an a l  c u rs o  y a l  té r m in o  da to d o  a l  das£  
r r o l l o  d i a l é c t i c o .  En una p a la b r a ,  t a l a s  
d a s a r r o l lo s  a x p l ic a n ,  a l a  v a z ,  l a  g é n e -  
a is  da l a s  v a rd a d a ra s  n a c a s id a d a s  y l a  
i l u s i é n  qua conduce c r a a r  an a l i a s  como 
a lg o  p ré d é te rm in a  d o , a l a  e s p a ra  da qua 
una m a t a d ia le c t ia  l i b e r a  a l  s u ja t o  da 
t a l a s  i lu s i o n e s  ( d e a g r a c ia d am anta ,  a a to  
no o c u r r a  s ia m p ra  como m u a s tra n  l a s  ta n  
d e n c ia s  a c t u a la s  da un r a t o r n o  a l  in n a ­
t i s m o ) " .  ( 5 7 )
Los dos t a x t o s  c i t a dos a p o r ta n  c o n c a p to s  
b a s ta n ta  p r s c is o s  s c a re s  d a l  s ig n i f i c a d o  d a l  procjB 
so d i a l é c t i c o .  A modo da s l n t a s i a  p ra c is a r a m o a ,  
b ra v a m a n ta , sus a f i r m a c io n a s  f u n d a m a n ta la s t
E l p ro c a s o  d i a l é c t i c o  daba c o m p ra n -  
d e rs a  an r a l a c i é n  con un m odalo  c i r ­
c u l a r ,  an a l  qua ju a g a n  un im p o r ta n te  
p a p a l l a s  " a n t i c i p a c lo n e s  y r a t r o a c c io  
n a s " .  No as a ja n o ,  p o r  lo  t a n t o  a l  
p ro c a s o  da e q u i l i b r a c i é n .
P ia g a t  h a b la  da un "p ro c e s o  i n f a r e n c i a l  
an a l  sano d a l  p ro c a s o  da e q u i l i b r a c i é n '« 
Aunqua aa d i f f c i l  p r a c i s a r  lo  qua a l l o  
s i g n i f i c a  con a x a c t i t u d ,  nos in c l in a m o a  
a i n t a r p r a t a r l o  a t r a v é a  da l a  n a c a s i -
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dad piagatlana da Inalatlr an la conja 
truccién da astructuras. Es dacir, al 
sistama da in Paranoias puede consida­
rarsa una "analogie" del macanismo a 
travée dal cual unas astructuras pr£ 
cadan da otras.
La dialéctica como procaso intarfa- 
rancial no as indapendianta da otra 
fasa a la qua sa nombre "exploracién 
discursiva"•
- Craamos descubrir aqui, utilizando 
una terminologia distinta, las dima£ 
siones astructural y funcional del con 
capto da aquilibrio.
"En cuanto a considerar como dialécticaa 
todas las formas da actividad cognitiva, 
cada uno da nuestros capitulos nos ha 
conducido a distinguir la construcclén 
de astructuras, que énicamenta as dialé£ 
tics, y aquallo que sa puada axtraar da" 
allaa una vaz construidas, limiténdosa 
antonces a simples daducionas, dicho da 
otro modo a aquallo que llamaramos con 
Kant, un mëtodo puramanta "discursivo"." 
(58)
Piagat insista, de nuevo, en el hecho da 
que al pensamiento no es siampra dialéctico. Es d£ 
cir, al sujato pueda parmanacar an un nival u otro. 
La introduccién del concepto "método discursivo" 
alude, de acuerdo con nuestra opinién, a esas fases
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en l a s  qua sa p ro d u can  d é te rm in a  de s " fo rm a s  da aqui. 
l i b r i o " q u e , an asa  mom anto, no p r e c is a n  s a r  t r a n a -  
c e n d id a s  n i  p ro vo c a n  l a  c o n s tr u c c lé n  da n u a v a s  a s ­
t r u c t u r a s .
La d i a l é c t i c a  as in s é p a r a b le  d a l  c o n s tr u c ­
t i v i s m e , an un c o n te x te  muy p r e c is e .  P o r una p a r t a ,  
d i a l é c t i c a  no s i g n i f i c a  n a c a s a r ia m e n ta  una p r a s a n c ia  
da c o n t r a d ic c io n a s ,  n i  l a  n a c a s id a d  da s u p e ra r  l a  
" t a s i s "  y l a  " a n t i t a s i s "  a t r a v é e  da una s l n t a s i a ; 
e x i s t a  ya "un p ro c a s o  d i a l é c t i c o " cuando dos s i s t a ­
m as, d i f a r a n t a a  y s a p a ra d o s  uno da o t r o  p a ro  no 
o p u e s to s , aa  fu s io n a n  an una t o t a l i d a d  nuava  qua  
lo a  a o b ra p a s a . P o r o t r o  la d o ,  no to d a s  l a s  a c t i v i -  
dades c o g n i t iv a s  puadan c o n s id a r a r s a  d i a l é c t i c a a ,  
s in o  é n ic a m a n ta  l a s  que suponan un c o n s t r u c c lé n .
P ia g a t ,  con in d a p e n d ê n c ia  da e s ta  c a r é c -  
t a r  c o n s t r u c t i v i s t s  qua é l  p r e ta n d e  d a r a l  "m étodo  
d i a l é c t i c o " , a lu d a  ta m b ié n  a a q u a l lo a  c a r a c t a r a s  
que t r a d ic io n a lm e n ta  sa l a  han a s ig n a  d o *
"En e s ta  c u a d ro  g e n e r a l  da l a  d i a l é c t i c a  
l l a g a r é  a i n s a r t a r s a ,  n a t u r a lm a n ta ,  a l  
a s tu d io  da lo s  c a r a c t è r e s  més c lé s ic o a  
da l a  d i a l é c t i c a ,  t a l e s  como l a s  s u p a r£  
c io n a a ,  l a s  c i r c u la r id a d a s  o a s p i r a l a a "  
y l a s  r a l a t i v i z a c lo n e s " .  ( 5 9 )
V aram o s, b ra v a m a n ta  a l  s ig n i f i c a d o  da 
aaos  c a r a c t a r a s .  Hablam es o b s e rv a d o  ya como a l  
c o n c e p to  da c i r c u l a r i d a d  sa in t r o d u c ia  a t r a v é e  
da o t r o s ,  p ré s e n ta s  son a n t a r i o r i d a d ,  que son lo s  
da " r a t r o a c c ié n H  y " p r o a c c ié n " .
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La id e a  de c i r c u l a r i d a d  nos pone en con 
t a c t o  d i r a c t o  con a l  tema da l a s  r a la c io n a s  e n t r a  
l o  p o s ib la  y l o  n a c a s a r io ,  que en un d a s a r r o l lo  
p o s t e r i o r  v a ra m o a . Amboa c o n c a p to s  son a lg o  c o n s -  
t r u î d o  p o r  a l  s u je t o  y que e s té  c o n d ic io n a n d o  
s ia m p ra  su r e l a c i d n  con l a  r a a l i d a d :  un p r i m i t i v o  
c o n o c im ia n to  r e a l  a r r a s t r a  s ia m p ra  "nuavoa p o s ib la s ", 
Es d e c i r ,  un c o n o c im ia n to  as a l  cam ino p a ra  o t r o s  
n u e v o s . Todo e s te  p ro c a s o , que P ia g a t  d e s c r ib e  co­
mo una a s p i r a i ,  p uada  c o n t in u e r  s in  f i n  y supona  
s ia m p ra  l a  in t e r v e n c ié n  da dos a la m a n to s  que a h o ra  
nos in t e r a s a n  % r a la c io n a s  e n t r a  form a y c o n te n id o .  
E s ta  d ic o to m ia ,  e n t r a  fo rm a s  y c o n ta n id o s ,  es a p l i -  
c a b la  d ir e c ta m a n ta  a l a  r a l a c i é n  s u j e t o - o b j e t o .
"La r a l a c i é n  s u je t o - o b je t o  l l e g a  a s a r  
una s l n t a s i a  d i a l é c t i c a  da l a  a û t o -o r g £  
n iz a c ié n  da fo rm a s , da l a s  que t i e n s  ne  
c a s id a d  e l  s u ja t o ,  y da l a  r e c o n s t i tu c T é n  
da c o n ta n id o s  d e s c u b ie r to s  an a l  o b je t o .  
En d e f i n i t i v e ,  d eb an c o n s id a r a r s a  t r è s  
m o v im ie n to s  d l a l é c t i c o s : ( 1 ) .  l a  p u e s ta  
an in te r d a p a n d a n c ia  de fo rm a s  n a c a s a r ia s  
p a ra  l a a  a s im i la c io n a s ; ( 2 ) .  l a  p u a s ta  
en in te r d a p a n d a n c ia  de p ro p ia d a d a s  a t r i -  
b u id a s  a l  o b je t o ;  ( 3 ) .  l a  s l n t a s i a  de 
e s ta s  fo rm a s  y da a s to s  c o n ta n id o s  que 
a d q u ia r a n  a n to n c e s  l a  fu n c ié n  de "moda­
l e s " .  E s te s  û lt im o s  con lo s  que d a t a r -  
m in a n , a l a  v a z ,  e l  p ro g ra s o  en e l  c o -  
n o c im ie n to  a p r o x im a t iv o  d e l o b je to  y 
lo s  ra c h a z o s  p o r p a r t a  da é s ta  d e b id o a  
a lo s  n u a v o s  p ro b lè m e s  p la n ta s d o s  p o r  
a q u e l le s  " .  ( 6 0 )
L a 8 r a la c io n a s  da c i r c u l a r i d a d  e n t r a  
l a  fo rm a  y a l  c o n te n id o  c o n d u c a n , f in a lm a n t a ,  a l  
tam a de l a s  a s t r u c t u r a s  que m a n tia n e n  a n t r e  sus  
e la m e n to s  n axo s  " n e c e s a r io s " .
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En segundo l u g a r ,  d a s c u b rim o s  c l a r t a  
a n a lo g ie  e n t r a  a l  té r m in o  " r a l a t i v i z a c i é n " ,  que  
aa  r a f i a r a  a l a  d i a l é c t i c a ,  y a l  da " in ta r d a p e n -  
dan c ia  R a f ir ié n d o a a  a a q u a l lo a  c a r a c t è r e s  co ­
mun as que puadan d a s c u b r ir s a  en to d a s  l a s  " a i t u £
c lo n e s  d i a l é c t i c a s "  d ic e *  j
i
" E l més g e n e r a l ,  as  l a  c o n s tr u c c lé n  da 
in te r d a p a n d a n c ia  s no a s ta b le c id a s  h a s ­
t s  a h o ra  a n t r e  dos s is ta m a s  A y B* E l lo s  
son c o n c a b id o s  a l  p r i n c i p l o ,  b ie n  como 
o p u e s to s , o b ie n  s im p la m e n te  como e x t r a  
rios uno a l  o t r o .  Su r a u n ié n  te r m in a  p o r  
c o n s id a r a r lo s  como s u b s is ta m a s  da una  
n uava  t o t a l i d a d  T , cuyas  c a r a c t a r l s t i c a s  
da c o n ju n t o  no p a r ta n a c a n  n i  a A n i  a B 
a n te s  de su u n i f i c a c i é n " •  ( 6 1 )
Racordam os l a  im p o r ta n c ia  que an a l  pan  
s a m ia n to  da P ia g a t  han ta n id o  lo s  a s p a c to s  que  
s u p o n la n  c o o r d in a c ié n  a i n t a g r a c i é n .  T e l  v a z  l a  
in t r o d u c c ié n  da e s ta  p ro p ia d a d  saa un r e c o n o c i -  
m ia n to  de a lg o  que con a n t a r i o r i d a d  ha ocupado  una 
s i t u a c ié n  p r i v i l a g i a d a .
E m p ir ic a m a n te , a t r a v é a  de lo s  d iv e r s e s  
c a p i t u lo s ,  ha p ra c is a d o  a lg u n a s  da l a s  p o s ib la s  d i -  
f a r a n c ia s  e n t r a  d iv e r s e s  in t a r d a p e n d a n c ia s ; an r a a ­
l i d a d ,  a s ta b le c a  a l l l  d iv a r s o s  t ip o s  da r a la c io n a s ,  
to d o s  lo s  c u a le s  c o n t r ib u y e n  s l a  c o n s t i t u c ié n  da 
un s is te m a  t o t a l .
L la g a m o s , f in a lm a n t a ,  a un t a r c e r  c a r a c -  
t a r .  T ie n s  enorm a im p o r ta n c ia  an un p ro c e s o  d ia lé c ­
t i c o  ya que a lu d a  d ir e c ta m a n ta  a l  c a r a c t e r  de c o n s -  
t r u c c i é n .  Se t r a t a  da l a s  " s u p a r a c io n e s " .
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" • • •  to d a  nueva In te r d e p e n d e n c la  en gen 
d ra  " s u p a r a c io n e s "  c u a n d o , a M a d ié n d o s ?  
a l a s  p ré c é d a n te s ,  conduce  a una nueva  
t o t a l i d a d  " T 2 " , da l a  c u a l  l a  p ra c a d e n  
t a  " T 1 "  se c o n v ie r t a  en un su b s is ta m a T *. 
(6 2)
E l tam a a lu d a ,  d ir e c ta m a n t a ,  a lo  que  
an o t r o s  lu g a r e s  sa ha c o n s id a ra d o  un p ro c e s o  
da i n t a g r a c ié n  e n t r a  l a s  e s t r u c t u r a s .
Dos n u a v o s  t e x t e s ,  que in s i s t e n  en e s te  
c a r é c t e r  c o n s t r u c t iv o  de l a  d i a l é c t i c a ,  nos s ir v a n  
da c o n c lu s ié n .
E l p r im a r o  da e l l o s  se  r e f i e r e  a l  p ro c a ­
so de e q u i l i b r a c i é n :
" . . .  l a  d i a l é c t i c a  c o n s t i t u y a  e l  a s p e c -  
to  i n f e r a n c i a l  da to d a  e q u i l i b r a c i é n .
P a ra  co m p re n d a r a l  s e n t id o  de e s ta  f o r -  
m u la c ié n  as p r é c is e  d i s t i n g u i r  con c u i -  
dado l e  e q u i l i b r a c i é n ,  an t a n t o  que p ro  
caso  c o n s t r u c t iv o  que conduce a la  con's 
t r u c c ié n  de a s t r u c t u r a s ,  y a l  a q u i l i b r T o , 
an t a n t o  que a s ta d o  a s t a b le  à le a n zado  
p o r e s a s  a s t r u c t u r a s  una v a z  c o n s t r u id a s .  
En e s ta  û lt im o  c a s o , a q u a l lo  que es p o s i ­
b la  a x t r a a r  da a l l a s  s in  m o d i f ic a r la s  
n i  a o b r a p a s a r la a  sa re d u c e  a in f a r a n c ia s  
d is c u r s iv e s ,  que s a r ia  a b u s iv e  c o n s id a r a r  
como d i a l é c t i c a s .  P o r e l  c o n t r a r i o ,  s i  
una a a t r u c t u r a  a s t a b le  da lu g a r  a n u a v a s  
in te r d a p a n d a n c ia s  con o t r a ,  e x is t a  d ia ­
l é c t i c a ,  p o rq u a  hay fo rm a c lé n  da una t o ­
t a l i d a d  n u e v a , que e x ig e  nuavos  p ro c a s o s  
da e q u i l i b r a c i é n " .  ( 6 3 )
En é l t im o  a x tra m o , sus p a la b r a s  sa r a f l e  
ra n  a una d is t i n c i é n  que hamos m a n ta n id o  a lo  l a r ­
go de to d o  e s ta  t r a b a j o ,  "a s ta d o s  de a q u i l i b r i o " ,  
o d im a n s ié n  e s t r u c t u r a l ,  y "p ro c e s o  de é q u i l i b r a -
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c l 6 n " ,  o d lm e n a ié n  f u n c io n a l .  S i debemos r e l a c i o -  
n a r  l a  c o n a tr u c c ié n  da a s t r u c t u r a s  con uno da a l l o a  
a a , s in  d u d a , con a l  sagu nd o .
En aagundo l u g a r ,  as n a c a s a r ia  una o b a a r  
v a c ié n  a c a rc a  da l a s  r a la c io n a s  a n t r a  l a s  "a f i r m a ­
c io n a s  y n a g a c io n a s " . Un d a s a q u i l ib r io  a n t r a  ambas 
a ra  a l  o r ig a n  da l a s  p r i r a i t i v a a  c o n t r a d ic c io n a s  
qua sa h a b la n  c o n v a r t id o  an a l  m o to r d a l  p ro c a s o  
de e q u i l i b r a c i é n  %
" A s l , cuando H e g e l nos h a b la  d a l  con cap ­
to  como " c o n ta n ia n d o  a au c o n t r a r i o " o 
da l a  " id e n t id a d  da lo a  c o n t r a r i a s " ,  po 
d r ia  i n t a r p r a t a r s e  (y  muchos a u to r a s  lÔ  
h a c a n , s in  qua n o s o tr o s  podamos d a c i d i r ,  
ya que astam oa l a j o s  da c r e a r  h a b a r  corn 
p ra n d id o  a H a g a l)  como s u p o n ia n d o  una  
p r e d a ta rm in a c ié n  da l a  n a g a c ié n  en to d o  
c o n c e p to , In c lu a o  (o  s o b ra  to d o )  s i  é a -  
t a  as d e f in id o  como un " a a p i r i t u "  an 
a c t i v i d a d  a u té n à m a , s in  t a n a r  an c u a n ta  
a l  s u ja t o  como fu a n ta  da una a c t i v i d a d  
in n o v a d o r a ,  p a ra  n o s o t r o s ,  p o r a l  con ­
t r a r i o ,  l a  id e a  da que to d o  c o n c e p to  c o £  
t i e n s  a au c o n t r a r io  s i g n i f i c a ,  d ia lé c - * *  
t ic a m a n t a ,  que l a  c o n s tr u c c lé n  da cada  
c o n c e p to  im p l ie s  l a  da su c o n t r a r i o ,  o 
a l  manos su p o s i b i l i d a d  . . . " .  ( 6 4 )
La " c o n s tru c c lé n  da un c o n c e p to "  l l a v a  
c o n s ig o  l a  " p o s ib i l id a d "  da su c o n t r a r i o ,  d ic e  
P ia g a t .  V u a lv a  a s i t u e r ,  de e s ta  modo, a l  tam a  
da l a  fo rm a c lé n  da n o ved ad as  en r e la c ié n  con 
s is te m a s  da e q u i l i b r i a  a n t r a  a f i r m a c io n a s  y n e -  
g a c io n a a .
En una p a la b r a ,  l a  d ia l é c t i c a  da P ia g a t  
p o d r fa  c o n s id a r a r s a  una a x p o s ic ié n  més da au p o -  
a i c i é n  " c o n s t r u c t i v i s t a " .
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2 . La e q u l l i b r a c l 6 n  " m e l l o r a t i v a E l  c a r a c t e r  c o n a t r u c -  
t l v o  d e l  p ro c e s o
Ha8 ta  a l  momento hemos p re a e n ta d o  û n lc a m e n te  
uno de lo s  e le m e n to a  que c o n f ig u r a n  a l  p ro c e s o  de e q u i  
l l b r a c l d n : la s  r e g u la c io n e s  y to d o  lo  que e l l e s  l le v a n  
c o n s ig o .  Son un e le m e n to , tome do de la  b i o l o g i e , con 
g ra n  p o d e r de a t r a c c id n  h a c ia  e l  p e n s a m ie n to  de n u e s -  
t r o  a u t o r .  P o r o t r a  p a r t e ,  p e rm ite n  e s t a b le c e r  e x p l i -  
c a c io n e s  p a r a le la s  e n t r e  e l  n i v e l  b io lô g ic o  y c o g n i t i -  
v o .
Viroos como la  a r e g u la c io n e s  e rs n  incomprensJL  
b le s  s in  un m odelo  c i r c u l e r  o de f e e d -b a c k .  En su seno  
h ab lam o s  d e a c u b ie r t o ,  p o r una p a r t e ,  l a s  p e r t u r b a c io -  
nes  que p o d la n  o p o n e ra e  s un s is te m a  en un momento da­
d o , p o r o t r a ,  l a s  co m p e n s ac io n a s  con la s  que d ic h o  s i ^  
tem a e ra  c a p a z  de r e s p o n d e r .  E s ta s  in t e r a c c io n e s  sa 
l le v a b a n  a cabo en e l  c o n te x te  de un p ro c e s o  de e q u i 11^  
b r a c iâ n .  E x is t f a  un p ro b le m s , a l  que nos hemos r e f e r i -  
do y a , n u c le a r  en e s te  m om ento: e l  p ro c e s o  de e q u i l i -  
b r a c ld n  tom aba u nes c a r a c t e r f s t i c a s  muy p r é c is a s ,  ya 
qua no se t r a t a b a  de re c o n q u ie t e r  e l  e s ta  do p r e v io  a 
un d e s e q u i l i b r i o ,  s im p le m e n te  de a n u la r  a e s t e ,  s in o  
de e s t a b le c e r  une r e la c id n  e n t r e  "c o m p e n s a c io n e s " y 
" c o n a tru c c id n  de n o v e d a d e s " .
En d e f i n i t i v e ,  n u e s tr o  o b j e t i v o  a h o ra  es 
d e s e n tra M a r  de que modo ha p o d id o  P ia g e t  r e s o lv e r  e l  
p ro b le m a  de " la  e q u i l i b r a c i d n  m e l i o r a t i v e Es im p ô t  
t a n t e  a d v e r t i r  que n u e s tr o  a u t o r  va a c e n t r a r s e  en 
a s p e c to s  c o g n i t i v o s ,  y c o n c re ts m e n te , en l a  p o a i b i l i  
dad de que e l  sujeto pueda p a s a r  de unos n iv e le s  de 
c o n o c im ie n to  a o t r o s .  Se t r a t a  de a n a l i z a r  como se
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d a s a r r o l l a  e l  p ro c e s o  de e q u l l i b r a c i d n  a t r a v é a  da 
una e e r i e  de in t e r a c c io n e s  e n t r e  e l  a u je t o  y lo a  
o b js t o a .
En r e la c id n  con lo a  e le m e n to a  qua i n t e r v i e -  
nen ed e l  p ro c e s o  debemoa t e n e r  an c u a n ta  t r e a  p u n to a t  
e l  p ro c e s o  mismo de in t e r a c c id n  e n t r e  e l  a u je t o  y e l  
o b je t o ,  l a  c o n d u c ts  d e l  a u je t o  qua m a n i f ie a t a  una d i -  
m enaidn  da "n o v e d a d " y ,  f in a lm e n t e ,  e l  p a p a l d eaem pe- 
Rado p o r la a  r e g u la c io n e a  en e s te  c o n t e x t o .
A , La a in t e r a c c io n a a .  Im p o r ta n c ia  da lo a  "O b a e rv a b le a *' 
X _ :G S 9 rd in a c ig n e g j;
" T ra a  h a b e r  in t e n t a d o  p r o p o r c io n a r  un 
eaquema e x p l i c a t i v o  da l a  a q u i l ib r a c id n  
as û t i l  e x a m in e r  como d a te  ae d e a a r r o l la  
c o n c re ta m e n te  an e l  caao  de l a  i n t e r a c -  
c i6 n  e n t r e  e l  a u je t o  y e l  o b j e t o " » ( 6 5 )
Con e a ta s  p a la b r a a  co m ien za  P ia g e t  e l  
aegundo c a p f t u lo  de L o g iq u e  e t  é q u i l i b r a  d a d ic a d o  
a e x p o n e r , c o n c re ta m e n te , au m odelo  de é q u i l i b r a -  
c i 6 n .
La i n t e r a c c iâ n  ea e l  m arco g e n e r a l  en 
e l  que l a  c o n a tr u c c id n  de e a t r u c t u r a a  va a t e n e r  
l u g a r . Podemoa a c e rc a rn o a  a au a ig n i f i c a d o  mda 
g e n e r a l  a t r a v é a  de I s a  p a la b r a a  de J.HI» D o lxe  
( 6 6 ) ,  que a n a l i z a  e l  té r m in o  en una t r i p l e  p e r a -  
p e c t i v a :
-  " E l a u je t o  a a im i la  e l  d a to  e x t e r i o r  
a aua e a t r u c t u r a a  a c t u a le a " .  Sa i n —
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s i s t e ,  p u e s , en e l  p ro c e s o  de a s l t n i l £  
c i6 n  en un momento d ad o .
P e ro  e l  p ro c e s o  de a s im i la c iâ n  es i n ­
s e p a r a b le  de la  a c o m o d a c ié n . Son e s a s  
dos d im e n s io n e a  l a s  que van a p e r m i t i r ,  
como hemoa o b a e rv a d o  r e p e t id a m e n te ,  l a  
a d a p ta c ié n  d e l s u je t o  a l  o b je t o .
F in a lm e n te ,  esas  r e la c lo n e s  s 6 lo  son 
c o m p c a n s ib le s  a t r a v é s  de un s is te m a  
de c i r c u l a r .
E l  a u t o r  c i t a d o  ae r e f i e r e  a P ia g e t  en 
e s to a  té r ro in o a :
"En e l  d o m in io  p s ic o lô g ic o ,  lo  mismo que  
en e l  b io lô g ic o ,  a i  e x is t e n  s is te m a s  con  
r e a l im e n t a c ié n ,  son a b ie r t o a  en c u a n to  
que e l l o a  miamos son c ré a d o re s  de s i s t £  
mas cada v e z  mâs a m p lio s  segun una d ia -" "  
l é c t i c a  en e a p i r a l  de e q u i l i b r i o s  y d e -  
a e q u i l i b r i o s " .  ( 6 7 )
Ea en e s te  c o n te x to  don de se p ré s e n ta  e l  
tema de la  c o n s tr u c c ié n  de e s t r u c t u r a s ,  te n ie n d o  
p r e s e n ts  que en e l l a  e a té n  a ie m p re  p ré s e n ta s  dos 
c u e s t io n e a :
18 -  E l p ro c e s o  c o n s t r u c t iv e  supone
r e la c io n e s  c i r c u l a r e s  e n t r e  lo s  
e le m e n to s .
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28 -  P ero  en n in g û n  caso  ee t r a t a  de un
s is te m a  c e r r a d o .  lo s  r e s u l ta d o s  de 
e s te  p ro c e s o  se encadenan  tom ando  
l a  form a de una e s p i r a l ,  que d e je  
a b i e r t a ,  in d e f in ld a m e n te ^  l a  c o n s -  
t r u c c ié n  de n o v e d a d e s .
En una p a la b r a ,  e l  o b je to  y e l  s u je t o  son 
e le m e n to s  In d ia o o ia b le e  y e l  p ro c e s o  de e q u i l l b r a -  
c i6 n  no puede nunca a n a l i z a r a e  con in d e p e n d e n c ia  
de e s te  h e c h o . A s f ,  como p r é c is a  J .ff l.  O o l le ,  l a  d ia ­
l e c t i c s  d e l  s u je t o  l l e v a  c o n s ig o  una c o n a tr u c c ié n  
s in  f i n i
"En cada una de la s  a c c io n e s  u o p e r a c io -  
n e s , e l  s u je t o  t ra n s fo r m a  a l  o b je to  p a ra  
a s i m i l a r l o .  D icho  de o t r o  modo, e l  o b je ­
to  (o) ea t ra n s fo rm a  do en a u je t o  (s), de 
a lg u n a  m a n e ra , en l a  m ed ida en que ea in  
c o rp o ra d o  a lo a  eaquem as de a a im i la c ié n T  
P e ro  e l  o b je to  t r a n s fo r m a ,  a au v e z ,  a l  
a u je t o ,  ya que d s b id o  a l a  r e s ia t e n c ia  
que opone a la s  e a t r u c t u r a a  a a im i la d o r a a ,  
l e  o b l ig a  a r e o r g a n iz a r a e  en e a t r u c t u r a a  
a a im i la d o r a a  a d e c u a d a a , ea d e c i r ,  a r e -  
c o m b in a r e n t r e  s i  l a s  e s t r u c t u r a s  e x is ­
t a n t e s ,  o a c o n a t r u i r  n u evas  e a t r u c t u r a a ,  
n e c e s a r ia a  p a ra  l a  a s im i la c iâ n  d e l  o b je ­
to  . . . "  ( 6 8 )
Ea d e c i r ,  e l  p ro c e s o  de i n t e r a c c iâ n  ea  
o o n a t r u c t iv o .  l/erem os a h o ra , c o n c re ta m e n te , a que­
l l e s  e le m e n to a  a t r a v é a  de lo s  c u a le a  ae e a ta b le c e  
e l  m ecanism o de " f e e d - b a c k " a l  que a n te r io r m e n t e  
a lu d ia m o a .
No podemoa o lv i d a r  que en e l  seno de e a -  
to a  p ro c e a o s  de i n t e r a c c i â n ,  e n t r e  e l  a u je t o  y e l  
o b je t o ,  t i e n e  lu g a r  l a  c o n s tr u c c iâ n  de "nueva a e a -
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t r u c t u r a a " ,  E l l a  se a s o c ia  a m ecanism os com pen sa-  
t o r i o a  y ea e n to n c e s  cuando P ia g e t  a lu d e  a una 
" e q u i l l b r a c l â n  w e l l o r a t l v a  "« Como v e re m o s , inm edia^  
t a m e n te , l a  " a c t iv ld a d  d e l  s u j e t o " es d é c is iv e ,  
lo a  e le m e n to a  d e l  p ro c e s o  son a ie m p re  " o b a e r v a b le a " 
y " c o o r d in a c io n e a " , ambos c a r e c e r la n  de s e n t id o  
s in  un a u j e t o .  En e l  m odelo  que a c o n t in u a c iâ n  o fre i  
cemos debem oa, p o r  lo  t a n t o ,  o b s e rv e r  con d é t a i l s  
la s  r e la c io n e s  e n t r e  c o m p e n a ac iâ n y c o n a t tu c c iâ n  
y e l  lu g a r  que en e l l o a  c o rre s p o n d e  a l  a u j e t o .
p ia g e t  ae  r e f i e r e ,  en e l  c a p i t u le  segun  
do de L 'é q u i l i b r a t i o n  dea s t r u c t u r e s  c o g n i t i v e s , 
a dos t ip o a  de in t e r a c c io n e s :
a .  In t e r a c c io n a a  e le m e n t a le a .  Los o b s e rv a b le s
"En s i tu a c io n e a  c o n c r e ta a ,  que hemos 
e a tu d ia d o  en d é t a i l s  . . . ,  se  t r a t a  
en p r i n c i p l e  de un e q u i l i b r a c i â n  de 
lo a  o b s e rv a b le s  s o b re  l a  a c c lô n  p ro  
p ia  y s o b re  e l  o b je t o ,  d is t in g u ia n d o  
a p r o p ô s i to  de é s te  a q u e l le s  c a r a c ­
t è r e s  que l e  p e r te n e c e n  p o r su c o n -  
t e n id o  ( . . . )  y a q u e l le s  (o r d e n ,  c o -  
r r e s p o n d e n c ia s  e t c . )  que han i n t r o -  
d u c id o , a t i t u l o  de fo rm a s , l a s  a c -  
c io n e a  de un a u j e t o " .  ( 6 9 )
Se trata, en este caso de una rela- 
ciân de interacciân "entre observables".
"Un o b s e rv a b le  ea a q u e l lo  que l a  ex  
p e r ie n c ia  p e r m its  c o n a ta t a r  m e d ia n fe  
una le c t u r a  in m e d ia ta  de lo s  hechoa  
d a d o s " . ( 7 0 )
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P ero  debemoe t e n e r  en c u e n te  que P l£  
g e t no ha a d m it ld o  nunca l a  e x ls t e n c la  da una 
e x p e r le n c ia  p u r a , en e s te  s e n t i d o , " la s  c o n s -  
t a t a c io n e s "  no aon in d a p e n d ia n t e s  de e q u e l le s  
in s t r u m e n te s  a t r a v é a  de lo s  c u a le a  e l  a u je t o  
se a p ro x im a  a la  r e a l i d a d .  T ie n e  mucho c u id a d o  
en a d v e r t i r  que ae t r a t a  de a q u e l lo  que " e l  s u ­
j e t o  c r é a  c o n a t a t a r "  y n o , s im p le m e n te , de 
" a q u e l lo  que ea c o n a t a t a b le " .  Ha a q u i una p r i ­
mera m u e s tra  de l a  in t e r v e n c ié n  d e l  a u j e t o .
Una v e z  que hemoa co m p ra n d id o  lo a  
e le m e n to a  que in t e r v e n d r a n  en e l  p ro c e s o  c i r ­
c u la r  - l o a  o b a e r v a b le a -  verem oa como ae d ea a ­
r r o l l a  e l  p ro c e s o  m iam o.
L ae in t e r a c c io n e s  e le m e n ta le a  de " t i -  
po I pueden a e r ,  a au v e z ,  de doe t i p o a :
" . . .  e l  t i p o  lA ,  donde lo a  o b s e rv a ­
b le s  en ju e g o  in t e r v ie n e n  en e l  seno  
de una a c c io n  c a u s a l ,  y e l  t i p o  IB ,  
donde lo a  o b a e rv a b le a  son r e l a t i v e s  
a una a c c ié n  lé g ic o  m a te m é t ic a " .
(71)
Es d e c i r ,  nos e n c o n tra m o a  con l a  a i -  
g u ie n te  d i a t i n c i é n :
-  In t e r a c c io n e s  e le m e n ta le a  lA: donde l a  a c -  
t i v i d a d  d e l  a u je t o  ea e je r c id o  s o b re  un ob­
j e t o .  P o r e je m p lo , im p r im ir  un m o v im ie n to  
a un m é v i l .
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-  I n t e r a c c io n a a  e le m e n ta le a  I B : donde l a  a c -  
t i v l d a d  d e l  s u je t o  ae  re d u c e  a l  hecho de Im  
p o n e r una form a a un d é te rm in a  do c o n t a n id c .  
P o r e je m p lo ,  e s t a b le c e r  una a e r i a c i â n ,  c i a -  
a i f i c a c i ô n  e t c .
Aun que P ia g e t  a n a l i z a  e l  p ro c e s o  de 
" fe e d -b a c k "  en ambaa s i t u a c io n e s ,  n o s o tr o s  e x -  
pondrem os ü n ic a m e n te  l a s  in t e r a c c io n e s  lA .  C r e e -  
mos que e l l o  a e ré  a u f i c i e n t e  p a ra  p r e c is a r  n u e s ­
t r o  o b j e t i v o ,  ea d e c i r ,  a n a l i z a r  l a  c o n s tr u c c iâ n  
de l a s  e a t r u c t u r a a  c o g n i t i v e s .
N u e s tro  a u t o r  e s q u e m a tiz a  a s i  e s ta  
p r im e r a  fo rm a de in t e r a c c i â n :
(F ig u r a  1 . )  ( 7 2 )
mo
Se trata de describir el modo en que 
el sujeto llega a asimilar una situaciân, en 
la que tiene lugar "una relaciân causal entre 
obaervablea".
" P a r t im o s  de una s i t u a c iâ n  c a u s a l p r e -  
co zm e n te  a s lm i la d a ,  a q u e l le  en l a  que  
e l  s u je t o  se l i m i t a  a e m p u ja r  a un ob­
j e t o ,  y  que i n t e r v i e n e  ya en l a  c a u s a -  
l i d a d  p e r c e t iv a  de n a t u r a le z a  t a c t i l o ~  
c i n e s t e s i c a " .  ( 7 3 )
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La f ig u r a  1 r e p r é s e n ta  e l  d e a a r r o -  
l l o  de e s ta  s i t u a c i â n .  Los o b s e rv a b le s  que en 
e l l a  a p a re c e n  t ie n e n  l a  s ig u ie n t e  s i g n i f i c a c i â n
O b s e rv a b le s  r e l a t i v e s  a l  s u j e t o .
Mg: m o v im ie n to  d e l  a u je t o  en d i r e c -
c iâ n  e l  o b je to
Pgt im p u ls e  e je r c id o  p o r  e l  s u je t o
s o b re  e l  o b je to
R g% r e s i s t e n c i a  d e l  o b je t o ,  que pue  
de s e r  f u e r t e ,  d â b i l  o n u la  en 
r e la c iâ n  con e l  s u je t o
m o v im ie n to  d e l  o b je t o ,  que depen  
de de su r e s i s t e n c i a  y de l a  a c -  
c iâ n  d e l  a u je t o  e je r c id a  s o b re  
6 1 .
D e p e n d e n c ia a  f u n c io n a le a  e n t r e  lo a  
c o m p le jo a  de o b s e r v a b le s
a t  a d v i e r t e  como lo s  " o b s e rv a b le s  S" 
dependen de l a  r e s is t e n c ia  d e l  
o b je t o .
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bt reclprocaments el movimiento del 
sujeto depends de psos observa­
bles del sujeto ("S").
Observamos an este proceso una serie 
de relaciones circulares entre el sujeto y el 
objeto. Entre ambos se establece un aquilibrio 
dindmico, qua como posteriormente vsremos se 
hace posible a travée de una serie da regula­
ciones. El mismo Piaget resume esa relaciân 
da aquilibrioi
"En total, estas interacciones da 
tipo I expresan la forma més simple 
de equilibraciân (simbolizada por la 
riecha da dobie direcciân ): a que­
lle qua ae establece «ntre la asimi- 
lacion por medio de un esquema 
(m + P ...) y la acomodaciân a los 
objetos (Rg + m )." (74)
La equilibraciân, en este momento, 
supone tener conciencia da una serie da rela­
ciones qua se establecen entre la acciân del 
sujeto y los objetos. Previamente Piaget habita 
reconocido qua el problema fundamental del es­
quema presents do (qua no podemos olvidar as una 
descripciân de la conducts) es comprender como 
se ponen an relaciân "los observables sobre la 
acciân" y "los observables" sobre el objeto. 
Ahora parece haber obtenido la respuesta: ea 
una relaciân de equilibria.
Este modelo de equilibraciân se apli- 
ca a situaciones muy simples, en ningûn momen­
to se transciendan situaciones espaciotempera-
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l e s  p r é s e n te s  a l  s u je t o .  H a b ré , p o s t e r i o r ­
m e n te , que d a r  ra z 6 n  de p ro c e a o s  que p e r m i­
te n  un p e n s a m ie n to  h ip o t é t ic o  d e d u c t iv o .
H a s ts  e s te  momento ha in t e r v e n i d o ,  
û n ic a m e n te , une c a u s a l id a d  p e r c e p t iv e  s in  q u e ,  
p o r a h o r a ,  se haya a lu d id o  a l a  in t r o d u c c iâ n  
de n in g d n  t i p o  de i n f e r e n c ia  p o r  p a r t e  d e l  su  
j e t o .  La a c t i v i d a d  de é s te  ha s id o  a n a l iz a d e  
en su d im e n s io n  m a t e r ia l^  en t a n t o  que l a s  
p e o p ie d a d e s  de lo e  o b je to s  son m o d if ic a d a s .  
Todo e l l o  es d e b id o  a que se t r a t a  de una  
in t e r a c c iâ n  lA .
Una v e z  que hemos d e s c r i to  una d e -  
te rm in a d a  form a de c o n d u c ta , en n u e s tr o  caso  
e l  modo en que e l  s u je t o  l l e g a  a co m p re n d e r  
una r e la c iâ n  de c a u s a l id a d  e n t r e  su p r o p ie  
e c t i v i d a d  y e l  m o v im ie n to  de un o b je t o ,  c o n -  
v e n d ré  p r é c is e r  en que form a P ia g e t  se  r e f i s  
r e  -e n  r e la c iâ n  con m odelos de e s te  t i p o -  a 
un p ro c e s o  de e q u i l i b r a c i â n  en e l  que sea po­
s i b l e  a f i r m a r  que e x is te n  r e g u la c io n e s  compen 
s a d o ra s  y ,  p o r  t a n t o ,  c o n s t r u c c iâ n .
P a r t ia m o s  de una r e l a c i â n  e n t r e  e l  
s u je t o  y e l  o b je to  en un p ro c e s o  de c o n o c i­
m ie n to ;  una r e l a c i â n  que puede c o m p re n d e rs e  
en tâ r m in o s  de e s im i la c iâ n  y a c o m o d a c iâ n . D e -  
bemos c o n o c e r a h o ra  como ha s id o  p o s ib le  un 
e q u i l i b r i o  e n t r e  e s ta s  dos d im e n s io n e a  f u n -  
c io n a le s .  Es d e c i r ,  h ab ra  que c o n o c e r i
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en que sentido puede hablarse de 
"proceso de equilibraciân" y no 
simplemente de un esta do de equi 
librio,
- y cual es el papel que correspon 
de al sujeto en ese proceso.
Comenzaremos por la segunda cuestiân, 
la primera nos conduce al tema da las regulaci£ 
nés. Es fécil observer que el simple hecho da 
referirnos a los "observables" supone ya la in- 
tervenciân del sujeto:
"Un observable, en el sentido en que 
hemos tornado el târminos ... es un 
hecho constatable. Se admite (•••) 
que un hecho sobrepasa el dato par- 
ceptivo y supone siempre, dasde el 
momento mismo de su lectura, una oop- 
ceptualizaciân que se compromete, 
desde el principle, en la direcciân 
de una interpréta ciân. Por ello, he­
mos admitido que nuestros observables 
han sido conceptualize dos, en cual— 
quiera que sea el nivel ...". (75)
Las palabras de Piaget no dejan nin 
guna duda de que cualquier dato conocido ha 
sido "élaborado" por el sujeto. De ese modo, 
y debido a las relaciones entre esos datos y 
los esquemas de asimilaciân, el objeto se con 
vierte en algo significative.
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^ C o n c e p tu a l lz a c lâ n  a l g n i r i c a ,  s im p le  
m e n te , l a  in t e r a c c iâ n  e n t r e  lo a  o b je to s  y lo a  
esquem as de a s i m i l a c i â n .  Cuando d ic h a  c o n c e p -  
t u a l i z a c i â n  se p ro d u c e  s in  d i f i c u l t a d  decim os  
que e l  a u je t o  se "a d a p ta  a l  o b j e t o " .  No e x is t e  
c o n s t r u c c iâ n ,  s in o  una p r i m i t i v e  a d e c u a c iâ n  de 
l a s  e s t r u c t u r a s  a l a  r e a l i d a d ,  y v ic e v a r a a .  La 
s i t u a c iâ n  v a r ia  an e l  caso  de que l a  i n t e r a c ­
c iâ n ,  que como hemoa v is t o  ha s id o  d e s c r i t a  en 
un p ro c e s o  c i r c u l a r ,  l l e v e  c o n s ig o  "un c o n f l i j ç  
t o " .  Es en ese  momento cuando in t e r v ie n e n  l a a  
r e g u la c io n e a ,  y as esa a i t u a c iâ n  l a  que noa  
in t e r e s a  c o n o c e r .
Estam oa ya en a i t u a c iâ n  de co m p ren d er 
de qué' modo, en e s te  n i v e l ,  pueden e s ta b le c e r s e  
r e la c io n e s  e n t r e  l a s  r e g u la c io n e a  com pensadoras  
y e l  p ro c e s o  de c o n a t r u c c iâ n .  A t i t u l o  de e ja m ­
p le  nos c e n tra re m o s  en e l  caso  de in t e r a c c io n e s  
e le m e n ta le a  d e l  t ip o  lA ,  i n s ia t ie n d o  en l a  f o r ­
ma en l a  que se l l e v a n  a cabo l a a  in t e r a c c io n e s  
e n t r e  o b s e r v a b le s .
P o r lo  que ae  r e f i e r e  a  lo e  o b s e rv a ­
b le s  s o b re  e l  o b je to  d ire m o s  que e l l o s  c o n s ia -  
te n  en a p l i c a r  una fo rm a " c o n c e p tu a l"  a un cori 
t e n id o  p é r c e t i v o .  La r e g u la c iâ n  te n d ré  lu g a r  
c u a n d o , p o r e r r o r  d ic h a  a t r ib u c iâ n  no sea a d e -  
c u a d a , o en e l  caso  de que ese form a sea in s u -  
f i c i e n t e  p a ra  c a r a c t e r i z a r  a l  c o n te n id o .  En ejs 
t e  caso  d e b e ré  i n t e r v e n i r  un m ecanism o r e g u la -  
d o r ,  c a p a z  de r e a l i z a r  un r e a ju s t e  e n t r e  la  
form a y e l  c o n te n id o
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"En l a  p e r s p e c t iv a  de l a  a s i m i l a c i â n ,  
deben e x i s t i r  ra z o n e s  p o r l a s  que e l  
s u je t o  c o m ien ce  p o r c o n c e b ir  e l  o b je ­
to  de un modo o e x a c to  o d é fo rm a n te ,  
e in c lu s o  in c o m p le te .  Es e n to n c e s  un 
p ro b le m a  r e a l  t r a t a r  de c om prend er  
p o r quâ t ip o  de r e g u la c io n e s  se con £  
t i t u i r é  un e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  f o r ­
mas a s im i la d o r a s  y e l  c o n te n id o  a l  
que deben a como d a r s e " .  ( 7 6 )
Es é v id e n ts  que lo s  d e s a ju s te s  c i t a -  
dos se p ro d u ce n  en r e l a c i â n  con una s e r i e  de 
" la g u n e s "  que se hacen p ré s e n te s  en e l  p ro c e s o  
de c o n c e p t u a l iz e c iâ n .  P o d r ia n  a e r  d e b id a s  a l a s  
" c e n t r a c lo n e s " p o r p a r t e  d e l  s u je t o  en a lg u n a s  
d im e n s io n e s  d e l  o b je t o .  Las  c o n s e c u e n c ia s , como 
es f é c i l  c o m p re n d e r, desem bocan en una c o m p re n - 
s iâ n  d é fo rm a n ts  de la  r e a l i d a d .
En e s te  s e n t id o  son in t e r e s a n t e s  a l ­
gunas o b s e rv a c io n e s  de P ia g e t  a c e rc a  de l a  
in t e r v e n c iâ n  de lo s  esquem as c o g n i t i v o s .  No 
e je r c e n  s â lo  una p r e s iâ n  p o s i t i v a  s o b re  aq u e ­
l l o  que se c o n o c e , s in o  que p ro v o c a r ia n  un 
" r e c h a z o "  de a q u e l le s  e le m e n to s  que e l  s u je to  
no es c a p a z  de c a p t e r .  Estâm es a n te  lo  que  
P ia g e t  ha c o n a id e r a  do " e l  in c o n s c ie n t e  c o g n i­
t i v e " .
"En una palabra, la sstructura cog­
nitive es el sistema de conexiones 
que el individuo puede y debe util 
zar y no se reduce al contenido de 
su pensamiento consciente, puesto 
que se trata de aquello que impone 
unas formas més que otras, y este 
segûn niveles suoesivos de desarro- 
llo, cuya fuente inconsciente,se 
remonta basta las coordinaciones
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n e r v lo s a s  y o r g é n lc a a " .  ( 7 7 )
E s ta  o b s e rv a c iâ n  es im p o r t a n t e ,  p e ro  
no podemos o lv i d a r  que n u e s tr o  p ro b le m a  es e l  
de l a s  r e la c io n e s  e n t r e  r e g u la c io n e s  y c o n s tru e  
c lo n e s  en e l  aeno de un p ro c e s o  de e q u i l i b r a ­
c iâ n .
P ia g e t  t r a t a  de e x p l i c a r ,  a t r a v ë s  
de la s  r e g u la c io n e s ,  e l  peso d e l  e s ta d o  i n i c i a l  
d e l  s u j e t o ,  con d e s e q u i l ib r io s  en su r e la c iâ n  
con e l  s u je t o ,  a l  e s ta d o  f i n a l  que supone un 
e q u i l i b r i o  e n t r e  lo s  esquemas y lo s  d a to s .
"P u e s to  que no se t r a t a  de c o lm a r  l a  
g u n a s , s in o  de e v i t s r  r e p r e s io n e s  de 
e le m e n to s  a n u la d o s  h a s ta  e s e  ^ m e n to ,  
l a  p e r tu r b a c iâ n  e s ta r é  c o n s t i t u f d a  
p o r e l  p o d e r n a c ie n te  de lo a  e le m e n to s , 
que t ie n d e n  s p e n e t r a r  en e l  campo de 
lo s  o b s e r v a b le s  r e c o n o c id o s .  Ls com - 
p e n s a c iâ n  c o n s i s t i r é ,  e n to n c e s , en mo 
d i f i c a r  é s to s  â l t im o  p a rs  l o g r a r  u n s"  
p o s ib le  a c e p t a c iâ n .  Lo mismo que e s ta  
modi f ic e c iâ n  c o n s is te  en una c o n s tr u c ­
c iâ n  q u e , aunque m o d e s te , supone r e o r ­
g a n iz e r  un poco l a  c o n c e p t u a l i z e c iâ n ,  
n o s o tro s  tenem os a q u i un e je m p lo  m is  
de uns c o n s tr u c c iâ n  s a l id a  de una corn 
p e n a a c iâ n " .  ( 7 0 )  “
En una p a la b r a ,  l a  c o n s tr u c c iâ n  au p o -  
ne un p ro c e s o  de " r e o r g a n iz a c iâ n  " don de lo a  elja  
m entos p e r tu r b a  d o re s  s e ré n  in t e g r a  dos s t i t u l o  
de v a r ia c io n e s  d e l  s is te m a .
P ia g e t ,  como ya hemos in d ic a d o ,  se  
ocupa ta m b ié n  de a n a l i i z a r  ta m b ié n  e l  p ro c e s o  
que t i e n e  lu g a r  en l a  fo rm a c iâ n  de lo s  o b s e r v a -
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bias sobre el sujeto. La situaciân que se pro­
duce presents grandes analogias con lo expues— 
to anteriormente, aunque por el hecho de que 
se trata de conceptualizar la propia actividad, 
y no los objetos exteriores, se producen algu­
nas diferencias qua conviene tener en cuenta. 
Esta cuBStiân conduce al tema de la toma de 
conciencia >
La primer analogie con el proceso de 
conceptualizaciân de los observables sobre el 
objeto esté en que se trata de imponer una fo£ 
ma a un contenido. El contenido es un conjunto 
de procesos sensoriomotores que componen la ac­
ciân. La forma es un sistema de conceptos uti- 
lizados por el sujeto para tomar conciencia de 
dicha acciân.
A primera vista se advierte también 
una diferencia. Los obaervablea en este terre- 
no son més pobles que en el caso anterior; es 
decir, el sujeto tiene escasa conciencia de su 
actividad, sobre todo en los primeros momentos, 
ello no es extraRo ya que en esa etapa la ac­
ciân esté por delante del pensamiento.
De sus observaciones a cerca de la 
toma de conciencia anota algunas conclusiones:
el sujeto retiene de su acciân 
simplemente aquello que puede 
conceptualizar, se reduce a lo 
que es un principio asimilable
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y c o m p re n s lb le  p o r  6l<
una p a r t e  e e e n c ia l  de l a  a c c iâ n  
eacapa a l a  toma de c o n c ie n c ia ,  
a e r ia  a q u e l lo  que p uede c o n t r a -  
d e c i r  a l  eaquema c o n c e p tu e l  h a b i  
t u a i .
-  lo e  e le m e n to a  que no in c lu y e  l a  
toma de c o n c ie n c ia  t ie n e n  r e l a ­
c iâ n  con c i e r t a  r e p r e a iâ n  o r e  
ch azo  c o g n i t i v e .
En e l  fo n d o , observam o a que l a  a i t u a ­
c iâ n  ea p r é c t ic a m e n te  a n i lo o e  a l a  ou# se  o ro -  
duce en lo a  o b a e rv a b le a  a o b re  e l  o b l e t o .
T ra s  to d o  e a to  ae in s c r i b e  l a  r e l a ­
c iâ n  e n t r e  l a  a s im i la c iâ n  y l a  a c o m o d a c iâ n .
En û lt im o  e x tr e m e , ea n e c e s a r io  l l e g a r  a e x ­
p l i c a r  e l  p ro c e s o  a t r a v é e  d e l  c u a l  sa  han  
a lc a n z a d o  d e te rm ih a d a a  fo rm a s  de e q u i l i b r i o .
En un p r i n c i p i o  se a c u d iâ  a un m odelo apo yado  
en l a  n o c iâ n  de p r o b a b i l id a d ,  a h o ra  e s ta  ba 
s id o  s u s t i t u l d a  p o r l a s  r e g u la c io n e a .
b .  In t e r a c c io n e s  y " C o o rd in a c io n e s "
Es f é c i l  c om prend er que e l  c o n o c im ie n  
to  no se l i m i t a  a s im p le s  o b s e r v a c io n e s .  C u a l -
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quiera que ses su objeto, intervienen inter- 
ferencias, deducciones tac. Precisamsnte, lo 
que caracterlza a las estructuras del sujeto 
epistémico es la posibilidad de transcender 
las situaciones espaciotemporales, de antici- 
parse a los hachos; sin ese poder séria impo- 
sible la formaciân de hipâtesis. Es este ae­
gundo aspecto el que interesa en este momento 
a Piaget.
"Se trata, a continuaciân, del equi 
librio entre coordinaciones inferen 
ciales, construfdes por el sujeto 
sobre sus propias acciones; y entre 
coordinaciones atribuidas a los ob­
jetos en el curso de intentos de ex- 
plicaciân causal, etc.". (79)
La s Coordinaciones supondrén "infe- 
rencias con carécter de necesidad" y, de ese 
modo, sobrepasan la frontera de lo observable. 
Sin embargo es fécil comprender que suponen la 
existencia de observables, a titulo de elemen­
tos que se trata de coordinar.
"8ajo el nombre de interacciones del 
tipo II, trataremos de aquelles en 
las que intervienen, a la vez, obsejr 
va bles del tipo I(A o B) y coordina­
ciones inferenoiales". (80)
Es fécil comprender, por tanto, que 
nos ancontraremos también con procesos de in­
teracciân de dos clases.
II A: las operaciones son atribuidas
a los objetos.
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II 6: cuando el sujeto llega a efec- 
tuar sua operaciones sobre 
"simbolos puroa", es decir, ajja 
nos a cualquier contenido con- 
creto. Esta situaciân se alcan- 
za s travée de un mecanismo de 
equilibraciân.
Piaget représenta también, a travée 
de un proceso de feed-back, éste segundo tipo 
de interacciones (nos fijaremos en las inter­
acciones IIA)
(Figura 2) (01) 
OS
(Obs. S — » Coord. S) (Obs. 0 — Coord. O)
I_______________ î
30
Obs. S* "observables relativos a la acciân 
del sujeto", serfan los observables 
Blg y Pg del nivel anterior.
Obs. 0% "observables relativos a los objetos" 
(«o y «o)
Coord. Si coordinaciones inferenci aies de acciones 
del sujeto
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Coord. 0: coordinaciones inferenciales entre
objetos.
Se advierte que el esquema citado ae 
refiere, simplemente, a un estado de conocimien­
to, fto a una sucesiân de ellos con equilibraciân 
creciente.
Proceso OS* alude a la toma de conciencia da 
la propia actividad por parte del 
sujeto. Se trata de reconstruir 
al nivel de la conciencia lo que 
hasta ese momento no se ha alcan 
zado més que a través de la préc 
tica,
El hecho de que la toma de concien 
cia siga, en este caso, la direcciân 
que conduce de los objetos al sujeto 
tiene una explicaciân: los observa­
bles, relativos a la propia acciân 
son dificiles de lograr, a menudo 
desembocan en deforma clones. No es 
extraPlo que la toma de conciencia 
siga la direcciân que le conduzca 
desde los objetos hacia la acciân.
Proceso SO % se hace referencia a una situaciân
inversa a la que acabamos de des­
cribir. Es decir, el sujeto no lo- 
gra comprender plenamante los ob-
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Jetos sino a través de inferenclae 
unidas a las coordinaciones de la 
propia acciân.
En el caso de un proceso de intereo- 
ciân IIB debemos tener en cuenta que el objeto 
concreto seré remplazado por objetos simbâlicos, 
situ/ndose a si en un csraino que conduciré a un 
proceso de formalizaciân.
Antes de pasar a un anélisis de las 
regulaciones en este nivel del proceso de equi­
libraciân, conviene hacer una âltima advertencia: 
las interacciones de este tipo tienen lugar, en 
opiniân de Piaget, en el seno de un proceso se- 
cuencial de equilibraciân. Esta afirmaciân debe 
entenderse, a nuestro parecer, en relaciân con 
otra muy précisa: la vida mental no es una sums 
de elementos aislados sino uns totalidad diné- 
mica, apoyada sobre todo en un proceso de inte- 
graciân de los sucesivos niveles que la consti- 
tuyen; de aqui se derivan dos hechost
los observables se conciben como 
algo aislado por necesidades me— 
todolâgicas. En la realidad se 
manifiestan siempre en el seno de 
un proceso de coordinaciân•
- las coordinaciones no aparecen 
aisladaa unas de otras, sino en
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forma de una eapiral. Con ello ae 
quiera insistir en la prasencia 
continua de la "construcciân" es- 
tructural.
Este proceso secuencial de équilibra^ 
ciân se expresarfa asli
Figura (3) (81. a.)
Obs. S(n)  > Coord. S(n) 4— » Obs. 0(n) 4 Câord. 0(n)
Obs. S(n+1) »^ord. S(n+1 ) Obs.^0(n+1 )<---Coord, 0(n»1 )
 f
Obs. S(n+2)--» Coord. S(n+2)<-* Obs. 0(n»2)<«— Coord. 0(«»2)
etc. etc.
Piaget explica con estas palabras
su modelo:
"Cada Observable "S" de un ran go da­
do, es funciân (trazos gruesos y oblf 
cuos) de observables "S" y Coordina-
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clones "S” del nivel précédante ; del 
mismo modo ocurre con los Observables 
"0" y las Coordinaciones "0" del es­
ta dio anterior. El mismo proceso tie­
ne lugar en relaciân con los Observa­
bles del rango inicial en relaciân 
con otros nivelas més elementales". 
(82)
En una palabra, el proceso de equi­
libraciân sigue, en opiniân de Piaget, el ca- 
mino de una construcciân indefinida. Hasta es­
te momento esté claro que se ha realizado una 
"descripciân" del fedâmeno, es més dificil pr£ 
cisar si es verdaderaments explicativa.
Se comprenderé ahora, més fécilmente, 
la circularidad "en eapiral" del modelo. En âl 
lo inferior se integra en lo superior, siempre 
que tiene lugar una superaciân. Insistiremos, 
de nuevo, en las relaciones entre construcciân 
y proceso circular. El transfondo de la dascrip* 
ciân son los "Observables" y "Coordinaciones", 
y por ellos nos aproximamos al sujeto.
Piaget, para explicar las regulacio­
nes que tien en lugar en el proceso de interac­
ciân, al que hemos aludido, cita, como ejemplo, 
una forma de conducta en la que el sujeto debe 
llegar a comprender la "transmisiân inmediata 
de una serie de movimientos ".
La regulaciân va a suponer, en esta 
situaciân, una correcciân del esquema concep­
tual del sujeto hasta lograr la transitividad 
perfects. De este modo seré posible poner en
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relaciân el mâvil que estâ en el punto de par- 
tida y lae resiatencias; en sentido opues-
to, que ofrecen el resto de los mâviles pasi- 
vos.
"En una palabra, la causalidad supone 
compensacionas a todos los niveles, 
desde las regulaciones elementales y 
hasta los modelos dsductivos superio— 
res, pero ello, porque en todos los 
casos la regulaciân y la deducciân 
llevan sobre las transFormaclones ma- 
teriales del objeto, siendo ellas de­
bidas a su vez a las actividades del 
aujeto", (03)
Llega un momento, sin embargo, en el 
que las regulaciones se producen también en 
el piano de las estructuras lâgico-mateméticas. 
Asf, mientras en el nivel de la causalidad exis­
te siempre una relaciân determinada con un con- 
junto de contenidos, en el nivel lâgico matemé- 
tico hay, simplemente, una relaciân entre for­
mas, Pero la importancia concedida a esas for­
mas es tel, que estructuran cualquier tipo de 
conocimiento fisico.
"En otros términos, desde el momento 
en que el sujeto aumenta o disminuye 
la fuerza de su empuje (en su acciân 
ffsica o entre objetos), ese "més" o 
"menos" son ya de caracter lâgico-ma 
temético, pero aplicados y atribufdôs 
a ese empuje material. Por lo tanto, 
a todos los niveles el conocimiento 
ffsico es, de modo indisociable, lâ- 
gico-matémético, mi entras que ese 
segundo tipo de conocimiento puede 
disociarse del primero y desembocar 
pronto o tarde en el estado de la lâ- 
gica o la matemética "pura "." (04)
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Parece indicar, por tanto, que las 
regulaciones adquirlrén pronto o tarde la For­
ma de operaciones formeles, aunque puedan in­
tervenir, ademés, en el conocimiento de la re£ 
lidad.
Pensamos que debemos referirnos sho­
re a las relaciones que, finalmente^ Piaget 
llega a establecer entre estas regulacionea y 
el proceso constructive, Debemos confesar que 
pueden considerarse vélidas a nivel descript^ 
vOj en ocasiones se ha critics do su valor explJ. 
cativo. Lo que, sin lugar a dudas, podré acep- 
tarse es su contlnuo esfuerzo de superaciân y 
el haber situedo a la psicologia ante nuevos 
caminos de invsstigaciân.
Piaget reduce a très los argumentes 
que, en su opiniân, Justifican las relaciones 
entre "regulaciân" y "construcciân", en el 
piano de las construcciones lâgico mateméticas, 
donde es més dificil seMalar la prasencia de 
"desequilibrios"•
10 "En primer lugar, esas composiciones
suponen cada una de elles un aspecto 
fundamental de compensaciân, puesto 
que toda inferencia necesaria y toda 
lâgica reposan en estructuras funda­
das en simetrias (operaciones inver­
sas etc.)". (85)
Se muestra que en las estructuras 
lâgico-mateméticas existen relaciones de com— 
penaaciân, y ello debido a la propiedad de la 
"rever si bill dad".
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20 "••• cada nueva construcciân ... bus­
es la compensaciân, no de déficits o 
lagunas de cualquier tipo, sino de 
aqueilos que corresponden a esquemas 
ya activados, asl, las perturbaciones 
suponian un obstéculo para la resolu- 
ciân de tal o cual problema". (86)
Parece insistir que una perturbaciân 
sâlo es tal an relaciân con un "esquema ya ac­
tiva do ". La perturbaciân solo es tal para una 
determinada situaciân del sistema.
30 "... la justificaciân de esa relaciân,
entre las construcciones lâgico-mate- 
métlcas y las compensacionas, es pro- 
porcionada por el anâiisis de las re-
?ulaciones. La'razân es que éstas In- 
êrvienen en las fa ses forma doras ïïê 
toda construcciân y que, como acaba­
mos de ver, la estructura interna de 
toda regulaciân consiste en formas 
que suponen ya un aspecto lâgico-mate— 
mético ... En este caso la filiaciân, 
que suponemos existente entre las 
regulaciones y las operaciones, con­
firma no solo el caracter compensato 
rio de las estructuras operatorias, 
sino también el papel formador y cons 
tructivo de esas compensacionas a lo" 
largo de todo el desarrollo, que con­
duce de las regulaciones elementales 
a las operaciones superiores.". (87)
piaget quiere aportar un tercer ar­
gumente, de dificil comprensiân. El texte que, 
de por si es muy oscuro, afirma la existencia 
de regulaciones en el seno del pensamiento ope- 
ratorio, lo cual parece évidents. El punto que, 
en nuestra opiniân es més conflictivo, es el 
hecho de que esas regulaciones sean el "factor 
decisivo" de la "equilibraciân meliorativa",
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En une palabra, es necasario segulr profundi- 
zando en la cueatiôn de las relaciones entre 
regulacl6n y construcciân.
B ' L S _ D S % 8 d a d _ d e l_ m g d e lo
Piaget reconoce que en esta obra, a la 
que hemos aludido, se ofrece una alternative al 
modela de equilibrio que apareciâ en 1957, en 
Logique et équilibra. Incluso, trata de préciser 
cuales serlan en este momento sus principales apor* 
taciones.
El nuevo modèle se aplica tan to a le 
causalidad como a las opera clones del 
sujeto.
Lleva sobre un nùmero cuelquiera de 
observables y coordinaclones.
Cada esta do supone su propla forma 
de equilibrio, que se caracteriza 
por una interaccidn entre el sujeto 
y los objetos relativos al nival de 
un sujeto.
Esas interacciones pueden suponer una 
coherencia suficiente para estabilizar
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el equilibrio o, por el contrario^ 
deeequillbrioa que conducen a la 
bûsqueda de un equilibrio mejor.
La importancia concedi da al aujeto, que 
a tftulo de siatema opone una aerie de compensa» 
clones a los elementos perturba dores,viens a sus» 
tituir a los conceptos, tornados de la teorla de 
los juegos, qua anaiizan la conducta en términos 
de ganancias y pérdidas.
Llama la atencidn, por la importancia 
que adquiere en relacidn con la actividad del su­
jeto, el papel atribufdo a la "abstracciôn refle­
xive ",
"Pero, sobre todo, la diferencia entre 
este nuevo modelo y el precedents se 
refiere a las relaciones entre la abs- 
traccidn empirica (a partir de objetos 
o de observables) y la abstracciân re­
flexive ( a partir de coordinaclones de 
acciones). En el modelo anterior el motor 
inicial consTstia en proPahlllijades de 
encuentro con los caractères observables 
del objeto, la abstraccidn reflexiva no 
intervenla sino posteriormente con oca- 
siân de las coordinaclones operatorias 
o de sus esbozos "casi-opertorios. En el
f resente modelo, por el contrario, exis- 
e desde el principio interaccl6n entre 
observables y coordinaclones, por tanto 
una colaboracidn a todos los nivales en- 
tre las abstracciones emplricas y refTê- 
xiva3, estas juegan, de un modo continue, 
el papel de un motor nacesario". (88)
En definitiva, si la intervencidn de la 
abstracci6n reflexiva desempeOa el papel de motor 
parece claro que la actividad del sujeto es un
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elemanto esancial. Se comprende ahora, més facllmen 
te, de que modo Piaget ae ve en la necesldad de su­
poner siempre en el concoimiento un conjunto de el£ 
mentos estructuradores, que abstrsidos "de la acti­
vidad de un sujeto" son espaces de introducir sig- 
nificaciones en un mundo de objetos.
Todavia J.a novedad de este modelo puede 
descrlbirse en una doble direcciân. En primer lu- 
gar, existen diferentes modos de canalizar el pro­
cess de equilibrecidn y, por tanto, de estudiarlo. 
En segundo lugar, dicho proceso de equilibraciën 
es inseparable de "la conducta" del sisterne ; se re­
fiere, en ese senti do, al comportaipiento alfa, beta 
y gamma.
a. Formas de equilibracidn
1B Se refiere a les formas de equilibrio, 
que tradicionalmente he analizado, y que tienen 
luger entre el sujeto y el objets. Se habla en- 
tonces de un "equilibrio entre asimilacidn y 
ecoroodaciôn"•
"En funciôn de la interaccidn funda­
mental, que desde el punto de parti- 
da se establece entre el sujeto y loe 
objetos, hay en principio equilibreclAn 
entre le asimilaciân, de 6stos a los 
ssquemas de las acciones y la ecomoda-+ 
cion de esos âltimos s los objetos".
( 8 9 )
Existe un comienzo de "conservaci6n 
mutua ", que manifiesta un equilibrio primitivo.
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entre el objeto yaquellos esquemas que van a 
conferirle una aignificacién.
20 "Hay, en segundo lugar, una equlli-
braci6n que debe atender a las inte^  
racciones entre los subsistemas"•
(90)
Este concepto de equilibracl6n, que 
se refiere a determinedas relaciones entre sub- 
eistemas, no es extraMo en su obra. Oebemos te- 
ner en cuenta la importancia concedida a los 
procesos de "diferenciacidn" e "integracifin", 
en el contexte de la construcciân de estructu- 
ras. Por ejemplo, podriamos encontrar un ante­
cedents muy claro en sus primitives "coordina- 
clones entre esquemas" o, anteriormente, "coo£ 
dinaciones entre acciones".
30 "Hace faite considerar adem^s el
equilibrio progresivo de la diferen- 
ciaciân y de la integraciân, las re­
laciones que unen los subsistâmes a 
una totalldad que los engloba**. (91)
mientras que la forma anterior Insis- 
tia en las relaciones entre las partes, ahora 
se advierte sobre la importancia de la totali- 
dad como tel. Sard posible incluso, establecer 
una serie Jerârquica de procesos. El todo estd 
definido en funciân de leyes de compoeicidn, 
que suponen un ciclo de operaciones independieri 
tes de range superior a los caractères de los 
subsistemas, a los cuales engloban.
No hemos olvidado, en ningûn momento.
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que estas formas de equilibrio no son nunca 
definitives, sino que se han logrado a travës 
de un proceso en el que los desequilibrios co 
mo taies han tenido un papel fundamental. Pi£ 
get introdujo el concepto de "régulaci6n" pa­
ra explicar la construcclôn de nuevas estruc- 
turas, que llevan eonsigo formas de equilibrio 
superiores.
b. Formas de conducta y compensaciones
En este ce so va a establacerse une 
relacidn entre las formas de conducta y las 
compensaciones. Très tlpos de comportamiento, 
por parte del sistema^ son posibles.
Conducta alfa
Surge cuando un hecho nuevo, que pro 
cede del exterior del sietema, constituye para 
âste una perturbacidn> por ejemplo, cuando la 
experiencia muestre un caracter que contradice 
una descripcidn anterior del sujeto, o la pre- 
sencia de un objeto inclasificable an relacl6n 
con una clasificaciân anterior. La reaccl6n del 
sujeto, qua se express en una determinada forma 
de conducta, a la qua llamamos "alfa puede 
ear da dos tipos:
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"Si 89 trata de una perturbaciân ve- 
cina al puntb de equilibrio, la com- 
penaacidn se producirë por una sim­
ple modificajcidn introducida pot el 
sujeto en sehtido inverso a la per- 
turbacidn en cuestl6n".
"La segunda reacciôn interviens si 
la perturbaci6n es mâs fuerte, o es 
juzgada como tal por el sujeto: en 
este casa la anularâ despreciéndola 
sin mës ..." (9 2)
Sin lugar a dudas, estamos ante "con 
ductas compensatorias" de dificultades, o de 
perturbaciones que proceden del medio y que 
Interviene en el proceso de "conceptualizaci6n" 
del mundo por parte del sujeto. Ese proceso de 
conceptuallzaciôn aparecia en los primeros y 
mës simples de los observables.
Conducta beta
"La segunda conducta consiste, por 
el contrario, en integrar en el sija 
tema el elements perturbador que 
procédé del exterior. La compensa- 
ci6n consiste entonces, no ya en 
anular la perturbaciân o rechazar el 
elements nuevo, para que no interven 
ga en el interior de un conjunto ya” 
estructursdo, sino en modificar el 
sistema por "desplazamiento de equi­
librio" hasta hacer asimilable el 
hecho inesperado". (93)
La diferencia con la conducta ante­
rior esté en que el elements perturba dor ha 
entrado a formar parte del sistema, se ha in-
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terlorizado. Clio signlfica qua ae ha modi fl­
ea do al esquema da aeimilacldn, ya que ae ha 
acomodado a un objeto. El résulta do es la ell* 
mlnacl6n de le perturbaci6n como tal.
Conducts gamma
"La conducts de tipo superior consi£ 
te, entonces, (ello es posible an ” 
todas las situa clones 16gico matemd- 
ticas y en ciertas explicaclones ceu 
sales bien élabora des) en anticiper" 
les variaciones posibles, que pier- 
deoj en tanto que prévisibles y dad^ 
ciblesjsu caracter de perturbaciôn" 
y llagan a insartarea an tranaforma- 
ciones virtuales del sistema". (94)
Es évidents que s6lo estas conductas 
permiten "equilibrios astables". Existe, indu 
so, une enelogia con la nocidn de equilibrio 
que establece la mecânica -sums algebraice nu- 
la de trabajos virtuales, compatibles con los 
lazos del sistema considerado; dicho de otro 
modo, compensaciân compléta de camblos posibles-, 
Lo importante es que existe anticipacidn de to- 
das las transformaciones posibles* se logren 
estructurae cerradas que eliminan las contra- 
dicciones, procédantes del exterior o del inte­
rior, y ello con un carëcter de necesldad in- 
trfnseca.
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3. Actividad del sujeto y equilibraclgn
No podemos dejar de seflalar la importancia 
que, en el proceso de equilibraciôn, adquiere la ac­
tividad del sujeto. Vimos ya que el mismo Piaget ha 
reconocido que una de las novedades fundamentales de 
esta obra es la intervenciân del sujeto a través de 
la abstraccidn reflexiva.
Por otra parte, hemos analizado también 
otro cauce a través del cual la actividad del sujeto 
desempeMa un decisivo papel: me refiero a la toma 
de conciencia. Recordemos las observaciones piagetia- 
nas acerca de las "regulaciones relativas a los obse£ 
vables"; se referiana un proceso de interaccién entre 
el sujeto, como centro de actividad, y esa misma actl 
vidad que se convertis en objeto. La toma de concien­
cia représenta que el sujeto es, a la vez, "objeto" y 
"sujeto" de conocimiento. No debemos creer que, en esa 
situacién, serlan aplicables las criticas de Piaget 
dirigidas a la introspeccién; aquelles materiales que 
proporciona la toma de conciencia serén analizados por 
el investigador. A Piaget le interesa la toma de con­
ciencia en cuanto que supone un proceso de conceptua- 
lizacién y, de ese modo, entra a former parte de las 
relaciones circulares entre dos elementos, a las que 
hemos aludido. Se ve inmersa en un proceso que se 
comprende a través de los conceptos de "equilibrio", 
si la toma de conciencia es adecuada y no conduce a 
la contradiccién, o "desequilibrio", en el caso con­
trario. En una palabra, elle es un instrumente més en 
la construccién de estructuras.
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Nos ocuparemos ahora de estos dos temas. 
Nuestros anélisls serén, en realldad, un comentarlo 
de lo que Piaget aporta al respecto en las obras dé­
dies da s a estas cuestiones. Se ocupa de la abstraccidn 
reflexive en Récherches sur l'abstraction réfléchissante 
y del problème de le toma de conciencia en La prise de 
conscience y Réussir et comprendre. Oeben ser siempre 
enalizadss a le luz del proceso de equilibrecién.
A. La abstrsccidn reflexiva
Sus investigeciones a cerca de la abstrao 
clén reflexiva tienen enorme interés, ya que pare- 
cen ayudar a resolver algunas cuestiones plantes des 
en el volumen dedicado a la equilibrecién. Adamés, 
es un plantesmiento que permite comprender mejor 
los temas que preocupan al éltimo Piaget. Vasmos 
como se referfa a elle en L'équilibration des struc­
tures oognitives*
"Ese reflejo freflechissenent) de las 
negaciones practices en negaciones con- 
ceptuales es la expresién de un proceso 
de construccién, unido de cerca al juego 
de las regulaciones, y del que constitu­
ye un aspecto inseparable . Se trata de 
la abstraccién reflexiva ..., cuyo mecs- 
nismo se interfiera sin césar con la for 
macién de "regulaciones de regulaciones'^, 
si bien parece tratarse de un solo y ûni- 
co mecanismo, analizado en dos languejes 
y desde dos puntos de vista diferentes". 
( 9 5 )
El texto seMala la colaboracién entre 
regulaciones y abstraccién reflexiva. Observefos 
como se ha aceptado le importancia de las negacio-
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nas, pero la novedad no esté tanto en elles, cu­
yo papel fue claro en Recherches sur la contra­
diction , sino en el hecho de que pueden ser pro- 
yectadas del piano "préctico" al "conceptuel".
Se establece, a través de ese instrumente proyec 
tivo, un mecanismo que permite regulaciones a la 
segunda potencia« De ese modo, se trata de resaltar 
que la construccién debe suponer, necesariamente, 
una serie de nivales; habré que descubrir aquelles 
mécanismes que permiten ponerlos en contacte.
Este tipo de abstraccién supone dos mo- 
mentos claramente diferenciados:
"La abstraccién reflexiva supone dos 
momentos indisociables : un "reflejo" 
(reflechissement), en el sentido de 
una proyeccién sobre un estadio supe­
rior de aquelle que es toma do del ni- 
Vel precedents (,»,) y una "reflexién" 
(réflexion), en el sentido de una re- 
construccién o una reorganizacién cog- 
nitivas (...)". (96)
En nuestra opinién, la importancia que 
adquiere la abstraccién "reflexiva" es debida a la 
necesldad de encentrer instrumentes que expliquen 
el paso de unos nivelas a otros, Sin alla serfan 
imposibles los procesos "circuleras abiertos" a los 
que anteriormente hemos aludido.
"Esta formacién de regulaciones de re­
gulaciones, que se expresa en este len 
guaje, o en el de los refiejos (refle- 
chissements) y reflexiones (reflexions) 
propios de la abstraccién reflexiva, 
constituye asf un proceso muy general 
y aparentemente paradéjico, segûn el 
cual todo el sistema cognitive se apoya
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en el slgulenta para obtener una gula 
y el fin de au regulaclén". (97)
El deaarrollo surge como una serie de ni­
vales de los cuales los inferlores se Integran en 
los superiores. No es extraMo que cite, en este mo­
mento, los procesos constructivos de la matemética 
contemporanea, que a través de un Juego de diferen- 
ciaciones e integraciones, son el origan de totali- 
dades, que sirven a su vez como reguladores a otros 
subsistemas o esquemas particulares. En resumen, 
la abstraccién reflexiva es iropreacindible como ele- 
mento del conocimiento hureano, para poder paear da 
unoa nivelas da construccién a los aiguiantaa.
Sus classa
No sélo en esta etapa de su vida sa 
ha refarido Piaget a la importancia de la aba- 
traccién reflexiva. En otras ocasiones ha est£ 
do presents, siempre a través de un contacte 
con la actividad del sujeto. Con toda claridad 
se diferencian en Le structuralisme doa formas 
de abstraccién: empirics, ejercida sobre los 
objetos, y reflexiva que se dirige a la acti­
vidad.
"Cuando una propiedad es descubierta 
por abstraccién a partir de loa obje 
tos, nos informa acerca de esoa objâ 
tos ... Por el contrario lo propio ” 
de la abstraccién reflexiva (reche- 
chissante), que caracteriza #1 pen­
sa ml en to logico matemético, es ser 
extrefda no de los objetos, sino 
de les acciones que se pueden ejer- 
cer sobre elloa y, esencialmente, 
de las coordinaciones més générales
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de las acciones, taies como reunir, 
ordenar, poner en correspondencia 
etc,", (98)
Une observacién nos parece imprescin 
dible en este punto. En esta obra le interesa 
sobre todo "el campo" sobre el cual se ejerce 
el proceso, es decir, los objetos exteriores 
o la actividad del sujeto, Posteriormente se 
preocupa, sobre todo, de aquelle dimensién que 
permite considerarla como un instrumento lmpre£ 
dlndible en la construccién de estructuras.
En los volumenes dedicados a este 
tema, se refiere a cuatro tipos de abstraccién:
1, "La abstraccién "empirica" extrae
sus in formaciones de los objetos co 
mo taies o de las acciones del suj£ 
to en sus caractères materiales, " 
asi de un modo general de los obse£ 
vables ", (99)
Observâmes que no es la simple dis- 
tincién entre "sujeto" y "objeto" de conoci­
miento, lo que puede convertirse en criterio 
diferenciador, En este caso estamos ante ob­
servables, Recordemos que han sido definidos 
en otras ocasiones; un observable es "aquelle 
que la experiencia permite constater directa- 
mente por una lectura inmediata de los hechos 
mismos",
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2. la abstraccién rePlectante (réflé­
chissante) lieva sobre coordinaciones 
de las acciones del sujeto, esas coor 
dinaciones y el mismo proceso reflexT 
vo (réfléchissant) pueden parmanecar 
inconscientes o dar lugar a diverses 
formas de toma de conciencia o concep- 
tualizaciones variadas(lOO)
Si el criterio, en el caso anterior, 
eran los observables, ahora son las coordinacio- 
nas, definidas y manajadas con anterioridad en 
ese mismo sentido* "una coordinacién aupone in- 
ferencias necasarias y sobrepasa la frontera de 
los observablesEste criterio da idea da que 
la vida mental se configura siempre a través de 
totalidades dinémlcas*
Teniendo en cuenta estos nuevos cri- 
terios de definicién, Piaget advierte que, en­
tra allas, no existen diferenciaclones absolu­
tes* Esta idea se comprende mejor si reconoce- 
mos que cualquier conocimiento del mundo exte­
rior esté condicionado por la actividad que el 
sujeto ejerce sobre los objetos.
Los otros dos tipos de abstraccién, 
a que se refiere, son los que representan mayor 
novedad. Anteriormente no hablan sido adverii- 
dost
3. "Cuando el objeto ha sido modificado
por acciones del sujeto y enriqueoi- 
do con propiedades extraidas de sus 
coordinaclones (por ejemplo ordenan- 
do los elementos de un conjunto) la
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abstraccién que lleva sobre esas pro 
piedades es llamada pseudo-emplrica; 
porque, aûn procediendo del objeto y 
sus observables actuales, como en el 
caso de la ^bstraccion empirica, las 
conatataciori|es man if lestan productos 
de la coordinacién de acciones del 
1)sujeto". (1C
El texto inqiste en la actividad de 
un sujeto que introduce un con junto de propiei 
dades en los objetos.! Esta s éltimas nos recue£ 
dan a las que, en etapas anteriores, llamaba 
légico-mateméticas. Efan las propiedades que 
suponlan una reorganizacién en la significa- 
cién del objeto, pero no introduclan en éste 
transformaciones materiales.
4. "Finalmente, llamamos abstraccién
reflexiva (réfléchis) al resultado 
de una abstraccién reflectante (ré­
fléchissants), cuando llega e ser 
consciente y ello independientemen- 
te de su nivel". (102)
Este tipo de abstraccién lleva 
eonsigo una toma de conciencia por parte del 
sujeto.
b. Abstraccién y creacién de novedades
De acuerdo con nuestra exposicién 
anterior seré fécil comprender que el princi* 
pal problema, implicite en la cuestlén de la 
abstraccién reflexiva, es el de la creacién 
de "nuevas formas de equilibrio" que parece
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llevar eonsigo.
"Esta unién de la reflexién (réfle­
xion) y del reflejo (réfléchissement) 
es esencialmente formadora de sucesi- 
vos estadios y no sélo una fuente de 
transferencias (projections) o gene- 
ralizaciones que conduce» de uno a 
otro". (103)
Se trata, en éltimo extreme, de jus- 
tificar la creacién de nuevas formas. Nada de 
ello es ajeno al proceso "en aspirai" al que 
con anterioridad nos hemos refarido.
Piaget seflala una serie de momentos 
a través de los cuales trata de mostrar los 
progresos que se producen en la vida mental, 
gracias a la intervenclén de la abstraccién 
reflexiva >(104)t
- Su actividad primitive tiens lu­
gar en las primeras coordinaciones. 
En este momento puede permanecer 
incosciente.
- La toma de conciencia lleva con- 
sigo una serie de dificultades.
El proceso de conceptualizacién 
ha supuesto la superacién de esos 
conflictos.
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El sujeto adquiere, posteriormeii 
te, las estructuras de cuantifi- 
caclén ordinal. Por lo que se r£ 
fiere a capter relaciones entre 
transformaciones reales, llega 
a poseer el esquema de una "fun 
cl6n ".
La conceptualizacién consciente 
de coordinaciones provoca la corn 
paracién con otras coordinacio- 
nes.
Esas comparaciones conducen a la 
formacién de "estructuras cuali- 
tativas comun es ", que permiten 
resolver gran cantidad de cues­
tiones.
Un progreso notable viens dado 
por la generalizacién de las ne­
gaciones o inversiones.
Posteriormente, tiens lugar una 
"abstraccién de la negacién en 
el piano de las formas".
Aparecen, sobre la base de las 
adquisiciones anteriores, las
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operaciones concretes.
- Finalmente, surgen les operaciones 
"a la segunda potencia" que estén 
en el origen del pensamien to for­
mal.
Todas estas adquisiciones son un ejem­
plo de la intervenclén de la abstraccién refle­
xiva, en cuanto que permite el paso de unos ni­
velés de pensamiento a otros superiores. Su ac­
tividad podrla resumirse a través de dos concep­
tos* diferenciacién e integrecién.
"La abstraccién consiste, en efecto, 
en una diferenciacién, puesto que sé­
para un caracter para transferirlo y, 
asf, una nueva diferenciacién arras- 
tra la necesldad de integrecién en 
nuevas totalidades, sin las cuales 
la asimilacién dejaria de funcloner. 
De ahi el principio comén de la for­
macién de novedades* la abstraccién 
reflexiva conduce e generalizeciones 
constructives por si mismas y no sim 
plementa inductivas o extensionsles” 
como la abstraccién empirica". (105)
En una palabra, la abstraccién es 
inseparable de la creacién de novedades.
B. lË_tgma_je_çonçlencia
Piaget tiene conciencia de que la in- 
troduccién de este término lleva eonsigo una rup-
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tura con las tesis del behaviorismo clésico. En 
su opinién la conciencia es una dimensién més de 
la conducta humana y, en este sentido, no hay en 
la actualidad ninguna razén que impida considéra^ 
la un objeto de la psicologla ciantifica*
Nuestro autor no pretende, con su intr£ 
duccién, un retorno a la introspeccién de la psi- 
cologfa filoséfica, ni tampoco convertirla en una 
fuente de dates primaries que pudiera, incluso, 
extanderse a la totalidad de la vida mental. 8us- 
ca, ûnicamente, dejar constancia de que el sujeto 
no tiene conciencia plena del proceso a través del 
cual se desarrolla su actividad. En la medida en 
que la adquiera podré contribuir, con més inten- 
sidad, a la direccién de su conducta.
Sus investigeciones, publicadas en La 
prise de conscience y Réussir et comprendre, an£ 
lizan dos tipos de conducta: a.) a quella en la 
que la acciones han alcanzado un éxito precoz, y 
donde las regulaciones son autométicas y b.) otras 
formas més complejas, que se desarrollan a través 
de sucesivas etapas y llevan eonsigo una coordina­
cién entra diferentes esquemas.
En realidad, en estas obras se trata 
da saber como ea posible el paso del "saber hacer" 
al "conocer". Una conducta préctica deba accadar 
a la conciencia a través de una sarie da atapas.
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"••• el peso de esta forma préctica de 
conocimiento al pensamiento ae afactu£ 
ria por medio de "tomaa de conciencia*", 
pero que no son de ningûn modo reducti 
blea a una simple iluminacién y conaia 
ten en une conceptualizacién propiamm 
te dicha, ea decir, en una tranaforma- 
cién de loa eaquemaa de accién en no- 
clones y en operaciones", (106)
Asi, el acceso a la conciencia de la 
propia actividad supone supers r una serie de coji 
flictos o desequilibrios. Esta superacién lleva 
eonsigo una dimensién constructive.
Dos cuestiones hay que comentar en re- 
lacién con la toma de conciinclat en primer lu§ar, 
la ley que rige esta actividad y, en un segundo 
momento, su signifiesdo en relacién con el proceso 
de equilibracién.
a. El mecanismo de la toma de conciencia
Recordemos como en este punto Piaget 
habla sufrido una profunda influencia del pen­
samiento de Claparede. Para este autor ese pro 
ceso ténia lugar con ocasién de una relacién 
"conflictiva" entre el sujeto y el mundo ex­
terior.
En este momento Piaget shade algo més. 
El sujeto, concebido oomo sistema capaz de auto- 
rregulacién, debe ofrecer una respuesta compen­
sa dora. Asi, la toma de conciencia es debida a 
la insuficiencia, en ocasiones, de las regula­
ciones autométicas. Es précise buscar nuevos
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instrumentos de adaptaclén. En una palabra, 
no existe sélo "desadaptacién", sino "readap- 
tacién". Incluso, la toma de conciencia puede 
ser debida a la necesldad del sujeto de ampliar 
su medio, en este caso no habrla tenido lugar 
una desadaptacién.
Este contexte permite comprender la 
ley de la toma de cocienoia, el mecanismo a 
través del cual se produce*
"Oiremos que la toma de conciencia, 
que parte de la periferia (fines y 
resultados), se orienta hacia regl£ 
nés centrales de la accién, cuando” 
trata de encontrar el mecanismo in­
terne de a quellet examen de los me- 
dios empleados, razones de su elec- 
cién o modificacién en el curso de 
la actividad, etc.". (107)
Estamos ante un proceso que se diri­
ge desde la periferia de la actividad a su "in- 
terior"; es decir, desde sus resultados se 
oriente hacia el "centro", a la accién en si 
misma.
b. Conciencia y equilibracién
Finalmente, aludiremos a la posible 
relacién entre la toma de conciencia y el pro­
ceso de equilibracién. En este punto es nece- 
saria una referencia a la "conceptualizacién", 
que tiene lugar en relacién con los observables 
y coordinaciones. Recordemos que an los nivelas 
circulares del proceso de equilibracién eran
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estos éltlmos elementos, squellos entre los 
que se estableclan relaciones compensatorias.
En ocasiones, sobre todo en los pri­
meros estadios, es évidents que el sujeto se 
mueve en un nivel distlnto de "la conciencia 
propiamente dicha". Pero alla, posterlormenta, 
ocupa un papel importante a la hora de capter 
los elementos perturbadores del mundo exterior.
"Se admita (...) que un hecho sobre­
pasa el dato perceptive y supone 
siempre, y desde su lectura misma, 
una conceptualizacién, comprometida 
ya en una direccién de interpretacién. 
Por esto, hemos admitido que nuestros 
observables eran conceptualizados en 
los niveles considerados. Ello es évi­
dents en squellos que se refieren a 
los objetos (Obs, O), pero es también 
verdad pare los que llevan sobre la 
accién propia (Obsr. S), ya que au 
toma de conciencia constituye también 
una conceptualizacién". (108)
En definitiva, los observables y las 
coordinaciones, que son los elementos fundamen 
tales en el proceso de equilibracién, solo llje 
gan a constituirse como taies si el sujeto co­
bra conciencia de su actividad.
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IV. LOS NUEVOS CAirilNOS DE INVESTIfcACION ABIERTOS POR PIAGET
Es diffcll hacer una sintesis de les éltimas preo 
cupaclones plagetianas, a ello contrlbuye el hecho de que 
algunos de sus trabajos permaneoen todavia inéditos. Pode­
mos a firmer, sin embargo, que hasta el final de su vida si 
guié manteniendo fuertemente la exigencia de un construct^ 
vismo que le permitiara apari^arse tanto del apriorismo co­
mo de un empirismo craso.
"En los trabajos ajtuales del Centro de episte- 
mologla genética, due se refieren, a "la apertu 
ra sobre nuevos posibles", recurrimos a esquemâ’s 
de procedimiento, J «.: se trata de mostrar que 
el sistema de esquemas de procedimiento es irré­
ductible a una combinatoria predetarminada (en 
particular con vistas a los errores cometidos 
por el sujeto) y, de ese modo, hacer una critica 
epistemolégica de las nociones, de "conjunto de 
posibles" para demostrar en este punto crucial 
"la oecesidad de un constructivisme". (109)
piaget expresa de este modo las inquietudes de 
sus éltimos a Hos de investigacién. Creemos que en elles 
pueden distinguirse dos componentes muy précisés :
- Por una parte, las inquietudes epistemolégi- 
cas de nuestro autor, que le conducen ahora a 
explicar las posibles relaciones entre "lo po­
sible" y 'lo necesario". Recordemos que este 
tema habla esta do presents con anterioridad.
En este trabajo hemos aludido a Ô1 , a pro— 
pésito de los modelos légico-mateméticos que 
habla propuesto.
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Por otra, las inquietudes de su colaboradtra 
més importante, B. Inhelder, quizé més inte­
resa da en la psicologla propiamente dicha. 
Pensâmes que este aspecto ha intervenido deci 
sivaroente en la aparicién de los nuevos plan- 
teamientos de la escuela de Ginebra; concre- 
taroente en nuestro tema, en relacién con el 
sujeto psicolégico.
En 1979 ambos autores publican un articule conjim 
te, breve pero muy claro, que intenta relacionar dos concep­
tos* estructura y procedimientos (procedure) (110)« Pensamos 
que, en definitva, supone una re-introduccién al tema del 
constructivisme a través de nuevos cemines.
Las preocupaciones piagstianas se centran en el 
tema de "lo posible" y lo "necesario". Usâmes como se en- 
frente al tema *
"Hemos centrado nuestras éltimas investigaciones 
en los conocimiantos dn sua estados de formacién 
inicial, por no decir en el momento de su naci- 
miento, eatudiando la aperture sobre nuevos pos^ 
bles a partir de los prmcedentes o en el curso ~ 
de una actualizacién en via de constitucién".
(111)
Piaget quiere conocer cual es el tipo de actividad 
que abre al sujeto el campo de la "posibilidad", ya que en 
ningén caso puede tratarse de algo preforms do. El tema in­
teresa a la epistemologla, ya que es un paso adelante en el 
conocimiento de las leyes que rigen el conocimiento, y a la 
psicologla, porque le pone en contacte con un nuevo tipo de 
actividad del sujeto, "el procedimiento" (procedure).
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"Lo que nos Interesa en los problèmes de la no 
ci6n de posible no es su aspecto deducible . :  
es el proceso de la formacién de posibilidades, 
dicho de otro modo la "apertura" sobre nuevos 
posibles que el sujeto debe descubrir por si 
mismo; por ejemplo, reorganizar los objetos de 
cualquier forma, etc. He aqui el problema cen­
tral de la epistemologla constructivista: la 
construccién o creacién de lo que no existia 
todavia, sino precisamente en el esta do virtual 
de lo "posible" y que el sujeto deberâ actuali- 
zar". (112)
Es llamativo como los "posibles" estén siempre 
en relacién con un sujeto que, en éltimo extremo, va a 
permitir su actualizacién.
"Nuestro objeto de estudio es la invencién o 
comprensién de lo posible por un sujeto, en la 
hipétesis de que fuera de esa condicién lo po­
sible no tiene significacién ". (113)
En otras ocasiones afirma expllcitamente lo mi£ 
mo diciendo que :
"Lo posible es siempre algo relativo a un sujeto 
y no preforms do en lo real". (114)
Todo esto no es extraho si recordamos sus éltimas 
investigaciones acerca de la abstraccién reflexiva y la to­
ma de conciencia.
Quizé para lograr comprender plénamente la sign^ 
ficacién de la nocién de posible, va a ponerlo en relacién 
con el término "imposible"; ello le parmi tiré, ademés, apr£ 
ximarse al segundo tema de sus investigaciones, a saber, 
la "necesldad".
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La "Itnpoaibllldad" no présenta siempre los mismos 
caractères, podemos referirnos a alla en très santidost
- "Pseudo-imposibilidad"! el sujeto piense en al 
go como lo "no-posible", pero cornete une equi- 
vocacién.
"Le imposibilidad légica"* que équivale e le 
negacién de una necesidad.
"Le imposibilidad fisioe"% es relative e une 
situacién y esté Fundsda en razones deducti- 
vas o de hecho.
La que le interesa, en relacién con el problems 
de la apertura del sujeto hacia uh mundo de "posibles", 
es la primera. Ella se considéra ime limitacién con la que 
se encuentra el sujeto en el momento de abrirse a nuevas 
estructuras "posibles".
"La dificultad de nuevas apertures no consiste 
solo en imaginar lo nuevo, sino en abolir las 
limitaciones que lo real opone a los posibles 
en devenir ; la adquisicién de los posibles ap£ 
rece, por este hecho, como une vidtorie progrê 
sive, pero laboriosa, sobre esas li#itaciones^.
(115)
Este idea habla eparecido anteriormente en su pen 
semiento, en general se ha manifesta do a través del concep­
to de "conflicto"o de squellos "elementos perturba dores" de 
los esquemas o las estructuras. fllés concretamente, podemos
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recordar el problems de la conceptualizaci6n y el de la to 
ma de conciencia.
El segundo tema en el que Piaget estâ intereaado 
y an profunda relacl6n con 6ate, as el de "la necesldad”. 
El concepto de posible no surge alslado, ya vlmos qua si 
existfa relaci6n con algûn otro era, en primer lugar, con 
el da "construccidnEs decir, a partir da "la actividad" 
actual" el sujeto se abre a la posibilidad.
Pero si recordamos cual era "el equilibrio mâs 
perfecto" as f^cil advertir qua esa "posibilidad" desem- 
boca, en el contexte de la ev/olucién de las estructuras, 
en al niuel formai l6gico-matemâtico. Asl, Piaget pretends 
huir de un "preformismo",
Es llamativo que, en esta perspective, al conceg 
to de "transformaciôn" se convierte en uns especie de nexo 
entre "lo posible" y lo "necesario ",
"Un hecho por si solo no es nunca necesario, y 
las relaciones de necesidad entre posibles no 
pueden mâs que résulter de composiciones. Asl, 
si las transformaclones constituyen de alguna 
man era el comün mültiplo entre lo posible, que 
estâ en su fuente, y lo necesario, que las corn 
pone, no es sorprendente que el desarrollo de 
la necesidad sea paralelo al de los posibles •••
(116)
De este modo, "lo posible" y "lo necesario", pa- 
recen referirse q dos aspectos de une misma realidad. lYliein 
tras uno représenta la necesidad de diferenciacidn en el 
seno del proceso constructive, al otro alude a la integra- 
ci6n. Es decir, los elementos de une estructura abren "po- 
sibilidades" de novedad ya que, como vimos al analizar la 
abstracciân reflexiva, pueden ser transferidos a un nuevo
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piano. En eae aentido, cualquier estructura contiana el 
garman de otros nuevos, que ae conatruyen a partir de alla. 
Pero "la construccldn" llevaba conslgo une lntegracl6n y, 
en este contexte, la "necealdad" define une determine de ra- 
lacl6n entre un conJunte de elementoa que, Integradoa, 
conatltuyen une totalldad.
Aal, la conatruccl6n ae convierte en un proceao 
Indeflnldo t
"Nueatra hlp6teala, an el punto de partlda, aa 
qua no axlata une simple dlcotomla entra lo na- 
ceaarlo y lo no-necaaarlo, alno que existan va­
rias gradoa de necesidad, en funcl6n de formas 
mâs o menas avanzadaa de equilibria, as daclr, 
de la "mayor a manor fuerza" de las estructuras, 
utlllzando. 1b moderne terminologie de la ma t emp­
ties". (117)
En une palabra, penaamoa que lo posible puede en- 
tendarae en este contexto deade una dobla perapectiva %
- En ralacl6n con la conatruccldn de nuavaa aa- 
tructuraa. Aal, an cada nival ëa abran daada 
61 un conjunto de "posibles" al sujeto. Por 
este camlno deserobocarlamos en estructuras 
que mantlenen entre al relaciones de necesidad.
- Aludlendo a nuevaa formas de conducta que pro- 
ceden de un "sujeto palcoldglco". Sa aatablace, 
asl, un nexo entre el concepto de probabllldad 
y el de procedlmlento.
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Estas dos nociones de "posible" representan, en 
un contexto constructlvo, los nuevos caminos abiertos por 
la ûltima investigacl6n piagetiana. Desde allos desemboca^ 
remos, sin duda, en el sujeto "epistémico" y en el sujeto 
"psicol6gico ",
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CONCLUSIONCS
T re e  o b je t l v o s  h ab lam o s p la n te a d o  an e l  com ienzo  
de e s te  t r a b a j o .  En p r im e r  lu g a r ,  a n a l i z a r  e l  c o n a t r u o t i -  
vism o de P ia g e t ,  p a re  i n t e n t e r  d e s o u b r ir  en i l  e q u a l e la m e n  
t o  qua p e r m i t i e f a  co m p re n d e r e l  d e s e r r o l lo  y l a  c o n s tr u c c ld n  
de l e s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s ; desem bocibam os en e l  tem a de 
l a  e q u i l i b r a c i t f n .  En segundo lu g a r ,  q u e ria m o s  p r é c is e r  c u a l  
e r a , en ese  c o n t e x t o ,  e l  p a p a l a s ig n a do a l  s u je t o ,  i s t e  ae  
c o n o ib e , lo  a n t ic lp ib a m o s  ya e n to n c e s , an r e l a c i i n  con e l  
c o n c e p to  de s is te m a . F in a lm e n te ,  e ra  n e c e s a r io  p r é c is e r  s i  
su o b ra  h a b la  s u f r id o  una e v o lu c id n  an lo e  p la n te s m ie n to s *
De a c u e rd o  con e s to s  o b je t i v o s  co m en ta rem o s , an e s te  momo£ 
t o ,  l a s  c o n c lu s io n e s  d e l t r a b a j o .  Expondrem os p r im e ro  aq u a  
l l o s  a s p e c to s  an lo e  qua ha desem bocado l a  i n v e s t i g a c i i n  ; 
son la s  c o n c lu s io n e s  qua pensam os pueden c o n s id e r e r s e  con­
f ir m a  d a s , au n qu e  s in  o lV l d a r  nunca qua e l  c o n o c im ie n to  as  
a lg o  " a b i e r t o " .  A c e p ta m o s , en e s te  s e n t id o ,  l a  o p in id n  p ia  
g e t ia n a  de que c u a lq u ie r  p u n to  de l la g a d a  as s ie m p re  un 
p u n to  da p e r t id a  p a ra  n u e v a s  i n v e s t i g a c io n  a s .
H abldbam os de un a n ë l i s i a  c r o n o lé g ic o  de l a  o b r a . 
Creem os p o d e r c o n f ir m e r  l a  e x is t e n c ia  de c u a t r o  e ta p a s ,  en 
céda uns de l e s  c u a le s  se  o f r e c e  un m odelo de e q u i l i b r a c i ô n .  
E l p a p a l d e l s u je t o  se p r é c is a  s ie m p re  en e l l e s  s t r a v i s  
de n uevos  c o n c e p to s :
P r im e ra  e t a p a t es in d u d a b la  e l  p re d o m in io  de mo­
d è le s  " i n t u i t i v e s " de e x p l ic a c ié n  x Es d e c i r ,  en su p r im e ra  
o b r a .  R e c h e rc h e , no ha e x i s t i d o  to d a v ia  un c o n ta c te  con e l  
mundo de l a  e x p e r im e n te c id n .  Sus a f ir m a c io n e s  no son n i  de 
d u o id a s  n i  com probedas e m p lr ic a m e n te . E l mundo sa c o n c ib e  
como un t o do a rm â n ic o , se p r é f ig u r a  a s l  l a  n o c ié n  de s i s -
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temas. Pero no es une totalldad cerrada ni estëtlca sino 
que tien de a un "equilibrio ideal", éste puede considerar- 
se una meta, nunca alcanzada definitivamente, mâs que una 
realidad. El sujeto se préfigura como un sistema activo, 
capaz de interaccién con un mundo de objetos a los que es 
preciso "asimilar".
En un moments posterior de esta misma etapa, 
(1941) Le mécanisme du développement mental, los modelos 
intuitives se abandonan en el contexto de una determinada 
perapectiva tedrica y ésta es ya el resultado de investi- 
gaciones expérimentales. En el concepto de equilibrio se 
divisa una doble perspective Ique, nuestro autor, mantendrâ 
toda su vida: estructural y funcional. La primera alude 
a la organizaciân del sistema, la segunda al dinamismo del 
propio sistema cuya funcién es, en primer lugar, su conser 
vaciân.
I
Por lo que se refiars a la actividad del sujeto 
diremos que se le concibe ya; como una "realidad en desa­
rrollo". Se constituye a traVés de una serie de estadios, 
en los cuales el objeto y el sujeto son siempre aspectos
correlativoe. Por otra parte 
travée de esquemas y estruct 
han alcanzado un determinado 
cnnsideran réversibles.
su actividad se canalize a 
Liras; éstas ûltimas, cuando 
grade de "equilibrio", se
Segunda etapa % se ofrece en elle un modelo per- 
fectamente definido de equilibrio. Existe, en este momen- 
to, un profundo interés por "los modelos légico-matemâti- 
cos", que condicionan tanto el modelo mismo de equilibrio 
como aquellaa formas en que se manifiesta la actividad del 
sujeto, Ello nos ha conducido a aflirmar que esta etapa
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puede d e f l n l r s e  a t r a v é e  d e l  p re d o m in io  de d ic h o a  m odelos»  
E sto  se d e s c u b re , p r im e r o ,  en une p e r s p e c t iv e  e s t r u c t u r e l * 
l e  l é g ic a  se  c o n c ib e  como una " a x io m a t iz a c ié n  de l a s  o p e r £  
c lo n e s  m e n ta le s  d e l  s u j e t o e n  segundo l u g a r ,  en e l  con­
t e x t o  d e l d e e e r r o l lo  c o g n i t i v e ,  " le e  e e t r u c t u r e e  lé g ic o e m e  
t e m é t ic e e "  c o n s t i tu y e n  l e  e x p r e e ié n  de une fo rm e  de conduo  
t e  que no e s té  d e te r m in e d a . A n a liz e r e m o s , p o e t e r io r m e n te ,  
que é s te  e f i r m e c ié n ,  te n d a n te  e é v i t e r  " e l  f in e l i s m o "  o 
une t e l e o l o g l e  que e p u n te  h e c ie  e ses  e s t r u c t u r a s ,  es uno 
de lo s  p u n to s  méa c o n f l i c t i v o s  de su  o b r e .
En l a  e x p o s ic ié n  c o n c re te  d e l m odelo  creem os que  
su p r i n c i p a l  e p o r t a c ié n  es l e  d e s c r ip c ié n  de e q u e l le s  "c a ­
r a c t è r e s "  que p e r m ite n  d é f i n i r  l e s  "m a jo re s  fo rm a s  de equJL 
l i b r i o  " ,  e s a b e r  t "campo de e q u i l i b r i o  " , " m o v i l id a d " ,  " e e -  
t a b i l i d a d "  y " e q u i l i b r i o  p e rm a n e n te " .
A h ora  son " lo s  e s q u em as", " le s  e s t r u c t u r a s "  y 
" la s  c o o rd in a c lo n e s  e n t r e  e c c io n e s "  lo s  c a n a le s  que organjL  
zan l a s  a c t iv id e d e s  d e l  s u je t o .
Las d i f i c u l t a d e s  més im p o r ta n te s  e p a re c e n  cuendo  
se t r a t a  de e x p l i c a r  a q u e l m ecanism o que p e r m it s  a l  s u je t o  
" c o n s t r u i r  n u evas  e s t r u c t u r a s " .  E l hecho de no h e b e r la s  
p o d id o  r e s o lv e r  l e  c o n d u jo  e b u s c a r o t r o  t l p o  de e x p l i c a -  
c io n e s .
T e r c e r a  e ta p a  % La h ip é t e s is  fu n d a m e n ta l que P ia g ë t  
expone en B io lo g ie  e t  c o n n a is s a n c e ,  es e l  cem ino  que l e  
p e r m its  b u s c e r ,  en e l  t e r r e n o  de l a  b io l o g i e ,  m ecen ism osvs£  
d e d e re m e n te  c o n s t r u c t iv o s .  O ichs  h ip é t e s is  c o n s is te  en a f i r  
mar que lo s  in s t ru m e n to s  de c o n o c im ie n to  son une p r o lo n g a -  
c ié n  de a q u e l le s  o t r o s  que p e r m it ie h  l a  a d a p ta c ié n  d e l o r -
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ganlsmo vivo. El instrumento da "construccién" que propor- 
ciona la Biologie es el concepto de "regulacién
Ese concepto as decisivo por dos razones. En pri­
mer lugar, el sujeto es un sistema abierto capaz de mantener 
relaciones de equilibrio con el objeto. El sistema es capaz 
de "autorregulacién" y, en este sentido, reacciona a los 
elementos perturbadores que proceden del medio; este tema 
se ampliarâ posteriormente en el ûltimo modelo de équilibra 
cién ofrecido por Piaget. En segundo lugar, el modelo que 
ofrece para explicar el desarrollo esté plenamente apoyado 
en el concepto de "feed-back".
Por lo que se refiere al tema del sujeto diremos 
que es decisive la aparicién del sujeto epistémico, que se 
define como un con junto de mecenismos comunes a los indi v_i 
duos de un mismo nivel.
Cuarta etapat Se trata, en realidad, de una prolon 
gacién de la anterior. El modelo de equilibracién es plena­
mente circular y el sujeto continua siendo definido como un 
sistema. Existe, sin embargo, una novedad fundamental: todos 
los elementos que intarvienen en el prokeso constructive de 
equilibracién han si do "conceptualizedos por el sujeto", se 
trata de "observables y coordinaclones".
La equilibracién se define en esta etapa como "equir 
libracién meliorative ", expresando a si la necesidad de que 
sea el origan de nuevas estructuras. El proceso constructive 
tiens lugar, en opinién de Pia get,, por que "compensaciones " y 
"construedone8 " son elementos indisociables ".
Nuestro autor concedié gran importancia, en esta 
fase, a la actividad del sujeto, que tiens lugar en très cam 
pos muy précises: la abstraccién reflexiva, la toma de con-
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clencia, y la posibilidad de capter el significado de "les. 
contradiccionee". Lae ûltimae son la expresién de un confli£ 
to del sujeto en s us.relaciones con le reelided.
Finelmente, el propic Piaget reconoce que les d^ 
ficultedee encontre des, cuando se trata de esocier "compen 
eecionee y conetruccionetfV le han conduoido al descubrimien 
to del sujeto psicolégico.
Otros dos objetivos, ademâs de analizar la évolu­
ai 6n del -modelo de equilibracién como factor decisivo an la 
conatruccién de estructuras, hablamos marcado en la introdu£ 
cién: uno, que aludla a la concepcién piagetiana del sujeto 
y el otro, referido al concepto mismo de conatructivismo.
Nos ocuparemos ahora da la cuestién del aujeto. 
Exponamoa a continuacién aquelles aspectos que, an nuaatra 
opinién, configuran al sujeto piagetianot
El sujeto sa concibe como un "sistema" en el 
cüal les leyes del todo predominan sobre las 
de los elementoa.
b. El "sujetd* es un sistema abierto y dinâmico, 
en interaccién con los "objetos". El "sujeto" 
y el "objeto" don relativos en un doble senti 
do: 1. se definen por esa relacién; 2. 
ambos sélo pueden comprenderse en el contexto 
de un determinado estadio del desarrollo.
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Es, esenclaImente, un centre de actividad. En 
muy pocas ocasiones existe una tematizacién da 
dicho centra, a éste se llega siempre a travée 
de determinadas formas de conducta.
d. Dieha actividad se canaliza a través de la s 
"estructuras cognitivas", que son "formas" 
capaces de introducir una organizacién en la 
conducta .
Estâmes ante un "sujeto epistémico*; a analizar 
lo ha dedicado Piaget su obra. Esté perfecta- 
mente délimita do desde el principle, y en 
ningûn memento va a incluir todas las di- 
mensiones de la personalidad humane.
f. Este sujeto, por una parte, hunde sus rafces 
en las "estructuras biolégicas" y, en e se seii 
tido, es un "objeto real" entre otros. Pero, 
ademâs, "construye estructuras" "légico-matemâ 
ticas" que le permiten prescindir de cualquier 
tipo de condicionamientos espacio-temporales*
g. Piaget, que se preocupé siempre del sujeto epi£ 
témico -como conjunto de mécanismes comunes a 
todos los sujetos de un mismo nivel- desembocé, 
al final de su vida, en un sujeto psicoléqico- 
individual y que debe resolver "las cuestiones" 
en situaciones concretes. Estos dos sujetos son.
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en el fondo, dos perspectives desde las que 
puede observarsa una misma realidad.
h .  F in a lm e n te ,  " e l  s u je t o "  no es nunoa una r e a ­
l i d a d  d é f in i t i v e m e n t e  c o n s t i t u f d a ,  è in o  a b l e r  
t a  s ie m p re  a l  mundo de l a  " p o s i b i l i d a d " .
P o r lo  que se r e f i e r e  a l  tem a d e l  " c o n a t r u c t iv is m o "  
creem os h a b e r  l le g a d o  a l a a  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :
La conatruccién de estructuras es un proceso 
circuler, descrito sobre la base del concepto 
de realimentacién. En dicho proceso la apari­
cién de novedades esté condicionada a la supji 
racién de los "desequilibrioa" que tiensn lo­
ger en el aeno del sistema.
b. Esa conatruccién se produce a través de la in 
tervencién da dos elementos decisivoa, ya que 
se trata de una circularidad en "aspirai" y no 
"cerrada"! uno, la diferenciacién del sistema 
en los subsistemas que lo constituyen; otro, 
la integracién de éstoa en sistemas "superi£ 
ras#.
Desde esta perapectiva no es extraMa la impo£ 
tancia concedida a la abstraccién reflexiva, 
cuya actividad se resume, precisamente, s tra
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vês de lo3 conceptos de dlferenciacién e int£ 
gracién. No debemos olvidar que este tlpo de 
abstraccién recae, directamente, en la activjL 
dad del sujeto.
Llegamos ya al final del trabajo. Nos atreverfamoa 
todavia a resaltar aquellos puntos en los que no ha sido po- 
aible lograr afirmaciones definitivas. En primer lugar, aun­
que hemos di ferenciado claramente cuatro etapas, no existe 
una "fecha" definitive que délimité el paso de una s a otras; 
es mâs, se a divine en elles ciertas continuidad e, incluso, 
"intersecciones".
En segundo lugar, la ultime fase parece introducir 
tanto preocupaciones biolégicas como inquietudes que le con- 
ducen de nuevo al tema de las estructuras légico-matemâticas. 
Tal vez publicaciones posterlores, que todavia no han visto 
la luz, aportan claridad en este punto.
En tercer lugar, es dificil saber hasta que pun 
to la relacién entre "compensaciones y "construeciones" se 
ha demostrado plenamente. Esta cuestién es importante para 
precisar si su modelo es explicative o simplemente una des­
cripcién de los hechos.
Finelmente, Piaget quiso siempre concéder en el 
conocimiento la misma importancia al sujeto que al objeto. 
Creemos que su obra ha pesa do por sucesivos mementos, siem­
pre en relacién con las epistemologias que aparecen en su 
entorno, Tal vez, como afirma Apostel, si anteriormente hu- 
bo de insistirse en el sujeto hoy ha de reafirmarse el "re£ 
lismo" piagetiano.
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Hubiésemos querido que este trabajo hublera ayudja 
do a comprender la afirmacidn piagetiana con la cual lo inl 
ciamost
"Una apiatemologfa que esté de acuerdo con la 
paicogéneaia no puede aer ni empirista ni prefoj: 
miata, deba conaiatir an un conetructiviamo quo" 
ecepte la elaboracién continua de operacionaa y 
estructuras nuavaa".
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p .  1 8 —3 4 ,  4 1 - 5 8 .
(1 9 2 6 )  -  E l  n a c im ie n to  de l a  i n t e l i q e n c i a  en e l
n lR o .  R e v ia ta  de p é d a g o g ie , M a d r id ,  5 ,  1 9 2 6 , p .  5 2 9 -  
5 3 6 . T ra b a jo  i n é d i t e .
( 1 9 2 8 )  -  Los t r o i s  sys tè m es  de l e  p en s é e  de l ' e n f a n t .
E tu d e  s u r  l e s  r a p p o r ts  de l e  p en sée  r a t i o n n e l l e  e t  de 
1 ' i n t e l l i g e n c e  m o t r i z .  B u l l e t i n  de l a  S o c ié té  f r a n ç a is e  
de p h i lo s o p h ie ,  P a r i s ,  2 B ;  1 9 2 8 , p .  9 7 -1 4 1 .
(1 9 2 9 )  -  La f i n a l i t é  dans l a  p s y c h o lo g ie .  Revue de 
t h é o lo g ie  e t  de p h i lo s o p h ie , L a u s a n n e , n . s . , 2% , 1 9 2 9 ,  
p . 6 7 -6 8  y p .  7 4 - 7 5 .
(1 9 3 3 )  -  L ' i n d i v i d u a l i t é  en h i s t o i r e *  1 ' i n d i v i d u  e t  
l a  fo r m a t io n  de l a  r a is o n .  Dans* L * i n d i v i d u a l i t é ,
3 e .  se m a in e  i n t e r n a t i o n a l e  de s y n th è s e  o r g a n is é e  p a r  
l e  C e n tr e  i n t e r n a t i o n a l  d e  s y n th è s e , P a r i s ,  1 5 -2 3  m a i.
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1931; Paris, Alcan, 1933, p. 67-116,
(1930) - Le problème de 1'intelligence et de l'ha­
bitude: reflexe conditionné, "Gestalt*' ou assimilation. 
Dans lie. Congrès international de psychologie. Paris, 
25-31, Juillet, 1937. Rapports et comptes rendus pu­
bliés par les soins de H. PIERON et I. IKIEYERSON, Pa­
ris, 1938, p. 170-183.
(1938) -- La réversibilité des opérations et 1'impor­
tance de la notion de "groupe" pour la psychologie de 
la pensée. Dans: lie. Congrès internationale de psi- 
chologie. Paris, 25-31, juillet, 19 37, Rapports et 
comptes rendus publiés par les soins de H. PIERON et 
J. ITIEYERSON, Paris, 1938, p. 433-434.
(1941) - Esprit et réalité. Annuaire de la Société 
suisse de philosophie, Bâle (^), 1941, p. 40-47.
(1941) - Le mécànisme du développement mental et les 
lois du groupement des opérations. Esquisse d'une 
théorie opè^ratoire de 1 'inteligence. Archives de 
psychologie, Genève, 2Ê» 1940-1941, p. 215-285; 
publicaclén independiente, Genève, 1941. (Versién 
espaMola: El mecanismo del desarrollo mental, traduci- 
do y prépara do por Juan A. del Val, Madrid, Editora 
Nacional, 1979),
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(1 9 4 1 )  -  La p s y c h o lo g ie  d 'E d o u a rd  C la p a r è d e .  A rc h iv e s  
de p s y c h o lo g ie ,  G enève , ^â»  1 9 4 0 -1 9 4 1 ,  nO 111 (J u in  1 9 4 1 ) ,  
c o n s a c ré  è E d o u ard  C la p a r è d e , p .  1 9 3 -2 1 3 .
( 1 9 4 2 )  -  La n o t io n  de r é g u la t io n  dans l ' é t u d e  des  
i l l u s i o n s  p e r c e p t iv e s .  Compte re n d u  des s é a n c e s  de l a  
S o c ié té  de p h y s iq u e  e t  d ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e  de G enève , 8 9 .  
1 9 4 2 , p .  7 2 - 7 4 .
(1 9 4 2 )  -  Les t r o i s  s t r u c t u r e s  fo n d a m e n ta le s  de l a  v ie  
p s y q u iq u e *  ry th m e , r é g u la t io n  e t  g ro u p e m e n t. Revue  
s u is s e  de p s y c h o lo g ie , 1^ » 1 9 4 2 -1 9 4 3 ,  p .  9 - 2 l .
(1 9 4 6 )  -  Les  t r o i s  c o n d it io n s  d 'u n e  é p is té m o lo g ie  
s c i e n t i f i q u e .  A n a ly s is ,  Revue p o u r l a  c r i t i q u e  des  
s c ie n c e s .  M i la n ,  1^ , 1 9 4 6 , nO 3 ,  p .  2 5 -3 2 .
(1 9 4 8 )  -  P o u v o ir  de l ' e s p r i t  s u r  l e  r é e l .  Les  d e u x iè ­
mes e n t r e t i e n s  de Z u r ic h  s u r  l ' i d é e  de d i a l e c t i q u e ,  
D i a l é c t i c a ,  N e u c h â te l ,  2 ,  1 9 4 8 , p .  8 5 -3 0 4 .  O is c u s ié n ,  
P ia g e t  % p .  139 y 1 8 8 .
(1 9 4 9 )  -  Le p ro b lè m e  n e u r o lo g iq u e  de 1 ' i n t é r i o r i s a t i o n  
des j e t i o n s  en o p e r a t io n s  r é v e r s i b l e s .  A r c h iv e s  de 
p s y c h o lo g ie ,  G enève , 3 2 , 1 9 4 7 -1 9 4 9 ,  p .  2 4 1 -2 5 8 .
-  P u b l ic a c ié n  in d e p e n d ie n te :  N e u c h â t e l - P a r is ,  O e la -  
c h a u x - N ie s t lé ,  1 9 4 9 .
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(1950) - Epistémologie génétique et méthodologie 
dialectique II, Dialéctica, Neuchdtel-Paris, £, 
1950, p. 287-295.
(1950) - Perception et intelligence. Bulletin du 
groupe d'études de psychologie de l'Université de 
Paris, 4, 1950-1951, -. 25-34.
(1950) - Schémas mathématiques, biologiques et 
physiques. Etudes de philosophie dos sciences.
En hommage h Ferdinand Gonseth, (Neuchâtel, Editions 
du Griffon, 1950; Blbliotèque scientifique, 20), 
p. 143—146 «
(1950) - La réversibilité de la pensée et les opéra­
tions logiques. Bulletin de la Société française de 
philosophie, Paris, 44, 1950, p. 137-164.
(1951) - L'utilité de la logistique en psichologie. 
L'année psychologique, 50, Volume jubilaire offert 
en hommage h Henri Piéron, Paris, 1951, p. 27-38. 
(Versién espaMola: La utilidad de la légica en psi­
cologia, Trad.: Alfredo DeaMo y Juan A. del Val; in- 
cluido en Légica y psicologia, introd., trad., y notas 
de los autores cita dos, Barcelona, Redondo, 1972, 
p. 76-90).
(1952) - La logistique axiomatique ou "pure", la 
logistique opératoire ou psychologique et les réa-
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l i t a s  a u x q u e l le s  e l l e s  c o r re s p o n d e n t*  W ethodos, 
m ila n ,  4 ,  1 9 5 2 , p .  7 2 - 8 4 .  ( V e r s ié n  e s p a M o la * La 
l é g i c a  a x io m é t ic a  o " p u r a " ,  l a  l é g ic a  o p e r a t o r ia  
o p s ic o lé g ic e  y l a s  r e a l id a d e s  a l a s  que c o rre s p o n  
d a n . T r a d . * de A l f r e d o  DeaMo y Juan A . d e l  V a l .  
In c lu ld o  en L é g ic a  y P s ic o lo g ia ,  B a r c e lo n a ,  Redon 
d o , 1 9 7 2 , p .  9 1 - 1 0 7 ) .
( 1 9 5 4 )  -  Ce q u i s u b s is te  de l a  t h é o r i e  de l a  G e s t a l t  
dans l a  p s y c h o lo g ie  c o n te m p o ra in e  de 1 ' i n t e l l i g e n c e  
e t  de l a  p e r c e p t io n .  Revue s u is s e  de p s y c h o lo g ie ,  1 3 , 
1 9 5 4 , p .  7 2 - 8 1 .
(1 9 5 4 )  -  Les a c t i v i t é s  m e n ta le s  en r a p p o r t  a v e c  l e s  
e x p r e s s io n s  s y m b o liq u e s , lo g iq u e s  e t  m a th é m a tiq u e s .  
S y n th a s e ,  8 u s s u m -P a y s -B a s , 9 ,  1 9 5 4 , 7 3 - 9 0 .  (V e r s ié n  
e s p a M o la * Las a c t iv id a d e s  m e n ta le s  en r e la c ié n  con 
l a s  e x p r e s io n e s  s im b é l ic e s ,  l é g ic a s  y m e te m é t ic a s .  
T r a d . * A l f r e d o  DeeMo y Juan A . d e l  V a l ,  i n c lu ld o  en 
L é g ic a  y p s i c o l o g ia , B a r c e lo n a ,  R edpndo, 1 9 7 2 , p .  108- 
1 3 2 ) .
(1 9 5 5 )  -  Les  s t r u c t u r e s  m a th é m a tiq u e s  e t  l e s  s t r u c ­
t u r e s  o p é r a t o i r e s  de l ' i n t e l l i g e n c e .  D ans* L 'a n s e i g -  
nem ent des m a th é m a tiq u e s ,  PIAGET y v a r ie s  a u t o r e s ,  
N e u c h â t e l - P a r is ,  D a le c h a u x - N ie s t lé ,  1 9 5 5 , p .  1 1 -3 3 .  
(V e r s ié n  e s p a M o la * Las e s t r u c t u r s s  m e te m é tic a s  y  l a s  
e s t r u c t u r a s  o p e r a t o r is s  de l a  i n t e l i g e n c i a .  In c lu id o  
en La enseM anza de l a s  m a te m é t ic a s .  T r a d .  A d o lfo  Mei -  
l l o  y A lb e r to  A iz p iïq ,  M a d r id ,  A g u i l a r ,  1 9 6 3 , p .  3 - 2 8 .
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(1956) - Les stades du développement intellectuel de 
l'enfant et de l'adolescent, Dans : Problèmes de psycho- 
logie génétique, Paris, Denoël-Gonthier, 1972, p. 54-66.
(1957) - Le mythe de l'origine sensorielle des connai­
ssances scientifiques. Incluldo en Psychologie et épia- 
témoloqie, Paris, Denoël-Gonthier, 1970, p. 80-109.
(1957) - Méthode axiomatique et méthode opérationelle, 
Dans : Actes de la sixième, de la septième et de la 
huitième Conférence d'été internationale de linguisti­
que psychologique. Synthèse, Bussum/Pays-Bas, IjD, 1957- 
1958, p. 23-43.
(1959) - Pourquoi la formation des notions ne s'expli­
que jamais par la seule perception, Acta psychologica, 
Amsterdam, 15, 1959, p. 314-316.
(1959) - Le rote de la notion d'equilibre dans 1'ex­
plication en psychologie. Incluido en Six études de 
psychologie, Genève, Gonthier, 1964, p. 114-131.
(1963) - Le langage et les opérations intellectuelles. 
Incluido en Problèmes de psychologie génétique, Paris, 
Denoël-Gonthier, 1972. (Versién espaMola: El lenguaje 
y las operaclones Inteleotuales, En Introduccién a la 
psicolingufstica, A3URIAGUERRA, PIAGET y otros, Buenos 
Aires, Proteo, 1969, p. 57-66).
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(1 9 6 3 )  -  L ' e x p l i c a t i o n  en p s y c h o lo g ie  e t  l e  p a r a l l é ­
l is m e  p s y c h o p h y s io lo g iq u e , In c lu id o  en T r a i t é  de p s y ­
c h o lo g ie  e x p é r im e n t a le , v o l .  1 ,  P a r i s ,  P . U . F . ,  3# Ed. 
r e v is a d a  1 9 7 0 , p .  1 3 1 -1 7 0 .
(1 9 6 3 )  -  Con INHELOER, L es  o p e r a t io n s  i n t e l l e c t u e l l e s  
e t  l e u r  d é v e lo p p e m e n t, In c lu ld o  en T r a i t é  de p s y c h o lo ­
g ie  e x p é r im e n t a le ,  v o l .  7 ,  1 9 6 3 , p .  1 0 9 -1 5 5 .
(1 9 6 5 )  -  Genèse e t  s t r u c t u r e  en p s y c h o lo g ie .  I n c l u i ­
do en S ix  é tu d e s  de p s y c h o lo g ie ,  G en ève , G o n th ie r ,  
1 9 6 4 , p .  1 6 4 -1 8 1 ,  con e l  t l t u l o  G enèse e t  s t r u c t u r e  
en p s y c h o lo g ie  de l ' i n t e l l i g e n c e .
(1 9 6 6 )  -  A u t o b lo g r a f i e ,  Dans* Jean P ia g e t  e t  l e s  
s c ie n c e s  s o c ia le s ,  A M o n s ie u r Jean  P ia g e t  è l 'o c c a s io n  
de son 7 0 # .  a n n i v e r s a i r e .  C a h ie r s  V i l f r e d o  P a r e to , 
G en ève , 4 ,  1 9 6 6 , nO 1 0 , p .  1 2 9 -1 5 9 .
(1 9 6 6 )  -  B io lo g ie  e t  c o n n a is s a n c e , D io g è n e , P a r i a ,  
nO 1 9 6 6 , p .  3 - 2 6 .
(1 9 6 6 )  -  La p s y c h o lo g ie ,  l e s  r e l a t i o n s  i n t e r d i s c i ­
p l i n a i r e s  e t  l e  s y s tè m e  des s c ie n c e s .  B u l l e t i n  de 
p s y c h o lo g ie ,  P a r i s ,  _20, 1 9 6 6 -1 9 6 7 , p .  2 4 2 -2 5 4 .
(1 9 6 6 )  -  Q u 'e s t - c e  que l a  p s y c h o lo g ie ?  Dans* U n iv e r ­
s i t é  de G en ève , s é a n c e  d 'o u v e r t u r e  du s e m e s tre  d 'h i v e r
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1966-1967f Genève, Georg, 1966, p. 21-29.
(1966) - L'intériorisation des schèmes d'action en 
opérations réversibles par 1'intermédiaire des régu­
lations ou feed-backs. Dans* 18e. Congrès internatio­
nal de psychologie, 24e. symposium; Psychologie de la 
formation du concept et des activités mentales, Moscou, 
MGOU, 1966, p. 6-13.
(1967) - Logique formelle et psychologie génétique. 
Dans: Les modèles et la formalisation du comportement, 
Paris, Editions du Centre national de la recherche 
scientifique, 1967, p. 269-276. (Versién espaMola: Lé­
gica formai y psicologia genética. Trad.t de Alfredo 
DeaMo y Juan A. del Val, incluldo en Logica y psicolo­
gia, Barcelona, Redondo, 1972.)
(1967) - Intelligence et adaptation biologique.
Dans: Les processus d'adaptation, Paris, P.U.F., 1967. 
(1Oe. Symposium de 1 'Association de psychologie scien­
tifique de langue française, Marseille, 1965). (Versién 
espaMola: Inteligencia y adaptacién biolégica. En : Los 
procesos de adaptacién. Trad, de Hugo Acevedo, Buenos 
Aires, Proteo, 1970)
(196B) - La conscience. Dans: L'homme 8 la deoouver- 
te de'lui-mérne. Sous la direction de Pierre QRECÜ 
(Genève, Kister, Paris. Editions de la Granga-Beteliè- 
re, 1968, cop. 1967; L'aventure humaine. Encyclopédie 
des sciences de l'homme, vol. 5), p. 48-52. (Versién
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e s p a M o la : La c o n c ie n c ia  e n : E l hom bre en bueca de s i  
m lsm o. B a jo  l e  d ir e c c lé n  de P i e r r e  GRECO (B a r c e lo n a ,  
e t c . ,  S a lv a t ,  1 9 6 7 ;  La a v e n tu r e  hum ane, E n c ic lo p e d ia  
de l a s  c ie n c ia s  d e l  h om bre , to rn . 5 ) ,  p .  5 2 -5 6 .
(1 9 6 8 )  -  Q u e lq u es  re m a rq u e s  s u r  l e s  In a u f f is e a n c e e  
de l 'e m p i r is m e .  S tu d ie  p h i lo s o p h ie s .  A n n u a ire  de l a  
S o c ié té  S u is s e  de p h i lo s o p h ie ,  B S le , 1 9 6 8 , p .  119*
1 2 8 .
(1 9 7 1 )  -  H a s a rd  e t  d i a l e c t iq u e  an é p is té m o lo g ie  
b io lo g iq u e .  Examen c r i t i q u e  des th è s e s  de Jac q u es  
fflonod. S c ie n c e s ,  re v u e  de l a  c i v i l i s a t i o n  s c i e n t i ­
f i q u e ,  P a r i s ,  no 7 1 ,  m a r s - a v r i l ,  1 9 7 1 , p .  2 9 -3 6 .
( 1 9 7 1 )  -  A .q u e l le  im ag e  de l'h om m e c o n d u it  l a  p s y c h o ­
lo g ie ?  Le p r o fe s s e u r  P ia g e t  ré p o n d . E tu d e s  e t  c a r r i è ­
r e s ,  re v u e  d ' in f o r m a t io n  p r o f e s s io n n e l le  u n i v e r s i t a i ­
r e ,  G enève , 2 f  1 9 7 1 , no 6 - 7 ,  p .  6 0 - 6 2 .
-  (1 9 7 2 )  -  The c o n c e p t o f  s t r u c t u r e .  En ; S c i e n t i f i c
th o u g h t .  Some u n d e r ly in g  c o n c e p ts , me th o d s  and  p ro c e ­
d u re s  ( P a r i s ,  Unesco & The H agu e , M o u to n , 1 9 7 2 ;  New 
B a b y lo n . S tu d ie s  in  th e  b e h a v io r a l  s c ie n c e s ,  9 ) ,  p .  35- 
5 6 .
(1 9 7 4 )  -  S t r u c tu r e s  e t  c a t é g o r ie s .  L o g iq u e  e t  a n a ly s e .  
N o u v e l le  s é r i e .  T7 ( 1 9 7 4 ) ;  p .  2 2 3 -2 4 0 .
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(1975) - Introduction générale au dialogue connalssan 
ce scientifique et philosophie. Dans : Connaissance 
scientifique et philosophie, Colloque organisé des le 
16 et 17 mai, 1973 par 1'Académie Royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (Gembloux 
Belgique, Ducolot, 1975), p. 13-30.
(1976) - Le possible, 1'impossible et le nécessaire. 
Les recherches en cours ou projetées au Centre Inter­
national d'Epistémologie Génétique. Archives de Psycho­
logie, Genève, 1976, 44, p. 172, p. 281-299.
(1976) - Postface, Archives de psychologie, Genève, 
1976, 44, 171, p. 223-228 (Hommage è Jean Piaget è 
1'occasion de son 80e. anniversaire)
(1977) - Formulation nouvelle de la structure des 
"groupements" et des conservations. Psychologie expé­
rimentale et comparée. Hommage è Paul Fraisse/éd.: 
Geneviève Oléron, Paris, P.U.F., 1977, 1®*^ ® partie, 
p. 53-62.
(1977) - Essai sur la nécessité. Arch, de psychol., 
45, 1977, no 175; p. 235-251.
(1977) - L'épistémologie des régulations. L'idée 
de régulation dans les sciences : 2e. volume des 
Séminaires interdisciplinaires du Collège de Fran­
ce / éd. : A. Lichnerouiicz, F. Perroux, G. Gadoffre.
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P a r is :  M a lo in e ,  1 9 7 7 . (R e c h e rc h e s  i n t e r d i s c i p l i n a i  
r e s ) .  In t r o d u c t io n ,  p .  I - X I I I .
( 1 9 7 7 )  -  The r o l e  o f  a c t io n  in  t h e  d e v e lo p m e n t o f  
t h i n k i n g /  Jeen  P ia g e t  ; t r e n s l . : Hans C . F u r th .  
A dvan ces  in  r e s e a r c h  end  th e o r y  /  e d . : W i l l i s  F .  
O v e r to n , J e a n e t te  Id. G a l la g h e r .  Nee Y o rk :  P lenum  
P r e s s ,  1 9 7 7 . (K n o w led g e  end  d e v e lo p m e n t, v o l .  1 . )  
Ch. 2 , p .  1 7 -4 2 .
(1 9 7 8 )  -  La d i a l e c t iq u e  dee p r é d i c a t s ,  c o n c e p ts .  
Jugem ents  e t  in f é r e n c e s :  é tu d e  g é n é t iq u e  /  Jean  P ie  
g e t ;  c o l l e b . t  M a r i ly n  S a k e l la r o p o u lo ,  A n d ro u le  H e n -  
r iq u e s - C h f is t o p h id e s .  A rc h , p s y c h o l .  46 ( 1 9 7 8 ) ,  no 
1 7 9 ;  p .  2 3 5 -2 5 1 .
( 1 9 7 8 )  -  Le r é e l ,  l e  p o s s ib le  e t  l e  n é c e s s a i r e .  
A c te s  du 2 l e .  to n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  de p s y c h o lo g ie .  
P r o c e e d in g s . . . ,  P a r i s ,  1 8 -2 5  J u i l l e t  1 9 7 6 . P a r is »  
P re s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de F ra n c e , 1 9 7 8 . 3 e .  p a r t i e ,  
p . 2 4 9 -2 5 7 .
(1 9 7 9 )  -  Con INHELDER, P ro c é d u re s  e t  s t r u c t u r e s .  
A r c h . P s y c h o l. ,  4 7 ,  1 9 7 9 , no 1 8 1 ,  p .  1 6 5 -1 7 5 .
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